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S l.-San Miguet de Ecija en los Sucumblos (rogs)
San Miguel de Ecija, que poseyó el tftulo de ciudad, pero
que decayó iápidamente hasta convertirse en un miserable
óueblo, sé encuentra en la orilla Norte del Rlo San Miguel. (l)
En.r688 había vacado la encomienda que en esa pobla-
ción posela el Capitán Juan Sánchez de Ayala, a causa del
fallecimiento de este; enionces el z4 de Enero el Alcalde Or-
dinario, el Alférez Diego Cristóbal de Avellaneda, previo los
treinta pr€gones de estilo, procedió a numerar los indios vacos,
eran estos:
Ió)
r7)
r8)
re)
20)
s)
2r)
221
2s)
2+)
25)
26)
r)
z)
r)
z\
3)
4)
s)
6)
6)
7)
8)
e)
ro)
I I)
6)
Keta (z) (Don Domingo) nl Fuecha (Tomasa).
casado con. rgl Uslcho (Felipe).
I{oÉinche (María). 4) Bago (Salvador).I{eta (Ventura) casada r5l Tama (Augustin).
con. r5l Tama (Blas) casado con.
I{okinche (Leonor). 7) Encabellado (i (Loren'
Sendo (Antonio) casado
con.
Eskarrama¿¿ (Tomasa).
Ku¿hat a (g) (García) ca-
sado con.
Ichi \q) (Jacoba).
fclci (Francisco).
Enhabellado (5) (Sebas-
tián) casado con.
I{o s ana (6) (Gabriela).
Lonco (Alejo) casado con
María de los Reyes.
Seño (Alejo) casado con.
Tarako (Gregoria).
fcb.i (Pascual) (+) casado
con.
za).
Ogaio (T orenzo).
Buesori (Z) (Felipe).
Medioncoro (8) ( Melchor).
Tet¿kucho (g) (Pedro).
Fuichako (Lucas).
I(uclaara (g) (Marfa).
Fiko (Domingo).
Gipa (Tomasa).
Tutnóue (Simón).
BuesoniÉa 1ro) (Grego-
rio).
Buesore (¡ ¡) (Inés).
Teiri (Sebastián).
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6\ Ichi (Ambrosio).
27\ WaPare (Francisco).
28) Wambay'ura (Esteban).
zsl Zina (Felipe).
gó\ Pa;ane (Petrona).
- 3l Sendo (Pascua.la).
zr\ Fiko (Lorenza).
Fiko (Jaan).
Tunbue (Juan).
Buesoniká (ro) (Juan).
Sendo (Francisco). \
Auas aka (r z) (Baltazar).
Ronao (Sebastián).
Eapurc (Marcos) (¡3).
2r)
23)
24].
3)
3r)
s2)
33)
La lista precedente permite establecer que los Coc-hé, Se'
bondoy o Quillacingas, no llegaban al rlo San Miguel y que
Ecija éstaba fuera del territorio de este pueblo.
(¡) A¡.c¡oo (ArtouIo oz). Diccionario G.ogrdllco Hislótico dc las f¡dius Oc'
¿¡¡l¿¡lalcs, Vol. Il, M¡drid. r?8?,P8, 6r.(z) Compáreic P¿sloNo 586. I{ctamai, Ne 587. I{¿la.(¡) P¡l¡bta castellaoa.
iii Coopár.sc P¿slo NQ 339 fchincha-iii f-¡""i coroo npcllido cl nombrc dc l¡ tribu ilo origco.(éi Conp¿rcse P¿s¿o No t5o Kosamaranhu'(7¡ Cooplteso Quillacinga'-Bu¿zaho.(6) Pelebras castcllroas M¿dío'moro,(i! Complrese Pasro Ni 651 T¿tcs.(ió) Comiárcse Quillacínga, Eaczaho.(r¡) Iil. id.lre) Aoellido ds rsDecto P¡nt¡¡co.iió -ñ'"i* pt"potciooados por cl Sr. C¡rtos A. Vieaoco, to'¡alo8 por él dol Archivo
ilel -lííoisterio ás Relaciooes Exteriorcs dcl Ecuador'Quito.
,S 2.-l{uevos malaiala pora el eshdio del Caña¡i (rzsc"¡
Para d¡r cumplimiento a lo dispuesto por Real Orden,
fechada en Madrid, el ¡o de Mayo de r758, el Presidente de
la Real Audiencia de Quito, Dn. Juan Plo Montúfar, Margués
de Selva Alegre, ordenó el z de Mayo de r75g al Corregidor
de Cuenca Dn. Juan Miguel Nicolá y Pérez de Vargas,-que
inforrnase detalladamente acerca de las autoridades civiles,
municipales y eclesiásticas de su jurisdicción, indicando, ade-
más, las rentas que percibían, y el origen de estas, especial-
mente lo que producla el tributo de los indlgenas.
_ 
El Corregidor_ en junta de los Ofrciales Reales Dn. JuanBautista Benites, Contador, y Dn. Juan Bautista Zabala, Te-
sorero, rindió el informe que se le pedía, formando un volumi-
noso proceso de doscientas setentiocho páginas, que original
se guarda en el Archivo del Ministerio de Relaciones Extério.
res, donde lo estudió el Sr. Carlos A. Vivanco, quien nos ha
proporcionado copia de los apellidos. indígenas y nombres de
caserlos y pueblos que en él se contienen:
^4,) Parcblid¡d dc Ju¡col cn l¡ Provincia de Alausi (67 indios quintos)
r) Cmpn¡os
Zud.
Chaullaóamóa (Quechua).
Pichakay (Cañari Ne Z¡S). (t)
Zidcay (Cañari No g++).)lltalal (Cañari No oo4).
Zarun.
Chuich.un (Cañari Ne 9rZ).
Juncal (Español?)
I{ula/an.
Tutuy'alli.
/ulkal (Cañari Ns gg+).
I{achauio (Cañari l{achaulo),
(Kacha:ao-eo).
Machángara (Posiblemente
Panzaleo, Machangaló).
Paestín.
Clzaucha,
Chunchi (Cañari Nq grg).
Lugmas.
Wailleluro.
z) Appr,¡.roos
Dumansaka Cacique (Cañari
Ne g+¡).
Turuóamóa (Buechua).
Tenesudlla.
Maltazela (Puruhá pg. 424).Tahilgisa (Probablemente
Panzaleo).
I{a7'as (Quechua).
Wartachu.
Nunssi.
Picl¿asaha.
- 
[r) Las-palabras Parlo, Ceraoqni, Paozllco, Puruháo Cañari, rcguid¡s ds uo
oúoe_ro.se re6cro respect¡raoe-ole s esl._obra: Vot. I. pga. tg&-zt7l VoL-I, pgs. e¡3-
259; Vol. I, pgs. a95-386;- Vo,. I, pgr. 4rE-555; Vol. If,'pg. Z-¡5,
Karclzi (Pasto Ne 54).
Picl¿azela.
Juncal (Español?)
Lorime.
Wamán (9uechua).
Nugri.
Cañari 74,Sgi Quechua torz6i Español 5,26; Pasto 2,63;
Panzaleo 2,69,
B) P¡ovincia de At¡usl. p¡rcialidad del Crcique Dn. Pascu¡l P¡ltin(54 i¡dios quintos)
. r) C¡spnfos
8años (Español).
PuÉará (Quechua).
Balao.
Narankay (Cañari Ns 65S).
Turi.
Barabún (Cañari Ns Z+).
Sayausl.
Gena.
Surün.
Susud.
z) Apnr,r,roos
Paltin (Cacique).
Cañari, 65,4r; Quechua, 2g,o7i Español, 3,84; Caranqui,
3,841Panzaleo, 3,84.
C) Provincia de Alausl. Indios forasleros c cirgo de Dn. félix R¡mlrez(40 indios quintos)
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Jukudumbai (Cañari Ns gZS).
ll4izidumóai,
Lema (Cañari Ne 556).
chiki.
Tuhto.
Moroclzo (Quechua).
Lema (Cañari ¡e 556).
Potna k an c hi (Quechua).
Pilko (Quechua).
Wairakocho (Quechua?)
Pasuisaka (Cañari Nq Zog).
Takuri (Panzaleo).
Siguchi,
Liwaclzi.
Wanaán (Quechua).
Cl¿uncl¿i (Cañari ¡o 3r3).
Asan6i (Caranqui, Río de san-
gre).
Fiagsaka.
Winin.
Pudlla.
. r) Cesenfos
Pisomada.
Biblian (Cañari Ns gz).
Guzug.
Patanarko. (Quechua).
Turi.
Wairay'ongo (Quechua).
I{ojitambo (Buechua).
Deleg (Cañari 5o 3r8).
Burgay (Cañari Ne ¡¿7).
Sitkay (Cañari Ne g6+).
Ru¡niurko (Quechua).
LalÉolte (Cañari Ne S¿o).
z) ApB¡.r.¡oos
Dunanzela (Cañari ¡o 336).
I{aisduano (Panzaleo Ns So¡)
Mayazela (Puruhá, pg. 425).
Sinclzi (Quechua).
Ten¿saka (Cañari Ne ro36).
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Cañari, 58,24i Quechua 20,58; Caranqui 5,88; Panzaleo
rr,76.i Puruhá' 2,94.
D) Provincia de Alrusl, Parcialid¡d. a cargo dgl cobfador Dn. Miguel Minga(e4 indios quintos)
r) Crspnfos Nabón (Cañari Nc 6+q).
^Saragztro,Surulamy'a (Quechua). Rahar (Cañari No 8rz).
I{assadeel (Cañari Ne ¡85).
Poetala. (Cañari Ne 773).
I{anscko (Español ?) zl Appr.r.¡oos
Udasay'a ' (Cañari Ne ¡o83,
Ll/asichulka (Quechua).
Kanas.
Arli (Cañari N0 36, Caran-
qui?)
Eayolema (Cañari Ns 8g).
Wamán (Quechua).
Kando(Panzaleo Ns 68g.
Feido.
Zróri.
Tanay.
Udushay'a.
TarÉe (Qoechua).
Kochalata (Quechua).
Cañari, 6r,64i Quechua,
Pillachikir (Cañari Ne 244).
Gunhay.
Zuikay (Cañari Ns sZ8).
Tutupali.
I{in7eo (Cañari Ne 8oo).
Turi.
Tarka (Quechua).
I{unóe (Cañari No zz7, Pan-
zaleoT).
Puclza (Panzaleo ?)
W achisullaa (Pan zaleo).
Chaóla (Cañari Ne z+7).
Llinikuta (Cañari ga 587, Zi-
wikota.
Sumbi (Caranqui, rio de mu-jer ?)
Palldkuro.
Yay'a.
Pallakuri, (r)
Tamalt,
fsranaay.
Chihi (Quechua).
3o,7Ii Español, 7,69.
E) Provinci¡ de Alausí, Cacicazgo de Don Blas Siwachi (56 i¡dios quintos)
r) Cespnfos Jena.
Patamarka (0uechua).
zl Appr,¡,roos
Siarcch.i (Cacique).
Titliuin.
Sañaisaka,
Ch.abla (Cañari Ns z+7).
Maicltisaha.
Tl¿enezela (Cañari Ne roz8).
(t) Patla,hut'o y Palhhuri, puedeo set petabras Ca6a¡is o Quechuas.
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Rudlld,
Uska,
Uóilla.,
Zióri (Cañari Na
Gadaai (Cañari
¡ay).
Kaisaanalt (Panzaleo,
Cañari).
Rimdcl¿i (Quechua).
Malor.
con final
que. Cañari No 54o).
Chordeleg (Cañari Ns zgg).
Nalleg.
Wasal'átn (Cañari No +55;
Wazltald,n).
Eullkay (Cañari Ne rzz).
Uzupid (Cañari No roSZ;
Uzhulud).
I{aóug (Cañari Ne rg+).
Chigti.
Wangarka cZa (Quechua).
Ch.uhiy'ala (Quechua).
Zibñ.ad,
Ludo (cañari Ne 569).
Tark¿ (Quechua).
C haullabamáa (Quechua).
Clrigtikay (Cañari Ne z9o).
Zumód (Cañari NQ 982).
GordeI¿2.
Nuki.
Llinti (Cañari Ne 59r),
ZiEio.
Jadán (Cañari Ns 5t+).
Dadug (Cañari Yo g44i Du{'
dud..
Nigzi.
Tamay.
Tl¿enesaka (Cañari Ne ¡o36).
Jinin.
I{añ,ar,
Sañ.ai.
Sañ.disaka.
Nanóel.
Chogllo (Quechua).
Moroclzo (Quechua).
Paute (Cañari Nq 72t).
Kutasaka.
Bao,
Gaananzela.
Chabla (Cañari Na z¿7).
Wachun.
Chikalt.
Aakanzela.
Yauri.
Paiwatt.
Yunsá (Ouechua).
Kailtirn; (Cañari Nq ¡5s).
Zutnba (Cañari ¡o 982).
Sisalina.
Choho.
Kinchi (Caranqui $9 5oz).
Viulima.
Nauld, (Cañari Ne 667).
Ssián.
Siúamói (Cañari Ns ggg).
Pallansaka (Cañari Ns 6gó.
El saka de Palta o de los
Paltas, palabra hlbrida Que-
chua y Cañari).
./ahay (Compárese /okai.
94r).¡e 366, Ga.
Cañari, 83,87; Quechua, \4,28i Panzaleo, z;85.
n Provinci¡ d¿ Alausl. Porcialid¡d de Guasuntos, Cacicrzgo d¿ Dn. Bcrnardo' Pingullo (74 indio¡ guintos)
r) Crsnnfos zl ApeLLroos
Wasuntos (Cañari Ne ¿5o). Pingullo(Cacique) (9uechua)'
Lalkote (Residencia del Caci- Rinachi (Quechua).
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Bugsin. óara, podrla ser Car¡tngui.
Jimbura Bellesaka (Véase Ca- Bellesaka, véase Caiiari Na
ñari No 5zz, Jimóo; J¿-n- 88, Belesaka).
ó0, o qaizás Jinóo; Jinóo* Molleturo fQuechua).
ra o Ji* n * óura; Jinbo Pumakuri (Quechua).
*ra sería Cañ.ari J¿*n* Wangazela,
Cañari, 28,85; Quechua, rg,23i Caranqui, r,92.
G) P¡ovi¡cia de Alausi. tr.tl.r1."*::. 
l;,tll"Íi.,..tgo de Dn. lozano Chiki.
¡) C¿ssnfos Tamay, ,
Pijuela (Caranqui pi* óuela,
Totorakocha (Quechua). bosque del río?)
Barrial (Espánol). Morocho (Buechua).
Zuika! (Cañari NQ 978; Sze'- V¿lesakd (CañariNe 88, Bele-hay\, sakal.
Zithalr, Buestán,
Itarsau (Cañari Ne t84; Kar- Zumóa (Cañari ¡9 982).
shad, Tene (Cañari No rozT).
Paute (Cañari Ne Z2r). Guzñay.
Yolón (Cañari Ne r¡og). Solla.
Llahao (Cañari Ne SZr). Gasña1t.
Chukiy'ata (Buechua). Chimachi (Panzaleo Ng z¡o5,
Wallankay Clrimóachil.
Sigsíg (Quechua?) TenesaÉa (Cañari Nq ¡og6).
. Cl¿amóa (Panzaleo Ne tgo7l.
z) Apell¡oos T;:::ir(óañari Ne 87, Bcte_
zela).
Cltihi(Cacique-Quechua). Pasaysaka(pas*aylsaka).
T¿nernasa (Cañari N0 ro3z). ' Maita (Quechua).'
Tupa (Quechua). Pasuisaha (Cañari Ne Zog).
Cañari, 65,64; Buechua, 2r,87; Español, 3, rz; Caranqui,g,tz; Paozaleo, 6,25.
H) Provinci¡ dc Alousl. Cccicorgo de
r) C¡spnfos
Chukiy'ata (Quechua).
I{ojitamóo (Quechua). 
.
Runiurko (Quechua). '
Pijunaasa.
Don C¡¡los B¡ele (65 indios guiutos)
Pi llkonarha (Quechua).
Chinchun.
GullanÉay (Cañari NQ +ZS).
Pisumasa (Cañari Na 765,
Pislaumasa).
Cl¿arasol.
- 
ro-
Kort e,Ayanhay (Cañari Ne 55).
Chinin.
zl ApB¡-lroos
Buele (Cacique-Cañari Nq
rrz).
I{aiitema (Cañari Ns r55).
I{áyaml¡c (Caranqui Na lo9).
Paltá.n.
Remachi (Quechua).
Iñan:
Zañ.ad.
Cañari, 78,r3i Quechua,
Duchindchay.
Lliwisupa (Cañari Ne Slg).
Chur¿chi (Cañari ¡{o 3t3).
Yauri.
Suleqtzcla.
EillisuPa,
Zañ.átt.
Yunia (Quechua).
Pasuisaka (Cañari Ns 7og).
Suhiz¿la.
Chudlla.
Pasaisaha.
Palchisaka.
r8,75i Caranqui,3,rz.
I) Provincia de Alausl, Pueblo de Alogu¿, Cacicargo de Don fiancisco ll¡vikute(53 iudios qui¡rtos)
¡) C¡ssnfos
Bi\tián (Cañari Ne 92).
Pillkomarka (Quechua).
Mansán (Cañari Ne 6¡z).
Azoiaes (EsPañol).
Bulgay (Cañari Ns ¡27).
Porotos (Ouechua).
Zi tinhaylC"¡,¿¡¡ |rf e 964).
Gullanlhay (Cañari Ne +25).
6¡6¡kal.
Kaizau (Cañari Ne t84, kar'
shao\.
Zercd.
I{añ,ar.
Iazncal,
"WairaPungo (Quechua).
Ingay'irka\Buechua).
z\ ArPllroos
Dach.iy'udtla (Duclti* /ud|
üa).
Ltiaikata (Cacique-Cañari
No s87, Liaihitul,
D uchináchay Q)uchi ¡na'* ch
-a!|.Yuy'a.
Sabay.
Niaizcla (Cañari Nq gZo).
Yauri.
Gat'án (Español?)
Chaóla (Cañari Ne 247).
Sañay.
Pdsaisaka.
Maragadnai.
Saho.
Dachizela.
Cayamóe (Caranqui Na ¡og).
IllilinsaÉa,
Illisaka.
'fllaisaka.
Pasuisaka (Cañari Ns 7og).
Gawanzcla,
Tamay.
Chogtio (Quechua).
Gaunzela.
- 
II 
-
Yaira, Jamay,Sagñay Jenencasa,
Glaaáj, (Cañari No 367, Ga' -LV rta (Castellano).
ñal).
- Cañari, 78,8o; Quechua, 9,o9; Español, 9,o9; Caranqui,
3,2o.
D Provincia de Alausl, Parci¡lidad de Pate y Ayaipud, de la que e.n 1758,
era Cacique Principal Dn. Vcnlura lin (54 indios quintos)
r) Ptnc¡¡r.¡o¡oes
Pala.
A1taiy'ud.
zl Puo¡¡.o
Pata (Puede ser o Buechua o
Cañari).
3) C.rspnfos
Lihay.
Pillitunsi.
Susña (Caserío Ne 995, Sazs'
nid.
Ayaipud.
Danáts.
d Apsr,¿roos
Jin (Cacíqae).
Tamalt.
r) P¡nc¡¿r.¡p¿o
Nissag.
z) Cespnfos
Nissag.
Watagir.
Gonzol (Cañari Ns gZg).
I{ajilema (Cañari No t55).
Duclzinaclzay
Tenesaka (Cañari Ne ro3ó).
Puglla.
Ruclzizela.
Sin,
fdma.
Tenenaasa (Cañari Ne ¡o3e).
Yukileua.
Sause (Castellano?)
Chunoóay.
Tene (Cañari No rozT).
Llióisañay.
Lasso (Español).
Bayulema (Cañari Ne 86).
Legabor.
Yunga (Quechua¡,
Lliai,
Zata,
Chaóla (Cañari Ns z+Z).
W erta (EspañoD.
Sekira.
3) Appr.r.roos
Talay.
Tenernasa (Cañari NQ ro3z).
Tenesaka (Cañari NQ ro3ó).
Bakazela.
Pillaizela.
Ruclti,
Cañari, 90,63; Quechua 3,re; Español, 6,25.
K) Provincia de Al¡usi. t?lt 
TÍX!"1.rX1Tl"t ft Cacique Don Pedro Tapay
Morocho (Quechua).
Puchaizela.
-t2-
ll4ofamen,
Cañari, 92,3ri Buechua, 7,69.
L) Provi¡cia de Alausi. *tJl f;.t'j:l|;;,:1i*tto de Dn. Gabriel Wamán
r) PuPsLo
Sióambe (Cañari Ne ggg).
z) Cesnnfos
I4/asugnag,
Bayaiag (Cañari Ne 78, Ba'
yanaD.
Yallankay.
Linie.
Kdlobin.
Iñ.akun.
3) ApBr.r-roos
Wamán (Quechua).
¡) Pue¡r.o
Tigs,án (Cañari Ne ro4ó).
zl P.tnc¡¡,rP¡'o
Chalauán (Cañari Ns 258).
3) Cassnfos
Chdlauán (Cañari Nc 258).
T¿ohaias (Quechua).
Wangri (Cañari NQ 249,
Wanpra).
Gonzol(Canari Ne 37g).
Karwacho (Panzaleo Vide
Nos. 624 y 6zS).
Tenesañay.
Ganalsug.
Naaka,
Sangaitdtz,
Kutugsaka,
Karzuailuma (Quechua ?).
I{onzolu.
Vcnauaway.
Way'itukay.
LValli.
Yanos,
Sittin.
Numaisicha (Panzaleo ?).
Mar k aut an á n (Q techual.
Lliui.
Salka.
Moyokama (Quechua).
Bugñ,ag,
Pazan.
Suld (Cañari Ne ¡o6¡, Zula).
Illtaz,
Chol.
Baguel.
Wáóalkon (Cañari Na 38+),
4) Aprr.r.roos
Alalemd.
I{abcho.
Puglla,
Wan¿an (Quechua).
Makisaha.
Cañari, 8o,99; Buechua, rt, 57i Panzaleo, l, 47.
Lt) P¡ovincia de Alausi, Pueblo de Tixán, Parcialidad de ch¡lawán del cacique-
Don il¡teo L¡zo (9e indios quintos)
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L az o (Cacique - Es pañol).
Anagzicha (Panzaleo).
YanaaisaÉa.
Pikkaizela.
Iüalta.
Chachay'oya (9uechua).
Nikonte.
Wan.
Angamarko (9uechua).
Naniña (Panzaleo Vide Nc
3147)-Lliui.
Vahazela.
J¿n.
Ladaanóay.
Tako (Panzaleo No rc72).
Cltuhi (Quechua).
Naula (Cañari Ns 662).
Sakinula.
Madagadbay.
Bakulenaa (Cañari Na 64, Ba-
cuilema\,
Cañari, 8o,89; Quechua,
5,08.
r) P¿ncr¡,r,rpro
Purillí (Panzaleo Ne r524,
Pujilü.
zl C¿spnfod
Purillin (Panzaleo N? tSZ+).
Noyokama (Panzaleo?)
Suia.
3) Ars¡.¡-¡oos
Villuzlada.
Cajilema (Cañari Ne ¡SS).
Rekay.
Tigze.
Sikiluñ.ay
Saóla.
Lliuisaha.
Taósa.
Maragadóay.
Majtazela.
I{ano (Español).
Puhaizela.
Walla.
Gadaay (Cañari ]rfe 366, Ga-
ñoY''
Yancasha.
Galta.
Sisin.
Tenesaka (Cañari Ne ro36).
Paany (Cañari Na 6g¡).
Pucl¿aizela.
Jinin.
Nañalema.
ro,52; Español, 3,5r; Panzaleo,
M) Provincia de Alausí, Pueblo de Tixán. Parciolid¡d de Puxilti, del Cacique
Don Pcdro Yilluzlada (40 indios quintos)
I/iñán.
I{isy'elemd (Quechua y Caña-
ri).
Pirka (Quechua).
Ch.uglla,
Tene (Cañari No rozT).
Bakuleua (Cañari Ns 6+).
Anausla.
Tenekula.
lVawazela,
Sañ.ay.
Tenenasa (Cañari NQ ¡o3z).
Watta.
Gouanzela.
Cañari, 7o,I8i Quechua, rr,rr; Panzaleo, rr,rr.
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N) Provinci¡ de Alausl, Pueblo de ligsún; Porcialidad de Yuya¡lte, d¿l caciqrc' 
Dn. B¡lta¡ar Larovik¡y (tg indios quintos)
r) Pencrer.rPlo
Yuyautte (Cañari Ne ¡r16).
z\ C¡senfos
Yokor.
Yohon.
Nisag.
Gutis (Cañari ¡o 469).
3) ApBr.r-¡pos
Lazoaikay (Español Y Cañari).
Cañari' 88,89; EsPañol,
r) Pn'ncltr.ln¿o
Bajanag.
z\ C¡sen¡os
Bajanag.
Guñog.
Manñag.
Bugnag,
Vtr'aillañag.
Pdnchiiala.
Mawaio (Panzaleo).
Lazo (Español).
Yukilenaa.
Tene (Cañari NQ ¡o2il.
Pucha.
fchanPa.
Autalsaha.
.Angi.
Pakulsaha.
NebIa.
Anulema,
Echamba.
Wachon.
¡r,rr.
ñl provincia de Atausl, Pueblo de figsán, Parcialidad dc Bairnag, dol Cociquc
Dn. Ped¡o Kispilema (23 indios qnintos)
Charron(Cañari Na z7g, Cha'
rún),
3) Apsr,l.roos
Ki slilenea (Cacique-Quechua
y-Cañari).
Kajilema (Cañari Ns ¡5S).
Chilana (Panzaleo).
Kawana (Panzaleo).
Guñd7t.
Wanán (Quechua).
Bañ'ay (Cáñari Ne ¡23).
I{añ.in,
Mañay.
Pautij, (Cañari No O9I).
Taslana,
Aziay'uma (Quechua).
Chinóolemo -(Panzaleo Y Ca:
ñari).
Mandla.
Puzón (Quechua).
Manaña1.
Cañari, 69,57; Quechua, r7,39i Panzaleo, 13,04'
- 
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o) Provincia de Alausl Pueblo dc Gonzor. p¡rci¡rid¡d de zanapud, del caciqueDn. ilalias Auli (16 i¡dios qurnrosJ
Tolte (Cañari Na ¡o53).
d Ape¿r,roos
Sause (Español).
Inga (Qaechaa).
Tenesaka (Cañari Ne lo36).
Sungo (9uechua ?).
Gañ.ay (Cañari ¡e 36ó).
4" 91 .Gl:ique- Q uéc hu a ).
.>uEzDu,s¿la.
Nuni¿.'
I{uso (Quechua).
26,66; Español, 6,6ó.
P) Provincia de Al¡usi. Puebto de G_onror. parcialidad de Barsoko del caciqueDn. ferónimo lVartrsañay (¿t indios quiutos)
Akucl¿i (Panzaleo. Víde Nos.
34 y 3s).
Fiagsaka.
Qadaay (Cañari Ne 8ó6).Lamóay,
Wilkaclzay
I{auas (Panzaleo).
Gunkachay.
Jalanzela.
r9'I9.
Q) Provincia dc-Alausí. fuebl.o {e Gu¡suntos. parcialidad de Kollan¡ detCacique Dn. francisco Auftanzcta (+o ioJio, q"i"á1)----" *'
r) Puogr.o
Gonzol (Cañari Nq gZg).
z) P¡nc¡t¡.ro¿o
Zanapud.
3) Crsenfos
Ltrrangsí.
W aóla,
Zanay'ud,
Sulehtín.
Cañari, ó6,68; Quechua,
r) Pups¡,o
Gonzol (Cañari Ne gZg).
2 y 
.gl Plnc¡ar,roeo y
cespnfc¡
BarsoÉ0.
d Appr,r,¡oos
Wartasañ.ay (warta* saña*
ay, Cacique).
Cañari, 8r,8r; Panzaleo,
r y 2) Penc¡¿¡,roep y
Cespnfo
Iful-lgryr (Qno de los cegues
del Cuzco).
3) Apor.r,roos
Auhanzela (Cacique).
Paltansaka
Paway (Cañari Ne ógr).
_Ió-
Kinclzi (Caranqui No 5oz). S-iaoiclzay (.Canari. ¡e $8)'
Bu¿stan. Kaisawa'no(P-anzaleo N" 59.gJ.
Tullan. Chinchillo (Panzaleo, Vide
Gadnay(Cañari Ne 366). Nos. zo96 y.?o99l..'
Tamay, Chariuamán -(Quechua)'
P;ngútlo (Buechua).
Cañari, S7,r5; Quechua, 2r,43i Caranqui, 7,t4i Panza'
leo, r4,28.
R) Provincia de Atausl. Pueblo de Gu¡suntos. Parcialidada de Clbre y de lalan
-- 
---- 
-del Cacique Dn. Antonio Rubris¡ka (66 ¡ndios quintos)
r) P¡ncr¡.r.rplors
Kobse.
Lahan.
zl C¿spnfos
Koóse.
Lahun.
Lugma,
SuTa (Cañari Na ¡ 16¡).
Totoras (Español).
Tilanie (Cañari N9 ¡o4r).
Naag,
Nisag.
3) Apn¡,r,rpos
Ruórisaha.
Nuina.
Sañ.ay-
Duriazela (Cañari Ne gg6).
Dutan,
Cañari, 89,eo; Quechua,
2,70,
Rr) Provinci¡ de Alausi. Pucblo de Guasuntos. Parcialid¡d-ie Qka del Gciqae"" -Don Blas Gawan¡ela (4t indios quiutos)
Duslan,
Damanzela,
Juka (Cañari Na 527).
BokokonsaÉa.
Bokonsaha.
Baói.
Jabri.
Lliairumóa1t.
Sañ,ayzela.
Sakilanda.
Tenernasa (Cañari NQ ro3e).
Chimóay.
Chimóayzela.
Chabla (Cañari No ,+7).
Cl¿alahcóatt.
Kijo saka -(Nombre hf brido).
Yalanlala,
Yukilema.
Yarnasaha.
Insa (Qaechua),
Pingilto (Quechua).
Waii (Caranqui).
AndiIema.
5,4o; Espai,ol, z,lo; Carzingui,
r y 2) Pencre¡.rr¡¡o Y
ces¡nfo
Oha (Quechaa\,
3) Aps¡-¡-¡Pos
Gd.annzela (Cacique).
Kando (Panzaleo Ns 689).
Jeliuan (Panzaleo).
Chalt (Panzaleo). 
.
Chaina (Pauzaleo).
Jine.
Cañari, 3o,oo; Quechua, 20'oo; Panzaleo, 50'oo.
S) Provincia de Alausí, Pueblo de Guasunlos. Parcialidad de Tullai del Cacique
Dn. Agustín Wambo (30 indios quintos)
Palakaóay(Pala*ka*b*
av).
Patakiúay (Pala* ki *b *ay).
TenesaÉa (Cañari Ns ¡og6).
Gauanzela.
Malahaóay (Mala * ka* b *
av).
Belasaka (Cañari Ne 88).
Yukay,
I{uzko (9uechua).
Inchay,
Duche (Cañari ¡o 328).
Aukakama.
Malakalla.
Wakanzela.
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Palta. (Quechua).
Sayaóichai (Panzaleo ? ?)
SáPa (Canari Ns 8¡3).
r) P¡nc¡¡¡,ro¡,o
Tultai.
z) Csenfos
Tulldi,
Likay.
Totoras (Español).
3) Aper-Lroos
Wambo (Cacique-Panzaleo
Ns z8¡g).
./aótna1t.
Jaónay.
Cañari, 84,zzi Quechua, 5,2ó; Español, 5,26; Panzaleo,
5,26'
T) Provinci¡ de Alausi. Pueblo de Alausl. Vagabundos de la Co¡ona Real,
Cacicazgo de Don Cle¡nente Gqrcla (ll9 iudios quintos)
r) Crspsfos Walli.
Wan¿án (Quechua).
Tenenaasa (Cañari Nq ¡o3z).
Tenesaka (Cañari Ne ro3ó).
Sahisillí (Panzaleo Ne z4z¡).
Siza (Paede ser Cañari, pero
preferimos considerarlo
Quechua).
Yuclzizela,
I um6o (Panzaleo Nq zg5o).
Yatnbay.
Tenaa.
Aukanzela.
Chaitug.
Alapo.
Moyohana (Quechua).
Nizag.
Sinankunce.
z) Appr-r-roos
G arcía (Cacique-Español).
Roldán (Español).
Chati.
- 
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Bakazela. Pt¿rna (9uechua).
LliuiÉuta (Cañari Ne 5S7). Lema (Cai.t¡ ¡rfo 5!6).
Kaíamarka (Ouechua). Ay'o|a.
kíi¿ G^n^riNs z++). Mullo (Quechua).
Cañari, 64,7o; Quechua, 2c.,22; Español, 7,o4;Panzaleo,
7 '99,
u) Provincia de Alausi, Puebto de sibambe. vagabundes de la co¡ona Real,- 
iii¡c¡zgo de Dn. Miguel Saikerache (4ó indios quirrtos)
r) Cesenfos QrP, (B¡ec.hu.a¡.Tigse 
.(Probablemente Bue'Gaillanng. 
-chua)'Galte. - Tokaclzi (Panzaleo)-.bíiii't" (Español). U¿." (Pánzaleo No r r87)''cíiiltcil"ii 
No itt, Cha' Tlabarnba (Panzaleo v Que'
me), chuar'
Waiitanag. Tongo (Panzaleo Nq tzo6'
WasumPlos (Cañari N9 45o). 
,rT""i:O'
z\ ApBr,r.roos PjraYt
Baybl¡na (Cañari Ns 8¡).
Saikarache (Cacique' Sai * Yqrnbai"
kara-che),' Lliuisaka'
Insa (Auechuú. LIallaT'
¿i';ifl^ñ^ri Ne zz4). ItaÓrá (-nspa1gll^) 
-\f"hñ iCa¡ari Na 2ó8). Len¿a (Cañari Ne S56).
I(asabav. Nautti'
K^'¡;¡;;'" (Cañari Ne r55) - Matki (Quechua)'' ií;¡i^t;aleo No 9r5)-.-' Moyolema (Quechua y Caña-
Kingaluiza (Panzaleo Ns ri)'
ss6).
Cañari, 6r,rgi Quechua, r6,13; Español, ó,45; Panzaleo'
ró, r3.
v) P¡ovincia de Alausl. Puebto de rigsán. vagabundos de la.Rcalcorona,
c¡cicargo de Dn. trancisco Veintemilla (42 indios quintos) '
r) Cessnfos
Bichut.
Zumit.
Lumit,
Moyohana (Quechua).
z) Aper,r,roos
Kaóito (Español).
Ki¡za (Panzaleo Na 49r).
Paatay'(Cañari Ns 6gI).
Paltrin.
- 
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Chuglla.
Sañ'ay,
Sakanz¿ld,
Formaho.
Cañari, 78,8t; Quechua,
leo, 6,29,
Wamá.n. (Quechua).
Yauki,
Renaac,hi (Quecbua).
Mayazela,
t8,73i Español, 6,23; Panza-
X) Provincia de Alausí. Pueblo de Chunchi, Vagabundos de la Real Corona.
cacicazgo de Dn. Clemente Piki (+g indios quintos)
r) C¿spnfos
I{añ.ar.
Pazam (Panzaleo No r448).
Pepinales (Español).
Yalankay.
Yttyaute (Cañari Ne ¡ ¡ ¡6).
Siuñ,a.
Wataku.
Walagsi,
Likay.
z) Appr,¡,rpos
Piki (Ca cique-Ca ranq ui ? )
Achero (Español).
I{uttin.
I{auana (Panzaleo NP SS6).
I{acho (Panzaleo No S++).
Cañari, 6+,48; Quechua,
r9,39.
I{itrillo.
I{ítto (Panzaleo Ne 915).
I{iórillo.
Tenelema.
Teneminia.
Tenemiwa.
Toapanta (Panzaleo Ns i ¡59).
Pagñ.ay,
Pautay (Caranqui No 69r).
Bermo.
Chango ! anda (P anzaleo. V éa-
se Nos. r88¡ a ¡Sg¡).
Chauanhallo.
Falkón (Español).
Wamán (Quechua).
Naula (Cañari Ns 662).
Mullo (Quechua).
Maullo.
6,45; Español, 9,68; Panzaleo,
Y) Provincia de Alausi. Pueblo de Gonzol. Vogabundos dc la Real Corona,
cacicazgo de Dn. M¡nuel Kuenfta (23 indios qui¡tos)
r) Appr,r,roos Satian.
Saluay.
I{uenÉa(Cacique-EEspañol). Sauze(Español).
I{ando (Panzaleo Ne 683). Wamán (Quechua).
Gadaay.
Cañari, 42,87; Quechua, r4,28i Español, 28,57i Panza-
leo, 14,28.
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Z) Provincia de Al¡usl. Pueblo de Gu¡suntos. Vagabundos de la Real C0r0n8,
-' 
-'-'-iicicazgo 
de Dn. francisco Yauri (86 indios quintos)
r) C¡,ssnfos
Kari.
Kore.
Tulalus,
Chirlo.
Nisa.
z) ApBrr¡oos
Asitinzóay (Cañari NQ 43).
Ariemy'uja (Probablemente
nombre forastero' cuyo ori-
gen no podemos sospechar).
Usha.
fgos.
Insa (Oaechuú.
KíioslPa (Panzaleo y Cañari).
Ifitóiña.
I{ahoango (Caranqui).
I{ara!.
Iújoi (Panzaleo. La palabra
Ai1'o, no es ProPiamente
del idioma Panzaleo, Pero
su uso en el territorio Caña'
ri débese o a influencia Pan'
zaleo o Española).
Tenesaha (Cañari NQ ro36).
r) Cmnnfo
Likay.
z\ Arn¡.r.roos
Kaji lema (Cacique-Cañari Na
r 55).
Tuto.
Teite (Cañari No lozT).
Tamay.
Chila'w as ay (Panzaleo).
Chaóla (Cañari Nc 247).
Chulko (Quechua).
Chis.
Píse.
Xini.
Sañajt.
Sahi (Canari Ne 833).
Silcho (Panzaleo Sigclzo),
Yauri (Cacique).
Ll/amán (9uechua).
W achisuli (Panzaleo).
Wacl¿i (Pauzaleo Ne zTzz).
Visñ.ay.
Ruchizela'.
Rochi.
Luúisaha,
LaPo (Cafrari Nq S+Z).
Nt¿chi.
Majtazela.
Makas,
Milma,
Malltas,
Yumiwano (Panzaleo, Vide
Nos.2347-2g4gl.
Azaaiza (Panzaleo Ns ¡++).(Jt¿amiñ.a (Panzaleo Vide
Nos. 358-368).
Uchig.
I{unoóa (Quechua).
I{isle lQuechua).
I{atnache (Panzaleo Vide Nos.
6ea-6s8\.
Cañari, 76,7g; Quechua, 7,oo; Caranqui, z, gz; Panzaleo,
r 3,95.
A1 Provincia d¿ Alausl. Püeblo dc Pomall¡kt¡. v¡gabundos de la Real corona.
€acicugo de Dn. And¡és lftiilema (tt4 inctios quintos)
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Kam.as (Panzaleo Vide Nos.
6sa-6s9).
Gabi.
Tenesaka (Cañari Na ¡o36).
Tenezela (Cañari Ne ¡oz8).
Tenesañoy,
Dutan.
Pudlla.
Bueñajt,
Bues/án.
B illha ( tr/ilko Quechua).
Chafa,
Iuniillo.
-Yungasaka (Quechua y Caña'
ri).
Sumbi.
Satan.
Vihuy.
Wancd.n (Quechua).
Iüaraka (Quechua).
Lema (Cañari Ne 556).
Naa¿iñ.a.
Nauza.
Montawano (Panzaleo Na
33s3).
Muina.
Moyolena (Quechua y Caña-
ri),
Mulacl¿e (Españolismo).
Malache.
Muzache. .
Maltolenca.
Yugusaha.
Sisleroa.
Sañay,
Cañari,
tz,8z.
66,11; Quechua, ry,94i Español, z,5r; Panzaleo,
B') Provinci¡ de Al¡usi. Pueblo de Pomallal¡ta, Parcialidad de l(ollana. Caciquc
Don ilan¡el Chavrnl¡llo. (zt irdios quintos)
¡) Pueslos
Pomallakta (Quechua).
Chuncl¿e (Cañari Ne 3r3).
z) Pancre.ltoeo
I{ollana (9uechua).
3) Ape¡,¡,¡oos
Chauanka ll o (Cacique).
Uóillus (Panzaleo, Nq 33o,
Tapa7.
Daóla.
Pudlla.
Tenesaha (Cañari Ne ¡o36).
Duóla.
Cltafla.
Xine.
LVancay,
Naulazela.
Muina.
Madagadóay.
Razo (Quechaal,
33 r).
Cañari, 78,zg; Quechua 16,16; Panzaleo, 5,55.
C') Provincia de Alausi. Pu¿blo de Pomallaftta. Parcialidad de Zih Cacioue
Don ilarcos Zañay. (+9 inaios quintos)
zit.
¡) P.rnc¡r¿roeo z) ApeLLroos
Zañ.ay. (Cacique).
- 
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D') Provinci¡ n. t'Í:ih,:tll?,*?Jr"ti51li, ]Jll*i::)" 
rotora s' cacique
, Auki (Quechua).
Aki.
Usha.
Uska'tt.H;ií (Panzaleo Ne grs)'
Titi (Quechua).
Pillko (Quechua)'
Cañari, óó,68; Quechua'
l) Prnct¡l-lP¡'P
Totoras (EsPañol)'
z) APe¡,ltoos
SaniwaraY (Cacique)'
Alluslo.
Alluko,
OPaya.
Tancalt.
Cañari, 88,24; EsPañol'
Challa.
Ch'ike (Quechua).
Sakínutta.
Sañaimalan.
Nize.
-lbri¿" (Cañari Ns 6od'
26,66i Panzaleo, 6' 66'
Ten¿z¿Ia (Cañari Ne rozS)'lolinttio (Cañari ¡o 336)'
Pnyo.
Bueslát¿."clii¡' 
tC*anqui No r87)'
Ydy'u.
Yabud.
So'Pi G^n^ri Na 83r, Sabo'l'
SaPud.
Ladbay.
Naulazela,
5,88i Caranqui, 5,88'
Kabug (Cañari Ns r5d'
I{obzzal,
Ranzao.
-iii"jto (Cañari No 8oo)'
Toktesol.
En la provincia de Alausl en las p.lrcialidades nativas 
el
74,05 d9 los nombret*putt"""tin al üioma 
Cañari; el r3'99
al Ouechua; et 2,tñiE'tP"q"i;'tr o'og al Pasto; el r'13 al
ó"Í"nqui; el 7,49 al Panzaleo
En las p"r.r."a"á"ll;-&t vagabundos:' el65'98 il :"'
n"ri,""i'ii,íi"i-gü-ht;; ;ib'47 át Español; el o'46 ar ua-
r""d"it 
"iiolss al Panzaleo'
a) provincio re ffi.,:ffly l:fl"lTr. Indios Oriundos
¡) C¿senfos
AyankaY (Cañari Nq SS)'
ffasmal.
-ci/iiieq, (Cañari Ne 47s)'
Taclay (Cañari Ne roo6).
Tarhe (Quechua).
Burgay (Cañari No rz7).
Pilla¿hikir (Cañari Na 744).
Pi llhok a1'a (Quechua).
Cl¿au llabamóa (Buechua ?)
Ch¿tbzt¿n.
Chun¿zum,
Charazol.
/adán (Cañari Ns 5r+).
-Zikir (Cañari Na g+8, Sigir).
Sertng (Cañari ¡ls 8óS).
Wintul.
14 airay'ongo (Buechua).
Wabllinkay (Cañari Ne 388).
l,l/alaseo (Cañari ¡a ao8).
Rakar (Cañari No 8t4).
¡ ) Pencltlrpeo
Puezar (Cañari Na 74d.
z\ C¿senfos
Gunkay (Cañari Ne 479).
Tark¿ (Quechua).
Pinkay.
Burgay (Cañari NP ¡27).
Clzabipata (Quechua).
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Pudlla.
Buestár¿.
ChuÉarlao.
Chabla (Cañari Ns 247).
Changa (Quechua).
Zumi.
Ssaha (Cañari NQ 8gg).
Sukussañay (Cañari Ne 927,
Suhushagñay1.
Ser sa¡t.
Sakinaula.
Suisan.
Sukukaray.
Suhigañajt,
I'l/a manrigra (Quech ua).
Wamán (Quechua).
Lliaisaka.
Llizti.
Lliaizupa.
Larme.
Lairne.
Lisingo.
Lussingo.
Lihussañay.
Moyan (Quechua).
Mueóisañ,ay.
Muyundinóay,
Machio,
Muyundant'ba1.
z) Appr,¿rpos
Atgisaka (Cañari Ns z6).
Rasual,
Aarangi (Caranqui).
I{ayanizela,
I{asi.
Gadnay,
Tenesaka (Cañari Ne ro36).
Taday (Cañari Ne ¡oo6)'
Cañari, 8ó,85; Quechua, tt,46i Caranqui, r,ó9.
b) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Parcialidad de Puezar. Cacique Dn.
Bern¡rdo Karchipudlla (42 indios quiutos)
Cl¿aucha.
Cl¿aullabanóa ( Quechua).
Ifasma|.
Sertag (Cañari Ne 8óS).
Wa ng at' h u c h o (Qu echua).
Wayán (Cañari Ne452). :
Nasti (Cañari Ne ó65).
3) Apn¡,r,rpos
I{archipudlla (Cañari No ¡82).
Tenezela (Cañari NQ ro¿8).
Teneny'away (Cañari No ro34).
Dumanaula (Cañari Ns g¡g).
Pauzhi.
Buri (Cañari Ne rzB).
Chimbay (Pa,nzaleo Vide Nos.
2ro3-2Ío7).
Jatan (Cañari NQ ¡¡o¡).
Cañari, 78,8S; Quechua,
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Yashatióay.
Sahikuia.
Warango (Quechua).
Lata (Óannqui Ne 552).
Lakiana.
Nauras.
Mauras
t7,841. Panzaleo, 3, óo.
c) Provincia de Cuenca, Pucblo de Alogues. Parcialidad de Maxco. Cadpe
Dn. Esteban luka (63 i¡¡d¡os quintos)
r) P¡nc¡¿r.ro¡o
Mareo.
z) Ctssnfos
Ayankat (Cañari Ns SS).
I{unói (Panzaleo ?-Cañari NQ
227).
Gullankay (Caña¡i Ns +ZS).
Taday (Cañari Ne ¡ooó).
Tatki (Quechua).
Tadadatt.
Dugdu! (Cañari Ns g¡+).
Pendelel (Cañaril$ 752, Pin-
ditig).
Puluzio.
Burgay (Cañari Ne rz7). 
.
Ch a I lau a b a tn ó a (Qaechaa).
Charasol.
Cheka (Cañari Ns 285)
Chaóag.
Chay'zan.
Zelzel.
Zelel.
Zitinhay (Cañari No g7+).
Cañari, 85,29; Quechua,
2,44.
Wairaponga (Quechua).
Naste (Canari No oo5).
3) ArP¡-r,rPos
AngisaÉa.
Alao.
I{archi (Pasto?)
I{archichabla.
I{asnal.
I{aróay,
Kaswal.
Reredumóay (CaÁaú Ns 8o6).
Tenemy'auáy (Cañari Ne
ro34).
Paída,
Chabta (Cañari No z¿7).
Shini (Quechua).
Sagta,
Sakagirin.
Wart,á.n (Cañari ¡o 446I
Warlatnb¿r.
Ll/ay'usaha.
Llay'a.
Lanchi.
Nugnawarajt.
9,83; Pasto, e,44; Panzaleo,
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d) Provincia de Cuenca. Puebto de Azogues. Parci¡lidad de Wangra. Cacique
Dn. luan Rivera Bohórquez (9t indios qtrintos)
r) P¿ncreuo¿o
Wangra (Cañari Ns 4eg).
z) C¡ssnfos
Ayanhay,
Gullankay (Cañari No +75).
I{arzad.
Taday (Cañari Ne ¡oo6).
Deleg (Cañari ¡e 3r8).
Parutin.
Cheka (Cañari Na 285).
Ch.u.nchi (Cañari Na g¡g).
Chukipata (Quechua).
Jtr.
-Suya (Cañari NQ g3Z, Shqta).
WaPan (Cañari Ns +gS).
Walabueho.
Nuüi.
Mac htí ngara ( Panzaleo).
Molleturo (Quechua).
3) Apel¡,roos
Riuera Bohórquez (Cacique-
Español). (r)
Urchaizela.
fnamawa (Panzaleo, Vide
Nos. 44o-444).
Tenegudaay.
Tenernasa (Cañari Na ¡o3z).
Tenenpaway (Cañari Ne
r034).
Tenegadñay.
Tenegañar,
Palazela.
Pelá.ez (Español).
Jeaua.
/aiua.
Ziaisaka,
Sari.
Saji,
Sagzalucha.
Sagisaha.
Sakisaka.
Sanautaray.
Salazela,
Sanawarín
Seaisaka.
Sakazela.
Vinanaua.
Ltr achisala.
Waillasahd (Cañari Ns +o+).
Wallaisaka.
Wangra,
Lliui-sula (Cañari Ns SSg).
Lliaisaka.
Luy'azelo.
Laluay.
Liuisdka)
Luisaka.
Naula (Cañari No 662).
Cañari, 88,69; Quechua, 9,77;F,spañol, 9,77; Panzaleo,
3,77.
(r) Loe porc"ot"¡"s ile oombrcs españolcr eo.c¡ita püeblo y petcialidail, no soo
exec3os ys que eo las listas do guo disponemos, se hao suprimido los aPs¡l¡dos caste-
¡leDos.
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e) P¡ovincia de Cucnc¡. Pucblo de
Dn. &rnardo Wa¡killa.
l) P¡nct¡¡,¡pep
Makds.
zl Crsnnfos
Llzuy'ud (Cañari Ne ro87,
Ushulud.
Ukubamúa (Quechua).
Kojitanóo (Quechua).
I{arzhao (Cañari NQ r8+).
Kachaulo (Cañari Nq r+z).
I{inreo (Cañari NP 8oo).
I{ach.anlo,
Tolatús.
Tamóillo (Quechua).
Patamarkay fQuechua).
Pacha (Quechua).
Pirdilil.
Pi llkonarka (Quechua).
Bolo.
BurgaT (Cañari Ns rz7).
Chirinkador.
C lzaullab anóa (Q uechua).
Chzhipata lQuechua).
firón (Español).
Yunkilla (Quechua).
Scrtat (Cañari N0.865, Ser-
tdg\).
Suzudeel.
Sareo (Cañari Ne 83S, Sageo'),
Wdchun.
Walana (Quechua).
Waólinkay (Cañari Nq 388).
Rumiurko (Quechua).
Llinti (Cañari Ns Sgr).
Lalkote (Cañari Ne 54o).
Lalhole.
Naüig (Cañari Ns 6Sg).
Nulti.
Motobog (Cañari Ne 64I).
Mac hán gara (P anzaleol.
Azogues. Indios de Makos. Crcique(1tt i¡¡dios quiutos)
3) ApsLLrpos
Uhunisaha,
Otoronog lQuechua).
I{oyago (Panzaleo Ns 7zg).
I{aóra (Español).
I{ar chilu dlla (Ca ñari Ne ¡ 8 z).
Kispi (Quechua).
Kilamóabi (Caranqui).
Tenesaka (Cañari Ne ro3ó).
Tuy'asaha (Quechua y Caña-
ri).
Teñensaray.
Dalansaha.
Dután.
Duclzitanga,
Duchilamóay,
Dachidunóay.
Pallan.
Pudlla.
Pauaisaha.
Puhi.
Pr¿chi (Cañari Ne 767, Puzhil.
Paízeld.
Bucstanzela.
Chininsaka.
Jinaisaka.
Juy'asaba.
Yungasaka (Quechua y Caña-
ri).
Vada.izela..
Yalansaha.
Ziain.
Sukussañ.ay.'
Siñabale (Panzaleo Vide Nos.
z596-z5gg).
Sahi.
Siñaisaka (Panzaleo y Caña-
ri).
Siaa (Panzaleo\.
LVay'asaha
Walasiuir (Español).
Warhilla (Cacique).
Lukuuisñ.ay
Lukudurzóay.
Lirnóizela.
Laurasaka.
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Lango.
Linensaka.
MuimesaÉa.
Maurasah,a.
Cañari, 78,86; Quechua, r8,5r; Fspañol, r,e3; Carangui,t, 2gi Panzaleo, 6,t7.
f) Provincia de Cuenca. Puebto de Paute. Parcialid¡d de Pan. Cacique Don
ilariano Quirogr (42 iudios quintos)
r) Pup¡r.o
Paute (Cañari Ne Z2r).
z\ P¡nc¡¡,¡-ro¿p
Pan.
3) Cesenfos
Ussupud (Cañari Ns ro87).
I{abug (Cañari Nq r34, I{a-
óog)'
I{oózzal,
Dagdag.
Pakch,a (Quechua).
Pallanl¡ay.
Cl¿arasol.
Clzigti.
Zuikay.
Ziuruir.
Tarhe (Quechua).
Wayan (Cañari Ns +Sz).
RumiarÉo (Quechua).
Llay'ssun.
Cañari, 86,¡¡; Quechua, 5,55; Español, 5,77; Pasto,2,77; Panzaleo, 2,77,
g) Provincia de Cuenca. Pueblo de Azogues. Parci¡lid¡d de llasmtl del Cacioue
Principal del pueblo de Paute, Dn. Santiago Angisaka (50 indios quintoi)
r) P¡nc¡er,ro¡o
I{asmal.
. 4) Aper,¡.rpos
I{arclti (Pasto Na S4).I{arwa (Panzaleo Ne 6z5).
Aarssi.
Togra.
Tenetnea.
Duchinachdg.
Pangón (CañarilJQ 7o6, Pan-
ión).
Chalag,
Clzablasa,
Chaóla (Cañari No z+Z).
Chaólasaka.
Sukuska.
Sakinaula,
Lliuigañ.ay.
Liaisupa (Cañari Ne SS9).
Lliaigadñ.a1r.
Nanb¿L.
Naula (Cañari Ne 667).
MaÉanzela (Cañari Nc Sg6).I{iroga (Caciq ue-Es pañol).
zl C¿spnfos
Aian.
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Ayankay (Cañari Ne 5S).
Hasmal.
Koózal,
Turi (Quechua).
Putus.eí (Quechua ?).
Chigte.
Zutnit (Cañari Ne u55, Zhu'
mid).
Sitinhay (Cañari Ns g6+).
Wa.Ilaóucho (Cañari NQ 4r7,
Wa.llabuz/zd.
Rurniurho (Quechua).
Mac hnágari (Panzaleo).
3) Aper-trpos
A ngisak d(Caciq ue-Cañari Na
26).
Anguysaka (SOlo el mismo
nombre con distinta orto'
grafía ?)
Autimúay.
I{asncal.
Raimaanlt
Porohonay.
Piregañ,ay.
Picúug (Cañari No Z+o).
Yirtkaír,ay.
J)ulazela.
Bichaizela.
Bisñ.ay (CañariNs ro4, Bish-
ftaY)'
Julea (Cañ"t¡ ¡o 527).
Sahihu.ray,
Sangulki (Caranqui).
Ssindón.
Visña1t (Vide Btsnay).
Wachaizela,
LVamanrrigrra (Quechua).
Wamán (Quechua).
Lligihura.
Naula (Caña¡i Ne 662).
lWiclzug.
Mobalr,
Cañari, 8r,o9; Quechua, r3,5Ii Caranqui, z,7o; Panza'
leo, 2,7o.
h) Provincia de Cuenc¡. *i|t: Í:rllti:,Ptrcialidaú de Barera. Caciqu¿
z\ Pencrer.rorp (z+l
Barrera (Español).
z) Cesen¡os
I{abug (Cañari Ns r3¿).
I{obzal.
Dugdug.
Pendelel.
Piclzabay (Cañari Ne Z¡S).
Chanin (Cañari Ns e68).
Chukilata (Quechual
Waydn (Cañari Ns ¿52).
Waldn (Cañari Ns +gS).
Maugá;n (Cañari Ne 612).
3) ApeLL¡oos
Urhtcl¿u (Quechua).
Angisaka (Cañari NQ z6).
Pudtla.
Clzukitanle (Quechua).
Saruma (Palta ?)
Yatón (Cacique-Cañari No
r ror).
Yuóaisaka.
Naulautdt'i.
Yalauisñay.
Morkiclzu (Quechua).
Cañari, 8¡,93; Quechua, 14,28; Español,4,79.
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i) Provincia de Cuenca. Pucblo de Deleg. Parciolidad de Milma. Cacique
Dn. fomás Kinde Womán. (7¡ ¡uaios quintos)
r) Punslo
Deleg (Cañari ¡o 3r8).
z) Pencn¡,roro
Mitnza (Quechua).
3) CesBnfos
Cojitambo (Quechua).
Tarhe (Quechua).
Burgalt (Cañari Nq rzZ).
Totorillas (Español).
Pinllug (Cañari Na ZSS).
Chuichun (Cañari ¡o 3o8).
Cheka (Cañari No 285).
Yungilla (Quechua).
Yokón.
Vtain,
W'a'ólinkay (Cañari
Rirhay (Cañari No
Llakao (Quechua).
4) ' Arnr,r.roos
Auhakísy'e (Quechua).
Ataukuri (Quechua).
Kasko (Quechua).
I{ispe (Quechua).
I{i nde Ltr a¡n dn (Cacique- Que-
chua).
I{inde (Quechua).
Tenelema.
Tito (Qaechua).
Pumaiugra (Quechua).
Pañora (Forastero?)
Paukar (Panzaleo Ns ¡g9Z).
Yoklor.
Zuni.
Chalko (Panzaleo No r865).
Sunaizela.
Sahiy'udla.
Rencacl¿i (Quechua).
Llewaipoma (Quechua).
Clzarhatonaa (Quechua).
Uiskiri (Quechua).
Ne 388).
826).
Cañari, 4o,bo; Quechua, 45;7ti Español, z186;Panzaleo,
S,7ri no Cañari, pero de origen desconocido 2,86i Palta,
2,86.
l.it Provincia de Cuenca. Pueblo de Mollcturo. Caciqae Dn. Miguel Sánchcz(s5 iudios quintos)
r) Pup¡r.o
Molleturo (Quechua).
z) C¿spnfos
Deleg (Cañari ¡e 3r8).
Pakay (Quechua).
Putus sí (Polosí-Quechua).
Pudlla. .
Chubipata (Quechua).
Chunusana (Cañari Ne 3r2.
Udazay'a (Cañari Ne ro83, Panzaleo).Uduzhala). .. Chaya (Cañari Ne 283. Según
I{asadel (Cañari Ns ¡o85). Cordero Palacios, en el
I{ojitamóo (Quechua). Azuay, chayag significa rico,
Tarke (Quechua). en Quechua chaya es llegar;
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Tenedumóay.
Titin.
Tako (Panaaleo No rc27\.
Tintin.
Tenegadñay.
Puin.
Punin.
Ch.ina.
Chalpi (Quechua).
Ch.ilpe (Quechua).
Japa (Quechua).
Iakdtt.
"Yunlad (Quechua).
Yarisaua.
Suy'lemaj,
Zelawaray.
Sunipudlla.
Vttclta!.
Walakondo.
Moyanladlla (Quechua y Ca-
ñari).
Molleturo (Quechua).
Muioizela.
lWisichi.
Vilakocha (Quechua).
Sánchc z (Cacique-Español).
Cañari, 60,40; Quechua, !2,o7i Español, r,88; Carauqui,
r,88; Panzaleo, g,/1.
k) Provincia de Cuenca. Pueblo de Palcha. Cacique Dor Ventur¡ Paula(5s iudios quintos)
chayaÉ el que llega, lo que
se efectuará.-Tscnuor, die
Kechua-Sprache. Vol. III.
Wien 1853).
Saiausl.
Sarar (Cañari No 86o).
Yungilla (Quechua).
Wapaniñ.a,
Wallankalt.
Ganakalt (Cañari Ns ¡SS).
Rakar (Cañari Ne 8t4).
Ñugro (Cañari Ne 634).
3) Apsr,r,roos
Aukay,
Kojitámóo (Quechua).
Gadaay (Cañari ¡rfe 366, Ga-
ñoY)'
I{tspi (Quechua).
I{etedumbay.
I{ambi (Caianqui). '
I{usÉo (Quechua).
Aunút (Cañari NQ zzTr l(an-
ód.
r) Pueslo
Pakclta (Quechua).
zl Cespnfos
Usno (Qaechta).
Ukubamba (guechua).
Tancbillo (Quechua y Espa'
ñol).
Totoiakoclza (Quechua y Es-
pañol).
Tarke (Quechua).
Pakajt (Quechua).
Bautanchi.
Chaultaóamóc (Quechua).
Chdullamba (Buechua).
Zidnay.
Waanlzutnd.
Wan gar hu c ho (Quechua).
Nalti.
lWalutalt.
lltraluaí (Cañari Ns 6o8).
Monaj (Cañari Ns 6+g).
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3) Apo¡,L¡oos
Uguñ,a (Panzaleo ¡e 326).I{oro (Español?)
Rujillo.
I{ikisaka.
Pauta (Cacique 
- 
Cañari NQ
7zo).
Chida.
Juka (Cañari Ne Sz7).
Yungazela (Quechua y Caña.
ri).
Cañari, 63,9o; Quechua, 30,55; Españot, 2,77; panzaleo,
2.77.
l) Provincia de c_uenca. Pueblo d¿ Pakcha. parciaridad de Tarlan. caciouc
Don fr¡ncisco paute llogo (sz indios suiotor)-----' ----!--
Xima.
Sakipaila.
Sañs!.
Sanbay
Sakiy'ay.
W_ap-isaka (Cañari Ne 439).
Wallasakd.
Waillasaka.
Landi.
Misko.
Maill¿saÉa.
r) P¿ncre¡.¡p¡,o
Tarkiin (Cañari Ne ¡ozr).
z) C¡spnfos
Ukuóanba (Quechua).
Usno (Qaechaa).
P11iha11. 
. . 
Chab.tai (Cañari Ne z+8).
Chaullaóamóa (Quechua). Juaian.Yaniy'uto. -Ssinaui.
Rdhar (Cañari Ne 8¡+). LuÉilanda.
Monajr (Cañari Nc 6+¡). lWuibaiñ.ay.
Cañari, 68,96; Quechua, z6,9r; Esmeraldeño, 5,e6.
rn) Provincia de cuenca.- Puúlo-de Nutti. parciatid¡d de ilidma. cadqueDn. ilignel p¡kurulo (44 indios suintás) -----
3) Clsunfos
Asmal.
4!b"g (Cañari Ns ¡3¿).I{inreo (Cañari No Boo).
3) Apnr.r.roos
Tarki (Buechua).
Tarkihiha (Buechua¡.
Pai¿le llugo (Cacique-Cañari
y Esmeraldeño).-
Bueletanga.
Eael¿landa.
Velelanda.
r) Puns¿o
Nulti.
r) P¿nc¡e¡.ro.tp
Midma (Quechua).
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Kaclzajulo (Cañari Ng r4z, Kondori.(Quechua)'
Kaíh'autd. Kondor (Quechua)'
Iach.aulo (Id. id. Kaittawá\Panzaleo Ne 5o9)'
"Gordelcs (Cañari Nq S8r). Koro (Quechua)-
Pakcha\Qaechua). - Wozi (Quechua).
Portetc (Español). nnebndo.
fadán tÓañiri Nó cr¿). TenesdÉa (Cañari Ns ro36)'
"Í¿rórr l'iastellano)I Pat¿har (Panzaleo No r3g7).
"Yanun-hajt (Canari NQ ¡og7). Pakaruho (Quechua).. 
-NultL Paniga (Panzaleo? Vide Nos'
4) Arnr.r,roos P;ii:;:s(oPo]n,"t.or)
Yuy'angi (Quechua).
Aukitta (Quechua). Rokano (Quechua).
Cañari, 46,44i Quechua, 32,r4i Español, T,t4lPanzaleo,
t4,28.
n) P¡ovincia de cuenc¡. Puebto del tspiritu santo. cacique Dn. Valentln
Walgra (e6 indios quintoa)
r) Pueslo
Esy'hitu Santo (Español).
z) Cesrnfos
Kuchukorral (Quechua y Es.
pañol).
I{áchipánóa (Quechua).
Sayausl,
3) Apsl,rroos
I{anga (Panzaleo? Vide Ns
672,67{.
Cañari, ó2,5o; Quechua,
leo, 6,25.
Chunir (Cañari Ne tt.55, Zltu'
mid).
Yuhi.
Saka (Cañari Ns 8g¡).
Yungatanda (Quechua).
Sukilanda.
Visko (Cañari Na Io3, Bislz"
ho).
Villiaichi.
Iüango (Quechua).
Wangra (Cacique-Cañari Ne
$s).
Richig (Cañari NQ 828, Ris hí).
.Lihilandi.
25,oo; Español, 6,25i Panza-
ñ) Provincia de Cuenca. Pa¡cialid¡d de Marftolanda. €acique Dn' Manucl
W¡ü¡mo (32 indios qtrintos)
l) Plncre¡"roeo z') Cesenfos
Marhalanda (Quechua y Ca' Iúillha.(Quechua)' ^ .ri). Cheka (Cañari Ns z8S).
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o) Provincia de Cuenca. Pu¿blo de Narankay. Cccique Dn. Antonio Sakirela
(36 indios quintos)
Xirna,
Zitinkay (Cañari Ne gó¿).
Sauka! (Cañari Ns 8ó¡).
Rakar (Cañari Ns 8r+).
Millclzicl¿ik (Cañari No 63o,
Jl4ilclzichig).
3) Arnr.r.roos
Albarrasin (Español).
Cañari, 73,94i Quechua,
r) Pup¡r,o
Narankajr (Cañari No 658).
zl C¿spn¡os
Ayankay (Cañari Ne S5).
Rin*eo (Cañari NP 8oo).
Guzzug.
Kachipamba (Quechua).
I{ojitamóo (Quechua).
I{umói (Cañari No ¿z7-Pan-
zaleo ?).
TarÉi (Quechua).
Puruóin (Cañari ¡o 788).
Bullkay (Cañari Ne ¡zz).
Burkay (Cañari NP rz7).
Eawanchi (Cañari Ne 66).
Yanasacha (Quechua).
Zhiuhay.
r) Pupslo
Cañ.aüóamüa (Cañari y Que.
chua).
Alóarrin (Español. Deforma-
ción del anterior).
I{asunsdka,
Gu.ssatno.
Pullo.
ll4orocho.
Wazzamo (Cacique).
¡3,33i Español, r3,33.
Zuikdy.
Sarayunga (Quechua).
Yanankay (Cañari Ns lo97).
Sanses (Español).
Suhal (Cañari ¡rle 98o).
Rakar (Cañari Ne 8rz).
3) Apn¿r,¡oos
Kamóisaka (Cañari Ne r6z).
Paehd,
Tenezela (Cañari Ne roe8).
Piray.
Cft.itahapa.
Cl¿imóo (Panzaleo Ns z¡o8).
Sift n.
Latdn.
Nawa (Cañari Ns 65¡).
Nero.
z) Caspnfos
Colitamóo (Quechua).
Guzil.
Cañari, j6,68; Quechua 3,33; Panzaleo, 3,33.
p) Provincio de Cuenca. P¡eblo de Kañaribomba. Cacique Don l¡is Muclex¡t¡
(zs iudios quiutos)
Tdrki (Quechua).
Pittkokaja (Quechua).
Burgay (Cañari Ns te7).
Chukiy'ata (Quechua).
Yungilla (Quechua).
lVanasdn.
W aldelcg (Cañari ¡o 4r6).Ñugru (Cañari ¡{s ó8+).
3) Ape¡.r,rpos
I{ito (Pnzaleo No 915).
Pallo,
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Sukunawa.
Saetdtna.
Sanitama.
Saóuho.
Sakunaana.
Sahichawa (r)
Sumba (Cañari Ne 982).
Visñay (Cañari Ne lo4).
Maióuaay.
Muiuisñ'ay,
Muelerata (Cacique).
Ilúorocho (Quechua).
Mano.
Waicha.
Cañari, 69,24; Quechua, z6,9z; Panzaleo, 9,84.
q) Provincia de Cuenca. Pucblo de Kt¡nrbipiúa. Cacique Dn. ffiateo lfunchilima(34 inttios quirtos)
¡) Pup¡r,o
Kunbiy'irk¿ (Puede este nom'
bre ser Integramente que'
chua y significar la muralla
o el cercado de tapicerfa;
pero parece poco lógica esta
etimología. ya gue no se vé
la relación posible eritre ta-
oicerfa. pared v'cercado, a
-"no. qüe hayá existido alll
un muro con bajos relieves
tan finos y exquisitos que le
diese aspecto de tela Precio-
sa o de franja rica y giuesa;
pero si Kumbe es palabra
Panzaleo, que entra en la
composición de nombre ta'
les como Kunbiiín," I{um'
óimba (No go6) Kumóiaulko(No 9rr) entonces el signi-
ficado sería claro, la pared,
la fortaleza o el cercado del
lugar llamado l(umóe.
z) Cesnnfos
I{andÉay.
Kumói -(Cañari NQ ze7-Pan'
zaleo).
Gunhay (Cañari Ns +7q).
Tarke (Quechua).
Taltadei-(Cañari NQ roo3).
Takulel.
Poetúo (Cañari No ZZ¡).
Bolo.
Chaucha.
Chalkay (Cañari Na z6g).
Yungilla (Quechua).
Wallanzay'a (Cañari No 477,
Wallanshay'a).
trl/allazay'a.
Nillchichi.
Narankay (Cañari Ns 6S8).
Moya (Quechua).
f¡) Eócootramo¡ ca CeE¡iibaoba uo grupo de ooobres coo l¡ 6¡¡l Peaz¡lso
aa/a., pato fl[o Por ¡u¡ brs¡s par€cco C¡üaris. '\
r) Provincia de G¡enca.'Poeblo de Jirón. Parci¡lidad de Masta. Cacique Don
fugenio V¡lleio (53 iudios quintos)
4) Apnr,lrpos
Ku n c hi lirnc (Cacique).
I{oda.
I{ezaela (I{ezazela?)
I{ulhay.
Tenemasa (Cañari Ne ¡o3z).
Bueletango,
Chuchuka (Quechua).
Clzuin.
Cañari, /6,or; Quechua,
r) Puesr.o
Jirón (Español).
,,2) PencreLrDAD
Masla (Cañari N9'6¡g).
3). C¿ssnfos
I{uttka (Quechua).
I{umói (Cañari NQ ez7, Pan-
zaleo?).
Tortaóalli.
Tarki (Quechua).
Deleg (Cañ"t¡ ¡e 3r8).
Patadel (Cañari Ne 7ro).
Baraóan (Cañari Nc Z+).
Zl¿ina (Cañari Ns 86g).
Saltausí.
RáÉar (Cañari Ne 8¡+).
RirÉay (Cañari No 826).
Naóón (Cañari Nc 6+g).
Nugro.
Cañari, 77,78i Quechua,
5t JJ.
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Jaclzo (Panzaleo No 46r, Í{a'
cho).
Yungazela (Quechua y Caña-
ri).
Ssiñin.
Sakipailla,
Ssuin.
Veletanga (Cañari Ne 89, 3¿'
letangal.
Landi.
18,Z+; Panzaleo, 6,25.
4\ Apsr.l¡nos
Uruchina.
Irha.
IIirke.
I{oraisaka.
I{uzaisaka.
I{oraisala.
Guiun (Cañari Ns ¿89).
Tene (Cañari NQ ¡oz7)
Chumd (Panzaleo Nos. t979-
rg8e).
Churi (Quechua).
Chuni,
Clz.ani.
Jeton.
Yaaki.
Vaüejo (Cacique-Español).
Lugo (Español).
Naula (Cañari No 6ó7).
Maita (Quechua).
Matailo (Cañari NQ ózr ?, Ma-
tagld.
Mikilana.
Warizela (Cañari ¡9 44e).
r,¡,,rr; Español, 5,55; Panzaleo,
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s) provincia de cuenc¡. Puúlo de fi¡ón. Parcialidad de lewan. cacique
Dn. ll¡nuel Tcnechura (37 iudios quintos)
r) P¿nc¡er.¡Peo
Lewan,
z) Cessnfos
Kasad¿1.
Tarke (Quechua).
Patadcl (Cañari ¡o 7to).
Puikay.
Chaucha.
Chaya (Cañari Ns z8g).
Ch'auar.
Chanasana (Panzaleo).
Yulus,
Vunl¿llo (guechua).
Zidúay (Cánari Ne 944, Sid'
hay\.
Ziahay,
Lalupali.
Cañari, 87,rr; Quechua, 6,45i Canngui, 3,zz; Yumbo,
g,zz; Panzaleo, 6'45.
t) Provincia de cucnca. Pr¡ólo de san fernando. cadque Don fr¡ncisco
Dutausaka (ee indios qui¡tos)
Nabun (Cañari Ns 6+g).
3) Apslr.roos
Kulkay (Buechua).
Tcnec/zutna,
Pauhar (Panzaleo Ne ¡¡gZ).
Sushal (Cañari Ns g++).
I{aula (Cañari No óó7).
lW*ssa.
Naóún (Cañari Ne 649, Na'
óón),
4) ApsI,t ¡pos
Kinch.i (Caranqui No 5oz).
Tenechura (Cacique).
Pambi.
PaÉi.
Baki.
Chani.
Chuni (Cañari Ne 3r).
Iaúón.
-Yámóo (Panzaleo No e3zr).
Yunbo (Yumbo. Declives oc-
cidentales de los Andes).
Singri.
Niuli.
Niata.
Naula (Cañari No 667).
Naulasaka,
fIilo.
r) PUP¡¡,o
San F¿rnando (EsPañoll.
zl C¡ssnfos
Kochapata (Quechua).
Chaacha.
S*sadcl,
Cañari,
9,09.
69,64; Quechua, ¡8,¡8; Español, 9,o9; Panzaleo,
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r¡) Provincia de Cuenca. Pueblo de 0ña. C¡ciq¡e Don Juan García
Cüt¡l¡imalka. (75 i¡rdios qui¡tos)
¡) PuBsLo
Ona (Panzaleo No 316).
z) Crsnnfos
Udussay'a (Cañari NQ ro83,
Uduslaapa).
Gañ.adel (Cañari Ns g6g).
Chukilato (Quechua).
Chunasana (Cañari NQ 312'
Panzaleo).
Zuralamúa (Quechua).
Susad¿l (Cañari Ns gg7).
Wachun.
3) Apsr,r,¡pos
Atri (Quíllacinga?)
I{uri lQaechaal.
Cañari, 72,42i Buechua,
Pasto, 3,45i Panzaleo, ro,34.
r) Pup¡r,o
Xirua.
z) Cespnfos
Itinjeo (Cañari Ns 8oo).
I{ancbi (Cañari NQ zr7, Pan-
zaleo).
Tarki (Quechua).
PaÉay (Quechua).
Pafo.
Taza,,
Tusa (Pasto Nq 68d.
T"fo.
Binauazo (Panzaleo).
Chafin.
Yarka.
Zhionauta (t)
SuÉisuy'a.
Sionaula.
Siuinaula.
Sukinauld.
SauÉa.
Salnni.
Suki.
Sauya,
Lliuinzeld.
Likisay'a.
Luhisuy'a.
Nawa. (zl
ro,34i Quillacinga (i), 3,45i
v) P¡ovincia de Cue¡c¡. Purllo d¿ Xima. Cacfuue lln. ilaflnl le¡csal¡(t06 iudios quintos)
Patadel (Cañari Ne Z¡o).Parin,
Bolo.
Bullhay (Cañari Ne r¿z).
Poetata (Cañari Na ZZ¡).
Cl¿unasana (Cañari N0 3rz,
Panzaleo).
Yungilla (Quechua).
Shino (Cañari No 8s6).
Zimpali (Cañari Ne rt33,
Zhinlalil.
(r) Vemos por esto eieoplo cono la tiar,l ta,ula, eparece so l¡ foror ,tcata clÍe
gercce Peozaleo.(z) Por lo dicbo eo ¡s aot. aotetior, qúzás Ncula,
Siluan.
Susudel (Cañari Ne 997).
Sigzig (Quechua).
LátPo7e (Óañari Ne 54o).
Monay (Cañari Nn 6+g).
3) Apnlr.rpos
Atdriu'ana,
Amautari.
Uchu (Suechual.
Karchi\Pasto Ne 54).
Tenesaha (Cacique No ro36).
Tarfan.
Tassa.
Tofo.
Pucha.
Pabaimoro ( Bracamoro ?)
Bu¿le (Cañari Ne r¡z).
Burua,n.
BueI.
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Chuni (Cañari No 3¡ t, Clzu-
mi).
Yari,
Yunga (Quechua).
Sicha (Panzaleo Nos. z5óf
2569).
Sala¡t.
Ssongo (Quechua).
Sondor (9uechua).
Suingo.
Saski.
Sukusia.
Sukusafra.
lüaska(Quechua). (r)
'W asko (Cañari Ns ++g),
Llikin.
Lliain.
Lalóay.
Naulaanri
Naula (Cañari Ne 667).
IWayauari (Palta).
ll,lallaanri (Palta).
Mingo.
Cañari, 7z,zli Buechua, r6,63; Pasto, r,85; ?anzaleo,
3,70; Bracamoro, r,85; Palta, 3,70.
x.) Provincia de Cueno. Pueblo dc San B¡rtolomé. Parcialidad de Aragre¡o-
' Cacique lht Ardr6 W¡rht¡¡g¡ (o¡ indios qui¡to¡)
¡) Pupsro
San Bartolomé (Españoll.
z) P¡,nc¡¿¡.rp¡o
Aragzapa (Cañari Ns 34t
Arokrdy'a).
3) Cescnfos
(Jhubanóa (Quechua).
Usno (Quechoal,
Rinreo (Cañari Nc 8oo).
Tambillo (Quechua, con dirni'
nutivo español).
TarÉi (Quechua).
Tari (Quechuú.
Pafo.
Puka.
Poetata (Cañari Ne 773).
Pillacfr.iÉir.
Puzln.
Panan.
Bawanclzi (Cañari Ne 66)'
Chordeleg (Cañari Nq zgg).
(r) Supoocrnos quo este y el li3o¡eole soo un ni¡ao apcllido' el 9e coÉcl cln'
bio de vocal ¡c le ba dado aptricocie q¡cctEr'
Cañari, 7S,S?i Buechua, 13,33; Español, 4,44; Palta,
6,66.
y) Provi¡cia de Cueoca. Pueblo de Sikrig. Pardalid¡d de Duma. C¡ciq¡e
0n. lorenzo Du¡ra (t02 iudios quintos)
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Susud¿l (Cañari Ns ggZ).
I'Vunkajr (Cañari Ns +Zg).
Lalbote (Cañari Nq 5+o).
Monay (Cañari Nq 6+g).
' 4) Apullroos
Auz'sicha,
Uhutala (Quechua).
Uyawari (Palta).
I{ancbisaka (Cañari Na r6¿).
I{aióinaa¿a.
I{aisinazaa.
I{ainarnauta.
TenasaÉo (C-añari Nc rogó).
T¿nezela (Cañari Ne rozS).
Pucl¿a.
r) Pupslo
Sihzig (Quechua).
z) P¿nc¡e¡.tprto
Dunca (Cañari Ns ggS).
3) CrrsPnfos
(lzupud (Cañari Ns roSZ).
I{inreo (Cañari NQ 8oo).
I{ay'ulí. (Nombre americano,
pero usado como toponimig
por los Españoles).
Aumói (Cañari Ne 227, PaD- ..
zaled.
I{oózal.
Tarke (Quechua),
Tun.
Tohta.pali.
Pillach.ihir.
Pachar.
P¡ndo (Cañari Ne ZSg).
Paltan.
F¿tSa/.
Bayanzela.
Bakanzela.
Palfar.
Salho.
Sañay.
Sancho (Español).
Sondor (Quechua : cosa r€-
donda; Palta: enfermedad
contagiosa).
Viawari (Palta¡.
Venczela.
Warlatanga (Cacique).
Wallasaha,
Pakisacha.
Bulihay (Cañari Na ¡z¿).
Bolo.
Cl¿abli.
Chay'te.
Ziñ,a (Cai^ri No 896, Zh,iñal.
Wallenluro.
Walguro.
Wan kdrkucZa (Quechua).
Ssarog.
Lalkote (Cañari Ns S+o).Rirkay (Cañari Ne 826).
Nasle (Cañari Ne 665).
Machángar¿ (Pan zaleo).
.4) . Arnu,roos
Kartag.
I{aatag,
I{agutag.
Tenehura.,
Tenenoawa.
Yunganaula (Quechua Y Ca'
ñari).
Zilirala.
Silirila.
Sukinaa¡a (Cañari Na 289'
Suhinaulal,
Sakinaana.
SagbaT.
Sakichau¡a.
Sanchi (Español).
Lanchi.
Naazi.
Lliuichinga.
Cañari, 84,gzi Quecbua, 7,4o; Español, 3,84; Panza-
leo, 3,84.
zl Pmvirci¡ de C¡cncc. Poeblo de Sitrig. Parcialid¡d dc Brnin. Caci¡ue
Dn. Santiago Sáncher (36lndio¡ quintos)
-+o-
T¿n¿cl¿aa¡a.
Tcnelanda.
Tcnemian.
Da¡na (Cacique-Cañari Ne
33s).
Duehinaya-
Ducl¿itnasa
Passi.
Polonso.
Pankáit (Cañari t'ic Z¡S).
Buele (Cañari NQ r¡z).
Cht¿ba (Cañari ¡o 3oo).
r) P¡nc¡¡r.¡o¿o
Burin.
zl C¿ssnlos
Kobzal.
Tarbe (9uechua).
Totorahácha (QuechuaI
Tutuiali.
Poetáta (Cañari Ne 773).
WallanaPe (Cañari Ne +Zf).
Rirkay (Cañari Nc &26).
Nuki..
3) Aper.¡-¡Pos
I(credamóay.
Cañari, 88r7o; Quechoa, 7,46; Español,3,E4.
aa) p¡ovineiu * r*n*trJf*x,d;$¡;*rcaciore Dr. fura ilivirue
Tenenaula.
Duta.
Putta (Cañari Ne 7S5).
Sánc hez (Cacigue-EsPañol).
Siónay,
Sanóajr,
Sakasari.
Sabinaula.
Sagóay.
Veley'ucha.
Waüinaala.
ñ"gro.
Nabla (Naula?l
Naula (Cañari No 667).
llta*si
Muinadha.
r) Pupslo
Waiazeo (Cañari No 4oB).
rl C*spnfos
Kuzzin (Cañari Ne 248, Kuz-
lcin, Caranqui Ne 166)'
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I{oózal.
kabug (Cañari Ns ¡g+).
I{achi (Quechua).
I{h¿reo (Cañari NQ 8oo).
I(i/¿2.
I{irzi.
Tohtesi (Cañari NP ¡o5r).
Pillachikir (Cañari Ne Z++).
Patamatka (Quechua).
Bullhay (Canari Ne ¡zz).
Chordeleg (Cañari Ns egg).
Chigti.
Chikinlor.
Jadán (Cañari Ne Sr+).
Susuelel,
Sertag (Cañari Ns 86S).
Sulsul (Cañari ¡e 98o).
VaÉisacha,
Wangar k u c ho (Qae chaa).
LI/anbay (Cañari ¡e 4zó).
Wachun,
Llinti (Canari Ne Sg¡).Ñallih.
Nattih (Cañari Ne 653).
Nalig.
Latkite (Cañari Ne S+o).N*lti.
Mintur.
3) App¡.lroosAti.
Uz/zu.
Ussu.
I{usi (Qaechua).
I{agsaka.
I{¿rsi.
I{inde (9uechua).
Tt¿rzan(Panzaleo Ns r 268).
Dunzaanla.
Paiuara lQuechua).
Pumazaala (Quechua).
Chuiko.
Xaranca,
Singri.
Supliwicha (Cañari ¡e 986,
Suplíutichi).
Ssun¿i.
Sani.
Way'inauIa,
Way'anaala,
Raióó.n.
Lliuikura (Cacique).
Llibikanbay.
Landi.
Nanbo (Palta).
Narko (Palta).
Michug.
Miko.
Mnyta (Quechua).
Miska (Quechua).
Cañari, 19,67i Quechua, i1,56; Caranqui, ¡,69.;Panza'
leo, r , 69 ; Palta, 3, 39.
bb,r Proyi¡cia de Cuenca. Pteblo de Walarco. Aneio de loltesi. Cacique
Don Manuel Scoteno (59 indios quiutos)
r) Pusslo
Toktesi (Cañari Ns ¡o5r).
z) Cespsfos
Ifasrnal,
I{aóug (Cañari Ne rS4).
Gustag.
I{oózal.
Guzug.
I{umói (Cañari Ne zz7, Pan:
zaleú.
I{inreo (Cañari Ns 8oo).
Patarnarka (Quechua).
Bullhay (Cañari Ne rzz).
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Chaullabamóa (Quechu a).
Chordeleg (Cañari Ne ,99).
Chigti.
Wallaóusso (Cañari Ns +¡Z).
Wasalán'
Runciurko (Quechua).
3) APELLIDos
Agag.
I(urajt.
Teneaichay.
Palta (Quechua. Origen Pal-
ta).
Paaniala (Panzaleo Vide Na
r465).
Cañari, 8gr7g; Quechua, ¡o,8¡; Español, z,7o; Panzaleo,
2,7Q.
cc) Provincia de Cuenca. Pueblo de Walozeo. Cacicazgo de Do. Gerónino
lnmbis¡la (69 iudios quintos)
Palazela,
Zehay.
Sihalt,
Se n t eno (Español-Caciq ue).
Sabad.
SakazeIa,
Sukunaula.
Sukumóay.
S¿/¿a.sala (Vide Salasaha.-
Panzaleo Ns zZS¡).
Sahihay.
Sakihuri.
Vicltay.
Vichaltsala.
Vichayzela.
Rondan.
Naóla-
zl Apnrlroos
Aukilla (Quechua).
Agilla (Panzaleo Na +6).
I{ondo (Cañari Ne zo9)
kando (Panzaleo Ne ó83).
I{oro.
T¿nezela (Cañari Ne rozS).
Tenelanda.
Takui (Panzaleo Ns ¡o75).
Duiy'ala,
Pachan7'ilo.
Pallan.
Pudllu.
Puc/trt..
Zutug,
Sahizela (Cañari No 8S8).
Sis!ón.
Sakizela.
Singri.
Fares.
Wallag.
r) Crsenfos
Ayay'amy'a (Quechua).
I{inseo (Cañari Ne 3oo).
Gunhay (Cañari No +79).
I(aóug (Cañari Ns ¡34).
Gordeleg (Cañari ¡e 38r).
Gonkay
Tarhi (Quechua).
Pillachikit' (Cañari Ns Z++).
Ballkay (Cañari Ne rzz).
Clzordcleg (Cañari Ns zgg).
Jadán (Cañari Ne Sr+).
Chigri.
Zio (Cañari Ne 8g8, Shio),
Ziguir (Cañari Nq g++).
Susudcl.
S¿rla* (Cañari Ne 865, S¿r-
,og),
Siksig (Quechua).
Gullansopa.
Warangos (Quechua).
Cañari, 8¡,87; Quechua, rr,36; Panzaleo, 6,77,
dd) Provincia de Cuenca. Puebfo de Azogues. Indios foraste¡os. Cacique Dn.
Silvestre Malanzela (77 i¡dios quintos)
I{ayanzela.
I{arnóisaka (Cañari Ns r6z).
I{autanu (Panzaleo No Sgó).
I{acltni.
Toalongo (Panzaleo Ne ¡ ¡62)"
Ten¿zela (Cañari NQ ¡oz8).
Tenctnasa (Cañari Ns ro3z).
Teng (Cañari Ne ¡oz7).
Duncanaula.
W'aillas.
Wamog.
Warlan.
¡) CesBnfos
Ayankay.
Usno (Quechua).
I{o7' a t a mú o (Q uech u a).
I(allka (Quechua).
Buell.
Bióli,ún (Cañari NQ Se).
Charasol.
Chukipata (Quechua).
Chordeleg (Cañari Ne
Chullha.
SlzabÉal.
Chadte.
Saghal.
Siónay.
Zidnai,
z\ Ape¡.r,¡pos
Autaisaka.
Aron.
Auki (Qaechua).
Auadsaka.
r) PuBgr.o
Pi llkomarha (Quechua).
z) C¿spnfos
I{ojitamóo (Buechua).
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Nugra.
Makao.
Pucha.
2gg), Chaua.
Chaután (Cañari Ns e5+).
Chauka (Cañari NP z8¡).
YuÉi.
Sulazela.
Sirnóañ,a (Panzaleo No 2634).
Yangasaka (Quechua y Caña.
ri).
Wandn (Quechua).
Naspud,
Mahanzela (Cacigue-Cañari
Ne 5s6).Maita (Quechua).
Lliuisaka.
Cañari, 73,18; Quechua, ¡9,5r; Panzaleo, 7,3r.
ee) Provincia de Cuenca. Puebki de Arogues. Indios forasleros de la Reat
Corona, rcsidentes cn Pillkomarko. Cacique Dn. ilon¡el Pillfto.(70 indios quintos)
I{ullka (Buechua).
TotoraÉoc lza (9uechua).
Dehg (Cañari ¡e 3r8).
Pizumasa (Cañari Ne 265).
Gallanfray.
Biótlan (Cañari
bli,á'n).
Butlhay (Cañari
Chubzútt.
- 
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$e ez' 8i- ?/;r:;:tP#^1i6';"rur.
NQ rzz). Ta'ntagallo (Panzaleo Vide
' Nos. II3l-I136).
3) Aper,¡.roos
t) Punsro
ko 7'i tarnb o (Quechua).
zl Cesnnfos
Ayanhay (Cañari Ne 55). .
éullan-kai (Cañari No +ZS).
Tarke (9uechua).
Dutan.
Dulansaka.
I{usko (Quechua).
Ttntsr¿il (Cañari Ns ro36).
Dulan.
Dulansaka.
Suhi (Cañari NP g8Z).
[/ellas.
Velesaka (Cañari No 88, Bele'
saha).
Lliaich¿ic/¿a.
Lliaichucha.
(Jródn. Pittho (Cacique-Quechua¡'
í¿¿;;;; (caranqui {o soe). P-um-a (Quechua)'
Karúaío (Forasrero i) "--'' Chihaiñ. (Panzaleo Ne r ¡93).
'Kt";;í;*; i["""ttoí v Caña- ]t(orocho (Quechua)'
ri).
Cañari, 47,85j Quechua, 34,78i Caranqui, 4'g4i Panza'
leo, 8,69; origen desconoctdo. 4'34'
ff)ProvinciadeCÜenc¡;Pueb|o..f,gAzogues',|ndiosforasterosde.|aRe¡l
"' '¿;;ffi. [i.,qt.ñoluilw¡lratatúa (s4 indios quiotos)
r) C¡ssnios il APor'r'rPos
Kojitambo (Quechua);
Kusikay.
-7i¿"r,fCanari Ne roo6);
B"rsai (Cañari Ns r z7).
B¿óí;,án (Cañari ¡o 9z).
Charán.
Chuhiúatd (Quechua).
Narankay (Cañari Ns 658)'
Cañari, 82,35; Quechua, 17,65'
"",..11il'l::",Íi,itr1xliliig:ir1:^Éiiiil.i;.*1''&llff 'ü:::,1i11**'(6t indios quintos)
Polonkay.
Putusi (9uechua).
Pi tlkomlrhu (Quechua).
Pintal.
Biótiá.n (Cañari Ns sz).
ChukiPaid (Quechua)-
Wairakari (Quechua).
W alan (Cañari Ne +gS).
Wisug.
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Molobog (Cañari Ne 6+r).
3) Aprlupos
AwajtsaÉa.
aska (Panzaleo Ne 342).
Uray,
Urunsaba,
I{ujanz at lc u (Quech ua).
Teneny'away (Cañari Na ¡o3d.
Takuri (Panzaleo NP ¡o75).
Talari.
Dutan.
China.
Chida;
Chaka (Quechua).
Jióan.
WalQa (Quechua).
Mu oclzo (Quechua).
Masuychig (Cacique).
Inga (Qaechaa).
Ajtlbasi.
Alrsaka.
fileskas (Español).
I{inclzi (Caranqui Nq 5o2).
Pdltan (Quechua).
Paway (Cañari Nc 6g¡).
B/'ay.
Tenenpaany.
Takuri (Panzaleo No ro75).
Chaóla (Cañari Ne 247).
Sinin (Cacique).
Sakinaula.
Ltr ally'a (Quechua).
Wamán (puechua);
Wiray.
.Ludisaka
Lliaisaba;
Cañari, S7,o6i Quechua 35,48; Panzaleo, ó,46.
hh) Provinci¡ de Cuenca. Pueblo de Azoiues.
Saieo. Caciquc Don Se$astián Sinin
Indios forastcros, residentes ef¡
(57 iodios quiotos)
zl Ape¡,¡,roosr) C¿spnfos
Awelán (Cañari NQ ¡¡)¡
fngtul (Palta).
I{oj i tanc ó o (Quechua ).
l{uetun. '
Gun (Catari No 478).
Gulay',átn (Cañari Ns +7r).
Kachz (Quechua).
Galuag (Cañari ¡o 38r).
Kaóug (Cañari NQ rg+).
Pintul.
Porotos (Quechua).
Burgay (Cañari Ns rz7).
Bibllátn (Cañari Ne 9r, 8i'
óli,á.n\.
Bulka.y (Cañari NQ ¡zz).
Sajeo (Cañari Ne 8g5).
Saskal (Cañari Nq gg+).
Wintul.
Viain.
Cañari, 7t,46i Quechua, 17¡r4i Español, b,8j; Caranqui,
z,g5; Panzaleo, 2,85; Palta, e,85.
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¡i) Provinci¡ de Cuenca. Pücblo de Chela. Caciqre lhn tcriano Parrpi
(+O inaios quintos)
r) Pueslo
Cl¿eka (Cañari No z8S).
z) C¡,snnfos
Pamar (Cañari Ns Zo+).I/iuilhalt (Cañari No gg, Bió-llikai.
Viuin (Cañari Ne 9r, Bibin),
Rckar.
3) Apnr¡¡pos
Kito lPanzaleo No 9r5).
Cañari, 8o.oo; Quechua, ro,oo; Panzaleo, ro,oo.
ií) P¡ovincia de Cuenc¡. Puólo d¿ Porotos. l¡rlios fo¡osterós de la Rc¡l
Corona. Caciqae Dn. lomós Pérez (rOO indios quiutos)
l) PuesI"o
Porotos (Quechua).
z) Cesenfos
Kaóug (Cañari Ne r34).
Pi I I h o tnarÉa (Q uechua).
Bióllan (Cañari Ns gz).
Chuhilata (Quechua),
Chigti.
Clzarasol.
Sumir (Cañari NQ 992,
nir).
SulÉay (Cañari Ne g7g).
I,trldchun.
I{ochapala (Quechua).
Pungátá (Pánzaleo Ns 16o8)-
Parcy'i (Cacique).
Paóani.
Pa.chul-
Purnd (Quechua).
Puchol.
Juha (Cañari Ne 5¿7).
Yanizela.
Sela.
Selindarnóay.
Rutug,
Naata (Cañari N0 662).
Niula.
. 3) Appr.r,¡pos
Angisaha.
I{ajamdrba (Quechua).
I{usino (Vide Caranqoi NQ
r66).
Rungufi (Caranqui).
I{autand (Panza}eo Ns SgO.
Tenesaka (Cañari Na ¡o36).
Pogio (Quechua).
Paukar (Panzaleo No ¡3gZ).Shu- Cl¿usino (Yide l{asino, pala-
bra ast como I{usin de ori-
gen dudoso).
Saho.
LI angarkuclzo (Qaecbual. Sinbaña (Panzaleo N0 z6ga)..
Warangos (Quechua). Subusañ.ay. :
Raniurho (Quechua). SuÉasañ,ay.
Nasti (Cañari Ne 665). Singri.
Nallig (Cañari Ne 653). Siarcnsa (Español).
Maclzángara (Panzaleo). Suhulande.
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ZuchugÉungupi (Cañari y Ca-
ranqui).
Zukukuuguy'i (Cañari y Ca.
ranqui).
Wupisata (Cañari Ne +gg).
Cañari, 55,ooi Quechda, 22,Soi Español, 5.oo; Carangui,7,5o; Panzaieo, to,oo.
kk) Provimia de cüen-ca, Puúto d9 Porotcs. tndios forasteros de la Rc¡lCorona. Cacique Don lgnrcie Apuango (zOO indio, aui"tor¡- --
Wapasaha.
Gisáa.
Sukilana.
Morocüo (Quechua).
Párez (Español).
r) PuBs¡-o
Kauanas (Panzaleo No Sgó).
e) Cesonfos
lyankay (Cañari Ne 5S).I{ojinruó o (Quechua).- -
I{q.óug (Cañari NP ¡g+).
I{aóEi.
Karzheae.
Taólón (Español).
TabaÉay (Cañari Ne ¡ooz).
Porotos (9uechua).
Pindilig (Cañari Ne ZSr).
Pt¿raóin (Cañari Nq 7S8).Bibllán (Cañari Ns 9z).Babil/kay.
Buell.
Clr,u Éilata (9uechua).
Clzt:gti.
Cl¿arazol.
Clcubzun..
Sajeo,
Sizihay.
Way'án (Cañari Ne +Sg).
Wallankay,'
Waian.
Wairakaga (Quechua).
LVal I un taro (Que chua).
LVa i r ap ango (Quechua).
Ltr/al I e lur o (Q uechua).
Wabllinkay,
RwmiurÉo (Quechua).
I akao (Cañari NQ SZ¡).
IWoloóog (Cañari Ne 6+r).
Milchigchig (Cañari Ns 6go).
Goillankay (Cañari Nq +ZJ.
Tolora&o¿ha (Quechua ig.-pañol).
3) Apnr,r,roos
Apugtrgo (Caranqui Ns 5g).AndTang (Caranqui Ne +r).fthskas (Español).
lgwana (Panzaleo Ns 5g6).
.Kumbi (Cañari No zz7, Pan-
zaleo ?)
I{irudi (9uechua).
I{_ayamó i.(Cara nqui Ne ¡o9).
Gazuana (Yide l{awana, Pan.
zaleo Ne 596).
I{ainezela.
I{isy'i (Quechua).
I{itotlaai (Panzaleo Na or s).
I{ajanzarha (Quechua). - -'
I{adni (Cañari Ns r++).
I{archi (P.asto Ne 54):
Tenesaka (Cañari Ns.r o36).
Tenemasa (Cañari Nq ¡o1z).
Datan.
Durnanaula (Cañari Ne Sgg),Parapi (Caranqui).
Paltan (Quechua).
Pakuruho (Quechua).
Pelaes (Español).
Pillko (Quechua¡.
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Puma(Quechua). Sakisitl(Pa¡rzaleo.Ne ?4?i)''X¡ie¿iñi (go.chua y Caña- Sarang'o (Caranqui Vide Nos'
rii. Szo a 5zz).
BaÉulima (Cañari Ne 64). Sakikuray.
Buelezela. Sicha (Panzaleo No z5zó)'
Cl¿unchi (Cañari Nc g¡¡). V,ilhatand:t (Quechua)'ChumanaT. Wan¿án (Quechua)'Chunaain'd. Wansho.
Zioii (C^nari No z8o). r!,,Prín-(Cañati^Nq ¿ss).
Chalho' (Paozaleo N" 'r 865). Lima (Cañari Ns SS6).
Yauri (Panzaleo Ne zóór). Lalón.
Yabailld (Panzaleo Ne ¿34o). Nasy'ud.
Zuki. MuidambaY.
Safra (Cañari Ne ¡o63).
Saldañ,a (Español).
Cañari, 55,31; Quechua, 2Í,t7i Español, 4,7o; Pasto,
r,r7; Caranqui, 5,88; Panzaleo, rr,77,
Sospechamos gue los inQios Kawanas de Porotos, debie-
ron ser tn buena par¡e mitimaes' y el gue el ca-cique.ha,va
sido de filiación Caranqui, nos hace creer gue dq mtttmaes
llevados en tiernpo de .Atabualpa.
l,l) Provimia * r*i;lril!oi"1.Í;,1Í;"),.dquc Drn lsidro lfirosa
Viuillkay (Cañari |rfe 93' Be"
billihay).
Wallabucho (Cañari Ne 417'
Ltr allabuzho).
Wakas (Quechua).
Rahar (Cl¡ari Nq 8¡+).
Rurniarho (Quechua).
Lalsún.
3) Ap¡¿r,¡pos
Asaña (Caranqui Ne 64).
I{ondo (Cañari No zo8).
I{ajamarha (Quechua).
I{atalirna.
I(riollo (Español).
Duc/¿inacha¡t.
Tenesaha (iañari No ro36)'
Minchala (Panzaleo).
Muyudambay.
r) Purglo
Paute (Cañari ¡o 7er),
z') Clsenfos
-F{asmal.
Kabag (Cañari Ne rg+).
I{obaal.
K*tnbi (Cañari No zz7, Pan'
zaleo ?)
Tarki (Quechua)'
Dudug.
Chigti.
Chiutlabamóa (Quechua).
Charazol.
Suncir (Cañari $9 992).
Zuzul.
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Takuri (Panzaleo Ns ¡o36).
Pillajo (Panzaleo No r6óz).
Punina (Panzaleo Ns ¡óo4).
Piray.
Puento (Caranqui Ns +S6).
Bao.
Ch,unegata (Panzaleo Vide
Nos. 1969-ry7il.
Singrisaka.
Cañari, 47,87; Quechua, 2r,tg:. Español, 7,3r; Caranqui,2,44; Panzaleo, zr, 19.
rn, rn) Provincia de Cuenr:¡. Pueblo de Pindilil. Cacique Don Nicolás lache¡o(+7 indios quintos)
Siw¿nzia (Español).
Singri.
Velesalta (Cañari NQ S8).
Velczela (Cañari Ne 87).
WayaÉondo,
Ltr achun,
Llaósi.
I{ir oga (Cacique-Español).
r) Pupnr.o
Pindilil (Cañari Ns Z5z).
z) Cespnfos
I(achaulo (Cañari Ne l4z¡.
Charazol.
Chanin (Cañari NQ 268).
Sidhay (Cañari Ne g+¿).
[,tr airay'ungo (Quechua).
3) Aper,rroos
Aróito (Forastero
desconocido).
I{ito (Panzaleo No 915).
I{a1'as (Buechua).
z) Cespnfos
Clzukty'ata (guechua). 
.
Duchiy'udlla.
Parapi (Caranqui).
Palán.
Polchisaha,,
Chabla (Cañari Nc z+7).
-Jaclzero (Cacique 
- 
Panzaleo
No 4or).
Jaiua (Panzaleo No zr35).
Jaian (Panzaleo Ne zl35).
Yuóailla.
Soy'la,
Sakiy'udlla.
Warhiüa (Cañari No 444,de origen Warkild,
Wamán (Quechua).
Llangi.
Pachisaka,
3) Aps¡,r,roos
It'isy'i (Quechua).
Cañari, 62,5o; Quechua, r2,So; Carangui, 4,t7;Panze-leo, ró, r6; Origen desconocido 4,17.
Í¡, n) Provincia de Cuenca. Pueblo de T¡day. Indios forasteros de l¡ Coron¡
Real. Cacique Dn. il¡nuel Chabla (+r iuitios quintos)
r) Pups¿o Cl¿ubsún.
Tadalr (cañari Ne roo6). i;:;Ítt:*"r|lfttJ;,
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Karch¿chobl,a (Pasto y Caña' Suka (Panzaleo Vide N0
-- 
'il. :5op).Gaitnay. Ch¡nbo (Panzaleo Ne e¡o8)'
T¿nezíla (Cañari Ne ro¿8). Y-otg ipspañgpr^ 
- - 
.biitt". Naula (Cañari N-l.oo7).
Mendia (EsPaño?l)
Cañari, 53,35; Quechua, r3,33; Español, r3,33i Pasto,
6,66i Panzaleo, r3,33.
ñ.ñ) Provincia de cueno. Pu¿blo de Arogues. Indios for¡stc¡os raiden[es
-ii,? 
r.iú iü'ó¡r-*¡piii. Cacique Don losé Íandaso (tse indios qui¡tos)
l) Ver,r,n
Chah,iPata (Quechua).
z) Casenfos
Ayankqt (Cañari No SS).
dullanáay (Cañari NP +ZS).
Iftlitamb:o (Quechua). 
.
Galnat (Cañari Nn g5r).
I{obzal.
I{aspi (Quechua).
Taday (Cañari Ne ¡oo6).
Dctei (Cañari No 318).p¿ni¿lil (Cañari ¡o 752).
Bargay (Cañari NP re7).
Charazol.
Ch.apti.
Chaullabamba.lil,l-(óllli¡Ns ggel.
Yolón.
Viuilkay (Cañari Ne 93'
llikay).
W acl¿un.
Urgillés lEspañol).
Gaula,
I{ito (Panzaleo Ne 9¡5).
Kintoña (Panzaleo Ns rooo).
Tenenpautal (Ca ña ri Ne I o33).
Tanddso (Cacique-Panzaleo
Vide Nos. r r3r - trgT).
Titirillo (Forastero. Origen
desconocido).
Pogujro lQuechua).
P,luÉar (Panzaleo No r397).
Pogio (Quechua).
Pisu¿slka (Cañari Ne 7o9).
Boni,
Choko (Panzaleo Ns ¡gz+).
Chaunay.
Yansa (Panzaleo Nq z3r5).
Sirnóaña (Panzaleo NQ zóg+).
Sukilanda.
Sotamba (Cañari Ne gZg).
SakiPana,
Biói- Suailanda.
Wangarku cZo (Q uechua).
Wairahaia (Quechua).
Rumiuko (Quechua).
3) Arnr,¡,¡oos
Arrisaga (Español).
Inga (Quechua).
Sunóa (Cañari ¡o 982).
Saraguro.
Sakitana.
Sukulandd,
SuÉu.
Sindón.
Villisañ.ay.
Wamango.
I,VauIa.
Lliaisañajt,
Llaasí.
' Cañari, 63,ro; Buechua, $,37i"Español, !,go; Panzaleo,tz,z8; Origen desconocido, r,75.
o, o) Provinci¡ dc Cuenc¡. Pueblo de Kañar. Indios forastcros det C¡ciq¡c
Don Tonás lhwana (+t indios quiutos)
Agisa.
Anganat'ka (Quechua).
I{autana (Cacique-Panzaleo
Nc sg6).
I{usitimbay.
Teneny'dway (Cañari Ne
ro34).
Takuri (Panzaleo Ns ¡oZ5).
Dui
Piltko (Quechua).
Yugtisa (Panzaleo No ,3g3).
Yugsi (Panzaleo Ns z¡gS).
Sisletna.
Lema (Cañari Ne 556).
Mulitna.
Auaisa.
^ Cañari, 68,r9; Quechua, 9,o9; Español, 4,54; Panzaleo,r8, r8.
p, I¡) Provinci¡ d¿ Cuenca. Pueblo de Delcc. Indios fomstcros de la Re¡l
Corona. Cacique Dn. fernando Autache -(rt3 iudios quintos)
ll4orocl¿o (Quechua).
Mandin.
r) Pupsro
I{añar.
z) C¡se nfos
I{uchun,
Gun (Cañati Ns Z+8).
AusÉun (Cañari Ns zgó).
Junhal (Español).Zizid (Cañari No 963, Sisid).
Siko.
Malal (Cañari Ne 6o+).
3) Arsr,r,roos
l) Pue¡r.o
Deleg (Cañari ¡e 3r8).
zl Cespnfos
Gaósun.
Dután.
Du6llay.
BióIlán (Cañari Ns gz).
Clzuhiy'ata (Quechua¡.
Chuichún.
Sigsig (Quechua).
Sidkay (Cañari Ns g++).
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Wamán (Quechua).
Yolón.
Gullankay (Cañari Nq +ZS).
Wasún.
Waósún.
Mangán (Cañari Ne 6¡z).
. 3) Áprr.¿¡pos
Au ta c he (Cacique-Quechud.
Usko (Qaechaa).
Urk712 (Quechua).
I{usko (Quechua).
I{ispi (9uechua).
IQto (Panzaleo Na 9¡S).
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Karchidpullo (Pasto y Caña- Yunziwano Panzaleo).
ri). Zizin,
I(asiwano (Panzaleo).
Trnü ai e o n do r (Quechaa).
Tup da ig dngi (Q uechua).
Duchizela.
Dutan.
Dunón,
Putnd (9uechua).
Palta (Quechua).
Chiad (Panzaleo Ne zorS).
Ch'auha.
Jachero (Panzaleo).
Cañari, Sr,r7i Quechua, 12,56i Español, z,3z; Pasto,
zrgzi Panzaleo, 1t,63.
q, q) Provi¡cic de Cuenc¡. Pueblo de Kaña¡. Indios for¡steros de la Real
Corona. Cacique Dn. Pedro loiano (73 indios quintos)
r) PuesI,o
I{añar.
zl C¡spnfos
Iftjitamóo (Quechua¡.
Gun (Cañari Ns +78).
Dcleg (Cañari ¡o 3r8).
Chuichun (Cañari |if9 3o8).
ChiÉintad (Cañari Ns zgg).
Yohón.
Sidhay (Cañari Ns g++).
Woirapongo (Quechua).
Malat\Canari Ne 6o4).
IWangan (Cañari No orz).
Moloóog (Cañari Ns 6+¡).
3) Apnr,r.¡oos
Albakora (Español?).
Inga (Qaechaal.
Sedasero (Español).
Sagnisaka.
Suncba (Cañari ¡e 982).
Sucl¿o (Quechua).
Watzan (Quechua).
Wasko (Cañari Ne 449, Waslt-
ho).
Landi.
Morocho (Quechua).
Moltanzela.
I{ilo lPanzaleo No 9r5).
I{ispi (Quechua).
Rumi.
I{usni.
I{umba (Panzaleo Ns go5).
I(olala.
Tenesaka (Cañari No ro36).
Pasto (Pasto).
Chogllo (Quechua).
Chuni (Quechua).
Yuki (Qaechaa).
Yakipal (Quechua).
Waman (Quechua).
Limachi (Quechua).
Lala.
Lena (Cañari ¡e 55ó).
Minehala (Panzaleo).
Morocho (Quechua).
Mainato (Panzaleo Vide Nos.
3zoo,3eor).
Muidunbay.
Lojano (Cacique-Español).
Cañari, 48,6o; Quechua, 3r¡42i Español, 5,7r; Pasto,
zrSSi Panzaleo, I t,42.
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r, r) Provincia de Cueme. Pueblo de Dcleg Prclalidad de Süv¡nsi. Cackrr
Dn. francisco Cüauka (sr lnaios quintos)
r) Puen¡,o
Deleg (Cañari ¡e 3r8).
z) P¿nc¡¿¡.rpep
Sayausi.
3) C¡spnfos
Ayankay (Cañari Ne 5S).I{uitón (Cañari Ne zzg).
Gullankay (Cañari Nq +ZS).
I{ojitamóo (Quechua). Puede
ser l{usi-tampar 
-- 
posada
de la alegrla, o .l{u1'-tamy'u
: posada de l{ry'; en cuyo
caso Kuj serla Cañari y en
Mochica significa sangre; la
posada de sangre).
l{injeo (Cañari Ns 8oo).
I{uitan.
I{arsao (Cañari Ne t84, I{ar-
shaol,
Deleg (Cañari ¡e 3r8).
Dugdug (Cañari N0 g¡+).
Pillhoruarka (Quechua).
Pissonoasa (Cañari Na 265).
Bióllán (Cañari Na gz).
Cañari, 66,74i Quechua,
leo, 2,53; Palta, 2,53.
r) Pussr,o
Llakao (Cañari Ne SZr).
zl C.rspnfos
Ayonkay (Cañari Ne S5).
s, s) Provinci¡ de Ccenca.. Pueblo dc llaftao. Cacignc Don Barloloné l(usko(t33 iudios quintos)
Zidhay (Cañari Ne g++).
Sair'eo (Cañari Ne 835).
Suntir (Cañari ¡e 9zz).
Iüangar k u clza (0 uechua),
úl arangos (9uechua).
Wairaáaias (Quechua).
Rumiurko (Quechua).
Narankay (Cañari Ns 6S8).
Nuki.
Machángara (Panzaleo).
Miblziclzig (Cañari Ne 6go).
4) Appr,¿roos
I{isy'i lBuechua).I{usko (Quechua).
Puchacla (Caranqui ?)
Pingel.
Piny'il.
Pingul.
Pachucla (Caranqui?)
Paltan (Quecbua).
Buskán.
Chuki.
Cl¿auka.
Sarurua (Palta).
Wamalctna,
Ltr/alalerza.
2g,o7i Caranqui, 5, r3; Panza-
Bióilkay (Cañari No 99, Bió-llikay).
Challaóanóa (Quechud.
ClzarasoL
Yolon.
Zh.ihir.
Zilkay.
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LVabsún (Cañari lle g8g, Wab'
shún).
Machdngara (Panzaleo).
Milchichig.
Taday (Cañari Ne ¡oo6),
Palanorha (Quechua),
3) Apn¡.r.rpoe
Ataukuri (Qoechua).
Alóarastn (Español).
I{ispi (Quechua).
Kitolanda (Panzaleo).
I{ito (penz"¡uo ¡ria 9rg}.
I{aidmarka (Quechua).
Cafiari, 58,88; Quechua, 26,44i Español, 5,86; Panzaleo,
8,82,
t, t) P¡ovincia de ü¡e¡ca. fueblo de Sirkay. ftidios forasteros de la kerl
Cmona. Caciqac Don Andr& Crepo (149 indioe quintos)
r) Punslo Chihintad.
Bawanchi,
Ku s Éo (Ca cique- Quechu a).
Gusko.
Tandattama.
Paüaí (Quecbua).
Zutanba.
Sinchi (Quechua).
Saiabedra (Español).
Wanóaña (Panzaleo).
Ltr amón (Quechua).
WasÉo.
Ruñ0.
Londa.
ll4aillosaha.
Maillasaka.
Moroch,o.
Sidhay (Cañari Ne 944).
Viain (Cañari Ns g¡).
Wairabala (Quechua).
Wallcturo (Quechua).
Wabsun (Cañari Ns g8g)'
Wairay'ongo (Quechua).
Gullaibay (Cañari Ne 475).
RirÉay (Cañari Ns 826).
Ltakio (Cañari Ne 57r).
ll[ilehichig (Cañari Ns lgo).
Mach,úngata (Panzaleol. 
-
Yananhal (Cañari Nc rogT).
3) Ape¿¿¡oos
Auki (Quechua).
UÉi (Paltal.
illaisaka (Qoechua y Cañari).
Sirkay (Cañari Ne 944, Sid- Cheka (Cañari Ne z8S)'
hay = Sitkay = Zidhay = Jirón (Español).zitkry\. tl:/ol:ó" (Quechua).
z) C¡senfos
Ayankay (Cañari Ne 55).
Uchupata (Quechua).
Gallnay (Cañari l{e g5r, Gal-
nayl.
Gunbay (Cañari Nq +Zg).
Turi.
Talalali.
Totorakocha (Quechua y Es-
pañol).
Tarkc (Qoechua).
Puikay.
Polulka¡,.
Patutkfur (Cañari Ne 698,
Palunkajtl.
Porolos (Quechua).
BalÉay
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t{inde (puechua).
I{ollawaso (Panzaleo No 746).
Tandaso (Panzaleo NQ ¡¡3¡-
r r36).
Duchinac&.ay.
Poua (Quechua).
Paul¿ar (Pansaleo Ne t3gI).
Paltan (Quechua).
Buelle.
Buell,
Buele (CañariNQ rrlz).
Buelesa*a.
Chiki (Qaechua).
Jimbo,
Yangari.
Yunga fQuechua).
B eleiaÉa - (Canari Ne 88).
Sagla.
Sinclzi (Quechud.
Cañari, 65,Zz; Buechua, 21,7ri Español, r,43; Panzaleo,
5,7r; Palta, rr43.
¡¡, r¡) Provhcia dc Cuenoa. Pueblo de Sanb floso. Cacique Dn. to¡ucl Wamán(t67 i¡dios quintos)
Sanilina-
Sisalima (Cañari NP 6g¡).
Sotamóa (Cañari Ne gZg).
Sakinaula.
tr/elesañ.ay-
Velesaka (Cañari Ne 88).
Wallpa (puechua?)
Waillas (Cañari Nc +og),
Wamá,n (Quechua).
Lligia (Cañari ¡e 588, Ll¡-
uin),
Llangañ (Cañari Ne SZ8).
Ler¿a {Cañari Ne 5ó6).
Naula (Cañari Ne 66I).
Maillosaba.
Mwludumóay"
Mqtudumbay.
Wamanzeb.
r) Pue¡ro
Santa Sosa (Español).
z) Ces¡nfos
.Karsán.
I{oJ' i t a m ó o (Q uech ua ).
Gullanhat (Cañari Ne 475).
I{uiton (Cañari Nq ¿¡g).
Deleg (Cañari ¡e 3r8).
Porotos (Quechua).
Patanzarha (Quechua).
Burgay (Cañári No rz7).
Bibll,án (Cañari N0 gz).
Zikir.
Sidhay (Cañari Ne g++).
Suihay.
Yolón.
Warangos (Quechua)..
h alletuo (Quechua).
Walama.
Wairakaja (Quechua).
Rirhay (Cañari Ns 826),
Nultt.
3) App¿¡.roos
Auki (9aechua).
Uruchima.
.t{irnó0.
I{inde (Quechua).
I{iridunóay (Cañari Ns 8o6).
Pona (Quechua).
Paukar (Panzaleo Ns rggT).
Palta (Quechoa).
PawaT (Cañari Ns 69¡).
Euele (Cañari Nc ¡¡z).
Budlle.
Bisñay (Cañari Ne ¡o4r Bish.
ñai.'
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Buelesaka. Wula.
Iimó0, V%aÓana.
'iieuio (Panzaleo No z5z9)' Warnbañ'a (Panzaleo).
Simbañ.a (Panzaleo No 2634). Rernachi (Quechua).
Sinch.i (Quechua). Lligin.Sanaisaho. LlaPa.
Sotatnóa (Cañari Ne 923). Nuula (Cañari Ne 667f.__Sañaisaka. Nagsipucha (Cañari Nq 65t'Sagtd. Naziy'uclzo Panzaleo).
WápisaLa (Cañari Ns +39). Magsiy'ucha (Panzaleo).Wamá.n. Maillasaka.
Watnanzeld MaludamóaY.
Wartanóer (Cañari Ne 445,
Wartamüe[).
Cañari, 6ó,o8; Qoechua, 2r,43i Español' r,76; Panza'
leo, ro,7r.
v. v) Provi¡cia de Coenca. Pueblo de Chil¡intad. lndics lorasteros d¿ l¡ Real
Corona- Cacique Dn' José Agudo (40 indios quirrtos)
z'¡ Cespnlos
Tigsán (Cañari Ne ¡o46).
Patanarka (Quechua).
Llinti (Cañari Ns 5gr).
Cañari, 6g,64t Quechua,
r) Pueslo
ChiÉintad (Cañari Ne zg¡),
r) PusBLo
Rahay (Cañari Ne 8¡+).
'zl C¡srrlos
Kachaúlo (Cañari Ne r¿z).
Gunha:y (Cañari No +7S).
Patarnárha (Quechua).
Nulti.
Maluay (Cañari Ns óo8).
z) Ape¡,uoos
KusÉo (Quechua).
TenesaÉá (Cañari Ns ¡o3ó).
Yuhilend,
Morocho (Quechua).
Agudo (Cacique-Español).
tT,27i Español, 9,o9.
Patusl (Quechua).
Pahay (Quechua).
Tutuúalli.
Chikintad (Cañari Ne zg3)'
Sidhay (Cañari No g++).
Sidnay.
Siónay.
Sibnad.
Sirhay.
w, w) Provincie de Cgeica. Pueblo de fialar- Caciqre Dl. Saltirgo ilasso'(1t6 indios qui¡tos)
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3) APerl¡n<.¡s
Ayaóaka.
Albarrasin (Español).
Uday.
I{a1' ano a r h a (Quech ua ).
I{inde (Quechua).
I{ito (Panzaleo Ne 9¡5).
Titayuy'angi (Quechua).
Tenesaka (Cañari Na lo3z).
Tuóutanza.
Tuóatanaa.
Pabani.
Pallasaho.
Cañari, S2,50; Quechua
17,50,
Yuy'a (Qaechaa).
RirhaXr (Cañari NA ze6).
Millchiclaig (Cañari Ns ó3o).
Chambo (Panzaleo Ns ¡go7).
Changa (Panzaleo Ns ¡88+).
Jacho (Panzaleo No zr47).
Sisalima.
Sigcltosaha (Panzaleo o Pan'
zaleo y Cañari. Vide Fan'
zoleo Nos. 2572 y 2579. La
final saka oc.urre también en
Panzaleo, aun cuando es
típica para el grupo Puruhá
-Mocbica.
Sigcho (Panzaleo No 257ü.
Sinchi (Quechua).
Sukilancla.
Wallpa (9uechua).
Morocl¿o (Buechua).
Yuy'a (Quechuú.
Massd (Cacique 
- 
Panzaleo
Nos. gzg6-gz4gl.
2Z,Soi Espaiol, z,5o; Panzaleo,
Ch¿ka (Canari Ns z8S),
Cukiy'ata (Quechua).
Ch.uózon,
Yuragally'a (Quechua).
Yolón.
Sirkay.
Sidhay (Cañari Ns q++).
ZidÉay (Cañari Ns q+¿).
Walazeo (Cañari No 4o8).Rakar (Cañari Ns 8¡+).
Rahay.
Llakdo (Cañari Ne S7r).
Ma c h.ángara (Pa n zaleo).
MiIclrigclti (Cañari Ns 6¡o).
3) , Apn¿r,¡oos
AuÉi (Qaechaa).
Albarrasín (Español).
Illare,
x, x) Prbv¡nc¡a de Cuenca. Parroquia de San Blas. Indios fo¡asteros de la
Corona Real. Cacique Dn. lóraro lllare (r77 i¡dios quirtos)
¡) Pennoqure
San Blas (Español).
z'¡ Crsnnfos
Usno (Quechua).
I(allka (Quechua).
Gunkajt (Cañari Na +Zg).
Gullanhay (Cañari Ne +ZS).
Gordeleg (Cañari ¡go 38r).
I{injeo (Cañari No 8oo).
Deleg (Cañari ¡a 3r8).
Patamarka (Quechua).
Tolorakocl¿a (Quechua y Es-
pañol).
Pitusl (Quechua).
Pagclza (Quechua).
Pcclaakay \Cañari Nq ZgS).
Polalhalt.
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Illay,
Kiío (Panzaleo No915).
Kumói (Cañari No zz7, Pan-
zaleo ?)
Kinatogte (Panzaleo Nos. 978
-98ó).
Gañ'an (Español).
Kondo (Cañári No ¿o8).
Killay.
Kiiuisaha.
I(inde (9uechua).
Rinchi (Caranqui ¡o 5oz).
Tancay,
Teneíura (Cañari Ne ¡oz9).
Taóatama,
Tuopante (Panzaleo Ns ¡r59).
Ten¿kuta.
Pañega (Origen desconocido).
Putno (Ouechua).
Para|i (Caranqui).'
Pautelugo.
Paaani.
Baróiclto.
ChoÉa,
Cañari, 6+,g5;'Quechua, 16,88; Español, 5,19; Caran'
qui, e,59; Panzaleo, 9,o9; Origen desconocido, r,3o.
w-v) Proviocia de Cuenca. Parroquia de S¡n Bl¡s. Cacique Don iliguel
Kaiam¡rla (tt5 i¡¡dios qnintos)
r) Pennoqun
San Blas (EsPañol).
' z) C¡spnfos
Kinico (Cañari NQ 8oo).
Guikay (Cañari Ne 479).
Gaúal.
GitlanzaPa (Cañari
Guzud.
Turi.
Tarhi.
Chuisaba.
Jintbo (Cañari ¡a 5zz).
Yaurinzela.
Sarc.
Suhilande.
Sañ'ait.
Sunóa (Cañari ¡o 9gz).
Sane,
Faihó.n.
Virahocha (Quechua).
Wanán (Quechua).
Willay,
Wamóaña (Panzaleo).
Ll apisaha (Cañari Ns +gg).
Rocha (Español).
Lliaisaka,
Lliañsaka.
Lautenzela.
Lancúasa (Panzaleo).
Naula (Cañari Ne 6ó7).
Naalasaka.
Nashe.
MailasaÉa.
Maillasaha.
Pagcha (Buechua).
Barabá.n.
Baannche (Cañari Ne 66).
Cltat'azol.
Zui.
Zuikay.
Zibnad.
Sariuaiko (Quechua).
Sigsid (Quechua).
Watana.
No ¿72). Monay (Cañari Ne 6+3):
Maluay (Cañari Ne 6o8, Ma'
luayl.
MaluutaY.
Pich.ahay (Cañari Ne 735).
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3) Apnr,r,¡oos
Ary'i.
Uguño (Panzaleo).
Illeskas (Español).
I(ito (Panz"¡.6 \e 9r5).
I{arwakondo,
Galán (Español).
I{urillo (Quechua).
I{isy'i lQuechua).I{ullkiy'una (Quechua).
Takuri (Panzaleo Ne ioZS).
Tarma (Quechua ?).
Tenezela (Cañari Ne ro¿8).
Pañ.i (Origen desconocido).
Pani (Qrigen desconocido).
Pasato (Panzaleo? Vide Nos.
r448-t4S2l.
Belepuclza.
Benenaula.
Cañarí, ó3,ró;'Quechua, r1,Tgi Español, 5,26; Panzaleo,
tz,z8; Origen desconocido, 3,5r.
z,z) Provinci¡ de Cuenco. Parroquia de San Blos de l¡ ciud¡d de Cucnca.
Cocique Don luc¡s llarpad (so indios guiutos)
Belenaula.
Bengara.
Chala.
Cl¿acha (Quechua).
Clzisa (Pinzaleo No zoi$.
Chasc.
Cl¿asi.
Yanki.
Say'an,
Sina.
LV'amán (Quechua).
LVanulema.
WanuliÉe.
Lliaikura.
Llawarima (Panzaleo Vide
Ns eSgg).
Nashe.
Maisinclzo (Panzaleo NQ
3rgs).
Morocho (Quechua).
Watana.
W isil (Cañari Ne 468).
Way'an (Cañari Ne 435).
Monay (Cañari Nc 6+g).
/irón (Español).
r) Pannoqura
San Blas (Español).
To torak oc lza (Qoechua).
Pageha (Quechua).
Ziónad.
Sigsig (Quechua).
z) Crspnfos
Usno (Quechaal. 3) Aps¡,.r,¡posI{abug (Cañari No t34).
GunÉay (Cañari Ne +Zg). Ayaóaka,Tari. Arpi.
Paihay. I{isli (Quechua).
Barabun (Cañari Ns Z+). I{aisa (Panzaleo No 4or).
Bautanchi (Cañari Ne 66). I{ollauaso (Panzaleo Nq Z+6).
YanunÉay (Cañari N0 rog7). Tinirnia.
ZaüuaiÉo (Quechua). Tenesala,
filesÉas (Español).
I{aianarÉa (Quechoa).
Tahuri (Panzaleo No ro75).
Tenezcla (Cañari Ne rozS).
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Pañ,i (Qrisen desconocido). sabemos que en Puruhá-
Paray'i (Clranqui). Mochica es piedra,- roca'
Pasito (Panzaleo). montei ,¿as es base de mu'
.Balóuha (Origen desconoci' chos nombres cañaris, sien-do). do posible sea una voz jíba'
Chise (Panzaleo Nq zoz5). ra usada por los Cañaris).Saoan. Nazki.
S¡z¿ (Panzaieo Ne 25961. Niaela.
.Farfán (Español). Ntuize Ia,
Wamán'(Qúechua). Mendañ,0 (Español).
Naz/ad'(Cacique. Nasse es Morocl¿o (Quechua).
e,i Jlvaro vieñto, aire, y Pud
Cañari, 49,9oi Quechua, 2o,2oi Español, l¡'II; Panza-
leo, r3,39; Caranqui, z,zz; Qrigen descouocido, 4,44.
a a a) P¡ovincia de Cuenca. Parroquia de San Sebastión en l¡ ciudad de
tuenca. Cacique Dn. Viccnte Kondo (96 irrdios qnintos)
r) Plnnoqure
San S c6as liián (F,sPañoll.
zl Cespnfos
G a r r o c lz aw o (P an za\eo?)
G a rr o e h a m 6 a (P anzale o ?)
Kondo (Cacique 
-Cañari Ne
zo8).
Tenesaka (Cañari Ns ¡o36).
Tahuri (Panzqleo Na ro74).
Tcnedumbay.
Tenemea.
. Dután.r42t' Pumakura (Quechua y Caña-
n).
Pisanóulo (Caranqui Vide
Nos. 43o-4 32, 434-43Q).
Pangol.
Perchor.
Pa!r¿na,
Yinga (Quechua).
Zu.móa (Cañari ¡o 982).
Sangzrritna (Cañar.i Ne 85¡).'
Waehi (Vide Panzaleo Nos.
2222-2722i es también pá'
labra Puruhá-Mochica).
Wachusulka.
Waehisulho.
Rimachi (Quechuá). ,
Lisanbolo (Caranqui).,
Guzug.
Kullka (Quechua).
Kachaulo (Cañari Ns
Tárki (Quechua).
Putusí (Quechua).
Paukay.
Pagcha (Quechua).
ChawarkucZo (9uechua).
Chawarurha (Quechua).
Yungilla (Quechua).
Yanunhay (Cañari Ns ro97). '
Zinkay.
Siclbay (Cañari Nq g++).
Sayausí.
üizit (Ca¡iari No 468).
z) ApsLLroos
fsanóolo (Caranqui).
Rapón (Espáñol).
Landi.
Lliuimea.
Lliwisaha,
Lliuisaka.
Naula (Cañari Ne 662).
tYiuelo.
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Minch.ala (Panzaleo).
lWañ.0.
Monlalesa (Español).
Malute (Españoi).
Maita (Quechua).
Mainnto (Panzaleo).
En la lista precedente figuran varios nombres terrninados
én óola, que bien podría ser el óuro, óúra o óolro Caranqui.
Salvo en un caso eiotro elemento que entra en la composición
es de origen dudoso.
Cañari 58,I4; Quechua, r9,Ioi Español, S,88; :Caran-qui, 5,88¡ Panzaleo, 9,8o.
bbb) Provinci¡ de Cuenca. Parroquia de Scn Sebaslión cn la ciudad de
Cuenca. Cacique Den ilancel Perchor (st indios quiutos)
l) Pnnnoqure
San Sebastiáa (Español).
z\ CrsBnfos
Guzug.
Galal (Cañari No góZ).
Kuneóe (Cañari N0 zz7, Pan-
zdleo).
I{iry'io (Cañári Ns 8oo).
Iútllha (Quechua).
Gullansay'a (Cañari Ns +Z?):
Putusí (Quechua).
Puikatt,
Bióithay (Cañari Na 93). .
Baraóun (Cañari Ne 7+),
Chig'tikajt (Cañari NQ z9o).
Yanunkay (Cañari Ne ro97):
Zirl (Cañar¡ Na S++).
Ruruiurho (Quechua).
3) ApeLr,roos
Andizela:
Asitimóag,
Aulay.
Oton (Panaaleo Ne 3¡3).
Oñ.aisa (Panzaleo).
I{ay'ón (Español).
Tencdumóay.
Tipdrc (Parizaleo Ne ¡3zz).
I)ulán.
Punaakari (Quechua).
Pangol.
Chunchi.(Cañari N" g¡g).
Chumói (Quechua).
Chimóo.(Panzaleo No zro8¡.
Yunga (9uechua).
Zumóa lCañ"r¡ ¡o 982).
Sieha (Panzaleo Ns 2566).
Sarutna (Palta).
$gngqrima (Cañari No 85r).
Ll aclzisulha.
Iüalalenea.
Wtmbañ.a (Panzaleo);
Wari (Quechua. Es posible
que ha-va una palabra Ca-
. ñari, Wari, qae entra en la
formación del apellido Wa-
rize{a.
W alima.
Wachi,
Wamán (Quechud.
Viraos.
Rinachi (Quechua).
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Lema (Cañari Ns SS6). ll'lisakango (Panzaleo)'
Latazila (Cañari Ñ0 SSg). Mañ0.
Minclzala (Panzaleo).
Cañari, 56,3oi Quechua, rl,13iEspañol, 4,r6; Panzaleo'
t8,731' Palta, 2,o8.
c C c) Provinci¡ de Cuencc. Ponoquia dc San Seb¡slián el la ciud¡d le Cuenc¡.
- - -' "-C;ist;Dtn-Fiini¡sco ihunbi (e4 indios quintos)
Kajas (Quechua).
Ti¿uri TP anzaleo ¡o 9 I g).
r) Pennoqurl
San S¿bastidn (Españoll. Dutana.
Pangol.
z) cesenfos 
Xlli'orrr(euechua).
Usno (Qaechaa). P_ug!..Kobsai. Pudlla.Guzus. Pagcha (Quechua).
GutlanzaPa lCañari Nq ¿ZZ). Clinb-ay.
TutupaltT. ' Cltinbdizcla.
ioto;ii¿" tBspañol). Chikaiza (?anzaleo Ji:" tggg)'
Tarhe (Ouecüua). ' Chamba (Panzaleo No rgoTl'
Palasi lboechuá). Yubailla (.Panzaleo Np z34o)'
Pakay (ifuechua). Yabai (Panzaleo).Duoídi1 Za,'urna (Palta).
Tionlí iC^¡ari Ne z8g). Sangarima (Cañari Ns E5t)'
Cnílpaio (Cañari Ñs z6¡; Sicha(Panzaleo).
Panzaleo).
C l¿ azp ar c h,i m ú an a (Q a e chta).
Saryaasl.
SiVkay (Cañari Ne g++)..
Malutay (Cañari Ne 609).
3) Appr.r-roos
Aanasahd.
Ingaanno (Quechua y Pa:nze'
leo).
Rcto (Panz"¡"o ¡9 9r!):
Fares,
Vincos.
Watnbana (Panzaleo).
WachisulÉa.
Roldá.n lEspañol).
Llioisaka.
Llioániwa,
Lerna (Cañari Na 556).
Naula (Canari Ne 667).
Maño.
Mendia (Español).
Montalesa (Español).
Mainota (Panzaleo).
Cañari, 50,23i Quechub, 15,68; Español, rr'76i Panza'
leo, eo,37;.Palta, rr96.
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d d d) Provinci¡ de ü¡cnca. Pueblo de S¡¡ trn¡ del Valle. Crciare
Don Pasc¡al Dsrazno (roo ¡n¿ios quiutos)
r)
San Jaan
ñol).
PunsLo
del Valle (Espa.
Arailo.
Ayabaka.
Otaaalo (Caranqui Ne 34r,
pero de origen Panzaleo).
I{inatogta ( Panzaleo).
I{onsc.
I{ataisaha.
I{ a i an arÉ a (Quech ua¡.
I{intuAa (Panzaleo Ne ¡ooo}.
z) Cesenfos
Gun*ay (Cañari Nq +Zg).
I{injeo (Cañari Nc 8c}o).
Guzug.
Ga/,á:n.
Turi.
Takisacha.
Pich.aÉay (Cañari
Bautanch,i.
Yungilla (Quechua).
Sigzig (Quechua).
Suzudel.
Sariuaiho (Quechua).
LValulÉay,
Llinti (Cañari Ns Sg¡).
Ludo (Cai"t¡ ¡rte 568).
LeoÉay'a (Cañari Ne SS8).Nuüi.
NaranÉay (Cañari Ne 65S).
ll4alany (Cañari NP 6o8).
Jima.
3) Apr¡.¡,¡oos
Aya*óolo (Caranqui).
Cañari, 64,6r; Quechua, 8,33; Español, z,o8; Pasto,
e,o8; Caranqui, 8,3e; Panzaleo, 14,58.
e ee) Provincia de C.lrerca. Pueblo de San fu¡¡ dcl Y¡lle. Crcique Dn. tr¡isSaire (tto i¡dios quiutos,
r) Pupslo zl Cesonfos
San J*a* del [/aüe (Espa. Usno (Qaechaú.ñol). Kinjeo (QVñari N0 8oo).
Tusa (Pasto Ns 68¿).
Toachi (Panzaleo Vide Nos.
r r5r-r r7r).
Pasato (Panzaleo).
Ne ZSS). Panama,
Pansa. (Panzaleo Nos. r5rz-
r5zo).
PudIla.
Pina.
Boh,unsaha.
Clzimóo (Panzaleo Ne e¡o8).
Ch.inuo,
Sarango (Caranqui).
Jonain. "
Jurna.
Yunga (Quechua).
Ver a ta.kuri (Panzaleo).
Fates.
Raino.
Loncla.
Mocha (Quechua).
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Gapal (Cañari Nq 367. Kaiamarka (9uechua)',
GlinhaT (Canari Nó +Zg). killi (P.anzaleo-NQ 94Q);I(uluuína. Tenen' (Cañari Ne ro3¡)' .Kaluuina, Tensaha (Cañari Ns ¡o36)'
SullarsaPa (Cañari Ne 477).
Gulur¿tt,
Pichaiay (Cañari Ne 735).
Bauanch¿ (Cañari Ne 66).
Zibnad.
Sariwaiho (Quechua).
Ltr agzun.
Lutto (Cañari Ne 563). .
Malany (Cañari Ne 608).
Moloóóg (Canari Ns 64¡).
Monay (Ca¡ari Ne 6+¡).
Manajt.
r) Pups¡,o
San Juan del Valle(Espanol).
Tuhiñ.ay.
Tdrrano.
Dwelct
Padlla.
Panarnd.
Puma (Queóhua).
Piaa,
ChiÉaisa (Panzaleo NP ¡ggg).
Chacha (Qoechua).
Sapán.
Sasi.
S ani batin(Panzaleo No z4ó7).
Sari (Cacique).
Simóina (Pinialeo Nq zó¡¿)'
Waillas,
Baannchi (Cañari Na 66).
Yungilla (Quechua);
Jadán (Cañari Ns 5r+).
Vllalguro.
Gulíansa\a (Cañari N4.477).
fuldluav fCanari NP 6o8).
Mondy (Cañari No 6+g).
3) Aps¡.¡,¡Pos
A¡tdóaha.
fíIeshas (Español).
I{ordisaÉa.
Kito (Panzaleo Ne 9¡5);
Kitte (Panzaleo Ne 94g).
3) Aper-l-rpos
A't'abaha. Ruminaui (Quechua)'
dtaaalo (Caranqui), Lema (Cañari.ry:'- 5!-6):
I{riollo lEspanol). Naula (Cañari Ne .6ó7)'
iottawaio (Panzaleo No 7+6). Morccho (Quechua).I{oraisaka. Montaño (EsPañol)'
Cañari, ffi,,67; Quechua, 14,58; Español, 6'e5; Carangui,
z,o8i Panzaleo, to,4z.
f f Í) Provinci¡ de cucno. Pueblo snn fuon del valle. caciqae Dn. l¡¡n
ilontaño (97 i¡dios qui¡tos)
zl C¿spnfos
üsza (Ouechua).
K¿nief(Cañari Ne 8oo).
Gunhdt, (Cañari Ne 479
Gapáí(Caaari Ne 367).
).
Guzug.
Turi.
Sariuaiho (Quechua y Caña'
ri).
SuiÉay (Cañari $a 978). ,
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Cl¿ikaisa (Panzaleo Ns ¡ggS).
Chay'a.
Cl¿inóo (Panzaleo Ns z¡o8).
Juma.
Símltañ,a (Panzaleo Ns zó3+).Saniaatin (Panzaleo No
2467).
Sari.
Niuela.
Montañ,0 (Ca ciq ue- Espa ñol).
Cañari, 5z,64; Quechua, t8,42; Español, ¡o.52; Panza-
leo, r8,42.
ggg) Provinci¡ de Cuenca. Poeblo de Nulti. Cacique Dn. lucas luzero(t09 iudios quiutos)
Kinde (Quechua).
Kriollo (EspañoD.
I{ aj am a r k a'( Q u e chu a ).I{illa.
I{ulhiyaho (Quechua).
T¿nen (Cañari Ne ¡o3¡).
Tokachi (Panzaleo).
Tukiñ.ay.
P. udlla.
Claacha (Quechua).
Nulti.
r) Punslo
al C¿snnfos
h angarhucldo (Qaechaa).
Itatana.
Laisatan (Cañari Ne Sgg).
Latkote (Cañari Ns 5+o).
Arafug.
$aóug (Cañari Nc r¡+). 3) Apprr.¡uosI(umóe (Cañari NQ ee7, Pan-
_zaleo ?) Aukilla (Quechua).Turi. Alóarc.azin (Español).
Tarhe (Quechua). I{ito (Panzaleo Ne 9r5).Puihay. I{inde (Quechua).
Pagclta (Quechua). Tenetafda.
B3llkajt (Cañari Ne r zz). Cl¿aclza (Quechua).
Ch.igtibay (Cañari Ne zgg). Cl¿iuiclzuTka.Charasol, Pañ,i (Origen desconocido).
Ig{án (Cañari Ns Sr+). Zunaba (Cánari ¡e 982).Ziónad. Sigrid.Zizia. Lliuichusha.Zizio. Wamán (Buechua).
_ 
Caña.ri, 65,47;Quechua, 2t,87;Español, g,zzl Panzaleo,6,tz; Origen desconocido g,zz.
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hh h) provincia de cuenca. 
opu;l$"r,. f:11ffi 
crcique Don it¡nuet Pat¡rela
r) PuBsLo Karilema (Cañari Ns r55)'
Kusug.
Kau,ana (Panzaleo No 59ó). Kaa¿ána (Panz¿leo Nl-lgo]'
é"iot (Cañari No g67). ' Karchipudlla (Canari NQ ¡82,
Ginkat (Cañari Nc +Zg). 
-P-asto 
y-Cañaril) 
-^ IGuzus, Takuri (Panzaleo Ne ¡o75)'
ko*ít (Cañari Ne zz7, Pan' Tcnesaba (Cañari No ro36)'
zaleo?) Duchizela.
Titorakocha (guechua). Pasaka;
behg (CanarfNo 3r8). P!!n9 (Quechua).Bakhei. Beley'uclza.
-cniliiiot*óa (Quechua). Clqanch; (Cañari Ne ¡rg)'
Yolon. Chimbaizela.Zuzun. Chacha (9uechua).Z¿okot,. Jafa (Qaechaú.
Llaniarkucho (Quechua¡. Sth9.
wlii-léilii¡ foaoa). ' Sakisití (Panaaleo No z4zt).
Narankay (Cañari Ns óSB). Saldañ.a (Español)'
Monay (óañari No ó+¡). Tlr,:i, (cañari Nq 44e,
3) APPr,r-rPos
Angamarka (Quechua).
Aulla.
Kastiblanhi (Origen descono'
cido).
I{inche (Caranqui ¡e 5oz).
Washho).
Wamán (Suechua).
Narka,
Moroclzo (Quechua).
Marka (Qñechua?, éNarka?)
Maao.
Cañari, 59,Ir; Quechua, 2o,45i Esqañol, z,z7i Pasto'
z,z7i Catangrti, z,z7; Panzaleo, rr,36; origen clesconocloo'
2,27.
i i i) Provincia de Cuenca.,rPuebto"o...lj,tT""j caciqu¿ Don Marci¡l l{ivel¡
¡) Pup¡r.o *""K!.r\a^ñari Na zz7, Pan'
Pagcha (Quechua). I{atsa*.
GanÉaY (Cañari No +79).
z\ C¡spnfos Totoracocha (Quechua)'
Ayankay (Cañari Ne 55). Pich'ahay (Cañari Ne 735)'
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Pulusí (Quechua).
Bawancl¿i (Cañari Ne 66).
Chordeleg (Cañari Ns zgg).
Chaullaóan¿óa (Quechua).
Siónad.
Nazte (Cañari Ne 665, Nasli),
Milchichig (Cañari Ns 6go).
3) Aper.¡.¡oos
Aña.
I(ayamóe (Caranqui Ne ¡og).
I{amóisaka (Cañari Ne I6z).
I{a7'amar k a (Quechu a).
I(uyago.
Kito (Panzaleo Na 9r5).
Ai c l¿itn ó o (Pa n za leo).
Gordillo (Español).
Cañari, 6e,5o; Quechua, 25,oo; Español, z,5o; Caran-qui, z,5o; Panzaleo, Z.So.
t j j) Provincia de Cuenca. Pu¿blo del fspíritu Santo. Cacique Don Venlura
Albarrasin (53 indios quintos)
r) PuBsr.o
Esy'tritu Sat¿to (Español).
z) Cespnfos
Ku¡nó¿ (Cañari Ne zz7, Pan-
zaleo ?)
I{aclzaulo (Cañari Ne r4z).
Áach,ilanóa (Quechua).
Guzug.
Baraóún (Cañari Ns Z¿).
Yanunkay (Cañari Ns rog7).
Yanasacha (Quechua).
Yungilla (Quechua).
Zitkay (Cañari Ns g¿+).
Zio (Cañari Ne 898, Shio).
Naranha! (Cañari No 658).
3) Aps¡.¡,¡pos
Arrisaga (Español).
Pakwuho lQuechua).
Pago,
PisioÉdma (Quechua).
Piskokanaa (Quechua).
Chinchilima,
Clzagllo.
Chuhimarha (Quechua).
S'allo (Espanol).
Sapan.
Sauano (Panzaleo No e+4¡).
. aihan (Cañari ¡a 346).
Fares.
Velesaka.
Wamón (Quechua).
Niuela (Cacique).
Misko.
Moroclzo,
Aukay'iñ.a.
Auhi (Quechua).
I{umbi (Cañari Ne zz7, Pan-
zaleo ?)
I{ondo.
I{a1'as (Quechua).
I{incle (9uechua).
T&tua!.
Dutanaasa.
Pudlla.
Pagcha.
Clz¿Éaissa (Panzaleo Ns lggg).
Sinelti (Quechua).
Visñ.ay,
Virakoclza (Quechua).
Yuy'dngi (Quechua).
Naula (Cañari Ne 662).
Mocha (Quechua).
Michizela.
Morocho (Quechua).
Magsí (Panzaleo?)
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Cañari, +8,+g; Quechua, 33'33; Español, 6,o6;' Panzaleo;
12,r2.
k k k) Provinci¡ de cuenca. Pueblo de fadán. cacique Dn. Santi¡go lu¿l¡(t2t indios quintos)
r) Pue¡r,o
Jadán (Cañari No 5r+).
z) Cesenfos
Aranhav (Canari Ne SS).
Iiolug Gjnari Ns ¡3+).
I(obse.
Kiníeo (Cañari Ns 8oo).
Paínar (Cañari Ne 7o+):
Bullkay (Cañari Ns rzz).
Chodáteg (Cañari Ns egg).
Chigt;hay.
Zizio.
Sayausí.
Siónad'
Wang arkucZo (Quechua)-
Wankucho (Quechua).
Llalana.
W achun.
Lalhote (Cañari Ns 5+o).
Laizatan (Cañari Ns Sgg).
Nallis.
Monll' (Cañari No ó+g).
Cañari, 72,Íoi Quechua,
leo, rr,63.
I I l) Provinci¡ de Cuenca. Pueblo d¿ lirón, Ca¡ique Don Augustin K¡i¡mo¡ko(3e iodios quintos)
r) Pu¡sl,o'
/irón (Español).
3) Apnr,r,rpos
I(uchiuma (Quechua).
I(autana (Panzaleo No 590).
Ganhay (Cañari Ns +Zg).
Tenesaka (Canari Ns lo36).
Tenelanda.
Dehg (Cañari ¡o 3r8).
Tigze (Quechua ?)
Chalko (Panzaleo Nq ¡865).
Challho (Panzaleo?)
Chimóolima (Panzaleo y Ca'
ñari).
Chimóo (Panzaleo Ne zloS).
Chalamp i nto ( ChalanPu ento ? ?
Caranqui Nc ¡78).
Zañi.
Sisalima (Cañari No 961).
Iuela (Cacique).
"fadán (Cañári Ns 5¡¿).
Iüat'tasaka (Cañari Ne ++Z).
Warlaska.
útr alasaba.
Iilamán (Quechua).
Salko.
Renachi (Quechua).
Muizela.
r3.95; Caranqui, z,3zi Panza'
z\ Cnssnfos
Zaihalt.
Sausi,
ChalÉalo (Panzaleo).
Ma ehángar¿ (Panzaleo).
3) Appl¡.roos
Alan.
Tamay.
Kinde (Quechua).
Cañari, 33,35i Quechua,
qui¡. 6, 66; Panzal€o¡ 20¡oor
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Pageha (Quechua).
Buele (Cañari No r r z).
Kajamarka (Cacique 
- 9ue-
chu).
W amón (Quechua).
Roche (Español?)
Lita (Caranqui Ne 296).
Mai/acha (Panzaleo).
26,66; Español, r3,33i Caran-
n n n) Provimi¡ d¿ C¡cnca. Pueblo
Cacique Dn. luan Yalleio
de lhñarib¡mb¡. lndios forasteros.(¡7 indios quintos)
r) Pups¡-o
Kañ,arióamóa (Quechua y Ca-
ñari).
z) Cesenfos
Ajtanhay (Cañari Na S5)..
Elinti.
Gulguro,
Gena.
Tortay'alli (Cañari Ne ro56,
Tortapali).
Pululkay.
P;tlhokija (guechuá).
Cltalhaló (Panzaleo).
Chuki (Quechua).
Iornillos (Español).
-Yanunkay (Cañari Na' ¡og7).
Yangilla (Quechua).
Sariarciho (Quechua J Caña'
ri).
Surayunga (Quechua):
Suluy'ali.
Saro.
Ltr alguro.
Nugro (Cañari Ne 684, Ñu-
g/o).
3) Aps¡.¡,¡pos
Alaki (Panzaleo No' r78).
Aukay,
I{aJamarka (Quechua).
I{amóay
I{urillo (Quechua).
Kajas (Quechua).
Tenechabla.
Tenesaka (Cañari NQ ro3ó);
Belepucha.
Chirnbo (Panzaleo No aro8).
Yungasa (Quechua y Cañari).
Yungasaha (Buechua y Caña-
ri) .
S allo (Oúgen desconocido).
Selaóana.
Saian.
Sotarnba (Cañari Ne gZg),
Sekeira.
Iüamán (Qoechua).
Wallasaka.
Llalasén.
Lina (Cañari Ne 556).
Maurasaka
Mendia (Español).
Makas.
Cañari, 57,47i Quechua, 27,66i Español' 6,38; Panzaleo,
6,38; Origen desconocido' ó,38.
rn rn rn) Provincia de Cuenc¡. Pucblo de 0ña. C¡ciqu¿ Don Andr6 P&ei(32 indios quintos)
ll,liaichi.
Misuchumóay,
¡) PuBsr-o
Ona (Panzr¡"6 lrle 316).
. 
2) C¡spnfos
Kazadel (Cañari Ng r85).
Chaisapa.
Pichakay (Cañari Ne 73d.
¡ ) PuBsLo
Naaón (Cañari No 6+g).
z\ Cessnfos
Ayapamba (Quechua).
Udussi.
Udusapa (Cañari Ns ro83,
U{uslzay'al.
I{ochay'ata (Quechua).
I{asaiel (Cáñari Ns I85).
Kinieo (Cañari Ns 8oo).
Gaáadet (Cañari Nq 363).patadel (Cañari \fe 7ro. Este
nombre como Patnóddel,
están formados de una voz
guechua pald = andén Yy'anóa 
= llanura y otra ca-
ñari del que debe significar
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Morocho (Quechua).
Valhjo (Cicique-Español).
3) Applr-¡pos
Auhilla (Cañari No5r, Que-
chua).
Tuóalana.
Passdr (Panzaleo ?)
Sozoranga.
. 
Naula (Cañari Ne 662).
Párez (Cacique-Español),
también planicie, y demues'
tran gue en una misma épo-
ca se hablaron los dos idio-
más en elterritorio Cañari).
Patnar (Cañari Nq Zo+).
Pich.aÉay (Ca ñari'Ne 795).
Cl¿unasana (Cañari Ne 3r2,
Panzaleo).
Chaya (Cañari Ns 283).
Chordeleg (Cañari Nc zgg).
/ima.
Yulug (CañariNe rro8, fzg'-
log)'
Sarapatnba (Quechua).
Siaa.
Susudel (Cañari No gg7).
Lalkote (Cañari Ns S+o).
3) Aper.L¡oos
Kayanbi (Caranqui Ne ¡ o9).
Cañari, óo,oo; Quechua, ro,oo; Español, ro,oo; Panza'
leo, 20,oo.
ñ ñ ñ) Provincia de Cuenca. Pueblo de J{cvón. Caciqoes Dn. lgn¡cio Yumbo
y Dn. ilanuel Wanuchi (t08 indios quintos)
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I{riollo (Español). Singri.
Toglo (Panzaleo No rrSr¡. Singtinalwa.
Paltan (Buechua). Siigrinauld.
Palta (Qaechaa). Sinclz¿re (Quechua).Chumch,o. Wanuclti (Panzaleo Vide
Chimóo (Panzaleo). Nos. 2798-z8ro, Cacique).
Yumóo (Panzaleo Nqzg5o?? Wamtín (Quechua).Cacique). Moroel¿o (Quechua).
- 
Cañari, SI,t6l Quechua, zz186; Español, e,85; Caran-qui, e,85; Panzaleo, t4,28,
o o o) Proviocia de Cuenca. Valle de l(inieo. Cochue Don pcjro
Chillogatto (rrZ indios qúintos)
r) Pupslo
Kinjeo (Cañari Na 8oo).
z) Cespnfos
I{aclai (Quechua).
I{umli (Cañari No ez7, Pan-
zaleo).
Guztrg.
Gunhay (Cañari Ne +Zg).
Turi.
Pagcha (Quechua).
Pichakay (Cañari No ZgS).
Baraózln (Cañari Ne Z4I
Bawanchi (Cañari Ne ó6).
Chordeleg (Cañari, Nc zgg).
Jadó.n (Cañari Ne 5¡+).
Sibnad.
Sigsig (Quechua).
Llinte (Cañari Ne 59r).Nulti.
Monay (Cañari NQ 6+g).
Malway (Cañari Nc 6o8).
3) Arsr.t,¡oos
Argisa,
Cañari, 64,t3i Quechua, ro,25; Español, ro,25; Caran-qui, 2,56; Panzaleo, ro,95i Origen desconocido, 2,50.
Ary'i (Cañari Ne g6).
Aróilo (Posiblemente Cañari,
pero de origen problemáti-
co).
I{a7an6e (Caranqui Ne rog).
I{ali (Y alle del Cauca. 
-Debecontarse entre los nombres
españoles).
I{ituisaka (Panzaleo y Caña-
ri).
Tenezela (Cañari Ne ¡oz8).
Tenemea.
Pailasko.
Clainabo (Panzaleo No zroS).
Cbillogallo (Cacique- Panza-
leo).
/*bo.
Juárez (Español).
Senteñ.o (Español).
Fares.
Villa (EspañoD.
Eelesaka.
W aclzananá.
Limo (Cañari ¡e 556).
Morocho (9uechua).
Makas.
ppp)
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Provinci¡ de Guenc¡. Pueblo de Ximo. .Crcique llon il¡nucl
Pir¡rro (el indios quintos)
Xima.
Kinjeo (Cañari NQ 8oo).
Guzud.
Takaldel.
Tahisacha.
Turi.
Tutapali.
Purin.
Bolo.
Jasmal.
Siónad.
Sarm (Cañari Ns 86o).
Ludo (Cañ"r¡ ¡o 568).
3) APerr.roos
Anganzorka (Quechua).
I{¡l h¿rn b o ( P áñ zaleo).
Pununin.
Iaryo (Español).juórez (Español).
W aú (Quechuú.
LI illazcla.
4) Apnl.¡.rpos
Angamarka (Quechua).
Kiluisaha (Panzaleo y Caña-
ri).
Kichimóo (Panzaleo).
I{inchisaka (Caranqui Y Ca'
ñari).
Tu&iruto.
Yunga (Quechua).
luañuhila (Panzaleo).
'siclza (Panzaleo NP 2566).
Siualima (Cañari ¡o 96r)..
Iüaillazeld (Cañari ¡o 4ozJ.
S alinas (Caciq ue-Es Pañol).
r) Pun¡lo
z) C¿snnfos
Cañari, 75,oo; Quechua to,oo; Español, 5,oo; Panzaleo,
¡o, oo.
'o qq) Provincia de Cu¿nca. P¡eblo dc San B¡¡tolomé. Parciolidod de
- - iiagssap.. Crcique Dn. Pedro Salinas (25 indios quintos) ,
r) PuesI,o
San B arloloné (EsPañ,.oll.
z'¡ Plncrrr.ro¿o
AragsuaPa.
3) CesBnfos
I{inieo (Cañari Ne 8oo).
Taínóilio (Quechua ] EsPl'
ñol).
Totori llas. (Español).
Iirón (Español).
?üIrakoytlCañari No ZgS).
Ludo (Cañ"t¡ ¡e'563).
Cañari, 58,63; Buechua, to,34i Español, rg,7gi Caran'
gui, 3,45; Panzaleo, Í3¡79.
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rr r) Prov¡ncia de Cuenca. Pueblo de San Bartolomé. Parcialidad de
Kochapata. Cacique Don lucas llawarima (r33 indios quiutos)
r) Pusslo d Appr,r.rpos
San Bartolom,í (Español), Ona (Panza¡"o ¡a 316).
I{ardaso (Panzaleo Vide Nos.
z) P¿nc¡¿¡,rpeo
Rochay'ata (Quechua).
3) C¡spnfos
Uzuy'ucl (Cañari Ne to87,
Ushulucl).
Iútllka (Quechua).
Guzug,
Gay'al (Cañari Ns g6Z).
Gunkay (Cañari Ne +Zg).
Tanabillo (Quechua y Espa-
ñol).
Turi,
Pamar (Cañari Ns Zo+).
Pichakay (Cañari Ne ZgS).
Pagcha (Quechua).
Batdn (Castellano).
Chordeleg (Cañari Ne zgg).
Yulz2n.
Yanaallpa (Quechua).
Zidhay.
Way'an (Cañari Ns +gS).
Rakar (Cañari Ne 8¡z).
Lliute.
Llinte (Cañari Ns Sg¡). '
Ludo (Caíta.¡ ¡e 5óS).
Laisaten.
Nigas (Cañari NP 669).
Millchigchi (Cañari No 63o,
Milchiclzigl.
lWonay (Cañari Ns 6+S).
Eihllan (Cañari Ns gz).
Cañari, 66,68; Quechua,
r,66; Panzaleo, 8,33.
624 y 625),
I{aianarha (Quechua).
I{ichimbo (Panzaleo).
Kito (Panzaleo No 9r5).
I{isy'e (Quechua).
Galá,n (Español).
Tigsi (Quechua).
Tenchuta (Cañari Ns ¡o3o).
Tenemasa (Cañari Ns ¡o3z).
Tenesaka (Cañari Na ¡o3ó).
Tusa (Pasto NA 68+).
I)umansañ,ay.
Paltansaka (Quechua y Caña-
ri).
Bisnaizela.
Billisañ.ay.
Cl¿oÉo (Panzaleo Ns ¡gz+).
Chumóa1t.
Chuclto.
Jimóo.
Zumi.
Sutanba.
Saelatna,
Sikimóa1t.
Sulancua.
Virakocl¿a (Quechua).
Warnán (Quechua).
LVachisulka.
Wallpa (9uechua).
Llaanrima (Cacique-Panza-
leo Vide Ne z8gg y Cañari).
Naula (Cañari Ne 662).
Nispalóay.
Morocho (Quechua).
20,oo; Español, 3,33; Pasto,
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s r t) Pr.v¡n.t $i.:Hlff. (l;.?l%,1: T1',':i"iu''oue Dn' Antonio
¡) Puost o
Sigsig (Quechua). 
.
zl C¿sPnfos
Ganchun.
Pittacl¿ikir (Cañari Ne Z++).
Pbdukay (Cañari ¡e 7oz).
Zid (Cañari Nq s+s).
Zio (Cañati Ne 8s8).
Chordcleg (Cañari Ns zgg).
14 ach'un'.
W¿ósun,
Rakar (Cañari Ne 8rz).
3) Arplr.roos
Arnay (Cañari No ,3).
I{usho (Ouechua).
I{isPehña (Quechua y Caña'
ri).
Duchi (Cañari ¡9 3zg).
Plasenzia (Español).
Chukimarha (Quechua).
Chuóa (Cañaii ¡o 3oo).
Sarunca (Palta).
Sag'bay.
Llanos (Español).
MoÉón.
Marka (Quechua).
Morbcho (9uechua).
Sakinaula,
Cañari, 62,5r; Quechua, 25,oo; Español, 8,33; Palta,
4,16.
t tt) Provinci¡ de cuenca. Pl¡eblo de walazeo. cacique de los indios de
l¡ Rc¡l Corona Dn. P¿dro Chaka (12ó indios quintos)
r) Pupslo /-qdltn (.C3\ri.No 5r+),,
Yulug (Cañari Ns ¡ro8).
lüdlazeo (Cañari ¡e ao8). Zunil (Cañari Na gzz, Shu:
. mzrt.
zl crsPnfos fli:y¿(lzuy'utt. Zi(hay (Cañari Ne 444' Sid-
I{oó2at. haY).
Kallasay. Zertad (Cañari Ne 865, Ser:
IánieoiCañari NP 8oo). tag),
-G;í;; (C"n"ii Ns +6gi. Saránsut (Cañári Ns_g7¡).éoiíni" (Canari' Ñs 36¡, W azalán (.Cañari No 455,
- éanzhún\. - Wazlaalán).
Pirha (Queihua). 14 airahaia (Q^uechua)'.^
A"UirftCañari'Ne ¡zz). I;Vallaluelto 
-(Cañari Ne 417'
Bolo. - Ll/allaltuzho).
Chordeleg (Cañari Ne 299). Llint¿ (Cañari N" 59r)'
Chigte.
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Laizatín (Cañari ¡e 539, Zaz:
shat,án).
Lalkote (Cañari Ns 54o).
Nalleg (Cañari Nq 6Sg).
3) Aperurpos
ALraóin.
Angamarko (Quechua).
Ona(panza¡.s I{e 316).
I{aJamarha (Quechua).
I{ollautaso (Panzaleo Ns Z+ó).
I{onze.
I(uliendres (Origen descono'
cido).
I{anaarha (Quechua).
Kituisaha (Panzaleo y Caña-
ri).
I{i c l¿im b o (Pa n zaleo).
Tuóa.
Tassa.
Tigse (Qaechua).
Page ha (Quechua).
r) Pupslo
Deleg (Cañari ¡o 3r8).
z) Cesenf<¡s
I{iry'eo (Cañari Nq 8oo).
Guzug,
GunEay (Cañari No +Zg).
Gallansay'a.
Turi.
Totorakoch.a (Quechua).
Tarbe (Quechua).
Patamaika.(Quechua).
Putasí (Quechua).
Pillchaftay,
Puukar (Panzaleo No rggT).
PillÉo (Quechua).
Bite (Cannqui).
Chinuo.
Chimóo (Panzaleo NQ z¡o8).
Clzauha.
Juela.
Yunga (Quechua¡.
Yautalima,
Yuki (Qaechua\.
Zutug.
Zingre.
Samora (Español).
Sdkizela.(Cáñari No 8S8).
Sdpatanga (Cañari ¡a 856).
Siniy'udlla.
Wicha.
W amán (Qoechua).
Villa (Español?).
Llioikaneóay,
Niuta.
Maiy'aclza (Panzaleo).
Ma&a (Quechua).
Sayausl.
Monay (Cañari No 6+d.
Millcltigclti.
3) Apsr,r,roos
Anairihe.
Añ.arihe.
üsÉa (Quechua).
I{intoña (Panzaleo).
I{archiy'udlla (Pasto y Caña-
ri).
I{aiamarka (Quechua).
Gazhay (Cacique).
Bitnos.
Cl¿usduano (Panzaleo). ;
. Cañari,63,Szi Quechua, r9,cr4; Español,3,r7; Caranqui,
r,58; Panzaleo, tr,rr; Origen desconocido r'58.
r¡r¡r¡) Provinci¡ de Cuenca. P¡ebto de Deleg. Cacique Don francisco
Garhay (4+ indios gui¡tos)
Chasiwdno (Panzaleo).
Chatko (Panzaleo ?)
Sicha (Panzaleo).
Sikimbay.
Sifsin.
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Sisin.
Yansa (Panzaleo).
Naula (Cañari Ne ó62).
Maita (Buechua).
Cañari, S5,9S; Quechua, 2r,87; Pasto, 3,43; Panzaleo,
r 8, 75.
En las listas anteriores se distingue, aun cuando no con
toda la claridad que sería de desear, entre parcialidades de in-
dios quintos nativos del pals Cañari y de indios forasteros.
.Iln la <Relación histórica, polltica y moral de la ciudad
de Cuenca> escrita en q65 por el Corregidor y Justicia Ma-
yor de élla Don Joaquín de Merizalde y Santistevan se lee:
<Dos cldses de indios se consideran en la provincia: unos
quintos que tributan seis pesos por año y otros que pagan tres
pesos y se llaman forasteros, no porque en realidad lo sean,
sino por descender de aquellos que en su primitivo tiempo lo
fueron. Llamaron quintos en la antigüedad, a los originarios
del pals, y siendo hoy todos hijos de la misma tierra, debfan
conservar el mismo tltulo. Mantienen este solamente aque-
llos>. Y más adelante <Ninguno puede con propiedad adjudi-
carse el nombre de forasteros, que pertenece a los advenedi'
zos, pues ninguno desde sus antepasados conoce ext¡año sue-
lo. Todos son hijos de Ia misma patria. Todos originarios y
dueños del país>. (r)
. 9u" estos indios forasteros, porque en época remota lo
lo habian sido sus padres, no eran los mitimaes, transporta'
dos en tiempo del Incario, be ve claramente del rnismo con'
texto de las listas que hemos venido estudiando, ya que entre
los nativos de Deleg y Nulti figuran sendas parcialidades de
rnitncas; eran los descendientes de aquellos gue al tiempo de
la Conquista, estaban accidentalmente fuera del solar nativo,
ya a consecuencia de la guerra sostenida entre Huáscar y
Atahualpa, ya de la misma invasión cuzqueña; ya por efecto
de la atracción que ejerclan sobre las localidades inmediatas
los centros incaicós de primera magnitud tales como Tome-
bamba. Estos núcleos de forasteros, de origen prehispánico,
vinieron a aumentar, en forma crecida y considerable, los in'
dios que la Conquista Castellana sacó de sus pueblos, como
(r) Mrnrzer.or y SANtrsraBAN (Joaqulo). R¿lacióa histórica,.to4h9 ! rnoldl
de b Ciufud d¿ Ca¿nca. Et Tr¿s Tratados d¿ Amárica.-Colcccióo do ¡ibtos raros
o csrioso¡ qoo tr.¡¡o de'A¡iré¡ica.-Vol.'Xl. Madrid ¡89{' Pgs. E9' 9z t 93.
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auxiliares de los ejércitos españoles, no solamente durante el
proceso mismo de la conquista, sino durante el de las Guerras
Civiles y en el de muchos otros viajes de descubrimiento y
exploración.
Fuera de estos elementos estaba constituído el grupo de
forasteros de aquellos indfgenas, de que nos hablan las Orde-
nanzas del Virrey Toledo, gentes gue empujadas por las nece-
sidades de la vida, sallan de sus vecindades en busca de tra-
bajo mejor remunerado (t) y seguramente ta¡nbién que
huyendo'de la mita, o por otras causas buscaban refugio fuera
del lugar nativo.
En las parcialidades nativas del distrito de la ciudad de
Cuenca hemos pues encontrado .que ,entre toponimios y ape-
llidos el 68,zgVo pertenecen al idioma Cañari;. al Quechua el
rT,rBVs; al Español el gr8|ao; al Pasto o,gt/o; al Caranqui el
t,o3%i al Panzaleo el 8,t6Voi al Palta el o,4zVo; al Esmeral-
deño el o,o9; mientras el o,49. es de origen desconocido y el
o, 14 de procedencia varía. (").
En las dos parcialidades de mitimaes,la de Deleg y Nulti,
la proporción es: Cañari 49,22i Quechua 98,94; Español 5,oo;
Panzaleo 9,99; Palta r,43; Origen desconocido r,43; por lo
que se ve gue los grupos de mitimaes no eran provenientes de
una isola localidad.
En las parcialidades de forasteros las proporciones son
las siguientes: Cañari 6r,39; Quechua 22tg2i Español 2,95;
Pasto o,86; Caranqui r,54; Panzaleo 8,58; Paltao,zS; Origen
desconocido o,49,
Tomando en conjunto todo el Corregimiento de Cuenca
o sea la totalidad del país Cañari, las proporciones son:
Naliaos: Cañari Zr,r7i Quechua 15,58; Español 3,or;
Pasto o,20; Caranqui r,o8; Panzaleo 7,8r; Paltao,zl; Esmeht
raldeño o,o45; Origen desconocido o,25; Origen vario o,o7. r'-
Forasteros o Vagaóandos: Cañtri 63,63; Quechua tg,37i
Español 5,4r; Pasto o,43; Caranqui r,oo: Panzaleo 9,Vi Pal-
ta o, r4; Origen desconocido o, 25.
Habiendo sid<¡ obtenidos estos porcentajes del estudio de
cada parcialidad, lista en la que figuran conjuntamente topo-
nimios y apellidos, repitiéndose unos y otros muchas veces en
las distintas listas, importa averiguar cuales son las propor-
ciones en los nombres geográfrcos y en los patronimicos se-'
(r) Berr.rsqnos (Liccoci¡ilo D. Too¡fs .del Tomo lrínuro d¿ las Ord¿nanzas
dcl Parú dirigttdas al Rcy Nucslro Scñor en su Rcal 1r Sulrcno Consq7:o de las
hdlas.Tpor ma4o del Ermo. Scñor . D. Mchhor dc Nooarra y Rocafull, Virrclt,
Gobcrnador jt Calitán Gcn¿ral d¿ ¿stos reinos, t'ccogidas jt coordzradas lor el Li
¿cncíado Dn. Tomcís dc Ball¿st¿ros, Lios MDCLXXXV. fol. zó8.(¿) Yuobo. Qnillecioga, B¡acaooro.
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paradamente pero suprímiendo las repeticiones. De este esto-
áio se obtienen los resultados siguientes:
Cañari
Quechua
Español.
Pasto
Caranqui.
Panzaleo
Palta. ,,....
Esmeraldeño.. . . .
Origen desconocido. . ,. , .. ..
Origen vario.
Toponimios
75,20
18, ó1
3, 81
0,00
0,00
2,39
0,00
0,00
0,00
0,00
Pahonimisg
74,80
10.46
3,77
0,38
2,07
9,77
0,30
0,15
1,00
0,30
Del precedente cuadro se desprenden interesantes dedr¡c-
ciones: in primer término nótase en él que el Pasto, el Ca-
ranqui, el Éalta ¡r elEsmeraldeño.noinfuyen en la toponimia
del pals Cañari, mientras, aun cuando en pequeños Porcenta-
ies, su influjo se advierte en la formación de los apellidos..- Esto sugiere desde luego una pregunta, icuál es el origen
de los apellidos indios ?
Al ievisar la lista de los soberanos del Cuzco y de los
Aillos Incaicos se nota que los Incas no usaban nada que
equivalga a lo que nosotros llamamos un apellido
' Hiblemos iolo de los soberanos que podemos llamar his'
tóricos.
Viracocha fundó el Aillo de Cozco Panaca (r); de sus
hijos menciona Sarmiento de Gamboa a Inca Roea, Top"
Yüpangui e Inca Yupangui como habido en la Coya Mama
Rondoóa.va y a Inca Urcón e Inca Cuzco como engendrados
en Curi Chulpa, una india hermosa de nación A.yavilca. (z) y
de sus descendientes, que vivfan en 1572, nombra a Amaro
Tit<¡; Chalco Yupangui,-Andi Guallpa y-Quechgua Cuzco (3).
Pachacutic, según el mismo autor' tuvo cuatro hijos legftimos
y ciento cincueita bastardos, con los gue fundó el Hatun Aillo
ó Inca Panaca Aillo, al que perteneclan en rl72 Don 9iego
Cayo, Don Felipe Inguil,- Dón Juan Quispe Cusi, Don Fran'
(r) Sennrrrto i¡ Gr¡r¡o¡ (Peiho). Gcscáícht¿ d¿s laha¡'ctches.- Hcr-eurgcgcbea
voo ilicbrrd Pietscbo¡oa Abhroáluogc-o iter K6oglicboa Gclcllscb¡ft dct Wirscorclat-
t.o t! Gütl¡o3cn. Pbilotogisch-Hi¡rorl¡cbc Kla¡se. Nc¡c Folge Broil VI Nrr- a.-Eo¡-
lio 19o6, pg. 519.(z) ld. irl. pS. 37.(¡) Id. id. pgs. 50 y r32.
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cisco Cbauca Rimachi, Don Juan lllac, Don luan Guallpa
Yupangui, Don_Diego Pasaac, Dc¡n Francisco Cóta yupangüi,
Don Gonzalo Guacangi, Don Francisco Quicgua. (r) '
Topac Yupanqui instituyó la panaca dé Ca ac ivilo al que
cuaudo escribió su Historia Sarmiento de Gamboa,- perteñe-
clan: Don Andrés Topac Yupangui, Don Cristóbal Piiac To-p?, Don García Vilcas, Don Felipe Topa Yupangui, Don
Garc_la Ayache, Don García Pilco, Don Júan Cuzcol (z)Huayna Capac fundó el Aillo de Tomebamba; fuerón hi-jos suyos Ninau Cuyoche Huáscar, Atahualpa, Manco etc.
Miembros de su aillo eran en tSI2. Don Diego Viracocha
Inga, Don Garcla Inguil Topa, Don Gonzalo Saire, Don
Francisco Saire, Don Francisco Ninau Coro, Don Garcla Ri-
mac Tupa. (3)
. 
El Cacique .lg Caguasqul antes de la llegada de los espa-
ñoles se llamaba Yanguanango y su descendiente, que gober-
naba el pueblo-en r58z Pizango, el de Lita Quilzarriba, nietode Culangarraba. (4)
. El.primer cacique de Pueleusí del Azogue de que hay
rnemoria se llamaba Puezar, su hijo Guichanñauto. (S)
El apellido era por lo demás innecesario, si cadá indivi-
duo pertenecla a un aillo o parcialidad determinada, de acuer-
do con su 
_progenie, paterna o materna, según cual fuese laque.en ca4a lugar fijaba la filiación de los ind-ividuos y si para
disting_uirlo de los demás se le imponla un nombre delcriftivo
como Huayna Capac, o uno que lo caracterizaba suficiénte-
mente al evocar los esplritus tutelares como Viracocha, o gue
era el de uno o más animales co¡no,Huamán Poma; pero el
dla en gue los indios se hicieron cristianos, recibieron ll bau-
tismo y principiaron a llamarse Pedros, Juanes y Diegos, fuepreciso introducir el uso del apellido para diférenciár a un
Pedro de ofto Pedro, a este Juan de aquel otro, y para cortar
el uso genttlico de poner los indios a sus hijos isóblenombres
conforme a sus ritos y agüeros... poniendo a algunos de ellos
pobrenombres de la luna y otros de pájaros, animales, pie-
dras, sierpes y ríos, que cuando los paren sus madres se-les
ofrecen a la memoria> dispuso el Virrey Don Francisco de
Toledo que en adelante no pudiesen ponér a sus hijos so gra.
(r) IrL id. p88. 93 t ¡32.(z) Id. id. pg& ro2 y r3z.
_ 
G) 
_Id. ie. pg-l-r¡¡ y r3z. Acerce dc la coopoaicióo do to¡ aittoe del Cu¿co, vé¡scJrlór v CAA¡úAño U.) Los Orlg,encs d¿l Cazco. Ed.. sep. de los cAo¡tes de t¡ Uoiver.
sided.Ccotralr. Vol. LII y.LIIL Quito ¡93¡, pgé. z69-á73.
_ 
(f) AcurcAn (F1ay Geróoimo). R¿Iacion dc Caguasqul y euika.. JtuÉnBz DE LAEspe¡e, R¿h cionc s Gcogt dj,cas d¿ Indies. Vct. III. Madlid i gqt, ogs. iú t tn.
_- 
(5) Gerrrcos [Fray Grspar). R¿lución dc Sa.n Fra*iscó'pi¿¿us¿ üt e-ioguc.ftI, id. pg. r7r-
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ves penas, (otros nombres a sus hijos sino los de sus pa-
dresi. (t)
Así el apellido fue entre los indios una imposición caste'
llana, que hilo perdurar en los hijos, el nombre que de acuer'
do con el uso aborigen hablan usado sus padres.
Son pues los patronfmicos indios, los.nombres de dioses,
de animales o de montes, ríos o peñascos, gue usaban como
nombres propios los indfgenas en la época en que ab-ra-zaron
el Cristiañismo, perpetuados hasta nosotros eñ virtud de una
imposición española.
- De esto se desprende que salvo aquellos que eran toponi'
rnios pertenecientes a lenguas ya extinguidas, y cuyo sentido
no se comprendla para aquel tiempo, los actuales apellidos
indlgenas tienen que ser voces pertenecientes al idioma usado,
en eI lugar de su órigen, hasta mediados o fines delsiglo XVI;
tendrían pues igual, sino mayor valor para el estudio de éste,
que los nombres geográficos, si no fuese por el hecho bien
comprobado por la existencia de parcialidades de forasteros,
de que poco antes, durante y después de la Conquista Caste-
llaná, se produjeron migraciones de considerable nrlmero de
indfgenas.
1En el Corregimiento de Cuenca, sin tomar en cuenta la
provincia de Alausf, en 459, los indios guintos llamados
nativos eran 4.2o9f, mientras los designados con el nombre
de forasteros eran r.4$).
. Ahora bien, si el apéllido, era el nombre gentllico de los
padres, este en casb que ellos lo hubiesen recibido ya en el
I'ugar de su residencia y que no era el de su origen, es posible,j'algo más probable, que no perteneciese al idioma nativo,
lit¡o1l del lugar en que vivlan; esto explica el por qu_é en las
parciali@des de forasteros o vagabundos el.6g,6g/o de los
toponimios ó patronímicos sea Cañari, cifra que si bien puede
estar influenciada por referirse también a los caseríos en que
a mediados del Siglo XVIII vivtan los forasteros' no debe ser
muy distinta de la que debe corresponder sólo a los apellidos,
ya gue prescindiendo de las repeticiones y calculado el por-
óentaje indistintamente entre forasteros y nativos, son cañáris
el74,8oft de los apellidos y el 75.eo de los nombres geográ-
ficos.
Siendo el apellido el nombre del padre, es muy probable
gue se le haya añadido una palabra complementaria tal como
hiio, nieto, hija, nieta, noble, cacique.o espúreo; que se ha
hecho asf, nos lo demuestran yoces tales, como KisPe-letna;
(rf Brr.rrs*nos (Liccaciaito Doa Toná¡ ilcl Op. elt. fol r44 v¡d¡r.
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Yungd-saka; Yunga-zela; Lazo.uiha1l, en las que una base
quechua o española esrá seguida de uni final cañári de carác.
ter.patronlmico; o en Apu-ango, pata cirar un ejemplo Cáran-
qur'
Esto es además una pista para descubrir elsignificado de
estas mismas finales agregadas a bases perterrecientes a los
idiomas 
- 
aborlgenes, puei la misma necésidad que habla de
añadir e_l complemento, lema por ejemplo, al nombre del hijo
de un l{isfe, habla para junta}lo al dél descendienre de un
Tene.
Ahora bien cómo explicar entonces elque ciertos idiomas
intervengan en la constitución de apellidos, mientras no se en-,
cuentren huellas de su influjo en los toponimios?
_ 
Hablemos en primer lugar del Caranqui y sus afines el
Cayapa y Coloradó y del idióma fundamenüal de que estos se
derivan.
Entre 
_los apellidos Caranguis hay algunos: tales comoI{arangi, kayanabe, I{inche y SangolEí, qire son simplemen-
te nombres geográficos de pueblos bien coñocidos, su-uso co-
mo apellidos- no- significa otra cosa, sino que en tiempos ya
castellanos, indios oriundos de ellos fueron, por una razón' o
porotrar 
-a vivir-en _el Corregimiento de Cuenca, y que paradistinguirlo_s se los llamó con el nombre del pueblo de origen,
José el de'S.angolkl y sus hijos Pedro, Diegb o Martln San.golkí. Nada significan pues esros apellidos para lá historia de
la Nación Cañari.
, 
Il".y otros como 1lndrango (Anrangol, A/uango (Apoan-go), Chala.npinto (Chalanpuentol, Puento que son apeilidos
bien conocidos del pafs Caranqui y que son óasi con tbda se.
guridad. los que ya_usaban en él indios Caranquis cuando fue-
ron a vivir en ei Corregimiento de Cuenca; ñada nos dicen,
pues, de la historia de Cañar. Igual es probablemente el valor
de Sarango; Saranze era el nombre antiguo de Otavalo y es
probable que su verdadera escritura haya sido Saranhi o-Sa-
ra.ngi. (Sa1"¡goi S-arangue); el cacique, o mejor dicho los
miembros de su familia se habrán llamado Saran-ango, Sara
-ango, Sarango, y uno de estos trasladádose a Cañar-.
Quedan aún así algunos apellidos para los que no valen las
explicaciones anteriores. Asaña, puede ser Asaya y ser el ape-
llido dado a un imbabureño nativo de este lugár; Biiai, Bire,
Patnbi y Pisatnóulo, el de gentes provenientes de lugares asf
llamados en alguna parte del Ecuador.
WaVtangg fue probablemente el nombre de un Caranqui
que :iendo noble usaba en su pueblo nativo el nombre quechüade Waman
- Restan después de todos estos análisis otros nombres ta-
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les como: Pachuela, Piiuela y sobre todo-Zukung.u/^i y Zu''r-i"g hi"g"/i 
- 
que pare cé n ser -to po ni mios Ca ra nqui-Cay3 Pl-
Coiáradós,- de aniigua historia Ln el país Cañari; en efecto
s;;i;-;;l;"se Cañaii, a la que se ha juñtado otra palabra Ca-
ranq ui-Ca va pa-Colora do gu Pi.'-"-koliio-Js Caranqui-Óayapa-Colorado, pero no.t:l dia'
le"to oíadt en Imbab'ura, sinó del que se habló en el St¡r en
Ll 
"álüá"Tumbaco 
y en Alangasf, iquivalente quizás a Kila-
so, india de la estirPe de los angos:a ' Así el estudio dL los apellidos sí nos revela, por cinco nom-
bres entre veinte, que gentes que hablaron el Caran-qui-Caya-
""--Cofot"¿o 
vivierün 
""n 
oo tiémpo en el territorio Cañari'
'- M;; débiles serfan estos indicios para añrmar tal cosa si
no fo óoinpioUtt" el estudio de la toqoñimia, pues aun cuando
en las-listis publicadas en es.tas páginas no f g.ura ningrln to-
Donrmlo caranqur-cayapa-coloraáo, no sucede lo mismo en la
io" ng"t" en él voldmén segundo de esta obra; en-efecto en
iapagina ¡4 y con el númeró 274selee <Chay'ü'o. Quebrada
de San Fernando>.
- -Y 
esto se halla comprobado y se vuelve menos increlble
en vista de indudables tbponimioC Caranqui-Cayapa-Colora'
do de parajes situados más al sur y a-un al este, tales c.omo:
eo ta ¡iagina 25 con 
"¡ ]rfe 762 
<Piiunhal>. Lugar de.l Sigsig;
en la ialina eé con el No 
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cKinchot¿->. Lugar del Sigsig>
y en li p?gina 33 con elnúmero rcg6 <Yaniai>. Qtro nornbre
áel río i'añunkí!. Se lo llama asf en el acta de fundación de
Cuenca>.
Estos toponimios no pueden haber ido a Cañar por efecto
de imigraciones poscolombinas ni de la época incaica'.
- C'achi/iro, 'nombte de un curso de agua' 
. 
es indudable'
mente, sin que guepa la menor duda-, un vocablo Caranqui-
Cayai"-colóradó, flrmado de cha=bueno, útil, dulce, sabro'
so y liro =laguna o estanque.-- Ño s" poéde afirmar con igual certeza qoe Pirunka! ten'
ga igual orig.n, aun cuando párece seguro q.ue debe,descom-
ñonJt.u enTiro=laguna o estanque, z genitivo y hay cruso
á" 
"go" entañari; ierfa 
así una palabra hlbtida, con la que
in tiimpos posterióres a aquellos én que en el Az-ua.y se habló
ái;¿¡o-" .Ldt" del Caranqui, el Cayapa y el Colorado, los
Cañaris designaron al rlo del estangue o de la laguna-'-.
Kinchotá, parece Caranqui, emparentado con l{inchogo
(Cañari ¡e 5o5) y l{inch*k¿ (lt{9 5o6) Pero su origen es.menos
iesoto que ell áe-Pirunhay
- Dis'tinto es el caso dé Yaniai; en primer lugar por E es-
critura misma del nombrer ya gue cordero Palacios lee Yani'
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ui y Garcés Ydmói (¡); si ha de prevalecer esta interpreta.
ción el origen Caranqui-Cayapa-Colorado de este nombre del
tío Yan-u-nhay (Cañari= curso de agua de yan o yanu-la u
es probablemente fonetismo) sería clara i tttr--cesaln:de*ói:rlo; mientras Yaniuá tiene cierto olor de esmeraldeño.
Atrevido sería el afirmar con sólo estos datos por conclu-
yentes que parezcan, gue en el pals Cañari se habló en un
tiempo la lengua de que se derivan el Caranqui, el Cayapa y
el Cr¡lorado, si más al Sur y al Este no existiesen toponimios
gue clarlsimamente se ve pertenecen a esta, tales como Cl¿in-
clziy'e, rlo afluente del Marañón; Wala¡nbe, ciudad al Sur del
Macará; Wanalpe, id.; I{achipit'0, caserlo al Sur de Santiago-
Loja; Ji/cra, rlo afluente del Zamora- Loja; Slzilay'i, caserlo
en el valle del Marañón.
Distinto es el problema que sugieren losapellidos Pastos;
todos son explicables por imigración poscolombina, siendo
notable el que se repitan con frecuencia, los vocablos hlbridos
I{arcl¿i-cl¿aóla y l{archi-ladlla, en gue la final es Cañari y la
base Pasto. (i
El apellido que creemos Esmeraldeño es compuesto de
flugo y Paute que es voz Cañari. fhün, monte en San Fer-
nando, Ilunkay, lugar en Gualaceo son pruebas de la antiquí.
sima dispersión del Esmeraldeño hasta el Azuay.
Los poquísimos apellidos Jlbaros o Paltas son explicablespor la vecindad de estas gentes con los Cañaris.
Nada de extrañar tiene ehque haya toponimios A8,6tTo)y patronlmicos fto,46/ol quechuas, y españoles (g,8t%,
g,777o) (3) pues que el español y el quechua se hablaron y se
hablan en el pals Cañari, es cosa bien sabida de todos.
Réstanos hablar del Panzaleo, aun cuando del carácter
de este idioma nos ocuparemos en otro capltulo, en el cual
precisaremos sug relaciones con el Puruhá, el Cañari y demás
lenguas del grupo Puruhá-Mochica, pero sin prejuzgar de.es.
tas podemos dejar constancia de que es un hecho plénamente
demostrado que el Panzaleo se habló alguna vez en el territo:
rio Cañari; sólo asl se explica el que el zrgS/o de los toponi-
mios y el g,77% de los apellidos sea Panzaleo.
Muy revelador es el estudio de las voces hlbridas, las he-
mos encontrado del Quechua y el Español; citaremos Totora-
(r) GencÉs (l.l Libro y'rimaro dc Cabildos dc la Ciuilad d¿ Cucnca,. Publica.
cs-del Arch¡eo Muoicipal. Vol. XVI, Quito, s9!E, pg. ¡4.cioo  biv
58, óz
g
te l(a,r. I{aramóas (Kar-a-o-basl, Karalas(Krt -
ama. I(at'tautcl (K¡r-t¡-iuel). Nos. ¿o. io. 5r. 5?r
(?l for os palabra Pisto. Vé¡s i.- bai(Kai-a-o-basl, fu at.
a-pas), I(arldn (Kar-l-eo), I(a,rlosama,, J( t't a e-i l). t9, 50, ¡, ¡
t¿1.
G) No Gs .xacto ol porceataio ile voces españolas.
uoriuiil¡s de las lis¡as ao¡ellas o¡e ouieo las rocos
s o olas. ya qus fuaroo ioteocioo¡lmea.
te s priEia s qr qo q gió t¡yo por tales.
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hocha v Tambillo; del Español y el Cañari: Lazo'aikay; del
Ouechua y el Cañari Kispi-lema, Kañ.ari'bamÚa, Kalag'
í/¿un, P¿tía.suka, Palta-n'saka, po¿¿'(el' Pamba-del, Paly'
iishiu., Yunga-saha, Yunga,-sa, Yunga-zela, Sari-waiko.
'I\oya-n-pudlla, Moyo-lcma, que demuestran la convivencia
de ástos idir-"s, lo gue no es ni con mucho una revelación
para nadie.
' Hav palabras hlbridas Caranqui y Cañaris, ya hemos
mencionad'o Zu.clzagkunzuPi, Zukukungay'i, Pbunhav y Ya-
nunkaTt (si es queie deriva deya-n (bi)fz{n|Éav); ahora
añadiíemos Kinche-sarta y Jinbura-Bcllcsaka. Estos dos
nombres son probablemente-de formación poscolombina, al
isual que los hlbridos Pastos l{archi-chaóla y Karclzi-/udlla;
lós otros, especialmente Pirunhay y Yanunhait, demuestran
la sucesión eir el tiempo en un mismo territorio de los dos idio'
mas al igual que ño Mayo, ilo Angasneayo, Lagunahocha o
rlo Chíliyabi que revelan desconocimiento, o inconciencia
del signifiiado dél elemento del otro idioma. N-adie ignora- que
rlo Máyo signiñca rlo en Buechua, Pero se dice Rlo Mayo,
porguainconlcientemente se olvida que se está diciendo rí0,
ú0.
De igual signi6cado tiene el hfbrido Esmeraldeño-Caña'
ri Ilu-n-Eay, piet Paute-fhgo puede ser poshispánibo, forma
de designar a un Paute, que era también ffugo,
Dilícil es emitir una opinión fundada acerca de las voces
hlbridas Cañari-Panzaleas: Kitui-saka, Kiio-saka, Kaisa-
zuay, Chtmóo-l.inta, Sigcho'saka, Sañai'saha, si bien parecen
poscolombinas.
- En cuanto a Inga- rflótt2o¡ hibrido Panzaleo-Quechua, es
seguro gue, en Cañar, es posterior a la Conquista trncaica,
cuando menos.
El estudio de los nombres Cañaris que hemos logrado
reunir ya en las páginas anteriores, J¡a en el volumen I' páE-
nas ¡rlt a r55, yá én el II, págin^s 7 e 35r nos permiten dis'
tinguir las siguientes letras:
Vocales
7
Existen los siguientes diptongost ail, ai, ua, ue, ui., ei,
ia, io, iu. Por Io demás hay gran confusión entre la o y la u;laeylai.
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h
Consonantes
kg
tl
j
xy
sh zh
ss zz
szfvffw
ch
dd
td
pb
¡t
rrrl
Frecuente es la c¡nfusión entre las explosivas medio gu-
turales h y g; entre las fricativas medio dentales J y ,; entre
la fricativa postdental ss y la mediodental a;. entre las palata'
les africativa y las fricativas muda y sonora ch y sh o zh y ery'
tre todas estas y la s; entre las nasales sonantes palatal, la
medio dental y la labial (ñ, n y m),
Fuera de-estos cambios de consonantes hemos logrado
advertir los siguientes: de la I en Il, en d y en n, dela g en d,
by t; delahenó, / !n; dela b enñ,; deltn enr y encl,
dé esta en ó; de la r en d y t, Las consonantes lateral, muda,
mediodental tl, s6lo la hemos logrado aislar mediante el estu-
dio de varias voces, pues de ordinario sólo aparece en la for'
ma de todel.
Por sus elementos fonéticos se Parece pues el Cañari mu-
cho al Mochica. (¡)
Hemos sostenido que el Cañari era un idioma muy seme'jante al Puruhá, y que ambos forman parte del grupo lingüls-
tico que hemos llamado Puruhá-Mochica; Para Poner más en
evidencia esta verdad y precisar mejor las relaciones entre
estas lenguag presentamos a continuación un vocabulario
comparativo de los elementos que hemos podido aislar' de las
largas listas de nombres que figúran: en las página-s 418 a 555
def primer volumen de esta obra, 7 a 35 del segundo y en este
capltulo; además, para el Puruhá, nos hemos servido de los
miteriales publicadbs por el General Telmo Paz y Miño. (r)
La gran mayoría de los toponimios y apellidos indios son
expresioñes compuestas, en las gue es posible distinguir._un
elemento determinante, especl6co, que llamamos base (b);
otro genérico o clasificador, gue por la posición gue ocupa en
(r) viite Vol, II, Pgs' 39 t 4o.(z\ p¡z v Mrño (Geoórai Luir T,) Lenguas indlgcnos d¿l Ecnador.-lY-La
Lenpus Purupuag.-Bo¡ctfo de la Academia Naciosal de Hi¡tori¡.-Vol. XXII' pgs.
.lS i+s. 
-Part¡oidsEás idiomas dol grupo Puruhá-Mocbic?,-a E¿ls de -lo¡ sombresóie 6áuraa ya €o .sts ob¡a, hemos cooisuliado: PAz solDfx (Mariroo Fcligel. Diccio.
nario Geogrdfico Estadts¿ico del Pez'ú, Lioa 1877.
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la palabra designaremos como final (0; entre uno yotro se
colócan a veces uno o más componentes, gue diremos interca-
lados (i); no faltan en ocasiones ciertos sonidos que o prece'
den a.la base o a la final que parecen ser prefijos.
Ast por ejemplo en palabras quechuas tenemos:
Ch.uhi-!ata
Cl¿uki-ncarka
Ch.uhi-y'ogyo
en que Chuki= lanza es el nombre genérico;
en voces del idioma Pasto:
en las qae Kuas es la base; en el Caranqui
I{ilo-ango
I{ilo-ch.ume
I{ilo-min-ango
I{ilo-kilago
en las gr,e Kilo es la base; en el Panzaleo
I{uma-tamúa
I{uma-tran
I{uma-tra¡¿-la
I{utna-panda
huma-y'anclea
I{uas
'f{uas-a-y'as
I{uas-a-y'ud
I{uas-a-nchir
Tenc
Tenc-hora
Tene-kota
Tene-cl¿aóla
I{uas-maI
Ituas-lue-san
I{uas-lud
I{uas-kin
I{uma-panza
I{uma-posin
I{utna-sanla
I{uma-lin
Kuma-(a) n
I{al-zit
I{dl-pi
I{al-slzi
Tcne-chawa
Tenc-chuna
Tene-ckura
Tene-d-gadñ,ojr
en las que I(ama es la base; en el Puruhá:
I{al-óug
I{dl-udcltc
I{al-y'a
€n que ¿s KaIi en el Cañari;
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Tcne-d*n-ó-ay Tene-lena
T¿ne-landa Tene-saka
Tcne-z¿la
en las que la base es Tene.
. De igual modo en:
Kari-ako (Kari-yakol Asa-clti
Warmi-yaho Und-cltiChiri-yako I{ulu-cl¿iParka-yaku Poka,chi
I{unuh'yahu
Ak-tuz
Asa-fuel Asa-k-lt¿z
Karta-huel Pan-luz
I{ara-n-dun-facl Kolai-luz
Cha-fuel
Chil-hajr
Ala-n-ói Lau-kay
Asa-ói Pahkalr
Am-ói Sid-kay;
Wallu-!i
se encuentran las finales: quechua yaku:agua, fael, Pasto
id.; Caranqui, y'i id., Panzaleo, chi, Puruhá, tuz y Cañari,
ha!.
Como ejemplos de elementos intercalados citaremos el
Pasto: Clzato-fas-ker, el Caranqui Puento-koóah-ango; el
Panzaleo Manu-y'antu- sin,
Para dar una idea de los prefijos mencionados citaremos
las voces Panzaleas:
Awa-hi-no
Azpa-cl¿imóo
Una-awa
Kailla-awa
I{-auta-na
Kali-h-auo
T-aua-laaru
I{atsi-t-aut&
L-awa-k-iza
Una-l-awa, en las que a la palabta awa
se ha antepuesto una consonante
Puruhá
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Cañari
r)
zl
z)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
ro)
I I)
r2)
r3)
r4)
r5)
r6)
r7l
r8)
re)
201
2r)
22)
2g)
24)
25)
26)
27)
28)
2s)
30)
3r)
32)
33)
34\
3s)
36)
'gil
3s)
3e)
40)
a (f. b.)
ao (f.)
au (b. f.)
auka (b.)
aukai (b.)
aute (f.)
aup (b.)
aux (b.)
aulla (b.)
aula (b.)
ai (b. t)
aicha (b.)
aiwa (b. i)
air (b.)
;l;'G.i
ak (b. f.)
ag (f.)
aka (b. f.)
ako (f.)
agoi (b.)
aki (b.)
a (f. b. i.)
ao (b.
au (b.)
f. i,)
auka (b.)
(b.)
(f. )
(b.)
una
i (b. i. f.)
(b. f.)
aka (b. f.)
f.) ta (b. f.)
tase (b.)
;ki i
agi (
ú)
b.)
;; id.)
ata (b.
atari (b.)
atui (b.)
ate (f.) te (f.)
ti (b.)
""d'ri) (f. )(f. )
apu (b.)
absu (b.)
b (b.)
ba (b.)
pana (f.)
bu (b.)
bsu (b.)
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del Perú
roko (b.)
k (b.)
ruz (f.)
........t'.
(b.)
(b.)
'd.i'
¡ri (b.
rhi (b.
rut
r6s+)
róss)
r656)
t65zl
ró58)
¡6sq)
ró6o)
r66r)
ú62)
r663)
r66+)
r665)
r6ó6)
;(ü.)
uris (brur 
(b.)
uriki (b.)
rruño (b.)
(b.)
(b.)
ik ael rrek(b)
ta (f.)
rron (b.)
rruna (b.)
rruma (b.)
(f. )
(b.)(b.)
rripi (b.)
richo (f.)
rris (b.) ;;o.i'
rriwana (b.)
165o) .
r65r) rranbr (b.)
r65z) ro (f.)
ross) 
¿1;t 
(b.) ru
ú82)
r (b.)
iwan (b.)
Puruhá
rin (f.)
-t29-
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i*-'rL.i(b.) rima (f.) rrema (b.)
(i. )
ldiomas Puruhá-Mochicas
del Parú
ren (b.)
(b. f.)
u (b.)
rin (f.)
rina (f.)
rini (f.)
r683)
t68+)
r 685)
r 68ó)
r687)
r ó88)
r68g)
rogo)
t6gl)
r69z)
rrem (b.)
rrema (b.)
rk (i. )
lu (i.)
lla (f.)
r6g¡) .
roe4) llai (b.)
r6e5) llag (b. f.)
t696) 
.
t6s7) 
......¡6s8) 
.
t6gg) 
.
rToo) ....
rTor) llaship (b.)
rToz) llawa (b.)
r7o3) llall (b.)
f?c,+) .
r7o5) llan (b. f.)
rToQ)..... r.
r7o7) llanga (b.)
r7o8) llangan (b.)
r7o9) llangllan (b.)
t7rc) .
lla (b. f. i.)(b.)
udi (f.)(b.)
ak (b. f.)
aku (b.)(b.) lako (b.)lad (b.)
lap (b.)
lapa (b.)
lalla (b.)
lan (b. f.)
lank (b.)
langa (b.)
ama (b.)
o (f.)
agwa (b.)
lall (b.)
lallan (b.)
llan (b. f.)
llank (b.)
llanka (b.)
llap (bJ
llaia (b.)
llash (b.)
lug (f.)'
lushi (f,)
lullu (b.)
n (b.)(b.)
lo (f.l
lui (b.)
lluill (b.) (b.)
p (b.)
m (b.)
a (b.)
(b.)
llo (b.)
lqm (b.)
k (f.)(b) act l¡iki (b.)
ip (b.)
iki(b.)
ip (b,.)
Puruhá
-130-
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¡ili (b.)
in (f.)
añe (b.)
an (f.)
)
ño (b.)
iuga (b.
ie (b.)
i ii.j
lau (b.)
lai (b.)
iliú.j
lakan (b.)
laki (b. )
lat (b.)
lata (b.)
lap (b.)
(b.) ñag (f.)
(f.)(b.)
(f. )
ra (b.)
r,uel 1b.)
ur (b.)
f.)(b.)
f.)
(f. )
e (b.)
i.)
). f.)(b.)
,hri;.i '
a (b.)
i (b.)
b. f.)
ia ael laisa (b.)
ael lag (b. f. )
r (b.)(b.)
(b. f.)
. u¿l lada, (b,)
(b.)
r (b.) laban (f.)
r (b.)
livi (b.)
liwi (b.)
liin (f. i.)
llina-(b.)
llini (b.)
i':'l' ll'1.
n ti.>" 
"'
ña (f.)
ñai (f.)
ñak 
ñad f. )
ñall 
ñan .)
ñam
ñarn,uel (b.
ñam
ñu (f.)
ñug 
ne (f.)
ñin 
ñim
I ff. 
Ita.(u. t
llau 
I
l.dt. rr.. i
llauchi (b.)
llaur  
llauri 
llai ( . 
Itaisba 
llak 
Itata u
Itat<i tu.)
Iraa tu. r
llata e l
llap 
llaba |
llaou ( .)
r7z5) lliv (b.) |
r7e6) llivio (b.) - |t727). .....1
r7z8) liilla (b.) |
r7z9) llin (f.) |
1730) . . ...'lqsr) . .....1
r7g2).....':"""1
1733) llim (b.) |
1734) llimi (b.) I
1735) ñ (i.) I
ry36) ia (b. f.). I
t737l nei (b. f.) |
r738) ñak ael iag(Í.)l
r73e) . ......1
174c). . .... ..1
r74r) ñan (f.) |
1742) . .....-l
!7$) . .,.. .-l
1744l. . ......1
1745) no (f.) |
r746) ñog (f.)
Í747) .
1748) .
r74sl .
r75o) I (b. i.)
r75r) la (f.)
1752). :""'
rZSg) laudi (b.)
qs4l .
1755) .
1756) ..... ..
ry571lai (b. i.)
r758).
1759) lak (b.r.
r76o) laka (b.)
r?6rl .
rioz) taa {u.)
í76g1 .
t76+l .
r76il .
ry66)
Puruhá
-t3r-
Cañari tdiomas Puruha-Mochicas
del Peirú
ya (b.)
(b.)
i";¿b.i
lara (b.)(b.)
I (f.)
i (b.)(b.)
(b.)
(b.)
ria (b.)
ri (b.)
G.)
(b.)
(b.)
r767\
r768)
ry6g)
t770)
r77r)
r77 2)
t57s)
q74)
1775)
r776)
t777)
t?78')
r77s)
l 78o)
r78r)
t78z)
ttss)
tt8+)
ttSs)
ry861
t787)
r788)
(b.)
lasu 1b.)
wa (b.)
r (b.)
ra (b.)
I (b.)
lu
n (h. f.)
ane (i.)
lang (b.)
landa (f.)
lui (b.)
lan (b.
lani 1b
lang (t
landa
lande (
lancha
lam (b
langla
)
)
f.)
)
.)
b.)
b.)
(b.
lo.
 
(b.
f b
l  (
l .
;ha ¡t.i
tzSgl -
r79o) luke (f.)
r79r) lukto (f.)
r7g2) .q%).
t79ú .
r795) luz (f.)
rys6) .t7sil .
t7s8) .
r7sil .
r8oo) .
rSor) .
r8oz) .
r8o3) .
¡8o+) .
r8o5) li (b.'f.)
18o6) .
r8o7) leo (b.)
lug (b. f.)
luku (b.), lugu (f.)
luki (f.)
ud (f.)
udi(b.)
upa (f.)
uss (b.)
b:i'
a (b.)
¡o (b.)
laya (b.)
::1:l
lawa (b.)
:::.:::::::::
lal (b. i.)
lan (b. i. f.)
::::::::.:.::
landa (f.)
lande (f.)
lam (b.)
lanlan (b.)
lo (f.)
lui (b.)
luis (b.)
luisa (b.)
fug (b.) oellog
(f. )
Puruhá
- 
r3.2 
-
Cañari
iku (b.)
iki (b. f.)
id (b. f.)
itu (b.)
ite (b.)(b.)
leia (b.)
liia (b.)
iwa (b.)lewa (b.)
el (f.)
in (b. f.)
espe (b.)
ivi (b.)
ina (f.)
iqe (b.).
(b.)
irrkey ft.)
enp (b.)
ll"hl,
linbi (b.)
lema (b. f.)
nauto (f.)
aula (b.)
s (b. f.)
leman (f.)
(i.)
(t. i,)
G.)
(b.)
(b.)
-r33-
ldiomas-Pu ruhá-Mochicas
del Pe¡ú
va (b.)
van (b.)
(b.)
nan (b.)
anga (b.)
ama (b.)
mi tb.)(b. f.)
a (b.)(b.)
(b.)
ft.) .
nuna (b.)
nonba (b.
r85o)
r85r)
r 852)
¡ 8sg)
¡8s+)
¡8ss)
r856)
r 8sz)
r s58)
¡8sg)
r 86o)
r86r)
r86z)
r863)
r8ó4)
r865)
r8óó)
ú671
r8ó8)
r869)
r87o)
ú7r)
ú72)
¡8zs)
r8l+)
rsTs)
ú761úztl
r878)
t$zgl
r88o)
r88r)
r88z)
¡884)
r884)
r885)
r886)
r887)
r88s)
r88g)
r89o)
r89r)
t:i.!o''
;i;t o;.i'
ek (b.)
iko (b.)
I CañaiI
I
I
I
lnava 
(b.)
l;;;; iü:i:i
lnar (b.)
lnari (b,)
lnalli (b.)
lnaña (b.)
Inal (b.)
Inan (b.)
Inanga (f.)
Inama (b.):
lnami (b.)
lno (b.)
lnua (b.)
lnui (b.)
Inuk (b.)
lnugra (b.)
lnugro
lnukn (b.)
lnugna (b.)
lnud (b.)
lnuta uel nutta (b.)1.....-.....¡
Inuzu (b.)
lnora (b. )
lnul 
(b.)
t.....
lnun (b.)
lnona (b.)
lnunbria (b.).
lni (t.)
lnia (b. f.)
lniagu (b.)
lniu (b.) nio (f.)
lneg (b. f.)
lniko 
(b.)
t-....t.....
lneb (b.)
lnibi (b.)
lniss uel nis (b.)
,Inisa (b.)
Puruhá
-r34-
Callati
nero (b.)
nill (b.)
nin (i.)
nini (f.)
nga (f.)
ngo (f.)
r89a)
¡ 8g¡)
t8g+)
¡8cs)
r89ó)
t8,gz)
r898)
¡8ss)
rgoo)
rgor )
ryoz)
r903)
r90+)
r905)
r9o6)
tgoz)
rgoE)
r909)
rgro)
r9r r)
rgrz)
r913)
I9I4)
I9I5)
r9ró)
rgrT)
r9r8)
r9f9)
tgzo)
ryzr)
tgzz\
r92g)
t924)
r925)
rgz6)
rg27)
r9z8)
\g2g)
r930)
I93T)
nispal (b.)
vi (b.)
I i. 1....
nga (f.)
rrgo (f.)
nba (f.)
a
[f:](b.)
r (f.)
(f. )
m (b. i.)
ma (b. f.)
;;i';;i;;(b.)
maka (b.)
m fi.)
ma (b. i. f.)
mau (b.)
maura (b.)
mai (b.)
maichi (b.)
illa (b.)
m (i)
ma.(b. f.)
(b.)
ina (b.¡
mag ff. b.)
maka (b.)
rnaku (b.)
maki oel magi (b.)
;;;'i'('bi
mad (f.)
mate ael mada (b.)
madku (b.)
mapa (b.)
mach (b.)
macha (b.) .
chi $.).ja (b.)
ya (b. f. i.)
yu (b.)
maura (b.).
mai (b.)
k uel mag (b)
ka (b.)
ko (b.)
i z¿l maki (b.)
(b.)
i (b.)
r (b.)(b.)
i (b.)
Pa (b.)
ch (b. f.)
a (b.)
i rb.)
maya (b.)
mayu (b.)
r93z) mas (b. f.)
r933) masa (b. f.)
t%4.
¡935) .
¡936) .
rsgT) .
re38) .
¡939) .
1940) .
r94r) .
ry42) .
rs43).
1944) mal (b.)
1945) mala (b.)
ry46) .
r947) malek (b. )
rq+8) man (b.)
ry4il ,
r950) .
r95r).
r95z) manga (b.)
r953) mu (b.)
r953bi') moi (b.)
¡e54) .
r955) .
¡e56) .
rys7}. .
1958) muela (b.)
1959) .
re6o) .
l9ór) .
196z) mog (f.)
mas, maz ael ma(b. f.)
masa (b. f.)
masanar (b-)
masu (b.)
mawa (b. f")
mara (b.)
mari (b.)
mañ (b.)
mall (b.)
malla (b.)
mallo (b.)
malli (b.)
mal(b. i. f.)
mala (b.)
malu (b. )
-r35-
Cañari
mana (b.)
mano (b.)
mang (b.)
manga (b.)
mu (b. f.)
moi ael mui (.b.)
muibu (b.)
muibui (b.)
mueve (b.)
muir (b.)
mas (b.)
masa (b. i.)
masamer (b.)
maeu (b. )
;;;iü.)
mari (b.)
mañun (b.)
mall (b.)
alla (b.)
malle (b.)
mal (b. f.)
alik (b.)(b. f.)
na (b.)
nu (b.)
ael mog (b.)
(b.)
(b.)
yok G.)
uel musb (b.)
mux (f.)
usa (b. )
Putuhá
(b.)
(b.)
)
(b.)(b.
(b.)
ft.) a¿l(b. f.)
uyutun (b.)
mus (b. f.)
r963) mokti (b.¡
rg6+) moya (b- )
1965) mu-vu (b.)
r9óó) muyuk (b.)
ts67) .
r968) moz (b.)
ry6s) . z¿l mussa (b.
Puruhá
¡970) .
rgTr) .
rg72l .
ryzil .
rsTd .
-136-
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(b.)
(b.)
id (f.)
tdiomas Puruha-Mochicas
del Perú
mur (b.)
muru (b.)
ok (b.) orrop (b.)
oflan (b.)
ol (b.)
i (b.) me (f.>
mia (f.)
m¡e (b.)
iko (b.)
iki(b.) aelmigi(bf.
mon (b.)
eke (b.)
it (b.)
michi (b. )
mejon (b.).
mis (b.)
misa (b.)
mishu (b.)
mise (b.)
mishka (b.)
idwa (b.)
ir (b.)
iria (b.)
mill (b.)(b.)
min (l¡.)
mina (b.)
noink (b.)
mins (b.)
mbla (f.)
mbo (f.)
mbe (f.)
1975) mula (b.) .
r97ó) molo (b.)
r977) mulsa (b.)
1978) .
ry7s) mi (b.) me(b. f.)
mol (b.)
mula (b.)
mulu (b.)
i (b.)
ia (b.)
ik (b.)
iniba (f.)
mich (b.) ich (b.)
michi (b.)
sa (b.)
shu a¿l misu.(b.)
izi (b.)
miwa (b.)
mir (b. f.)
miri (b.)
milla.(b.)
mel (b. f.)
mila (b.)
meli G)l
in (b. i.)(b. f.)
ne.(b.)
nia (f. )
miju (b.)
mis (b.)
mba (f.)
mbo (f.)
-r37-
El vocabulario precedente, compuesto de dos mil diez
números, contiene novecientas ochentidos voces sacadas dd
toponimios o apellidos Puruhaes, de los cuales cuatrocientos
ochenticinco ocurren a la vez eo nombres de lugares o en pa-
tronfmicos.-del pals Cañari, o del área que hJmos señaládo
como aguella en que se hablaron los idiomas Puruhá-Mochi-
cas, esto es la comprendida entre la actual República del
Ecuador y los Departamentos peiuanos de Junfn- y de Lima
rncluslves, setentiuno comunes sólo al Puruhá y el Cañari;
doscientos cuarentiuno. qu.e se encuentran en Putuh¿ y en ei
territorio del Perrl ya indicado pero que uo ocurren en tl área
Cañari; y ciento oóhenticinco io" n'o ru observan al Sur de
Puruhá.
En cambio en dicho vocabulario figuran mil quinientas
ochentiseis palabras Cañaris de las gue seiscientas ütentiseis
son comunes con la región del Perú en que se hablaron las
lenguas Puruhá-Mochicas, y trescientas óincuenticuatro son
propias sólo del Cañari.
. -Los porcentajes correspondientes son, pues, para Pu.
ruhá:
El porcentaje de voces comunes con
Puruhá-Mochicas sin tomar en cuenta el
73,8zVo e incluido este el 8r,og%.
Para el Cañari los porcentajes son:
49,28%
7,24
24,54
r8,83
gg,8g%
tos demás idiomas
Cañari es pues el
30,58
4'47
42,59
22r32
99,967o
Comunes a los idiomas del grupo sin tomar en cuenta el
Puruhá 73,t1/ot inclusive el Poruh¿ 7116+%.Eltos resultados numéricos deducidos del estudio del vo-
cabulario comparativo, confirman y aclaran tas deducciones
enunciadas ya en otras partes de esta misma obra y qge fueron
- 
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va oublicadas por nosotfos en rg24, esto €s que el Puruhá y,el
ó"ii"i eran idiomas pertenecientes al mismo srupo o lamrlrafffir:rü;ü i.;¡h161"il;;;l Ñ"rte der Peri hasta los De'
partamento. o" ¡on'n V l-¡*" inclusive' ,entre los 9fe-hay queffi;ili-i¡á"t i"'" o Y"unga de la Costa Setentrional Pe-ruana¡
ñ;;;; .".i t.gor"menie se usaron también más al Sur en
toda la reqtón ." q;;'ñ;;;tluion las-c.ivilizaciones conocidas
""i-f"t no"Ut". de 
Proto-Nazca y Chincha'
--- E; ;i ;ocabulario la prueb-a de este aserto aParece muer'
," v íi.üá;, -;i;i";i" eir el capítqJo.Tl de esta obra' peropor él sabemos qo" 
"iá ;;tti la. afinidad del Puruhá 
con la
fi]"; ttr* iai",i". potoit-d-tuochicas' que la del Cañari; en
;r";;;,;;-;l-primeroi;i;;t ig,ss%, de lis palabra,s es exclu'
siva de este idiorna, 
-t ttntt"* lue en el'segundo 
-l:r"^t-"t),rigr|t. -¡t""1 guá pu-nto estos porcentajes corresponden a
infiúios de otros idir¡mas?
""' 
-'ú;;;""tt"i"a"' 
* io'g' basándose en palabra s- a isladas
""y.".^¡ó¡?."i" 
t?.ii"áJ" ; EÍ"- 
":-:bjlt "te' el estudio atentode las voces purunae"s y cañaril gg9 no.tienen paralelo en losá".t-iái"t"j ¿.t g*io-Potohá'Mochica' permite el sospe'
char gue alguiras ion' sólo voces comPue-sias- de ele'mentos
ór"pi"t d" 
"!to. .iiáot idio*"t; asf e[ 
Ne 678 pahul Parece
ser Ia mlsm" uor.qü1" del nrlmero-anterior -faku-a la que se
;; ñilá; on. ¿J l"t 
"onsonantes 
in terca I ada ti q"-.!:1 lT g"ilü;;-ñ. Br Né-ági pab  es quizás una transformaciónilffiü'lü'lol, i.asl podiíamos ciiar otros eiemplos' Si estas
opiniones no son 
';f.'íJ;;;- tg*itlt¡" qu" il it'+t% !2.-t^";;i;L;t que sólo ocurren en el Pu-ruhá' serfan voces colnpues-
tas de elementos 
"o*ontt a los-demls 
idiomas del grupo' y
J-Si,:g% áe las exclusivas del Cañari' det- "-bn'este hay ciertos elemen-tos gue-Parecen proventr i
idi.;;liü;;",-i"r"t como el Ne rzr i zhuora' "l :!!:ñ{f"'
"] No réog nua,los Nos.. 
r9o3 y..!go4 nze y 
"s I o,Holl :t^"t'
tamos en lo cierto," ili"'iiñ"il'jrl":;-iipr'"runüría el t,g4/o
á" t"t voces que sólo ocurren en el Cañari'
Ya hernos pootio-J" manifiesto q9e ql la toponimilJ "n
fot 
"p"ffiáos 
CaRaris, se 
-encuentran huellas de una anhgua
ocupación de este tJiritsrio por los Par'¡za'leos' la que supone'
t"*bién, la del Pals Puruhá'
Ahora bien, 
"i, "i""""Uulario 
que figura en las P-áq1n"t
"nt"ii*Lt 
hay élementos-que p?Iecqn Panzaleos' tales como
en Puruhá: 
"p", itog,-ikino,' 
iñ'a, hais' hdisa'- !'o!:o' likiza'
lin,-iiit, toito, áil7'y en Cañati nt.dTtra' maichi' liwd'^e¡c't*t"'óÁi"1"*ot'qo" 
eá Puruhá, del grupo que venimos- tra'
tando, el elemento-Panzaleo *p"t"ñt" 'el t4'67Vo' y en ca'
ñari el U,7zVo,
-I39-
Hay vocgs q.ue_ parecen derivarse del grupo de idiomas
Cayapa-Caranqui-Colorado, en Puruhá; estós iñdicios cgrres-
pond-en al g,7z/o del grupo que tratamos y en Cañar el g,,g3%.
Mas singular es el caso de voces al farecer derivadaé-delPasto, que serlan 91 4,34Vo en Puruhá,- el z,5o/o en Cañar;tales serian sospechámos óuest, óu.er, na/, nori,
Así, si no estamos equivocados, en el vocabulario Puruhá
habrla tn o,9t/o de voces Pastos, un t,B3Vo Caranquis-Cava-
pa-Colorados, un l34Vo Panzaleas y en-el Cañari en el niis-
mo_orden un o,55%; o,74Vo y 3,28o/o y más de o,4g% de apor-
tes Jíbaros, resultados concordantes con los que obtuvimos al
estudiar las palabras. que claramente se ve son extrañas al
Puruhá y al Cañari gue ocurren en el territorio en gue estos
idiomas se usaban al tiempo de la Conquista Incaica.
El estudio del Cañari sería incomóleto si no tratásemos
de las consonantes intercaladas.
Citaremos ejernplos referentes a la Éz
Bayo-l-ruz. Compárese Bayo-lina8is-l-in ,r Bislz-nay
Chupa-k-ag
Fechi-\t-on
LVaóal-Í-on;
A la g..
Amor-g-eo
Ll afa-g-eo
Mdn-l!-an
Marll-iño;
A la /.'
Warta-t-an
Len-t-ag
Leo-t-ag,
Estas consonantes que asl se intercalan son: h, g; j, t, d;
ó, /t,. c/r, sh; s, z; zu,. ll, ñ; m,. n.
En muchos casos parece que su uso se debe a razones
fonéticas, tales como la separar la vocal final de un compo-
nente y la inicial del siguiente, sin que alcancemos a vislum-
brar la causa por que se prefiera uno a otro sonido, si bien,
en ciertos casos, parece que influye la vecindad de determina-
das consonantes para la elección de la que se intercata.
En otras ocasiones sospechamos que estas letras tienen
-r40-
valor gramatical, que son sufijos que modifican el sentido de
i. p"fiúi" a l" que sé iont"n.' Esie parece ser él valor de la
,r, i" 
"oyo 
empléo citaiemos algunos ejemplos:
Arra-|-kai
Ashua-tr-gata
Aya-|-kai
Baúu-tr-kai
Baua-n-chi
Bili-n-kai
Baya-l-al
Bdya-lt-del
Itábu-n-kata
Kdóu-ft-kai
Kama-fl-hai
Kocha-ll-zela
I{uro-lt-tag'
Cl¿aÉa-ll-z-co
Chihi-t¿-t-acl
Dor-l-ag
Dutna'Íl'saka
Ga-1-!ala
W aimi-lt-kai
Way'o-l-delig
Maka'fl-zela
Ndra-l-hai
T¿nc'll-kor-ai
7tn¿'1f ila'an'ai
Yanu'$'hai
Zho-tt-deleg
Si como se suPone hai es úo; det llanura; lelE paeblo'
"o"r""" "t"io qoe la z es signo 
de genitivo, siendo preciso
récordar que igual valor tiene en Coayquer, Cayapa y colora'
d;:-¡" ;;"'ré.ñ on indicio de parentósóo entre las lenguas del
niúoá Éuruhá-Mochica y la familia lingüfstica Chibcha'
''-'L;t ;;;ionantes iniercaladas, quáocurren también en elpotot¿, no ii"n"n en estos idiomas-la importancia que en el
Panzaleo, como lo veremos adelante.
- --E" 
"t Fuiuhá 
se observan cambios fonéticos curiosos; asl
las finales óud, pad, kud, 6ag, y'ag, kag,-t2tg, lug,,nug y!ug,
son una sola y misma, que significa piedra, roca, montaña'
La final an: casa) pueblo, se transforma Por las conso-
nantes intercalada s en 
-kan, 
clzan, gan, 1an, lan, zl'an, Óan'
dún, ran, zan, tAn; cosa parecida acontece con on y ay"
sauafl equivale a kawafi; ku, da, gu, lu, pu, r*, lu parecen
ser una misma cosa.
$ 3a loponlmlos de la Prov¡ncla de toil 0ro" (rgqrl
Los nombres que figuran en este párrafo han sido.saca-
dos, por el autor, de un mapa geográfico hecho por el Capi
tán Rocha del Servicio Geográfico Militar.
En la mencionada carta hemos encontrado setentiocho
nombres de ríos, quebradas o esteros de los cuales cincuenti-
cuatro son de indudable origen castellano; lo son probab'le-
mente, aun cuando'sean voces indias, Warumo y W anáóano,
W arumal, Pital.
Quedan pues veinte cuyo estudio nos interesa, a saber:
r) Pawa. Probablemente Puruhá-Mochica. Véase Voca-
'bulario comparativo NQ Zro.
Compárese, sinembargo:pasto Ne 449 paua
eoo,of;:; &tn,o:;-u**,n
. ¡tl r+oS P_awarhiioNo ¡4ó6 Pawantoña
zl Reatpa. portulur*an i:tl" .:r;?ri?Jíi^rr".
3) Chawana. Puruhá-Mochica. Véase Vocabulario com-
. Parativo Ne 975.4 I,Vaita. Puruhá.Mochica. Véase Vocabulario .compa-
rativo NQ ¡526.
P1lo, Cayapa-Caranqui-Colorado <estanque, laguna>.
Gisho. (r) Puruhá-Mochica. Véase V. c.-No +78.Motuche, Id. id. .Compárese Motupe. I)epar.tamento
de Lambayegue.
I{ulkero. La final ero, ocu;tre en Cañari.
Banoneta.
I{allanhas. Puruhá-Mochica. Véase V, c. Nq 3¿+.Tawin. Puruhá-Mochica.
s)
6)
7)
8)
e)
ro)
I I)
(r) Téagase preseote qw gí, gc, soeoso cotoo eo c¡stcll¡oo gui, gue.
-r42-
r2) Panuiah. Puruhá'Mochica. Véase V' c' Ne 719'
i.Í Moroinoro. Puruhá-Mochica. Véase V. c. NQ r97¡'
,1\ Sardhay, Puruhá-Mochica. Final kav'
tii Bunke.- Puruhá-Mochica?
;ái Pita. Caranqui-Cayapa'Colotado. Pita, río en Pichin'
cha.
rz) Muell¿úut¿po. Ouechua.
;ái G;sh.'PuiuháIM<¡chica. Vide supra Na 6.
r9) Gatayaku. Quechua.2c) Muluyahu. Buechua.
Los nombres de montes' lomas etc., son cuarentidos, de
los cuales son españoles veinticinco, los indfgenas son:
I{ichinóa. Cayapa - Carangui - Colorado. F.inal imbd.
Véase Caranqui Ne 484 l{ichinche.
Gisho. Puruhá Mochica. Vide Supra Ne 6.
SahakL Id. id. Véase V. c, Ne re84.
Ch.illa. Id. id. Id. id. id. Ns ro58.
La Toratu??
Nalakalea, Jíbaro o Palta-n'ará ortiga?
Maldona. ]lbaro o Palta-final *ng.
I{aP b o. Cá yapa -C a ranqui- Colorado-fi nal y' ir o <T-agu-
na del ojo>.
Tawin. Puruhá-Mochicá. Vide supra Ne rr.
El Bunka Puruhá-Mochica. Vide supra No 15.
Gauna. Jlbaro o Palta-final una,
Pachón, Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ 692.
Baróones, éEspañol? Puruhá'Mochica Ns 8ZS?
Eaano. ¿Español?
Kancas. ¿Pdruhá-Mochica? Vide N. t. ¡{a 366. iEspa'
ñol ?
36) Muclley'unga. Vide supra No 17. Quechua.gil Ajosur'É0. Español y Quechua.
Los nombres de ciudades y pueblos son cuarentiuno, 'de
los cuales treintiurto españoles; los indlgenas son:
Machala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r9z7 y to&.
Waltaho. Puruhá-Mochica. Vide V. c. No zz.
LVakillas. Quechua y Español.
Chdfuas. Quechua.
I{arkabón??
Nialakalak??
La Rokánd. Puruhá-Mochica? Véase V. c. Ns ¡653.
2r)
22).
23)-
24)
25)
26)
27)
28)
2s)
30)
3r)
32l-
33)
34)
3s)
38)
3e)
40)
4r)
42)$l
44'i
-r43-
45) Aóañ,in. Puruhá-Mochica. Vide V. c; Nos. !/, z4g,
r748.
46) Maluas??
47) Atapamy'a. Quechua.
Los nombres de haciendas y caseríos que hemos extrac-
tado del mapa mentado, son cientocincuentiuno, de los cuales
cieqtouno son de origen post-hispánico, aun cuando doge sean
a base de palabras indígenas como: Pecl¿ichal 5' Ranclailo
Tarnóo. Los aborlggnes son:
48)
4s)
50)
5r)
s2)$)
i+)
ss)
s6)
s7)
s8)
se)
6o)
6¡)
6r)
6s)
6+l
6s)
6ó)
oz)
68)
6g)
7c)
7r).
72)
73)
74l.
7sl
76)
77)
78)
7sl
8o)
8r)
Tengelillo. Diminutivo castellano de Tengel.-Puruhá-
Mochica. Vide. V. c. NQ 894.
Paua. Vide NQ ¡.
Bohama. Purubá-Mochica. Vide. V. c. No 895,
Chawana. Vide supra No 3. Puruhá-Mochica.
Ch,awana grancle id. id.
Dolihshio, Puruhá:Mochica. Final shio.
WabaluÉaL Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡544.
Gislzo. Puruhá-Mochica. Vide supra Ne 6.
?/,!:.* "é^ra n qui- cay a pa-cot orado. vide s u pra N Q r 6.
Durnari. Puruhá-Mochica. \¡ide V. c. Na ó5e.
El Chohuan¿. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ roo¡.
Motuch,e. Puruhá-Mochica. Vide. Supra Ne 7.El /eli. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne rzz¡.
/unón, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡ror.
Cheko. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N0 ro35.
PamPa'de Tono. Parahá-Mochica. Vide V. c. Nq 58o.Mata Clziaalo??
I{arbillo? ?
Mates. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 1928.
Tazuin. Puruhá-Mochica. Vide suora NQ rr.
Ba7'ana, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nq 8ó5.
flijaual??
I{alugaro. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. gSSy 42r,
Saóaydn, Puruhá-Mochica. Vide V. c. No rz9.- - -
Panupali. Puruhá-Mochica. Vide supra N9 r¡.
Sarakay. Puruhá-Mochica.. Vide supra N9 ¡4.
Birorc, Puruhá-Mochica. Vjde V. c. No 93+.
Moron¿oro. Puruhá-Mochic.a. Vide supra Ne r3.
Shuhos. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Na rzz3.
I(uc/¿. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ 39o.Kapiro. Cayapa-Caranqui-Colorado. Vide supra NQ 27.
Tauarkocl¿a. Quechua
Garzanamá. Puruhá-Mochica y Castellano.
8¿)
8s)
8+)
8s)
8ó)
8t)
88)
ss)
so)
9r)
gr\
gs)
g+)
ss)
g6l
sz)
rcz)
r03)
¡o+)
r05)
ro6)
rc71
ro8)
¡oq)
. rro)
t¡r.
rre)
-r44-
Mat'kaaeli, Quechua.
nlb"itpr. Pñruhá'Mochica? Vide supra Ne r5'
H;;;;;; Ta-¡tt. Puruhá-Mochica' Vide supra-Na ó8'
Wii",,'iot. Puruhá'Mochica. Vide V. c. No t563'
Compárese Wasunlos.
W asiramla. Ou-echua.
Bunkes. Puroñ¿'Mochica? Vide supra Ne ¡5.
iitou,íno Pita Cannqui'Cayapa'Colorado' wiña Pa'
ruhá-Mochica NQ ¡62r.
Chichns, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡o46'
Sumo? ?
Tumuvunp¿. Ouechua.
bo*oínsi Puñrha-Moóhica. Vide V. c. Ne 652.
Fazerl, Éuruhá'Mocgica. Vide V. c. N9 r48¡'
Dotaaleo. Puruhá'Mochica. Vide V. c. NQ ó52'
Yunü,ino. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne róz¡'
WairaPongo. Buechua.
tcu*;inafa. Furuhá'Mochica; Vide V. c. Nos' 4r7'
6o4 y 299.
Tenemos por último cuarentinueve nombres de islas' lla'
nor, .iiior, destmbocaduras de rlos, etc', de los cuales trein'
li;;¡r; són postcolombin<¡s y quince indfgenas, a saber:
98) Kalichana. Puruhá Mochica. Vide V' c' Nos' 35ó y
985.
99) joktttt. Puruhá-Mochica. Vide V. c' Nos' ro74 y
946.
roo) Fáyooo. Puruhá-Mochica. Vide V. 9r Ne 99g'
;;ii I{ítokrro. Puruhá-Mochica. Vide V. c' Nos' 353 v
¿8<.
boísot. Puruhá'Mochica. Vide V. c. No 787.
PozZ. dc Tano, Puruhá'l\tochica. Vide supra Nc 6+'
bukupalka. Ptrruhé-Mochica. Vide V. c. Nos' 6+t y
720,
boco Pongal. Puruhá'Mochica. Vide supra Ne roz'
Itaaahayi Puruhá'Mochica. Vide V. c. N-e-¡25'
Moronóro, Puruhá'Mochica. Vide sopra Ne 13'(Jshcurrumi. Quechua
Runcilamóa. Quechua.
Tdmóoloma. Qoechua.
Pa.kchd, Quechua.
Ayapamla. Quechua.
En la toponimia de la actual Provincia ^del Oro por lo vis'
to los nombris postcolombinos son el 6g,aoVo,
-r45-
De los ciento doce nombres indlgenas, algunos se repiten
sirviendo uno mismo para designar dos o mái lugares, éstas
repeticiones llegan al número de veintidos, asitenemos un
total de noventa palabras diferentes, de las cuales, son:
Puruhá-Mochicas
Posiblemente Puruhá-Mochicas
47
9
- 
5z,zz/o: lo,oovo
56 6z,zz/o
De posible origen Panzaleo r = t,t¡VoCaranqui-Cayapa-Colorado.. 6 = 6,66/oPaltasoJíbaras g= 3,llVoQuechuas . .. ¡8 : zorao/o
De origen desconocido.... rz : t3rgg/o
Fste rg,gg/o de voces de origen desconocido debecorres-
ponder en buena parte, si no en su totalidad, al idioma tallan
o sec, que se habló en el Departamento peruano de Piura, del
cual se conocen unas pocas palabras tan solamente. Es este
el único elemento que diversifica la toponimia del Oro de la
de la región Cañari.
El estudio de la toponimia de esta provincia ecuatoriana
enseña: que formó parte del pals Cañari; que primitivamente
fue ocupada por gentes que hablaban un idioma perteneciente
al mismo grupo que el Caranqui, el Cayapa y el Colorado,
gentes cuya huella es también bien clara en e[ Sur de la Pro-
vincia de Loja; que en una época vivieron en ella pueblos de
otra lengua, quizás los Tallanes, y que por rlltimo del lado de
Oriente penetraron elementos Jíbaros o Paltas.
El orden deestas ocupaciones pareceprobable haya sido:
I-Tallanes ?
II 
- 
Caranquis-Cayapas- Colorados.
III-Cañaris (Puruhá-Mochicas).
IV-Paltas.
V-Incas (Quechua).
VI-Españoles.
7\
8)
e)
ro)
II)
l2')
' 13)
r4)
r5)
r6)
ry)
r8)
r9)
2c)
2r)
221
29)
S 4, Ioponlmla de la Provlncla de lofa (tg+"|
Sirviéndonos del mismo mapa del Capitán Rocha hemos
hecho una lista de toponimios lojanos.
Se compone de rz7 nombres de cursos de agua de los
cuales son castellanos'óe; los indfgenas son:
I) Chawarwaiáa. Buechua.
z) Wamóona, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Na ¡6o6.
3) Pindal. Palta o Jlbaro.4l Jumine Id. id.5) Olongo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡96,é) Shoi. CaranquiCayapa-Colorado. Colorado shua:lla'
vla.
I{ola. Paruhá-Mochica. Vide V. c. No 435.
[4 ango. Puruhá-Mochica. V. de V. c. Ne ¡596.
I{uzko. Quechua..Chilike. Caranqui-Cayapa-Colorado. shili-ke-pueblo
del algodón
Totuno. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ns SSS.
Alanor? ?
I{ataramillo. Diminutivo castellano de I(ataranta, Ca'
ranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. II, pg. rr8.
Pindo. Palta o Jlbaro.
I{i llo s ay a, Cara nqui-Cayapa-Colorado.
Shugsho. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rar3 y
I2t2.
Tangule. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. S4gy 44o,
I(angonamá. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 16z y
¡86o.
Nanbiaranga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne r879.
Watard. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r588 y 8ó.
Manddla, Puruhá'Mochica. \¡ide V. c. Nos. r95z y
ro8.
/urape. Caranqui- Cayapa-Colorado.
Kurichanga. Quechua.
24')
25)
26)
27')
28)
2s)
30)
3r)
s2l
33)
34)
3s)
36)
s7)
38)
3e)
-r47-
Saóiango, Puruhá-Mochica. Vide V. c. N0 ¡3o¡c
Kasanga, Puruhá-Mochica, Vide V. c. NQ 325.
I{atamayo, Quechua.
Waray'o. Poscolombino?
Mahara. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rgrT y 86,'
Yan. Parahá-Mochica. Uide V. c. NQ r¡5o.
Yaiwa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rr2g y r12r.
Larahay'a, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rTIg y
229-
Chokopa, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rooz y 665:
Sanaananoa.É¿. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r35r,
186o y zr.
Kalaasl?
Yatnbaha. Puruhá-Mochica. Vide V. c. rrSI y 2r.
IgilaTT
Chiriaho. Quechua.
Usaima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r78 y z6z.
I{olingora. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 44o y
4r8.
40) Chira? ?
4r) Pindo. Jlbaro o Palta. Vide supra NQ ¡4. Son dos ríos
distintos del mismo nombre.
42)$)
44')
4s)
46)
47)
48)
4sl
50)
5r)
s2'l
s3)
s4)
ss)
s6)
s7l
s8)
se)
6o)
Arualuza?7
UchuÉay. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne r8o.
Ganankay. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ns 358.
Way'amala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rS42 y
r945.
Nouakay'a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N9 zz9.
Yawach.i. Puruhá-Mochica. Vide Vol. Il, pg, 4o7, Ne
82.
Chiwango. Panzaleo? Compárese Panzaleo Nos. 247 y
2o47, ,Yol I, pB. 35¡.
I(uriado? ?
Pakishapa. Puruhá Mochica. Nos. 679 y ¡19¡.
Chuhirióamóa, Quechua.'
Ya kuan¿ói. Caran qui-Ca yapa- Colorado.
Bomóoíza. Jibaro o Palta.
Malakatos. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r94S¡ 274
v 563.
Uchina. Jlbaro o Palta, ucl¿i:níño
Yunsa. Jfbaro o Pálta,, enfzo:rlo.
Pishikobanóa. Quechua.
Chumóo Puruhl-Mochica. Vide V. c. Ne ¡o26.
Masandho. Puruhá-Mochica. , Vide V. c. Nos. 1933 y
zz.
Ayanga, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 48.
6r)
6rl
6s)
6+l
6s)
66)
6z)
68)
6g)
zol
¡t)
Tz)
ts)
z+)
tsl
z6)
-¡+8-
Vabakooha. Quechua Y Castellano.
I{achiyako, Quechua.
Algerón? ?
Chanillos? ?
Bo¡nbaskara. Palta o Jlbaro.
f-os nombres de ¡¡ontes son r.l4 de los cuales castellanos
49; los aborlgenes son:
Et Pindo, Palta o Jfbaro. Vide supra Na ¡4.
Mont¿waiko. Q.uechua y Castellano.
I{o¿hurho. Quechua.
Siano? ?
Chinchanga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne roTr'
Iüairuro. Quechua.Turinunal Palta o líbaro.- Finel uma de yutni: agua'
I{unacb. Furuhá-Móchica. Vide V. c. Ne 446.
Pirhas. Quechua.
ZeliÉa. Furuhá-Mochica. Vide V. c. Ne 1477.
Wachanamá. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r55o y
r86o.
7il Yarho. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. ¡r39 y 369'
i'8i Chuchinimi. Palta o Jíbaro, chichi::pellizco, yatmi=
agua.
79) Ñtrmbriarga. Puruhá-Mochica. Vide supr'a Ne 19'8o) Chuhi. Qoechua.SI) Iginda. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 2r'o, 237'
8z) lVatlinimo, Penzaleo? analli-ni-rno.
Sg) 'Chinchay'ate. Yuruhá-Mochica. Vide V. c. Nos' to7r y
7t9,8+) Chinzillo??S;i Gushazaiñ'd. 'Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos' 4o5 y
86)
8z)
88)
8s)
eo)
9r)
s2l
e3)
I514.
Llustin*mi. Bueihua.
Paydna. Puruñá-Mochica. Vide V. c. Ne 699. 
--..Cíiu,ango (La Tabla de). Puruhá-Mochica. Vide V'
c. Ne ro54.
Ac l¿uóalhas. Ouectrua.
Tuchin. Purlhá-Mochica. Vide V. c. Ne 56o.
Akakana. Ouechua.
Pultahat. Éuruhá-.Mochica. Vide V. c. Nos. n4 y g'52.
fllinshay'a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 289 y
r ¡.gr.
o¿) .Ahavana. Ouechua.
,ii Yaíuamói -(Cordillera). Caranqui'Cayapa'Cctorado'
VidesuPra Ne 52.
s6)
s7)
-t4g-
Wala Panzaleo. Vide Vol. I, pg, 369, Nos. z7o927r3.
I{olaisaha, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 436
r 284.
Utuana. Palta o Jíbaro.
Pacluana. Palta o líbaro.
Tarnbo. Quechua. 
-
v
v
98
99
roo
rol
t02
r03
r04
r05)
ro6)
r07)
ro8)
r09)
rro)
r r r)
Quuzin. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 528.Pisaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. Igt y 1257.
W anelzut'o. Palta o Jfbaro, uanch,up=caladium.I{arango. Caranqui-Cayapa-Colorado. Kara-n-ki,
I{ara-ango
La Waha. Quecbua.I{uchiloma. Quechua.Uluóuó. Palra o Jfbaro, es sinembargo dudoso, pues
óub podria ser ltug, en cuyo caso una etimologla Puruhá:
Mochica es posible.
Maldla, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1923, ro8.
Pukarti. Quechua.
Lamy'anuma. Jíbaro o Palta.Wukalza. Puruhá-Mschica. Vide V. c. Nos. rS35 y
274.
trz) I{olanó0. Puruhá-Mocbica. Vide V. c. Nos. 435 y
zoo8.
¡¡3) W achinge, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡556.
r¡4) Puñisap.a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nñ 79o y
I I9r.
r 15) Tioóamóa, Quechua.
r ró) Clzingilancl¿e. Palta o Jlbaro.rr7) Punzara, Palta o Jibaro.rr8) I{ajanuma. Palta o Jtbaro. Quizás palabra htbrida
. Quechua-Jíbara.trg) PuruÉ,ato. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 764 y
rzo)
295.
Yayba_.^ Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I, pg.
258, Ne 6o3.
Rutni s l¿ilana. Qaechaa,
Toroncl¿e. Palta o lfbaro.
Tqriche, Paozaleol Vide Vol. I, Ne ro9z, Vol. I, pg.
325.
Yunanga. Yuruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡r8o.
Lamóonutn¿. Palta o Jlbaro.TaÉL Qaechaa.
Atnalaza. (Cordiltera d.)?l
I{ondor, Quechua.I{inara. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 4g4 y 96,
rzt)
tzz)
t2g)
¡24l
r25)
rz6)
r27'l
tz8)
r29)
-t50-
t¡o) Patinuma. Jíbaro o Palta.
r3I) Koloyak*, Quechua.
Los nombres de ciudades y pueblos son 6r de los cuales
3r hispanos.
r32) Alamor? I Vide Supra Ne lt.
rgg) Waclzanamá. Puruhá-Mochica. V_ide Supra Nq 76.
r.i¿) Sugshu. Puruhá-Mochica. Vide Supra Ne ¡ó.tiii Ninóiarunga. Puruhá-Mochica. Vide Supra Ne t9.
ri6) Makará. Puruhá-Mochica. Vide Supra Ne ¿8.
,iZi Atuóushko. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. ttz,
752 y 369,
r38) Nutnóilungo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1879
y r8o3.
Tuinbinunt¿. Palta o Jlbaro.
Sozoranga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡37o.
Saóiango. Vide Supra. Ne 24.
Yulo. Paruhá-Mochica. Vide V. c. Ne r¡7S.
h dnazan. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne I594.
Mdnu. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡9So.
Walel. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡593.
Chautary'amba. Quechua.
Tenta. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 6o9.
Ch.u.hirióaruó4. Quechua.
I{utanayo. Quechua. Vide supra Ne 26.
Aolaisaka. Puruhá-Mochica. Vide supra Ne 97.
J(atakocha. Quechua.
I{arianeanga. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 337.
Naióonso, Ouechua.
MaiataT Puiuhá-r\Iochica. Vide supra Ne Io8.
Nanóakola. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1858 y
628.
156) Gonzana¡ná. Puruhá'Mochica. Vide V. c. Nos. 458 y
r86o.
rSñ Vilonako. Puruhá-Mochica. Vide V' c. Nos. r5¡5 y
22.
r q8) Yanahocha, Ouechua.
risi Landansi. Furuhá'Mochica. Vide V. c. N0 r77g.
réói Palandá. Puruhá-Mochica. Vide V. c.,No 7r7.
16r) Zumba. Puruhá-Mochica. Vide Vol. II, Pg. 3r, Ne.
98r.
Los nombres de caserfos, aldeas y haciendas son 233, áe
¡os cuales rz6 españoles.
r3e)
r40)
14r)
r42l
43}.
1441
r45)
f46)
r47,
r48)
t4s)
r50)
I5I )
r 52)
r 53)
r 54)
r 55)
-I5I-
úzl Ll/¿¿siwo, Palta o.Jlbaro.
r6g) Lima, Puruhá-Mochica, len¿a, Post hispánico?
t6+l Menteuaibo. Quechua.¡óS) Malaas??
166) Zokala. Puruhá.Mqchica. Vide V. c. Nos. ¡35o y 353.t67) Ruzho, Quechua.I68) MangaurÉ0. Quechua.¡69) Cltakino. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nós. 957 y
rzo) Ftf:r:¿. Pua caranqui.cayapa-colorado.
17r) Pdsal,sga6¿4. Panzaleo ?
rI2, 
.Chiheritos. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rogT y
5ó3.
ryi Katanba* Pasto. Compárese Pasto Nos. 5o, 53 y 66"
rT4l La Bokama. Puruhá-Mochica. Vide Supra, Provincia
del Oro, Ne 5o.
ITS} Lalamor? Yide Alamor.
rZ6) Turinurnl., Palta o Jfbaro. Vide supra Ne 72.r7il Mayulo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ ¡93¡.
rZB) Ltr/¿hakocha. Quechua.
rZil Patuko. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 685 y 369.
r8o) Taruóo de Sasanarná. Puruhá-Mochica. Vide V. c.
Nos. I3o9 y 136o.
Yarho.-íaíuní-Vfoclica. Vide V. c. Nos. rr4z y 969;
Langanche. Panzaleo.
Luharhe? ?
Lakiara. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 176r y 86.
I{angonamá, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 962 y
186o. :Wolara. Puruhá-Mochica. Vide V. c. No 1538 y 86,
Gigales? ?
Pu'chanda, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 752 y
r34.
¡89) Lamóalla??
r90) Yatamine. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rr42 y
_ 
2oo3.
r9t) Sukinda. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r45o y
624.
r8I)
r 8z)
¡8¡)
¡ 8+)
¡ 8s)
r86)
úz)
r88)
ry2)
r93)
rs4)
La Cl¿ira? ? Vide supra Ne 4o.
GananÉay. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 358 y
277.
Saazer, Puruhá-Mochica. : \'ide V. c. Nos. rzSo y
t+72.
Rumihor.ral. Quechua, y Español.
Salapa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r3z5 y 665.
Moroshuclzo. Castellano y Quechua.
re5)
ry6)
ry7)
207)
208)
2c,9)
2ro)
-r52-
r98) Wo*¡urau. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 16o7,
I33I.
r99) W;l¿|, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡593.
zoo) Chakiketñ.a, Quechua.
zoti Cha,yasay'o. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NO r44o (fi'
nal zlrapa).
zoz) Gat¿att. Puruhá-Mochica' Vide V. c. No 358.2ql Kutnbe. (Capilla) Panzaleo.
2o+l Jera. Puruhá-Mochica. Véase V. c. N9 r¡oo.2o5) Prllangal, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 825 y
352.
zo6) Clzatoutiñ.a. Puruhá-Mochica. Víde V. c. Nos. 976 y
t6zt.
I{eaele, Esmeraldeño <Kieaele :masator.
Zhin (Capilla). Furuhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡259.
Pichckt. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 8o6.
VinoyaÉ0, Vide supra NQ r57. Forma quechuizada
Vilonako.
zrrl'Tanboloma. Quechua.
zrzl I{apur. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 5o2.2rgl Masaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 1933 y final
saka.
zl4) I{achiy'amóa. Quechua.2r5) Alusaha, Puruhá-Mochica. Vide V. c, Nos. rtz y
t284
zúl Mankadamcne. Parubá-Mochica. Vide V. c. Nos. r95z
y 2oo3.
2r7l l{asango. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 325.
zr8) Yamana, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Na ¡66o.
2ry1 Opoluho!?
zzo) Manche. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N0 r9o7.
zztl I{osalatni. Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. 4tr y
zzzl
22gl
224).
225)
zz6)
2271
zzSl
22gl
r782.
Itasay'amód. Quechua.
Matohocho. Quechua.SiTiro. Caianqui-Cayapa'Colorado? Sik-y'iro?
Pisft.iuaneka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 8¡o,
t86r y 274.
Ardazan. Jibaro o Palta, aratazdn:sembrar.
Tantun. Palta o Jlbaro. Tunduy'- espalda.
Jorupe. Caranqui-Cayapa-Colorado, final !i.
Yamódha, Caranqui-Cajapa-Colorado. Compárese su'
pra NQ r zo.
23o) TafaruÉa, Putuhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 522 y
r 53'
-¡53-
2gr) Sumanamaha, Purshá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1388,
r833 y 19r7.
2g2\ Et-i|án.'Panzaleo. Vide supra No 96.233) I{ashatorna. Quechua y Castellano.2gd Jerinoma. Puruhá Mochica y Jíbaro. Vide Supra Ne
zog y frnal una.
235) ChingilanaÉa. Palta o Jíbaro y Puruhá-Mochica. Vi,
de Chingildnclei-Jfbaro chingimi=ramaje; claingi=
pájaro-Maka Yide V. c. NQ rg¡7.
2g6l Chankinina¿. Palta o Jlbaro, eh,angin=canasta de be.
47)
238)
2gs)
240)
24r)
242)
jucos.
'Chalanga. Puruhá-Mochica. Vide V.
Palabin. Puruhá-Mochica. Vide V. c.
I{onduryaÉo. Quechua.
Llanaahancl¿i. Quechua.I{uchikorral. Quechua y Castellano.I{uamó0. Caranqui - Cay4pa - Colorado. Vide Vol. tr,
Pg, 247,Ne ¡4o.
z4i Narkola. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r8S3 y
435.244| Sananbay. Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. rgg2 y
8so.
245\ Warinja. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1577 y
. .r9oo.
2461 /imóura. Caranqui-Cayapa-Colorado-final óuro o
óura.
247\ IWorosy'amba. Buechua.
248) Punzara, Palta o Jfbaro.24g\ Cl¿ontacruz. Quechua y Castellano.25o) Purukato. Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. 764 y
295.
I{-urttyier-Quechua.
Arch,iras??
U'chisinga. Quechua.El Narte. Palta o Jíbaro, nahi:ocioso.
Orta??
I{arattango. Carangui-Cayapa-Colorado. Vide supra
I{arango.
Yunza. Palta o Jfbaro.
Tanbo l(aclz/taha. Quechua.
Rancho Aclzupallas. Quechua.
Además en el mapa que nos ha servido para este estudio
figuran 49 nombres de lugares de los cuales son españoles 25.
z6ol Amankayes. Quechua.
". 
¡e 9gr.
Ne 7r7.
25 r)
252)
253)
254)
255)
256)
2571
258)
259,
_t54_
z6r) Yauarztá¿ha. Quechua.
z6z\ Waltaho. Purñha-Mochica. Vide El Oro Ne 39.
z6ú Yarzawoehana. Español y Quechua.26d Chililike. Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. to59 y
. r8r4.
z6i Pozul, Puruhá-Mochica. Vide V. c. N-s 289.
266) /ujal. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N-o, ro93
z6Zi 'Vátte dc l{asanga. Puruhá-Mochica. Vide supra .Ka-
sanga.
268) Yav¡avhoclta. Quechua.
z6g) Sunagy'drnóa. Quechua.2Io) Clzdhino. "Puruhá'Mochica. Vide V. c. No 957.2Tr) Yukukatira.'Quechua.
272) Warahapamóa. Qtechaa.2rc) Chimaisilanehi. Palta o Jfbaro?274) Vilonako. Furuhá-Mochica. Vide supra Ne t57.
27i Yanakocha. Quechua.
276) Aankolla. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 77 y 432.
277) 'Alataala, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. ro8 y
r945.
278') .Chal¿lzumd: Palta o lfbaro.2Tú fndíuclto. Quechua.
z8o) Takuncóa. Palta o Jlbaro.
z8r') W¿rchuchdnóo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos.
1578 y g8g.
z9z) Puente cle l{aranga. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide
supra l{arango.
z8¡) Portcte de Awan*ma. Jfbaro o Palta-final ama.
S 5a Patronlmlcos de lo¡a (tZSg)
Er¡ el mismo expediente del que hemos tomado los nom-
bres geográficos y patronlmicos del pals Cañari, que estudia-
rnos en el párrafo ze de este capftulo, figuran los siguientes
toponimios lojanos, gue vamos a exa¡ninar siguiendo lá nume-
ración del párrafo precedente.
A) ci¡dad de 
"¡b;rtfl'r.J5l.rXili:f 
seiastiún. caciquc
z8+) Matahilo. Puruhá-Mochica. Vide V; c. Nos. tg2g y
298,
285) Lafo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡766.
286) Pelehor. Palta o Jíbaro.
z8Z) Sedruón. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r4or y rgg,
288) Biñ.an, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Np 935.289) Ayauaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 48 y 852.
z8ú Minchala. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 2oor- y
98r.2go) Paltá,n. Origen palta.
2gr) Angarima. Puruhá-Mochica. V. de V. c. Nos. r3o y
t428,
2g2) ChuniÉa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rozT y
274.
2gg') Tohuri. Panzaleo. Vide Vol. I, pB. 325, No ro74.294) Durun. Palta o Jlbaro.2g1l Tigsilena; Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. S98 y
r83r.
296) Saraguro. Puruhá-Mochica. .Vide V. c. Nos. ¡3r9 y.
42r.2g7l l(ondor. Quechua.2g8l Wamán, Quechua.2gg) Sobo
3oo) Ogoñ0. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 3o4, Ne 3zó.3or) I{riollo. Castellano.
302)
303)
304)
305)
306)
B)
307)
308)
309)
3ro)
3r r)
3r2)
3r 3)
314)
3r5)
3r6)
grTl
3r8)
3 re)
920)
- 
156 
-
Belitanga. Puruhá'Mochica. Vide V' c' Nos' 94o y
<t6.uir-,r,n, 
Puruhá.Mochica. Vide Vol. II, Pg. 4oz, N9 34'
Matasaya. Palta o Jtbaro?
I{alaa??
Atoge. Panzaleo.
Ciudad de [oia. Panoquia de S¡n Sebaslián' Cacique Don Nicolás tspadero
32¡)
322)
34)
924)
g25l
320)
3271
328)
32el
330'
33 r)
sg2l
333)
334)
335)
Espadero. Español.
Pagcha. Quechua.Pona. Quechua.
Ll am¿ín. Quechua.
Ft'ías. Español.
Menia. Español.
kirbw. Füruhá-Mochica. Vide V. c. Nos' 33o v 85o'
Eehtaíga. Puruhá-Mochica. Vide. Supra Ne 3o2'
Yanza. Jlbaro o Palta.
CI¿imó0, Panzaleo.
Chingo. Igual al anterior? Palta o Jfbaro?
Puga. Español.
lr;'J;r?;.',";:luh¿-Mochica. Vide v. c. Nós. ,s8p v
369.
C) Ciudad dc Loir. Don toriqm lrki Caciquc
Tarhi. Quechua.
Sígclzo. Panzaleo.
I{riollo. Castellano.
Pusa. Castellano.
M,ikas. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡9r8
Kui. Purshá'Mochica. Vide V. c. Na 37o'
Durin. Palta o lfbaro.
Ltotnttin.'Puru-há-Mochica. Vide V. c. Nos. r7o5 y
r719.
D) Prrroqaia rle S¡n t¡¡n dcl Valle. Cooiqrc Dn. Fr¡ncbco Bcnitcs
Benit¿s. Español.i-'lñ¿.nllt" o Jlbaro.
Chuyo. Palta o Jfbaro?
I{ibo? ?
I{aíatnarha. Ouechua.Átál¿*o, Purlh¿-Mochica. Vide V. c. Nos. r rz y r83r'
Takuri. Panzaleo. Vide supra Ne 293.
- 
r57 
-
336) Teleclun, Puruhá-Mochica. Tena-d on,
nil Kito, Panzaleo.
33S) Villa. Qaechaa.
339) Morocho. Quechua.g4o) Wanzóo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡6o6.
34r) I{aillawa. Panzaleo. Vide Ns 5o9. Vol. I, pg. 3o9.
942) Togllin. Panzaleo. Vide Na 1165. Vol. l, pg. gz7.
343) Ppllauari, Puruhá-Mochica. Vide V. c. ños. TZ4 y
r577.
944) Wamán. Quechua.
345) Chanchauilha. Quechua.
546' Mon.taliza. Panzaleo. Vide Ns 3355. Vol. pg. 385.
947'! Naul¿. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nq ¡83i. -
948) Puglla. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 77a.
34gl Marka. Quechua.
35o) Pallaanri. Yide Pullawari.35¡) Sat'aguro. Puruhá-Mochica. Vide supra.
352) fnga, Quechua.
353) Landakay. Puruhá-Mochica. F.inal kay.
3S4l Yunga. Quechua.
35S) flh. Qaechua.
356) Lima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N0 r83r.
357'! I{ollaarcso. Panzaleo. Vide NQ Z+6. YoL I, pg. 316.
358) Piñarrita? ?
E) Prrroguir de San fu¡n del V¡lle. Cocique Do¡ Blas Benites
Lliai. Quechua.
Poma. Quechua.I(ajas. Quechua.I{uri. Quechua.Wawan. Quechua.AsÉi. Panzaleo. Vide Np r15. Vol. I, pg. 298.
Saritatna, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r3zr y
542.Uchiwangi Palta o Jíbaro-uc/¿i-iwanel¿i=hijo deiwanchi (el esplritu maligno).
Cl¿achauilha. Quechua.Marisaha. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1938 y
r284.
¡6g) Junhal. Castellano.
S7o) Ogoñ0. Panzaleo. Vide suprag7r) Vilha. Quechua.
3T2l Sakiehawa. Panzaleo. Vide Nos. z416 e 2+zg, Vol.
L pg.36r y frnal e,an.
3se)
góo)
¡ór)
s6zl
36sl
s6ql
sós)
s66l
g6zl
368)
s7s)
s74)
37s)
376)
s77l
378)
37sl
¡8+)
g8s)
gs6)
sst)
¡88)
g8g)
ggo)
ggr)
sgz)
gss)
zg+)
¡gs)
. 
-I58-
Ll/'acho, Pan?aleo'. Vide Vol. I, Pg. 369, Nos' 
'7tgo'"
v 2720.
"foiu¡". Panzaleo. Vide supra Ne 342'
Iñiamarka. Quechua
Paha. Quechua.
Molletztt'o. Quechua.
Turuqauga. Buechua.
Atre??
F) Pueblo del Cisnc. Cacique Don Gregorio Morocho
s8o) lWorocho. Quechua.i8;i -i,'i o, ñruhá-Mochica. Vide Vol. II, PB'3r, Ne
98r.
r8z) kondor. Queihua.
Jgg) Pagcha. Quechua.
G)Púeb|od¿Chutiribinba.CaciqueDo¡lPedroSis¡lima
Sisalima. Puruhá'Mochica. Vide V. c. Nos. r4og y
r8tr.
Díchizetd. Puruhá'Mochica. Vide V. c. Nos. 6+5 y
r/L77.
Oíono. Panzaleo.' Vide supra NQ 3oo.Llran. Castellano.
Paukar. Panzateo. Vide Vol. I, Pg. 334, No 1396'
Kondor. Quechua.
Pdscha. Ouechua.
7tí¡it. ptíutr¿ Mochica. Vide V. c. Nos. rlo2 y lrr3'
Atre??
Iima. Pvahá'Mochica. Victe V. c. Na ¡¡16'
bilolo. Puruhá'Mochica. Vide V. c. Nos' 637 y ro8''
Liíza. Puruhá-Mochica. Vide. V. c. No ¡881.
H) Pueblo de Ainbok¡s. Cacique Don Miguel'ilotochi
lñotoehi. P.ita o Jlbaro: naostazan:bañarse'
Palta. Origen Paltá.
Nuli. Pu¡-uhá'Mochica. Vide V. c. Ne ¡87ó'
I) Pucblo de S¡n tucas. Cacique Don Antonio Sotambo
Sotamúo. Puruhá'Mochica. Vide V. c. Nos. 136o y
zoo8.
Chavón. Poruhá-Mochica' Vide V. c. Nos. 97r y r99'
Duílz¿masa. Puruhá-Mochioa. Vide V. c. Nos. 645 y
r93.
3e6)
3s7l
3e8)-
3ee)
400)
40r)
4c,2)
4c3l
4c,4)
405)
-r59-
Kondor. .Quechua.
Sióinaztla'. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1249 y
t 836.
Makas. Puruhá-Mochica. .Vide V. c. Ne ¡9¡7.
Lun¿aizela. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r8o4 y
'r477,
J) Pueblo de Saraguro, Cacique Don francisco Medin¡
4o6) Medina. Español.
4oil Sauha. Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. rzSo y t74:
4o8) Soraguro. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. ¡319 y
421.
4og) Veley'uclza. Puruhá-Mochica. ,Vide V. c. Nos. 95o y
753.
Jiwa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQrr¡2.
I'V¿ldn, Puruhá-Mochica' Vide V.' c. Na r59o
.Bahazela, I'uruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 8Sz y
t477.
Wanzán. Quechua.
SeJ'akitu. Panzaleo?
Kispi. Quechua.
Tene. Purahá-M<¡chica, Vide V. c. NQ 6o8.
Puglla. Puruhá-Mochica. Vide. Supra Ne 348.Uclzizela, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r74 y
r477.
Moroclzo. Quechua.Naula. Puruhá-Mochica. Viile V.'d; Ne 1832.
.4tre??
Lima. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡83¡.
Makas. Puruhá-Mochica. VideSupra.
Saka. Parahá-Mochica. Vide.V. c. Ne ¡284.
Clral'án, Puruhá-Mochica. Vide V. .. ¡e 98r.
Toclay, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nq 52o.Sarango. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ r319 y final
ngo.
P¿kcha. Quechua.NutL Puruhá-Mochica,. NQ ¡82o.
K) Puebto de Saraguro. Crcipue Don luis loza¡o
Lozat¿0, Español.
I{ondor. Buechua. 
"Visais. Puruhá-Cañari. Vide V.. c. Nos. g2g g3o,Azoge..Castellano, ' : '-
Minga. Quechua. r
4ro)
4I I)
4t2)
4ryi
4t4l
4r5)
416)
417')
418)
4ts)
42c)
42r)
422)
44)
424)
425)
426)
427)
428,
42s)
430)
43r)
4g2l
4ss)
4s4)
43s)
$61$7)
438)
439l
44(')
4+r)
442).
443\)
chanát¿.po,or,¿-ulr::: ;." supra.
I,I/otdn, Puruhá-Mochica. Vide supra' 
-
kooá. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 299'
Sorango. Puruhá-Mochica. Vide supra'
I{isói, Ouechua.Ziio. Furuhá-Mochica? Vide V' c' Ne r766'
Va'ki, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 6Zg'- 
---S¡seho, Panzaleo. Vide Vol. ! P8:-365, 
-Nn t57t'ltTi-utho. Puruhá-Mochica. Vide V' c' Nos' 1425 y
r 554'
444\ l,l amá.n. Quechua.
;;;t lwiuo. Prñuhá-Mochica. Vide V. c. Na r94r'
L) Pueblo de Mcnu. C¡cique Do¡ Augustin l{¡cnlo
4461 Kuenka. EsPañol.;;;\ iarbay. Puiuhá-Mochica' Vide V' c' Nos' 332 v 85o'
i+li Chuchuha. Quechua.;;;\ loti"a. ñruhá-Mochica' Vide V' c' Nos' 1766'aazr ;t3t. Compáresez La' Punát Los-antiguos cronisras
llair"an siempre a la isla La Puná-y Lizarc-aga.altrans-
cribir el insülto que los indios Chonos dirigían a.los
Guancavilcas dici: (¡Ahl peno La/ua¿, come obis'
po!>; asl probablemente no fueron dos palabras slno
uaa-Iay'u¡na.
4So) üfu,o"áy.'Puruhá'Mochica. Vide V' c' Nos' r557 y
r3.
¿<r) fauri. Puruhá-Mochica. Vide V' c' Ne ¡rzo'
l:S;i k"itoy. Puruhá'Mochica. Vide V. c' Nos' 357 v 85o'
+ig) UtFo. Quechua'¿c¿) Sedasero.EsPañol.
;;ii Sigcho. 'Panzaleo. Vide suPra.4(6) Atr¿? !
iil\ Pag'cha. Quechua.4ii|) Porna. Quechua.;i;Í k"i'ioy7 Puruhá-Mochica. Vide V' c' Nos' 335 v 13';éói Morocho. Quechua.)er\ Makas. Puruhá-Mochica. Vide supra'-;á;\ bu*o. Puruhá-Mochica. Vide V' c' Ne 65,e'
iogi Satritama. Puruhá-Mochica. Vide V' c' Nos' r32r y
542'
Ll) Paeblo de Yulr¡g. C¡cique Don Ber¡abé Sarango
+6+l Sarango, Puruhá-Mochica. Vide Supra'
4óS) Mollcturo, Quechua.
-¡6r-
4661 Akaro, Palta o Jíbaro.
4671 .Fiasaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r49o y
r284.
468) Atre?q6g) Duna. Puruhá-Mochica. Vide supra.
M) Pr¡eblo de Chila. Cocique Don Gaspar l(uenka
47o\ I(uenha, Español.
47r\ Pagclza. Quechua.
412) Villa. Qaechaa.47il Ltr anucl¿i. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 16oo y
474)
4751
4761
477).
478)
47s)
+8o)
y ro32.
Akaro. Palta o Jlbaro. Vide supra.
Yarka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rt42 y 274.
Niebla. Español.
I{ayanba Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I,
pg. 246, Na ro9.
Morocho, Quechua.I{a.ibi. Caranqui-Cayapa-Colol.ado-frnal ói.
Atariwa¡¿a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. z9 y
r597-
N) Pueblo de Pagcha. Caciqrc Don llermmegildo Euele
Buele. Pasto ? frnal fael.Siñ.utama. Puruhá-Mochica? Vide V. c. Ne 542.Pauhar. Panzaleo, Vide supra.
Sarango. Puruhá-Mochica. Vide Supra.
Jaen. Español.
Wan¿ó.n. Quechua.Makas. Puruhá-Mochica. Vide supra.
Chuchuka. Quechua.Sisalirna, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r4og y
r83r.
Sinchi. Quechua.
Cl¿arnóa, Puruhá-Mochica. Vide V. c. No 9898.
Chayón. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. g7r y rgg.
Ñ Villa de Zarum¡. Cacique Don Francisco Gatves
Galues . Español.
Jaen. Español.
Sigclto" Panzaleo. Vide supra
AngisaÉa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. tg2 y
rz8 4,
48¡)
qBz)
+8g)
+8+l
+8s)
4s6)
482)
488)
+89)
4ssl
4s4)
4es)
4s6)
490
49r
492
502)
503)
5c4)
505)
50ó)
507)
508)
509)
5ro)
5I I)
5¡2)
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4gil Chamód. Puruhá-Mochica. 
-Vide s-upra. . .4g8i Ya.puro.'Caranqui'Cayapa-Colorado, frnal óaro,iggi Tenesaka. Puruha-Moihica. Vide V. c. Nos. 6o8 y
r284.
'5oo)Pitláio.Panzaleo,VideVol.Ilpg.3-4r,N9l66r.iot) Sukíkuy. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. ¡358 y
37o.Sinchi, Quechua.Chilla. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡o58.
Mahas. Puruhá-Mochica. Vide supra.
Wan,itn. Buechua.Virahocha. Quechua.
Paglla, Puruhá-Mochica. Vide Supra.
Belitama, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. g5o v 542:
I{urinci llna. Buechua'.Tahuri. Panzaleo, Vide.Supra
Waichd. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne r528.
Kichimbo. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 4q y
to7o.
5r3) lWáin. Puruhá'Mochi"a. Vide V. c. Nos. tgtó y 752-
S14) Chingo. Palta o Jfbaro.
StS) Minchala. Puruhá-Mochica. Vide Supra.
5r6) Yuasicho. Panzaleo, 1t-oa-sicho:ll-oa-sicho?
itZ) Wajala. Panzaleo? Compárese Wafaló,lugar cercano
a Quito.
5r8) Sd.ran{o. Puruhá-Mochica. Vide supra.
5t'gl Paltán. Qrigen Palta.
O) Pueblo de l(atatocha. Cacique Dn. Calisto C¡iollo
S2o) I{ondoí. Palta o Jfbaro.
52I) Angarnarka. Quechua.
i"ri tr iiisaka. Pu?uhá-Mochica. Vide V. c. Nos. g24 y
t284.
523) Saritanaa. Puruhá-Mochica. Vide Supra
l"ll Tandaso. Panzálea, Vide Vol. I, pg, 9z6, Nop. rr3o
a rr35 y final kazo.
Akaro. Palta o Jlbaro. Vide supra.Atri??525)s26)
5271
r $28)
529)
I{ollautaso, Panzaleo.' Vide
Chalako, Puruhá -Mochica.
Lalangi, Puruhá. Mochica.
supra.
Vide V. c. Nos. 98r y 369.
Vide V. ó. Nos. .1774, 17.76
y +vJ.
53ó) i4/;;í0. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I, pg.4q.
e49, Ne 244.
-- 
l6J .-
53r) Pitisaka. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. gor y
r284.
532)
533)
s34)
s3s)
s36)
ss7)
538)
s3e)
54())
54¡)
542)
543)
s44)
s4s)
s46)
s47)
s4s)
s4e)
550)
55 r)
552)
/-ynO9. P^uruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rroo y 885.
'famó0. Quechua.Sisalirua. Puruhá-Mochica. Vide Supra.
Riaillá. Eipañol.
Yau,ana. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. I r4r y
r839.
S_igclto. Panaaleo. Vide supra.Zeli. Puruhá.Mochica. Vide V. c. No ri78.
T¿¿kuri. Panzaleo.
Urena. Palta o Jíbaro.
P) Fueblo de Zclila. Cocique Don lgnacio ilasa
Masa- Puruhá-Mo.hica. Vide V. c. Ne ¡933.
I{ichin¿óo: Puruhá-Mochica. Vide supta.I{asai. Puruhá-Mochica. Vide V. 'c. No 3zO.I{onsa, Palta o Jlbaro.
Akazela. Puruhá-Mochica'. Vide V. c. Nos. 2r y r4II.
Wullo. Puruhá'Mochica. Vide V. c. Ne ¡596.
Morocl¿o. Quechua.I{ajilima.. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 3rz y
r83r.
Lisaldes,'Español, vasco.
Waiuta. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 1525.
Par¿te, Puruhá-Mochica. Vide.V. c. Nos. 66é y 5S9.Clzacha., Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡oo7. - -
Q) Puehlo de Sosoranga. Cacique.Don Domingo de hhoüar
5S3) Eskoóar. Español.
S54) TaÉuri. Panzaleo. Vide supra
S55) Wamán. Quechua.
55ó) $gr!r.-_ Furuhá-Mochica. Vide V. c. Ne g¡8.
SSZ) Kalua??
558) I{ungo. Panzaleo, Vide Vol. I, pg. 674, Ne 674.
559) A_tarzanana. Puruhá-Mochica; fide supra. - '
560) Clzqnóa.- Puruhá-Mochica. Vide supra.
S6r) Sukilande, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos, ¡S3g y
. 
r78o. . 
,
S6z) Plasenzia;Castellano.
s6g)
s6+)
s6s)
s66)
s6z)
s68)
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R) Pueblo de Kariamanga. Cacique Don fraucisco Ka¡da
Kesada. Español.
Masachi. Éuruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 1933 y
to72.
Chámba. Puruhá-Mochica.
Am¿¿uañ'a. Panzaleo. Vide Vol. I, P3. 3o3, No e9z'
Quito, Panzaleo. Vide-Vol. I, .pg-. 3zo, Ne 9r5' -
S;OoiOt. Puede ser Caranqui-eaÍapa-Colorado: la
línea fronteriza entre Puruháes y 
-Cáñaris 
está en el
pueblo de Siban6e, con lo que' en caso de. no-Dertene'
i"i 
"l grupo Colorado, 
podifa ser del Puruhá'Mochica;
en nin[tn caso es está palabra-Quechua, por mucho
oue óamóc se Parece a fan/a o 0arrcoa.
i¡*o. Puruhá-Mochici. Vide V. c. Ne r¡14.
'simitan¿a. Puruhá-Mochica. Vide V. c. N<¡s. 1435 ysóg)570)
578)
s7s)
s8o)
542.
czI) Ósono. Panzaleo. Vide suPra.
s1r\ C-hq,o. Palta o Jlbaro.
iZ¡) I{riol\o. Español.
<z¿.1 Eras. Esoañol.
;tit Malakatoi. Puruhá-Mochica. Vide supra Ne 54'l;ét\ Saranso. Puruhá-Mochica. Vide supra'
itli Panaíta. Puruhá'Mochica. Vide V' c' Nos' 724 y
r9o6.
Kinde. Quechua.
Vilha. Ouechua.
Suhihuf. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos' 1358 y
370.
SSr) Laódnda. Panzaleo.
;á;i Tomaisaka. Puruhá-Mochica. Vide V' c' Nos' 588 y
r284.
S8g) Italua? ?ia+i l{onza. Palta o Jfbaro. Vide su-p-ra.
;á;i Lla,llanay. Purúhá'Mochica. Vide V' c' Ns ¡585 v
hnal ay.(8ó) Waiia Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡532'igzi Clzimbo. Panzaleo. Vide supra
isái Tipo. Qtechaa?
isg) Akako. Quechua.
59o) Surcho.??
59I ) Puiri? ?
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Rr) Pueblo de Gonranamá. Cacique Don Tomás Narváez
Sg2l Naruáez. Español. .
593) Chamba: Puruhá-Mochica. Vide supra.Sgd W an¿d:n. Quechua.
594br') IWangas, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ry52.
59S) I{aluas? |
596) Sarango. Puruhá-Mochica. Vide supra
S9T) A¡nauq.ña. Panzaleo. Vide supra.
598) I{unóiÉuz, Panzaleo y Puruhá-Mochica.
599) Yazuana. Puruhá.Mochica. Vide V. c. Nos. rr4r
IE33.I{ito. Panzaleo, Vide supra.
I{ichimó0. Puruhá-Mochica. Vide Supra
t/cñan, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ¡5¡4.
Okres? ?
Kañ,ari, Puruhá-Mochica.
Yanga, Quechua.Kinde. Quechua.Saratncsa. Puruhá-Mochica. Vide V.'c. Nos. r319
r933.
6o8) Lina. Puruhá-Mochica; Vide Supra.
S) Pueblo de Vilkob¡mba. Cacique Don Ped¡o Kaiamarfta
I{ajanarka. Quechua.Lay'o. Puruhá-Mochica. Vide supra.
YautachL Puruhá-Mochica. Vide supra.
Frías. Español.
Makas. Püruhá-Mochica. Vide supra
Atre? ?
Lalangi. Puruhá-Mochica. Vide supra.
Paile. Palta o Jíbaro.Aski. Purohá-Mochica. Vide V. c. Nos. 6o y 469.
T) Ciudad de Y¡lladolid. Cacique Don Pedro Lalongi
Lalangi. Puruhá-Mochica. Vide supra.
W arinda. Palta o llbaro-warintiñ poseedor, rico.Áito. Panzaleo. Vide supra
Batea, Español.
Berro. Esoañol.
6oo)
6or)
6oz)
6o¡)
6o+)
6o5)
6oó)
6oz)
6oq)
6ro)
6r r)
6rzl
ó¡g)
6r+l
6ts)
óró)
6tl)
6r8)
órg)
6zo)
6zt)
6zz)
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U) Ciudad de Zamora. Crcique Don Gaspar Yail¡n¡n¡
6zSl Yaikunatna. Puruhá-Mochica' Vide V' c' Nos' rrz3'
446 y i9o6.
6z¿.\ Yenicre? ?
orii Jimohotna,. Palta o Jlbaro'
Seeún el documento del que hemos tomado los apellidos
oo" .rl-rl*L. erto¿¡"n¿o, habfa'en Loja en r759 mil trescientos
rioventiun indios tributarios."---ó; 
1"" toponimios loiahos el 5o,r7 por ciento es de ori'
gen castellano.e Los porcentajes de los nombres indios, según su origen
es el siguiente:
lot¡l
O, ¡6
o,32
3, e8
o'32
3'7o
6,90
I,48
8,38
47,36
o, t6
O,32
47,84
9' 53
o, 16
9,69
2lr4l
o, r6
2t,ST
Esmeraldeños.... .. .. " "
Pasto
Caranqui-CaYaPa-Colorado. .
iosiblémenti iaranqui - Cayapa-Colo-
rado .
Total Caranqui-Cayapa-Colorado''''
Panzaleo....
Posiblemente Panzaleo
Total Panzaleo.
Puruhá-Mochica .
Puruhá-Mochica Y Panzaleo
Puruhá-Mochica Y Palta .
Total Puruhá-Mochica.
Palta o llbaro . .. .. i
Posibleníente Palta o Jfbaro.
Total Palta o Jfbaro..... r.... .. ..: '
Ouechua
Frobablemente Quechua ...
Total Qoechua
o,36
o36
5,6r
o,36
5'97
I,4I
r r4r
2,EZ
47,ot
orTo
47,7r
Iryrirhc Ar.ll¡¿¡¡
o 309
lr24
o'309
r,549
rrr72
lr24
tz196
+7,53
or3o9
7,839
7,40
7'40
2o,67
'zo167
II'93
o,36
12r29
22,1O
o,36
22,46
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Origen desconocido..... I Z,so I S,SS I u,+,
I o,goi I o,¡ó
El cuadro antecedente sugiere las siguientes dedocciones:
. 
I Sabemos, a ciencia, que los paltas moradores de Lo-ja en el siglo XVI, hablaban-un dialecto del Jíbaro, y, por el¡estimonio de la Arqueología, conocemos qojo"op"rón a¡"hu
territorio durante laigo tiempo; ello no obstante il aporte dela len*u,a Palta a la- toponimia lojana es muy pequeño
\r2,297o) y no es mucho mayor su contribución para la for-
mación de los apeltidos (7,+óVo listas de este volumen r4,og/o
lista del Vol. II).
Esto nos enseña a) la antigüedad que pueden tener tos
toponimios y l<ls 
-apellidos, que én ro m"yo, parte son desig-nacrones geográficas usadas como parronfmicos y b) la débil
rnnuen-cla gue e¡ercieron los paltas, no obstante haber con-qurstado la provincia de Loia, en las poblaciones más adelan-
tadas que antes vivieron en-ella.
Fl usar apellidos es práctica desconocida de los indios,
aun hoy por los Jfbaros; el apellido es una exigencia española,
los castellanos más familiarizados con los dóciles cañaiis, que
con los indómitos Paltas, habrán preferido designarlos'ün
nombres de sitios de origen puruhá-Mochica.II La Provinoia dé Loja forma ctara e indiscutiblemen-
te p-arre.del territorio Puruhá-Mochica, debiendo haberse ha-blado allf antes de la conquista palta uno de los ídiomas de
este grupo.
III Al analizar los nombres lojanos que se publicaron
en el Vol. II dijimos que en ellos ha6fa an i,Oryo di nombresranzareos y gue esto no nos parecía fundamento suficientepara afirmar que esta lengua se hubiese hablado allf; un me-
¡or conocimiento del Panzaleo, nos enseña ahora que, en
--_,f:l_F-"-:LY_o^1. I-It.?C* 49 ¡ S_r -pubticaoos ¡o¡ tisr¡ ate pErroDlm¡cor toiraos, quc¡o¡ltr.tEos soo€ta.neot€ eo les págiors siguicatcs; lo¡ ooevós ort€r¡¡tca róuoidós eo
€8le toEo, aor pcrrnileo clasi6c¡¡t¡ a¡l:Pcslo, Nos. zqy 89-1,17%.
C^ara,ngui-_Cayala.- Colora.do, Nos. 37. 38, a7 _ 2,?616.r:n:a:!.o.,:lo:,.7. tE,.z6, 27.33, 13, se, 66,6r.6r. 81, sg_9,{5f.rururza,-taocr.tc4. Nos. ¡,3.5,-6, 13, tl, 15. ¡6, r7. ¡g.22.23.3r,3{,36,39, {o, {r.
,!. 45' 46,49, 55, 56, s7-, 6o, 6t, 9,71, 72, li, ZS. zo.77', ia,ii,ii,'íi, ós, dZ,88,9o,9¡,9_..93.9{,96,g1,s9, tor,-ro2, ro¡, io'6.'rog','irL,'ri1', iii, ir+irr¡,tr6,._tr?, r18, ¡rg, r2o, r2r, tzS _ 5136*,.'Palta o /boro. Nos. E,9, tor n, z5l, zg,29, 5o, 5r, 6e, 64, 69, ?o, ZZ, Eo, rol, ¡¡2.tzz 
-14,ú%.Q*"h"r7i:f;,&.3o, 32' 35, {8, sz, s3.58, 65, E6, e5, roo, ros, ro?, ro8, rz3, rz6,
O-rigcn dcsconocido, No*,. 4, 2c, z\ 3q, g5, tz4_ 4,l0gb,Eslañol Nos. ¡2, cz 1,579ó .
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dicha lista, el porcentaje es.g,45' 'mieot¡as q": tllT-J:lit
istudiadas' en éste volumen los porcentajes son: toPonlmlos
i-,W,p^tr"nlmicos r2,g.9u?' ' , ' ,
-'--'lvfuchos de los 
"pálido. panzaleos 
han de explicarse, por
l" i"#;;;;ió"'á lá¡"'* tiempbs incaicos v coloniales de indios
de origen panzateo ñ;;;-i,'qh""-á"háb.r influido los <in'
dios forasteros> oe,jol y" hablamos ant'eriormente; hay en
;iü;;';b"lante algunos 
-que pareien de procedencia más-.an'
tigua, lo que se 
"ottoLttJ 
teniendo en cuánta que el z'82% de
los nombre, g"og."n-c-b-l-;;;;. ior qo",no vali la explicaciónü;;;;;;ñE. ,?"ientué, -se derivan- d9 la lengua Panzaleo'
i" ff;d";a vez debia hablarse- en T-oja'IV Los datos reunidos en las páginas precedentes com-
oro"b"n qu" un Loja se habló antiguamente una lengua em'i"ii"i.¿i con el Cáyapa-Caranqui-Colorado't-'-vii- ño-.itifn"-os prueDa suncrente de una expansión
pasto 
"i f,".ñ" á" haber "ncoott"do 
dos voces que al parecer
tienen este origen.VIII El que el o,t6/o de las palabras estudiadas sea de
proced.encia n.."r"liliá:";1¡"'+o"rd" con los resulrados
5fi;;tJ;;;n otras p"it"J del Ecuador' v es prueba de la an-
tieua dispersión de estas gentes' r r 
- 
L:
"."Ii"tll'óá"q"i.t" In"caica, aun si no fuese un hecho his-
,Ori.o-ú¡"n .oápróU"ao, p^odrla demosrrarse con sólo el estu-
¡i; d"l"; notbr"r'g"og,án"ot y patronímicos'
-.- X--A más de üs ñnguas ya mencionadas debió en un'
tiempo hablarse .;1;;li:h9l'át,Prouin"ia de Loja' otra ti
otras, que no nos 
".'poiiUl" iáentificar' 
que están rePresenta'
á;;J;i i,sáqi a.lls topouimios v el i,s14 v et i'72/o de
las dos listas de apellidos (5't37o de Promeo¡or'--- E, o-U"Ut" c"; á"r" ; éJtas lenguas o una de ella! haya
.i¿o "¡" #ir"ríI"i, ¡1. mismas de las q"J.. ¿.riuin el ry,gg/o
á" Lt toponimios del Oro de origen ignoto'*'-ñ;ñ;;;;i 
ot; es probable qué si no todos estos nom-
bres, por lo menos'úo"na'p"tte de éllos' se derivan del Sec o
t"i¿ñ a"da la vecindadg-eográfic.a del territorio en que se
;;büü .rt. ia¡o.". para"LJjr caben otras explicacione_si en
;f;;i", en Zannot a, territorio 
-hoy neta.mente -J ibaro' .sabemos;;; ;i.isl; iVI se hablaba idemás. del Jibaro,ll t1-go"Éolon" y la Rabona siendo esta.la más común' (¡) que seloU", Jdemás, ;" S"" Mjsuel de Angazapa' Santa María
ni"ii'"1*" á. óni*"ir", $int" Marfa áe Kuiriato, Sa¡ Ze-
(,) NÚÑrz (Alvaro). R¿lación d¿ Zam2ra .d¿ - los A¿¿4;d¿s-1582'- Relrciooes
Geod¡ificas ite Iodias po¡r¡"ri"r-poi 
"l-úio¡ttut¡o de 
Fomeoto. got Matco Jiméncz
,1;E ;;i;¿;. iJ. tvl M¡ilrid, rág?, Ps' rE'
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nón de Tontamaza, San Jerónimo de Nandoya, Sta. Catalina
de A¡'uroza, San Fabián de Ximbanga pertenecientes al bene-
ficio de Nambija y Yaguarzongo. La lengua Bolona, de la
que se dice era muy dificultosa, además de usarse en la región
de Zamora, se hablaba en Santa María de Tineaiapan. San
A¡rdrés de Chungata y Sta. María de Chamato.-(r) '
Nada sabemos de la lengua Bolona, y de la Rabona; sólo
tenemos unas veinticinco palabras poco útiles para identificar
este idioma, ya que son en su mayoría. nombres de plantas.
La afirmación de Núñez que reza: <hay entre todos los
naturales de los términos de esta ciadad-Za¡nora-tres dife.
rencias. de lenguas, Que la una llaman Rabona, oúa Xiroa(Jíbara), otra Boloúa y .los más hablan la Rabonai rodos en-
tlenden algo de la general que dice_n del Inga> (z) está hasta
cierto punto contradicho por la información de luan Salinas
de Loyola quien dice: <gue casi (todos?) los natürales de tér-
rninos de la dicha ciudad, sablan una lengua y se entendían
generalmente en ella>. (3)'
Inritilmente hem_o9 comparado las voces Rabonas que co.
nocemos con las del Jlbaro, son estas: .
MANDUTo: ana tafzcomestible. (Jfbaro, manaa=yaca, nandu
luna, nan{u:c?rtizo para hacer flechas, mandidr:
encía).
ToKAS id. id.
MAMoRoxr id. id.
ANDARA id. id.
cIrIKXr 
=zapoteToRo:guabas anchas.
w.{puxr ,, largas (Jíbaro zaatnóa=guaba pequeña, way'a1
- 
papaya).
AMBrx: guaba chica (Jlbaro ornóuj:tripas).
AsrxE:caimitos.
sacHE:membrillo
SINGUX 
=anOnaS.
SaRAMAXT :papa-va .
YUXI = aguaCate .
CEAMBuRos = higo ? Voz Caranqui-Cayapa-Colorado.
KUcHrKxr=una fruta.
curnllrslzr id.
(r) Rclaciór dc la Doctrina y battcfcio dc Nambija, y Yaguarzongo.-.Rel¡.
ciooes Geográficas de lodias. Vol. IV, pgs. a¡-2r. Madrid. 1897.(z) Núñrz (Alvaro). Loc. ci¿.(g) t?elación d¿ lu Ciadad d,¿ Zamora dc los Alcatdcs. Rol¡oiooss Geográficas
de lodias. Vol. IV, pg. rz.
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LANGAVIX id.
PIGIBAIOS id.
MAZI id.
MANWARS id.
Korovx id.
LANGAVI id.
MARTKUJAwA=un Pájaro
KUMBANAS =El Cread¡r.;ñ;;=.al de bubas. (r)
Así del estudio de la toponimia y de los apellidos loianos
se deduce que este ;;i;";üú¿ ácopado pordistintos pueblos
a saber:
I. Gentes que hablaban un idioma semejante al Esne'
raldeñ'o (Proto Chibcha).
' 
* *i1-.' 
- 
I n migiacil-n.J 
-a. 
gentes_a 
- 
la s que corres porden las
oo""l á. *ig.í itaái;-..i;;dt (Tallanei' Bolonas' Ra-bonas'
si bien resultaren .", itt"t últimos idiornas amazónicos'
podrlan haber p"nuü-"'do-"n-l-o¡" al mismo tiempo que el
Iibaro).
''"- IIi'. Caranquis=Cayq/q 
-Colorados gue Parece debieronp"n"ir". a Loja lor el ChinchiPe'
' IV. PtNzuPos.V. PunusÁ-Mocgrcas'
vI. Jfnenos ; P;;;; que invadieron por la hoya del
Zemon. ., t. 
-j"- L.VII. Quecnues o INc¡s venidos del Perii (invasión his'
tórica).VIII. C¡stBlr,¡Nos '
kl Rcbcióo d¿ la DoctrinE cn Eencfuio dc 
-Nambiia 3t Yagtarzongo'-Relg'
"¡ool.'c"oii¿tic¡g 
de t¡dias. Yol. IV' Pgs' 25 t 26'
¡)
2l
3)
4)
s)
ó)
7l
8)
s)
$ 4. Ioponlmlos úel Vicarlato de ilúndez y Walafiza
Los nombres que figuran en este párrafo los hemos toma.
do del cCroquis de la Región Orienral Macas-Méndez-Guala-
guiza>- del Misio-nero Salesiano P. Alberto Castagnoli, editado
en la_litograffa de la Universidad del Azuay.
Cuando no se dice otra cosa se entiénde que las voces
son jlbaras. Hemos encontrado once nombres de montes de
los cuales dos castellanas.
Aóitauta. Panzaleo-ñnal aaru.
E!u/t. Panzaleo. Vide Nc 474, Yol.I, pg. 3o8.I{alasgo. Panzaleo. Vide Nos. 5r9-S2S; -Vót. t, pg.
309.I{utuhú. Panzaleo. Vide Nos. 79r-794, Vo¡. l, pg. gt1.I{uruÉú. Panzaleo?
Tiririko??
Seipa. Jfbaro, cáscara, corteza.Morire.
Michingi.
Los nombres de pueblos y caserlos son dieciocho, de los
cuales 8 castellanop.
ro) Alay'ihos. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. tol, 7gt,
. 4ro.¡¡) Indanza. Jlbaro indaish..entza=agla o rlo de los caba-
llos.
12) Os-okoche. Quechua y Castellano. Oso-Éoclza=laguna
del oso.
r3) Chiginda.
tal P_uyo.- Panzaleo. Vide Ns r57o. Vol. I, pg. 338.r5) Sukula. Jfbaro suhua:ortiga.16) Makas. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne r9r8.
ryl lklagosisa. Panzaleo. Vide Nos. 32ci7 y ^qzo-8 v frnal iza.t8) MgÉama. Jíbaro makÉu-yumi:ágria del muílo.
,il Morond.
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Los nombres de rfos son ciento dieciocho, de los cuáles
t9 casrellanos.
Ashkuatni, Jfbaro atnein=banda de un rfo'
Alshi.
Atalikos, Puruhá-Mochica. Vide supra.
Anguchawa. Panzaleo. Final auta.
Aibusha-cntza. ilbato' egua de la lechuza'
Uagis.
U¡k¿mia.
Uriktmia,
Osokaku. Quechua Y EsPañol.
Uóano.
IiiuÉo-cntz¿. Ilbaro, rlo del achiote.
izama-entzo. ifbaro, rlo del miedo.
fndanza. Vide suPra.
Indikainc. Quechua.
Kacltiyahu. Quechua.
Kap i íoa ngo. - Caranqui'Ca yapa-Color-ado'
Eono;,*o*. Jlbaro Raj,a*á'án¿na= rlo de la piedra de
afilar.
KashPaime
Kanga,
I{angaime.
Kantamah.
Koango. . Carangui'Cayapa'Colorado. Vide Vol' I, Pg'
z¿ó, Nos. rr4 e' rr7,
Kiumas. Jfbaro Kunna:remanso de un rfo.
Kukui.
Kulueno,
Kusokuime.
I{usoluhaime.
Kurumbaino.
I(ingino.
koñgtot. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos' 353 y 506'
'fayuza.
Tuyuentza,
Tuizd. Panzaleo.
Tukush.
Tutino.
Tuñd.
Tunimc.
Tulangoza.
ftntriOot. Puruhá'Móchica. Vide V. c. Nos' 6o8 y
8tl.
Po¿iho. Panzaleo. Vide Vol. I, Ne r4r¡' P8. 334'
2c)
2r)
221
23)
24)
25)
261
27,
28)
2sl
30)
3r)
s2l
33)
34l.
3s)
36)
37)
38)
3e)
40)
4r)
42)
43)
44)
4s)
46\
47)
48)
4e)
50)
5¡)
52)
s3l
54)
ss)
s6)
s7l
s8)
se)
óo)
6¡)
6zl
6g)
o+)
6s)
661
6r)
68)
6s)
zol
ztl
z")
tsl
¡+\
ts)
z6)
rz)
t8)
zgl
8o)
8t)
8z)
8s)
8+)
8s)
86)
8t)
88)
8g)
go)
g¡)
gzl
g¡)
s+l
gs)
e6lgzl
g8)
gg)
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Patuka, Panzaleo. Vide Vol. I, pg. g35, No ¡434.
Padini.
Pastaza.
Palora. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 718 y 16go.
Panangazd
Boniano. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos, gr7 y r27.
Bonóoiza. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 343, NQ 1765.
Pu¡nóuiza. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 339, Ne 1614.
Poluimi.
Pihuz. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 9r9 y 4ro.
Clzapiza.clzapi. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol.
I, pg. 248, lrfQ r87-iza, final Panzaleo.
Changachangaza. Quechua y Jfbaro.
Ch.ay'iangos. Caranqui-Cayapa-Colorado. Vide Vol. I,
pg, 24g,.NQ z¡o y hnal ango.
ChaPianza, Caranqui-Cayapa-Colorado y frnal entza
Jíbaro.
Chilumói*e..
Chiutaza.
Chinbiná.
Jimóain??
Yauf e. Caran qui.Cayapa-Colo lado-ñnal y' i.
Yahipa.
Yagnarukakí. Quechua.
Yaanenza.
Yanutenza.
Yukaliy'e.
Yuruy'aza,
Yunganza,
Yananas,
Sh.ame. Puruhá-Mochica. Vide V. c. No reo9.
Slairu, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne rzS¡.
Zimalá.. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. r42I y
¡o8.
Satapa. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rzgo y 665.
Saningo.
Sangurima.
Sangai. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ ¡eoo.
Wainiza. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 368, No 2676-85.
Wapria. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 369, Nq 2Zr5 y
ñnal ao.
W achini.
Wasagal ?
Wautaini.
W alakiza. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 37o, Nos. 2T63-
73.
roo)
ror)
, 
'o2lr03)
r04)
ro5)
r06)
rc7l.
r08)
r09)
r ro)
¡rr)
rr2)
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Walusa.
Wangaenlza,
LVisí, Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne 16¡9.
Nakcmóaine.
Naratndmata.
Námakime
Namangaza,
No/inga.
Nuyutnóine.
IWa&embaine.
Mayaliho.
Malewóaine,
Mangosiza. Panzaleo. Vide Vol. I, Pg' 382, Nos'
gz87-9r.
lWorona.
Moihuimi.
Muhuma.' i;;r:¡. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos' r98o y
r324.
Metzangini.
Mctzna,
(¡),E¡to¡Polc.¡trtes ¡e rofierco sóto. e tos-noobta¡ iodlteaas' s¡o lober Go
co"Jtí tb, c¡¡¡itt¡¡os, ,i¡c ¡on ¡ i-g.n6 dcl tot¡t rte lor topooioior quc ligurla eo cl
orpe crtudieilo
El estudio de la toponimia Jíbara nos reveia que el 339Vo
r" aeriu" 
-áe 
un idioma perteneóiente al mismo- g-r.upo que el
ó"i*qui, el Cayapa y 
"l Color"do; el t4,4o% 
al idioma.Pan-
;J;;;:l i r, lt/í ai eñpo Puruhá-Mochica; el-4,z3Vo se deriva
;;i 9";;[o"'t-ír,",5'a/o'"oi de origen desconocido y el 6o't7/o
son-Ilbaras. (r)
--" 
'ñ;;es'oÍtados coinciden con los obtenidos en el estudio
de los nombres geográficos y patronfmicos del Oro- y Loja
;i";á; á" 
"duettít 
ta-n sólo, qué el número de voces.de.o{gen
áesconocido, aumenta. a meáida que se avanza hacia el Pacf'á;;;;;;V;,-;; vi;;riato de Ménd"z v 
-walakiza; 5'8.7Vo
;;;;;áiláeneral de. Loja; :.s,ssfl en el orq; lo.que indica
oue reDresentan un elemento ot varios cuyo origen ha de bus'É"r." in el S. O., lo que hace más probable el que sea el Sec'
el idioma del que se derivan estas palabras' '
- 
-Asl pareci ser gue la región de Méndez y Walakiza
haya sido ocuPada-..
--' !,'por uni población original, quizás Tallana;
r r3)
I14)
rr5)
r r6)
rr7\
r r8)
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II, por gentes-que-hablaban un idioma semejante at Ca-
rangui-Cayapa-Colorado ;III, por Panzaleos;
IV, por Puruhá-Mochicas;
V, por Jlbaros;
. 
VI,- por elementos que introdujeron el Quechua. Incur-
siones de los Incas, gentes de habla Quechui ilevados por losblancos;
VII, Influencia española.
_ 
Hay gue advertir que de los nombres contados como
Quechuas, algunos son-hlbridos por contener un elemento
Castellano.
Hay además t¡na voz Quechua-JÍbara (o,8+%); otraCaranq-!¡i-Cayapa-Colorado y Jlbara Chupi-cntza, o sea el
río.de.Chupi, 
-en- 
la cual.a un toponimio más antiguo, que ya
indicaba un.río (pt=rfo) se anádió la palabra eitzo, iio én
Jí!1ro. (9,8+%),lo cual-en manera alguná supone contempora-
neidad del uso de las dos lenguas; eiiste poiriltimo otratn laque a una base. Caranqui-Cayapa-Colorado se ha añadido
una final Panzaleo (o,8+%).
s 7e rluevos tX'rT',t'r1fi'[1,L!;'tlt#o de las lcnouas
En el volumen segundo de esta obra presentamos listas
de nombres de la Costa clesificados según su probable origen;
así en las pásinas ros a ro7 los derivados del Pasto; en las
rrr a r¡8'la-s del Cáranqui:Cayapa'Colorado: en las 398 a
4rz las de los idiomas Puruhá'Mochicas y en las 42o a 423
las del Esmeraldeño.
En las listas que para este fin formamos quédanos un
buen sobrante de paiabras' gue nos fue dado, entonces, el qo'
áir clasiñcar, que'ahora noi Proponemos presentar al estudio
del lector.
r) Aramlaios, lugar mencionado por Bartolomé Ruiz. Pro-
' bablemente Puiuhá-Mochica. Vide V. c. Nos.86y 854'
z)
3)
4)
s)
6)
7l
8)
e)
ro)
I I)
nl
Andarieles, lugar de Manabl??
Anzules, apellido de Manabí??
Ohonso,lusar en la provincia de los Ríos, mentado por
CaríaÁzal Puruhá-Mochica. Vide V. c. Ne r57.
Ormcflo, apellido de Manabí??
Estcrille, apellido de Esmeraldas ? ?
E[onda.mia, 'lugar en los Rlos, mentado por Carranza'
Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. z9z y 19o6-
Katil parcialidad de Manabf, enumerada en la Relación
AnOni'nra. Puruhá-Mochica. Vide V. c. NQ 3o4.
I{azka, apellido de Manabí. Panzaleo. Vide Vol. I' Pg.
r,r¡. NQ qqo.
Iionilo, 
"iátiao de Manabí??I{an¿llihi, lugar nombrado por Cieza de León. Panza-
leo, Vide Vol. I, Pg. 3r, Nos. 67o y 67r-hnal oa'
Gorizaóel, apeiliáó-dJManabí. Puiuhá'Mochica. Vide
V. c. Nos. 42Ít rSoo Y r75o.
r3) I{unaóa. parcialidad de Esmeraldas, probablemente
I{unabas 
-Pasto.14) I{isinclos,lugar nombrado por Bartolomé Ruie' Puruhá'
Mochica.
r5)
r6)
ry)
rs)
¡g)
zo'l
,r)
"rl
zsl
,+l
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I{ijamies, nombre actual del mismo sitio. Puruhá-Mo.
chica. Vide V. c. Nos. 414 y rgSo-I{iji-mia.Kijije, apellido de Manabí. Puruhá-Mochica. Vide V.
c. Nos. 424 y rro2.
Gerrno, apellido de Manabf. Puruhá.Mochica. Vide V.
c. Nos.'+8+y tg1+,
I{imiz, apellido de Manabf. Puruhá-Mochica. Vide V.
c. Ne 50¡.I{lurlba, apellido de Manabí?
Taguza, rfo. Panzaleo. Vide Vol. I, pg. 325; Nos. roTr
^ 
ro74.
Tades, apellido de Manabf. Pasto. Vide Vol. I, pg.
zr5, Ne 645.
Tanigo, sitio en Manabf. Panzaleo. Vide Vol. I, pg.
326, Nos. rr.21-27.
Tarnas, apellido de Esmeraldas. Panzaleo. Vide Vol I,
pg. g2I. Nos. ¡t4r-46.
Tohauas, parcialidad de Manabf. Panzaléo.
25) Tatiaen, apellido de Manabf ??
26) Touirsiní, lugar nombrado por Bartolomé Ruiz??
27) TonÉonJes, id. id. ??
28) Dender, apellido de Manabf. Puruhá:Mochica. Vide V.
c. Nos. 6o4 y 6or.
2gl Demera, id. id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 613
y 163o.
30) Deucro, id. id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. 613 y
t652.
3r) Paikille, parcialidad de Manabf. Panzaleo. Vide Vol. I,pg. 334, Nos. r4og-r7 y ñnal hille.g2) Pata, apellido de Manabí. Puruhá.Mochica. Vide V.
" 
c. .No 682.
33) Payo, parcialidadGuancavilca. Caranqui-Cayapa-Colo-
rados.
94) Panaso, apellido de Manabí y Esmeraldas. Panzaleo.
Vide Vol. I, pB. 336, Nos. 1488-93 y hnal azo.
3S) Pamóula, lugar de Esmeraldas. .Caranqui-Cayapa.Colo-
rado-ñnal bula, óolo, óara o óuro.
36) Patny'auasi, lugar de la Costa Norte, nombrado por
Garcilazo de la Vega. Quechua.3il Pobahe, apellido de Manabl. Caranqui-Cayapa-Colora-do.-Final ái.
38) Pulaa, lugar en Manabl??ggl. Piejío, lugar en Manabí?l Compárese con nombres de
la región central del Cauca, tales como Kdndáo, Tim.
óío etc.
- 
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40) Pienzí, apellido de Manabí?? id. id. Palazé, Parazé
etc.
4tl Piko, apellido de Manabl. Puruhá-Mochica. Vide V. c.
Ne 798.
42) P¿chitá, apellido de Manabf y de Paita. Puruhá'Mochi'
ca. Vide V. c. Nos. 8oé y 5to.
43)
44)
4s)
46)
Pesl.iwa, apellido de Manabl. Panzaleo, ñnal iwa.
Pilozo, apéltido de Manabf. Panzaleo. Vide Vol. I' pg.
342, Nos. tTzz-26.
Baliojo, apellido de Esmeraldas ? ?
Baric, apéttido de Manabl. Puruhá'Mochica. Vide V.
c. No 872.
4T) Ai"tl,"fiilogát en Esmeraldas. Puruhá'Mochica. Vide
. 
V. c. Nos. E8z y 895.
¿gl Betiu)as, poblacióir dL-Esmeraldas, nombrada por Cabe'
llo Balboa. Panzaleo, froal iwa. l
49) a¡i"gri,-l"gaien Manábf... Poruhá-Mochica. Vide V. c.
Nos..9z6'y 49r..
Bey, lugar áe Esmeraldas, mencionado por Cabello Bal'
boa? ?
Baa, úo en la Costa. Panzaleo:Final oa'.
Blane, apellido de Manabt??
Chakeres,lugar en Manabl. Quechua cl¿ahra? .
Chumd, apellido de Manabf. Puruhá-Mochica. Vide V.
c. N9 ro3o
Chune, id. id. Pqruhá-Mochica. Vide V. c. Ne ro3l.
/ea, apellido de Esmeraldas. Puruhá-Mochica. Vide V.
c. No rro3.
Jitzís, apell-idq de Manabf. Compárese los nombres del
Cauca terminados en zc, Palaze etc.
Zatizabal, id. id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos.
r2gr, 1294 y t75o.
Satisaóel, id.id. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos. rz9r,
¡3oo 
-v r75o.Z"fil, to!'"i-m"ntado por Cíeza,de León. Puruhá-Mo'
chica. Vide V. c. Ne r3oo.
Zamóa, apellido de Manabf..Puruhá'Mochica. Vide Vol.
II, pg. 3r, Ne 98r.6z) Zildañ, Iular de los Rfos,. nombrado por Carranza.
Panzaleo. Fioal aan.
6¡) Selcdisy'a, apellido de Manabl. Puruhá'Mochica. Vide
V. c. - Nos. 1478, 657 y 665. 1
6+) Setnuya, apellidó de'[ria-nabl. Panzaleo. Vide Vol.: I'
pg. 3ó7, Ne ?630 y frpal oya,6s) Zinistcrra, apellido de Esmeraldas??
661 Vcnti, apellido de Manabf ??
50)
sr)
52)
s3)
s4)
5s)
s6)
s7)
ss)
se)
6o)
ór)
_r7g-
Oñ Vinzes, lugar en el Guayas, apellido de Manabf. Puru.-
. há.Mochica. Vide V. c. Nos. 1516 y r4o8.ó8) ltr asmo, sitio en Manabf. Puruhá-Mochica. Vide V. c.
Ne ¡566.
Robelo, apellido de Esmeraldasl? )
Lliwd.Tohali, apellido de Manabl. Panzaleo. Vide Vol.
I, pg. 325, NQ 2689 y pg, 927, Nos. ¡r5o a Zo.
Laclzas, parcialidad de Esmeraldas. Pasto. Vide Vol. I,
, Pg. ,o3, ¡trf9 382.
Z2l Laje, apellido de Manabl. Puruhá-Mochica. Vide V. c.
Nos. r75r y rto2,
Zg\ Largache, apellido de Manabf . Puruhá-Mochica. VideV. c. Nos. r77g y gog.
741 Laigutó, parcialidad del Guayas, gue'no pertenecfa a la
nación Guancavilca. Puruhá-Mochica. Vide V. c. Nos.
r7?8 'y 163 o 164.
Ig Luzardo, apellido de Manabf ??
761 Lisame, id. id. Panzaleo. Vide \¡ol. I, pg. 328. Ne
8o)
6g)
7c)
7t)
771
78)
7g')
8¡)
3092.IiiÉi"u,lugar en Manabl. Puruhá-Mochica. Vide V.
c. Noó. r9r7.y 5ro.
Matale, apellido de Manabf. Puruhá-Mochica. Vide V.
c. Nos. rgzr y 166.
.fufatamba, apellido de Esmeraldas. Puruhá-Mochica.
Vide V. c. Ne ¡9e2.
.Mastare*0, apellido de Manabl??
MoÉora,lugar en Manabf ??
Tomando en conjonto todos los nombres del Litoral, los
estudiados en este párrafo y en los capltulos XVII, XVIII,
XXII y XXIII (¡) se obtienen los siguientes porcentajes:
IdiomaPasto, ColimaoBarbacoa...... 6,oS%
Idiomas Campace, Colorado y Cayapa. gz,zSVo
Idioma Panzaleo (Yumbo ?)
Idiomas Puruhá-Mochicas (Confederación de Mer.
caderes yGuancavilca).. gg,4í%
Esmeraldeño .... tg,ooVo
Quechua o,4z/o
Idioma desconocido. ....
. 
(r) Eo e¡ C¡pltolo XVIII- ¡e h¡o <lesliz¡do ¡¡goúo3 crrorcs gue uo aclor coao.
cioicoto dcl Paoz¡leo y los idiooea Poruhá-Mochices oos pcroire ebor¡ corrcgir¡
P-¿ntautd-oo_ er CtraoquLCtyepe-Colorado, sioo Paoraleo (Vide Vol. I. pg. r5o{ y
6onl oarc) Leagozazo y Pilozo soo taobiéo Prozalcos, al iguel que I{aan- Kataana,Kaldrama' Chuma, Pr¿&,a,nta, Chamo y l(ongoma, so¡ Puruhl.Mocbic¡. Estos oou-
b¡e¡ ¡o b¡o sido too¡dos on c¡sot8 peia esteblecer los porctottjes
-¡8o-
En el Volumen II (pgs. roz y ro3) formulamoS ün cox'
dro de la composición étáña del Litoral; en él enumeramos:
I Pu¿blos tnarinos (Ioror,ras DEL GRUPo Punur¡A-Mo'
cnrce).IÍ Caraques (Iolo¡'¡l EsrrlnrteroeÑo).III Colimas (Iolor're Plsro).
M¿rranos '(lolorues Crvip¿ v Colon.too).
V Chonos (PnorlnlnuENTo DEL MIsMo IDToMA DE Los
e¡¡tnn¡onss).
VI lltalaóas (Idioma desconocido).
VII Yumóos'(Ioror'le Paxzer.no).
Ya al tratar de estos (Vol. II, pgs. 546 y 54.7) dijimos
que si bien los da¡os de que disponemos no permlte anrmar
oue el idioma de estos fúese diverso. del delos Colorados yÓ"u"o".. las frases de Cieza de León hacen creer gue erao
afiñes^ a Íos pobladores de Quito, esto es Panzaleos y conclufa'
mos <probablemente los toponimios de tipo Panzaleo gue no
faltan en la Costa deban atribuirse a los Yumbosr.
- -f'o" Uhle el pt¡-J." q"" *n"iO la existencia de nombres
Panzaleos en la Costa, (¡) cosa que a nosotros nos Parece
ahora absolutamente segura.
Al clasificar los norñbres indfgenas de Manabf y Esmeral'
das de acuerdo con sus afinidades. con las lenguas gue sabe-
mos se hablaron en el Ecuador, queda un residóo de un 5, r5%
que no es dable afirmar pertene2ca a ninguna de ellas, gue
corresponde con el tt,t3% de voces de igual categorla en el
Oro; al 5,87% en Lojá,-ál 4,2g% en el Vicariato de IVIéndez y
Walakizá. 'És posibie qoe álg-on.s de ellas se deriven de los
idiomas conocidbs, aun iuando en el estado actnal de nuestros
conocimientos no sea dable el afirmarlo.
Un estudio minucioso de estos nombres no permite en'
contrar entre ellos elernentos comunes' ni menos sospechar su
origen, sólo una voz Manabita terminada en ilo y dos en 2e,
traén a la mlmoria ciertos toponimios del Cauca, sin que por
ello se pueda llegar a conclusión alguna.
(r) Uarr"(Ma,.). Las'Ánüguas Cit¡íldzacioncs d¿ .Ma¡lo. So¡etfo a¡c la Ac¡ile-
ni¡ Ñicioo¡l dá f¡¡itoti¡. Vol.'Xl¡. Qi¡ito ¡93t' pgs. t8 y rgts.
CAPITULO XXIX
1o poslolún del Panzaleo en el mosaloo llngufstico ecuatorlano
En el Ecuador Interandino y Occidentat, como ha visto
el lector, se hablaron varios idiomas, que en la mayor parte
de los casos es posible identificar como afines a lenguas que
aun se hablan o gue se usaban hasta hace pocos años,; asi el
Pasto sabemos, como quedó ya demostrado, era muy seme-jante al Coayquer y al Muellamués; que pertenecen a la fami-
lia Chibcha; el Caranqui era muy afin al Cayapa y al Colora-
do, que pertenecen al mismo grupo linglüstico; el Puruhá, el
Cañari, el Manabita, elGuancavilca y el.Puneño, pertenecían
?! grupg Puruhá-Mochica; el Palta era.un dialectodel Jfbaro,
idioma hasta hoy tenido por independiente a pesar dé tener
ciertas afinidades con la familia Arawaka; hemos eocontrado
huellas de una'antigua expansión del Esmeraldeño, en la Cos.
ta y la Sierra y dernostrado que este es un idioma Proto-
chib8:il 
nos queda, pues, un idioma, el de los panzaleos, de
vasta dispersión en la Sierra y la Costa, hablado en el Siglo
XVI en las actuales provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tun-
guragua, del cual a pesar de haber reunido numerosos mate-
riales, no hemos podido precisar su naturaleza.
Este capltulo está destinado a llenar, en'lo posible, talyacfo, después de paciente y minucioso estudio de todas las
voces de esta lengua que nos son conocidas. (r)
Al estudiar los toponimios ¡'patronlmicos publicados por
nosotros dejamos constancia de que entre ellos habfa alguños
(¡) A o& dc los o¡tcri¡lc¡ rcuaidos cu cl Capttoto X (Vol. I, pgs. ¿9S-iE6) ¡o!
hsooc servido de-los gublicador por el Gcoor¡l Tolmo Pa¿ y Miño. - -
PAz r Mtño (Gral. Teloo). Contr;buciórt al csludio dc hs bng,uas indlg¿nas
dcl Ecaador, Bolelfo dc la Acadcmi¡ N¡cioael ilc Historia. Quito ¡g¡2, VoL XÍ, pgs.
9-4r.
¡p. (Id.) Lcaguas irdlgcnas del Ecuador Iil Ld K;to o Pan¿aho. li!. id.
Qoito r94r. Vot. XXI, pgs. rtj-¡?o.
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de claro origen caranqui-cayapa-colorado,. y otros derivados
dél Esmeraldeño, y no Pocos gue con igual certeza se poota
afirmar que pertenécen á la lengua Puru.há.
Fueia dL estos declamos icuyo origen no cabe dudar>
hay otros nombres que tienen terminaciones <que habiendo
sido clasificadas poi nosotros como Puruhaes se observan
también en el territorio Panzaleo. Son estas las diversas va'
ii"ntur de a1,, a saber: üay, Éay,'woy, ta/; aga, ali:.an; uha;
on; iñ,a; shí; saha; t*z; ná; ,rg(¿ y ngo> qae se combinan con
bases al parecer netamente Panzaleas.
Todo ello, añadlamos' nos in{uce a sostener <gue aun
"o"náo 
el Panáaleo, puede ser que haya tenido ciertas afini'
á;¿;; con las lenguaj del grupo-Puruhá-Moc!,i"l-9.t Po^sj|]e
qo" .rt"t tengan ielación cán ias que forman la familia Chib-
én"-t". ,u-E¡"n"". que se notan €ntre toPonimios y lPelli'
dos Puruhaes y Panz"[eos son debidas a contactos históricos
no a parentur"o .ur"iná éntre los dos idiomas>.
: Estos antecedentes plantean los siguientes problemas:
I Es el Panzaleo un idioma intermedio entre las lenguas
Chibchas y las Puruhá-Mochicas?
II dt on idioma mestizo formado por aportes de estas
u otras lenguas?
- 
- - ii L"a topbnimia Panzaleo es un Producto históric* de
la superposición en el tiempo, en Pichincha, Cotopaxi yTun'
noi"io"'Au varios pueblosi Si to es' es posible distinguirlos?'
V Cuáles soh las afinidades del Panzaleo?
- Tates son las preguntas que con el avanzar de nuestros:
estudios nos hemoi pr"opuesto,'y que ahora vamos a estudiar'l
.Para ello hemoó prbcurado aislar en nuestra lista, prime'
ro todos aquellos nombres qoe seguramente 
-se 
puede afirmar
gue pertunácen a otros idiomas, luego-establecer los elemen-'
ó" du que están compuestos las vocel Panzaleas, para formar
con ellas nn vocabulaiio v estudiarlos comparativarnente con
los del Pasto, Caranqui y Puruhá-Mochicas. (l)
f¡l A l¡¡ vocc¡ o¡blic¡itr¡ ¡ñ¡ldasc: 7t8lúa l{otohchoa. luger ca Pichioche¡ go-Ebtr
xñl?;;i, i""¡..a" io Salccdo: tozzbts-Chichu, lugar eo Amagueñr;- z153bit. Sa'lt
scÉ¿. -oobl¡cióo co Tuog¡ragor; ¿7rlbi3 llrapantc, rfo a0ocoto al€l (ir¡llt¡DaDD¡;
ziTlj¡"-ífiil, ió"i¡a-""á"ird..uadi; ¿zzoui. wuiitau,a, bacicoit¡s .Á ato.gt ^Ma.
ciLotgaló, ooobr- eotiguo dsl rlo M¡cháog.r8-9¡¡to; Mcli,,cls, !¡c¡t¡o' Go AEa'
gü¡ña.
Hey rilco& qoc corrcSlr los riguicatcr ertb¡es alc inPrcota:
pg. 3ro 
- 
367bi. Kat'id
- 
,,. _ Sgobis l{uslclpE.3t9- 85o lturan¿ilb
pg. 329-¡2tS ?"?l .pg. 3t3-t39o ?u¿ntz..4 .
P8¡ 3ff-139,f I)o.2.(4
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Este estudio es tanto más necesario cuanto que el Gral.
Paz y Miño ha escrito: <El inmenso número de-grupos en
gue hemos dividido los toponimios, es un hecho -basiante o
demasiado significativo. Tratemos de explicarnosordenada-
mente.
No podemos suponer que se trate de una lengua excep.
cionalmente rica, porque todas las indlgenas suramericanas,
sin excepción, son lenguas simpies, polisintéticas, pobres e
inarticuladas. De modo que:
o se trata de una simple coincidencia, sobretodo en los
grupos de dos nombres;
o de una diferenciación establecida por sucesivas dialec-
tizaciones de una lengua primitiva;
o de una superposición de lenguas distintas.
La primera suposición, de que puede tratarse de coinci.
dencias, parece inaceptable...
La segunda, de difelenciaciones establecidas por sucesi.
vas dialectizaciones de una lengua piimitiva, serla acepta-
blo. . . pero (para establecer estas transformaciones. .. se
requiere un cúmulo de datos, de lbs que en,el iaso actual ca.
recemos totalmente. . :
Parece que la única aceptable es la tercera, es decir la
superpoSición de dos lenguas distintas, o por lo menos de un
dialecto que llegó a preválecer, sobre otros de la misma len-
gua. Esta suposición, desde luego, 'se encuentra retorzada
por la observación de que algunos toponimios aparecen sólo
en determinados sectores del tenitotio l{ilo, mientras otros
gue son, justamente los más numerosos.-..' 
.estln compuestospor nombres que constan en todas tres provincias>.
Asl, cree este autor poder distinguir un dialecto Panzaleo
o Kito, propio de la región de Pichincha de Alangasl, Aloag,
pg, 312-t7o4 Pilataa*o
ig, y, .tgoEbit ChumbaualapE, 349 
-r9?8 Chanua.ropg. 35o . zooS Chig,tlhnuhagg. 352 
-uo86 Chinhizcl¿t
,, 
-2088 Ching,illittup8. 355 
-ztgo Yarrú.oÚanta
.r, 
-zrg3 Yattsilpg. tl6-.n6 Yuláh<¿pg. 35?-22?E Yalachahgihpg. 359-2320 Yuha
,,' 
-z!61 Sizaipg. 360-2397 Zat'ahapapg. 36t-2a35 Seyasasahapg. 366-2614 Sinhgiannopg. 368-¿6?9 Waitah.amo
,, 
-2lrr Wahay'iña,p8. 369-a73a tlayahil
r 
-2116 Wasliha.
pi 37t-279E
,, _zgzz
pg. 373 z88o
,, 
- 
z88r
98. 376-2993
" 
'-2996
pg, 377 
-3or8{ 
-3o.?r, 
-3o39p9.378-to?!
p8.379-3¡16
p8. 38.-3zrt
r 
-3225pg. 384-329o
..' 
-3193
,, :t2 9
,, _¡3o8pg. 385-9t38
Wsno
Waagaeelo
NallahoÑaulaihu
Zaabe.imbahin
Lachimbahin
Lánhulillo
IttzuoU
Loahchan¿bo
Lihasso
Nahaeha
Matazhists
Itagzoasha
lllangaananlah
Mandugin
llloaha
MuliaYanbusho
ll[aluhucho
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Aloásf, Amaguaña, Conocoto, Cotocollao, gumbayá, Chfllo'
;;iü 'Lloa,- Machachi, Panzaleo, Pifo, P-intag,. Plu.tlg'puito, Sangolqui, Tumbaco, 
-lJlumbicho, Yaruquf ! ? \P"í^, oíro La'iacünga o de la Provincia de-Cotopaxl de Ala'
oues. Ansamarca, Cuzubamba, Mulaló, Pangua, Panzaleo,
Éit"tb, Píilaro, Poaló, Pujilf, Saquisilí, Tawaló, Tanicuchl y
Toacáso; y por fin uno Ambato o de la Provinc-ia del Tungu'
i"no.. dl'Cbtalo, Guambaló, Guachi, Isamba, Mocha, Pasa,
Pa-tatá, Pelileo, Picaigua, Pilahufn, Quero, Quizapincha y
Tisaleo, (r ),
Para üeterminar hasta que punto es cierta esta suposición
del General Paz y Miño hemos dividido los nombres Panza-
leos en cuatro calegorlas geográficas a-saber:
'I los de la rJeión seteñtrional del territorio Panzaleo
desde el cañón del éuallabamba, h¿sta la parte media del
valle de Chillo, en la que se comprenden los pueblos de Alan'
sasf, Conocoto, Cotoc-ollao, Pintág, Sangolqul y Zámbiza. 
-'II 
los de la porción sur de Pichincha, desde las faldas
del Pasochoa y dél Pichincha hasta el nudo de Tiopullo, esto
es el valle de Quito, los pueblos de Aloag, Aloasl, Amaguaña'
Chillogallo, Lloa, Machachi y Pan_zaleo.
L-a primera de las divisiónes del Gral. Paz y Miño queda
asf dividida en dos, por cuanto, el estudio de las antigüedades'
el hecho de existir tólas hasta la hacienda de San Nicolás, en
el Cantón Rumiñahui (Sangolqul) y el estudio mismo de, los
toponimios demucstra {ue altt fué fulrte y eñcaz la influencia
Caranqui.
Pára nosotros:.Cumbayá, Pifo, Puembo y Yatukf están
dentro del territorio Caranqui, aun cuando en esos lugares sea
muy marcada la infuenciaPanzaleo, y hasta se pueda afirmar
que son añadiduras modernas al pafs Caranqui.
' III la provincia de Cotopaxi desde el áudo de Tiopullo
hasta las cónfluencias del Nalsiche y Galpón con el Autuchi.
Es [a segunda zona del Gral. Paz y Miño.
IV Ta provincia de Tunguraguá, desde dichas confluen'
cias hasta el nodo de Sanancajas.
La fonética del idioma Pánzaleo, a iazgar por las pala'
bras que nos quedan, estropeadas Por una negligente trans'
cripción al alfibeto castellano, por el prurito de adaptarlas a
loisonidos del guechua, debió ser sumamente dificúltosa,
pJseyendo múltifies y complicadas leyes eufónicas que hoy
nos és imposible descubrir.
Iñ p¡z r ![rfio (G.¡6rrt Tclmol. Lenpuas ]ndlgcnas dcl Ecuador III La Ki¿o
o piízako. Boterfo'dc ta Ac¡tlcmii Naciooal do Hi¡tori¡. Vol. XXI. Q¡¡to tglt'
pgs, ¡53. 15{ y 165.
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Puede ello no obstante afirmarse que en Panzaleo existie-
ron las siguientes vocales:
(o)
a
existiendo, como se advierte fácilmente, una perfecta falta de
distinción entre la o y la u,la e y la i, tanto que no es posible
afirmar cual de estas vocales era en realidad la usada o si en
vez de ellas se empleó tan sólo un sonido intermediario entre
la o y la *, entre la e'y la, i.
I-os consonantes que hemos podido distinguir son:
rrr
ñ
n
m, mb p'pb
Existe perfecta indiferenciación entre la k y la gi la t y la
di la y' y la ó; la ch, y le sh.
La formación de las palabras no difiere de las de los otros
idiomas que hemos estudüdo, sólo que en este las consonan-
tes y vocales antepuestas o intercaladas tienen una importan-
cia sin precedentes.
A clemenlo intcrcalado ocurre en
eo
oooooo
h
klrg
rd
¡t
I
j
xy
ch sh
tsszfx
ps 1{¡
kr
l¡
br
zona 12 veces-t4rlt%
,, IMCeS-tZ,g4%
,, 29 veces-34,tt%
f, 33 veces-g8,82/o
Es accidente fonético en 47 palabras; parece que cuando
el elemento que antecede termina en consonante, o se le aña-
de una como la z (genitivo, y el elemento que sigue principia:
también en consonante, se intercala una vocal. Esta es ¿ si la
vocal gue antecede o sigue es una ¿. Esto ocurre en 35 casos,
de los Z restantes, puede decirse que hay'-cercana una ¿r pre-
dominante y en todos una de las vocales inmediatas es r¿. En
los demás ejemplos.la a es apécope.de las voces ah o al.
IIIIII
IV
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o, v interealada. Ocurre en:
! zona 2 veces 9,52%
II ,, 5 veces zg,8t%III ,t 8 veces g8,og%lV ,' 6,veces 28,57%
Usase en los mismos casos que la a, pero la vocal in'
mediata no debe ser a sino preferentemente a. La ,, antes de
liir'"ñ4"1i-ana, Sin-u-aña, parece tener un valor grama-
tical o lexico-gráfico.
\ inlercalada. Oc$tez
I zona 2 veces 1538%'
II r, 2 veces t5,g8%III ,, 5 veces 38,467oIV ,, 4 veces 3or77%
En algunos casos la i parece. ser parte- de la palabra pre'
cederrtá, Jn los restantes ie ha introáucido para suavizar.el
"hoqo" 
de dos consonantes, prenriéndosela a las otras vocales
por ia vecindad de otra i.
x inl¿rcdlada. Ocutte
I zona 30 veces zg,tz%II ,' ó veces 5,82%III ,, 43 veces 4r¡47%
_ 
IV r' 24 veces 23,3r?6
De los ro3 casos en gue hemos constatado la existencia
de lJintercaiada, en rc se encuentra entre dos vocales
Qor87V") de estos entre
veces 17,47%
" 
2'91%
tt zz,gg%
ri o'97%
r' l,g4%
,i 6,79%
,t or97%
" 
8,73%
f 
' 
t.g+%
rf o,g7%
rr lr94%
t' o,g7%
tt 2r9l9l
6yd 18
a y o. 3&y.¿ '23
oyd I
aya 2
¿ y a' 7
oyo I
oy¿ 9
,,1 o .z
iyu. I
ay¿ 2
iy¿ riv i 3
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Asl en la veeindad de la k hay en 52,4g% rrna d, en
46,6o% una i, en el 23,88% una o.
De'los treinta casos restantes en n la k se antepone a
un su6jo que principia por consonante (rr,65/o),. de estos en 6
la vocaf inmediata es una a (5r82%l; en los rB restantes, la
letra que precede a la k es una consonante y la que le sigue
un4 vocal (tl,+Z%) la que es una a en g ocasiopes. (8,1g%l
siendo de advertir que en rz ejemplos laconsonante es el añjo
de genitivo n (tr,651,
Le k se encuentra pu€s en la vecindad de una a. gn 66,99/o
de los casos.
x y're¡fjo, Ocurre como sonido inicial de la palabra, que
está compuesta de ,una base gue principia por vocal y a la que
de ordinario se han juntado uno o más elementos qq:.
I z,oneII ,,III ,,IV .,,
33 veces 29,9tVo¡8 veces tz,5o/o
52 veces g6,tt/o
4r veces 28,46%
Podrfa creerse que la É fuese un accidente fonético, des-
tinado a separar dos vocales, y que se emplease de preferen-
cia en la vecindad de una a o de una ¿, si no ocurriese tam-
bién como pre6jo, casos en que esta explicación es inaceptable,
asf es preciso reconocer que debe de haber tenidó en el,.Pan-
zaleo un valor sea lexicográfico, sea gramatical.
T o D ¿ntcrcalada, Ocurre:
| | zonr ¡ ll zomtl| 5t 5,05lol717,0740| 4i 4,04%ol 21 2,02{o
I rl r,0r7ol 0i 070
l¡olro¡oz,lll g,wq,
lll ro¡r
32133,337o
1212,t2/o0l oVo
-t-44143,43E0
lY zo¡r Iot¡l
voc¡l* t* voc¡|. . . . .
conson¡ntc+ t* voc¡l.
vocal* t* co¡¡on¡lte.
Tot¡l.. .. ..
168168,684o
l3ol30,3oloti t,0t%
sgl tcmE'
Las palabras en las que la f se encuentra entre una con-
sonante y una vocal tienen las finales: ag, ari, izt, duta, co,
oa,, AlA, os, ctn &, an, arto, ig, iha o ima.' En estos efemplos
la consonante que precede a la I es: 
.:
(afijo de genitivo).. ; . .. ¡n
k.
23'veces zgiz6%
3 veces g,ogvo
3 viies g,og%r vQz t,ol%
24129,2910
t2it2,t2/o0l o%
sobfi6E'
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Cuando la I está entre dos vocales estas son:
a,...1,. ..a. . .. 15 veces. r5,r5%
rr veces.. tt,tt96
4 veces.. 4,O4%
6 veces.. 6,o6%
6 veces.. 6,o696
a..,.t...o.... Sveces
a. . . . t. . . . u . . . . 3 veces
a....t....e.... 2 veces
t....t....i .... 2 veces
o.,..1....a.. .. 3 veces
u....1....a.... 3 veces
o..,t....o.... 3veces
u....1....o.... r veces
o,...t....u.... 2 veces
I zorr ll zorr
z,oz96
6,o6%
6,o6%
En to casos hal¡ cerca una o (g5,g+%), a los que hay que
añadir ri de aquellos en que antes dele t está una consonan-
te 56,5o%.-- 
"líi gS hay en contacto con ta t ana o o una 1(3o,go/o), a
los oue hl-v qúe añadir, por igual raz6n z (gz,g7%1.
'En ra háy una ¿' o c $8,r8%l a los que hay que añadlr 5(zg,rg%1.
r !rcfi10, Ocurre:
I zone 18 veces r4t4o%II zona I veces 6,4o96III zona 49 veces 97,6096IV zona 50 veces 4o,oo%
p intcrcalada. Ocu¡tez
2l
?l
it
fl
8ll
l2l
lll zur 
I
I
91 6.t2|i
rl 2,041
3l6,121
rl 2,041
0l 0Vo I
21 4.081
"12!ó^l
I I 2,041ll 2,04
81t6,32
'g|0Eo
nlq:-¡t
'l
t,r6l
tlo I
)o/o I
l4o I
l.04l
r,041
i$:l
¿,041
0%1
4,08
\Yo
ñ
8,
070
0olo
0 0
2,U
2, ¿
2,Ot
O4o
2 ,
,01
OY
2L4
4l
3l
it
il
0l
2ljl
r0l
I
ól
ff zo¡r fohl
5lr(
0l (
0l (
0l (
0l I
0l I
0l I
3i I
ü
Zl¡
0.201
o%l
Olo I
01o I
tVo I
OIo I
O4o I,
0%l
Olo I
040 |
2.44]|
'o{o 
l
lzth
Oolo I ll 2,24
o% | tl2,24
2,04|31 6,12
040 | tl2.04
6,t21t4|.28,57
2,041 tl2,04
t-t 
-
24,,$1491
vocal 
- 
y'-coaso¡üte..
- 
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En los r5 casos en gue la ! se encuentra en la vecindad
de una consonante la vocal más próxlma es una a en g; la a
o la a en 3; la z'en 3.
Asi en la vecindad de la y' hay una a en 38 ejemplos
77,55/o; ana ut. o una o en 12,24,49%, una ¿ o i en t6,g2,65/o.
n y'refi1'0. Ocurre:
I zona 14 veces tg,86o/o
II zona r 2 veces tt,88o/o
III zona 38 veces 3I,6zVoIV zona 3Z veces 96,69%
crf, Ts o ss intercalada. Ocurre:
I zo¡r I ll ze¡¡ lll zonr IV zona
2,63 |t 2,63
2,63
'i:ó;
5,26
I
7,86
2,63
t0,52
7,89
tl2,6'2.63
tl2,63
u 2,63
5,26
5,26
La clz, sl¿ o ts precede o sigue a una consonante en e3
casos o sea en el 6o, 5z/¿ lo que demuestra que este sonido
más suave es preferido al de la k, t 
.v y' enlavecindad de otra
consonante.
La ch, sh o ts está en la inmediación de una d en r r
ejemplos (e&,gzfi) a los que hay que añadir 16 en gue es una
de las vocales más inmediatas (42, ro%) o sea en un total del
7r,o5%,
La a es la vocal es la vocal inmediata en 9 ejemplos(29,68%) la próxima en 6 más bS,7g%).-Total gg,47%.
La i en 8 (zr,o5%l y en ro (zó,3r).-!otal 47,g6/o.
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cn,.rs o sH frertio. Ocurre:
I zona ro veces ttr4g/o
II zorra Í vez t,t4%III zona 37 veces 42'Í9ft
IV zona 39 veces 44t627o
87
¡ intercalada, Ocutre:
I zona 2
II zone 3III zona 8
IV zona 13
z6
ll zon¡
veces 98,46%
veces t5,9896
veces zg,o7%
veces 23'O?%
lll zon¡
2l40,oo
r120,00
lloo¡o
lV zo¡¡ Totalcs
2: 40,00
3l 60,00
¡
5i 100,00
En los casos en que está después de una consona¡lte
siempre es la ¿ una de'las vocales inmediatas.(óo'9o) { cuai-
ao eit¿ entre dos vocales son siempre I (+o'oo)'-'Lotal rooTo'
Hav una i iunto alei en r caso {zo'oo26) y una u en ta
vecindaá en otro (zo,oog6).
¡ Prefiio, Ocurre:
veces 7,69%
veces tr,54/o
veces 3o,77To
veces S<¡,ooTo
v inlcrcalada. Ocurre en la I zona una :32 5of y en.la
IV otra 5o%, siemPre entre dos vocales (la'h) de las cuales
en amboi cásos la primera es 4 y la segunda o'
Y /refiio, Ocurre:
I zona
II zona
III zona
IV zona
5
2
3
3
¡3
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sy z inlercaladas, Ocurre:
I zon¡ Iohles
Totales..
I zonaII"III ,,IV ,,
Totale¡..
ll zo¡¡ lll zo¡¡
::t.:::.
31t6,66| 5,55
2lil ,l l
3116,66
9150,00
lV zo¡a
.'t.'..
.1.;.
"t""'
.:l:::::ll 5,55
rl 5J5
5,55
5.55il,t I
ii, ii
33,33
5,55
5,55
22,22
t6,66ll.ll
38,88
r00
28,58
28,58
21,42
21,42
t00,00
il
:l
2l
;l
I
I
4
1
2
7
t8
La s ocurre pues en contacto con una a en 6 casos, mas
4 en que es la vocal que le precede, siguiéndole una consonan-
te, uno en que la sigue.-Total rr-6r, ttVo. En contacto con
una o en 4 casos (zz,zz/o), con una i en l, después de una i y
seguida por consonante en uno, después de una consonante y
anies de una ¿ en 3.-Total n (6t,ttVo).
sozprefrTo, Ocurre:
veces 2c127ro
veces 9,46Vo
veces. 39,gVo
veces 
.gtro8/o
r5
9
29
23
76
v intcrcalada. Sólo hay un caso de la-IV zona (rooVo\
en la que se coloca, después de una consonante y antes de
una a, la vocal que precede a la consonante es i.
w inc¿rcalada. Ocurre:
lY zbn¡ Iohl¡¡
r4.28t 0
Laat está entre dos vocales en el 78,58%; ptecede a una
a en el too%, está después de una o en 28,58% y de una i en
en el zt,42%.
Parece que cuando era preciso poner la z antes de una
consonante, como en Pulto-w-l-oa o W an-w-t-awa, de
t.....|t4,29| 7,t4
izt,42
l¿r"ei
- 
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acuerdo con la regla de que a-la w deb.e seguir una ¿¿.debió
áu"it." Pulto-zu-a-l-oa y Wat¿-w' a-l-awa' -pero entonces
;;fio]á .oiáo ¿" la ¿ veila a chocar con las dos a y las d.os
,l'i"tó"""t por eufonla la ¿ se convierte en-la primera pala-
i:, ;;; ;"i';'; ; : i-i- t- o o, v en i t e n. el .sesu n do tt/a n-u - i I - t-áio,-EJ"íao, palá¡rás io h"n sido inJlufdas en los cálculos
del cuadro Precedente'
w /ref'io. Ocurre:
I zona
II I'III ,,IV ,,
R o RR interealdda. Ocurre:
vez 9ro97o
vez g,og%
veces 54,54%
veces 27r27%
I
I
6
L
IT
I zo¡e I tl zona I lll zora I lY zoua I lohlcs
Totalc¡.
'tl
lll4.zsl..l ....1 lll4,28
..1 ....1 lll¿,zsl ll14,28
..1... .l lll4,28l tlt4,28
..1.....1. .1.....1 3140,86
..i.....1 tll4.28l ll14,28
-l-.1-l-.-l-l--f lr4,2sl 3140,861 7|¡97,98
ñ intercalada. Ocurrc en la III (r caso,- g3,$%l y en la
IV zona (e casos, 66,66/ol siempre entre dos vocales a y o
(66,66/0') i y a (gg,3g%1.
ñ fuefi0. Se encuentra en la ! zona (r caso, rco96')'
rr int¿rcaladd, Ocüre en la I y III zona (un caso en ca'
da un" joái 
"ntt" dos vocales 
i-ll:i, 
",D 
t19," palabra' entre
una conionánte y antes de la ¿ en otro (5o%)'
LL fuertio, Se observan en la II,' III y IV zonas' un ca'
so en cad-a úria (33' 33%).
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L Lt in.tercaladas, Ocurren;
I zo¡¡ I ll zo¡a lll zon¡ lV zo¡¡ Iol¡les
i.... ..1 
"
(la- awa-a-ki-r¿¡). . . .
consonante * n t voc¡l..,.
voc¡l * r¡ -l voc¡l
veces 30,g5%
veces tI,go%
veces 29,8r?6
veces g3$3%
16,28
4,08
I
2,
I, 4l
4,08
2,04
t0,20
6,12
2,04
6,12
8, t6
2,04
t0,20
4,08
4,09
Totalcs 40,81
Estas letras se encuentran antes de una consonante en el
18,34%, después de una consenante en el {o,zo/0,
Después dela, a en el 48,99, antes de la a en el gQ,68/o.
r frefijo. Ocurre:
I zona
II 
'lIII ,IIV 
'r
N interealada. Ocurrez
I zo¡a ll zo¡a lll zo¡¡ IV zo¡¡ Iol¡h¡
t5,8tlt04 53,06
r3
J
IO
t:
42
-.\
.'1
.; ,.. I
í.1 ,/
7,t41 461 23,88
0,5r1 61 3,06
n,23, 40]|20,40
:::::l'i
2,041..
.::::1.;
2.041..
2
::t:::::t:'
tt 2,
vocal* z $ consonante, psrte
de la palabrn riguientc.. .
voc¡l * a * consonautc,pre-
6jo aDtepuesto a la palabra
Tot¡les. ,lé't¡g6t¡oo^oo
t94 
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Asf pues la n se encuentra antes de una consonante en el
tt,oi-ooi.i.nto ¿" los casos, después de una en el 3,o6%'
'' ' L'a distribución dela n entre dos vocales es:
I zo¡r
0,r5
u0¡r
1,53
i:1i
'i¡,
t,02
'r:ó4
6.t2
lY zonr Tolrlcs
4,08
2,55
2,55
0,51
l,o2
4,08
I,O2
4,59
10120,40
il
0,1
5
'4
4
I
.;
2
I
2,55
2,04
2,04
0,51
'r:i;
|,02
0,51
n,23Tot¡lc¡.. I
No nos cabe duda de que la z intercalada. tiene valor gra-
matical; en Sebondoy esiigno de genitivo (r) asf.como,en
ó"rvq*t-(r), Coloraio (a),-C"yapá (+) y Esineraldeño (5)'
N y'rertio. Ocurre:
I zona o veces o96
" .II ,, 2 veces t6,66%III 
', 
6 veces 5o,oofilV ,, 6 veces gg,gg%
;
M intercalada 1r Prefi.io,
En una que otra palabra se ha puesto,n e-! lugar.de a
intercalada, 'pot requérimientos de. la orto-grafia castellana,
;;;;; reai¡aa¿ esia letra no ha sido usadá como partfcula
intercalada
Le m prefijo ocurre: {
I zona
II 
'lIII ,,
Wrt
r9
22
3 veces 15,78%
3 veces tS,78Tq
7 veces 96,8+%
6 veces gr,5??6
(¡) vol. I. Pgr. ro8 y ro9.(¿) Vol. I, pg. t63.(3) Vol. II, P3s. r52. 163.(r) vol. n. Pg. 3U.G) Vol. u. P8. {{?.
I
2
8
2
9
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. Hemos estudiado la distribución de estos elementos in-
tercalados { prefijados estableciendo los porcentajes corres-pondientes de acuerdo con el nrlmero de eJemptos gue se co.
nocen, pero como estos resultados pueden estar afeclados por
el número de las palabras recogidas de cada una de las cualro
zonas, que es indudablemente desigual vamos a formular un
cuadro en que figure el porcentaje que de cada uno de los ele.
mentos que estamos estudiando corresponde con relación al
total de palabras de cada zona en que se los halla.
I zo¡¡ ll zo¡¡ lll zo¡¡ lV zo¡¡
8,¡l2
2
2
3o
33
IO
r8
6
r4
7
IO
I
2
2
r5
2
I
I
II
5
2
I
I
3
¡
ls.gs
I o'89
I o'89
'113, oo
lr4'75| 4,+8| 8,oz| 
',6g| ó':8| 3, r3
| +'+aI o,44
I o'89
I o'89| 6,69
I o'gg
i o,44
I o'441
I o,ool
I 0,44,.
o,44il
o,ool
3: Í?l
13 901
ol
r,341
3'
r,
4,38 8,r
r3, r
6,57
5'84
7,29
)r
ll
o,
9,
8,
Q,
4,
5'r
o'5
r,5
orl
OrI
7,14
I'30
o,86
5; rg
8,87
7,8t
Io,8z
z,8t
8,oo
z,8l
8,++
o,oo
z,8t
l'30
5'oo
I,30
o,67
o,67
o,4l
o,oo
o,oo
or2l
4,33
3' o3
24
4r
3
8,
r6,
r,
I
7,23
2,474,3
or7
or7
2¡l
r3
37
o,73
5rlI
o,
ol
r,
o,
o
o,
o,7g
o,73
3,65
lrT I
5,s2
I,I
l, 14
ot
orI
orl
4,1
I
3r
r,
T2,
2rl
I,I
r,3
r4,50
o,86
I,30
tOOo¡¿
Ya diji.mos que el intercalar una vocal es accidente foné-tico, debido al deseo de suavizár el sonido producido Dor la
conjunción de dos consonantes y que ta seleición de tal'vocal
envez de tal otra depende del inilujo de las inmediatas; el
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uso de intercalar vocales es más general en la ILona qué en
tas restantes, siendo en la I en que en general menos- se em'
plean, como si el lenguaje de los Panzaleos de la frontera
baranoui hubiese sidJménos vocalizado, mientras el de los
demás'Panzaleos del Norte es más.
Resoecto a las consonantes usadas como prefijos o inter'
caladas no cabe ni suponer el que sólo sean accidentes foné-
ticosi no están destiñadas a separar dos vocales ]'a gue en
tal caso no se usarian al principio de las palabras ni después
o antes de otra consonantL, si su presencia n<¡ se debe a Íazo'
nes eufónicas, tienen que tener un valor lexicográfico o gla'
matical, por otra Parte no es probable que la .lengua..Panzaleo
haya posildo un nrlmero tan grande de pretijos o afijos.cons'
titútdjs por una sola letra, asl parécenos'p-robable que el usar
tal o cual sonido en vez de tal otro depende hasta cierto pun-
to de razones eufónicas v causas dialectales.
Hay que anotar qué en ocasiones la'ch o sZ sustituyen a
fa É (Nos. 5o04, ¡o6SI o a lag (Nos. 22gr, 23c,1 z.3z-5),la s a
7 (Nos. 22gr, 23e,9, 249il.- No-faltan ejemplos"de la lll.zona
en gue la I se usa en vez de le k; en otras palabras se advier'
te que la ó, la d y la dr son equivalentes.
' Por úitimo lá voZ lanta ie muda en lantsa, lancha, y'at'
sa y /dsa.
- 'EI oto de le h disminuye de la I a la IV' ana, brusca-
mente como elemento interno de las palabras al pasar de la
I a la II, aumentando un tanto su uso en la III, para seguir
disminuyendo en ta IV; como prefijo la dismimrción es cons-
tante.; li ¿ en cambio aumenta áe la I a la IV zona. Después
de una consonante se usa más la I que la É. esta'es preferida
en la vecindad de una ¿¿ o una i,la t en la de la ¿.
Parece pues que t y h son eguivalentes; ' que 
.qe-prefi.ere
una a otra 
.va por razone! fonéticai ya por causas dialectales,
como si loiPanzaleos del Sur hubieienpreferido el sonido de
t al d,e h.
La k y la eh' o sZ son equivalentes; por causas de- eufonla
parece qoó un la inmediaci¿'n de otra cónsonante sobre todo
ii la pretede se ponla lona c/, o sh en vez de.k, si la sigue una
s; las diferenciai dialectales no Parecen haber tenido en esto
influencia'
Parécenos que la7 también equivale ala /e.
La doble ut no se emplea sino-antes de una ¿t, en los de'
más casos parece gue se sustituye con y' o ó; pero hemos vistoque en ocasiones á, la d y la / son equivalentes,' asl Parece
q';e l" / en ocasiones está -en lugar delá k, en otras de la doble
;t. Sá tratarfa de dos partlculal distintas, que por negligen-
cias de transcripción se confunden en ciertos casos.
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La y se pone en ocasiones en lugar de la ¡ y deben egui-
valer a ella la ll y la n.
. 
Asl los prefijos-que hemos venido estudiando,, pu€s lo son
siempre, aun cuando están en el medio de la palabra, pues
afectan al elemento que sigue, serían:
k-t:ch- sh=s-I= ll:ñ- j.
lV:P'
l' (forma original)=l-r.
R =m prefijo.
Además hay un sufijo de genitivo que es z.
Los elementos de que están compuestas las voces Panza-
leos y que hemos logrado aislar, tras paciente estudio son:
tl a (ñnal) probablemente apócope de ah, sólo se encuentra
. 
en patronímicos en la III y IV zona.
zl ao figura como final en una voz d,e origen dudoso de la I
zona, como base en tres de la I, r de la II, z de la III y
4 de la IV. En un caso lleva el preñjo w.
Las finales con_que se junta son y'atin, hinga, llan-go,
aro, ia, J'unaóa (Iútncba), ba. que todas son Panzaleas.
_ 
Las,voces gue principian por ao son pues del idioma
P-anzaleo, por mucho gue en lenguas del-grupo Puruhá-
. 
Mochica a,o y an sean bases y finales frecuintLs.
g) aulÉo final de un apellido de la primerazona, aparece
también en la forma ulko en tres nombres también de la
misma zonai ulko o aulko, es palabra Caranqui del dia-
lecto del sur del territorio. ocupado por estas gentes, sirve
. 
de final patronfmico.
4 ai Se usa como final, como elemento intercalado y base.
Su distribución por zonas es: I,9; II, 3; III, iB; IV,¡8.
De las 45 palabras
son apellidos.
en que aparece como final, todas
Es también final muy común en las lenguas Puruhá-
Mochicas.
Las bases con las que esta final se usa en territorio
Panzaleo son:
asi (P.MII) (rh alha; (P.MII,III); u; i; izi izat; ilu,
l¿il, ka (P.MI,II,III), leatu (P,MII,III), haelaa (P.MII,IIll, ku (P.MlI,IIII, kuoo (P.MIII), ¿t (P.MI,Il,'tII), ta .(P.MI,II,III), tus, tin (P:MLII,III), 'faan (p.MÍ,II,
llÍ), y'illa (P.MI,II,III), lin (p.MI,I[,III), clzah (p.MI,
-_ 
(t P.-M, P¡rubá-Mochic¡; PMI, purobá; pMU, Cañeri; pMIII, loognas por¡bá-
Mochicas dcl Pcrfi.
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II,III), chasira, chugchi (P.MI,II), lara (P.MII'III)'
ianchal, iora (P.Mfl), ltah (P.MI,lII), zin (P.I'II,III)'
-sala (P.MÍ,II,III), sil¿ta (P.MII,III) sinchi-Quechua,
al' (P,MII), zaa?t (P.MI,II,III), llup, llip (P.MII,III),
landa (P. MI, II,III), /as (P.MI, II), ,tastra, nzats, tnala(P.MI,II, fIIl, man (P.MI, II, III).
Como elemento intércalado ¿.t se usa con las siguientes
bases kolla (P.MI,II,III), chimóa (P.MI,II,III), naak y
finales si, zela (P.MI,II,III) siz.
Como base se junta con la final cl¿inúo (P.MI,III).
De 48 elementos con que ai se junta, 32 son también
comunes a las lenguas Puruhá-Mochicas (66,66V0), uno
quechua, los demás probablemente Paqzaleos (3r,45).
Es pues ai una palabra Puruhá-Mochica.
g\ aila esta palabra ocurre como base en un apellido de la
IV zona, se combina con la hnal asa, precedida del prefi'
io w.
6\ aicl¿a se usa como base (P.MI,II). Ocurre en el nombre
. 
de una hacienda en la II zona y de un apellido de la III.
Se combina con las finales y'ichu que puede ser Quechua
o (P.MII,III) y wono (P.MI,II,III). Ocurre en la II y
III zona.
7l aiza se usa como base, r vez en la III zona, g veces en
la IV, siempre en patronlmicos, se combina con las fina-
les ch.e, ga y gil (P.MII,III).
Se advierte que en dos ejemplos, el prefijo á, colocado
entre dos consonantes ha tomailot por eufonfa una vocal
que en un caso es e y en el otro z.
8) i;s, se usa como baie en la II zona una vez y tres en la
- III. Se combina con Pur (P.MII,lll) aña, ata.
En dos palabras hay el sufijo ra, en otra además É, por
eufonla después de n se ha puesto une a,ql a¿ll, se usa sólo como base, una vez en la I y otra en la
IV zona (P.MII). Se junta con ak (P.MI,II) y chinga(P.MI.II,III).
tol ain. Es 6nal en el nombre de un caserlo de la III zona
' y base de apellidos de la I zona-dos, de la ll-dos,--de
la lll-cqat¡o,-de la lV-tres. Es. base y final en los
idiomas Puruhá-Mpchicas (P. MI, III).
Como final se junta en Panzaleo a la base !a, tomando
el prefijo 4 como base recibe los siguientes complemen-
toi: ldnta (P.MI,lII), utdno (P.MI,II,III), m-a-k-aña,
che, ása, asag, a-7an, attla. En tres ejeinplos se ha inter-
calado por eufonla vn a, en dos una i.
tr) dk. Finál de un nombre de la I zona, otro de la II, -dos
- 
tgg 
--
de la III y siete de la IV, se encuentra en 8 apellidos, en
el nombre de un rÍo, de un pueblo y un lugar.'
ak es base ¡. final e¡r los idiomas puruhá-Mochicas(P.MI,II,III), en el idioma de los pasros se presenta en
las variantes ag, Éag, tag, clzag, sag, /ag y es-final patro-
nlmica, en el Caranqui como gag,- lag,-cñog, sag, es ter.
. minación de toponimios y parece significar.lfecrlndo, fér.
til>.
- En el territorio Panzaleo esta final se combina con las
bases aill (P.MII), kango lzan (P.MI,II. III), kama (Oue-
. chua) áon (P,ML,II,III), kil (p.MlIJIl), ta (p.MI,¡ilUt)y'in (Caranqui ?) llag, min (P.MI, II, III).
Por su sonido elemental ak, paede pertenecer a distin-
tos idiomas.
tz) aga. Figura como final y como base en z nombres de la
. I zona, 5 de la III, 4 de la IV.
Es final y base Puruhá-Mochica, se encuentra.en el
idioma Pasto, en el que se deriva del Coayquet ahua=
madre y en el Caranqui en que viene del C-olórado aÉo:
hermano.
En Panzaleo figura en nombres patronlmicos, v en
asocio de las bases: ais, ati (-P, MI, II,UI) ¿in(p.MI, II, III)
s_rl{u,,_l!t!o, ma! y de las finales piña (p.MII) zy¿s (p.MI,II,Ill) 
.v ncd.
13) ago. Se usa una vez como final en la IV zone y.como ba-
se una en la I zonat 3 en la II[, 5 en la IV.
Es final y.base Puruhá-Mochióa (p.MI,III).
En Panzaleo se encuentra en 8 apellidos y dos toponi-
mios de los cuales el uno es elnómbre de un-tugar eiotro
de una catarata.
. 
Se lgrt_a__"o_q 11lase uaka(P,MI,II,III) y con las fina-
!9s /a_(P. MI,II,III), ríot, ya, y-an (p. UÍ, IIJlIl, lema
- 
(P.MI.II,lII), ch¡, lo (ató?j mila, chinó¿ (p.MI,III}.
t4) ahe. Se usa como final y base en 7 ejempios de'ta ill ro-
na y 6 de la I\¡. Es base también en puruhá-Mochica(P. MI,II.III).
Se combina con las bases kaill, puru (p.MI,II,III),porTi-(P.MII) y .on las fínates ta (p.lttl,ll,tlliitá,'lli",
no, clza, suka, lla, cha, clzu, chini con frecuencia entre la
base.y esta final se intercala el sufijo de geuitivo.
Salvo en un caso en que es final del nJmbre de ün ca-
. 
serlo, los demás ejemplos son apellidos.
75) agna,. Es la.base á_. ol apellido'de la primera zona, gue
tiene la final wano (P.MI;II,III).ú) 2f,a. E-s lase_¡r final de 8 palabras de la I zona, g de taII, 15 {e la lII, l5 dq la IV, de las cuales son patronlmi-
q)
r8)
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cos 40, 4 montes' r un caserlo' I un lugar indetermi'
nado.
"-É; 
los idiomas Puruhá-Mochicas hay una base o final
ata (P.ML,II'III).
Cuando se usa como final, en Panzaleo recibe los si'
e"É.i;. preñjos: g, t¡-1, ut,4, cua¡rdo es base k' l' m'
ó"ro 
" 
menudo carece de Pren¡os'
'";; ü;;;;;; qo" 
'e io'ntq 
íon: ais' ad {.P'Mr'll'III)'
t¿íí'.wiill¡, - ay'(P .Mli, I I I), 
-"-s!faf ! (ouechua)' d'2,;;;: ';;; G'. Mír, irn,''Tis-G .wt,r\,rrD, 
-"ka! (P.' MI' II'ííii, í;;ir, y, F.vtt, !rí, pan ?q'!g 
-(P'IvIII' rrr)' chan-
i- íLl\p .vti,'ri, i I t c h'ary), i a-Q 
-1P 
.wr' I I' I I I\ t-mt a' t' t-
"rí l-' i r¡i;: ;; l" (P. M ¡, I-I, r-I Il: -."e 
( P' M I' I I' rfi)' yqg
€'Jüi,íi;ilil,- ioi- ip.tú¡t,ll, rrr), - nzok (P'MI'II'III)'
chana,
-'-óo"ndo 
se usa como base s9 j-qn11-.co¡¡l2s fir.¿l¿s hazo'
n rl7 il .-vil,- ill't, i u- to- 1 e . u t, i I, I I T), . f u m a . (P' M.I' I I I )''i;'ii;, ;;/ir,' linge,' c h-oa', ña, ni, s a-i-on' dló' h - i tsa'
--H;y 
;í"t'oo"-b""" y final netamente Panzaleo ata' que
unti"""i, la formación'del nombre del rtltimo emperador
ául Incario Ata''utaQa o Ata-baüóa'
;;;;: B^;. á" on no'*ut" de la IV zona, que es de origen
post-incaico.
;;t: r;;;;; final.de tres nombres de la III v de la IV
z,oní¡,
--ól*o final se combina con ton (P.MI,II,III), como
base con cha, !iñ.a (P.MII)' llo y (a'
¡q) ,¿-S" usa co'mo final, elém.ento intercalado o base en-z
"' ;;;;;;d" l" l-roni,' r de la II' .r3 de la III | 7 de la
IV, aparec" 
"o"n¿o 
ut b"t" toto hltl.y iatt':9:Tl-t 9"
ati, ée usa en apellidos con la excepción del nombre oe
un pueblo Y dos montes'dli ocutte"oto U"tu o final en Puruhá-Mochica (P'
MI,II,III).'-¿;;;¡í"al 
se junta con oña' itt'i; kara (Caranqui)' 74-
/, ( i:iill;ii,tti),' i'- i i, }i e, p a t (P'M II, rlr)' / l'l o - Sl:Vr]'
fii;,' ; 
"k' 
aP. u l,ii, iiili,,'¿i t o (p'tttrr)' w a ta.- (P' M II' rII)'
ii i l' uá- ip .ld,rr, ilr ), i e m a (P'Mr, rr,llr) 
-c 
¡t 2' w ?'
'" A;;ú;;;se osa'sin el aditamento de finales o con
aga' o a.g.
Parece ser tinal patronfmica 
-.cuyo sentido d9be. ler
njelen, <rey> noóle. No lleva prefijos' pues la h o la I oe'
ben corresponder a la exacta pronunciición de lapalabra'
,ol á1.- S" ot"'sólo-óomo base en un apellido de la II zon^ y
-"' la" ü rv. É;1; i¿¡á-"t Purühá-Mochicas es sólo
?¡n'¡. SJ.ombina con las finales ala y lanka'
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zr) ay'a. 
-se usa sóro como base en dos nombres de ra rlr zo-na, de los cuales uno es un caserío y en uno de Ia iV-.-Ocurre en el jdioma Carangui y en los puruhá_Mochi-
cas (P.MII,III¡.
, .9"jonja con las finales aana, ala e iña,22) a.?¿. l1s tlna¡ de un_ nombre de la III zona y se iunta con
, lucy'za, llwa el-prefijo I que por eufonia ,á"íu" 
"i,l')i "'23) a0rr&,9. Ijase de. dos patronímícos uno de IaIII v otro deta IV zona, se junra-con las finale i, ii-ff .tii,iüiil'v
, 
anzo (P.MII. Jlbaro?)2d qc!,-Final de ün- apetíido de la IV zona se junta con hon
_, 
(P;MI,II,III) y le precede et preii¡og.
z5) aeha, ac/¿o. Se usa.como final-y 
"ornó bare en z nombresde la-I zona,3 de la III y 3 d; la iV.
act¿a es base puruhá_Mochica (P.MII y III¡.
. 
Como finat, eT qgJ !!g ve? tiene et píuliiá'), ó y I se
foi?r,frb!í!Í¡fr ,Í!;if ,1Xi);:i:ñlí¿ü'iiij,",io"1F.Lomo base se ane a te y li,
Esta palabra es quizás -la misma que luego estudiare-
mos Jach.
z6) achí, asl, aclzíg..Finlrl y base. Ocurre en ¡e nombres deta I zona; 16 de la 
-U, gS de la III, z5 de la IV; de estósson: dos nombres de rnoites; a aé pñeUtor, t"ó¡"i¿"licase"ío,, r de río; los demás apellidos. .:
acl¿i, ocarre como final en Canari (p.MII).
Cuando es final en panzaleo su presenta sin prefiio oconlos.prefijosé 9g;_¿; y'oó, m y,n, il^Á'áL'"J-Éá."s¡n pret¡Jo o con rt, eh o n. La n no es un prefiio. sino
en 
.casos muy contados siendo de ordinario iufiió de se-n¡r¡vo, valor que creemos conserva aun cuandoLstá pie-fijada.
Como final se junta.con kali (p.MII,III), ja (p.M.II,
I\0., to (.B.Mr,il,llu., tghu, iiri¿, nt, /rittr.(É.üii,\I\), t qr (R Mr, JII rÍi, um a t p. u i, li,i ií1, - ¿ )i i,"i 
"r,k o lt a .p ._M_I . I I. I JI), it' i, g o. ¿'¿ i li,' t rri 
"- 
- (b 
. \ir,1i',iií),tota (p.MI,rI,rrl); u \p.Mr,rl,iII): ¿* f p.-ri¿l]íifít¿!": 
-4-!!,_!_?'u, óu l!.yIJI:It.t), chu(e.rirl,il, i ifj:-;í;
I l. l4I, II, [r_l)., yuni (e..-¡vt_t,¡l_r¡,' 
-s111tu,' fot, .iüi,- ;;,;i;(P:.MI, Il,IIl), 
. 
uanga (p.Mt, tÍ, ilI¡.
Luando actúa 
_c_omo base se junta con eha (p.MI, II,IrI), agsi, 
.?o (!.!!\,I{,rr.r), /ry9ii, ,¡"r¿o, i;rt;-i¿;;';;'_qai), b- ay ( p. M r, r r, rr tlt, ó 4i á ( p. ntúiu),' ízi.' - p, iiJii-oo def Drefilo h con.hana-(p.MII, III), y'anta, clzamin, clto(P.Mt,il, ili), ganda, iitii i'ilii. -órn¿o tiene et prefiio
crr, con ?za, klngg, /-eniÉa, y'anta, wasin, wano (p.'Mtrít,
-2O2-
ill), lla (P.Ml,II,III), llakte, luisa, lik¿ (P.Mll), letza(P.Mt,lt,lll), loa, ig, btua (Caranqui). Cuando.tiene el
prefiio n con chi (P. M¡,1t,lll), chine (P. MI,u,lll), chila'
iuli,' ay (P.Ml,lt,ltl), chimóo (P.MI,iI), ailla, inóa (Ca-
ranqui). achl, asl, achig son variantes de aii o agsi gue
se estudiará luego.
z7\ atsu. Base de ui apellido de la IV zona que tiene la final
le.
z8l ari o agsi. Final y base qu9 se encuentra en 3-nombr'es
' de la l-zona, 7 dela II; 37de la III y zo dela IV; de es-
tos son: dos nornbres de montes; dos de cursos de agua;
o de un caserlo, los demás apellidos. Recibe como final
una I como prefijo en 36 casos, una y' en to' una / en 3,
como base siempre lleva prefijadala t.
Cabe aun dudár de gueen éste caso se trate de verda-
deros prefijos pues paiece que la verdadera fonética de
esta p;lab;a debiO ier p'ari y que es la mjsma palabra
que la estudiada como áclzl, ásl o achig, !ól,o que el difl-
óil sonido para las gargaotas castellanas de Ia.!t y el j.n'
flujo de los prefijos ha hecho gue se la transcriba en dts'
tintas formas.
Cuando es final ie combina con las siguientes bases:
achi, hoto (P.Mtl,ttt), kocha (Quechua), 
.7;s; (P.Mt,u¡,hina (P.Mi,Il,ltt), to'a. tu (P.MI,II,III), tipan, pulla(e.Uli,ttt¡, pan (P.MI,II,III), pallu, y'ichu, fila, clta,i_sd,
ihoitt, chani, chango, chan (P.MI,II,III), chuna (P.MII'
lll), chiPa, janeha. langa (P.llfll,III), ltdflchd, !!!n!,_!y'
mi' (P.ú!1, tíl), t tto i P. IvIt, ll, tl | ¡, s- o i, sz ( P. MI, II, III),
s i I a', za an a hu -- Ia (Qaechual, u ana ( P. M I, II, II l), w ano (P .
MI,II,III), ltum;l tt;nu, lakua-ld, l-awa, lazaro (Esg-a'
ñol\, maila (P.Mtt,lll), malli (P,MtI,III), mali, mon (P.
MII,III).
Preóedido del prefijo / se combina con las sigui-entes
finales aló, ltí (P.Ml,il), kañd, Éana (P.MII,III), chana,
w dno (P .\ifi , II, I [I), ma (P.Ml,fi , III), ana (P.Mr, II, III),
ó dnl d, n a (P.Ml,ll,lll), c lzan (P. M I, u, I I I), y'- añ'a,
' Kocha-t-agsi es otro nombre del l{illo't-oa, volcán
semi-áctivo, en cuyo cráter hay un lego, I{ochu es Pro-
' bablemente la pala-bra guechua que significa laguna, asl
y't 
- 
ari debertá significar monte,. cerro' lltu-r-a'I,e!-más
'grande de nuestroivolcanes ser el monte de Roto (Koto-
ll -ari). . :' Tenómós que fi ar-aoló (pt -ari-alo) es el nombre de
una quebradá, eá Sigchos, entonces 7ia!ót es pueblo, estapalabra tendrá que traducirse <pueblo del monte>.
z9\ áju. Base que ie encuentra en un nombre de la III zona
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I + de la I!',-siendo uno de ellos unlugar en Sigchos, losdemás apellidos.
a'7ua, es base Cañari (P. MII).
__ !_e-junga con las finales lena (P.MI,II,III), ehi (p.Mt,
. 
lI,lII), chimúo (P.MI,III) y mita (Quechua).
3c^) 
.ayg. Final y base que hemos encontrado 3 veces enla I zona, 3 en la II, 5 en la III y 7 en la IV, iuando es
final.recibe los prefijos h y ó.
. Ocurre en el nombre de un rlo, una hacienda, de unlugar y en apellidos.
. 
_ _,pt? es también fingl y base en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III) y final en Caranqui.
, Cuando es final se junta con las bases asat, asi (p.MII),
ama^(P.Ml,II,III) ko^ha, la, que en esta paiabra parece
ser Pasto y en palabras queóhuas en lai que a)o pa-
rece serlo tamb¡én.
En los ejemplos en que es base las finales .son uka (p.
MI,_I-I), k-oa; ke_ (P.MI,iI,IIt), hinia, gana (P.MII,III), /a
. 
(P.MI,II,rll), chiy'o (P.MI,II,III), ngá qP.MI,II.IiI). -
3r) qyor_-Base de un apellido de la II zona, 4 de la III y r dela IV, se usa también como [ass en Puruhá-Mochica.
Se combina ccjn las finales in (P.MI,II,III), ina
. 
(P.ryILII,III), isa, ino (P.Mlt,rtt¡, móa (p.Ml,il¡.'.
gz) as. Final de un nombre de la IV zona, etemento interca-
lado de uno de la misma y base de otro de la III.
Ocurre como base 
_v final en los idiomas Puruhá-Mo.
chicas (P.MI,II,III) v en el Pasto.
Las combinacio_nei en Panzale-o, son: kag (p.MI,II,III),
. 
k-isa, y'acha (P.Mf, II,III), naat (P,MIl,ltl).
33) asa. Final, elemento intercalado V:base de z6 palabrasde la I zona; ¡r de la lT, z5 de la IIi, z¡ de la IV, de es-
tos son: 4 nombres de montes, e de ríos, uno de una ha-
cienda, los demás patronlmicos. De los distintos prefiios
. sólo se junta con k. Se presenta en distintas formai foáé-
ticas asn, kaJa, kasa, harn, kacha, kasha, kaclze, parece
que 
_su- verdadera lorma debe haber sido aslasÍ¿a yh-ashslza.
, Se encuentra dsa, c<rmo final patronimico en Pasto, en{onde parece que significa <jefe>, ocurre también en este
idio¡na como base con finales netamente Pastos; se ob-
!9rva también en Caranqui y ocurre en Puruhá-Mochica(P.MI,III).
Cuando es final se combina con ain (Vide supra )t dnt
,¿ 1p.¡4I,II,f!!, ¿t (P.MI, ,III), 
. 
t-oa, tig (p.Mr;ti,t¡¡).
' titu, Pik \P,MIl,Ill), y'irn, ya?aa (P.MU,UI), ñah (P.Ml,II,III), cltipan, ri (P.MI,U,f[l'), siclti, /i (PMI,II,Ill), na
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(P. MI.II,III), nati, nia (P.MII), iñ.a (P.MI,-\\),-lna (P'M
!,!I,ÍI!), moncha, y'ausí, y'ausu, /isu (P.MlÍ,lll)' /in¿i'' Hay ejemplos én los cuales, en nombres netamente
P"nzáleoá, por infuencia del Quechua k-aslt'sh'a seha
trocado en haias.
Cuando es elemento intercalado se junta con" ana, te'
pitiéndose dos veces ashsha (ana-k-as/ta-(a) za'
' Actuando como base, sin prefijo se junta con nga(P'M
I,II,III), l-ika ua (P.MI,II,IlI), ina, gilago-(Caranqui)'
ieha, chi, lla (Caranquil, ñ,a (Caranqui), md-k-aña.-
Piecuáido de É prefijada con ahi,-si-t'aan, chacha (P.
MII,III), claina (P.MII;III), sutnba uasha (Quechua), ara-
zo (P.MI,II,III), ma (P.MI,II,III). t-od, Iarnba, unta(P.MI), óanda, ch'on, chuclza (P.MII,III), azoa-I¿t', ñds,
me (P,MI, II, III), nia (P.iUII, III).'
Algunos de los nombres con asa' son Caranquis, lo son
fos Nos. ttTt t2t, t22, t23, t24, r25, sotr guechuas los
Nos. 5óo, 56r, 563 Y 566.
z¿l aso. Éasu áe un nómUle de la I zona y dos de la II, figu-
ra en el de una cascada y una hacienda, se junta con a!¡t(Vide supra'¡, oa, mara Y ta.
g5l ashu. Base de un apellido de la II y otro de la IV zona'
Se junta con iña Y7'a {e.Ull,ttD,
16l isti. Base de un ápellido de la-II zona, 
-se 
junta con /a'
áz\ o-o. Entra en la composición de 14 nombres de la I zona,
ó de la ll, z6 de la lli y 3o de la IV, de estos lo son de
haciendas, caserfos o pueblos 7; de montes, páramos o
laderas r¡; de mesetas a; de quebradas o rlos 3; de cam-
pos 2.
a?aa se usa stn consonante prefijada o con ella, cuando
es final se junta con los prefijos I o d, l, !, ñ, n¡ s y r,
cuando es base con É, t, y', ch, i, !, s I l.
Coando es final se combina con ¿ (P.MI,u,t¡l), anda(P.MI,IlÍ), ama (P.MI,II,IIl\, una (P.MI,III), 
. 
ka-ill-, 19'
tui. hoto (P.MIt,III), katsi, kala (P.Ml,II,III), hali-(1.
tvtii, liil, ¿ an (P.Ml,Ii, I II), ho I I a (P.M1 II, III), n" | !\.]g
i. ¡1. llI), gan (P.MI, II, ill), gfu -rt-tñ'a, t-du)a, la\ (P -Ml,
ri,Iit) toí Q.MI,u, llÍ), lai (P.MI,II,III), pala (P.Ml,ll,Ifl, lucha (P.MU,UI), lulu (P.MI,II,IIl), ?illa-(P.MI,
rI,ili), chin (P.MTI,III), slzi (P.MI,II,III), sincho, wali(P.MI,III), wanwil, annc, llang (P.MU,IU), lan (P.Ml,
II,III) y lanclza.
Comó elemento intercalado am (P.MI,II'III) y aña o
ana, hasd (P.Mlt,III) y la hu (P.MI,IÍ,III) y ngo (PMI'
II,III), chatnóa (P.MI,III) y la P.MI,II'III)' ch-oa y chi
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(P.MI,II,Iu). En estos casos no est^ au)a precedido de
prefijo.
Auq base, se junta con iza, Éa(P,MT,II,III), hanch.i,
httncki, iña, hino, hinda, gallo (P.MII,III), clzinóo (P.
MI,III), sunclzi, I y longo (P.MII,III, añ,a, a?ao, ch-oa,
no (P.MI,II,III), ngo (P.MI,II,III), t-aua¡ da (P.MII,
IfTl, U-ik&, aló (P.MII,ilI), hijo, tuñ,a, mato, mate, ko
(P. MI,II,III), nga (P.MI.II,III), asa (Yide supra), t-oa,
ta (P.MI,II,III), t-ari (Vide supra), ch.i (P.MI,II,III),
eharnin, ald. (P,MI,il, I I I), s ango (P. MI, I I, I II).
Para rastrear el signíficada de aan, que no pretende-
mos sea exactamente igual, sea cual fuere el prefijo que
le precede, pero gue debe ser en todos casos semejante,
hay las siguientes palabras gue tienen especial interés:
l-awa-t-ari, apellido de Plllaro, en el cual encontramos
la palabra lt -ari que como hemos visto significa monte,
si esto es asl, a menos de suponer qae awa pertenezca a
otro idioma distinto del Panzaleo, lo que serfa una supo-
sición absolutamente infundada, tendremos gue admitir
gue awa no puede significar montaña, ya que un nombre
<cerro montaña> o <montaña del cerro> serfa ilógico y
absurdo, sin precedente alguno.
I{ang-aua, es la palabra con la que se designa en todo
el Ecuador interandino, las formaciones eólicas de la épo-
ca pleistocena fuertemente endurecidas, o las tobas vol-
cánicas al decir de Wolf (kang(a).awa o l{ang-awal. La
Kangawa aparece de ordinario en las cuestas, peñas y ba-
rrancos, ya que de ordinario está recubierta por el terreno
vegetal; no conocemos, como no sabemos el significado
de ninguna palabra Panzalea, el significado de l{ang o
I{anga, pero es de suponer que o esta palabra o aanha
de tener el de roca, piedra, peñasco o suelo.
Clzuguiraw¿ es el nombre de un arbusto medicinal, de
hojas lanceoladas, rfgidas, espinosas, como lancetas, ta1
llos erguidos, no bifurcados, terminados de ordinario con
una flor espinosa, que semeja la punta de una lanza, de
color rojizo (Chuguiragu.a insignis y Ch.uquiragua lanci-
folia. Q)El parecido con una lanza nos hace creer que es una
palabra hfbrida quechua, panzaleo, asl esta voz significa-
úa <lanza de auta>.
éDónde crece la chuquiragoa? En las grandes alturas,
(r) lerrsox (Galicloo). $nolsis P¿on orum A.qr.atorLns;an. Vol. tt, Qoito
¡865, pgs. j{, 55¡ ¡6o-¡6+.
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asf podrla set aura monte, pero esto vimos ya no es posi-
ble.
Las cumbres de las montañas, reunen de ordinario dos
caracterlsticas, el terreno empinado y laderoso, la pre-
sencia de rocas, picdras y peñascos; ahora bien,.la-plan'
ta de que nos esiamos oóupando' no se encuentra de or'
dinario donde abunda el teireno vegetal' sino donde aflo'
ran las rocas, asf preferimos tradutir la palabra <lanza
de .las rocas>.
I{undurauta, palabra que figura en las listas del Gene'
ral.'P'az y Miño,- es también palabra hfbrida-que*o."-
panzaleo, es el auta de lqs cóndores o sea las rocas de los
cóndores.
Uhle (¡) cree que awa se deriva del Subtiaba a(n)wa:
cerro, qüd 
"n 
este idioma.es: según el vocabulario de la
Bibliotica Brásseur aand (zl, de acuerdo el recogido por
Lehmann, agnuó o agngaá' (gn gutural, postpalatq d.ol-
sal, sonante uá. sin diptongo como en español uhál \31'
está pues muv leios de existir la semejanza encontrada
por Ühle entie él Panzaleo aua y la ialabra Subtiada,
ioes un esta lejos de existir el sonido de la dento labial,
iricativa, sonora, seguida de la vocal a, hay el de la gutu'
ral, postpálato dorsal, nasal, sonante ga, seguida de la
dentáI, álveo apical, nasal sonante n y de dos vocales z¿y arla última acentuada, gue no forman diptongo, asl su
etimologfa resulta ligera y mal fundada.
Pu y Miño dice que en Panzaleo <casi invariablemen'
te> los nombres terminados en azud' designan un montet
una colina, es decir alguna altura y añade <en esto ya n9
cabe discusióp (+). Estamos en perfecto acuefdo con él
al sosterier qtae,duú se relaciona con montaFa'--pero sos'
tenemos, poi las razones expuestas que no significa oerro'
sino óuesta, ladera,..ba.rranco, roca o peña.
a/. Base y final de ún,apellido de la II y dos de la III
zona, es bise y final Poruhá-Mochica (P.MII'l!I),-.
Se combina 
-con 
laka (P.MII,III), sik¿ (P.MII,III)' ac(P.MrI).' Es probablemente un aporte del Puruhá Mochica.
r 
' (¡) Us¿¡ (!lex). Zcs entiguas ciallizacloncs d¿ llf,anta. Bolctfo ile l¡ Ac¡ilcmia
N¡cboal do llistoria. Vol. XIt, p8, t9' Quito t93t.
. 
--(r) L¡n"^¡rn (Weticr). Zci¿lralAmeñh¿. Borllo r9zo. Vol. Il, pg.93o.(3) L¡¡urr¡¡ (Waltcr). Op. cit. pg. 94t.
iii Fi" I ¡¡tn'o (éijí. riloo).'üigu"s íadlgenas d¿l Ecuddor Il] Le IGto
o. rd,ízaho.. Botstlo de t¡ Aceilcmii N¡cióo¡l ilc Hiitori¡. VoL XXI. Qrilo r94r, pg'
t57.
38)
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gg) ara, Final.de un apellido de la III y otro de la IV zona.
Ocurre en Puruhá-Mochica (P.MII,ilI) en Caranqui y
. en Pasto.
4o) aro, Final y base de dos apellidos de la II y dos de la IV
zona. Ocurre como base en Puruhá-Mochica (P.MII,IU).
Se junta con nuna (P.MII), /ina (P,MII,UI) y ancha(P. MI,III).
4r) ari, Base y final de dos patronfmicos de la f, uno de laII y otro de la IV zona. . Se emplea como base y como
final en Puruhá-Mochica (P.MI,ID.
. Se combina con suk (p,y1¡,II,III), susk y yo 
.(P.MI,
r III).
4z) añ.a.'Base y fiaal.de 3o nombres de la I zona, ro de la
IT, 46 de la III y 4r de la IV; de estos todos son patro-
nfmicos, menos dos nombres de pueblos, dos de montes,
dos. de lugares, dos de cursos de agua y otro de una pla-
nlcle.
Ana es base en Puruhá-Mochica (P.MII,UI).
, En Panzaleo cuando se emplea como final recibe uno
de los siguientes sufijos k o g, d, p o ó, c/2, an, l, ra, o se
presenta sin ninguno, cuando se usa como base puede re-
cibir una k o una y'.
Cuando es final se combina con asina, anima, asintüa(proba'blemente asi-n-ó-ay Puruhá-Mochica ¡ añal,
as karua * ama (P .M[,fi , I I I), ami, ina (P. MII, III), lt ima,
haiza, hachi (P.MII,IIIr, killi (P.MI,II,Ill\, taiy'e, to
(P, MI, II, I tLr, tit (p. M I I, fiIr, lit¿ (p. MI, II, I II), c hasiila,
cltollo, chilla (P. MI,II,III), cleinchi, jaiy'i, silli, salta,
tnilli, Éawa, hala (P.MI,II,lll), hapa,.kili, tacpa, tacl¿i,
tilu, tilu, tin (P.MI,II.III). y'atsu, puy',. pal (P.MI,II,
III),pic ha, lilla (P.MI. II, III), I i la, c h.aki (P. M I, II, II I),
claaji, ch,awa, chuouta, chuhi (P.MI,II,III), chuna (P.MII,Ill), elz.inbd (P.MII,III), *oro, zin, sig (P.MI,.II,III),
siza (P.Ml,II,III), silla, siña (P.MII), singa, sinóa, aillo(P.MII), rcha, lluki, llug (P.MI,II,IIII, Iug (P.MI,II,
. III), ,nanto,, ay (P.MÍ,II,IID, anda (P.NII,ID, kata(P.MI,If,UI), Éuiclt, hu1, kama, lumóa. t-iutd, chak(P.MI,II,III), sango (P.MI,II,III), .sutnóa, lena (P.MI,
, II,III), asa (Caranqui), santa (P.Ml,ll\, ui (P.MI,II,ilI),ju Q.MII,III) y u,eno (P.MI,II,III).
' Cuando es base se junta conz'ko (P.MI,lI,TlIl; kuya(P.MI, II, III), sitaóo,-rumóa, kacl¿i (P.MU,UIl,' Éasl¿a-
sd,, la (P. MI,II,III), paeha(P.MII, Ill), lia (P.M.I,III),
6usa (P.MII,III), clzi (P.MI,II,III), china (P;MII,III),
chimóo (P.MI,ltll, ch.umóo, ru.hcóla, sa (P.MI,II,III),
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si (P.MI,II,III), tltisg't-Qy'ro (P'MII), lla (P'Ml'fi'III)'
aló, latin, ina, eo (P.MII).
agl liiir--ii.l" e;. prbb.bl"ti.unte es la misrna palabra que
acaDamos oe est'udiar, de un apellido de la III y- 6 4e-la
iV_ ;;;;, 
";orr" .o*o 
base en Puruhá-Mochica (P' Ml' II'
II I).
--Se junta con isa,. ila, an. (P-'-\!Ir¡-IIIII), kd (P'MI'II'
fili, io (P.MI,II,Ull y ano 
-(P,M-l-IiIII)'
++\ altá,s, final de un nombre de la III zona se combrna con
haka (P.MI,III).
asl allc. Base de un apellido de la III zona, se junta con
piña (P.MII).
+o) iil. b"t" ¿á un apellido de la III v otro de la IV zona'
Se junta con hi Y ha.
nl il. 'Final o elemiento intercalado de 4 nombres de le I, z
de la III y 4 de la IV zona.
Es terrñinación frecuente de nombres Pastos, ocurre
como base y final en Puruhá-Mochica 
-(P:MI:!'llI-)-' --Se junta- .or:.' io-i" (P.Ml,lt,lIl), huchu (P'MII'II¡)'
tuttcar'tinta, y'aich'i, lunk,laslu, nane, 
"to", 
iza, t^il y oo'
48) ;¡i: bi"'''"it'o conétitutivo, ya-como base final o interca-a-'
lado en rZ voces de la I zoná, 6.de la-II, 54 de la III y, 4o
de la IV. De estos son: 6 nombres demontes, e de rlos'
9 ai tt""i"ndas o pueblos, r de una planicie' ¡ de unaÉondonada, los demás aPellidos.
Se encuent.á:-in ul iá¡onla Pasto en el que se deriva
. delas 
"o.., 
que en Coayquer significan <subida>, (esca'
lera>; en Caianqui y ei'los idiomas Puruhá-Mochicas(P.MI,II,III).
' Cuahdo hace de final recibe los prefijos h o g, i, t' ó y
s, cuando es base h, y', s, w, l, nY m'
' r-a base alá, se 
"o-bin" óonz unha, 
icha (P.MI,u,u9'
u-r, I ii (p.Vl.l, i, ( P. M I.' I I, I-lI), ga 
-(P. M I,rr,lrr), .bac ha'-iocir, ñ ip.ruil, qt-¡, tt a (P.MÍ,fi;III), .?" P9: !-ss i 
-.(Y ide
suoraÍ hati (P.Mit,ltt), hiai gina (P'MI,II'.III)' tni
iñitr i. u, iul, o1¿ (v iáu su pra), /;k i e .Mr-' II' III).: 
-p ag.i a,y'-awa4 p-;ai, in¿ <p.ivlt it,tll¡,- ?t:4?.fR'YlllllI)'
'wan¿ni li tp.Mt,lf,lll')" awn, an (P.Nfi,II,III)'. h',*t(o'
m,a (P.ltlt,il, Iil),' mia'(P .Ml, tt, llt), 7i"g!,-gg!q 
-!f: MI'II. IU). si'sin, ú¿' (P.Mt,lt,lll), lko, s dka (P'Ml,ll,lll)' an
ii;.Ui,ri, rui,'¿-lt, hilta (P,MI, II,II-I), t'alá-t tuña, cha'itl' iníil G. nlll,"ri¡1, v a (P.Ml, u, uI, z' co (P ;Mrr)' c|¿u'
ma (P.MII, III), sin (P.MI,fl, III).
alá intercalado se junta con lahu y ta*i' 
-
aldfrnúse asócia ¿sn7 k-ala, hoio (P'MI'II.'II[).-hU!
Cp.n¡l,u,rfir,-l;;;,- piaka, puz (P.Ml,u,¡II), lil Q'
-2q-
MII), ia (P.MII,III), jancha,,1'una (P,MI,II,III) gaka,
yar¿to6ü, sanha 1p.¡{I,III), soto (P,MTI), so/a (P.MIl,UI),
simba, waeha (P.MII,III), utacú.i (PMI,U,UI), wala, wan-
ga (P.Ml,II,III), l-awa, lalr, las (P.MI,U), lopa(P,Mtt,lll), l-oa, lulu (P,Mil), magsi (P.MII), malsa, miclza,
chamba (P.MI,III), y'aclzuy alo.
Qae altí es voz Panzaleo, parece seguro, como es tam-
biéu cierto que muchisimas de las palabras en gue figura,
no puede decirse con seguridad si lo son, o son voces
pertenecientes a los idiomas Puruhá-Mochicas, ya que
siendo alá, birse y final en estas lenguas lo es también
en Panzaleo, y están a su vez formadas por elementos
que igualmente se encuentran en ellas, pero es este pro-
blema que con mejores y más concluyentes datos se es-
tudiará más adelante.
Lo que aquí conviene investigar es el carácter de las
voces en ahi que ocurren en el pals Carangui y eo el
Pasto.
Tenernos del pafs Caranqui:
Alagincü,u (No 8)
Alanze (Ne g)
Alamói (No io)
En estos la base ala, se junta con finales que se en-
cuentran en nombres Caranquis y no son características
ni del Panzaleo ni del Puruhá-Mochica.
Palakara (Ne ¡+Z)Palagá (No g+8)
La finaf É.ara, 1-ara (hua-j-ara) aun cuando se en-
cuentra en Imbabura, no es Caranqui, y he.mos de tener
estos nombres por Panzaleos (pa-ü-l-at,a, h-oa-j-ara);
g'á es demasiado banal para funda¡ en ella deducciones.
I{ontalá' (No ru7), tlene la misma base que la palabra
netamente Carangui I{onra-hi, asl no debe tratarie de la
frnal al'rt; sino del sufijo Cayapa.Colorado de colectividad
o plal.al /a,
Kumidalá. (NQ ¡S4), es de origen dudoso, pero no pa.
rece Panzaleo.
Changg,lá, hacienda en el valle de Cayambe, asf como
Wachald (NQ ¿26) son voces Panzaleas y deUe ser.lo tam-
bién LVagalá.
De alá del pafs Pasto son e¡emplos:
-zto-
Aha-lala (No r)
Al-Pala (Ne rr)
At-clzala (No zt)
' Kan'chala (Ne +S) .
I{udi-chala (No rr5)
Clzali.tala (No r66)
Chan-talá (No t77)
Chau-talá (No ry81
Fuc-talá (No z8r)
7f ag-alá. (Ne 3rz)
Julan-talá (Ne 38i)
' Min-dald (Ne ao8)
' Pusk-ald (No 565)
Kiztan-clzalá (No 6oz)
Tad-lald (No 677)
La gran mayorfa de'estos nombres, como lo enseña la
asociación de las bases de que están formados, coo fina-
les netamente Pastos, pertenecen a este idioma, además
la final de muchos es dla no ald, o y'ala, chala, tala;
pueden ello no obstante ser Panzaleosz'Chantalá, compá-
rese Panzaleo Nos. rTgr-g7: Vol. I, pg.'g441, Jalantala(compárese Panzaleo Na zz3ó) y lo es lWindala (compá-
rese Nos. ggg2, 3gggl.
€Qué significado tenla en Panzaleo alá? No es posible
decirlo, debe referirse a un accidente geográfico, tal como
valle, repecho, tierra de sembrar u otra cosa parecida,
pues se junta con ati qte sabemos es cacique, con y''ari
que es montaña, agsi, altata.
4$ aló. Entra como base, final o elemento intercalado en la
composición de 4 nombres de la I, 7 delall, +I de la IIIy r¿ deJa IV zona.
De estos son: cursos de agua (quebradas y rfos) 6;
montes 6; páramos r; lugares poblados (pueblos, case-
rtos, haciendas) ¡6; valles z; hondonadas z; mesetas r;
laderas z y los restantes apellidos.
alo es también base y final en los idiomas Puruhá-Mochi-
cas (P.MI,II,III).
Cuando es final, pierde a veces la a por elisión con la
. a, en gue concluye la base, en otras recibe'los prefijos
g, t, ó, ch, j, ut y /; siendo base á, f, i I y u,Aló final se junta con itu, ila, Éata(P,MÍ,ll,lll), hana(P.MII,III), klan (P,Ml,II,III), hoto (P.MII,III), hocha(P.MII,III puede ser Quechua), ta*a, l-aana, tamóa, to-
ma, lut, t-iwa, p-oa, y'icba '(P.MII,III), pila,.chancha,
ch-oa, chisa, chiwa (P.Mt,ttt¡, ch.ina (P.MII,III), Xhlr lo
-2tt-(l.l!!l!II r), sall (P.MI.llltr), sap (p.Mr,rr,rrr), sant(P. M I, I I), s opa (P .MtÍ,lII), wa 1p. Mt, il, tt D, -lan' (p,Ml.
,I IJII), mo llc- an.(Quechua), nu la (P.MI, III):
Intercalado se comhina con pila y ngo (p;MI,II,III), y
aa (P.MI,II,III), con los cualei un -noñrbre g"ogtaticó'sá
trueca en patronfrnico.
. Alo, bas-e, tiene las siguientes fiuales: ¿f' (!1ide supra).
lgs ¿. $l .. s ), b az o _(P. M I ;I I, 
-I 
I I ), ?!ngo, I aña 1p,M1 u, I ¡ Í,Probablemente Puruhá alulema),-na-l-izi, ¡20-l-iso',
ry\!,_ha!! (P.Ml,II,UI), iea, clcan (P.MI,tt,ltt¡ cá,ina(P,MU,III),si(P.MI,II,III). 
.,,
Cuando está precedido del prefijo h conz eiña (p,Mt\.la (P,MI,II,III), y'ona, ña (P.MI,iLIIl); si Ll,orefiio es 7
.con po (P.M.l,II,III); si es7', cot a, (p.Mt,tt,til); óuandb
es y o a¿ no lleva complemento.
, 
El General Paz y Miño, (r) cree.que aló sígoifica que-
Draoa, r¡o, agua; sentlmos no participar de esta.opinión,
por cu-anto para seis rtos gue tienen'tal.nombre, -en las
listas formadas 
-por nosotros, tenemos r6 poblados, 2 va-lles, z hondonadas, 
,r meseta, z laderas, b de montes, o
sea.29 no son los de cursos de agua, lo son 6 y 35 son
apellidos; de estos ¡'a sabemos que en su orige¡i stn ¿e
ordinario nombres de lugares, asi sin tomarlos-en cuenta,
tenemos que sólo el g+,gs% son de rfos o quebradas y el
65,65% nó lo son.
Debe existir un denominador común gue conviene a los
16 poblados, los valles, hondonadas, rñesetas y laderas
que llovan la palabra alo en sus nombres, eu€ es-el srupo
mayoritarió, este puede ser el de pueblo ó caserfo,- o'elde tierra fértil de sembrar, preferlmos el primero, por
cuanto en el Libro Primero de Cabildos de la Vildde
San Fráncisco del Qoilq se le lee <pidió. . . le den por es-tancia el sitio que se dice Jllachangaló. que está óabe la
ciénega gr.qnde, 
-camino del. monte de pánzaleo, .e yo eldicho escrivano les supliqué me díesen por estancia át si-
'tio que bstá junto a dichó Machangaló, honde están unos
bohlos desbaratado*. (z)
Nada im¡iorta para el'iaso que el nombre de -Alact¿an-galó se hayan ürocado en Maih,á.ngara, .óon el correr de
los años y hoy sea el de un rfo, -pues en el docurnento
transcrito no es el de un curso de agua. ni de un rfo. que
allf apenas es un mlnimo arroyo, sino de un sitio, junto
(¡) Op. c¡r- p& ¡63.(r) Cig{o p9r P¡.z.y $i6o, Op. cit, pg. r5e.
- 
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al cual habfa unas casas deshechas, por lo que deducimos
es el de este poblado.
<ol ati. Es final'o base de e nombres de la III y z de la IV
zona, se combina con !it, liñd (P.MII) y llangd.
ali es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III).
5rl alka. Es base de r nombre de la II, 3 de la III y z de
la IV zona.
Es también base en los idiomas Puruhá-Mochicas(P.MII,III).
'Se junta'con ai (P.MI,II,III), gru (P.MI,ll,Illl, 1'o(P.MII, III), si (P. MI'II, III).
Parece pertenecer a las lenguas Puruhá-Mochicas.
5zl algi, Basó de dos apellidos de la I zona, ¡ de la II y I
de la IV.
Se junta con la frnal k-inga.
sll atta. 'Base de dos apellidoJde la IV zona; ocurre e¡ Pu'
ruhá-Mochica (P.MI,III); se junta con szg (P.MI,II,III)
y ala (Y, s.)
- Parece ser una palabra Puruhá-Mochica.
5al AIla. Base de 3 nombres de la III y 3 d9 la IV zona,
de los cuales uno es el de una planicie; se junta con las
finales y'uclao, tnalah, kascn y masin.
Alpá puede ser la voz Quechua que sig-nifica <tierra> y
lo es-seguramente en un caso: Alpamalah; es base Pasto
y el carácter de los nombres Panzaleos en que se encuen-
tra es dudoso.
551 aQu. Base de un apellido de la II y otro de la III zona,
cén finales, st' (P.MI,II,III) y san-(P.MI,II,III).
Alpu, probablemente, equivale a aly'a.
56) alma. Bale de r apellido de la II y z de la III zonar con
frnal cl¿i (P. MI, II, III).
sll an. Final, elemento intercalado y base de r3 nombres de
la I, 4 de la II, 3z de la lll y 4z de la IV zona.
De estos 5 soñ de cursos de agua, 3 c-orresPo-nd-en- a
valles, 4 a pueblos, 5 a montes' uno es el de on árbol, los
demás apellidos.
An frÁal recibe los prefijos &, I o d, y', ch, 79, r, s, ñ,, I
y ni base sólo se usa preceilida d_e ó.: Ar, finat ocurre en Pasto y en Caranqui y es tlpico pa'
ra todos los idiomas Puruhá-Mochicas, de allf que sea
una de las palabras Panzaleas gue con más cuidado de'
ben estudiarse, para determinai las relaciones de este
idioma con los que forman el grupo Puruhá-Mochica.
Las bases con que se iunla án so¡z ain (Yidc bin(P.MI,III), aso (P.Ml,Illl, aórra, alpu, auka (P.Ml,ll,
Ill) eba (Caranquü ilo, Éayo, hule (P.MI'II,Illl, hrna
-2r3-
(!.N!!.III), kunla, hitta (p.MI,II,III), kilo, Éinclza, gas(P.MII,III), gagar, tama (P.MII,IIIi, tokoa (to-h-ód,
tyfq,_tuÉa, tusna, tir (P.MI,llI), y'atu (p.MI,ll), pala(|:.MI, II,III), panuta, y'acha (p.MIl, lll),' picha (p.MII,
ILL),__y'iIa, lilga, bon6on, chachu (P.MI,IlT), ehal (P.MI,
L.!.lI!), 
_ghaz (P.MI,II,IlI), chol'(P. MI,II,III), ihugchi
f l. \41,_IlI), . cltuze (P. MII, llI), chung (P. MII,III), chunóa(P.MII,Ur), chiÉa (p.MII,nt\, chiTi (p.MII,IU), chitz,
.cl¿iua (P.MI, ll[l, chili (P.MII,IIII, lou (P.MI,I[,III),yanchau, za (P.MI II, III), sala (P. MI,II,III), santa(P.MI,IlI), aili, ai (P.MI,II,III), u,ay& (P.Mi,II,III),
utala (P.MII,III¡, t,&nsa, roh (P.ML,II:III), ttoh (p.Ml,
II, III), linka (P.MII,III), nazu, marfe, manka.(P.MI,II,lll),. nonta, ,tte (P.MI,II,III), kaisa, 3'4 (P.MI,II,I1I¡,tan (P.MI,II,III), y'ilo, chaná, lasi.
- 
Vemos, pues, que en 38 palabras la final al igual queIa base, por lo que bien puede pertenecer a los idiomas
Puruhá-Mochic¿s y en 27 no nos es conocida la base en
estos, tenemos, según ello gue o las 38 voces son restosde antigua ocupación del territorio Panzaleo, por Pinuhá-
Mochicas, o indicio de la semejanzaentre el-Panzaleo y
estos idiomas. Ya tendre'mos ocasión de volve¡ sobre este
asunto.
- 
An, intercalado, se combina con: abrra y s¿ (P.MI,II,lI]), paclzu y del (P.MII,III), bik y cho (P.MI,II,lIll, zal(P.MI,II,III) y ta (P.MI,II,III).
An to cs base en Panzaleo, como tampoco en Puruhá-
Mochica, s€ encuentra en cambio en tod.as e stas ant utan,
que en Panzaleo suponemos ás an con una zr de prefijo.
Se junta con wil-t-aua tusa (P.MI), du-li-iai (Eimeral-
deño), denl,a, lalin, y'utt- t-oa, óa (P.M I, I¡,III), óoi (PMI,II,IU), óo-óatin, ói-iña (Caranqui y Panzaleol. ói (Ca-
ranqui), bi-illa/o (Caranqui y Quéchua), cft.-inga, cltimóo
-sa (P.MI,,III y I, II,III), an (P.MI,fi,III), zá-uaro (P.
MI, II, III)- clzika ( P. MII, III), aaa (P.MI,LI), acñ.i (P.. MII,gl), in (P.Ml,fi,III), ina(P.MI,II,ilt) y mata (p.Mtr,III).
Adviértese desde luego que st am final no se junta con
las palabras más típicas del idioma Panzaleo, :uaa silo
bace.
__Algunas voces merecen comentario especial tales comoWdmói que es Caranqui-Cayapa-Colorado y significa
<rfo grande>; Wancbiñ.d que es la misma palabra a1a que
se ha añadido la palabra Panzaleo iña, Wan6illa/a, gae
es en Buechua el crayo de Wambi>.
.s8)
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Wdndulioi, probablemente nada tiene que hacer con
r" f"rf-prnrileóla.oo y es voz Esmeraldeña:''' Wñttities el puebÍo del W antuk \D.atq'y9 sangui.nea)'
ooo. F:¡r^l de un ñombte de la II, 3 de la III y r de la IV
zona. No lleva Prefijos.
-"it;d'á""t 
"i¡tt"' en Caranqoi, en Puruhá-Mochica(P.Mt,tt¡ haY una ba,se ano'
'- S" óo,íUini con k;int, y'asti, óaeñ y men'
ool.- B^"" de un apellido-de la III zona, con la frnal p-sin(P. MI,II,III).
'- Áoi es baie Puruhá-Mochica (P'MI'IIl)' 
-
ooli.,--gi"u de un apellido de la IV zona con la final utano(P.MI,II,III).
í"|1"-.' fi""í de uo apellido de la IV zona con la base hay'(P.MI,IT,III).)ilt. 'Bát" d" 4 nombres de la III y z, de la IV zona sien'
á.'láa"t 
"páiidot menos 
el nombre de.Tn Pu-ell-?{-".!-9:
;; ;l;- ;"s" i. U"tu y 6nal 
-Pu ru há- Mochica (P'M I' II' III)'
--é;;tiina con lis finales iña, an (Y ' s'\, lita'
o"li.--iii"i, final v elemento intercalado {e:9-nombres
áá"i^ I ;;;;: z delí II, rr de la III v ro de la IV''- i"si es hnal patronfmica, de las-más tlpic.as.para. el
Carañqui, sieniñcl noble, jefe, cacique y era el dlst¡nt¡vo
de la nácionatidad dominante, la de los constructores oe
. tolas.Éi e.tudio de esta palabra es de sumo interés para es'
t"ñ";É relaciones que existieron entre Caras y Pan-
,"fiá.-p"ro se diñculta por la fácil confusión entre ella y
la fina[ Puruhá-Mochica ngo.
-- 
Se combina con tas Uasó au-lla (probablem ente aallap.Ml.ll,ltl y ngo P.MI,II,III), andilCaranqui) anr(Ca-
rano uil.' amá (p,MI, II, III), a I h o (Cannqui), ut-fto 
-1ua 
ra n'
ouil. ¿ia (id), haian$d), kako (id.\, Éawas (id'), hawa 1.t-¡
hl,' hoos (Caranqui), kuka (Panzaleo), Ézsi (caranqu¡)'i;*;, i¿"ii (Carinqui), kin¿hu (Caranqui¡, taya (Catan'
qui). tdns $d.\, porio $d.\, pai IP.MI,II,III)' Purlo (ca'
ánóui). 7¿ll" Q.tr/J,II,III)' y'ila lPanzaleo),. choa ly^17?'
ledi chiti(P.MII,III), chichau (Caranqui)' chiri -ltd')'
¿hiáchu (id), fartn Gd'-¡, tlui 6!.\--ll-rytll-(id'), Fa?:(Panzaleo), log (Caraglui), 
. 
liha (P. Mr, II' Ill),' utama íY'
üi.ii.rrrl 'ku-l-aata (Panzáleo), tiy'an (Panzaleo), za (Ca'
i"nq"b, iiagltú (Caranquil, nosenihi (id)
se)
6o)
6¡)
6r)
6s)
Ql Kau¡ongq pucde let l{'cl7uo.+ng,o. Peoretco Koanalngo P¡t¡bá-llocLlc¡' o
Kaiá,s-ango Ci¡aoiu¡, cslo ¡o! parcce lo oás probrble'
- 
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Intercalado se combina aon za y aalin (Caranqui).
Cuando es base no tiene finales.
Asl ango esz
6+)
os)
66)
I I zonr I ll zorr I lll zour I lY zona rtttll
125 
-49,02/ol | - f ,9ó 16- I 1,7 615-9,80 172,55| 2- 3,92Eoll-1,9óll 
- 
t,9612-3,92|tl,76l'- u'*%.1 :l?: ?:831?:?'.nl'?'.62
El Tz,SSVo de los nombres terminados en dgo es Caran-
qui-Cayapa-Colorado, el rr,76ft ?anzaleo, pero de estos
es probabler QU€, por lo menos los de la I zona, sean ht
bridos, debidos a contactos entre Caranquis y Panzaleos;
el tg,7z son palabras de origen Puruhá-Mochica.
anke. Base de 5 apellidos de la III zona que tienen las
finales iza, la (P.MI,II,III) y saka (P.MLII,III).
Angi es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
anda. Base de z apellidos de la III y 4 de la !V zona,
con finales gana (P.MII,III), silla, chi, luisa y izuta.
Anda es base Puruhá-Mochica (P.MI,III).
Anti.. Base de un nombre de la I zonay 3 de la III.Anti es en Quechua el nombre de la Cordillera que
atraviesa Sud Arnérica de Norte a Sur, el genérico de los
pueblos que vivfan en la zona amazónica y el de uno dq
los suyos o cuatro partes del Mundo, el que quedaba al
Este del Cuzco; es base y final en los .idiomas Pnruhá-
Mochicas (P.MI,II,III). -
Las voces del territorio Panzaleo en que se encúentra
la base anli son;
Anti-s-ana, nevado de la Cordillera Oriental-Pichin-
cha (ana P.MI,II,III).
Anti-n-si, picacho en Sigchos (sd P.MI,II,III).
Antsi-l-ibi, cuesra en Salcedo (liai P.MII,III). .
Andi-se, colinita en Patin (si P.MI,II,III).
Todos tienen aspecto Puruhá-Mochica, ninguno puede
ser traducido en Buechua, asf párece que se frata de in-
dicios de la ocupación Puruhá-Mochica del territorio Pan-
zaleo y quizás el mismo nombre de los Andes tiene ori-
gen en las lenguas de este grupo.
Ancha, Base o final, 6 apellidos de la III zona y 3 de laIV;
Cuando es final se junta con zapa (P.MI,II,III) y con
sing (P.Ml,II,III), cuando es basé con hasa (P.MII,III),
orl
68)
6s)
zo)
ltl.
lz)
-zt6-
wano (P,MI"II,III), atá(Y' s'), luisa' le (P'Ml'lI'III)'
lilan,
""tZirho es base en Puruhá-Mochica (P'MI'III)'
oiin¿. g^te de r nombre de la I I I dela ÍI zona.
-'-S. ;o"t" con las finales iusi y likin'
oo-ii,'Pi^tu de un apellido de la IV zona'
;';;;. -B^;el finat 4 nombres de la I, z de la II, 3 de la
III v r de ta IV'zona.
' 
: 
^S¿ 
i 
",rtt iin, kul¿ 
(P. MI, U, IfIl, ango' (Caranqui¡' ka'
mano y kilago (Carangui),^
Parece ser una Palabra Larangul'
artta,, Base de un-apellido de la IV zona'
;:;';.' Final y base de 5 nombres de la I, 6 de la I.I' { -deíl'íil;'á-¡¿ t" tv ^ñ"; es base v final en Puruhá-Mo-chica (P.Mr,rr,ul).
--.Su 
¡ünt" conz tost, ti-(L (a(1JY-', t')' k-iq!, klinga'p-ln|.- ]-"m'ba, g-,u'nibtg, la (P'MI), anta (Y ' .s-')r. awo'iv'.' 
",.\," 
o.o-qñl ff. s.),, laisd, nga (P,M\,Ll,IlIl, 1ta
ti. uÍi u, r [\, ng o (P. Mr'Ir, Irll,-h ta, nta- k- i s a')ii. g^"" aé'un-aplttido de ta lil zona; es base en Pu'
ruhá=Mochica; se ianta con rha.áil n^". de uq afiellido de la I zona' unalaguna y arro'
vo de la lI, z aPellidos de la IV'
base'Puruhá-Mochica (P. MII'UI).
Se iunta con añ.o (V. s.), in 5' min.
,r.-B'";;; froái o 
"1"ü"nto 
inteicalado de-23, nombres de
i.. f , üátta II, 4a de ta- III y 63 de.la IV zona' De es-
lot'.oo de montei 3, de lomoñes-4 de páramos r(8)' de
rlos ¡, de cascadas t, de quebradas-3 (5)' de-pueDlos 7'
de llanuras 3, de hondonadas r, de lugares 5 (¡Ó)' , .-
Cuando ei final recibe los prefijos 4: t, Ó: ch, !' I y n:;
cua.ndo esbase k, r, /, c/t'o sh,i, ñ, I¿, s, ly m; cuando
está intercalado h, I Y r,
Al emplearse comó final se junta con: ais (Y's'), aita'
W. t.i, á", (V. s:), dla'ku (V'-s.), al (Y' s')' ilman'-h-ai'
''Li iiirg,- niiii ' e-r*a-na., harai.flP:Ml I)r-¿ ar- (P 'M.r.\'
tlif.- iíi*oi hotos (p. uui, kiti (P.túI,lIl), kiñ'a,. ki.la.iñ-rüii.uIl. *¿"á (P.Mt,Ii;III), kino, tukín, tomai, pal
ii'.irtii,fitj, prv"i¿, lasa (P.MI,IL.III), /4s9: !!?12';;; - (¡ .-¡í, t i, I Í t), pov u-i,' y'uttuhi' ó g lQg, ¿¿ (P'.U I: I I'ífii,'; ; (p. ivt. ii, lit[ ú y * g ( P. M I, u, lr¡) : 
- -' *'-.f 3' M I'
i L Í i Ú ; i - o*o, a ¡, (P .-Mt,t, I 4), w ap u (P'Mr,rL'rrr)-' -w am
rñ'.üiiil, íí, 'ti, iluni, ta¿'(P:Mr,il,III), lan (P;Mr,rr,fiif'- iJo-ii t¿*' ti'lvlr,¡t'¡rr), tnaina (P'M\r)' maha
iFjitf i, ú, lui, i,atln (P. MII,III), . ilzana (P'M,II, ull'- Tnonta '.
'- ini.t."t"áo oo se combina con 4 (P.MI,II,III) y sl
7g\
74\
75\
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(P.MI,II,ilI); har (P.Mfi,III) y cl¿a;nlai koto(P.Mfi,llf)
-v shi (P.MI,II,III); tuk (P,M(,II,III) y n an (P.MI,II,III)y co¡rgo (P.MI,II,III); tot y sinza; tur y oló; lilo y 2a2-
¿o (P.MI,lII); chang y clti (P.MI,II,IIl); utano (P.MI,ll,Ilf\ e iza; lluÉ (P.Mf,II,III) y mi (P.MI,II,III).
Oa base requiere siempre prefijo; si es É las finales
son: chamini y on (P.Ml, II, III); si t: kaso, k-ano, ko, isa,
ate, p-ari, al'ú, panta\P.MI,III), y'usa (P,MI,uI), ba
( P. MI, Il, llI), óomó o, s a (P .M I, II, lll), ! anga (P. MII, III),
lomo, na (P.MI,II,III), luisa, lin (P.MI,II,II1), ch.ila (P.
MI,II,III), lorcó0, tnote, li (P.MI'II,III), inga, Óanda(P.Ml,III) y ko (P,MI,II,III); si es y'.' isa, üsa, go (P.
MI,II,III), si (P. MI Il,ItI), sin, alól si es el¿: kalli
(P. MtI,IlI), kin (P ,Mf ,rI,III), t-ango, y'anta (P. MI,III),
chingil, sa.h-isa, sangil, uanchi, aló (Y. s.):, rnachii,
uacho (P.MII,UI), añ,a, mimbo; si 1': kari (P.MI,II,III),
hota (P,MI,II), /¿ (P.MI,II,III), tuli, ch'imóo (P.MI,III),
oto (Y. ú, illa y móre; si sh: ehanin; si ñ.: mi (PMlil,
IIf) y atni (V. s.); si ll: tallin, t-ot, irga, somin, zafichu,
cha(P.MI,II,rll), chamba (P.MI,lrt); y 
"i n: ka (P.MI,II;tII), lumóo y lza.
Vemos gae oa. se combina con ati=iefe cacique en
Toate:t-oa-ati con aló:paeblo en Aloag (Aló'-oa-gl,
Aloast (Aló-oa-sil y Choaló (Ch-oa-aló) con !'-a*i:
monte, en Toa/ari (l-oa-p'-ari) y sabemos que otro
nombre. del l{illotoa es l{ochalo*i. (I{ocha-!'-aril o el
monte de la laguna.
. Es probable que haya alguna relac.ión o eguivalencia
entre estos dos nombres, pero no cabe suponer qae t-oe
sea lago, pues ninguno de los nombres en gue ñgwa oa
es eLde una.laguna, killo estudiaremos en su lugar; aa
tampoco pa.rece probable sea monte, y nos inclin.amos a
suponer que sea valle. forrnado por el, antiguo c¡áter en
que está la.laguna, o a las tierr.as de cultivo que quedan
al occidente del lago.
Aloag, Aloasí, p¿rreceri muy bien designados el pueblo
del valle y del si del valle,, teniendo en cuenta su posición
en. el de Machachi" Toapari serla valle del cerro. Ya
Paz y Miño supuso. igual sentído pa:'a taa. (tl
761 oi, Base de 3 nombres de la III y z de la IV zona,. todos
son patronimicos. Las finales son:. kaiy'i, haQi, clt'imóo(P.N[I,Illl, kana (P,Mtt,ttl¡ y. sigil.
(l Pn y Mrño (G€o€rd Tolool. Op, c¡t., pg. ¡6i.
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r¿i es sólo final en los idiomas Puruhá-Mochica (P.MI,
III).
77'¡ uk. Final o base de 3 apellidos de la III y + de la IV
zone.
Se iunta eon illa, i, ch.a (P.MI,II,III), y'uro (l.MI'_II'III), ño (P.MI,II,III), llani (P.MI,II) y ,nus (P.MI,II,
ur).
uh es base y final en Puruhá-Mochica (P'MI'II,UI).
7ol aho. Final de un nombre de la II y 4 de la fV zona.'__
uko es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III);
puede ser también palabra Quechua <hondo>, chondura>,
<dentro>.
Se junta con ala (Palabra Quechua=hondonada de los
antepasados). Eab (P.MI,II,lll), hoclza(Quechua), llanc(P. MI, III), llum (P.MI,ILD.
aÉo, cuando no es Quechua figura en voces Puruhá-
Mochicas.
Tg) ut. Final de un apellido de la IV zona, está precedido del
prefijo ch. Se junta con ncat (P.MII,III).
al es base v final en Puruhá-Mochica (P.III,II,III).
Es palabra Puruhá-Mochica.
8ol ota. Final y base de r nombre de la I, 4 de la III y 3 de
la IV zona.
Es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,IIl).
Cuando es final se junta conz pah (P.MI,ll,lll\, /ul',
soá (P.MI,II,III); siendo base con: homa, s¿ (P.MI,II,
lll) e iza.
Otaoalo, nombre de una región Caranqui, significa se-
gún Sancho de Paz Ponce de León <cobija de todos> y
para interpretarlo de acuerdo con este sentido hemos pro'
puesto dos etimologias, que a decir verdad son forzadas,
pero que debiéron -hacerlás también los Caranquis para
para dar a la palabra el valor gue diieron tenla wa-lang-
loal6:<gtan cubierta, gran calor> y an-lai-wa-16:
<gran tela, gran calor>. (r)
-Es que Oiavalo resultaba incomprensible sin equilibrios
fonéticbs para los Caranquis, pues es nombre, más anii-
guo que su establecimiento en Imbabura, pues es Panza'
leo Ota-b-aló, (ota- sentido desconocido, b prefijo aló:
pueblo.
8rl oto. Base de ¡ nombre de la I y r de la IV zona, ocurre
como base en Caranqui, probablemente pertenece a este
idioma.
(r) Vidc rupra. Vol. lr'gg.z4z.
-.2!9 -
8z) uóa. Base de un apellido de la I zon^,.con el final quechua
s¿ia 
= flor; ula h,aeha es árbol qu€ no trae flor ; u?á =son-so, sordo tonto.
Sg) uói. Final y base de r nombre de la II y 5 de la IV
zona.
uói es base Puruhá-lVlochica (P.MI,II,III) y una de
las palabras Esmeraideñas que siiven para deieiminar la
antigua dispersión de estas gentes, pues en este idioma
uiui, uztui, uuoi, uuue es agua y río.
Los nombres del territorio Pa¡rzaleo en los que figura
este elemento están formados ader¡ás poti ka (P.MI-, II,
III-Esrneraldeño <lo propio>, <dientej), á¿s (p.MII,III),
ni (P .ML,II, II I 
-Es mlraideno ni s :so g¿, oikinig" - en-cierro, nipiniaa:lamer), óus (P.MII,III, Esmeialdeño
, óu =hablar), llos, ñ,aa (P. MI,II.III), saha (P.MI,II,UI).
Uói es o Puruhá-Mochica o Esmeraldeñ<¡.
.841 Vchgr_Final o base de r nombre de la I, e de la II y 5 dela III zona.
: Es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III).
Cuando es final recibe el prefiio k:' se iuuta con óun(P. MI, II, III), óanin, óan (P,NIII,llll, s¿"iá: ;;;;, ;;"-
. 
so, rnin (P.MI,II,III), panta y na (e.MI,II,III).'
,851 uch1. Final, elemento intercalado y base de z nórnbres de
la I, 3.de la III y 3 de la IV zona, son todos apellidos.
Es base en.Puruhá-Mochica (P.MII,III).
-Se 
j unta_co q 
_w-qry _lP,MI, I I, I I I), nea s i n, nia (P.MIII,
. 
ink¿, tna (P.MI,II,III), ña (P.MI,II,III).
861 ojy. Final de un apellido de la I, r de la iI, ¡ de la III y
el nombre de un páramo ¡1 3 apellidos de la IV zona.
, Es final en Puruhá-Mochica (P.MI,III) y en Quillacin-ga, Coche o Sebondoy.
__ 
Se junta.con: 
.hqneh, (compárese Sebondoy 7'ansasoy,
Y_o!_f,pB. r43, Ne r5), husan (P.MtrI,UI),- tAk (p.illl,II,III..Compárese Quillacinga Tujonoy Vol. I, pg. r4r,
l!: ú7), chaó (P.MII,UI, _compáiese-Clzaóoy, Só6ondoy
. Ne 5, Vol. I, pg. t4g), clzik (P.MI,II,III), -ziamó (p.NIII,IID y malÉ.
, Se trata pues o de nombres. Puruhá-Mochicas como
, Chlikult, páramo, o de palabras de origen euillacinga,que se encuentraq en territorio Panzaleo a causa de imi-
graciones posthispanas o por la presencia de r¡¡itimaes
de-la región de Pasto o Mocoa llevados por los Incas.
No hay que olvidar gue fue en Lataóunga donde en-
contró r-uis Daaa al indio que le dió notñias del <iey
8tl
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doradot y de Cundinamarca y este fue probablemente un
Quillacinga o Sebondoy. (I)
ñ¡o. Basé o final en ¡ irombre de la I, 3 de la II, r de laÍtI y 5 de la IV zona, de estos son dos de rios, uno de
una colina v uno de un Pueblo.
Es base án Puruhá-lúochica (P.MII,IU).
Se combina con ag rV. s.), ata(Y. s.), aña(Y. s.),
famts, ydmbo, chintb;(P.MI.III), hachi (P.Mll,lll), ga(P. Mt,il,lu), sal (P.MI,II,III), nun (P.Mr,II,ltI).
- 
Sospechamos que oya debetener un signiñcado relacio'
nado con agua o rlo.
ajto, Base dtl nombre de un pueblo de la ll zona, con Ia
frnal Ttic hu (P. MtI, III)
*sha. Base de un apellido de la IV zona (P.MI,II,III)-.
uz. Final o elemento intercalado de ¡ nombre de la I, 3
de la II y 7 de la IV zona.
oz esiná de las finales tfpicas de los idiomas Puruhá-
Mochicas (P. MI, II, III).
En los nombres del territorio Panzaleo se asocia con:
h ai (P .ML,II, III), han (P .M[,II, III), kut (P .MÍ,fi ,1ll), ta!(P:MII,uI), lu (P.MLII,III), chunJen, 17i (P.MII,III),
aik (P,MU,fIlr, ¿ih¿ (P.MIl) y mai (P.MI,Itr,III). Como
elemento intercalado se asocia con laÉa (P.M'I,II,III) e
ina (P.Ml,fi,III).
Estos nombres solt 
-pues todos Puruhá-Mochicas.
zsi. Final de un apelliáo de la III zona, con la bage toh(P.Ml,ll,Itl¡.
ario. Find de un apellido de la I zona con la base &imbi,
Probablemente Caranqui.
ari. Fíoal de un apelliáo de la III zona con lebase tah(P.MI,II,III).
urk. Base de un apellido de la IV zona con lafinal iza.
uñ.a o ana. Final o base de 9lombres de la I, 7 de la II,
to de la III v zo de la IV zona. Cuando es final recibe
iós prefijos li t y /, cuando es base á. Figura en el nom-
bre de un páramo, un arroyo, una hacien{a,Y_dos qqse-
tas. Es final y base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
Se ionta con las bases: hab, tun (P.MI,II,II!), sango(P.MÍ.tl,tlt¡, han (P,Mt,II,rII), kinga, fdua, yancha,
i¿nso,-uala (P.MII,III), anna (P.MI,II,III), uano (P.M
I,II-,Ift), Iasin, nila, naai, wal, tisa, anilo y li$n.
8s)
8g)
eo)
er)
s2l
e3)
e4)
es)
(¡) I¡¡ó¡r v C¿urefio Q,l Scbastídn dc Ecnakd'zar. VoL I, pg. Quito ¡936'
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Siendo base se combina con: clto (P. Ml, lt,tl|), iza,
4!t49,,. y'aclta (P. MI,II, llI), y'anta (P.I\4I, ItI), lucha (P.MII,III), óanda (P.I,III). 'chd (P.MI,II,lll), áaro, t-au,a,
l-ika,. to lo (P. MI,II, ill), ay (P.Ml,II,III), aclzi (Y, s,),
cha (P.MLII,III), santa (P.MI,III), rachi, alá (Y. s.l,
l-ata (Y. s), lema (P,MI,II,III), l-don (P.MI,II,III),
.magi (P.MII,III) y mon (P.MII,III).
96) añ0. Final de z apellidos de la III zona, aparece siem-
. 
pre con el prefijo l, se junra con hin (p.ttlt,II,III).
91) ulli. 
_Base, z apellidos de la I.Vzona, se junta con iza.
98) uli, Base de ¡ nombre de la III zon", terminado en iói(Esmeraldeño <agua> ula 
=blanco (Jla-aiai=agua blan-ca a lb)-Q)iai 
- 
-Ul¿a 
c).
gg) ulpo, Base de un apellido de la IV zona.
too)_un. Final o base de ¡8 nombres de,la I zona, r3 de laII, z4 de la III y 35 de la IV zon^, de los cualeé ¡ un
nombre de lugar, 3 de colinas, 4 de pueblos, 3 de rios.Cuando es final recibe los prefijos t, j, t o d, ch, !, s !/, si es base á, t, y', c/t,, j, y, s y n.
On es base y final en los idiomás Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), en los qae hon, lon, c/zun, sun son bases y fina-
les, y'on, j'un y tnon sólo bases.
- 
No es seguro que en Panzaleo see on precedido de una
de las varias conlonantes nombradas, una rnisma pala-
bra. pero por Io gue sabemos de este idioma, es probable
gue en la mayor parte de los ejemplos, cuando se trata
de voces de este idioma, sean en verdad prefijos que se
anteponen a ¿2.
._On final se junta con: kata-sa (P.MI,II,III), kaya(P.MI,II,III), kasa (P.l\f.II,III), Éoe (P.MI,III), kunal,
toy'o, tito, y'aila, lila, óombo, cl¿oha (P.MI,ll,III), saka,
s.gkg \P_._MIITIII), singu, li.kta, na (P.MI,II,III), mas(P. MI, II, III) tnunda. -
I{on o É-on, base se combina cont gd (P.Ml,I[,III),
g-ah (P.MI,II,III), ado, aclz (P.MI,II,III), dtna, ge (P.Mi,II,III), iza, illa (P.MI,tt,UI), ago (p. MI,Ill), -ina, iñ.a;
lono l-on, coni alo, inta,.lo (P.MI,U, III), io, una (P.MI,lll), eda (P.MI,II,IIl), sigche, kiclze, ina, gisi, dili, iga,gugse, iho, y'un o y'-an, conz luisa, ina, al (P.MI, II, III),qU \?.MI,II,III), uclzo, ja (P.MII,III), jil, sacho, óosa(P.-MII,III), chan o cl¿-uni con: gil (P.Mrt,ttt), cho(P.MI,II,IIr), ul (p,Mr,lr,ilt), an (P.Ml,u,rrr), jensos,
suli, waro (P.MI,III), isí; iun oJ-?tn, conz usi, lari,y'ari, asi, y'anta (P. MI, III), óo 1P.MI,II, III), snn o s-ün,
conz illa, óa, óarÉ0, ói (Ceranqui), l¿ (P.MI,Íf,lll), bana
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(P.MII,III) i ncon o rn'on, coni gd (P.MI,II,uI), m-iti,
iza (P.MlIl.
Vemos por esto que si en aigunos casos oz puede ser
Puruhá-Mochica, en muchos otros es Panzaleo'
tot) uno, Case de un apellido de la IV zona.
rczi uni. Base de otro apellido de la misma zona, se junta
con srng¿¿.
rc3\ ungd. base de 5 apellidos de la IV zon-a' que se.combi'
--"'n" 
'"on il Q.Ml]¡l,ilt), zelu (P.MI,II,III), ltusa (P'Mll,
UI) y a/(P.MI,II,III).
'Üogo 
no se encuentra en Puruhá-Mochica' aun cuan'
do laJfinales con que se.junta, e¡cepto busa que sólo se
usa en estas lenguas como base, existan en ellas, y algu-
nas sean de las más tfpicas para el gruPo.
toal umba. Final o base de 9 nombres de la I zona, 3 de la
---'II, 
5 de la III y e de la IV. Como final recibe los prefi-
ios r o (, ch,s y r', como base h Y t,
' Se cómbina iiendo final con: au- ni (V. s.). ama (Y 's.),
aryo (Y. s,), añ'a (V. s.), ka (P.M[,II,III), ha1'a.(P.Mtl,
1i1), kon (P.MI,tI,III), kil (P.MI,II,lfi') y uas (P.MI'II'
I II).
Usado como base se junta conz imba lCaraqqui¡, i?'
bai;n (id.), iin $d), iná, iko (P.Mrr) y lo (P. MI' I-l' III).
rosl ea. Base o final de 13 nomlres de la I, z de la II, 15
-'de la III y 8 de la IV zona.
Recibeios siguiente prefijos kt i, t, /, ch,,-s y l.
Siendo final ü junta'coní ao (Y. t.), a, (V. s'), ql (V '
s), ama (V. s.), ña (P.Ml,il.III), kan \P.Ml,ll.lÍl)' ra'iit, rol (P.MI;II,IIi), roo (P.Ml,Itl¡, lascl¿u, lika(P.M
ITII,tII), naiga, tnarkdl.
' É"t"'sin p-refijo con: li-y'acha, l¿atna, ta-lihilt, c!'a-
tiki; con k irehjada con: gaisa, n-ói-aulk" .y !:: !P'MIt,til); si sé priti¡a t, conl h-isa, i-ano, kla (P.Ml;Il); si
r,'coni sisina v'chis (P.MI,II;ill\; sích, con gunchi
ip.UIl.í¡¡); si sr imóanin (Caranqui(, si l: clzancin, mi'
g;tto, ¿o (É. tUl,It ,lll), kazo, ka (P,Ml,n,III)' me \P.MI,
II, III).
-La 
forma ca ni h¿a no ocurren en Pasto pero si lia y
y'ea, pero siempre con finales propias de este idiomar por
io qul hay que deducir que no tiene relación con la pala'
briPanzáteb; lo mismo'ocurre en Caranqui; en Puruhá-
Mochica cú es final que sólo se halla en Cañari; dia en
Puruhá, y'ia es final én Puruhá, base en los idiomas del
Norte del-Perú. iea base en Cañari, en todos estos casos,
sa.lvo Pea, es pr-obable que sea indicio de influencia Pan-
zalea,
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rc6) eo. Final o base de ¡ nombre de la I, z dela II, 4 de la
. IV y ó de la IIL De los cuales dos de pueblos, uno de
un picacho, y dos de quebradas y los demás apellidos.
Recibe los prefijos t, I y z.
Se junta con:. tisa, y'ahnu, /alla (P.MI,II,III), pana(P.MII,III), pantza, y'uy'un, y'ulun, sala (P.MI,II;III),
uash (P.MI,II,III), lala (P,MIII), ati-sin.
Eo es final frecuente en Cañari pero en la mayor parte
de. las veces parece ser en este territorio de origen Pan-
zaleo.
rc7) lg, Final de ¡ nombre de la II zona,6 de la III y 5 dela IV, de los cuales uno de un páramo y otro de un case-
río, se junta con las siguientes bases:
ig, lasi, tola (P.MI.tI,III), tusi, paclz (P.MI,II,III),
y'ant, pua, lilli (P.Ml,II,III), lin (P.MI,II,III) y clzasi-
na. Está precedida de algunos ejemplos de los prefijos
4 / y ch. .Ig es base y final en Puruhá-Mochica (P.MII,IID.
rc8) ika, Base y final de 6 nombres de la I, r de la II, ro
de la III Y 9 de la IV zona, de los cuales 3 de mesetas,¡ de un caserío y r de un río; cuando es final se emplea
con los prefijos l, ó, l, r y ll, cuando base solo con /.
Final se junta con z asl¿i fuchil (V. s.), una (Y. s.), l-
auta, toma, tutn, clzasiji, clzifán, chilis, sitnóa, utas (P,
MI, II, III), Ilan (P.Ml, II, III), maya (P.MI,IL,LII), miñ.a
y lik (P.MI,II,III).
_ 
Base con; ia (P.MII,III), jía (P.MII), s¿ (P.MI,II,
.ll[), sala (P.MII,UI ) y ,tgo (P.MI,II,III).rcfl ign. Base de r nombre de hacienda de la I zona, r
apelfido de la IV, las finales son; dro (V. s.) y ch.a-Éaisa.
Probablemente es zg seguido del signo de genitivo z.
no) 
-iy'os. Final y base di nombre aylloi de la f y IV zona.Se junta con lá base kan.
trr) iói. Base, elemento intercalado o final de 5 nombres dela I, rz de la II y 5 de la IV zona, de los cuales r unaplaya en un rlo, r un lugar en una cordillera, r un valle,
zpueblosy4laderas.
Siendo final se junta con ants-il bncltd Y, s), oilkabi-l-ka V. s.), isin (isi-n) ku (P.Ml,n,III Esmeraldeño
hu:sss7 redonda y poseer), kucl¿ (Esmeraldeño kosl¿a
hutslaa:otlú, i¿s(É. il¿1, il,iir Esmeiald eñ,o kíse:viento)]
tanda (P.MII,üI), ch-oa-sill, ch (Esmeraldeño chi=ne-
gr 9), y -all ( P. M I, II, III) Esmerald eño y a :bueno, an an du
-/(P.MII,III), nulin, uli (Esmeraldeño uúilene:lejos se
va), kult¿ri.
Si está intercalado iói se combina conz hut (p.Mt,II,
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I tI, E s m e r aldeño k u d e =-goa y a!;i- y 
-z 
a ; (P.. M I, I I, II L'^E t'
-.rJá.n" zha=sabrosdl p¿n (P.MI,II,lI!) y urno (Que';;;f:;¡;n (P.MI,II,ur) Y za (P.MI,II,III)'
- 
.Coánao .e usá como base se jurtta coo" a'n (P'MI'II'
wl,- lil i n, ( Es m eralde fro hu tc ha : olla), e hic ho (Es m e'
,Á'árli tnrche=camarón), kinga y t-qngo (Caranqui¡'-fti parece ser en muchos casós lá palabra Esmeraldeña
aiii=agaa, tio, y las bases o finales con que se junta.n
[o"a""En 
"lgonoé 
ejemplos serlo ta¡nbién; pero fuera cie
aquellos casos en que este brigen es probable hay otros
"n 
lo. cuales ibi no es probable que sea la voz esmeral'
deña citada.
De las palabras en que este eleme-nto figura tenemos
oue. 8 párec"r, s.r es'meraldeñas, de estas: una es el
ioniUt"?u utt" playa en el lfiúucl¿\ 7 apellido-s, asl nin-
luno de los 4 nómÉres de cuestas' elde un,vall" y t,ltl:'
6los se encuentran en este caso; la preponderancia de.los
nombres de cuestas nos inducen a creer que tndependlen'
temente de iói de origen Esmeraldeño existla una pala-
bia Panzaleo ibi o qulzás liói que signiñcaba subida'
:.ozl ib. Base de un nómbre de la [V zona' con frnal ay (P'
-' 
'M'I,u,lII). Probablemente es iy'i (P.Ml,l¡l).
ngl ibla. Final de 4.apellidos de la I zona'
--r' - Se junta con'lai bases ana'ga-,t (Caranqui VideVol'
l,lá.'ri+,, Nos. z6-y e7), ki;í'n-Ai (Caranqui), kinchi(Cáranqui) Y santachu.
Es Cáranqui del Sur o Panzaleo del Norte'
rral ita.- Final ó basede r a-pellidode la II, g deh$-!l:¡
---'d" la IV zona, es base y final Puruhá-Mochica (P'MI,II'
ur).
-É; junta con: Éokan, tun (P-MI'II)!|)-.- 4!t1-!Y'Wt'
. IJiIL- ioogo (P.MI,Ii,url, bisu, s¿ (P.MI,iI,rrr) v aló(V. s.).
,rr\'iini'.' Final de un apellido de la III zona y 3 de la IV'
-' itho en Puruhá-Mochica es base (P.MI'II'III)'
Se junta con las bases uza, ald, al y ana.(Y.' s'\, , .
116') icho.- Final z apellidos de la I zo-nl-J:f 9: hlV' Las
'baies son y'uehi (P.MII,III) y sz'ü (P.MI,II,III)'. ,
rú\ ¿n¿. Finai de un apellido de la IV zona con la base
lilla.ttSl'iz, Final v elemento intercalado de 4 irombres de la I'
. 
'¡ de la II, 6 de Ia III y 3 de la IV zona'
.Es es final muv común en Pasto y se encuentra tam'
bién en Caranqui en Puruhá y Cañari'
-'Gl;.i; 
"n 
Éánr"r.o con laÉ bases: ilaa, tara (P'MI'
l¡,iri. Compárese Pasto Nos. 633-635, Vol' I, pg' zr5)'
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1r:l!\?-.M,rI), t!aq,,!i!!, ryra (P. Mlr, rrrl, 1:an, jirn (p,I\4l.I,I]l), mai (P.M.I,II,III. 
_Compárese Pásto ¡o 395-
g-91. 
-V.¡. I, pg. zo8) y mat (Compárese Pasto Nságr.Vol. l, pg. zo8).
Como e¡emento intercalado se combina con ian v ¿e(V._s.); cleilo y in; hiti (P.MI,III) y se (P.MI,IÍ,UI).
Hay en Panzaleo una final ¿s aun cuando tres de los
nombres aquí estudiados pueden ser Pastos, y uuo lo es
segurarnente.
rry) iza. 
_ 
Base, elemento intercalado o final de r5 nombres
de la I zona, re de la U. Sg de la III y 55 de lá IV zona,de estos 3 son de montes, 3 de pueblos, - i de un lugar y
otro de una h<¡ndonada.
. 
Recibe los prefijos .h, t, e,k, s, J, /, tc, I y n, además
€sE.precedido en ocasiones de ka, ko, ta y tu.
.P¡lqt se junta con alo (V. s.), as-paclta, awa (Y. s.l,
alla\!_. s.), aloma(aló-rnd (V.s.), atimo(ató-mo) (V. s.),
q!4 (V. s.), ar?zanta-arna-n-ta (V. s.), ota (Y. s,i, un&(V. s.), incha (P.MII,l¡I), iza, ila, &irg'a, iipa,'h,inga,
ga,sono, t-au,a, tarna (P.MII,III), l-oa, toÉta (p.MI,III),
t-ea (V. s.), tena(P.MI,II,III), iipan, y'aÉuan,'la (p.Mi,II,III), It auta. y'-oa, y'uclaul. p-uta (p.Mf,fi,'Iilr:, pila,y'ila-,uasa, óano, ckak (P-MI,II, III), chaclz¡ ehasi, cltango(P.MII,lil), ch oa, ¿hiha (P.MII,III), chif'an, iancha, ia-
nai.(P.MII,III), yaucha, yuh (P.MI.II, ttí), 3ai 1P.Ui,Il,
. tII), songo,_Ea,nó (P. MI,II,III), sil (P.Mi, U, ítt), singo,
u)arto (P.MI,JI, III), llumi, l-auta, la¿hu, lasin, nailsa,
mak (P.MI,II,III), mats¿ (P.MI,II.III), ncollióa, mali,
omlsa, mata (P.MII,III), ,nola, nzama y min (P.MI,II,
. lrr).
, F".e sin prefijo conz hiza. y'anta (P,MI,III), hhin,
mba (P..MI,lll), imi, do. (P.MI,U,III), ay (P.Mi,lt,lll),l-g-ai (P.MI,II,III). Con k prefijada ion: &inói, gle,
luli_, y'a-cpi (P.M^II,III), lincha, wano (P.MI,II,III) y nga(P.MI,U,III). 
-Con l, cón: an (P,Ml,fi,III), l-to ii, sl),
. 
Ia4na, lema (P.MI,II,III). Si elorefijo es eh coni aló, kin-{a, sanchi, anto y utano (P,MI,II,III); si d con: letna
. 
(P.X4tr,II,III) y no (P.MI,II,III).
Cuando iza está. precedido de s puede ser la voz de
, Quechua que significa flor o la base Puruhá-Mochica
.risa, lo es en S¿i¿-lewa y Sisa-lina, en Sisa-óa, siendo
Panzaleo se junta con paña,
Isa o eza oc:urre corno base y final en Cañari, donde es
quizás fruto de influencia Panzaleo, *ezd es base en Ca-ñari y en los idiomas Puruhá-Mochicas del Norte del
Perú. lisa base en Cañari.
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fza o más probablemente itsa es una palabra Panzaleo,
gue se repite ton frecuencia en los nombres.geográficos y
patronlmicos de esta lengua, por mucho que algunas de las
loces en que figura como base sean Puruhá-Mochicas.
tzol isi. Finai y elémento intercalado en z apellid<¡s d-e la III
zona, Se cómbina con la base sango (P.MI.II,lII) y con
¿ik¿ (P.MII) v china (P.MII,III).
tzl¡ taa. Base'o final de 3 apellidos de la I, ¡ de la III y I
de la IY zona. Se junta con cl¿i (P.MI,II,III, Esmeral'
deño ch,i=negro, mover, shi=f.amilia, calor), 1a (P,Ml,
II, III, Esmeraldeño ya=baeno-ya'n-chi-n iua), sin(P. MI,II,III), hing y ango ¡Caranqui).
En Esmeraldeño ise ós <niño>, iaa=<hiio>.
Esta final nos parece Esmeraldeña.
tzzl iwa, Base, elemento intercalado o final de e nombres
de la zona, ¡r de la III y 7 de la IV, de estos r el de un
páramo, ¡ de una ladera, otro de un pueblo y 3 de rlos.
Se combina con ha (P.MI,II,III), kad (P,MI.II,III)'
?¿r, idi (P.MII,III), jui, ua (P.MI,II.IIll, llat (P.MII,ll0 y la (P.MI,II). Base aparece con los prefijos t, y' o
I o sin prefijo, se junta con cl¿iruóo (P.MI.IlI), chirabo,
sigchi (Quechua), aló (Y. s.), na (P.MI,II,III) y no (P.
MI,II,IJI). Intercalado con ami (V. s.) y añ.a; ua (P.MI'
,II,IlI), y sunla.
futa pdrece decir relación a curso de de agua.
tz3) ero. Final de r apellido de la III zona y base de otro de
la misma. Ero es- final en Cañari, ocurre como base en
Pasto y Caranqui.
En Panzaleo se junta con kaii (P.MI,II,III) y con ói
(Caranqui).
Se trata pues de un nombre Puruhá-Mochica y otro
. 
Caranqui.
tz4'¡ iaa oina. Final o base de eo nombres de la I, 9 de lalI, zg de la III y z8 de la fV zona, es base y final en
Puruhá, final en .Cañari.
Recibe'los prefijos k, t y s, se junta con1 gu)a (V. s.-)'
huish. (P.MII,fiI), Éim, gan (P.MI,II,IlI), fula, cha(P.MI, II,III), vatu (P,MLII, III), sa (P. MI,II,III), ut-ao(V. s.), tndñ.u,-ama(Y. s.), hulÉi (Quechua), pin(P.Ml,II,III), tak 1p.¡111,If,III), tas, tun (P.MI,II,rlr), pahan,
y'ana (P.MII,III), /uk (P,M[,II,III), Pun IP.MI,II,III),
lita, ihumá (P.MIl;ilI), chlsili, cl¿iito (Esmeraldeño),
cl¿imbo (P.MI,III), sdngo (P.MI,II,III), uramó¿,. w94'
nai*i, nin(P,Ml,II,III), iióa, tash, ham, samóa (P.MI,
II,lID, lomó0,
- 
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Cuando es elemento intercalado se combina con: tnusiy clzo (P.MI,II,lll) e igo.
_Base sin prefijo con Édslza (P.MII,III), koro, úanta(P.MI.lII), lat¿za y eh.o (P.MI,II.III). Con ul pr;hio h
conz iita, t-asu(Y, s,), l-oa (V. s.), luisa, cho(p.MI,lI,III), 1': !€!i__lY, s:), pallo, 
-?_1ryt1,_lanlo (p. MI, II,III);panta (P._\1I,III), changa (P.MII,III). Si el prefijo es s,
ctsn ¿¿ñ.a (V. s.),. ?anz¿t, elin (P.MI,II), itir'ilina, tuli,panta (P. NdI,III), panza, clzos (P. MI,Ill), sangilr.sigchi,
luisa, luuano.
En Pasto exisren palabras con la base ino del Coav-
qaer ina=viento, que nada tienen gue ver con las pan-
zaleos c<¡mo lo de¡nuestran las finales netamente pastos;
en Caranqui hay dos ejerirplos de la base ina, de los cua-
les el uno tiene la f,inal ói, de cuyo origen no podría afir-
marse si es Panzaleo o Pasto, en cuanto a hina-l-oa(NQ 5oo. 
_Vol. .I, pg. ?5ó), h-iña-na (Ne 5og, id.) sonpalabras Panzaleas y Sena hay es seguraménte puiuhá-
. 
Mochica (Ne Sz4, V-ol. I, pg. 25il.rzfl illa. Base, final o elemento intercalado de z¡ nombres
de_la I, 13 de la If, zo de la III y zo de la IV zona.
Qe junta con los prefijos h, t, ih y s.Siendo final se c<¡mbina con las bases: kon (p,MI,II,
l!:I\,-!t f,_?as (P.MI, rI,tJIll, jak-g,(P.MII, IIr\, jua, 7itÉa(P.A4II.lll), ruh, yuaa (P.MII.III), nusfro, tun: ¿ch;, Éa-
s¿ (P.MII, III¡, Éuia, kuro (P.MI,II, III), tota, toka, iuki,
tu.ta, la,lhiti, y'ila, chuka (P.MI,IIl), chtn (p.MII,III),
shui (P.MII,III), saka (P|MI,II.III), szr (p.MI,U;III},
sunta (P.MII,III), anÉa (P.MI,II,III), ü"sa (p.MI,Íi,
TII), uola (P.MII,IID, llauka., llumi, lutna, niki, ni(P.MI,II,III), aÉ (V. s.), anda (Y, s), uh-a (V. 
-".). ¿z¿(P.MI,II,III), kus 
,(P.MI,II IIt), ct¿as (P.lVII,lI,IIIi,' ua(P. MI, II, III), llu (P.MI. II. III).
Intercalada illa se combina con: chas (p.MI,II,III) y
ga,mo (P.MII,III); chig (P.MI,II,III) y nuha; ua G.NIIir,rrr) y samini w" f )o 1e.rul,li,iíli: -'
--F"gu, 91n pplijo _c-on: tin (p.MI,II,IiI), sin (p,MI;II,IlD, li.n (P.MI,II,III); si está prelijada una k con: iaisi,
w.ano (P.M_I,II,.III), an (P.MI,II,iII) y móa(p.Mi, u'l);
si s: añ.a (V. s.) y anai si ch.- ana.
. 
fila, iña e ina deben ser palabras equivalentes a dis-
tintos fonetismos de una miima voz; parécenos que tie-
nen un significado patronfmico, y que indican género
femenino, quizás su valor sea el de hij; o hermanalIlla es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II.III) v final
en Cañari (PMU), lo mismo debe decirse de hiilá y dgu.
- 
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no de los nombres de Panzaleo como killan son.J919h-{-
n¡o"ti."i; chitla se encuerltra sólo como base (P'MI'II'
iitl.- En'Pasto hay la base chilla gue es independiente
de illa Panzaleo.
nOl-ill¿. Basedeun apellido dela I zona con el final ganchi;
---'". 
base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
rczl il. Final o elemento intercalado de un apellido de la III
--" 
ron y 3 de la IV; es base y final en Puruhá-Mochica(P.MI,II,III).
' Se iunta áon chach.i, ralsi, con rnag (P.MI,II,III) y
tcmaiP.MI,III) con chachi Y oa.
::8\ itd.'FinaÍo É".e de ro pálabras de la I ?o\a, 5.de.la
'II, 
35 de la III y z5 de la iV. Cuando es final recibe los
prefijos ü, ch y m; base ! y_*.
'-F¡;;l 
.! ioo't" óunz alío (V. t.), koni,,Éikc (P..\{I-I:lIJ)'
hilloz, h;n iP.MI, II. ¡lt), Éis (P.MI,II,III), 
-l¿a 
(P- MI, II,
llf), ian (it.MI,II,!ll\, ht, dolo, pisu (P.MII'lll) y siz(P.MI,II,III).
- 
Base sin prefijo con: aló (V. s.), an(Y,,s.),-bicha, kisa
tp¡,ril,tll), n; (P.MI,II,lrll, tin (P.MI,II,III), nóo
tfr.tvlll.tlli; si el prefijo es y' con: haki, hu-isa (V. s.)'
l¿-s" (Y. s.\, k-iña (V. s.), 'hin (P.Ml.lI), gala (P'MI'
II. III), sallo (P.MII, III), kinga, gan (P.Ml,Il,lll)'- gu-
lá, *'otio (V. s.), t-ari (V. s.), t-on,(Y . t:):-tV?.o 1V's,)'t-íri (Y. s,\, t-iza (Y. s.\, lalla (P.MI,II,III), 49?!,
r;;;, tp. nti, ilt), pa;h¿n (p.trZt. tt),'puiin,, lina (P:Mll),
'óimrb o,' c hangd ( p. M I l, u l\, c hi n ( P. M !l'-I!]'- jj? ( P. ryI.r'II,IIIj, 7216i6-k-isa (V. s.), wano (P.VI,II,III), ñ0.(P'
MI,II;III), r-iza (Y. s), longo (P,MII,III), luna, inga
iF.ir,fll,lIil, g-in, tantc, ch'-ánga, ala (V. s-), qn4d (Y'l.i. iit" (p.-tr¿U,l!l\, monto, úonte y munda; si el prefi'
io'es m: chana, u)dt¿o (P.M!II'III)-y tqf.d¿.- ila ocwre como base en Puruhá (P. MI).
r,ryl ii*. Final o base de 3 nombres de la I, 4 de la III y +
de la IV zona.
- Siendo final se junta con: hdcltu (Esmeralde6s fta:lo
propio o diente, 
- ihu=iagat o piña, ilo:v,arón.macho)
7aÉ' (P.MI,II,Ill-Esmeraldeño, ta cosa cilfndrtca' cht'
"ü"ll- ti,n 
(P.'MI,II,III), tut(Esmeraldeño tu=boc¿, du
-iíátr"), ii (Esmeraldeño di:mano) y y'uk (Esmeralde'ño y'u=saber, conocer).
---óuando 
"s 
b"t" coni ay (P.MI,II,IIl\, goryclzi o gunchi
(Esmeralde no liop¿:hícha) chd (Esmáraldeño:débil)
v chi (Esmeraldeño = mover).
" 
'lit ¿;-i;;¿ áá 
"o"tto 
nombres del pafs Caranqui, teni
- 
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dos todos por Esmeraldeños, lo son también los panza-
leos en que frgura esta base o final.
Merecen especial arención llucl¿a (Iltugcha) nombre de
un páramo que en Esmeraldeño significa <hombres débi-
les> y fluchi (Illuchi) de un caserío que guiere decir <se
mueven los hombres>.
ryo) ilumán, Palabra Esmeraldeña, que significa el que es
por autonomasia varón (ilo=varón, nca:ducativo de es-
rado, ne:presente).
La base de la palabra es claisi y es un apellido de lalll zona.
rgt) ili. Base de un apellido de la I zona, un monte de la II,
una haciencia v uo caserío de la III.
Se com bina' con gonehe (Esmerald eño hunki 
--hacha),lío (Esmercldeño tátt=río, de li=[¡srn6¡. y a=el), iza y
chisi.
En Esmeraldeño ili-n-tla-sa es mi hijo varón de ilo:
macho, in=l o r¿:geniti v'o, lzt=niño, sa=mfo; ili espues otra forma de ilo.
rgz) ilua. Base de un apellido de la III zona con la final ¿s.
tgg) ilma. Base de otro apellido de la III zona con la final
.g-oa, es también base en Puruhá (P.MI).
r34) ;n Base, final o elemenro intercilado áe 3r nombres'delal zona., zz dela I[, 56 de la III y 56 de-la IV.Final o elemento intercalado se-usa sin prefijo en 24
casos sobre 72i con k prefijada en r; con i é" Si con I en2i con clz en g; con J en 5; con f en r; óon /Ln 14: en
otros tantos el prefijo es il; en ano li-t; en g la-k; en uno
antes de inhay el signo de genitivo a. Baie: en 9 sobre
93 no lleva pr-efijo; en.7 es este ¿,. en 4, j, en 3r, /; entz, y'i en 4, chi en 13, J; en 5, l; en 8, m.
. 
Por lo que sabemos del uso de las consonantes prefi.jos, nos inclinamos a creer que casi siempre se trata de
una misma palabra, pero no excluímos la posibilidad de
que en veces pin no sea cosa totalmente distinta de hin
por eJempto.
Cuando es final iz se junta coni dini (V. s.), itta (y.
s.l, huncasi, kui (P.MII,III), kuói (P.MI,tl,tli. En este
caso es Puruhá-Mochica), tut (P,NIII,III), tor, tit (p.MII,III), y'aisa, pan (P.Ml,II,III), y'unka (P.MI, Itfi clzi-
ll:,_ly.t, santa (P.MI,III). sandoóa, sua, for, uan (P.Mf,U,I{L 
_ncalsa, .nuk (P.MI,II,III), sila (P.MII,III), wa-
na (P.MI,II,Ifl), alo (V. 9.), hall (P.MÍI,III), t-oa, y'an-
oa, y'antsa, lanua y'icha (P.MII, III), ¿himóo (P. MI,III ,
siña (P.MlI), sila (P.MI,II,III\, ailla (P.MII), uanapa,
ruma, llumi, lasi, haisa, hona (P,MII,III), anch.i (V.-s.)
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Inintercelado se combina conz lane¿lla" luh(P'MI'
IL III), oo e in; liha Q.MI,II,III)- l-l-ita; chín (P'MIl'
lTll-i"t¡",no, iáo'y ku-isa; mara (P.MII.III) .v. f!: !!'
s.> ; 
-*u 
s (P. M I, I I' I I I) 
.v ima c lzo, i ruaigo' . kunchi 
-lP.' M I L tttll, cn¡ñOa (P. MI,III\, chin (P.MII' III) y uchi lY . s')
Óuando ¿z'es base y no lleva prefijo, las finales son:
itta (Y. s.), tina-kaso,-cha (P.MI'II,III), cpg?a, clzalli,
ta (P.MI,II.UI) y ri (P.MI,II,III); si el prefijo e-14- gglt
ai' (P.Ml.tI,III); aka (P.MI,II,III). kota (P'Mrr,IIr)'
óanta (P.Ml,III), kota IP.MI,II.III), i/¿ (V. s.)' lema
ip. tvll,II,IIl), aZa (Y . s.). g¿ (p. ml.II,ILI)' ta (P.Mr,t- ,
i1D, ú.kanihi, ¿o-hoth¿t¿.e,-al (V. s.), ¿l(Y. s.), in, óila,
óuia, óuska, lenaa (P.MI,U,IIL\, dema, Ócla; si el e1,y',
sonz'gnnchr'(P.Mtt,ttl), agY. s.), ig V. s.), cha (P-.\!-\t
II,III"), chuela (Caranqui), lsa, tse, ise-pana, q (P.W1,
tl,Uli, luisa, kaia.s (Quechua), asa (V. s.), si es ch; ha.(P.MI:II,III); awa (V. il, los-ina, laisa,.es (V. s.)' /i
ip.tt¿tt,llI); si s; in, gaio, dy (V. s.\, añ'a (V. s.), ue'ha-,
ato (Y.'s),' ucho (V. s. ), un'(Y . s.\, und 1V. s. ), isa (Y .
s.), iñ,a (V. s.); wano (P,MI,II,III); si l: an 
-(t-'-s.)r-614(P.MI,ll,Ul), guna (P.MI.II), chi-wano (P;y-I'-ll'lll)'
iarnei si mt ág\Y. s), ¿sa (V. s.), ina, gucho (P.MII, III),
dano y layerne.
Inás inal frecuente en la toponimia Pasto, asf-com-o
base, la que se combina con otros eleme-ntos propios de
este idioma, salvo quizás en el Na 357 (Vol. I, pg. zo8)
en que ehinclza pued! ser Panzaleo. También ocurre co-
mo'base en Caranqui, siendo probable que el NQ 275(Vol. I, pg. z5o) teriga una final Panzaleo. Es final, h¡se
v elemenió intircalado en Puruhá-Mochica tP.MII,III).
- I{-in es base final y elemento intercalado en Pasto'
siendo base se juntan con elementos Pa.stos en--el.N-9 598
v con uno clarimente'Panzaleo en el N9 6oo (Vol. I, Pg.
zt+l; en Caranqui se asocia siempre con-palabras propias
de'áste idioma;'en los idiomas Puruhá-Mochicas es base
y final (P.MI,II,III).
t-in es final y báse en Pasto y Puruhá-Mochica (P'
MI,II,III).
i-i'n ocwte como base en Pasto con la final -dikal gae
parece extraña a este idioma; en Caranqu.i es base y.en
át Ns +¡Z la final es Panzaleo; es base y final en Puruhá-
Mochica (P. MI, II, III).
ch-in o s-in se encuentra como base en Pasto, con
finales que parecen Pertenecer a este idioma; en Caran-
qui los Ños. 524 y 525 tienen finales _q_ue -n9 Pertenecen a
este idioma y parecen ser Puruhá-Mochicas; en estos
- 
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idiomas chin es final y base (F.MII,III) y siz igualmente(P. Mr,rr,rII).
l-in, ocatre como base e¡'¡
ne una final indeterminada,
Panzaleo (No 294) es base(P.MI,II,ilI).
Pasto en un nombre que tie.
en Caranqui, en un nombrey final en Puruhá-Mochica
min es final Pastor pero, cuando ocurre como base, es
Panzaleo como lo demuestran las finales (Nos. 4o7, 4og,
.4o9), es base y final en Puruhá-Mochica (p.n¿t,li,Ul).
r39 
-Z?i. Base y final de z nombres de la III zona y r de laIV.
. 
Se junta con: wasu?t, afi (Y. s.) y fuila.t36) incha. Final de dos nombres de ia-I-y uno de la III zo-
na,.sejun-ta 
_con,y'uclt. (P.MII,III), piclr, utail (pMII,) y
muk (P,MI,II,III).
Es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III).
rg7) ima. Base de un nombre de la iII zon" con la tinal añ,a.
-. 
Es base y final en Puruhá-Mochica (p.MI,III).
r38) 
_imóa, Base y final de 7 nombres de la I zona, r de laII, z de la III y ¡ de la IV zona.
. Inóa es voz Caranqui que como demostramos significa
<nuestro por excelencia o por antonomasia> y en li topo-
nimia Caranqui ocurre como final Z veces, en cua¡ro ape-llrdos y en tres nombres de lugares, como elemento inter-
calado eo un apellido, como báse.en 9 voces de las cuales
cinco son apellidos.
. Los nombres de la región Panzaleo en que se encuen.
tra la voz imba son:
I{umbimóa (N_o 9od)-fíztnba-imba, es Caranqui por
su Pase y_final (Vide.Nos. r52 y r53. Vol. I, pg.'241i.P3kimó.a (\0 r+rZ). Coloiad-o pá-k;=guadaii
Pagimóa (Ne r43r). Id. id.
lgSo;*Oa (Nl' r++o)- Vide Vol. I, pg. e53. Ne 364.
Y¿nc him óa,(No_ a3 r z ). Colorado y a :ía si i n = di =' c hi:posesivo. Cabe sea un mal fonetismo del Esmeraldeño
Yanch.iniua N9 z3¡ r.
. 
Silirnóa (No z59a). Colorado sl¿ili:caerda, soga, be-
Juco.Nasinóa.(\!_lt+g). 
.Vélse Vot. I, pE. 252, Ne 33r.MaliÉiuóa (No 3259). Colorado inál¿J color -nigro
,que se saca de una planta.
. I{urzbainóakin (Ne g"¡). Vide supra.
Laóaingakiz (Ne 2gg3),.
. 
_ 
Laclzitnúakin (Na 2996). Compárese Laehas:pueblo
Caranqui.
- Imóakinga-hinga final panzateo.
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Son pues todos los nombres con imba voces Cara¡quis'
que ocurren pnncipalm-ente en la I zona' como prueba de
ia mezcla qrl en i[a hubo entre estos -v los. Panzale<¡s
que en ias demás ha¡r de atribuirse a migracion€s Post-
ctlornbinas o a antiguas influencias Caranquis-Cayapa-
Col<¡radas.
ttol hah. Base de ¡ nombre de la I y r de la IV zona, con
'"'las frnales ara (Y. s.) y una, (V. s.)
t4ol hu. Base de un de li III y'otro de la IV zona, con las
'bases ina(Y. s) v ki (P.MI,II'III).
t4t) hi. Base de z ñombres de la IV zona con las bases ¿r¿(V. s.) y Po (P.MÍ,II,IItr).
4zl hiru. Éáse de un nombre de la III zona con la base isi(V. s.).
4gl'hit. Base de z nombres de la IV zona, el uno con la
hnal at (V. s.)
r44\ himai, Base de ¡ nombre de la IV zona con la hnal añd(v. s.)
4gl ka. Éase, final o elemento intercalado en rz nombres de'-'la I, 5 de la II,+z de la III y z5 de la IV zona.
Fiñal se junta con las basés: ¿is (V. s.), ash' (Y.' s'¡,
ait (Y. s),' nuta (V. s ), ala-un (V. s.), ala-nu (y-' t'),
ala-nis (V. s.), atla (Y. s), alka-se (V. á.1, andra (V' ,t:)'.
aflto-r (V. s.), ushi'n 1V' s.), us (Y. s.), kdn-gola, htst'(p.Mr,Ir), gish (p.Mr:u,IrI), hil_Q.MIr.Irr), hlan, tai'
ml, kila (P.Mtt,ltI¡, toln, tol 
.(P.MI,II,IlI)' tilu, tina(P.MI,tI,itt¡, pou (p.MI,II,III), y'aasin, pandor (P-MI'
ITI), puta (p.Mlt,llu, lugttg (P.MI,II,lID: ?i!: y'ilama(p.n¡il' chau (P.MI,II;III),- chan (P.MI,II,III), chusil
aP.Mu,IIl), chul (P.MI'II,III), cltigi-llanu-(P.M-II'III),
c hi s (P.ML,II, t tI ), c hili (P.MII' II I), c hin (P .Mrl,,!!l)' jqn,
;oili. roo rr'.Mlr,ttt\, shu| (P.MlI,III), sal (P.MI,II,III),
's 
u I (P'.ML,'I I, I I I ), s i n u c, 
.ut n-i 
-- 
(P-.-l\¡ I' I I' t!t\., 7 9!1,- ! g ( a,
llan' (P.l\4I,li,ui), tau (P.MII.II.I), lai (P.MI,II,III),
luisa, lci, lin (P.MI,I[,lll), m-od,
I{afinal esurÍ€ en Pasto, pero es poco caracterfstico;
. se encuentra también en Caranqui en donde, según los
casos es el verbo auxiliar <tomai> o el sufijo clasificador
de las cosas redóndas; se lo halla en Cañari y en las lett-
suas Puruhá-Mochicas del Norte del Perú.
- E*irt" un final ha en Panzaleo Pero Para saber si las
patabrat gue lo tienen Pertenecen á este idioma es preci'
óo fiarse del estudio de las bases.
I{a intercalado o base es en ocasiones la misma'pala'
bra gue acabamos de estudiar como final, Pero es en
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otras el prefijo á que, por razones eufónicas recibe una
vocal.
Como elemento intercalado se encuentra en los siguien-
tes ejemplos:
146l Awa-Éa-n-cl¿i Preñjo h
r85) Alá-n-ga-si ,, ,,
zt6) Aúar-ka-sen ,, ,,
306) Oiy-ka-iy'e Partlcúa hagg2) fnch,a-kaisa Palabra kaisa
429) ilh-ga-n-clzi Prefijo k
44r) Ina-ka-fo ,, i,
ro48) Guze-ka-l-alá , ,,
rryzl Tos-ka?a ,, ,,¡689) Pila-ga-la ,, ,,
18671 Ch,al- ha-kin 
, | ,,¡88+) Chan-ga-k-isa ,, ,,
2176t- /ancha-kais¿ Palabra kaisa
z3or) Yanchd-Éaisa ,, ,,
3r8r) Mai-ka-tin Preñjo k
3273) Mar-ka-/-¿'¿o ,, ,,
Como base en:
ro33) Ga-óusin Prefijo k
rcg|l Ga-utan ,, ,,
ro38) Ga'utano ,, ,,
Esto nos da a conocer un poco mejor el carácter de las
consonantes prefijos, ya que demuestra tienen yalor o
gramatical o lexicográfico y no simplemente valor foné-
t¡co.
146) 4oo. Base'de 7 nombres de la III zona y de 9 de laIV.
hao es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III) v tam-
bién final (P.MII,III), no debe confundirse con ia base
Carangui kauta o kauas.
En Panzaleo se combina con: b-al (Y. s), hi (P.MI,II,
lÍD, ói (Esmeraldeño kauói\, llatinr la (P.Ml,ü,ltl), lan-
da (P.Ml,II,III), n-auta-s-la (V. s.), aaa (Y. s), dnd.(V. s.), ch-oa(V, s) y ano (V. s.).
r4fl kai. Base de 4 nombres de la I, r de la II, z de la IIIy z de.la IV zona.
I{ai es final Puruhá-Mochica (P.MI,II,III) y también
base en los idiomas del Norte del Perú, se usa como base
en el territorio Pasto en nombres gue pudieran ser Puru-
- 
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há-Mochicas, pero que probablemente no lo son, y ocu-
rre, también, en el Caranqui en voces netamente Caran'
quis-Cay apa-Coloradas.
- En el pals Panzaleo se encuentra en nombres qué ter'
minan en at¿go (Caranqui), an (P.MI,II,III-Puruhá), ga(P.MI,II,III-Puruhá), to (.P.MI,II,III--Puruhá), iai-io(hai- ho-Puruhá), wa (P.MI,fi,III-Puruhá), ta (P.MI,
II,III 
-Puruhá).Asf parece que kai es siempre una huella de la influen'
cia Puruhá-Mochica en el territorio Panzaleo.
r48) kaika. Base de dos apellidos de la III zona, con los fi'
nales panta (P.MI,III) J a,dno (P.MI,II,III).
r4g\ kaisa. Ya la estudiamos como final al tratar de ka ele'
mento intercalado, observando que ocurre r vez en la II
zona y 3 en la III, como base se encuentra 5 veces en laI, 4 en la II, 9 en la III y T en la IV.
I{aisa puede. ser el prefijo k con la vocal ¿ antepuesto
a iza (Y. s.) o ka (V. s.) más iza.
Ocurre como base en Puruhá (P.MI,) pero seguramen'
te por influjo Panzaleo.
Se combina con'. kinga, cy'tana, oa (Y, s.), t¿/ón, y'asta,
y'anta (P.MI,lIJ), y'ancba (Quechua), óanda(y'antd, chi-
tnin, u-añ,a (V. s.), w-an (Y. s.\, utano (P.MI,'II,III),
luisa, latin y litin.
r5o) kaill. Base de un apellido de la I zona y otro de la IV,
con finales awa(Y. s.\ 
.v ake (V. s.¡.
r5r) kah. Base de un apellido de la I, 4 de la III y r de laIV zona, con los finales a! (V. s.-Puruhá-Mochica),
allas (Y . s.), ata (V. s.), lata (P.MI,II,Ill), pasta y nas(P.MIT,III).
I{ah es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
r5z) kato. Base o final de un nombre de la I, z de la II, 5 de
la III y + de la IV zona. :
Es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
Se junta con tanda (P.MII,III), jua, zili(P.MII,lil)'
simi (P.Ml,lll), ta (P. M I, II, lll), la (P. M I, I I, lll), l' aan(V. s.).
r5gl kap; Base de un apellido de la III y z de la IV zona,
'-'con las finales zs (V.'s.-Puruhá-MocÉica), tdta (P,Mll,
III) V tr.ho (P.MI,II,IIl).
Kap es base Puruhá-Mochica y todos los nombres
Panzaleos en que se encuentra parecen serlo.
r54) kapa. En Quechua significa <jefe> o <señor>.
En el teriitorio Panzileo es base o final de 3 apellidos
de la III zon^ y z de la IV.
, Itala es basó y final en Puruhá-Mbchica (P.Mr,Iqur¡.
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Los nombres de Panzaleo están formados por kay'a y
i.!o (Y: 2.)¿ !to!!:,rera (P.MI,II,III), sara (p,MIt,IiI) yllug (P.MI,II,III).
t55) kaclaa, 
-B?!" de 3 nombres de Ia I zona que tiene comof¡nales ako (Colondo hermano), ago (id.) i any (parahá-
Mochica).
Se tra¡a pues de nombres Panzaleos de los cuales dos
. 
son Caranquis y uno Puruhá-Mochica.
t56) kachu. Base de 3 nombres de la I zooa, ¡ de la II v ¡
de la III, con las finales- uÉo (Quechua-P.MI,II,IiI),
un - i lu (Es m eralde ño), nó a (Ca ranqui-Cayapa- Colorado
<¡ Puruhá-Mochica).
t5fl ha1, Base de r nombre de la I zona y 3 de la III, esfinal en Puruhá y Cañari, base en los idiomas puruhá-
Mochicas <iel Norre del Perú. Se junta con las finales
.ano (Y. s.), i,t (V. s.), clao (P.MI,II,til) y sa-t-oa (V. s.).t58) kajo, Base z nombres de la I, a de la-III y z de la IV
zona.
Se junta con las bases ch.acltc (Quechua csacudir el
polvo de la ropa, mascar coca>), china (Qaechua <hem-
bra de los animales, criada, muchacha de sLrvicio>\, suna-
ó¿ (P.MII,III), utasÉa (Quechua <soga>), wano (p.MI,II,IÍI), ma (P.MI,II,III), rnarha (Quechua <pueblo>).
ka1'a'et el Diccionario Quechua deGrimm (¡) es mon-taña;.elDiccionario Polígroto Incaico (z) da para cerro
f os siguientes equivaletrtes: Cuzco orhho, Ayacucho
orhho, Janín ulu, Ancachs 7'irka; en Tschudi (3i encon-
tramos kacha:peña, palabra para la que el poilÁloto da:
Cuzco kkakka, ananÉa; A.vacucho halun rurnil ÉÉakka
lunln jatan lumi, ha-h¿, Ancachs gaga.I{aja es base e¡r Puruhá-Mochica'(P.MII,üI).
El nombre de haja o por rnejor decir de ka/as, se da
en el Ecuador a los altos pasoS que por los párámos fran-
qean la cordillera. I{ajas es el páramo que se interpone
entre el valle de Ca¡'ambe y el de Otavaio, lugar dónde
no hay peñas sino extensos pajonales; Tio.I{ájas es el
pJfamg que q.ueda entre la hoya delChambo y del Chan-
chán, lugar abierto y arenoso, peñas de arená es nombre
poco adecuado. altura, páso arenoso sería el conveniente
para dicho lugar. Sospechamos pues que el haja del dia-
, .(rL Gnru (fe.Juea M..) L9 lrcngua eulchua(Díakcto dc ta. Relztblica dcl Ecua.dolr. ¡!'r¡burgo d€ ¡trisgoei¡, ¡896.
_ . 
(rl Vocabulario Pollglota-Inca;co, comür¿csto ior algunos rcligiosos de tosColcgigs Francisconos dc Propagando f¡di ¿¿t pá.ú. LiÁa rco+(3) TScEUD¡ (J. J. voo) dio Kechua-Spr¡cbs. Vol. lII. Wieí ñ53,
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lecto Quechua detEcuador, no es el kaka peña del Cuzco'
sino e[ kaia Puruhá-Mochica.
t<o\ karya, Base de ¡ nombre de la I zona, e de la III y 3
-" d"Ía IV, con las finales: ch.on (Y. s), nza (probable-
men te J r ba r o cnt z a : r lo), m e I a-\P .\I'' lD,. n--ó i 
-(C-a¡-11 e ui )'IfuyV es base en Puruhá-Mochica (P.MI'II'III)' en
Pasto y Caranqui.
úo) kayo.- Base dé ¡ nombre de la II zona, r de la III y-3
'deia IV zona, cuyas finales sonu-an (V. s.) y ma(P'
MI,II,III).
út) ka-s. Base de tres apellidos de la l.zona,.tres de la-l-t!-y
tres de la lV, las fiáales soni &n (V. s.), bo (P.MI,II,
IIII, tet (P.MII,III), É-is¿ (V. s.), chila (P.MI,II,lII),
y'ara(P,Ml.II,IIl) y wa {P.MI,II,III).' 
-
' Kis es base en-Pasto, Caranqui y Puruhá-Mochica(P.MI,II,III.
t6zl' kazo.'Base o final de un nombre de la I zona, dos de la
'II, 
siete de la III y uno de la IV, de los cuales, tres son
' de monte, uno de-un pueblo y otro de una vertiente.
Como final se iunta con lai bases: ¿/¿ (V. s.), dló (Y'
s,), in-tina, gisi'(P.Ml,ffl'), git (P.MII,III), t-oa.(Y' s,\-,
,i-t-oa, leitoi comto base con li (C^ranqai?¡, mla (P.MII'III) y mba (P.Mlt,III).
káto e, ü"t" en Puiuhá-Mochica (P.MI.II'UI)'
Kaso debe en Panzaleo significar algo relacionado con
monte o altura.
t6ql haatas. Base de un apellido de la I zona y dos de la IV,
'' 
"on 
finales ango (Catinqai') y y'a.
Son voces Caranquis.
ú4\ kaaa, Base z apeliidos de la III y 3 de la IV zona' con
finales ad, ay y luisa.
Kaña es áná y4 estudiada con el prefiio k'
úg) kañ'ar. Base de un nombre de la I zona, otro de la rr y
de la III.
Son probablemente nombres-post-hispanos' 
.
sol, k7lto,'sdllo, Final o base de dbs nombres de la I, r de
' la II, 6 áe la III Y + de la IV zona.
Cúando es finai sé junta con2 dzod (!. t')' 
-kuri (Qae'
chua). h¿ndi (guechui), lela (EspañoD, cl¿illo, yula,- su(P. ili i, it,ttt¡, 7"o*an (Qiechta), tno c ha (guechua), ha li(P.MII,III), siendo base con a,ano,
Katt; o'gallo es un ejemplo de palabra castellana' en
el nombre áel lugar llañadb <Pelá-gallor; pue4e..venir
del Quechua <lenglla> o <hombre ingenioso' hebjl.pa,la
todoi, como en l{ari-gallo:rlengua de oro', rl'natl-
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. ga,llo:<colibrl ingenioso>, 14 arnau-gallo:<halcón inge.
ntoso>.
En otros casos es palabra Panzaleo cuyo significado
debe ser el de altiplanice o valle que queda so6re otro.
. 
Es base y final en Puruhá-Mochici (P.'M.I,II,III).
r6fl halli. Final o base de seis nombres de la III zona y uno
. 
de la lV.
Es base en Puruhá-Mochica (P.M.II,III).
En los nombres del territorio Panzaleo se asocia con:
hindi tQuechua), rnullon, nili (P.MlI), ¡2¿7¿¿ (P.M.II),y'ini y y'uya (P.M.I,III).
I{allek es una,gran piedra aislada en Mulaló, por lo que
. 
suponemos que kalle es piedra.
168) kar. Elemento intercalado o base en tres nombres de laI zona, tres de la II y uno de la IV.
Intercalado se asocia conz y'il y an, (Compárese Pasto
filc,án Ne 498, Vol. I, pg. 2rr), con jua e ¿g (Pasto
kua),
Base con: aa (V. s.), oa-eh-anta, sungumói, ua y lo.
sama (yide pasto N9 59, Vol. I, pg. r99tI{or es elemento Pasto muy conocido y los nombres
que acabamos de estudiar parecen ser huellas de una an-
tigua influencia Pasto.úgl Éara. Base de un apellido de la I zona, tres de la III y
: tres de IV,. con las finales ati (Y. s.), ch,ueha, cl¿ina (P,
MI,II,III), s-ago (V. s.), sayuh y soyo.
I{ara es base en Pasto, Caranqui y,Puruhá-Mochica,
es también palabra Panzaleo.
r7o) harai. Base de tres apellidos uno de cada una de las zo-
nas de la II a la IV. Llevanlas finales: t-oa (Y, s.), cha-
no, y ud.no (P.M.I,II,III).
r7r) hal. Base o final de dos nombres de la I zona, dos deIII y uno de la IV de los cáles uno es un picacho, olro
un páramo, los demás apellidos.
Se combina con kali (P.M.II,III), lol(P.Mfi), iz(V. s.),
cl¿-incóa-kin (Caranquil, y'ata (P.MI,II,III), si-mdlhi(Quechua).
En Pasto es final, base y elemento intercalado, base
en Caranqui, base, finál.y elemento intercalado en Puru-
há-Mochica (P. MI,II, III).
. De los nombres de Panzaleo estudiados uno es Caran.
qui.
t7z) hali, Final, base y elemento intercalado en tres nom-
bres de la I zona, tres de la II, siete de la III v dos de
la IV, de los cuales dos son de poblaciones,, uño de un
monte, otro de un páramo, se junta coa ha| (Y,.s), clt-oa
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ff. s.), !a(P.Mt,tt, lÍl'1, y'asto, acho.(Y-'-s)' k-aan(Y'
\.1, o'i"íoii.ntu,irl¡, sipZ, spe, galto (Y' s'), wacho (P'
vrit, ul), hi¡ (P.Ml,lI' III) y-ki1t,
--iiál¿ !s base en Puruhá-Mochica (P'MII'III)'
Sospe"hamos que hali exote'sa una idea relacionada
' con púeblo, Poblado, Población'
t?s\ l!#"t¡}.run "pbuido de la.III zona con tabase oit
-'xá,tpl es finál de algunos nombres Puruhaes'
rz¿l n"Uí. Base de un n-ombre de la II zona, .dos de la- lII''-';-;;; a" l" IV, con las finales liño (P'MIÍ)' chi y.ch!'
' inú, es paÍabra gue se encuentra en el territorio Pal'
ta. v que fuó de las que consideramos de origen descono-
cido'. Ño la tenemos Por Panzaleo'
,,r<l- kan, Base de cinco nombres de la I zona, tres de la II'
-'"'o1"" 
aá¡a Ut ysiete de la IV, de los cuales, d<¡s de lo'
mones' dos de lugaret, uno de una clase de mefz'
--- gt É"t" en Pas-to, Caranqui y Puruhá-Mochica, idioma
en el que también hace de final'
---pái.o.ho que sea un sonido elemental y quePa al..que
se encuentre en todos los idiomas mentados lnclePenolen'
temente y en muchos otros' no cabe ao-d? 9o9 kamb.i NQ
4z del teiritorio. Pasto y harnói No ¡6r del Cañari' tienen
que tener un mlsmo oflgen'
'-kiiá" Panzaleo se junta con las'siguientes finales:
¿¿ (p.vtl,U,ilr), git (q:yIILIJ9. 
-.t-a€ 
(V. s.).. t-uo (Y '
",1,' 
ilio (Y . s'.),'do (P.MI,II,[I), ch-auta (Y '.s')' .ch-iíi"' il. i.l. ,iloy (V. s.), ih'*o 
-(P.MII,lfI)' -chigi(i;.ufr,rtti,' tto-tloo (V. s.), raló (v. s.). s-ig-ñ'a.1V' s')'
bash'dmín,'ino(Y. s), órota, l-ala (V' s') .v eh-alá' 
-
ryo\-liil.' É".. de do-s apellidos^ung-¿g-tq-I-l v otro de la IV
zooa, este con la ñnal !-oz (P.MI,II,III)'
trr\-ioin. Base de dos nombres de ta I, dos de la III y dos
-"'ái-lilV 
"on", 
con las finales luisa, oa-ah (V' s'), lulka
r78)
r7s)
v aalin (Caranqui).
' 
-Itáih'u, 
basé.de un nombie del territorio Pasto, que
debe pertenecer a la lengua Panzaleo en y los idiomas
Puruhi- Mochicas (P. MI' II, III).
- Piii¿. Final de un apellido de la III zona gue tiene por
base mila (P.M,U).
-io*o. Final o base de siete nombres de la III zona'
K'*i 
"" 
base Puruhá-Mochica (P'Mt¡'ur) y palabra
Quechua, que signiñca <todo, enteramente''- (peca.r)rícii"r, dar ét ser'produci:> y kamay,-<ajustamiento,.obli'
gación, tarea en Cl trabajo>, de donde hamayok, <el que
Iuida, 'el que mantiene todo completo, el que conserva>' y
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hamah <el que da el ser, el que anima> y hatnana <criar,
producir, sustentar>.
Las palabras del territorio Panzaleo en las. que figura
hama tiene como basez ala (Y, s.-Puede ser voz trafda
del Sur )' no pertenecer al idioma Panzaleo) ll-oa(Y, s.-
cabe sea voz híbrida), utaita (Quechua <nadar>, traduc-
ción sin sentido para el sitio y pueblo de W aitahama) o
como finales lle, lli, llin y ka,
Aun cuando es probabÉ que en Panzaleo las voces con
. 
hanaa sean guechuas, no es seguro.
t8o) ko. Final o elemento intercalado de zr nombres de la I
zona, ro de la II, 5z de.la lll y zg de la IV.I{o ocarre en Pasto, en Carangui y en Puruhá-Mochi-
ca (P.MI,II,III).
Fin_al se junta con: alla(Y. s.), alá. (V. s.). añ.o(Y. s.),
ana_ (Y. s.), 4o4o (V. s.), Éacl¿u (V. s.), áas (V. s.),
hocha (P.MII,lll), koya (P.MII.III), kurt, hinóiaul lCa-
rangui), tar(P.MI,II,III), t-oe, (V. s.), tumóa, lai(P.MI,
\r,]t]), _|1tcho (P.MII,III), chat (P.MI,II,III), clzar (P.MI,II,ll[), changoluir, chamal,. /-a?Lttt, (V. é.), shulha,
zanabar, sai (P.MI,II,III), salal (P.ML II,iII), san (p,M
I,ü,II_I)r,l.ay/a., lai (P.MI,II, III), Éai (P.MI,1¡,¡¡1),
hura (P.MT, II,III), TuKu (P .MII. III), tIn iP.MI,II,III',
4-lg !!, s.), juni-t-asi, utatnan (P.Mtf,lftj y tlam (P.\i
r, rr. rrr).
ll¿, elemento intercalado se combina con: ata (Y. s.') y
l-oa (Y. s)i ana (V. s.) y lla (P.MI.III); ota (Y. s.) v ma(P.l\4I,II. III} cua (Y . s.l y cha (P. MI,II, III); tilan y
ngo (P,M!,II,III); pita y ¿zá (Y. s.), cl¿al (P.Ml,If,ilt) y
cl¿inca (P. MII, III): jamin e iza (Y. s.), na y aitta (e. nnll)
.y.pili (P.MI,[I,III), y'ila y ña; y'in y cl¿in.
r8r) kui. Base de cuatro nombreg de la I zona, uno de la II,
dos de la III y dos de la IV zona.Aui 9s final en Puruhá, base en los idiomas afines del
Norte del Perú, se reune en los nombres de Panzaleo
con las finales: !ay!?, gilzn, li (Catanquü, chachi, cha-
.na, clzin (P.MII,IIIl, sltimia, na-y'allo,-
r9z) goita. Base de un apellido de la III zona con la final
. Quechua y'alla.
r8g) guin, Final o base de dos nombres de la I zona,. uno de
la II y uno de la IV.
. 
Se junta con mandu, ga y óakin
18$ hoka. Base o final de cinco nombres de la T zona. qno
de la II, dos de la III v IV.
Se junta con: Éuji (P.MI,II,IlI), hur (p.MI,II,III),
chanchi, y'aclca (Buechua (tierra de la coca>), cl¿imóo
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(P.MI,III. Quechua <coca de Chimbo>1, g-illa (V. s.)'ya (P.M[,II,III), ita (Y.s.)
ú51- gugo. Base de un apellido de la IV zona, con la final
- dn(P.MLI[,III), es base en Puruhá.
ú6\ suki. Base de otro apellido de la III zona con la ñnal' laka (P. MI,II,III).
tSzl hoto. Bise de dos nombres de la I zona, uno de la II,
''seis de la III y uno de la IV, se junta con ko y ashi,
que como vimos significa altura, ko-ll-ao (\t. t.), y''art(monte), /il-aló (V. s.), siclt' y larha o larko y ch-oa.
Figura en los nombres un lugar en el valle de Chillo'
laderóso y alto, que forma una de las últimas estrivacio-
nes del Pasochoa, y tiene por 6nal oa qve como vimos
significa <valle>; en el de un pueblo y región al Norte de
Quito, de un lugar en Toacaso, en gue se combina con
i;? y aló=paeblo; de un lugar en la cordillera de Chalu-pas; una fuente en Toakaso, de una quebrada en Nono
. 
óon la final ko:? y ashi=monte; en el nombre del
I{otoy'ahri (Ifutoypíari:monte de horo\ y en el del rlo
que áace de él Kutu-ehi (chi:rfo, Rto de lo alto).
- I{oto sospechamos por todo lo dicho qoe debe signiñ'
car lo que está en alto, lo alto.
I(o¡to-g- c h-¿¿ 
= 
valle alto.
I{olo-pi-dló=el pueblo en lo alto (pi:en?¡
I{oto-ko-ashi- alto Éo de monte.
I(oto-!' ari: ffi onte de altura.
Ilutu-clzi=rto de lo alto.
ú81 h*ti. Base de dos apellidos uno de la I zon? y otro de
la IV, el uno con la final p-iza (V. s.).$g) kap. Base de un apellido de la I zona, uno de la Il, urro
de la III v dos de la IV.
Se juná con las finales ana (Y, s), aña (Y, s.), i-iin(P. Mrf,ItI) e inóa-kin (Carangui).
I{ay' es base en Puruhá-Moóhica (P.MI,II,III).
ryo) kopa. Base del'nombre de un rlo de la I zona con la
hnal ya (P. MI,II,III).
ryt) kopó es un nombre de ta IV zona. Es base Puruhá-
Mochica (P.MII,III).
ryz) Éuls. Base de ties nombres de la III zona y uno dé laIV.
Se reune con las finales ringe¡ aó-al (Y, s,), acl¿i (Y.
s), ai (V. s.) v lutnbo,
ryg\ hocha.- Base-y final de un nombre de la I zona, seis de
la III v uno de la IV.
Es Lase en Puruhá-Mochica (P.MII,IU) y palabra
quechua que significa laguna.
- 
24r 
-.
En los nombres de Panzaleo se iunta com talin (O,úe.
chua talli=vaciar de un vaso a otio), clzau (guech¡ií:a
medio, en medio), ga (P.MI,II,ILI), llt ari, aFu (euechua
:hueco) y aló.
En Panzaleo es pues elemento Quechua, aun cuando se
reuna con dos finales Panzaleas en el otro nombre del
Killotoa <valle de la- laguna> y en el de una quebrada de
Sigchos <el pueblo de la laguna>.
rg4) kuclt-u. Itl"l o base de dos nombres de la III zona y
uno de la IV. Es palabra Quechua que siguifica hueco.
Se junta con neulun (Quechua murct=lmancha de co-
lor),-chanóa (Quechua 
-Cesped) y clzamóo (probablemen-te chamóa).
tg5\ kuch.i. Final o base de dos nombres de la I zona, tres
de la III l¡ uno de la IV.
- 
I{ucl¿i io."d:- ser.palabra_9_u_echua cpuerco>, es base yfinal Puruhá.Mochica (P. MII, III).
En el territorio Panzaleo se asocia conz tani, tinla, ne
. 
(P.Mt,II,III), lakta y buene.
tg6) koja. Base de dos nombres de Ia I'zona, uno de la IIIy cuatro de la IV.
!9 junta con_las finales ama(Y, s.), ano (V. s.¡, g-ilta(V. s.), ana (V. s.) y chatnin.
r97) kuii. Base de dos apellidos de la I zona, uno de la IIIy cuatro de la IV.
Las finales so_n_ kuha, chitnóa (P.MII,III), tto (p.MI,U,III) y no (P,Mf,II,III).
_ 
Ituii es base Puruhá-Mochica y todas las palabras de
Panzaleo en que se encuentra lai tenemos p'or pertene-
cientes a estos idiomas.
ry8) koya. Base de cinco nombres de la I zona, dos de la IIIy cinco de la IV.
Se combina con : a_g_o (Y. s.'), chin (P.MII,IfI), saruin,
Ia (P.MI,II,III), gn (Y. s.) y gicho (P.Mll, ttt¡.
. 
I{oya es base Puruhá-Mochica (P.MII,III).-
ryg) 
.nryy. Final o base de dos nombres de ia I zona, dos dela II y cuatro de la IV.
.__Se junta.con tióa, |q!o @..\tt.J_f), al (V. s.) y ch-qt(V. s..), ¿:l-¿y !91f¡qoi), g-illa (V. s.), cha qp.Mt,tt,tti)y kola (P.MI,II,III).
Rusa es base de nombres del pals de los pastos, con
finales de este idioma, del Cañari-y de los idiomas Furu,
há-Mochicas del Norte del Perú, es también palabra
Panzaleo, cgmo se ve por.las finales enumeradas en est"
acápite, y es base de un nombre Panzaleo del territorio
Caranqui.
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zool kuso. Base de un apellido de la I, uno de la III y uno
- 
'du la IV. Las finalei sonz óaiín (Caranqui) y ehimbo
(P. MI,III).
' Kuso es base v final en Puruhá-Mochica'
zoil husis' Base yfinal de dos nombres de la I zona' uno
'de lail, ocho áe la III y cinco de la IV'
Kus| o husig es base- de un nombre del pals Cañari:
I{uzhln y de oíro del Caranqti; kusin, puede ser la pala-
bra Oueóhual husi <dicha, ventura, gloria>'
- éí".ocia en Panzaleo con ha-l-álá N ' il $) hinti(9""cñ""=<colibrl>, <colibrf glorioso>), ty':l \Qy::\y"
5<cuchillo>-<cuchillo de dicháil 
' 
j/un, sabi (P 'MII,III)'
t 
"ri1Qi""hua = tt m aiz>. 
<m alz uen to roso>)' 
-¿ 
a t ¡ 1' 
-t !'ty'
¿, ip.úi,illi), th¿*óo (P.IvII,III), uango, lla (P.Ml,rl,lll) y lago.
,orl-llfí. É"tu de un nombre de la III zona con el final s¿
-(P.MI.II.III).
,oz)'ini.-' g";'¿" un apellido de la IV zona con la final ko
-' (P.'MI,II,III).
2e4)'iowa.' É"tá d" on apellido de la III zona, con la final
" kondo (P.MI,II,III).
2sq\ kor. Éas. de un patronlmico de la II zona, dos-de la III
--u' 
rdos de la IV, con las finales ay (Y. s'), ago (\¡l's')' ori(V. 
..), g-ilta (V. s.) Es base y elemento intercalado en
Puruhá-Mochica (P. MI' II' III).
zoO)- hili.- B""" o final de un nombre de la I zona, otro de
la III v de la IV.
Se iunta con kana (Quech-ua (pegar fuego, quemar
montei) y shimia (Quechua shini:boctl'
I{uro én Buechua significa <gus-ano''
zo7) Éir;. Finál o base di tres afellidos de la III y cuatro
de la IV zona.
Se iunta con wamán (Quechua=hatcón), gal!9 \\!' 
-s'),
oolto,'iliiáa (P.MI,llul cho (P.Mr,rr,rrr) v lto (P.MI'il,nl).
--'Eü¿ 
en Quechua quierg decir (o-r-ol, Pero es tqnbjén
base en Puñhá-Mochica (P.MI,II,III), y final en 9añart(P.MII), debe haber existido también este sonido en
itanzaléo.
z"g\-i;it-.--Base de un apellido de la IV zona con la final
ana (Y. s.).
,og\-iotta. Base que se encuentra en Puruhá-Mochica (P'MI'
Ñ-¿ 
- 
greGio coo vocat cnfdaica 'f / 
- 
ptcfijo + aI¿' E''c 
'icoplo-t-otros
nucüos dco¡esriao {ue ¡i hrt cicrt¡s fluauaciooós cufóoicaa, Go las @osoo¡ote!prc'iij;;;; ¡f,dJ;oá oio¡""¡uii3., i¡-"" e;-i-;"d;-g-ropo ricae oó valor grrnatical o lexi'
co¡rtlfico diverso.
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II,III), y e_n cuatro nombres de la I zona, cuatro de la II,
. 
rres de la III y uno de la IV.
. 
En.euechaa_holla es el nombre de las naciones situa-
9,1. al Sur del Cuzco, Éuila:sentir ;r;l li"ii,"i7iiU=
. c¡erno, cr¡atura.
Los nombres de panzaleo en gue se encuentra la voz
Íit!:,,rb_r::\^por finales: koto (móntón., co¡ado uo go.-cnuar, g-aiser__(agsi, AÍi, y'.ari_(y._s.), /o, aan (yi s.),
zy3_1 o (p .M! I I, r r r ),. ?.o",¿! f , VJ: II, titj,' il fp. rü1, I Í,
,lrD, .g-a!(v. s.) y'y'utto (p.MII, iiil. ---" r'?w \^ "'¡^2ro) 
_pu¿tz. lJase de un nombre de la IV zona, con la finallin.
zrrl hula._ Base, final o elemento intercalado de un nombrede la I zona. tres 4e ra rrr y dos de ra IV.--Br-t".i¡¿obase en puruhá-Mochica (p.-n4I,it,lilj.-
.9".¡:lr_l co_n y'_unch,a, o-o tV.'i.¡, glóa (y, s,), wangu,
.tini (p.MI,II,IU), wana (p.Mr,u;rrr) v i"il'íi. 
".j.zrzl Éan. Base de doé nombies a; i;lii-;"; ;;; i;; ril"¡u.
4! y _q". Es base en pasto, Caranquil F";;h;_Mo"ii."(P.MI,II,III).
ztg) Éuno, Base de oo no.Lr" de la I ?o!? y.dos de la III ycuatro de la IV..Es base en puruhá_MoÉfr¡"" te.ür,irg,
. 
se junra_con las finale s ay (p.MI,u jf¡J y-I¿, i-dl;i,""1.zr4) kun.i. Base de un no*6.u de ra'III y ótío ¿e rñvlln",
con las finales slzpe y clzila.
I{uni es bas,e Carangui, en Cayapa l{uami significa
<espfritu>, cl¿illa en Coiorado (nosotros).
Tenemos, pü€s, las palabras de panzai"o 
"n 
que entraÉani, como elemento component€, por C.;;"q"ir:' -"
zr5l 
.hun_do. Base o final de u'n ;;;;r.'de la I zo'na,-'diez ¿eIa II y tres de la IV.
Ps Erse y-final en puruhá_Mochica (p.MI,II,III).En Panzaleo se junta con'muita,.rtanta, lihón (p.Nfi,rrr), Éowa (v. s.), y'i¿ta(p.Mr,rr, tii, ji¿,'r|lli'(i'.wtl,
a-ilha (Quechua, es-te nombre é" ln"o"ntra en.dos formasVilhaJundo y^ I/itÉ;-ü;ó", -ur," última es netamenreQuechua, sigriifi ca. < piedra de la s a cequias, ;;"i,i;;';;;"
. 
h-uacas, sagradas>).
zú) kumói. Final de úes nombres de la III zona, compues-
. 
r9s de hitsa, piila (p.MI,II,III) v nióik.---'-'zr7) hunclzi. Final 
-v. ba1e..d9 doce ápellidos de lal zona yuno de la IV, es también base en poruh¿_Uá"t ¡i" fiin¿II,III).
$_e_.junta con_tinta, y'ahha (p.MI,II,III), y'asa (p.Mt,
-r.r;!),, !:o t ?,(P. M I, I I i), p an i s a, p ;'c n á d .' *ílifi;;,' ;:;n _efi¿t, cn?an, chzsú y musin.
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z$\ kunli. Base de un apeliido de lalV zona con laÍinal lin'(P.Mr,rr'r$).. 
bres de la I zona, uno
,rol'tiii.--'r'in'"r o base de dos noml
"''t:#T'*i;;"'j:;;¿:,!iü'Ti",i'fi 
,'*tf 
'rrl'l:ll')'noiio|)it*i;:,::::,':i::),if :f fu il:';i""rü,Ti""i',tancód, lran, tf !?!q'--?."'n*i-\^";;-;i-llíi )s" tV- i), nko
T;:;;,'';;;1É-ililJií)' on(i'Mt'u'ur)' añ'o (v' s' ' '
iP. MI,It,ltl).
zzo\'-hi.FinalCaranqui.que-tiqliñ,::^l[:t"ot';"'i:?lilu:ffi :.
--'' 
,lor, base, final y-elemento lnlerc
chica (P'MI,II'III)'
En panzalelJ 
"Tii""r 
y elemento intercalado que se en'
cuentra en cuatro nombres 1: J¡'i;;;"' doi de la II';;ffi;;' d' la I.II v trece 9: P-|Y;, aya (Y. s.), ¿sá (V.S" ¡ottt" con las bases slfiülen[t
s), att,"-"'iV''"t 'í;V"i79;:?:qui'-vide Nos' e v ro'
#i,t:i{t;:E::,1:,y,;*"Xll"*:¿1{riá"":}!r"f {,
':;;í,' ;':"*(¿:;;;q"'i Ñ;'j e+'^", e8' Vol' I' ps' 246t'
t';;:i:::,il1',rl'6'-i7);¡,íir¿i:t:'',{q'F,':'il:
vdru (cera"o;ij:Iti-d;-Ñá''too'-ó7' vol' -I' Ps' 25el
. 
yoo 1c"r"nqii,' .viá:--N:t-. 6o3'',6o5' vol' I' oet 1s?;'.
-ryuk (Caranqlti, ü-¡a" \: 
-69? 
-Vol' I' Ps' 259'' ' sna
ivttt, ul), rl)' tp'iñrlil'rlli ;' [i'']-fi ' li íit¡" logot(En este 
"¡"Jprll"'ñ'i"i'"'i"t;;q;t; 
*-(c-"tánqui' vi'
:"lli,ry*lili:'*¡lf ?,'l-lr"':,::',',,#4;;í,
vidá Nos. ioi:oil-!-zr' l' pi'íiglJ-ikui' tt*(P'Nrr'rr;tt\lr#llrfu;Y,1t'lilloina con: tun @'-\Í!1rr'rrr) v ehe
t",Hlflill,ii¡tr;l,i,,l'(9.,;i¡f'l#t:1)(;í'o!"'it'il:'iiÍ:'#Jri'ilqot"s de la I zona' en dos' los-demás
elementos de la pala.b¡a son 
-u^aranquis' 
por lo que se ve
es también la final ki' en-olo, "od cuándo 
la'base sea
Panzaleo, 
'" 
t""onotb gu'e l'a final es Caranqui' por ser
-urno,'u,"üü"il;ir:,1gll"*.L"ti,':,:L':#il,:T
is Caranqui; de lo.s Y"tT:t'"T-:
n"B;'*?'"::ffi 
""il:r ?;'x1il" 
ki, más f r.ecuente en la
III v IV zona' que t" untotntil "n'tiáptllidos' -en 
dos
nombres de rfos' y en el o" on" iacilnda o caserlo' 
es
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por lo gue se ve muy diferente de ra finar Éi der caran.
. 
qut.
zzr) hia, Final de dos nombres de la I zona y dos de la III.Se junta con las-bases hala (Esmeraldeño kala=buitre,| !! o = r^n gr el, k a I a - /¿ ( E s mera I deña- ji 
= 
l" 
".i1, li) c n ¿(V. s.)
, 
I{ia palece ser la palabra Esmeraldeña <casa>.222), h¿h. I.-inal del nombre de un páramo de la III zona,
co¡r la base yalla.
zzg) 
,kikpe. Basá de un apellido de la III zona, con la frnal la.
. 
(¿smeraldeño Éieuele: masato).
zz4) kita. Base o final de un norúr" de la II zona. v dos de
IiIJJ:_tg se asocia con y'a, laila (p.nriñliiri 'y--iioo(P. MII,IIII.
zz5) lito, Nombre.con que fue conocida por los fncas una
gar.te de lo^gt" hoy- e! República del Écuador, 
"ñtu, "lr(1no del puito-y de la ciudad capital.
,__o_n 9o.*ua hito es el nombre de una especie de pa-toma y en.Colorado, cuero, piel.
^_T:_q".j", 
afirmarse si es ialabr a panzalea, Caranqui-
-. 
u_a¡.apa-Colorado o euechua.zz6) kiti. Base o elemeñto intercalado de un nombre de laII zona, u¡ro de la III y ono áu i" fV. Bñ; iorof,¿_Mochica.
-__pe 
junla con t-oa, n-óanda (p.Mt,lll¡, tul (p.NII,ll,
. 
III),y iglla (y. s.)
zz7) gitia. Final de un nombre de la III zona, con la basepiüu.
zz8) 
.bipa, _ Base de dos apeilidos de la III zona con la finariza (V. s.)
zz9) kiehi. Finat o e elemento intercalodo en un apeltido dela fI zona y en otro de la III.
_ 
Se junta con y'ía.(Caranqui, Vide Nos. 375 a 3go..Vot.I, pg. ,sg), pala (Cannqüi,' v¡á" ñti+í."ü"i. i, pg.252).
I{ichi es base de varios nombres Caranquis (Vide. Nos.
f8g{+. Vol. I, pg. 256), .ru"ror, pues, éue rio es pala-bra Panzaleo.
zgo) 
_g_isi, Final o b-ase de un apeilido de la I zona, tres de laIf, uno de la III y dos de l; IV.
Base en Puruhá-Mochica (p.Mf, Uf).
.__Se junta 9on t9gVt1,_kancl¿L ff. ;.), 'ga (v. s.), t:a*i
, 
(V: 1..), pL(p.MI,II, III), ld (p.Mi,II, I'Ii¡,' ;;;'&.'".í'4r) gishh¿. Base de diez nómbres deiaIII-ío;;: ..'-
Base en puruhá-Mochica (p.MII,IiII ---'-'
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Se iunta con ai(V' s') lmaia'd-(Quechua)' t4!(!:M-!'tt,iiti,-n')i;lv.;i, jsi¡v), na'o (V:s') v sa'¿a (P'MI'II'
IID.
"d'li. Final de un nombre 
de la II zona y base de otro de
'""'tí"iiti.;l;"t";;;;;iV' Á') v ¡"oo' (Óompárese Pasto
No 5ór, Vol. Ir P.B. 2r3). . .
Kcr es un" de'ñ, mái tipittt li-nales Pastos es base y
fiü-en Puruhá-Mochica (P' MI' II' III)'"'i;;; p".r"ut"-i"-ilnutot por Pasto' la ótra por Pu'
ruhá-Mochica.
,,,);;.;¡;:"ñJ [0fi;"ri""l"dirli,". de ra I zona' tres de
Se junta 
"onlfo'(i-'-"'i,- fo'go' y'angi' sillin' 
na (P'
MI,II;III) y ,ftlts (P.MI'II,III)'. 
- "'.--..L/
,^nl"i¡'ti¿.' eáJ" ¿" iü';ññ;'de ta IV zona v en Puruhá-
- " Mochica (P.Ml,II,III).
--be 
asocia con hand- <V' s')' 2i (P'MI'II'III¡'
,ss\ nl¿l B;;; li""iv 
"tüento'intercalado 
de dos nombres
de la I ron", ,iliu'¿.1" iit y do99 de la IV' es tambiérrbily ñnat en-Puiuh¿--Mochi"' GtY$'lIP' 
----- 
,', .
Se asocia .o*áó es final con: ¿¿'s (V' s')-' anga \!f;)'
"¿"-i¡i-(i. "J:-;;;-;;; (i' :'), han (Y' s'\' 'un (P'DrI'I I, I II ),, h- o r-, ¡i'i i-;;: i.;,-' nl i 
" 
-' 
"-(Y : - ":)' -ik" " ( P : Y t'II, tII), chin fi'.\iit,iit),'l-qna--la-. (P' Ml' IÍ'tIt¡' san (P'
;1, ríirii,-"';;;:;;;-iÉ.ur, it,ttt¡, wava (P'MI' II' tII)'
(Compárese WaYakill. 
.
Como ulutn"nío'iníircalado conz chin 
-(L-MII'III) y
t¿oi (i.W,II,iii; y c,on chin y ten (P'MI'I"III)' con t-ag(V. s.) , .,, t--^ /-^-^^a '
zqo\'iilpai No hay confundir kil con hilka' base-Caranqur'-""'(Toábá;;J¿t'""qolÑot' 487' 488 v 4e3' Y.:l' I' pg'
e<ó) que ."";;;-;;;-ui'-in'ta'I ionai éir-ta lu v en la
iü;' jo'ntándose en esta con lihin'
-'kil q"" 
"oto-hemos 
visto se-asocia con bases neta-
mente p"nr"l" '. ñr-as qo" t"rnUien son Puruhá-Mochi-
;;; ü"" a" aü""it"t p'*t"utas que demuestran la co-
. nección del Panzaleo con estas lenguas'
éh;n-g;t-lina ltgar en. PichinchS,. ,P"'e"!,s.er una voz
Puruhá-l4ochica y significar lene del lugar chcn'
,silk;j;5:;ij j"*t":i*;li*'i,!n*-f^tfl ¡.I"ril,;
II, III).
Se junta con clzamln,--€,--4-,(Y. s.), . t-9q-(!'-2).' la
tp. rvr i, ri,lr D," wlru if. ivri, uir ul' v'nin (P'Mr'II' I II )'
zse)"i¿iiii. 'f¡oli" base de trece apéllidos áela I zona, uno
-'-'d" la"II, uno de la III y dos de la IV'
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I{ílago es finalpatronlmica, femenina Caranqui, corr€s.
. ponde a afigo, que es masculino, como en la región delCuzco, palla o ñusta a inba.
Se asocia con az& (Compárese Carangui Nos. 6z-64,
7r-74. 
_Y91. _I, pg. 245.), anra (compárese Carangui Nos.g7-49, Vol. I, pg. 244, to (compár-ese Caranqui Ne r6r,
\g.. 241),^tigsi (Quechua y Caranqui), ju (/taiirágo= Fuhilago.,Compárese Caranqui 
-rye-rjg.-Voi. Í, pá. r+g),y'ar(n 
.(Compárese. Caranqui Nos. 3J3-350. VótI I, 'pg.
z5z), Jarin (Compárese Caranqui Nos. z16_zz¡. Vol. I,pS. 24il, laria, nu, kon. (Co_mpárese, Caranqui, Nos.
.I59., r1o. Vol. I, pS. 24il y kuii.299) kzto. uase de rres apellidos de la I zona, uno de la III ydos de Ia IV. Es basb en Carangui (Vide Vol. I, pg,,256,
Nos. 489 492).
,^Se junta co-n-a.n,.di, imola (1ruóiota Catanqui?l mba
. 
(Caranqui) y óaken (Caranqui). '
z4o) Éili. Base de dos apellidoi de la III zona, con tas finales
. 
Éinga y añ.a.
z4r) kin Base y final en Puruhá-Mochica (p. MI,II,III), final
en .t,asto, se encuentra cuatro nombres de la I zona deParzaleo, rres de la II, diecinueve de la III y dieciseis dela IV, como base, elemento intercalado o finil.
Siendo base se jun_ta con: dtlo (y.s.), lunt (V, s.),t-.una (v. s.), t_ina (y. s.), te (p. MI,II,III)" t_kui"sis (i,
s.), di-gallo (V. s.), gqlti (Y', s), sitti e'li¡ita (V-.;J;
cuando es linal c9n ayi (V. s.), ea¿lri (y. s,),..ya)rto <p.MI,II,.III), yanchd,--isa(y. s), kal (V. s.), ilí1" N. i.),kilÉa(Y. s.i, ni.n-ttapa, tita, lil:o, c,lzascii, ¿/¿dtpi,'ilr-oo(Y. s,), 
-chanóo (p.M\rrr) y zín 1É.Mt,tt,iII)¡ si esrá in_tercalado coni a!a.!I. 
-.rJ 
- 
y_ ¿l $ . s.), shon (ir. Ur, iúj yta (|.Y!,II,III); ni (P.Ml,ír,ltr\.y g-iüa (V.'s.), i;"í y
ta I\.MI,ILIII), 
-tta.za y ta, muiti I ¿el (p,WU,iU).Mulli-hiia-del nombre de un cáserfo de la IIÍ zona,
es una palabra muy valiosa para estudiar las relaciones
entre el Panzaleo y los idiomás puruhá-Mochicas. pues
. 
tiene la. final Cañar! tfpica clel, mienttas la base y'el'Je-
mento intercalado son- Panzaleos.
z4z\ 
-kine. Base o final de dos nombres de ta T zona, uno dela III y otro de la IV.
Se asocia con: ói-urÉo (urÉo es euechua, ói pateceCaranqui),. na (Caranqui), y'incó|a (Clorado, p;*toZsá¡;
en Colorado kine es <haré> o <siempre>.
., 9e tratlpues d-e pala-bra-Caranqui-Cayapa_Colorada.zal !iyS7. Final o baie de diez apeliidos ¿e la t ,oo", ,ui,de la II, dieciseis de la III y nutve de la IV.
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Se encuentra en las siguientes formas: inga' tres ve',
cesi chinta' otras tantasl ünga' una vez; ri.nga otra' asi
lá-Áá'i¡íiá. Podria pues- creerse qu,e 11 palabra es inga'
piece¿¡¿a-¿e los prefiios É-(3r-veces) c!t' !'.'y n' 
- -r-
'- En Ko-¿nga sé ha-suprimidola k de hinga'-Por euto'
nrl q"á-"t tlmbién la rázón por la cual no se la encuen'
l;'d--To-inga, siendo además posible el-que.se haya
"iiminado, 
pa-ra no set kingas, cosa que nada valfa.y.:"t
ingas, lo q-ug si tenla un valor social muy aPreclaole;
W'achinga'debe ser acópope de ll/a¿hi-hitg;a. . L:..--
Supoñemos que por razones eufónicas: Lhtmz-n-Eznga
seiránsform ¿, én Cn¿n¿-n-tinga, asl como Aillu'hinga
2iti-cn;rrga, poi el influjo le la-!I-; Pila-n-hinga' en'i\li-it í"go,' 
W an-hinga en Wanihinga v. Pi!!;! 
.
niogo en PiTo-ninga, Potqtte en estos casos' estando la8'
á".'Ñ¿t ¿. una a,"rupugnaua que 13 É siguiera a ore n;
Piisar-h;nga, debió mldarse en Pausa-ringa' por un
motivo Parecido.
- B.t"t- anotaciones son muy reveladoras' 
- 
para com'
Drender, como dentro de ciertos gruPosr lluct{ran los sonl'
hos de lás consonantes Prefijos' 
--
* kliii- nn"t t" asocia'con -an !!' s )'..ai I I u,{P lt.,"hl:l'
al <V.'s.1, ama (Y.s.),-ib.?-(ia7'Yt s,.)' imba lY' s')' teatsaíü]r.1, ?, (v. s.)' litt t1t-.9.-1.-la--(P.MI,Ir'rrr)' !Y'y');iü ib:Mil, uiÍi li tt a (P.Mi, I I, I ir), li ta, c h a (l',Y I,: I I'íííí:;;;;;,-;il;if -Mi.i1¡u), chitnt' vuna' sata (P'MI'ii:i\íi: ;; i li til¡fll, tt, rr'r),' w a-n. ( P' Mr' I I'-I-I r\-' 
- 
i t u m i'
i:';;-ft .-;.1, t"¡ii,'t"i¿ (b.tttt),' ti (P'Mr,rr'rrr)' ni
ip. Ui, rl,irli, no.(P,M.I'II, III) :¡-yalli'
Base con ¿" I (i .' 
"ill,' 
t-ia o (v r-t'¡,- 
- 
q (P' M I' I I' I II)'
*l*- (p,ltll, II, III), lais a y le ma (P'ML II' I I I)':l¿i"á-Áéb" 
tui'un pationfmico, clasificador de una
"r".J't?,l¡¡' 
;;";; 
"tiitpu, semejante al ango 
caranqui'
al l¿ma Y zela Puruhá'Mochica'
,ul'iiiii.'Final a" on ipJtido de ta II zona y tres de la III,
':'ouizás un distinto fonetismo de.hinga'
""i; i #i.;;;; ;;;-Ñ : ;:i, ¿, t p. rñ t, I I, I I I ), s han (P'M'l,llll y nina.
,+sl'ííilir. Y;; quechua- que significa <cañizo>' base Ca-
ranour ., tororiá-Mochióa (k-inchai' P'MII'III)' se en-
;;;;"'"; p"ti"¡Jó- án ¿ot nombres de la r zona v dos
de la II.
Se junta con y'-an (V' s') y^ango (Caranqui)' se trata
'poib á;ñ"iiáÁ é;.h";;, 'Cara"nqois v Puiuhá-Mochi-
cas.
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246) Kinch¿. Palabra Caranqui, que hace de base en l{incke,
Kinclzeóuela, I(inchiwango (Nos. 5oz-5o4. Vol. I, pg.
256).
Se asocia en Panzaleo 
. 
con sa.n (Vide NQ Sr9. Vol. I,pg. 256-Caranqui), pi (Caranqui) y n-ióla (Caranqui).
Ocurre estas voces: dos veces en la I zona v una en la
III.
24il hirnba. Base de un nombre de la f zona, dos de la II,
se asocia con osl (V. s.) y hin (Y. s,)
z48l hinói. Base de tres nombres de la I zona y dos de la
III.
Se junta con aulko (V. s.), urio (Y. s.), la (P.MI,II,
IID y la (P.MI,II,III).
24il g/¿i. Fi¡ral de un nombre de la IIIzona, con labase lilli(P. MI,II,III).
z5ol gra. F¡nal de un apellido de la III zona y elemento in-
tercalado de otro de la IV, se asocia con anl (P.MI,II,
III) y con chan (P.MI,II,IIl) y aái.
z5t) brornuro. Final de un apellido de la III zona, con la ba.
se ni (P. ilf I,II,III).
z5z) kla. Base y final Purubá-Mochica (P.MI,II), final de un
apellido de Panzaleo, con la base lean (P.MII.
z5g) klaa. Base de un apellido de la III zona con le final ka(P. MI,II,III).
z54l taa. Base de dos nombres de la III zona, y uno de la
IV, con.lasfinales illa (Y.s), zd (P.MI,I\III¡ y ra(P.MI,Ir).
zggl tai. Base de dos nombres de la III zona, y uno de la IV,
con las finales ana (Y. s.), nga (P.MI,II,Iil), ma (P.MI,
II,IIt) e ria (V. s.)
z56l úaife. Base y final de cuatro nombres de la III zona y
uno de la IV. Se junta con ¿hiha (P.MII,III), hana (Y.
s.) y nolli.
zS7)- taiiú. Final de un apellido de la III zona, con la base
mull*.
258) taisin Palabra que en Colorado significa <nido>, es
final de un nombre de la III zona, con lt base tnore,
Debe tratarse de un apellido Caranqui-Cayapa-Colo-
rado.
z5gl tak. Base o final de un nombre de la I zona y dos de la
IV.
Se junta con ina 1V. s.), ilo (Y, ú y pah (P.MI,II,III).
Base o final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
c6o) tako. Final o base de un apellido de la II zona, dos de
la III y cuatro de la IV.
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Se junta con ay (V. s,), chi¡la, si (P.MI,II,III¡ y ri(P.MI.II,III).
Tako es base 
-v final en Puruhá-Mochica (P'MI,II,III)
v en Pasto.
z6tl'tata. Base de un nombre de la IV zona con la fr¡el así'
'z6zl nú, Base de un apellido de la IV zona con la ñnal uz
' (P.MI,II,III). Es bise Puruhá-Mochica (P.MII,III).
Es oalabra Puruhá-Mochica.
z6gl taya.' Base Pasto y Caranqui' gue ocurre €n un apellido
-'deia I zona, otro dl la III ¡i de- ia IV. Se junta con fan'
ta (P.MI,III) y ango (Caranqui).
Debe ser pitaUra Caranqui-Cayapa-Colorado-.
264) tayo. Basé de un apellidó de li l.'zona, dos de la II y
'unó de la IV, con las finales y'anta(P.MI,III) y /!ng!.
z65l taao. Base'de un apellido áe la I zona, con la frnal ra
(P. MI,II,III).
zOAl'laii.' Bá." Íiotohá-Mochica (P.MI,II,III) y Pasto (Vide
-Nos. 
633-635, Vol. I, pg. zlg), se encuentra en-.un.aPe'
llidodJla l-áona, de lá iII y de la lV, con las finales ¿s(Pasto), ó¿ (Pasto), cha (Pasto),
z67l tari. Base de un apellido de la III zona con lafrnal y'an'
"6üt7'f.'Mliilh" base en 
pasto (Nos. 
,6?s y 626. vol- t;pg. 2r4), Caranqui (Nos. 533 y 594, Vol. l, Pg. 257¡. t
áñ purüna-Mochlca (P.MI,II,III); ocurre en 
-Pa.nza-leo
como base, una vez en la I zooe, t'seis en la III.y IV.
Se junta con las finales ina (Y. s.), dngo (en-eqte caso
es Caranqui) /sa (puede ser Colorado, -signo de'femeni-
nol,.chi tiohio ctaiificador Colorado, cosa-como; cuerda),
st (PMI,II;\iI), an 1V. s.), awa (Y. s), a! (V. E.), ag(V. s.), aló (Y, s.) y ana $. s.) r 
. 
. 'l
Considerados, pór sus finales, tres de estos,nQmbres
pueden ser Cayapa-Colorado-Caranquis, tres''Puruhá-
'lVlochicas, cuatio Panzaleos, tres de éarácter irideterrni',
nado.
Los Caranquis-Cayapa-Colorado,s'- ocurren 
-en la III,
zona, los Purüh¿-Mothicas en la IV, los Panzaleos en Ia
I, III y IV.
e6ol tand.- Se encuentra como base en un nombre Caranqui
" (Ne S37, Vol. I, pg. 25fl de carácter dudoso, es base .y'
ñnal--el Poruhá-'lüocliita (P.MII,III), se encuentra in
Panzaleo en un nombre de la III zona (final) y en otro
de la.IV (base).
Se'asocia coÁ óeLti (P.MII,[I) y at (Y, s.'), por lo que,
se ve que se trata de una pal-¡bra Puruhá-Mochica.
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z7o) larzas. Final de un nombre de la III zona, con la baseIiIi (P.MII,III).
Es la misma palabra que la estudiada en el N9 ante-
rior.
z7r) tanha.. Final de un nombre de la IV zona, con la base
ua¡hi (P.MI,II,III), es final Puruhá-Mochica (P.MI,II,
III), idioma al que pertenece esta palabra.
'z7z) tama. Base Puruhá-Mochica (P.MII,III), loes también
de un nombre de la III zona de Panzale<¡ y dos de la IV,
con las finales t-oa (Y, s.) y É iza (Y. s,)i
z7g) to. Base, final o elemento intercalado en diez nombres
de la I zona, ocho de Ia II, veintisiete de la III y dieci-
nueve de la IV.
' Siendo final se junta con: hai (V. s.), kan (\. s.l, kono(!. s,). Qonda (V. s.¡, kun(Y. s.), y'ulu (P.MI,II,IÍ\, lis(P.MII,III), ch-auta-nca.(V. s.), Jua, goha, lonzo, 7ik(P.M.I,II,IID, mar., sltun (P.MI,III), llun (P.Ml,III) y
neht (P. MI,II,III).
Intercalo se combina con: tiy'an y ch.e (P.MI,II,III);
le.i y.fazo (V. s.); niti (P.MI) V hazá (kazo)¡ kon (Y. s,)y
. lla_(P.MI,II,III) o lli (P.M.I,II); ion y si (P.MI,II,III).
. Base se reune con: inga (hinga V. s.), k-oa-nzan (Y,
:J.gq (V. s.), ta-aiña, Loa-s-ittca (V. s.), ódnda (P.MI,ll[l, lomóo, f-cs (Y. s.), ha (V. s.), asi (Y, s.\, an (V. ..),
llrtgo (V. s.), ila <Y. s..\, t-a*i (V. s.), chik (P.MI,II,III), ana (V. s.), clzgne (P.MI,I), itto(Y. s.), in (Y. s.),
' t9 (P.MII,III), uñ,a (V. s.), fe (P.MI,II,III),' ina(y. s.),
73'Q.MI,II,rrr), aló (V._ s.), ali (Y. s.) y- Éi (V. s.¡
To es finál toponlmica en Caranqui, se usa en este
. idioma y en el Pasto como base, es báse y final en Puru.
há-Mochica, siendo también elemenro propio del idioma
. 
Panzaleó, como'lo demoestran las asociáciones anotadas.
Nadl.de. sorprehdente hay en esto ya que se trata de un
sonrdo elemental.
274) toe. Base de un nombre de la III zona se asocia co.n
,rq,r-rrt-on (V.'s.)
a75) tug,.Baseo final.de dos nornbres de la III zona, asl co-
mo de nombres Puruhá-Mochicas (P.M.I,.II,III).
En Panzaleo se junta con chi-utá (V. s.) y til (p.MI,
II, III).
216, to;htd. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que ocu-
rre en cuatro nombres de la III zone y uno de la-IV, en
lgs_que las finales sonz iza (V. s.), aua (Y.s), arar¿o(P.MI,II,lrr) e illa (V.s.)
. Es palabra netamente Panzalea, una de tantas que
equivalen a sonidos Puruhá-Mochicas, que no son éle-
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mentales y que sugieren cierta conección entre estos idio-
mas.
277\ iu'n*. Base en Caranqui y en Puruhá-M-ochi9l (P.tl'
'" III) y que se observi eñ un nombre de la II zona en
Paniale-o, dos de la III y uno de la IV, que tien-en.por
.finales ago (Y. s.), so (P.M.I, II,III), ri (P. MI,II,III)' y/ (P.MI,II,rII).
zz8í uo. Base de dos nombres de la I zona, dos de la II y
' 'tr.rdelaIII. Se junta conon(V.s.), in(Y.s.), Úanda
ip.M.t,trl), anhd(v. r.), uñ'a(Y. s.) y pe (P-M.I,II,III).
zTgl'tora, base de un nombre de la II zoii, y dos dela III'
con la frnal illd (V. s.)
z8o\ tus. Base de cuatro nombres de la III zona y de otros
tantos de la IV. se asocia con zttano (P.MI,II,IIl)' kaya
iV. ..), is:(Y. s'.), y'anta (P.MI,uI), in (Y. s.), ¿r¿¿ (V' s')'
ay (Y. s,), na-m-az (V. s.)
zStl iusd. Base o final de cuatro nombres de la III zona y
tres de la IV, se asocia con til (P.MII,IIIl, chili (P.:l\4II'
ffIi), ai (P.Ml,u,Illl, ann (P.MI,II,III), lisi y po (P.MI,
II, III).
zSzl tit. -8".u 
"n 
Pasto y en Puruhá-Mochica (P:MI,II,[D'
que se encuentra eá cinco nombres de la III zona de
Panzaleo que tienen las finales ali (Y; s.), á1-(!.--s): 99'
aa (P.MI,iI,III), k¿ti-igila (;tlaY. s.\ y mo(P.Mr'II,rII).
z|g\ tola. Final y base de ún nombre de ia-II z9na, dos de laIII y tres de la IV.
--SÉ 
¡ont" ton joiho (P.MII,III), sigchi, nasi, una (Y,
s), p'ig (v. s.), móo (P.Mll'fil)
Ei báse en Puruhá-Mochica (P.MI,II,IIl).
z8¿,1 dolo. Base de un apeltido de lá UI zona con le final ila
"(V. s.) Es la palabriEsmeraldeña dula=tierra.
z8c\ tut¿, Base v'final de dos nombres de la I zona, uno de
-'fa II y siete-de la III. Se junta con: h-isa(Y, s), i-oa(V. s.), sigcldi, sina(P.MI,iI,III), ndga', nari, mar, f-es(V. s.) y chimho (P.MI,III)
d86) tun. Éase de cuatro nombres de la 
-III- z9!? y tre: de.la' IV, se junta con ita (Y. s), sigcl¿e, kich¿ (Y, l.\, ina (Y '
s.), gaiV. s.), gisi (v. s.) y tel(P.MII,III).
fi¿n es base, final y elemento intercalado en Puruhá-
Mochica.
z8z\ tunc, Base de un nombre de la I zona, de la II, III y
" IV, con las finales'.zna(Y, s), da ff. s.) y sigche.
z88l tona. Final v base de un nombre de la I y II zona' sie'
te de la III y-coatro de la fV, se junta con gilka 
.(k;laa
V. *), ¿ka(Y. s), iza ff. s.), ¿¿ (É.Mt,lr,rf{), aló (v.s.),
- 
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ül (V. s,), alá (V. s.), y'anta (P.MI,III), lenea (P.MIrIt,
III).
289) tiape. Final de un apellido de la III zona con la base
ruullu.
z9o) titua, Base de siete nombres de la I zona, dos de la II,
cuatro de la III y uno de la IV.
Se junE con an (V. s.), asa(Y. s), asá (V. s.), ay (y.
s,), añ.a (V. s.), ha (Y. s.), chunta.
zgr) tite. Base de dos nombres de la II zona y uno de la IV,
se junta con santa (P.MI,III).
zgz) t;pan, Base o final de tres apellidos de la I zona, dos
de la II, trece de la III y diez de la IV.
_ 
Se junta con kaisa (V. s.). ¡'ancha, yanti, gancha, kan-
do (Y . s.'), kicha (V. s.), t-agsi ff. s.l ,.uchi (Y. s.), usi(usi Y. s.), iza (Y. s.), uáno (P.MI,II,III), Iuisa, lisa,
.gusa (V. s.)
zgg) tibo. Es un apeliido de la IV zona.
z9Q 
.tiói. Base de un apellido de la IV zona con la final dcl¿a(V: s.)
zg5) ttcha. Pase de dos apellidos de la IV zona con la finallema (P.MI,II,III).
z96) tiri. Base Puruhá-Mochica (P.MI,IID, que ocurre en
un apellido de la II zona, orro de la III y dos de la IV.
Se juhta coa lenca (P.MI,II,IIl) y ttira.
Ticl¿a debe ser Panzaleo, por mucho que la ñnal con
que se junta es Puruhá-Mochica, liri lo és y Tirilimo
también, pero Tisi-n-lli-ta tiene una ñnal Pánzaleo.
. 
Son ejemplos que muestran gue, no sólo hubo superpo-
sición de los dos idiomas en eltiempo, sino o convilencia
o parentesco.
zg7) tisu. Base de un apellido de la II zona con la Íinal nta.
zg&) tel. Base o final de dos nombres de la I zona, tres de
la III y cinco de la IV.
-_ 
Se junra cos kas (V. s.), tin (p,Mf,tI,III), fachu, tnu-lli., lin (!, Mf ,1t, lll), kama (V. s. ), alpu (Y . s-), icha (Y .
s.), aña (V. s.).
TiI es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III) y delfinal
en Cañari (P.MII).
zgg). tele. Base de tres nombres de la III zona y seis de la
ry. Se junta- con: chana, cl¿a (P,MI,II,III), - ch.anga (P.
. 
MII, III), illa (Y. s.), pulo ( P. MI,II, fiÍ) y y'2¿ts-¿lc¿-
goo) tzn. Final de cuatro nombres de la III -zóna y seis de lalV. Se jünta con ao (V. s.), tus (Y. s.), ten, y'aska, par(P.MII, III), y'uch.o, pullo (P.MII,IID, claingil, naika,-
Tin es base o final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,tII).
gor) tina. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III) que ocurre en
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un nombre de la II zona, otro de la III y.tres de la IV'
"" 
i"lq* tas finales son: isa (V. s.), kota(Y' 5'), 'áa (V'
s.) y at.
-Son-oalabras 
Puruhá-Mochicas'
gozl tcne. 'Base Puruhá-Mochica (P'MI,II,III) q-u-e se en-
cuentra en un nombre de la II zona, tres de Ia III y seis
de la IV.
--Se junta con lema, chana, no, kola, hola y llo'
So¡i palabras Puruhá-Mochicas'
aozl troro. ^Final de un nombre de laIVzona, final y base en
"-"'Purohá-Mochica (P.MI,III), la base del nombre en cues-
tiá" 
"r 
magi (P.Mtr,ut¡. !'s palabra Puruhá-Mochica'g"+l-'lii.- riñ"t o elemenio intércalado en dos nombres de
- " l^IY zona, se asocia con kuma W. s.) y la (V' s')
.o"l'li.' B";;'" final de cinco nombres dela I zona, tres deo-" 
1á Ii, t.i. d" la III y diecisiete de la IV; es asf mismo
base v final en Puruhá-Mochica (P.*1,11,r'II)'
--Se"iunta 
siendo final con: incha (V. s.). kawas (V' s')'
pal (i. ú, kati (Y . s.), kita !v. ...)' hila.(Y . -":):- 1t-!.t"(p.üi,ri,iitl, chai 1P.NIID, eha-chi, c!4s (P.M¡r-I1lII)')i ip.ll/li.tl.itll, ,r)o, sot (P.MI,II,III), ans (P.MI,II,iili. .rt ip. tvtt, tt, lll\, ttt (P. MI,Ir,nr). na (P.Mr.rr,llli, t-oi (v. s.),' tu;' (v.'s), lin (P.MI,II,ur-), chahi(p.ttnt,u,lll), chango, chan (P,MI,II,III), san (P.MI,II'
lIIl, siga Y sire.
BasJse-combina con: acho (Y, s.) y chamba (P'Ml.,ttt;'
zo6l pli. -Base de dos apellidos de la I iona, cuatro de la II,
- 'ocho de la III v tres de la IV.
Es base y fiñal en Puruhá-Mochica (P'Mt,tt tll¡'
Se junta-con ka(Y.s.l, sino, icha(Y, s), ¿e (Y' s'), clti(P.MÍ,tt,tlI¡, chinia, ringa (hingo V. t.):- ka7a (Y, s'\,
i¿¿ (p.ivtt,m, hna (P.MIt)' linio y-ana (V. s')
:rozl óa-i. Báse de dos'nombies de Ia I zona, uno de la II,
- " óin"o de la III v uno de la IV.
Es final y baée en Puruhá-Mochica (!.-Yl'II'.III): 
-
Se asociá coni ko (V. s.), y'e(P.MI,TI,III), chi(P'MI,
II,III), at (Y. s.\, in (V. s.)' aua Y. s), uas(P'MI,II,III) y un (Y. s.)
aoSl úo;. Fioal o base de dos nombres de la I zona, dos de
' 'l; I-I, tres de la III y cuatro de la IV.
Eé base en Puruhá-Mochica (P.MI'II'III)'
Se junta con ati (V..s.), 9t9;-(l/.-s), 
-uñ'a (V' -1), ,zia(V. s.i, inóa(Cannqui), tak (V. s.), shano, ao(V' s') y
ih¿nbo (P.MI,III).
gog'¡ paaa. 'Base de ún nombre de la I zona, dos de la III y
dos de la IV.
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Es base en Puruhá-Mochica.
Se asocia con ina (V. s.), Éunch.i (V. s.) y óosa (p.MII,III).yol ótal'kin. Final.que se encuentia escrita: uhalhin (una
vez)., óaÉin (siete), |ajin (ana), óalin(cinco), óatin (do{,
y'.a tin (trece), ódnin (una), mahin (una), gakin (anal,' Ii tin
luna), por lo que deducimos que el verdadero fonetismo
de esta palabra debió ser ót altbin.
La distribución por zonas de las distintas escrituras es:
ahalhin,
óakin..
óafin.
balin,
batin.
patin 
. ...
óarcin,
ncakin.
gakin
I
7
I
3
2
I
I
Ilitin
Totales r7
De esto se desprende que en los dialectos del Centro y
Sur, o no existfan o eran menos marcados, que en el norte,
los sonidos de las consonantes con oclusióñ de la laringe
ó' y !', por lo que la forma /stin, predomina en ellos, én
vez ót al'kin a que corresponde ohalÉüt, óakin, óalin,
Esta final, que en dos oóasiones es elemento iótercalado,
se combina con: kana (V. s.), hang (y, s,), kui (V. s.¡,kulafimóa (V. q¿, 
_k_ilu (Y. s), changot ldn (p.M.I,IÍ,lÍl), schu, songo (P.M.I,II,III), sia¿, i¿nia, zaaact (p.M.LII,III), utamóo (P.M.II,III), taóa(p. U.iI¡, laílza+im\o
!Yr. r.), janúo, sana (P.MI,II,III),' sani, wad (p.MI,II,llll, utana (P.MI,II,ITI), uani, atan (p.MI,II,III).
Intercalado se junta con urand y tin; ni y bi,
Es final netamente patronfmica-.yr) pach., Base de un nombre de la II y otro de la III zona,y en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
En Panzaleo se junta con ig (V. s.)gtz) y'aclza. Es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), en
Quechua significa: 
_<tiempo>, (tierra, mundo,'. lugan,
<ropa, vestido>, y'achdh=<ciento>, y'ach.an=(intacto; en-
tero, sano>.
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En el territorio Panzaleo hay voces comPuestas con
óacha; dos en la I zona, en la III y en la IV' Estas pa'
iabras se han formado, además, con'. %na (Quechua <tar'
dar>), yanli, yauli, ala (Qrcchua cinrerjección de quien
se compadecé de otro>\, huha (Quechua), ¿s (V. s) e iza
1V. s.)' No son pues Quechuas todas las palabras en que entra
lacha, noion tá-mpoco Puruhá-Mochicas, -por lo que se
ue qoe también poseyó el Panzaleo una palabra que so'
naba y'acha.
ztlJ oachL Base de tres nombres de la III zone y uno de la
" -' lV. de los cuales el uno. es de un monte' el otro de una
olanicie v uno de una hacienda.
' Es baie en Puruhá-Mochica.
Se iunta con an-dil (V. s.), ke-s-alá (V. s.). cho (P.M,
l,II,IIl) y s-alá. (V. s.).
Pashi debe significar llanura, planada.
y4\ óache. Final dé dos nombres de la IV zona, base en
Puruhá-Mochica.
Se junta con d.is (V. s.) y alá' (Y. s.'¡-
y5\ paryá. Base de un nombre-de Ia III zona y dos de la IV,
es base en Laranqul.
Se junta con aa-(V. s), imba (C{a¡-q-u!l 1 lyis1.
2rOl ¡atli. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,III), final en Ca-
- 'nari (P.MIt), en Quechua, siendo v9rb9. significa cesco'
ger>,' siendo sustintivo <india de noble linage>, <escogi'
da>.
En los ejemplos del pals Panzaleo: I zona, dos; II, uno;
III, cincoiIV, uno; seiunta conz gqtl-a (V. s.), Pila, chisi,
io, vo (P.MI,III)' co (Y. s.l y hita (V. s.).
1,Í7\' ,dñ,0. Base de dos apellidos' uno de la III zona y otro
- " de la IV, con la hnal ma,
zrSl óartn. Otra forma de escritura de la final ó'alt kin ya es'
- 'todi"d", 
eü€ se encuentra en un ap-ellido de la II zona
con la basé sando (sango P.MI,II'III).
ztsl ,ar. Base de un apellido de la IV zona con la final lin
" -'(V. s.), es también base en Puruhá-Mochica, idioma'al
que pertenece este apellido (P.MI,II,III).
qzol^óaia. Palabra inter-calada en el nombre de un monte y
" 'caserío de la III zona, entre uata (P.MI,II,III) y nga(P.MI,II,III). Es base y final en Cañari y los idiomas
Puruhá-Mochicas del Norte del Perú.
Se trata de un toponimio Puruhá-Mochica.
gzr'l fdri. Base o final de dos nombres dela T zona y uno de
la IV.
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Se asocia con yancha; óaso (p.MII,III) y kilago (Ca-
ranqui-en este caso la base es fari, que támbiéñ es'Ca-
. 
ranqui).
3zz) palo. Final o base de un nombre de la II zona, siete de
la III y seis de la IV.
Base o final en Puruhá y Cañari (P.MI,II),
Se asocia conz apu (V. s,), ata (Y. s.), Éus (y, s,l. kui(V. s. ), kus a (Y . :), _tZ': _U:_!.), kura (Y, .. ),' hiTr (i . s.¡,
.P'AFi (V. S.), PO (P,MI,II,III) Y SA (P.MI,II,III). '3z! /ali. Base de tres nombres de la III zona v uno de laIY, y e_n Puruhá-Mochica (P.MII,III), se junla ush.a (y.
s.), zi (V. s.), io (Y. s.), ina (V. s.)
324) pan. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III;, da nom-
bres de carácter dudoso del país Pasto y Caranqui, de un
apellido de la II y otro de la III zona dé panzaleo, tiene
estos las finales oa (Y . s.) y sin (P. MI,II,III).
3z5l 6ana. Final del nombre-de un párarno de la III zona,
con la base una (uñ,a Y. s.),
Bana es base y final-en-Puruhá-Mochica (P.M.II,III).
326) lano. Final o !a_s_e- de dos apellidos de li TII zo'na y
otros tantos de.la IV, se-junta con iza (Y. s.), ltanclza,lin (P.MI,fi,III) y lenia (lerua P.MI,II,III).
gcTl pani. Base de un nombre de la II-I zona y tres de ta IV,
que se junta con: óosa (P.MII,III), sa (p.MI,II,III) y
luisa.
gzSl y'anha. Base de un nombre de la III zona y dos de la
IV,_cuy_as finales son: ¿hitnóa (P.MI,IIl), rina (p.MII)
y alá (Y. s.)
gz9) pantsa. 9"!u, final o elemento intercalado gue se en-
cuentra treintiun veres en la I zona. diecinuevi en la II,
cincuentitres en la III y cuarentidos en la IV.
Se ha trans,crito con distinta ortografía en el alfabeto
castellano, ya las, y'asa, laso, y'asta, paslo, panza, y'ant-
za y 1fanclza, ya panla, y'anda y banda, siñ que fajte ia
forma anta (Yide N-9 gS) o hanta, ganda, jandá y tunta.
El verdadero lonido a juzgar por la pionunciación delos actualeS indios 
-v por las diversas ortograflas de la
palabra, debe haber sido: y't'o"ou1\¡, esto es: y',-y' con
oclusión de la laringrroooo:vocal nazal con un sonido in-
termediario entre la o y la a, tz; (3):vocal nazal, muda,
intermediaria entre la a y 17 ¿,
La distribución entre las diversas ortograflas, por zo.
nas, es:
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y'as.,-
y'asa 
.
y'aso
past. 
.
pasto.
!atsa
pasta
y'antz
pant 
.
anta .
kanla
ganda
TotSles. . .
3
2
I
I
I
2
I
4
3r
2
2
I
IO
r5
7
Se asocia con: kaisa (V. s.), kah (Y. s,l, a|'i @chi Y'
s.), usi (V. s.), ig(Y. s),.t-ga-(Y. s'), i, l;eo !!' s:), !!a
¡V. s.), cl¿¿ (f .Ñl,II,III), tn 1Y,s.), kancha (Y-'-s.),ch-oa
iV. ..), lu¡si (Y . s), poti" (V-ide ÉaLi s.), ana (!-.-st¡, 
-;1¡div. r.l, iulo(Y. s.), cho (P.li4l,II.III), masa-(!.MI'I-l'III¡'
L¿"" (V. s), aclzó (Y. s.\, una (Yióe añ'a-S), 
-iz¿ (V-' s')'iñ.a(Y.s.\, kaika(V. s.), kachi (V. s.), Éas(Y's'),humd-
rV. s.). P¿i¿ <V. s.l, kin 1V. s.), laya (Y. s.), tayo, tasi
ivid. io;t¿o S), tári (v. ;.), t-oa (Y. s.), to (Y . s.), tus)"ia N.",.1 ti"(v.s.), putlu(P.MII,III), lilq, !.iloy'iiiip(p.uÍ,lt,ul), cha (P.MI,tI'ItI¡, chari, tl,q?!,-!o:
'ol- (i 
. ;.t-,- 
-;i;: 
;¿ ( i.tvl tl, u I l, c hi c ha, c tzi ti (P .Mrl ilD')ilt"' 6rl"t'ál ¡áá, 1'aochá, y?!t !-a?!-.(P. MrI,rrr)''!una, yumi tP.ívil, IIII sqyg (l.MI, II,.I-II)' s2!':-:?"9o.
ip.l,tlílr,lll), sura (P,M.II,IIi), susu (P.MI,II' III)' siii.ül.lt.llil. s¡na (P.MI.II,III), s*nia, sara (P'MII,\lll. *o (P.Mt,tt,rll). llanza, llumi, noc (P.MII,III)'
*ai'ro, naso (P.MII,III), iltdr&. (P.Mlt'lll),--mano-, mo
ip.inrr,ll,lrr\, iina (V. gr), kqisa(Y. s,), inoJ\.s.\kurna
iv...t. t;N'. s.\, tazg, (V. s.), !dnz-?, siñ'a(P'Mll su¡na
iÉ. üÍi,iiDi, e:ilc/'; (Esmeralde ñoÚ, chi (P' M'LII' III)'i-;;li: s)', t"in (P.MI,II,IIrl,'y-oa (V. s.), yo(P.MI,II,
Ill),'kancha (V. s.), ch-oa (Y. s.), Y luisa, :'
y'ant2a........1 7y'anta..... ....1 15
banda.,.......1 r
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. 
No hay gue confundir esta voz panzaleo con la pastoy'as, que entra en la composición de muchos norU*, á"
! r;Sión^del,C.archi y.de'Nariñoi y'as es también-baselír¡al en Puruhá-Mochica (p.MI,U;III), pasa es base 1p'.MI,II,III) y y'anta, base en púruie í 
"ir lo, idiomas'áegs.te glupo del Norte del perú (p.MI,IiI). E,¡rre esra Da_labra Panzaleo y Puruhá-Mo"üica e. posibre .*Li"-rntni-
9ad, pues, como vamos viendo, muchas voces del panza.leo se.repiten en 
,los idiomas puruhá-Mo"hi"rr,-t;;cuando pgr !9 saber .su significado, puede .ur'q;" ..;simples coincidencias de sonldos, su número es demasia.do,Brande para que el acaso s9? La explicación ltgü. '-Un arbusto de los páramos (óaÉarii) se dice ¡ínba. v
aun cuando esta palabra puede tener, además,' ot.o ,li_
nrncacto, suponem.os que en la mayor parte de los casósqeoe fener este valor.
Hemos llamado Panzaleos al pueblo de cuva lensua
vamos ocupá.ndo.nos, a falta de otio nombre má¡or. É"-brfamos podido llamarlo kito, no reririéndonos a'la ciudadd9 kilo,.pue_s ésta está en la periferia del territorio, histo.
rico de los Panzalegl y su órigen es seguramente incai.
co, sino al reino del Quito de qñe hablan"l<¡s r:ronistas,ll
largr las conquistas de los Incas, pues al referirse á lade lJenalcázar, ya se identifica, como en los tres sielo.sde domtnación castellana, con la actual República"delEcuador, pero-hemos preferido no emptear 
"it" "o-U*para evitar confusiones co.n los kilos, qaesegún ef p. juan
d.e lelry.co, fueron los primeros poúládorus-de la próvin-
cia de Pichincha, antes de la invisión de los cal.as. Ll;_
mar a este pueblo, Latacunga, habrla sido designar el todo
con el nombre de uoa parte. por esto hemSs or"i.r¡Jábautizarlo de Panzaleo, por ser el pri.ui poJUü- é;;menciona Cieza de León óomo aquel'en que se habla'ü
el idioma usado hasta Mecha.
El Panzaleo de Cieza debió estar en el Valle de Ma-
chachi por ionde salía el camino de Limpio-pungo, esto
es en las faldas del Runciñaui, cerca de Io quE fro"-rállama Puchalitola; otro panzlrleo hay 
"n 
L" ,Lg=ián;;'T;:
rubamba, I por fin uno al Sur de Salcedo. ":fo¿á" .onterrenos,ondulados, c.ortados por quebradas poco pr"funl
oas, de to que deducimos qae l_eo es lugar ántre colinasy Pa,nzaleo.aquellos en que-creclan los bikaris, /";¡;;:-
-, l:.Tt dlgho.gog.q¿ es valle; el monte que óierra porel sur ef valle de Chillo es el paso_ch._oa,'nombre que
encontramos usado como apellido en la forma de paii_
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ch-oa y Panlsa-jr-oa, p'"o"otzk) pfSa. muy bien haber
sonad<¡ a los españoles, paso. Signilicarfa Pues este nom'
bre el <valle de-los Pantzas> refiriéndose a Ia especte de
""it""ito, que cubieito de árboles, entre- 
los que predomi-
nan los paitzas, hay al píe del picacho de ese antiguo vol-
cán, mirando hacia el valle de Chillo.
Ño 
". 
el primer caso en que el nombre de un árbol sir'
ve para designar no sólo ties lugares, de los cuales dos
son pueblos,- sino aun hasta naciones' asl el nombre de
Cañaris, viene del árbol kañar.
3go) pamba. P"l"bt" quechua que significa- llan-ura, usa.da
-- '"o-o final en un nombt. de lh II y otro de la III, con las
bases kaisa (Panzaleo V. s,) y Tabas (?1.
ggr) óamóu. Base de un apellidó áe la IV-zona' con la frnal
eho (P.MI.II.III).
íÉzl pa)ut¿. Base un nombre de la III zona y tres de la IV,
con las finales dn (Y. s.), lahin y kilin,
3gg\ bami. Base de on nombr" ¿e ti lV zona con la frnel ucho(V. s.){,al'óo.--pinal o elemento intercalado de un nombre de la I
-- " ion^, siete de la III y otros tantos de la IV.
Fihal se junta conTt ff. s.), falo (Y. s.), iu (P.MII'lll), ua (P:MI,II,III), li (CaraÁqui-y'i-mbo=rfo admi'
rable, fortísimo).
Intercalado con: kuna 1V. s.) e in (Y. s-\; /ila-e i*
rV. s.). /¿ (P.Ml.tI,lII) e ino; sa (V. s.) e in (Y, s); tirt
iV. r.i y na (P.MÍ,II,III); samóa (P.MLIII) e ;n9 (!.9;l'ggg)'p"oci.'B"ru de un n'omb're de la i zona y otro de la IV,
--- con las finales i e ig (V. s.)
396l óouta. Base de un-nombrá de la IV zona con la finel ia(v. s.)
$ñ pui. Base en' Puruhá-Mochica (P.MI,u¡t) y b.asg-y
""" Jl"."nto intercalado en dos nombres de la II y de la III
zona, el uno es el de una cordillerita, otro-el de una ha'
cienda, el de una hoya y el último un apellido
Se junta con: g-isi(!'"*!--monte V. s.), chig(P'M
I ,II, IÍI), sd-ngo ( P. MI, II, III).
zzSl 'óu'eta."Bosqüe en Caranqui, es la base de un nombre deo"-' lá | tinl, 
"o'r, 
i" base ¿s¿ (Colorado asa: Íatiga, anhelo)'
3gg) puena. Final de un nombre de la IV zona con la base
kuch'i.
q¿ol óokd. Base en Caranqui, del Colorado y'uka=semilla,
"' 'n.ano v en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que se encuen'
i." .n'un nombre de la II zona de Panzaleo y dos de la
I II.
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Las finates sonz chi (P.MI,II,III), .ri (P.MI,II,III) 5¡
ma (P.MI,II,nI).
En uno de los ejemplos Panzaleos se trata seguramen-
te de una voz Puruhá-Mochica.
g4rl puku. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,IiI) que se en-
cuentra en un nombre de la I, otro de la segunda y dos
de la III zona de Panzaleo, gue tienen por finales gaN,
.s.), chiri, ji (P.MI,II,III) y in; le.MI,fl,lui.
342) y'utu. Pase de un nombre de la I zona; base y final enPuruhá-Mochica (P. MII, III).g$) pap. Base de dos nombres de la III zona, las finales
ana (Y. s.), pun-t-¿¿ (V. s.).
34$ puóa. Un apellido de la II zona está formado por esta
. 
palabra que viene del Colorado pubaue=estar oloroso.
34fl óu60. Figura en un apellido de la II zona; Buóo-r-k¿y,
que.es Pasto (compárese Pupu-s-ke- |r[9 5ór, Vol. I, pg.
2r3).
946) pucha. Base o final de un nombre de la f zona, otro de
la II, siete de la III y dos de la IV, con los adiramentos
de ¿s(V. s.), ana (V. s.), una(Y.s,'), kali (Y. s,, luka(P.MII,ÍlI), zeli (P.MII,llf), iclto (V. s.), an(Y. s.¡, ko(V. s.), l-aana (V. s.) y tola.
Pt:clza es base y final en Puruhá-Mochica (P.MII, III).
347) y'uclto. Palabra Quechua que significa <sobri, fin>, base
e.¡ Rasto (Vide No 5zz. Vol. I, pg. ztz) y en Caranqui(Vide Ne 45o. Vol. I, pg. 2ss-probablemente puclzák, .
y pakai:aguacate-Buechua y óuela=bosque-Caran-
qui).
En el territorio Panzaleo ocurre una vez en la f, otra
en la II y tres en la III zona, fuera de otra vezen la IV,
en la que se trata de una voz Quechua.
Se reune con ar (V. s.I clz.o.(P,MI,II,III), fi-t-in (Y.
.s.), t-iza (V. s.) e inclza (V. s.)-
948) óuclze. Base_ y final en'dos nombres de la IV zona, se
. 
junta con ais (V. s.)
34fl pucft.in Final dé un apellido de la III zona con la base
/ila.
g5ol pu1ta, Base de un apellido de la III zona, y final en otro
de la IV, es base Puruhá-Mochica (P.MI,II) y palabra
.Colorado_que significa muerro. Se junta con Éalli1y. s.lg5r) puyo.. Voz Colorado-Caranqui que significa <nube>, se
encuentra en el nombre de un monte de la II zona, con el
aditamento Panzaleo de ui-I-oa. Se trata de una pala-
bra hfbrida que significa el valle de y'uyo-wi o en Colora.
do del <collar de nubes>.
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n<zl óulla. F'inal de dos apellidos de Ia lV zona, con las ba-
" '.L, wachu (P.Mtt,lll) y utachi (P.MI'II'lll).--
-- 
* iiil"-base y finaien Puruhá-Mochica (P'MI'II'III)'
,rr\ titto'. Base o fínal en un nombre de la'I zona, otro deouu' 
15 ii, ,l¡., de la III y seis de la IV, de los cuales u-no es
ur¡a roca, otros un pueblo, una hacien-d? Y unas laderas'
nr-U""" !u PuruhájMochica (P. MII, III)'
Se iunta .on oto (V. t.), kolla (Y' s'), Pi (P'MI'¡I'II-I)'
,r7Iú : ;: i; at (e. nnl, I l,Lrí), il'¿- (P'.M I', Ít, i I I)' ma.c ha (P'Mr,rt,t¡li, asi (Y. í.1, t-oa (V.t.), kitin (Y ' s'), hitt'go(V. s.), g'anda, lari, pari y u)ango.' ,t 
-. 
.
' 
- bt óoi¡o.o iou 
"tt" voz se asocta tres 
veces con lt ari
v lo" titn" para asignar unas laderas y un pueblo queÉrü 
"n 
un dlclive mu¡r fuerte, por lo cual suponemos que
. significa <emPinado>.
SS+l-fiij.'8"t" áL on nombre de la III zona v tres de la IV'
se asocra 
"on 
,"'tv.-t.i, oti (Y. t.), iti N: s'), 
-os.(V' s') yioioÚ;.ltll,II'tII). Entra en la composjcióndel nombre
de un pueblo y'en el de un árbol de madera dura'
^rrl-iuti.'B"r", hnal o elemento intercalado de dos 
nombres
:""'d;-l; I zon^, otros tantosde la II, III y IV, y en Puruhá
-Mochica (P. M I,II,III).-Se junta 
"on 
i, e, ubi (V- s.), 
.7s (Y' s'), lin (V' s') yh;N'. s.), tnuso (P.MII,III), yo.(P.MÍ,Il,lll) y ko;
z<6\-lusa. Éinal o base de un nómbre de la I zona' otro de
l" 'l^ II, cuatro de la III y once de la IV.
5" ¡ont" con2 ana..(V. l), ungy {\: ?:)'--t-:oo ÍV' t')'
e"ii k. s), y'auha(V,,q.), 
-Pun-(P.trlI,-II,.UI)' !,3!-\.P'
MI, III), y'¿" t F. M l, u,lIIl, c hone hu, utachi ( P' MI' II,III) y
maka (P.MI,II,IU).
..czl óuzo.' Base en Pásto, Caranqui y de dos nombres de la]"" tit v la IV zona, de los cuales uno un lugar, otro .un ca'
.iiii.'1;; ilt"t ión ooo (V. s.), chisi i chimóo (P'MI,
III).
q<g\ i;ze. Base de dos apellidos de la II zona y dos d.e la
-" 'IiI, en el idioma Pasto y Caranqui. Sólo en el un eJem-
plo tiene hnai ira (Caranqui).
gSgl'plr. Base- o 
-finai de 
quá..se encuentra un,ejemplo 
,e-l¡ la¿r'' t 
zone y en la Ii; base'y final en Puruhá-Mochica (P'M
II,III).
- Se junta con ais (V..s.) y-sin (P.MI,II.III.)'
En'Porloango, apellido de la I zona,la base esy'orlo
eue corr".ponbe en'el fonetismo del dialecto Caranqui de
Óotacachi á óuro=cosa sagrada.
96o') !an. Base o final de treJapellidos de la III zona y uno
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de la IV, de los cuales dos son palabras Quechuas, en los
. 
otros ejemplos se junta con uk (V. s.) y waja.
36t) lorri. Base de un nombre de la III zona con la final
aÉa (Y, s). Base en Cañari (P.MII).
g6z) pula. Base o final de un nombre de la I zona, otra de
la If, tres de la III y dos de la IV; y también en Puruhá
-Mochica (P.MII,III).
Se junta con.ale (V.s.), É-isa1Y. s.), aiña (P,MI,II,III), ha (Y. s), rnari (P.MII,IiI), uacha (P.MII,III),
uachi (P.MI,II,IIl) y lin (P.MI,II,III).
36g) óun. Base de dos apellidos de la fV zona, con las fina-
.les óuso (V. s.) y chu (P.MI,II,III).
964l ponh. Palabra Mochica que significa piedra y base y
final en estos idiomas (P.MI,II,III), se encuentrá en dos
apellidos de la III zone y cinco de la IV, las finales son
año (ano V. s.), aI (V. s.), al-in (V. s.), alá(Y, s.), t'ú(P.MII,III) e i/(V. s.)
965) bunga. Nombre de un avejón y base de dos apellidos
uno de la Il y otro de la IV zona con las finales uchu (Y,
.s) y luisa. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,UI).
366) y'unti. Final de un apellido de la IV zona con la base
tanda(V. s.)
96fl bomóó. Base o final de dos apellidos de la III zone y
cuatro de la IV. Se junta con on (V. s.¡, on-c/c.an (Y.s),
t-oa(Y. s.) y pilla (P.MI,II,III).
268) y'unch,a-Punzha es en Cañari <brizna, basura>, figura
como base en dos apellidos de la IV zona, cuyas bases
.son kula (V. s.) t' ,nas& (PMI,II,III).g69) y'unla. Final de un apellido de la III zona con la base
ncasa (P.MI,II,III).
g7o) /,i. Fiüal, elemento intercalado o base en doce nombres
de la I zona, seis de la II, treinticuatr<¡ de la III y dieci-
nueve de la IV.
Pi .es uno de los elementos más caracterfsticos de la.
toponimia Caranqui-Cayapa-Colorado, idiomas en los
que significa (agua, rfo, lfquido en general>, no hay que
confundir esta voz con el Esmeraldéño iói:iui:rfo.
En los idiomas Puruhá-Mochicas (P.MI.II,III), existe
la palabra y'i, que hace de base y de final, cuyo sentido
tgnoramos.
De los nombres del pals Panzaleo terminados en /i
son Caranqui-Cayapa-Colorados :
Nl +¡8) fruói; Nc SS5 l{ayanói; Ne 9Sr hitt-lii Ne
rorz) hinch.i-pi; Ne rc24) ki-n-pri Ne- úz6l'pi-pi;
Nc 16gg) picha-n-ói; Ne r8zr) cha-!i; Nq rsse) ilzaia-y'i; Ns zoot) chikil-y'e: Ne zo5o chiia.pd; Ne iói7) chin-
- 
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chin-óc; Ne z3zz) 1a-n-ói; Nq zg86) z"-!I Na 2.392) sz-
n-ói; \e z45zl sala-fi¡N0 2537) su-y'i;-Nv 2!9il waua-
!r;Ñq 214ii was pej Nq z78z) wal.-y'e; Ns z8g7) lr'dn-bi'' b" 
"qü.ilát .n 
que es elemento intercalado lo sott:
Ñé éiil h¿a-n-bi-aulko,: No .gso) hint-n-y'i'móta; No
rzg4\ it-n- óe-la; Nq zgz8) yauli-fi- eh'a'
--ó: üt que tieáe. pz -por Ú.ase¡ !{o 
'-9'il -y'i-la-.li; Noúzú ¡¿-i-iwa (tl Ns 16z+) fi-dot No ró25) y't-y'utto-t
ñ;i'oáol /i?i; ñé úú\ fi-ioz¿;. Ne ú47 pi-si-si; Irfaú4tl Pi-sin; Ne 165I) li-iaryt. !z)--3u' ír"t" probabÉniente de-la palabra Esmeraldeña
ibio ubi deLiai:agua 'en: Ne 349) ul-ibi (ula-aiai:
,iá Ur""""it Na 474 Ea-abi (ka-ulai':río proPio).;.Nq Zs+)
hutu_r_ibi; No ro66) tai-y'e (ta-uiue =río cosa cllind¡lca);Ñólr+r)-¿):@)pt @k-uiic=rlo de tierra); Ns \4tt) /a-
ióe (óa-uibi=agtJa de lavar); Ne z7l z) watu'upe lwa-daJuiii:tlo de li tierra del barro); Ns- loó7) ta-ipe-hena
(t a-u i b i- lee nal ; N-o g3 7 r) m- i ó i-n z a (mu- ui u i-n- s¿ = Y o
üe 
"o"rpo de 
agua).
Asl tónemos -que en la I zona de las doce voces en cu'
ut"otpo.iciónLntra y'i, nueve son Caylpa-Colorado-Ó"ünqü¡t, dos Esmelaldeñas .v una posiblementg fa.n'
zaleoi áe las seis de la II, cuatro Cayapa'Caranqui-Colo'
radas, una Esmeraldeña, otra quizás Panzaleo; de-las
tieintícuatro de la III, diecisiete, -seis y once; de las die'
cinueve de la IV, nueve' una Y diez.
- 
Quedan, pues, veintitres palabras posiblemente Panza'
lea! en las que y'i se asocia con: us lY' s')' karsun-gu'-iil¿(i. 
".r,' 
hini (V. s.), kuta (V. s.), hul (Y' s'\, h¿l
ti.-".i, iií"tv. s), iuclza, aitka(Qaechaa\; llanti, aso
iü: ;:t: 'na-¿n-it¡ta, i¿ (v,'s.), ¿ift'. s), k'isg-(Y: t:),
i' ii" b.Ylr,rr,rrr), y'asi (panizo V. s.) v. mas-o -(P 'yIrJI,itll, úr¡o v 
"á 
(p.ntl,II,ill), (Español?), c.hika (P'M.r,
IIIÍ v oo (V. s), /ai (P.MII,III) y kana (V. s') v shu(P.MI,II,III) y /a (v. s.).
' Debe puei existir también en Panzaleo una palabra
cuyo sonido es y'i, lo que es muy natural ya que se trata
de-un sonido elemental.
",ttl-i;i. Final de dos nombres de la T 
zona, con las ba'ses
*'-' áoo (Yide ana. S.') e itschi (Vide i*i S.l
fr) Hcoo¡ dicbo quc iu)& oa c[¡tso ilc egue eo Padzaleo. A¡l cstc ooDbfe' goe
"e 
aJ-í" 
-.iiiy"- 
rii¡" ¿r=rO co- Coioraito, ióta-rlo eo Paoraloo, uoa rcpcticióo de
eRlo V¡yor.
f¿) V¡dc oota r¡l€rior.
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g7z) óio. Final de un nombre de Ia III zona con labase lun(V. s.)
Se trata probablemente de la final eo.
97{ pilzo. Final de un nombre de la III zona; base en Puru-
há-Mochica (P.MI,III), que se asocia co¡ anaila (P.MII,
rr r).
g74) p;c/za, Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III), y en Ca-
ranqui, se encuentra como tal en cuatro palabras de la I
. 
zona, de las cuales una es el nombre de un rlo (Pi-chan
:pi-t!q? Colorado arena del rlo); una de la III y una
de la IV.
Sa asocia conz aló (V. s.), hunchi (V. s.), lin (p.M.t,II,III) y chimóo (P.Ml,l¡l).
37 j pzchu. Base o final de un nombre de la I zona, dos de laII, uno de la III y de la IV. Se junta con oiclza (V. s.),
sanaín, t-ari (Y. s.\, ucho (V. s.) y uñ.a (V. s.)
S16) /ich¿. Base de un ngmbre de la II zone y otro de la III,
. 
con las palabras che (P.MI.II,ItI) y ch.a (P.ML,II,IIt).g7) piso. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III) y de un
nombre de la I zona, tres de la III y dos de la IV, con
las finales aña(Y. s,), ela, haja(Y. s.), l; (P.MI,U,UI) y
mo (P.ML,II,III).
g78) /isi.. Base o linal de cuatro nombres de la III zona a
l9t qo." se ha añadído &i (V. s.), si (P.MI,II,III) y ani(v.'.)
97fi pill. Final de un nombre de la I zona con la base ni(P.MI,II,III).
g8o) pilta. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,.III), y de cin-
co nombres de la I zona, uno de la [I, once de la III y
cinco de la IV, de los cuales uno es de un rto, otro de
una llanura, los demás apellidos.
Se co¡nbina con: ato (V. s"), ai(Y, s.), kundo 1V. s.),hu-n-ói (V. c.). hichd (Y. s.), kinga (V. s.), la iy. s.),
añ.a (Y. s.), jo (P. MII,IIII, awo (V. s.), ana (Y. s.), ngo(P.MI, II, III) y fuentc (Español ?).g8r) pina. En los idiomas Puruhá-Mochicas (P.MI,II,III) es
base y final, escrita generalm ente uiñ.a.
Se observa en Panzaleo en dos apellidos de la II zona,
cinco de la III y cuatro de la fV, - en los que las bases
son: aka (V. s.), aóa (Y, s.), alle (Y. s.),- anha (V. s.),
tal (V. s.), haloa (V. s.), kon (Y. s.), waka (P.M.I,II,III)y luisa.
Estos nombres tienen un marcado sabor meridional,
del sur del territorio Cañari.
g8z) óirq, Final Caranqui que significa <lago o estangue>,
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gue se encuentra en un nombre de la I zona y otro de la
I'V, 1". bases son chasi (Catangai chachi) y !an'
',,81,1 ó¡'t. Base, final o elemento intercalado en cuatro nom-r-"-' 
a" l"lli 
"á"". Se junta con hoto (V' s') y aló (Y's.), ba (V. s.), hara (Y' s..)-y-t-i7.tJ't')
Pit es base en Cañari (Plnf lt) Pasto ¡' Carangui' .
g8$ p;ta. Base y final frec'uente, al-principio de Pn1 p'!l:"
se encuentra en cinco nombres dela I zona, de los cuales
uno es el de un rio; 
"n 
tres de la II; veintisiete de la III'
de ellos el de un rló y de una hacienda' y en dieciocho de
la IV.
- S" junta con: ake (Y. s), hu-isa (V' s')' k-isa (Y ' s'\'
É-iñ'a'(Y. s.), in (V. s.), kinga (Y ..s.), !apg-(Y '.s')' a"
<V. s.), g-uao (V. s.), in-a1Y: y), 
-gcha,(V'l')' ,t-ariiv. r.Í' o7 N . 
"), rono (V. s.), i.ri (Y . s,), -t--iza (V' t')'talta"(Ouechua), ú-aña (V.-;'), fanta (V. s.), puchi
iv. 
".),'í"i-in (Y. á.1, y'¿aa (V. s'), óonó9-(v.-s-.-). changatp.ruÍi,irí1, chin(P.Mi'II,III), s¿g (P.MI'II.III)' wa-.sa
i-¡sa (Y. é.\, *ooo (P.MI,II,IIl\, ño (P'MI,Il,llll,-t-iza(V. s.), ató'(Y. s.l, longo (P.MII,III), l:?.ld (V' s')')-;"/á(hinga V. s.'), g-71N. s-), t-an-t-c (Vide fantza'),
chit$a (ViaZ a;ogd, íu (V. s.), anga (Y - s.\, musa (P'
MII; III), ncang6t, tnunda,ltcl o¡lá. Base de "cinco nombres de la III zona, y uno de la
"-"'fV. Se iunta con oa-y'anla (V. s.), wan (P.MI,II,III)'
monta, /onti (Y, s), luisa Y mÜo..
a86l óet¿.'É"tu 
"o 
Puruhá-Moóhica, base o ñnal de un nom-
"--'dr" de la II zona, cinco de la III y dosde la IV' Se iun-
i" 
"on 
gi W . s.), ¿s (!.s.-), iry \U-, s)., gana (Y ' s'1, zita(P. MII; III) y rrzanga (P. MI' II' III)-'
zSzl bina. 'Base-de un-nombre de la II zona, dos de la IIJ y
" " ties de la IV, base v final en Puruhá-Mochica'
Se junta con aro (V. s.), bosa (Y. s.), losar.y.lui.sa, r
gS$ ólio! I B"t" con la final.kunga de un apellido de la III
zona.
ggg\-p¿i¿. Final de un nombre de la III zona con la base
halli (Y. s.l
ggo\'-i¡nü.' Final de un nombre de la IV zona' con la base
aló.
rctl-l¿nh Base de tres apellidos de la III. zona 
-y dos- de lau'-'íY, 
con las finales o, ia (P.M.I,II,III), o y óosd 1V' s')
ggz) óioi, Final de un áombre de la IV zona con labase hd(V. s.)
',,o1,1'óta. Final Puruhá-Mochica (P.MI,III) y de dos apelli-
-'-t dor de la I zona' con las bases an-ako y an-aia'
g94l cha, Base, final o elemento intercalado en once nombres
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, de la I zcna, cuatro de la II, cuarenticuatro de la III v
cincuenticuatro de la IV,
Siendo fina,l se junta con: ake (Y. s,), ato (Y, s.), acl¿i(V. t.), ¿si (Vide ari), aro-n-an (V. s.'), d.ma (Y. s,), ak(V. s.), izaa-kaó (V. s.), iói-chi (V. s.¡, ilu (Y. s.), ila-hi
ü.. r.), i:t.!!. s.), halaa.lY. r.), han(y. s.), Éusa (V. s.);
h-11tt,;_/i (V. s,), 
.k;!sa fV: r.)r tara (V. s), tet (Y. s..),tib! (V:s,1, y'ichi (V. s.), bomóo.(V. s.), chaga (p.Mr,IÍ:
r.r\, lagy__(_P_,l4I,II,III), chis (P.MI,II,f1l), 7an, jui,juk (P.MII,III), yaka, yau (p.MI,II,¡¡f¡, lai_¿¿i¿,'tup(P. MI,II,III), sa,ue, sancy'zi-s¿ (P.MII,ttl>, -sis (pln¿ítI,
lrl), uira, waha (P.MI,II,lII), annga (p.[dI,iI,llll, wa-
mr.n (Qaechaa), ron (P.MI,II,III), reisa. niaha'.' lluk(P.MI,II,ItI), lazta, liy'a, maisi v nina (p.ÍrtU.tUÍ.
Base con: froN. s.), cha (p.iüI,II,IIi), üa(p.iidI,II,III), ana(Y, s.'), ,nana (P.MII,ilI\, y'a'nta ti. s.),' p¿(Colorado-Caranqui:Cayapa), óoy (eiillacinga), cní p.MI,II,III), chu-_an (V. s.), ja (V.ñt,ttt),"\íahh (gi¡e-
chua?), na-b-ai (V. s.). -
Elemenro intercalado se.combina con2 lan (p.MI,lt,
!l)_y_/ikin (V._ s.)i i.n (V. 
_s,) y fraisa ff. s.), ü;1e.trtt,III'UI) o ?! f!-. s.); kachi (V. s-.) y mina (p.¡r¿il,ill), ¿z(V. s.) y in(Y. s.), tu-to (Y. s) v ne tp.n¿l.ll.i¡lli oa(V. s.) y cho (P.MI,II,III), y'sin y kunchi ti. á.l,"yil"(P.MII,III! y chi..(P:!4_IrllrlJI), san (p.MI,ll,ilÍl vlikin (V. s.), wa (P.MI,II,III) 'v óota (y. s.t.' tratta (p.MII,Ut) y chih (p.MI,rr,rrr),'tán e.Ml.u.iui n )óo(V. s.), nan (P.MI,II,III) y kazo (V. s.)
Cha no ocurre como final, pero sl como base en pasto,
en^Caranqui y en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III) es basey final,. es 
-un sonido elemental que iiene que repetirse encualquier idioma.
3g5) chau. Base de un nombre de la II zona, cuatro de la
M y do. de la IV. Base en Puruhá-.Mochica (p.MI,II,III).
Se asocia con:-ha !Y.__s:), hoclza (y. s,), bosa (V. s.),
-,i9.N,.s.), .r¿ (P.MI,II,I\I-) y ne (p.MI,II;iII).396) 
_c_haha. B.ase de rres no¡ñbrés de' la: III zona'y dos de la
fJ,- 
-e_ug_tig1en por finales ai - (V. s.), aha (V. s. ) , uaso(P.M.I.II,III) y lungo (Quechua).
Es base en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III).
997) clzaho. Final de un apellido aL ta lil áoná-o otro de la
.IV, con las finales: wula (P.M.II,III) y lihi 1Ír.tW.lt,ilt¡.gg8).cltahi. Base en Puruhá-Mochica y én dos'nombrés dela I zona, tres de la III y cuatro de la IV, c,on las finalls
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ana (V, s.), iÓa (V. s.)' isa (Y. s'), saka (P'M'I'II,III)'
hinga (V. s.), anta (1'1. s.) 
-y y'anta.fv.. 9')-- ---.
rco\ chít.' Basé'en Puruhá-Mbóhica (P.MI,II,III), y de dos
""' arlellidos de la IV zona, de los que el uno tiene por final
tima (P.MI,II,III).
4oo\.chacia. Final Quechua de un nombre de la I zona con
la base kaia,
totl chari. Éase de tres apellidos de la III zona, con las fi-
' 'nales k-isa (Y. s) y uamáz lQuechua).
¿oól--iiil. Base en iuiuha'Mochlca, Caranqui y Pasto y de
---'do. no-br". de la I zona, uno de la II y dos de la IV;
las fi¡rales deestos soni dn (V. s.), Éak'in (Y' s"¡, ku-chi'
-na (Y. s,)
4og) .chan. Base en Pasto, Caranqui y Puruhá-Mochica, idio'
. 
"'.". en tos que también es ñnal (P'MI,II,III), asl c-omo
en Panzaleo, en donde ocurre en dos nombres de la I zo-
. na, otros tantos de la II, ocho de la III e igual número
de la IV.
Final se junta con: ató 1Y, s.'), Éai 1V. s.), lzi lY' s'),
taisin (V. s. ), titna (Y . s.)
Base con: ota(Y. 
".1, io (V. s.). t-an (Y' s'1, 9n,(Y's.l. ti" (V. s.), ch-aló (V. s-), elzunga (V. t.), aa (P'MI'
II;III), iz7(P.Mt,tI,III), y chihe (P.MII,III). '
¿loal chana. Final 6 lase de un apellido de la II zona, trece
" de la III Y diez de la IV.
. Final sé combina con: kaisa(Y. s;\, kdrai(Y. s'), tel(V. i.i, trr¿(V. s.), y'anda (V.s'), 
.b:y-$-.s'), chol 1P'M.l,u,rnl, t¿hi (P.MII,III) y milat (P.N!:lI).
¿ocl cháno. Final de dos apeltidos de la IV zona, con las
' -' b"r". chubi y chibo (P.MI,II' III).
to6\ changa. Final o base de un nombre de la I zona' otro
---'du lail y cuatro de la III.
Se asoóia conz k-ina (V. s.), pila (Y, s.), uano (P'M'
I,II,III), atá (Y. s.) y k-iso (V. ..) 
---,' Changd es üase enPuruhá-Mochica (P'MII'III)' 
.
+ol) tnoiioT Final o base de tres nombres de la lI zo¡a, diez
--" du Ia'III y tres de la IV.
' Se asocia .inl.-tiri (Yide tutí), anatnán (Quechua)'
u*j (p.tiltl), t-a*i (ü..--r.), 
.¿a (v.,t.I 
- 
bdti4-(v. s'),
luisa,'litnbo,'luirho, usi (Y. s.) y an (P'MI'II'III)'
/loSl ehanta. Final de un ap"llido'¿é ta lV zona, con la base
' ' kar-oa (V. s.)
aog¡'- rn"iii rinát de un apellido de la IV zona' con la base' - 
cl¿obo.
arol- inanO¿. Base en Puruhá- Mochica (P'MI,III), y en cua'
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tro ap_ellidos de la_IV zona, se asocia con kuch,a (V. ..),
ata (Y. s.) y alá (V. ..)
4r,t) charnóo. Final de un apellido de la II zona, otro de laIII y tres de la IV, compuestos d,e l¿uchu (V. s.), kusi(V. s.), fa (Y. s.) y l-oa (V. s.)
Es base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,IU).
4tz) chanclai. Nombre de una fruta narcótica de la región frla
de_la altiplanicie interandina y base de un apellido de la
I_If zona 
-V .d_gs dS la IV, que tienen por finales, kucha(V. s.), cha (Y. s.) y ¿.
4tg) clzamin. Final que aparece escrita ehamín,, shamín, sa-
mln, ramin y lamln y ocurre en diecinueve apellidos de
la.I zona, tres de la If, tres de la III v uno de la IV.
Las bases son : kan-arc (V. s.-É.M.I,II,III), k-oa(V. s.), koya (Y. s.), h-ina (V. r.), huia (Y. s.'), kitta(Yide kila), liclzo (Y. s.), slz-oa (V. s.), s-oa (Y. s.), uai(P.MI,II,III), uaya (P.MI,II,III), a¡alla (P.MI,II,III),
lau (P.MIl,IlI), l-aan 1V. s.), l-oa (Y. s.), l-ea (V. s.),
na (P.M.I,lI,lll) y utasi,
Es seguramente una final de signilicado patronfmico,
. 
caracterlstica para el Norte de territorio Panzaleo.
4t4) chu. Final o base de cinco nombres de la f zona, diez
de la II, veintinueve de la IV. Base en Puruhá-Mochica(P. MI,II,III).
Cuando es final las bases sonz agi (V. s.). ayu-n-bi(V. s.), una(Y, s.), ina(Y. s.), lla N. s.), Éal'(\¡. s.),
h-in.a (V. s.), giska(Y. s.\, pacha (V. s.), faclzu (V. s.),
fas (V. s.), y'ucho (V. s.), picha (V. s.), bamóu (V. s.),
4i!_a_ry_N. s.), cltu, sig(P.MI,II,III), jugla, uaÉa(P.MI,II,III), rusa (Y. s.), (P.M.I), nasil tnust, mina, nci(P.MI,II,IIl) y tigsi (V.'s.)
Intercalado se combina con: cl¿aa (V. s.) y 6osa (V. s.);
elzan (Y. s.) y nga (P.MI,II,III); 'ch¿ (p.yt:l,tl,ttt\ v na(P.MI,il,ilI);7'a (P.MI,II,III) y tilán (y. s,l o sima; u,aq.[4lII,_I_!) y.y'ula (V. s.); /¿s (P.Ml,lrr) y'¿a (Yide ca);
iitu (P.MII,III) y nta; shu y ma (P.M.I,U;UI).'
Base con: cha(V. s.), clto, ana (Y. s.), an (V. s.), ota(Y. s.),_hla1V. s.), chi (P.MI,II,III), Ianda(P.MI,Ít,UI),
ango (Y. s.), uri (V. s.), ?i W. s.l, 
-fld (p.M.I), talv.
.s), t-agsi (V. s.), in (V. á.1 y Éi (V. s.)
4r5) shui. Base de un nombre de Ia I zona con la final k-itta(V. s.)
Base Puruhá.Mochica (P.MI, II, III).
416) clzog. Base y final eo Puruhá-Mochica v de un ape[ido
de la IV zona, con la final lla (P.MI,II,IIi). Se tráta de
irna palabra Puruhá.
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4r7) choka. Base en Caranq-ui y Puruhá-Mochica (P'MI'II)'
ocurre en tres nombres áe [a I .zon^ y otros tantos de la
iir. 1". rin"r..-.on, -ii w. s'), ttta' (Y ' s')' ri (P'M'l'
II, lII), lles Y n'oa'
+rl)';h;;;: -it;¿ a"dos ap.elligoj-{",J1 Iv zona' de los cua'
les uno tr"n" Ia'tinrt si'(P.MI,II,III); es base en Puruhá-
Mochica (P.MII.IID.
üql-riiii. g"r" d" o; nombre. de la IV zona, con la ñnal
' '' 
chando (V. t.)
+ro.-'rnui,;.'Basé de dos apellidos de la.III-zon-a y-.lno de la
"-'' IV;-;;n 1". Rnátus ari' (V' t'), si (P'MI'II'III) y chano(V. s.)
+rr)'iiur'ío. Base y final en Puruhá-Mochica (P'Mtl'Itt)' y
de dos nomureJ á"-lá l 
'on", 
con la base kas (V' t') y
hara (Y. s.)
+rr)'"iiír.' ii".J¿" un nombre de la I zon^ y final de otro de
la III, y base 
";'b;;;há-Mochica 
(P'MÍ'IID'
--
S" iínm 
"oi-tl"i (P' I'II'IIt)- v,!! 
(P'MI'il'IIIL^
¿,zq\ choso, Final de un apellido de la III zona' con la base
' -' kaPa (V. t.)
¿."t\.'-rlhuri. Base de un nombre de la. I' h lt,y-lf -lY zona y*-t'aru. á" ta ttl, y en Puruhá-Mochica (P'M'tt'ttl)'
-- 
S" 
".oci" "ínrio(V. s.), ha(Y' s), to (V' s') y fanta(V' s')
ar5¡'riui.'Base de un nombre de la II zona' tres de la III y
otros tanto. ¿1-i" iV y en Puruhá-Mochica (P'MI'II'tt?; 
ion," con las finales ka (Y ' s'\, gugo (V' s')' ki (v '
s) y on (V..s.)
+ro\ 
''ni'i": qi:;;" Puruhá-Mochica(P'MII'III)' 
lo es así
como tamD¡en final en nombres del pafs Pan-zaleo: .uno
á"-1" li, aot A"J" tlf y tres de la IV'zona' Se co-mbina
lán o'i (v - 
":: 
;i;; (É'Ml'tI,¡ll\ 
' 
uata (P'MII'III)' ila'
Ita (P,Mlt,rrl), nala.
+rñ""ín""ii. iit." J" on no*ure de la.I.zg-"i.X dos de la III'
con las nnales así (Y, s,) y ro (P'MI'II'III)'
+rg')-ii"iio. g".";;;" 
"p"itíao 
ai la ltl zona' con la final
asl (Y. s.)
azql-iiunta.-'Final de un nombre Quechua de la III zona(proveedor de chontas¡'
$")-íi;;l;.-Báse o final de tres nombres de la IV zona' se
-" 'iunta co¡ afi'a (V. s.) y an(Y-' s')
+sú';.i,i*l;:' -Íi;';'áe líapellido de la III zone v dos de la
-" 'IV, que el uno tiene Por final ina'
+sú-in'oá): --B;;; en 
-Purutr¿-Mochica (P'MII'III)' de un
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apellido de la I zona, otro de la II y la IV de un apeilido
v el nombre de un desfiladero de Ia-III.
___Qe junta_co\jy !!g, tta (p.MI,II,III), /as (p.MI,II,
.III) y na (P.MI,II,III).q{ clai. Base, final o elemento intercalado de doce nombresde la I zona, otros tantos de la II, cuarentiseis de la IIIy treinticinco de la IV; de est<¡s son: cinco de lugaresque no se determina de qué clase; siete de caserlos ó ha-
ciendas, dos de planiciei, tres de montes, uno de una
clase de tierra 
-v diez de cursos de agua.
.Final 9_e_junia con;aini (V. s.), íc/aa(V. s.), a*u (y,s,), asa (V. s.), 
_glma (V. s.), aña(Y. s,), anrta (y. s.),uña (Y. r.l, ni (V. s.), h.a (V. s.), hata (y'. s). ha'taa (y .s.), hui-cl¿a (V. s.), kuto (yide hotd, hu¡¿_ata (V. i.¡,h3.n-gra (v.._s-), kitsi (vide kich), k_isa_pa (y. i.), to,"0, ,*, tug (Y. s.),.-tun-k¿, tiy'an-to (V. sl), )o"1i. 
".),/3iN.. s-), pantza.(V._s.), y'oka(Y. s.), puhuiV. 
".), puÉ(Y. s.),,óun (V. s. ),.ch-oa-u,a (V. s.), ci-oa-mun tV.i.i,
c.huk (Y. s), china.(R$ll.Ill): 
,chimóa (p.Mtr, rill, tis(P. MII,III), jan, 7'ui (p. MII,I7D. y_oa(ü. ,.1. ;";íir:\Á.
l,ll,ll1l, yana .(P._MÍr.!rJ), ,yug (p. Mr. rr,rrr); 2ap ie.tt.
I -I-I,Il]l saga (P:]ú!,II, III); sor (P.Ml, il,lÍi¡, ;or'¡" ,.p.MII,III), u,ana (P,MI.II,III), utanu (p'.M.I, Íi, fiIi, ia-
mán (Qaechsa), rcnca (Quechua), rika, lluk (p.lrtfí.liil
t 
.au.y7!.- ü,-t:_s. (p.Mí Lr, r tD,'nait (v.taü ii*i,'ii:
cha (P.ML,II, III), naku (P.MII, III).
Intercalado se combina con: iói'(y. s.) y eha (y. s,);iwa (Y.. 
-s.) I !-a(a.1!.s.); Éan (y . s.) y ea,'/a" <V. ,.i'v
:!;4i 1V. s.)__v iat (P.MII,III), laku (V. J.i y t¿ (p.i\¡r,II,III), puso(y. s.) y si (f.MI,li,lII); cl¿*oaN."lliilil(V. s.); chu (Y. 
".)-y g"_!y. s); J'an'y taisa; l¿i<blW,II,ITI) y zaano 
_(p.Mi,!.rrr), noie-y 
"go li.nnt,itllili. 
-
Base con : f" 
_L?.Mf), ¡ta-t_ito (V.'s.), ii¿'ii!'".¡,y!'- 
- 
_(p-.y r_, Í r, I I i).,_ 
" 
fuí ( p. Mi, r r, r rD,' iá;o's', - ;';(P. Mf ,_rI,IIt), illo (V. s.), zba (y. á,\,' ilo (p. nf l, ii,iiU Iaan (Y. s)
, fhi es.final y base en Pasto, Caranqui y puruhá_Mo-chrca, siendo un sonido muy elemenlal,- no sirve para
establecer diagnósticos, y en élmismo teríitorio p"náio
cabe tenga distintos orfgenes.
Llama la atención que predomine et uso d.e cl¿i en los
nombres de cursos de águás_ y la frecuencia con q;u ¡;
asocia a oa qae vimos signifiá <valle>, a aló 
=püeblo.suponemos que equivale a <río> un curso de agua de dis-trnta clase que aquel que se expresa con las voóes <oj,a> e
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iwa, con la segunda sólo se combina una vez en Shi'iwi-
lai con &u,,a err Shi 'n-aua:ccü€Sta del río>'
'Kutu-chi setía l{olo-chi, sería <rlo de lo alto>, Pues
nace en el Koto-p'ari-- (monte de lo alto>'
- 
iatzachi qo" 
"t el nombre de un 
páramo, equivaldría
a <río de los bakaris>.
Chi'u-alo, el <Pueblo del río>'
aga'¡ chlg. B"r"'o. finál de un nombre 9e la I zona, tres de la
'" " II, óuatro de Ia III y tres de la IV, así como en Puruhá-
Mochica (P. MI,II'III). 
.
Se j u nta con' a k ( V.' s. ),- 
-i-n 
a-(Y .-,ú, 
. 
- 
! ui \!' 
-" ;),-13 gF,
ryah (ir.MI,IIt), 
",á¿ P.w[,II,III), tlát? (P.MrI,rII),'lambd, mi (P.MI,II,III) ¡'la (P.MI,II'III)'
¡a.<\ chiha. Base en Puruh¿--Mochica (P.MII,III), base o fi-
-""'n"l de un nombre de la I zona, otro de la Il, seis de la
III y tres de la IV.
Sá iunta utano (P,MI,II,III), zua(P.ML,II,III), ait (V'ú, ¿í" (v. s.), P¿t"(v. s)v liki (P.MII).
¿¡6l chiho, Base o final de dos nombres de la I zona, otros
tantos de la II y uno de la III.
Se iunta con'ataila (P.MI,tI.IIl), wali (P'MI,III), zua-
.rt (P.MtI,III) y uano (P.MI,II,iII)-
aqz\- til¿i*¿". Éiial de ties apellidos de la I zona y uno de
-" la II, co¡r las bases utalu y wali.
Antes hemos estudiado-el patronfmico cl¿amin, que co'
mo este está compuesto de min, a que se ha antepuesto'
chico o cha.
¿.q81 chik¿, Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III), se encuen-
'- 'tr" al principio o al fin de un nombre de la I zona' otro
de la lI, tres de la III Y de la IV.
- S; junta con: isa(Y. s), pe (V. s.), an (Y. s,), ¿iki(P. MII) Y llanuka.
¿zo\ chita. Baie Puruhá-Mochica (P.MII'III)' y de un nom'
'--' bre de la I zona y dos de la III, con el fioal logro'
44ol chióa. Base Pisto y de. un apellido de la III zona, que' ' ' debe pertenecer a este idioma.
¿.¿.i-ehirán, Base de un nombre de la I zona' uno de la III
' ' 'y trls de la I\¡, que tienen por finales t-agsi (Y. s.), t-aso
' (V. s.\, t-ika (V. s.) y t-iza (V. s.)
++z\' chi!í. Base bn purúh¿- Mochica (P. MI,II,III), que se
encuentra en un nombre de la III zon y dos de la IV;
se junta corr ata' (V. s.) y chano (V. s.)
++gl-iiii¿. Base-de un no-6te de la I zona y otro de la IV;
se junta con ga (V. s.)
+++l cí¿chaz. Ba-se áe un nombre de la IV zona, con-la final
--' oogo (V. s.) Es palabra Caranqui, compárese Clzichaóo
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nombre de un monte en la cordillera del Cotacachi-ya-
naurco.
445) chicha.. Base de un nombre de la II y otro de la IV zo-
. 
nl, se junra con panta 1V. s.)
446) chiclzi. Nombre de un río de la f zona.
El lfmite setentrional de los panzaleos, al tiempo de laConquista Incaica puede fijarse, con exactitud, en elI.laló, monte que divide el vi¡le de Tumbako ¿u¡'au-ón¡_llo, de allí por las cordilleritas de puengasl y Kunhunsí,qr¡e.separan las aguas del Maclzángará Ai las del S¿zPedro, hasta el sitio llamado <Dos /uentes> en Guáfulo,lg9go. qor las lom¿s det Ting.o, padrón del Inca, etTica,Lito, Larrelas, Carcelén, las pequeñas alturas que seDa_
ran el valle de Pomashi del dé Rotohohao, hasü las ial_das del Pichincha.
El rlo Cl¿ich,e está pues fuera de este territorio, pero
asf co.mo parece que poco antes de la llegada de ioi In-
cas, los Caranquis trasmontaron el llaló, pues en la ve-
cindad de Sangolk-i 
.(Hacienda Carriona) h.y on" ioi",asi parece gue no habla transcurrido, entonces, aun mu-
cho tiempo desde que los panzaleos habían abandonado
los valles de Tumóiko y l{unóayá, por lo .o"l toda 
"st"región la consideramojincluída en li I zona.
Chielze, puede ser palabra panzaleo clti¡chi=río río,pero preferimos contalle entre las Esmeral¿enas ch¿rü:
negro, nos¡bre mu.v adecuado para el oscuro y profundo
. 
cañón por el que cruza este rfo.
447) cltis,. Base en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III), en Ca-
ISggo¡ y Pasto, que se encuentra en dos nomúies- de la
. 
IV zona con tas finales ka v cha.
448) clt'isul. Base der nombrJde una región de la III zona,
. 
con la ñnal chi (V. s.)
++g) c/¿isi-- Base o final o elemento intercalado de un nombre
de la I zona, dos 4q olto de la II, seis de t" ltf y J..1"hlYr _s_e_i15rta !/ri (Y:_F.), chiüo,.pata (V. s."),-io-uo(q_.MI,II,IIQ, ituruán(V. s.¡,,irra ii'. í¡,'ro"7p'.fvn,ir,
.III) e icha(Y, s.)
45o) claillo. Base del nombre de dos va[es de ra II zona y de
un apellido de la I.
pe junJa con katto (V.-r.) y ctzisi (V. s.)
45r) 
_ch,illi. Base de un nombré áe,t"-i y otro'de la IV zona.
. 
Se junta con chusi (V. r.)
452) chiri..- Ba¡e de un apeílido de la rv zona con la final
.ango (V..r.)
453) chil. Base en puruhá-Mochica (p.MI,III) y en pasto,
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ñnal de un apellido de la III- zona y dos de la IV' que tie'
n"n po, basis cha, chan Y 
-chin(V',:')
+ s +)" i i'¿ ñ. B 
" 
* 
" " 
-ñLior, 
e'"lvl o ch i i a t r tU 1 ¡1' t 1t¡ ^v,t^", : l 
t'
to, base <¡ trnar de un áp"Ui¿o de la I zona, otro de la III
v de ia IV.
' r "S""'*;; con t-oa (V. s.), binga(V,-s-') y nags (P'MII)'
úc\ ci¿to'. Base de dos apeliido4 áe la III zóna y dos de la
'--'IV. Se junta con isi e is¿ (V' s')
$,61- c;h¡i.-É"r. purutr¿-Vtochica (P.Mu,In)-y Pasto' de sie-
-'-'t" 
nombres de la tII zona y tres de la IV'
Las bases son: panta, kioga, an, los& (Y' s')' wano
(P. MI, lI, III) Y ?t)ango.
o<ñ'rn¿i,' Éinatir" J"i nombres de la I zona' uno de la.II'
""' ;;;;-¿. ü-iii v1t* ¿t la IV. Base v ñnal en Puruhá-
Mochica (P.MII,III).
-'-l"t 
U"."s de Jstos nombres son" aii, huya' koclza' pi'
la, y'ingo (V. s.), muchi Y *Ys!'--
4s81";h;n;: 8"." y-án"l en Éuruhá-Mochica (P'MII.'III)' ba-
-'-'r" en Pasto y-C"i"nqoi; base o final de un nombre-de la
i;;;", dos áel" tI,'"io"o de la III y onc.e de la IV'
- F'inrf se junta conz hu, ka1a, kasa, ka./a' tanda' lu'
p o) ii,'' ii t \i . 
".r, iai (P .''Nr-rl.l:D. ti k i- 
(P' M Ir) ;- ba se
'con: as¿, tn¿, 
"ti-(\i.-)' ,o (P'MI'II,III) y zela (P'MI'' Ir, III).
+Ssf;'i;;.i: Base en Puruhá-Mochica (P'MI'II'III)' v de tres
nombres ou," ill zona y uno de la IV, las finales son:
aa (P.M.I,II), kinga tV.s.).
+Oo)-,niiii. -fiá'"1 J"'un'apellido de la IV zona con la base
kaisa (Y. s.).
+or\''ii;is¿. 
- 
base de dos nombres de la III zona y uno de
. laIydelaIV.
Lás finales soni zelo' (P. MI,II,III)' tin y tina' ^
aoz\ cl;*or. E"t" 
"ti Puruhá-Mochica 
(P'MII,III)' Ease y
final de cuatro- t"-Ut"t Ae la I zona, dos de la II y laIII, seis de la IV.
Se iunta con-'¡, -'oo(V. s'), yag (P'MI'III)' lal (P'Ml'll'
tti¡, '"üii.;i¡iJrii i i;ty.ly,II,IrI), e|! ha.cen deiiíL",;' i¿"i-(F-'M.r,ri,r"lrl, c'hd (v. s'), ána(v' s')' zela
ip.vt.r,il,lfi) y atá., que fungen de finales'
Tenemos poit. 
"n" balabri que no es' 
ni mucho me-
t"i-""'t"tiáo ut"-uniat, qué sé-combina con elementos
netámente panzaleos y puruhá-Mochicas, como ,t-oa y
oorl"t!f¿'*¿a. Base puruhá-Mochica (p.MI,III), que entra en
"""'á"iáiÁ;"ió;-;;;o nñat o base de cuatro nombres- de la
I ;;;;;; d;il]I; ;;is de la III v veintiocho de la IV'
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Siendo final se. ju,nta con: ai, aJu, a?!a, aña, oya, iwa,huma, huha, hy|'i, huso, husi,. iuri,'luli, pasa,' pánia, óz-
e./ta, chui, 
"t .yt N, s,), santo (p.Mt,_1il¡, s1n(p,ilt,it,ii¡,l_o3!", nasi (P,M.II), nisi (p.MII,III) y wantp.n¿i,fÍiIII).
Si es base c1nt.:??:2A,o_,-!!ro, ay (v. s.), sina (p.Mr,
!.III).,_ sino, te (p.MI,II,III), t¿; @.nfl,rr,irri 'y tikd(P.Mrr).
E¡ 91ro ejernplo de palabras que no se sabe si conside-
rar del idioma Panzaleo o de loJ puruhá-Mochicas.
a,641 chinch.u. Base de un nombre de la I, ¿e ¡a ii-v-¡" ¡JI
- 
,zo?1, ;e junta con ango (V. s.) y na (p.MI,II,III):46fl chinehi. Base de dos nombres de la I zona, ambos Ca,
ranquis (finales ro y ót)lde dos de la III, de los cuales el
uno Puruhá-Mochica (final zela), y uno de la IV, finalhana (Y. s.)
466) 1'a._Base e¡ Puruhá-Mochica (P.MII,III,¡ y además final
en Cañari (P.MII¡, entra en uno u otro caiácter v tam-bién como elemento intercalado, en la composición de
. dos nornbres de la I zona de panzaleo, ono du la II, dosde la III y tres de la IV.
Se combina ?gn:_as( (V.,s.¡ .nasa, sim (p.MII,III),
¿!n_tg_.W. s.), illa(V. s), ar(Y.-s), ta (V. r.), t;ni(f.MII,III'I y oa.
467) jau, pa¡e 
_{e, un nombre de la I zona, dos de la III y
cuatro de la IV.
Los finales to_!r_go (Y. gr),, loclro (V. s.), ii tp.MI,II,\!)r 3,a (P.MI,If,III), la (p.Mr,il,ui), to' (i.\il,n),' h(P. MI,II,III).
468) 1'a-i. Base en Puruhá-Moch.ica (!'_MII,III) y detres ape-llidos de la III zona y seis ¿e ta IV.
Los finales sonz Éarya \t. s.), la (V. s.), cha (y. s.\,
:k¿r:f-V. s.), sa (P.MI,Ir,IIr), u,a (b.Mt,ir,liil'y lrna(P.MI,II,III).
469) jac/2. Base en_Puruhá-Mochica <p.MII,III) y de dos
nombres de la II zona, seis de la III y seis ¿" ti lÍ. -Las finales sonz wa?zo (p.MI,II,III|, tema (y, i.), ,r_
rfla, sirnd, lerna (P,MI,II,III), nza (Jíb,arc?), ine 1V.'s.) ychi (Yl s.)
aTol igyo. Base de dos apellidos de la III zona.
47r) 
_ryara. Base de g1t{o apellidos de la f zona y en puruháMochica (P.MII,Iil).
, .Se junta con ay (Y: s.), ez (V. s.) e iza (y, s..t
+72) Jan. Hase de siete nombres de la III zona y otíos tantosde la IV.
Las finales sonz y'anta (V.s.), ez (y. s,), ea (y, s), ka
- 
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-'
(V. s.). li (V. s.), atta(Y. s.), usi (V' s')' ti!án(Y' il'
ir*,r,-int w. s,), lu,isa, lildn y iza (Y ' s')- '
aTgl ianiho. Base de siete apellidos de la Il[ zona y nueve
de la IV.
Las finales sonz kaisa, y'-aksi, laryta, 9!, alá' il (V'
".f -oio (P.MI,II,II\), ttliy-y li.na (P'IltlDj ---474\ ;!;, Base'y final en Éuruhá-Mochica (P'MII,IIIIi-:1T1
" " óo-o tal, ó como elemento intercalado, en la comPoslclon
de seis nombres de la I zona, ocho de la II, siete de laIII v cuatro de la IV.
--b;";á;;t 
final las bases son: as, ala, aña, kola' Pol.l!'
/ilta (Y. s.) 5' singa,' si base son las finales: cha' illa'iiig"', go, ,Ití, atói po, agq ry. s.) v a.e (P'MI'II)'üs\ iul. Probablemonte eguivale a hui o gui, es base en
"-'Puruhá-Mochica(P.MII,III)"vseencuentraentresnom'
t;t á; t. tu y oi.ot tant<¡s di la lv zona' cu¡¡as finales
sonz kundo, tiu,uts, cha, chi e iwa, siendo de notar.que la
primera o.útt" en'el nombre de un caserlo, la última en
el de una hacienda.
+26) iiha. Base en Puruhá-Mochica (P.MII,III), )',,"n-t1""
-' -'ipullidos de la IV zona, que tienen por finales illa e illi$. s.)
+|il'j'ut. Base de dos nombres de ta III zona de los cuales
" " úno es el de un páramo, las finales son aIó e in'
¿t8l iucho. Base dsun apellido de la III zona'
;i;i'J;;;: e-*lC"n;ri ¡ide un apellido usado en la I v III
zona.
aho'¡-1:irr. Base Cañari y de un apellido de la III zona con la
base dy,
+gi Juio."É"t" d.e un apellido de la III zona con la frnal aña(v. s.)
¿tzl'iui.-'Base de un apellido de la III y o*o de la IV zona'
' ' óon las finales en (Y. s.) Y o.
atgl-ful'--V"." ¿" on-"pellidó de la II zona y dos de la III'' -'las finales son aka Yl¿ (V. s.)
+g+)'r"io.-Finát de unipellido de la IV zona con labtse t'ca(V. s.)
¿8<\- ioniL Base del nombre de un rfo de la I zona' con 
"g('
-- "' (P.M. I, II, III) por final.
+go\'juit.'-8".u áe tres apellidos de la IV zona, las finales
--'-'Jon alá, o y y'atin (V. s-.).
¿gzl-i'in¿.'g"i" ¿i on apellido de la II zona y otro de la III'
' '' óon las finales cnzd (Jlbatd y yugsi'
Parécenos ser la palabra jfbara yuni=agul't 
---.
+gg\ ii. B;;il]i""t en'Puruh¿-Mochica (P'MI,II,IID; final
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o elemento intercalado en un nombre de la I, otro de laII, ocho de la III y cuarro de la IV zona.
Las bases so\: atau, azu&, t?t, tuku, po¿o, ian (y, s,),ai (P.MI,II,III), uanga (p.MI,II,lll) i taiu;'
Inteicalado se combina con: tiri (V-. s.-1, shu (p,MI,II,III), /f4" (V. ..t e_in \y . s); chasi (V. s. ) e tna ly .
.s.), cltun (V. s.), jtus (y. *.).
+eil 
.t.!!",. Base Puruhá-Mochica (p.MI.II,llI), y de un ape.llido de la III zona, con la finil shunta.
4go). ilia, 
_Base de un apellido de la II zona.
a9t) 
.f il^i. Base del nom-bre de un páramo en la III zona, con
.la. ñnal ua (P,M.l,II,III).
492) f in,,Base en Puruhá-Mochica (p.MII,III) y final de un
qpellido de la I zona y otro de la II y de dós haciendasde la III.
- 
Las bases son hutnóu y y'ila (V. s.)
+gg) ya. 93r", final y e¡emtnto intercaiado en puruhá-Mo-
chica (P.MI,II,ilÍ), base de un apellido de la I 
"in^ y.tres palabras de la III zona de lasiuates una es una pla--
nicie y caserío, otra un hondón y la última un aoellidó. .Las finales sorr. na?. (p.Mr,II;IrI), /, (p.MI;II,IIl) y
aló o i-aló.
+g+) 
.yau,.-Base Puruhá-Mochica (p.MI,II,III) y de un ape-
. llido-de la I, III y IV zona de panzaleo, 
"o'r, 
las finaies
,an(Y. s.), l¡ (p.MI,II,III) y ti-paclca,49il yae. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que se en.
cuentra en un apellido de la IV zona con lj final cl¿i(V. s.)
496) yaf'. Final en Puruhá-Mochica (P.MI,III); base de dos
apglidos de la I,-uno de la II, cuatro de la'III y uno de
11 IV-zona; las finales soni ai, acha, alá, atii chig y
, 
chimóa 
, 
(V. s. )
497) yatu. .Base en Puruhá-Mocbica (P.MII,III), v de un
. 
apellido de la I zona, con la final iña (v. s.)
498) yachi. Base en Puruhá-Mochica (p.MI,III) y de un
nombre de la IV zona con la final rima U¿m¿ P.MI,II,Irr).
n9g) yazi. Base de dos nombres de la I zona de los cuales
uno el de una llanura y de dos de la III, las finales son:
.!anla, ba (Y. s.) y ua (P.MI,II,III).
5oo) yalla. Base del nombre de un páramo y del de unas la.
deras cultivables de la III zona,las finalás sonz iói ff. s)y ch.a-h-gik (V. s.)
Yalla es base en Cañari (P.MII); sospechamos gue en
Panzaleo significa <fértil, cultivablo.
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!ot') y¡¿¡7¿, Base Caranqui, que. con la final del mismo idio'
ma ki entra en i;;;;ótición del nombre de un puebloÁia-l-ron" y de otro del territorio Puruhá'
coz\ val. Ocurre ."it"'flt" 
"n 
Puruhá-Mochica (P'MI'III)'t"",Jn*F"r-,á-ib"r.o Nos. 7o4-o6) y. en un apellido de.la IV
zona de ernr"láo'"q;e'tiJne-ía íinel da que también se
encuentra 
"u 
p""Jto]liio-"-dul gue nos pirec" derivarse
este nombre.
<oql van. Base de tres nombres de la I zona;;Y d," l" Il' i."t
'"t'l:í; Ili;J. r"iv. Las finales sonz ti-iipán' ov! 1y'
J,'- 
"u ti. ".¡,-orii;lfi ' s'\,--óo 
(Y' 
'')' bi (v ' s')' biru
ió"t"nq.il), t;'n;n y uano (P'VI,II'III)'' Es bise 
"n 
F"tto (Pasto N9'' 77"fo3;í,,ú-lí3;ífl1
"n 
C"t"nqoi (Caranqui Nq 6o5) Y
(P. MI,II'III).
,,o+\' t)il.' gár" de un nombre de la III zone y dos de la IV'
"--'J*-i.. finales y'aita, lanta (V..-t'l y sachi'.
,o r,l- ; ;rrk.- B" tu pütuttál i'dochica-(P' 
-M 
I' I I' II Il y- de tres a pe-
'"" tiáo.'¿"-ñi;;;;;;;¡;itIi, dos de la III v uno de la
IV.
Las finales de estos nombres son: y't agsi (Y ' s')' Iikin'
ulrif .vtl'II llii-;lt,'o' vu*ot pues otro eiernplode
i"'"t,i"i""ion de una base, que puede ser Puruhá-Mochi'á, 
"on 
finales que lo son y o-trás tlpicamente Panzaleas'
<oo\'yLiina. Base á;;";tt" apellidos de la I zo2? v ?"!".,q"-
"--'líIII, cuyas finales son; uPa (V's')' .kayalY'.s'),-kazza'(V. s.), n""g"'-1gi*-t-"t)'. naa (Y'-s')' tt((n. (V;.1')');)")"d. 
".'1, i:tt¿lV. l.l, pano 
(Y. s.), ti!án, lihi v
luisa.
co,r\ Itanchi. Base de dos apetlidos de la III zonar con las fi'
'-" í"i"t iba (Y. s.) v nba (P'MII'III)'
soa\"i)l'i: B;'";;'p"'Ltd tp.M.'I)-v'de-un n-ombre de la r
zona, otro de i"-fli y li"i ¿" t"'tV' Las finales.so¡ chiÑ.;:-;"*b;d;; curso de asua\ y'anz¿ (V' s')' luisa'i'Lio (P.MI,II,IIl).
sosll';;: ó;;;;;;ñnat.v elemento intercalado en Caran-
qur y en on no*Utu á" tá I, otro de la II y cuatro de la
IV zona.
Se asocia con: ari'(Y, s.), y'alla (Y'-:): 
-f-oJltza.(Y '.s'l'.il-;;;li:;.ll nitp¿igueitrúa), s¿ (P'MI'Ir'rrr)' iuni(V. s.) y si (P.M.I'II,III-).
''-Yo'"í basl,'ó"álo final en Puruhá-Mochica (P'MI'
I lI).
<tol yohd, Base de dos apellidos de la I iona con las finales
"--' ío (V. s.) Y /o (V. s')
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5rr) yuali. Base de un nombre de la I zona con la ñnal picha(v. s.)
5tz) yuk. Base Puruhá-Mocbica (P.MI,tI,III), que se en-
cuentra en cuatro nombres dela .III zona y dos-de la IV,
cuyos finales son: ge (V. s,), iza (Y. s.), cha (V. s.). si
. 
(P.MI,II,IlI), si-chi (curso de agua) y ilo (p.Ml,tl,lll¡.
5rg) yuka. Base en Puruhá-Moctr¡á (io.tr¿II,iII), qú" ," én-
cuentra en un nombre de la III y otro de la IV2ona, es-
te es el de unos montes y la final es y'ucha (V. r.)
5t4) yucha. Base de un nt¡mbre de la iII 
"ooá con la final
-tiape (V. r.)5rfl 1tula. Base de un apellido de la IV zona con la ñnal ka.llo (Y, s.)
5ú) yuaa, Base de un apellido de la IV zona, con la finalilla (Y. s.)
5t7) y_una. Base de tres apellidos de la III zona y dos de ia
.IV, con las finales kinga, t-oa, y'anla y f.a*i iV. ..)
5t8) lurni, Base Puruhá-Mochica.(P. Mt,Ill), que'lo 
". 
i.m.
bién de dos apellidos de la I zona y uno de'la IV con las
. 
hnafes y''ari, asi y panla (V. s.)
5rfl yilo. Es la base i/a estudiada ya, de origen Esmeralde-
ño en la mayor parte de los casos, que se encuentran en
esta forma en un apellido de la I zoni, con la final konche(V. s.)
5zo) tsa. Final en Puruhá (P. MI), final o elemento interca¡a-
do de tres nombres de la III zona de los cuales uno de
una_loma, otro de un desfiladero y de cuatro apellidos dela IV.
No siempre. es posible distinguir con precisión este ete_
mento en la lengua Panzalear pues con frecuencia la ¿s
aparece en la forma de s.
.Cuando es final se- asocia con: y'in (V. s.), chatna (y.
s.) y nahu, siendo elemenro interlaladt con'i koo (V.'s.)y t-oa (!-s,)_¡c_o_n n,N. s.) y panta (V. s.), y'anti (V. s.iy uano (P.MI,II,III).
lso. Final del nombre .de un monte en ta IV zona, labase es tan (Y. s,)52 
r)
5zz) tse, Final_del nombre d'e una loma de la zona III, la ba-
. 
se es pin (Y. s.)
54) ,!.s!li.- .Bag eue no es Puruhá-Mochicar Qü€ €D un ape.ltrdo de ta IY zona, se junta con la final lema que si lo is.
524) 
-pstn. .Ease de un apéUido de ta irona con la final ha-huncl¿i (V. s.)
525) r_a, El sonido de la r equivale, de ordinario al de ta s o
slt.
*¿ es final de un apellido de ta I zona con la base ñaÉa.
- 
28o 
--
<26\ ri. En este caso el sonido de la r parece equivaler al
' 'dela i.
Figura ri como final en un apellido de la II zona con
la ba-se fahu-chi (V. s')'
<¿zl ril. Aqul oarece ser la r equivalente a h'J'l' -*' ii^l i¡la" 
"" "p"ttido'de 
la III zona' con la base
santu, . ñ _--LJ
q"A\ ,o7;t-so. B".e, final o elemento intercalado en Puruhá'
"'"'úl"t-ü (P.MI,it,tu), y en,c-uatro¡ombres de la I zona'i;* át ta-II, catorce de"la III y veinte de la IV'
Siendo finar sl' j;;; ;li'ob'ag (V' s')'-an-a-h'asa(Y. s.):kut¿-P¿ (i.".j' ¿¿" (v ' s')' Óantz¿ (V' s')' pula(v. s.), chtna, );;(f ;il )qffÍ,J')' saz-(F-'lvIII'III)'
wai (P.MI,II, úlii iiis tFína¡¡1,ttt¡, tu (P'Mr'Ir)' ni
ip. ttlI,tl,lTr) y min (PMI' II' III)'' Cuando 
". 
ui."-tátl" an (Y' s'i' anta (V' s')' Éi 1V' s')
v chi (Y. s.)
' 
"ói""'"ruáento intercalado con: ataa (Y' s') y /¿.(V'
".li'¿iii(l:';:i " iu"; .hoi v t-oa (Y' s')'--pan v klnga¿V. ;:it blo¿."'¿i Ñ,'"'l; .p(y-au'to v iza (Y ' s')t chai v
t, a*i(v. s.); "';;:;; i i¿í1v.-s.);. iava (P'rú'I,II'IIJ)-v
i r, ile'. t it-,ti,tlí\,- i i", i p' n'r l, l-I, Il{ v k i t ; u av a J P; M I'ii:iii;;"1'ni.l; nat (P'MI,II'I[I) e in (Y ' s'l' h-tzo(V. t.) o atá (Y, s'l 
-r-^ r^ r^ TrIqzo) sai. Base de oi'io^Ut" d-e-la I zona' 9!t9-q"-l-"-lll vr"v'cl*--' Ñ, ;;í"''h;;i;t ko lY ' s) v hmq'-(P-'.Ml'lt'lll¡'
Es base 
"n 
iloroiiá-Mochica.(P'MI'II'tII¡' 
- 
-r
..o) ,J] -B;.;; fin"t o elemento intercalado de un nornbre¡c"/ i-'i' Il;;; a"i" iu e igul!-n-ú¡rero de la rV'
Base'en Puiuhá- Mochicl (P'MI' II'III)'
Sah es eguivalente a sa o zd'.
Siendo ti""i'1" 
'l""it 
"on 
aimo (Yide ainal' y-s!Y
(P.M.I,II,IIl); cuando es base 
"on 
in (V' s') y si (P'MI'
II, III).
ssr\'r;ir,' Enlesta palabra Ina 99 las bases y finales más
"' 'tlpicas para las lénguas Puruhá-Mochicas y se encuen'
tran en 
""t "p"lliá?t 
de ta l-zona de Panzaleo' -otrós
tantos d" r" ri1-ioJo-d" la III y dos de la IV' asl con-
viene estudi".flt áui"nidamente-para determinar su ca'
' rácter.
SaÉa es final de:
Aiii-t rlo @ngi P'MI'II' III)'
- Üo'¿-'ii" (it¡?.wl IJ'-III)' 
- - -.
-Ciak¿-sakL kh'aki P'M' I' IL.III)'
-iá-io-t 
oP o (s ata P'ML IL III)'
. Nusaka (tti P.MI,II'[I)'
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. Es base en:
Saka-tero (tero?\
53. k-a- tor2 (Español ? turo, hnal Ca ñari-p. M. I I).
Saha-si (si final en P.MI,II,III).
Saha-ri (ri, tinal P. MI,II,III).
Saka-7'-illa Ulla Íinal en Cañari-P.MII).
Saha-s-alá (alá Íinal P. MI,II,III).
Saka-n-zela (zcla final en P. MI,III).
Por lo visto toóos los nombres con saÉa del territorio
Panzaleo, a excepción 
_de los dudosos saka-tcro y saka-lor_0, son palabras Puruhá-Mochicas, que demueétran el
iuflujo de estas gentes en é1, no relacion-es de afinidad en-
tre las dos lenguas.
No asf el apellido de San Miguel de Ecija en los Su-
cumbíos. (Voi. III, pg. 4, Nc ai). Awa-iaka gue riene
una l¡ase netamente Panzalea y una final Puruhá-Mochi-
. 
c?, Y que hay que considerarlo palabra hfbrida.
5gz) saki. Base Puruhá-Mochica que se encuentra en un
nombre de la II zona, rres de la-III y cuatro de la IV.
Se reune con las finales netamenre Panzaleas aló, t-oa,
hinga, (sa(k;)-k¡nga), con za(Y.s.\, sili (p.Mlt,tti), tin(P.MII) y neala (P.Mt,II,III), cuyo carácter es dudoso.
A oposición de saka puede indicar parentesco entre los
dos idiomas.gl 
_s_qgla. . Base de dos apellidos de la III zona v uno de laIV, de los cuales uno tiene la final wana (p.'MI,II,III),
el otro anano (P. MI,II,III).
Sg+l sa?. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que se en-
cuentra también en tres nombres de la III zoná, las fina-
les son kusi(Y. s), aü(V. s.) y chi (V. s.), todas per-
tenecientes al idioma Panzaleo.
s3s)
s36)
ss7)
s38)
53e)
s40)
zapa. Frnal de un apellido de la III zona, base de otro
de la IV, se asocia coniga (V. s,) y cha (y. s.l
saPla. Basg Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), que se en-
c.ueltra que forma, sin final dos apellidos de la III y uno
de la IV zona, que"son Puruháes. -
saya, Base Puruhá-Mochica, gue ocurre una vez en laI zona, otra en la IV, en esta con la final saÉ (V. s.)
sayuk. Final de un apellido de la IV zona con la base
haía (Y. s.)
.rar. Base Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), q¡¡e se en-
cuentra en un nombre de la III y otro de la lV-zona, con
fas finales luisa y ag (V. s.)
saae. Palabra Colorado que significa <leche>, se junta
con cl¿a:sabroso, para formai un apellido de lá III
'zona,
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<ttl saña. Base Puruhá-Mochica (P'MI,II,III)' que ocurre'
"- 'rin final en apellidos de la I y IV zona'
cÁ.2\- sara. Base, ii;;i 
" 
eleme-nto iutercalado en Puruh-á-t*"'üá.1i."1F.üli,iil), 
v base de cuatro apellidos d-e la III
zona, cott las finales kapa (Qaechua?), kas-in (V' s') y
gusi (Y, s)
S+sl'iii. b"té ¿" un nombre de la II, otro de la II!-r tres de
la IV zona, 
"on 
¡át finales oi'o $l ' s), t-¿o (l ' s;)' -ke
iV. ..1, chtinku (Vide chincñu), gani (Y' s'), imba-kin(Caranqui) Y mi (P.M|,-II,lI]). .- 
-
Es báse én Puruhá-Mochica (P.MI'II,III)'
<ul ,on. Base en P;;i;, Caranqui, Puruhá-Mochica (P'MI'
"''lililtüLn Panz"leo, de la'cual hay dos ejemplos en ia
I zona, cinco en la III y otros tantos en la lv'
Las finales 
"on 
qo" sL junta sonz kuzo (V' s'), t:l fV '
t.l-rn¡ ti .-"'1,- t¡rio (P.Mlt, ttl¡, iza (\ ' s'r, !! (Y' ',')'
zaicho 1p.¡41¡,ttI)) zgano (P.MI,II,III)' lat¿n (Y ' s')' 0a'
cha(Y, s.l, it¿o ff. s.)
<¿.<\ sono, Base Puiuhá-Mochica (P'MI,II,III), final o base
""¿"-li"t nornutut de la I zona, uno de la II y cinco de la
ITI.
Siendo ñnal se junta con anti (Y. s'> y gilka (giska?)'
si es base con il (V. s.), in(Y. s.), patin (V' s') y panta(V. s.)
qt6l'sanso. Base en Puruhá-Mochica (P'MI,II'IIIL y en
-' 'Panáaleo que se observa en siete nombres de la I zona'
uno de la II, ocho de la III y doq de la IV, clya: finales
ion: izo (Y. 
".i,- io (P.MI,ÍI,Iu), ina(Y' s')' óalln(Y'
".ii-p'iiti cv. '.t, tiValv.-!, .tis¿ 
(v. s'), cho(Y' s')'
tuisá, lita (Caranqui?), ki (V. s')
<rzl sant'a. Finat o blse de trls nombres de la I zona' dos
'-"du l" II, seis de la III y uno de la IV' $e junta con:
huna (i . s), tile 1V. s.), wano (P 'MI,II,III)' c-nando. es
final, 
"on 
chum-io W. ..i' aaa (i . ú, alá 1Y ' s'1, aló lY '
s), an (V. s.) Y likin, cuan4o es base'
Santa t" unlo"ntiá también como base en Puruhá-
Mochica (P.Ml,u¡).
c¿g) 
-ia 
vei zu'. Bas'e, final o elemento intercalado en Pu¡uhá-
"'"'M;;ñi;ip]rnr,it'iii), b.t" en caranqu-i, base, final o
elemento int"tcaládo'de tres nombres 
- de la I zona-de
f"nr"t"o, 
"io"o 
á" l" Il, siete de la III y 
-nue.y-e 
de la IV'
Como final seasocia con las bases: Éacha lY-' s'¡' cndn
N: ;:t-,- ;;i; ff .-;.i; wai.lo v mai. 
-(P'MI, II, rII) ; -9u11'do
es baéé con: pi icaíanqui), íttq,;1to (V' s'), tnód(P'Mll'
TID y mó-6i (Caranqui); estando intercalado coni aud y
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ehi (Y, s,);. lear.y gu-n-ói (V. r.); pilru y aja (Y, s.),
cha* e ,? (V. s.)
Sqü sop. Base y final en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), y
de seis apellidos de la I zona, cuatro de la JII v dos de laIV, con las finales: ola(Y, s.), ro (P.MI,lt,llí), tña (V.
s.), &e (Caranqui), ic/to (V. s.), illa (Y. s,), sula(P.Nll,
II¡, gallo (V. s.), uchu(Y. s.l, g'a (V. r.)
55o) suha. Base o fiual de cuatro apeliidos de la I zona, uno
de la II y otro de la III y de la IV.
Siendo final se junta con: anke (Y, s.), cuando es base
con: si (P.MI,II,III), ota (Y, s.), ti (V. s.), ri (P.M.I,LI,fll), clti (V. s.) y ¿/o (V. s.)
5gt) suta. Base Cañari (P.M.II) y de un apellido de la III
zona y otro de la IV, con las ñnales al y alá (V. s.)
552) suy'a. Base o final en Puruhá-Mochica (P.MII,III), yde
tres nombres de la III zona en Panzaleo, con las finales
aló y alá (V. s.),.
55g) so1to, Final de un nornbre de la ltrI zona, con la base
kara (Y. s.)
554\ suñ,a, Base de un apellido de la II zona y otro de la III,
el primero con la final llinga.
555) szs. Base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), y en dos
apellidos de la I zona de Panzaleo, otros tantos de la III,
y uno de la IV. Las finales soni che (V. s.), ¿si(V. s.),
lanta (V. s.), po (Y. s.) y kori.
556) sora. Fase Puruhá-Mochica (P.MII,III), y de dos nom-
bres de la I zona, con la final lanta (V. s.)
55J) suru. Base Puruhá-Mocl¡ica (P.MII,III), con la frnal eh.e(V.s.), ocurre una vez en la III zona; es además elemen-
to intercalado en otro de la misma.zona, combinándose
co¡ rnina v Ia.
558) sut, Basó, final y elemento.intercalado en Puruhá-Mo.
chica (P.MI,I[,III), y de dos apellidos de la III zona de
Panzaleo, y uno de la IV, con lab finales ka (Y, s.l, lel(V. s.) y 
.fa (P.MII,III).
g5g) sula. Base Puruhá-Mocbica y final de un apellido de laIII zona de Panzaleo con la base suÉ (V. s.)
56o) ylli. Final de un apellido de la III zona, con la base chu(v.s.)
56t), sona. Palabra Colorada que significa mujer y que es un
apellido de la III zona.
56zl sono. Elemento intercalado de un apellido de la III zo-
. 
na, se combina con g& (V. s.) y k iza (V. s,)
56gl sunta. Final de dos apellidos de la IIi zona con las ba-
ses ailka (Quechua) y ncina (P.MII,IID,
- 
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<6t\ sunchi. Final de uu nombre de la IV zona con la base
azna, (V. s.)
5O) ii"ia. Base Puruhá-Mochica (P'MIl'1lll' 3":.:" "¡:
cuetttra en un apellido de la I zona y otro de la IV' 5ejunta con la finil u¡ano IP.MI,II,III)'
qó6)' s¿. Elemento intercataao en Pasto, l¡ase o finalen Flto'
" 
--' 
ná-vl-o"-tt-iá ( p. M. t, II, I II), final' base o elemento i nter-
calado de cuatro nombres áe la I zona de Panzaleo' dos
de la II, diecinueve de la III y once de la IV'
Final se iunta conz kugo (V' s'),- lluh (P'M'I'II'III)'
*liil-iú- tii. t.l, atka (ll . s.l, an (Y ' s'\, 
-anti, 
(V.' s')'
anchi (V. s.), tan(Y. s.); tig (V. s.), chau (Y. s'), eh-ango
¡v.' ;.i, tir'i (i. ú, yok (V. s.), vuk (Y ' s'), saka fY'-:'l'
zaat (P.MI.II,IIi), .ínso,- lan (P-'ML'II,III)' uag (P'Ml'
II,IIi), man.(P.MT,II;III) v nu!? (P.Mu'Iu)'El"tunto ioturcaiado sL -combina conr aso y- kilago(C;t;;q"iii alla e itta (Y. s.); anda e illa (Y ' s); ui v
hit N. J)t u"¿ v kit (Y. s)z kitlu e az (V' s'); .tai v .l?f *
tv. s.i;- ihat y p'"*i w. s.),; ch-oa. e ¡i¿ (v ' sl; chili (Y '
".1,i'*;irg"i tk¡ito 
(V. 
..i v na (P.MI,II,II-I);.i'ug v chi(v. i.), ti N. s) y ta (v. s.); hg T,P.MI,II,III)-v !.0-e'
Mr,It,iIt¡; 
"ag (iiMll,II,III) y tlt; (v. s.); ni'(P.MI,II'III) y uilla (P.MII).
56)- siai Final de un ipellido de Ia IV zona, con la base Éor(V. s.)
Só8) 
-si¿.-''Elemento 
intercalado en un nombre de la.III. I' IV
"--' iái^, U"* a" un apellido de esta, que tiene pot f'inal letna(P.MI,II,III); como eleme¡rto intercalado se Junta con
alha y ga (V. s.)
SOg\-tii. 'B'"te en Puruha-Mochica (P'MI,II,IIIJ, final o base" -'d"-tr". nombres 'd" l" Lon", once de la III y dos de la
IV.
-'Final 
se junta con: alta (V. s.), allu (Y'".:tr 
-*!',!U'
s.), chan-si (V. s.), chan-dn (V' s') y uahu (P'MII'III)'
Base se asocia conz hi (V. s.)' -o'titi' s"l),-ota (V' s')'
clrl (í.-il, tula (Y. s). tati(Y. s.),, ana-(Y' s'\, uano
iplnti,ii.i\tl, toto (P.Mu,url, cho (v. s.), zs (v' s') v
md (P.MT,II,ilI).
<2"\ r¡nlii. --ii¡""L ó base de tres nombres de la III z_ona y
"'-' ;;;;;" il iV qü se asocia con las bases tani (V' s')'
tii¿fu. r,1, ¿wá ff. s') y sina (P'MI'II'III)' o con las
finales hasa'(Y. s), ¿uli (V. s.), tula (Y. s,)
Slrl--i¿ú.- fln"f 
" 
aá-unto intercalado en dos nombres de la
"'-'III zon y ono-á" la IV, 
.cuyas bases son: mdpa-(P'Nlll'ill>,-nipi y ó"-;;;Inbinl"on nah (P'MLII;III) v (dta(V. s.).
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Es base en Puruhá-Mochica (p.MII,III).
572) sila. Base puruhá-Mochic, (p.ivll,II,IÍI), que se en-
cuentra en un nombre de la II y otro de la IV zona, uno
. 
de los cuales tiene la hnal (pa)nta (V. s.)
57{ si9h.. Final.del nombre de uá lugar de ia fII zona, con
la base hoto (Y. s).
574) zela. Una de las más caracterlsticas finales Puruhá-
Mochicas, especialmente para el Puruhá y el Cañari; en
el primero se usa sólo como final, en el sJgundo r"rnLié.,
como base ¡r en los idiomas del Norte del Ferú es rlnica-
mente base.
Es en estas lenguas como en Panzaleo una designación
netamente patronímicar {ue indica dignidad, de una ca.
teg_orla superior a aquella expresada por lema.
Ocurre como final, base. o elementb intercalado en dos
nombres de la I zona d,e Panzaleo, tres de la II, doce de
la III 
- 
y cinco de la IV, palabras cuyo origen conviene
investigar cuidadosamentC para determinar Tas relaciones
que eyistieron entre el idioma Panzaleo y los Puruhá-
Mochicas; vamos pues a analizarlas una por una.
Unga-zela. Unga no es base Puruhá-Mochica, pero si pan-
zaleo, gue se junta con las finales ay (P.Ml,ll,Ill), óusa,que.es base en Puruhá-Mochica lp.M.II;II), pero nofinal, ¡r al (P.MI,II,III).
. 
Tenemos pues aquf una palabra híbrida, en que una
base Panzaleo se ha juntado con una final puruhá-Mo-
chica.
I{izela o Aisila. Ki es base,r fi¡¿¡ y etemento intercalado en
Puruhá-Mochica; lo es también en Panzaleo, donde sejunta con finales tan tlpicas como l-oa-g,
Este apellido es probablemente Puru-há-Mochica, aun
cuando la base-sonido elemental puede ser panzaleo.Duizela. Base Puruhá-Mochica (p.MI,II,III). palabra pu-
ruhá-Mochica.
Duchizela. Base Puruhá-Mochica (p. Mt,II,llt¡.
Apellido de estos idiomas.
Diozela. Base que no se ha registrado entre las puruhá-Mo-
chlcas, pero gue tampoco es Panzaleo. probablemente
Duizcla (V. s.)
Cl¿inanizela. La base clzina ocurre en tos idiomas puruhá- '
Mochicas del Norte del Perri (P.MIII) y en panzaleo,
donde entre otras finales se junta con alói
- 
Es probablemente un apellido Puruhá-Mochica.
Cl¿inkinzela. Base Panzaleo, gue se junta con tin y tina.
Es palabra hfbrida.
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Chinchizela. La base ocurre en Puruhá-Mocbica y también
"*'*;;"6;;;nqoi, tot nombres de'Panzaleo. en que. ocurre tie-
;;" fi;;É Óaranquis o Puruhá-Mochicas' salvo uno gue
cbncluYe en katna'
--Es íPellido Puruhá-Mochica'
Chimb;;;;:'iá U"t" es Puruhá-Mochica' (P'M'lt'ltl¡'^pe'
"*'"íí"á";írL 
,.ntuiá" en panzaleo donde se junta con final
tan tiPica !-oe.-- 
E. bpettído Puruhá-Mochica'
Sakonllo. '1" U".u es Puruhá-Mochica (P'MII'III)'
Es aPellido Puruhá-Mochica'
SaÉoolrlo. 'L. b".u es Puruhá-Mochica (P'MI,II'III)'
Es ape,lido Puruhá-Mochica'.
W o"rñiü g"r" porotrá-l\fochica (P.Ml,il,tll). En Panza'" "'i?á-"ti" 
base se junta con alá;,clza y ie'
Debe ser apellido Puruhá-'Mochica'
Laisitl -ia base'es Puruhá-Mochica (P'MI,Il,II-I)' - Pero es
-"--i"áu¡en panzaleo, donde se junta con las finales o¿ e
iwa.
-Probablemente es un apellido Puruhá-Mochica'
Maoazila. La base es PuruhálMochica (P'MII'uI)'
Es aPellido Puruhá-Mochica'
Mansozila.t L" b""" es Puruhá-Mochica'
Es apellido Puruhá-Mochica'
Chonstgli.- La baie es Puruhá-Mochica (P'MI,II'III)' la
final Panzaleo.
---i"i"Utt hlbrida; Chanzela, habrá sido u.n apellido,Pu-
ro¡a-Mo"¡ica,'á'que los Panzaleos añadieron una final
de su idioma.
sroi¡i,- l_a f¡nat es panzaleor pges elen es sólo base en Pu-
ruhá-Mochica. Palabra hlbrida'
S¿taliis¿. La final es'Panzaleo' Palabra hfbrida'
Slk;Z;g": La final es Panzaleo. Palabra hlbrida'
Vemos pues, que de los diecinueve apellidos eX qu: se
encuentra'la palabra zcld ocho son segu-ramente.Puruhá-
Mochicas, Por estar compuestos sólo de elementosül-"ri". i¿irimas (42,rc%l;: cinco están formadoi Por
otros elementot qo'" bien fueden ser Panzaleos o Puruhá
' 
-Mochica., poi ácurrir en ambos idiomas (36,3-r)' .pero
oo"- ft-"u 
-'qü" 
considerarlos como Puruhá-Moclicas(lg,+tió; s'eis tienen elenientos que son netamente Pan-
zaleos (gt,S9Vol.
--l-" pii"Uia' ácla, en et territorio Panzaleo es siem-pre
onin¿i"io in"qoiuoio de influjo Pululrl y más probable'
mente de ocuiación de esta parte del Ecuador por gentes
s7s)
s76)
s77)
s78)
s7e)
s8o)
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que hablaban el idioma de los moradores de la Provincia
de Chimborazo, ocupación que puede haber acontecido
en dos épocas distintas, una muy antigua, otra poco an-
terior a la llegada de los Incas.
Las voces hibridas demuesrran que en un tiempo las
dos lenguas convivieron en un mismo territorio. Esto sin
prejuzgar acerca de la posible vinculación genética entre
ambas, problema que afrontaremos al terminar este ca-
pítulo, considerando en conjunto el vocabulario de ambos
idiomas.
sili. Base Puruhá-Mochica (P.MII,III), y de dos ape-
llidos de la IV zona de Panzaleo gue tienen las 6nales
hato (Y. s) y y'uclza (V. s. )
s¿si. Base de un apellido de la III y otro de la lY zona,
el primero con la final laema Qemo?>
szsín. Nombre de un árbol, apreciado por su madera,
final de un apellido gue se repire en la II y III y de otro
de la I. Las bases son koma (V. ..) y ñ.a/za.
zela. Base Quechua que significa coser que se encuen-
tra en apellidos de la III y IV zonas.
siru. Base de un apellido de la I zona con la final ba.
sillu. Base Puruhá-Mochica (P.MI,III), que forma un
apellido de la III zona.
58r) silli, Final de dos nombres de Ia III zona, de los cuales
uno es el de un árroyo 
,v el otro el de una colina, el prime-
. 
ro tiene por base hindi (Qaechua) y el segundo /iUi.
582) sil, Base en Puruhá-Mochica (P.MI,I[,III), final en
Panzaleo-IV zona, un apellido con la base chan (V. s.)
58g) sili. Final o base de un nombre de la I zone y cinco de
la lV de los cuales tres son de poblaciones.
Siendo final se junta con saki (Y. s), fu(Y. s.) y ¡an(P.MI,tI,III); cuando es base coll. tan-ai (V, s.), iza (Y,
s.) y nóa (P.MIT,III).
Es la misma palabra ya estudiada en la forma jilí, de.
be signiñcar <caserío, pueblo, tribu> o algo semejante.
Sili es base en Puruhá-Mochica (P.MII,III).
584) sin, Final o elemento intercalado de seis nombres de laI zona, dos de la segunda, nuelr€ de la,III y siete de la
IV.
Las bases con gue se junta sonz alfa, (V. s.), yoa (Y,
s.), kutna (V. s.),'y'anta (\¡. s.), |an(Y.,'s.1, po, (V. s.),y'ia(Y. s;), cltog (V. s.), sinai, sal (Y. s,1,. llu (P.MI,II,
IJI),' lui (P. M. I, II, I ll), na (P.,MI, II; IIll,. tnacha (P. MI, U,
ILI), mala (P,MI,II,III), nal*(P.MID .y r?tanü (P.MII,ITD.
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Intercalado se combina cgnz pgn y ka \Y ' s')' /an y
hdia (Y. s.), hí(P.'i4tii,iifl í t""á; z¿ (P'MI'II'III) v
ch;nio Qhimbo? V' s') - - 
-,-:-- /,' rrr rr rrr\Sin es base y Á;i;t Puruhá-'M-ochica (P'MI'I¡'I-IJ)'
x8<\ sinai, Base de üilptilia" á."-t1-t zona' ótro de IaJII vt""on;;; l;lV, 
";;I""ri;;ú t¿n (P'MI'II'III)' siz 
(v' s')
v ldta (P.MII'III)'
seo\'ríl;".'-ri;;;a;;lnco apellid-o.s de la III zona v uno de
- la IV. c<¡n l"t rin"ü.-¿-LaoN' s'), balin (V' s')' ll¿(v'
s,), añ,a (V. t.) Y cho (Y ' s')
s8?;;;;;;. H;';'a¿ áá. 'o'uíes de la r zona' cuatro 
de la
III v uno ¿u'"iü, 
"on 
f"t fina-les- aló(Y' s')' hika(Y'
".i,'oio(V. s.), a4a (V' s') e ila(Y' s')<a8\';';"|l;. ' Base'dJdos apellidos de la III zona' v otrost"-'t""ior de la IV, con las finales: ai (V. s')' iata, anano(P.MI.II,III) Y mbo (P'MII-'III)' .
"gol'ii;i.' 
--ia¡.ár'd" 
un'aietridb de la IV zona con la base
- " 
ianch'u (Yíde iancha\.
'- Si*i 
"t Uát"'un Íjuruhá-Mochica 
(P'M-t'IIt)' 
!
sqo) fo-'ñ'in"t 
"n 
p"i"t,e-nn"thica (P'MII'III)' de un apelli'
"'"'d;d;ü iir 
"on" 
lbase de otro de la misma' -en el-un
caso la u^"u""-tní(V. t.), en elotro la final 7d(Y' s'l
<or)-/¿s. Base o final be doi apellidos de la ll zona y otrost"'r'"lio, ili; IIi;-;"*¿á esti al fin de la palabra se junta
con d¿ o del (Y. s.)
sgr\ ii. Fi*l, ut.rn"iL intercalado o base de un apellido de
la I zona, ¿osáe la II y tres de la III' seiunta con.i,ñ'a(v. s.), ¿z¿ (v.liv-uitp'ltlt,tl,III)' sin(Y' s')' si (V'
s)Y taN.s)
--'Fo 
e" final'en Puruhá-Mochica (P'MII'III)'
,oú fiooi.- r¡n"í'bi un afellido de la III zona con la baseu' 
-' 
*oro (P.MI,II, III).
Sg4\ i; Éf"*"nt"'itttéicalado en un apellido de la IV zona'
entre ncar Y an (Y. s.)
sgSlTi.-Finl"a" oti'"otit" de la I zona gue tiene por basetuli (Y. s.)
cq6l fla. Final que ocurre en Puruhá (P'MI) v en dos apelli'rv"/á""'d- i" iri 
^"1áe P"nz"leo y tres dé la IV' 
siendo
elemento intercalado en otro'
Las bases 
";;;; se 
junta son: ¿lcu (P'MI'II'.IIL)' chi(P.MI,II,III), ;; ¿ñ.Mi,ii'lii) v sa (P'M'l,II'III)',,..
como 
"r"*"ntdlnleróalado 
ie combina co¡z cl¿d (Y.
s.') Y taho (P.MI,II,ItI)'
, 
'- 'd, casi seguramente una palabra Puruhá'
<oz\ oi. Base, nn"i o .f"*ento intercalado de ocho nombres
'""i;-l" IIlZon^ y cinco de la IV, de los cuales tres son
- 
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lugares cultivados. Es base o final en puruhá-Mochica(P.MI,II,III).
En dos palabras parécenos serelemento Esmeraldeño:
. 
Shi - ae : s/¿e= cosa como made ta ¡ ui :lanza.
S hi - az-n- I a : s l¿e 
-- 
cosa co m o m adera * a i =l¿¡27 ¡ n
=de * ta= cosa cilindrica.En los demás casos se combina conz k-oa(y, s.), k-uz(V. s.), tusa (y. s), J'-ai (V. s.), ti¿ (p.MI,II,Íll), tit-
. 
&nza, (¿i.l (P.Mff, a,nza V. s.), k-aneho (V. s.), ku (y. s,),
y i-in (V. s.).
En otra palabra parece ser elemento Caranqui-Ca-
yapa-Colorado.
Vi-el¿-uela 
=b i: agaa- arc la: bosque.
598) uia,_ Base de un apéllido de la I y iI zona con la final
ea (Y. s,)
599) 
.uisoi. Base de un apellido de la III zona con la final ti(V. s.)
6oo) uiña vel a!(g. Base y final de un nombre de la I zona,
siete de la III y ¡res de la IV.
tr/illa es base en Cañari (P.MII).
Base se combina con tokta (V. s.), /uta(y. s.), nasa,
nasi (P.MI[), nisi.
Final con: maiutlr_lQaechua), y'añ.a(pattay. s.), frun-
do, lin (P.MI,II,III) y an (V. s.)
6or) uil. Final del nombre de un rlo de la II zona con la ba-
. 
se rnarr. Es palabra Caranqui-Cayapa-Colorado.
6oz) uila, Base o final de un apellido ae ¡" ¡ y dos de la III
zone.
Se junta con nor, l-uñ,a (V. s.) y li (V. s.)
6og) 
^uili.h, Base-Puruhá-Mochica (PMlt,Ifl¡, se junta con lafrnal dnza (V. s.). Ocurre en dos apellidós de la III zona.
6o4) utg, Final o base de tres nombres de la I zooa, dcs de
la II y cinco de la III.
* P-r-b_19__¡.' final en Puruhá-Mochica (f,.p.MI,Ir; /.P.VI,II,III), es base en Pasto y Caranqüi.-
_Se junt_t siendo final con ailri 1V. s.), leas (y. s.l,
c.Qango (V. s.), jili (Y. s.), yahsi '( . s.), tnali, near.(Existe una base y firral Canari:P.MII-llrlarutal.
Siendo base con chanín (V. s.)-y.gi(Caranqui-óayap"
-Colorado- wa'ki 
-pueblo grande).6o5l.wai.- Base y final Ln Purüh¿-Mochica (p.MI,II,III),
base de tres nombres de la I zona, otros tantos de'la li
, y IV y siete de la III.
_Se junt4 coni ka (V. s.), ta (v. s,l, ta-kama (V. s.),
c-(aryln--(Y.-f.)r-:."" (V- s.¡, iarc (Y. s.i, iu,a-sunta(Y. s.i',lla (P, M. I, II,III), llini, loso, lincha, nala,
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En dos palabras Wailu-pe, 
-Waila-na. par-ece que labase es ti¿to y es Caranqui-Cayapa-Colorado'
6o6\-waita, Base-Puruhá-Móchica (P'M'II,IITL Ocurre en
---'on:notnbre de la I zona con el tinal cl¿iko (V' s'), y otro
de la II con el final y'iho (V. s.)
6oz\ utaha. Base en t'asto' Caranqui y Puruhá-Mochica
--"(P.MI,II,IIl), 
de dos nombres dela-IJI z-?na y grlt¡9 pe
i" tV,'.ov"s iinales son: 3r, (P.MI,II,III\, in (P'MI,II'
itl),,' 4¡tí" (P. MI,II,III), iho (P.Mt,II,III), mancho y
mba (P.MII,III).
Paiécenos elemento Purubá-Mochica.
6o8) uahu. Base Pasto y Puruhá-M-ochica (P'MI,III), y. de
'un nombre de un deshladero de la III zone, con la final
s¿.g(V. s.), y de un apellido de la IV terrninado en ndo'
6o9) ziaia. Báse del nombrg-d9-un pueblo de la III zona con
-'la final y'ara-nga (P.M.II,III, P.M.I,II,III) y de un aPe'
llido de la IV zona.
W ataes base en Puruhá-Mochica y en Pasto'
En Panzaleo nos Parece un elemento Puruhá-Mo-
chica.
6ro\ za,ato.. Base o final de dos apellidos de la III zona y cua'
tro de la IV.
Cuando es linal se junfa con ch-iza (V. s.) ,--
Base con: li N. s.), li,(P.MI,Illll), n-illa (Y'.t'l
ou) urici. Baseide dos nombres de la I zona, tres de la.II,
'cinco de la III v seis de la IV, siendo uno el de una ha-
cienda, otro diun rfo y de un poblado.
Se iunta conz alí (V.-s.), an-bola (V. s.), alá1Y' s'),
an-pila (V. s.), ch-eo (Y. s.), la (V- s.), an-k-i.tla (Y'
s.),'claiko tV. s..) latnin (Vide chamin), gle y lihq (V'-s')'
Las palabras Wasu¡nóa, Wasumbini, Wasinóo, Was-
Pe soa Caranqui-Cayapa-Coloradas.
' Wacl¿ es base en i'uiuhá-Mochica (P.MI,II,III).
6tzl uaclzo.'Base o final de un nombre de la I zona, otro de
. 
la II, dos de la III y de la IV.
Finat se junta coñ: h-at,á (Y, s), k-alf 1Y' s'), clz*(V. s.), s¿z (V. s.)
Base con y'ala (Y. s)
Woino ei.basi en Pasto y Purubá-Mochica (P'MII'
III ).
641 wachi. Base o final de tres nombres de la III zona y
cinco de la IV.
Base se junta con:
olá. (Y. é.), óosa (Y,'
Final con uar,
tanka (V. s.), inga (Yide kingal,
s.\, 6ola o fala (V. s).
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Waefr,i es base, final o elemento intercalado en puruhá
Mochica (P.MI, II,III).
614) zta.ya. 
-B1se_{e seis apellidos de la I zona, uno de la II,cuatro de la III y del nombre de un monte, y un apellido
de la IV.
Las finales so.¡: satnin, .anasi.n, el¿atnin tVide clzamin)r'
chihu.nin (Y, r.), baÉin (V. s.), nit (y. s,l, sanida(cl¿a-
min?), ao (V. s.), ke-n-aa.(V. s.)
I,tr/aya es base Puruhá-Mochica (p. MI,II,III).ú5) uasa. Final de un apellido de li III zona cón la base
aipa (Y, s.).
utaso. Final de dos apellidos de los cuales uno ocurr€ en
la I, II y III zona y el otro en la IV.
Las bases son holld (V. s.) y clzaÉa (V. s.)
wasla. Final del nombre de una ladera en la III zona,
la base es áun (V.*.)
walli. Base de tres apellidos de la I zona v dos de la II,
con las finales chihomen o sikumi (V. s.), ihno {V, s.¡ y
móa (P.MII,III).
Es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
6ry) uañ.u. Base Caranqui gue se encuentra en dos apellidos
de la I zona y uno de la II. Se asocia con luisq v na(P.MI,II,III)-
6ú)
6rr)
6r8)
6zo\ anr. Base del nombre de una
probablemente Puruhá y de un
6zr)
población en territorio
apellido de la IV zona,
con la frnalanda (V. s.)
waro, Final de un apellido de la I zona, con la base cl¿u(V. s.)
6zzl utal, Base de dos apellidos de la I zona, uno de la III v
dos de la IV, las finales so!r_t_ gla (V. s.), ta (y. s.r, ii(V. s.), si (V. s.) y mi (P.MI,II,IIII.
Es base en Puruhá-Mochiqa (P.MI,II,III).
6zgl wali, Bas.e.que debe ser equivalente'a'*oili que ocurre
e-n dos lRellido_s y el nombre de un pueblo en lá I zona yde una hacienda en la II.
Los finales son. ea (V. s.), cltihonaen (V. s.) y l_awa(V. s.)
Es base en.,Puruhá-Mochica (p. MI,III).
624) waly'a. Voz-quec-hua gue significa gallina, ave introduci.
, da por obra hispa'r*a si bienllegó, ál parecer, al imperio
incaico antes que los castellanoi.
En Tschudi encontramos utallpa:formar, criat anll-paillatn anlly'a=hacer una cosa bien hecha: .oilOoÉ=formador, criador; wally'apaya=hacer bien alguna cosa;
unukta uallpapaya=reparti; bien el agua del ,'iego.
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Atawaty'a el nombre del Inca quiteño es aon apellido
otááo en ia I y II zona de Panzaleo y walpa es base de
apellidos de la- I, II, III y IV zona, que con la linal ¿sí(V. s.) ocurre también en la III.
El nombre del Inca era Panzaleo?
6z5l wana. Base del nombre de un rio de la II zona, un-c-a'
"'serfo y cinco apellidos de la III y sei-q apellidos de.la IV'
Lai finales jonz ay (v' s), illin (Y' s)'-kula-p'-og:i'
ltagsi (V. s.), t-añ'á (V. s.¡ y'atin (V. s.), pati-lin,(P'l¡tl¡l,lt¡), in;9, s.\, luisa (v. s.), l-ta-hiy'e(\. s), aa(V. s.) Y nga (P.MI,II,III).
Waná elbatu en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III) y fi'
nal en Puruhá y Cañari (P.MI'U).
626) anno. Final o base de trece nombres de la I zona. diez
'de la II, cuarentinueve de la III y dieciocho de la IV'
Es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III), y también
final en Puruhá (P. MD.
En Ptnzaleo, final, se asocia con: ai¿ha 1V. s.)' aina(V. s.), agna (aina), atsi-li (V. s..+/¿) (P.Mt,II'tll), an¿a(anai. {.¡, na*o (V. s.). kaisa(Y. s.i,.kaia (Y.t.) halla
ikono V. s.). karai (V. s.), kicha(Y.s.\, kis (Y. s.), kila
biogo (V. s.), ga (Y. s.\, ¿ak-la (V. l,)' tashi (taisin (Y '
s.),'tohta (V. ;.), tzs (V. s.), tula (Y. s,\, ti2ay_1_V:!:)'
t-óa (Y. 
".), Pui (V. s.), y'ila(Y- s.), chiha(P.MII,ITI)'chisa (Y. s),- chisi (V. s.), ch¿li (V . s.\, jacl¿ (Y. sl, 1.an'
cha(Y, s), yan (V.s.), sab-la (V. s.), san(Y-. s), sunsa(V. s.), slgú (Y. i.), sina-tu (V. s.), sin-ki (V. s.),- sinchi
sin (V, s,\, wanza (P.Mr,rt,lll), llumi, laglq, lincl¿i, na'
r a, (P.MII, I II), monl a, muni, taiña, nqla 
-!P,!{.II), nzina(P:MII,III), mini (P.MII) y min (P.MI,II.III).
Base'se junte conz k-iza (V. t.)' t-oa (Y- s-), kinga
lt-agsig (V. s.), lo.iza 1V. s.), t-uña (Y. s.\, chaga (chaÉa
V. .l), "chika (V. s.), ch;ko (v. s,\, santa (Y . s.), laisa,
g'shig(chigY. dy che (V.-s.)
6z7l'wan!. Éá." de ires nombres, uno de cada una de las" 
zonas I, III Y IV.
Se asocia éon polo (Colorado <pata-t-a, camote>) a(Que'
chua ananka:coitar miembros)r gi (V. s.)
Es base Poruhá-Mochica (P.MI.II'III); ll angi ape'
llido parece ona palabra Caranqui-Cayapa-Colorado, asf
como W angopolo. Wdngo es Quechua.
6z8l wonga; Bási de un noñrbre dé ta tt zona, dos de la III
v cuatro de la IV.
' Se junta con: si (V. s.), t-alá (Y. s), cha(Y, s.l, ie(V. s.), si (V. s.) y zcla $. s.)
Es base en Puruhá-Mochica (P.MI,II,III).
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6z9l anni. 
- 
Fin{ o base de tres nombres de la III y otros
tantos de la IV zona.
. 
Final se junta con h-atá (V. s.); hase con da'(y. ú y
.y'atin (V. s.)
63o) 
.yt_0. . Final de un nornbre de ta I zona con .la base zan(V. s.)
Esta palabra es quizás u¡¡a variante de la base zango(v. s.)'
6y) wi. Elemento intercalado en un nombre de la I zona,
. 
entre luto y l-oa (y. s.)
632) 
.util. Elemento inrercalado en el nombre de un monte dela I zona, entte arart v tauta.
699) Eela. Palabra Caranqui-Cayapa-Colorado que significa
<bosque> y figura en un apeiiiab de la III y oiro ¿e-ta lV
zona, como final con- las bases fi (Colorádo_Caranqui
- 
.9ayapjr:<rlo)) y ui (pü.694) ra. Final o elementó intercalado en cuatro nombres delaI zona, uno de la II, tres de la III y tres de ta iV-Final se junta a: tau (y, s.), tauo (V. ,.), lase (i, s.)
nzoJo.
Efemento intercalado se combina conz iana_ch.i (y. s.)y.!'.(y.s;); k.u.t3g (Y. 
'.) y chi(y. s.); ch-oa(V. s.) y
. ,&il, (Y.:.1; sai (Y. s.) y óui_re; ninta y clti.63fl rraíL.' Base de un apellido de la IILón" con la ñnal ka,(V. s.)
696) 
.raka.. 
- 
Final de un apellido de la III zona con la baseliai (Y, s.)
. 
Es base en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III).69fl rrtn..Base de un ape[ide de la'ill zona'"oá r" frnar cha,
. Es elemento inteicarado y base en puruhi-tvtó.iri."(P. Mr, rr,rrr).
698) 
,?:-Iit"!_gtr" ocurre en Caranqui y en puruhá-Mochica(P.ryI,II,fII); finat o elemento inte-rcatado ¿e Aos áóá¡i-dos de ta I zona, uno de la II y seis de la III.
. 
Se jun_ta siendo fi-nal 
.con: 
-past (y. s.l,--i¿no 1V. s.),chunga (Y._s.)_, chinctci (V. s.), saha*t¿ tV.'é.1,;;; tü ;i:Y TOS (P.MT,II,III).
-E¡ggqqlq intercal4do se combina conz añ,a.(V. s.¡ y
- - 
,*óo,(P.I[II,III), ota (y..s) ,y ma (p.Mi,ti,iñ).' ' - -''og9l /roe. tJase de un nombre de la I zooa, y dos-de la III,
con las finales dtu, aña y ana (V. s.)
. ,Es b-as9en Pqruhá-Mochica (p.MI,II,III).64o) rrugel. Es un nombre de la IV zoua.64rl rrusa. Base de un apellido de la III zona, con la 6ual
c/to.
- Es base eo Puruhá (p.MD.
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6az\ rrumia. Base de dos apellidos de la III zona, el uno
con la final lin (P,MI,I.I'III)'.
O+Sl-ii, n¡nat o elemento intercalado de un nombre de la II
zona, sels oe ra III Y dos de la IV'
--Es 
sonido elemenial que se encuentra en Pasto, Ca'
r"nqoi y Puruhá'Mochicá- r3. MI'II'In)'
Final se 
".o"i" "on: in(Y. s),'ta'n (V' s'), taho (Y' s'l'chuha (V. t.), Y saha.- 
Et.ni.ntoiníercalado conj huts (Y' s) y nge, za (Y'
s.\ y t-unga (V. s.)
o+ú--J¿á. f¡ñar de un'nombre con la base punla (V' s'¡, que
se encuentra en la IV zona.
O+SI-rrii.-.Fin"t de un apellido de la III zona con labase aha(v.s.)
o+ol'rin,-' Final de un apellidode la.I,?ona. y otro de la III'
' 'Las bases sonz lula (V. t.)' sai (V' s')
Es final en Puruhá-Mochica (P'MI,II'III)'6ul rlma. Final de un apellido de la IV zoDa' que tiene por
'-'base y'añda (V. s. Pantzal.
--Es'base Puruh¿-Mochióa (P'MI,II,III) y final Cañari
(P. M.II).
6+8)'tta, Finat, elemento intercalado-.o base de cuatro nom-
---'bi", de la I zona' uno de la II, diez de la III y cinco de
la IV.
--Fin"t 
se junta con: agi (V.-s'), ala-(Y' s'\,. anda \Y'
",f, io¡o (Óaranqoi-. Cayapa-Color,l$o),,ko1tA? 
(V' s' )'
lit¿ ti. s.\, kináo (v. ;.)' tanda (V'-''), 
'i-!V',s'1, 
cha(i.-r.), ch'-asi (V. s.), chóg (Y- s.), cñ.atno (Vr-!'), ianda
ivia"'i"i¿" S.\, vus (v. ;.), si (v. s.), santa (Y ' s'), utai(V. r. I, ttue (P .Ni'I,iI\:1, llug (P. iv-I I' tI, II I), ña.ha, tnar da''ntirnento-intercaladb 
se- óombina con: 14g (p'ltlt'U,ilI) y ngo (P.MI,II,III), mi (P'MI',il'III) y kama(v. s.)
' LIo'es base, final y elemento intercalado en Puruhá-
Mochica (P.M.I,II,ItI): 
. 
-
o+g)-'il;-.-- blt" á" on'apáuido de la IV zona con la final Ie
.' (P.MI,If ,III).
Es baie Poruhá-Mochica (P.MI, II' IID.
Tloioti Ls probablemente u-n patronlmico Puruhá' 
-
oso) Ua¿.' B;;i dL un nombre de ia I zona' uno de la III y'
otro de la IV.
Las finales son: hama (V' s'), llan-go (P'MI'II'III) y
uag(P,MI,II,III). 
-ñ t,? rr r
'Liog 
"t'¡"'t. y f inal en. Pur-uhá-M ochica 
(P' MI' II, u I )''
O*¡ ltat¿i. Final dó un apellido de la III zona, que tiene por
- 'base kau (Y, s,l
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65zl lla/a.. 
.Eleme¡to intercalado entre Éin (V. ,.) y gin en
un apellido de la II zona.
. 
Es base en puruhá-Mochica (p.MII,rID.
65s) ttatta. Base de un nombre d" üii;-¿;i"lil y de ta IV
zona.
. 
Las finales sonz chanchi (V. s.) y clzuma (V. s.).65a) llg.ng,. B_1g" de un nombre.¿u-iái ,,o"^, Lii" áá r" lr,
seis de la tII y cinc<¡.de la IV, de estos uno de una ha_
cienda, y otro'de una cordiliera.
- L"r finales so3: a,á.(V. s.), iha (V. s.), móo(p.Mfi,tlt),
tg !Y.,s.), au,a.(Y, r.),. 
"sí 
(i. si.),- a72¿-¡¿ (V..;:_p:Mi;II,II_I), a-n-ati (V. s.), o, i y paíra (V: s.)'
. 
Llanganali signifíca el Uang del jefe o del caciqu e (a=
long¡lt1o para ieparar dos"consónantes-z:signo d"gen¡ttvo).
4l-angawa-la cuesta de ttang.
llanzapant¿= el bakaris de ítang.Llarck es base en puruhá-Mochica.659 llg.,, Base o lnal de tt;; 
";;t;"áu l" I "on", seis dela III y cinco de la IV.
Siendo final se junta con las bases: ¿/a V. s.). urku(Caranqui), lza (Y. s), kry'i (V. s.), kuri(i.-"!i, io*o(V. s.) '
Cuando es base con: 
.y'-ay (V. s.), .rdz (V. s.), mi(P-. M t, I I, II I), lo rn q r 
-m 
a. (P. tril, I I, I[),' rnu _ h a (p.iit,tt,III y V. r.), n-do(y. s.)
Llo es base eo puruhá, final en puruhá_Mochica (p.
. 
MI,II,III).
656) llue, Base de un apellido de I zona y de otro de la IV.Las finales soyr lla (V. s. ) y ango tC"r"ngoil. -- -
, Llui es base puruhá- Mochica íp. U¡, ¡iij.'65fl 
_!lok. Base d_e cinco apelti¿"; ¿; b i zóna, .uno de taII, dos de la III y ocho áe la IV.
.--Se!ultq_gon:-ilan(V. s.), ilta(y. s), asi(y. s), ¿l¿a(V. s.) ki N. s)r_ay4 (V. s.), aap'a N. á.1,'r¿ iV. l.j,-rn¿(V. s,), la (P.MI,JI), mana. (p.Ml,It, ,li¡".ini" tár"lla J!, s.),. ango (Caranqui), .r¿ (V. ,J V ,¿'O. ,.1----L[oÉ es base y final en puruhá_Mochióa (p.MI,II,III).
658) 
_Ilos. Final de un nombre gue ocurre como apellido en laIV. zona 
-y como nombre di una hacienda 
"ri i" if, 
-coo
labese aói.
- 
. ..S" trata probablemente de una palabra esmeraldeña.
o59) 
_aam¿. uase d_e cuatrq apellidos de la I zona, dos de lafI, tres de la III y cuatro áe la IV; las finales'"i"i iii"(V. s.), uano (Y, s.), wasin (V, s.), s"i¿i-(i¡d"'i"-il,
tin (P.MI,II,III), 
^ri,**.ra 
(Y-.-s),. Éinga(v' -s')'
l-olt¿ tV. t.), i-¿za(Y. á.), t-oa (V' s')
OOo\'U¡l' 
-É"r", 
eiemento intercalado o final de tres nombres
---'d" la I, cinto de la III y cuatro-de la IV zona'
--Sleifinal se junta ion: inclza (Y' s')' l¿ama(Y's')'
hu-ndo (V. s.), pánN. s.), 0o? (V' s') y-ya-'-/'!-?'
Intertalado ántre ani (Y' s) y ni (P' MI' II'III)'
Base tiene por finales /qN. l,), 'o! (V' s'), utavalY'
s), min-lingi, nu-y''agsd (V. s')
-"Ll¿ 
es baJe.y final -en Puruhá (P.MI,), solo final en
Cañari (PMII).
OOü iiJi. Éin.f á" un apellido de la III zona con la base l¿'si(V. s.)
6621 ltiü¿. Base Puruhá-Mochica (P.MI'II),--que oc¡rre. en
'dos 
apellidos de la III zona y 9lo de la lV' con las ¡rna-
lii,-)ono y saha. (Los dos-rtltimos distintos fonetismos(V. s.)
OOq,l'itii.'Final o elemento intercalado en dos nombres de Ia
-'III 
"on" 
y tres de la I1¡.
--fin"l 
s'e junta conz kuncu (V. s.), hilla (Y ' s')' y l-oa-
É-rd (V. s.)
intlr""t"do kawu (V. s.) y a: rni (P'MI,II,IIII y galli(V. s.)
' Final o elemento intercalado en Puruhá-Mochica (P'
MI,II,III).
OO+l-il¿iiL 
--n¡n"t 
de un nombre de la II zona con la base
surnú (V. s.)
66i--;;: -Base de un apellido de la I zona con la final not
.-'(P.MI,II,III).
'- Ñ;;;b"t" y final en Puruhá-Mochica (P'MI'II'II-I)'
ooO'l aaipi. 
.-g.té de dos apeliidos de la I zona con la final
,éo (V. s.)
ooñ áiii.-É"." de ocho nombres de la.I, zona y-d-o:de laJI'
--' ' Las finales son: sisin (V. s'), ni (P'Ml,\,III)' ha (Y '
s.'), ta (V. s.), id(Y. s.)r s{ (Y' ¡') y lla (v' s'),
668\-'n;:- Fil"l á; un apellido de la I zoña, cuatro de la III
y dos de la IV.
Las bases 
"án' ogo(V' s')' ita (Y' s'\' haika 
(V' s')'
y'ila(Y. s.), za (V. i.)' !'1tssi !V'-,s') .- --- -- --' N; es base v'final Cn Pu-ruh¿-Mochica (P'MI'II'III)'
o6g\ tiu,- -g.* ¿É tres apellidos de la III zon^ y uno de la
IV.
- Las finales son ha (V. s.), cl¿amln (V' s'), ra(Y' i y
si:(V. s.)
- i"o es base en Pu¡uhá-Mochica (P'MII,III)'
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67ol lai, 
- P"r_"__du un nombre de la I zona, tres de la III ydos de la IV.
Las finales g9n: ka (V. s.), ko (V. s.), t-oa(y. s.), iua(V. s), s-ila (V. s.) y le(P.ML,II,III).
Lai es base, final y elemento intercalado en Furuhá-
Mochica.
67t) lag. Final o base de tres nombres de la III zona.
Final se junta con a/a-na_(V. .. y p.MI,II,III).
Base con sa (V. s.), si-ñ,o (V. s.)
Es base y final en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III).
672) laha. Es un nombre de ia IV zoaa.
Es base Puruhá-Mochica (P.MII, III).
679) 
-lago. Final o base de dos nombres de ia I zona, dos dela III y uno de la IV.
Final se junta con: hon(Y. s.) y hasi.
Base con achi (Y. s.l, alá-p. az¿ (y . s.)67$ latg. _9ase o final de rres nombres'¿e lí ¡¡¡ zona y unode la IV.
Base se junta con kunga (Quechua).
Final con gani (Y, s) y chána tV. i.lLata es base en Puruhá-Mochica.
6751 lagla.___ Base de un apellido de la III zona, con la final
anno (Y. s.)
626) lati. 
-_P"iu de un nombre de la III zona, con la finalg-iza (V. s)
-Lati 1s posible, y quizás probable, sea l-ati (V. s.)677) Iat*. B_1se de dos apellidos de la III zona, las finales
son alá (V. s.) e i.
678) laóa. Base de un.apeilido de la f zona, con la tinal inga
-Éin gue es probablemenre imóa-kin (Caranqui).
Laba es base en. Cañari (P. MII).
679'! laóre. Es un apellido. de la IV zona;
68o).lachi..Base de un apellido de la f,zonar ¡l otro dela IV,las finales soinz iza (V. s.) e imóa-hzn.
Lalcl¿i es base Caranqui (Vide Nos. zgg,zg9. Vol. I,pg. e5r).
Lacl¿iru'óahin débe ser Lalchinba-hin y pertenece al
.idjoma aranqui; Lachuisa es palabra h¡bíid'a.68r).1a7'u. Base de.un nombre de la III zona, con la frnal ji(V. s.)
682) las. B.1s-e en-el.no_m_bre de unas lomas de la I zona y
dos apellidos de la III.
r-as finales son halá (V. s.), chui-a (V. s.) v luisa.683l.lasa..Base que ocurre'en Cañari (p.MII),- ytn on 
"pu-llido de la III zona, con la final ptagsi (V. s.l - -r
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68¿,1 tasi. Base de cuatro nombres de la III zona, de los cua-
---'lu, 
uno es el de una quebrada, los demás apellidos y dos
de la.IV'
.Las finales sont wan .V. s'), gina(Y. s-), g-iza(Y..
s.), hilin (V. t.) y t-uñ.a (V. s.)
68¡) tlaia. Bise de ún apellido de la I zona, con la final Ca'
ranqui, tlpica kilago.
Ei verdidero .onido de la base es faria. (Compárese
NQ 354, Vol. I, W. 252).g86\ taih-a.'Finat dodos ñombres de la III zona, de los cua-
les uno es el de una fuente.
Las bases son hoto.(lq alto, lo que está en alto, V. s.),
y handu (V. s.)
681)'tan, Base de un nombre de la II zona, siete de la III y
uno de la IV, entre los de la trII, uno.esel de un despe'
ñadero, otro de una ladera, una hacienda y un sitio.-
Las iinales soni k'imba (Caranqui), tin-pe (Y. $, da(V. s.), óaclze(Y.s.l, y'on-i-no(Y. s. y P.MI,Il'lll.); y'ata(V. s.), ch-auwa kh-áwa, y. s.), w-aló (V. s.), sillt (iil6
v. s.)Lin es base en Caranqui y en Puruhá-Mochica (P.M,
I, II, III).
688\ tana. Final de un apellido de Ia III zona, con la base
nirí (P.MII,III).
689)l lano. .Final de un apellido de la III zona' gue tiene por
-. 
base mai (P,MI,II,III)'
69o) langa. Final de un nombre de la III zona,
ad (Y. s,)
69rl tango. Base de dos nombres de la Il zona
III, que es el de un Páramo'
Las finales oa (Y.- ú Y lillo (V. s.)
6szl landa. Base o. fjnal de un nombre de la I zona' cuatr€r
- 'de la III y dos de la IV.
Siendo base se iunta con; azaa $. s.) y awa! (V. s.)
Óo"n¿o es finaÍ con: misa (P.MII,'III), Éam (V. s.)"
hasha (V. s.)
Es final v base en Puruhá-Mochica (P.MI'II''III¡.
6sl\ lane. pinál de dos apellidos de la ll zona, con las bases
'-'IUi (P.MI,II,IID V I¿i (P.MI,II,UI).
6ga) tai. Base dá treinombres de la lI z-ona l-gno de la.IV.
Las finales sonz in (V. s.), luna, latnc (V. s.) y hinga'(v. s.) .
' Lu,¿ es base en Purohá-Mochica (P.MI,II,III').1
6o<\ luisa. Base o final de cinco nombres de la I zona, nue-'
"'ve de la II, treinta de la I'II y once de la IV. ; ''
con la base
y uno de la'
-'ryg- |
^ 
Es uno de los erementos caracte.rfsticos del idio¡naYAnzarco.
Cuando es final se iunta conz and.(y, s.), anda (V. ..),qncha (Y: 
-s.), aV1a ly. s), kaisa (y..s.i' :ioaa iV. ,.1,kan,ha (Vide hank), kiña (V. s.), hiiza N .' ,.1,' lúáiV.
s.), t-oa (V. s.), lt/gn{!. :.1, /!-Z (V. s.), /"ro <.tr. i.>,
.y'ana (Y 
. s.), y'_ani (V. s.), y'una (i. s.,1, ioi (V . ,.i,' i¿lo(V. s)., /t_;r-ra (Y. s.), ptn (V. s.), óuna'(y. ,.1,' ,iiií'ñi¿.
ch.achi, S.), clzana {V. r.), claango (V. s.), clr¿'<V. i),')Ao-
cha (Y. l): yyso (Yide_yanU,-yareha (V. s.),'-yáií(V.s.), sas (V. s.), sango_(y. y), s_oa._(y. s.), ir"á (V. ,.¡,
?-¿?_g (V. s.), a,ani (V..:.)i y^n9{i. s.j,'..t}"itiii ,.1,las (Y. s.), luma, wano (p,ir!il,III), *r;¿;fp.iüi,i,iul y: rnanta.
Fase se junta con: aha (V. s.) y fiña (V. s.)De los cuar€ntiocho elementoé -con gue se combinaluisa, 
.veintiuno ocurren también en púruhá_M;i,i;",pero nirrguno 
-es esencialmente característi"o p"i"-uria,lenguas, asl lt¿isa debe contarse entre las patalra; ;;i"-
mente Panzaleas y. qalec: ::r. gn patronlrnito, qou durig-na una clase especial de individuoi.
696) luir. Elemenio intercalado en un apelrido de la III zo-
na, entre clcango (V. s.) y Éo (y. s.l -
P,to.bable apó.gope y a[teraci¿n fonética de luisa; Cl¿an-
. 
€!-lu i s aJ o : Cl¿ango -luir- ko,
697) 
_lob. 
- 
Base de un apellido de la III y otro de la IV zona.
. 
Las.finates son achá (V. ..) y atá,(y. ú698) luch.. Base de un nombré d'e la I'zon", 
"oo 
la frnal aga^qV. s.)
699) luni, Distinto fonetismo de lluni gue se encuentra una
vez en la I, en la II y en la III zona, con los finales kin-
:ge (V. s.) y cbango (V. s.)
7oo) longo, Final de un nombre de la IV zona, con la base
aure.
. 
Esta palabra. es también er apeilido del Generar rearis-
!a, de raza india, a quien vencié Bolfvar en la Uatai¡a 
-áe
Ibarra, aunque oriundo de padto, ,o nornbr" no, ai"Joi"
no pertenecfa en su origén a la nación de los euitlacin-gas, ni a la de los fastol, sino que un remoto antecesor
s_uyo fue ún Panzaleo, o.tomó:cómo apell¡ao on nornüi"de esta lengua.
Lonpo es base en Puruhá-Mochica, pero nó final (p.MII,II_I).
7or) Lonsa. Base de un nombie de la III y otro de la IV zo-
na¡ con las finales chitnho y'hinbo qué son la m.isma'for: la equivalencia de la ch y lá n.
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7o2l lomd. Final de tres nombres de la III zona y uno de la
'--'W, Las bases sonz lañ'i (Buechua=<estancar' escam'
Dar, cesar>), nñl (Q,techuí:<Placenta' párias' secundi'
í;"t;," " ;i; ;iú- (i.' í. 
- 
I uechuá : <esco gér I o m e jor> )'
lisin.
---gi 
ao¿oso si estos nombres son Quechuas' Pues no en'
contramos en este idioma ni la palabra lotna nr loma'
zoú-iumú0. Final de un apellido dela IL la III y la IV--zona'
'-"'"ál'iá.'báse; ,iooso (V. s.¡, hinga (V' s') v 
'n-oa' 
(V'.s')
Zo+l ti. Base, final o élemento intercalado de cinco nombres
"--'du'l" I zoÁa, ono d" la II, doce de la-.tll y diezde la IV'
Base se júnta con: óula (Canngui), en este caso Per-
tenece a loi idiomas Cayapa-Caranq.ui-Co]or.1$o' .
Final con atsu(Y. s.\, achu (V. s')' ancho-|Y-' s')', h!!-
ag (Y, s.l, gatu (V..s.), tula.-\Y . s.l, lun-di lY ' s'.), Ptso(?.'s.). Lhís tY'."), th¿t¿ (V. s.), chimóo(Y' s'), jua
iú: ;:i; i-i'o-io N. s), yon (V. s.), va.(Y' s'), sina (Y'i), atató (V. s.), llan(Y. s.), lai (V. ..1 y nieb'
intercalado sá iunta con" kin (v' t') y t-oa (V' s');
lucha (V. s.) y tbta 
-(Y.-...); ttqN.9.) y r9-(v' ?t),. *o'ip.tul,rr,tli)-onaa(P.Mi,ll,ul)y lando (V. s'); y'an y
sia (V. s.)
,o"l- lii' Ba'se de un nombre de la II zona, cuatro de la III
y tres de la IV.
Las finales stn: lo (V. s.), ta-fus-in (V' s'), aa (V' s')'
isi-l-ehina (V. s.)
L¿h es base en Puruhá-Mochica (P'MI'II'III)' .
zool t¿ka.. 
-iari"ntu ptoducida por la consonane prefijo / de
' 'la palabra ya estudiada iha.
-- 
ó"ottun"un la b"se o en la finat de tres nombres de laI zon , uno de la II Y dos de la IV'
Siendo final se 
".o-"i" con: 
kundo (V' t'); base co,g: ia
w. ;:i:7 ii.''.i, ;; Ñ. i.l' rgo--tP. M¡, rt, ut), e?¿.(v' s' )- L;l[" ui fin"í'"n Puruhá (F.Ml), base en los idiomas
del Norte del Perú (P.MII).
zo¡l-tini. Base o finar-áé ti¡. nombres de la I zona' uno de
' " la II, dos de la III Y siete de la IV'
Siendo U".u't" io'n ii-iá"2- tiongo (Y ' s), china (V' s')
v chana (V. s.)
'élálai'ás-inal coni t'awa(V. s')' chisi(Y' s")' chih
o:"-.j;';; üii'(v.-".i1 !"ogo o vancha, vamcha o samcha(Vide yanchal, que demuestran la equivalencta de E t y
la s.
- 
i¿n¿ es base v final en Cañari (P'MII)'
rcal U;." P;hbt""C"ranqui-Cayapa-Colorad-o y fiual de un
'--'"pliú¿ode la III zona.y ot¡ó óe la IV' Las bases son:
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anka (Y, s.\ y /ik-ai (Probablemente y'iha-i-t;, C4r4n-
qui).
. 
- 
Son quizás palabras Caranqui-Cayapa:Coloradas.
7og) lttl. Báse de un nombre de- la I v ties de la III zona.
Las finales sonz la (V. s.), tana (Y.'s.), usa (\i'ide usha¡,y ána (V. s.)
Liti es base en Purphá-Mochica (p. MII,III).
7rc) lipán. Base de dos nombres de la IV zona. áe los cua.
les uno tiene la hnal cha (V. s.)
7rr) lós. Final o base de dos nombres de la III zona; csando
e_s_final se junta con chuma (V. s.), siendo base con klajt(v. 
'.)L'es es final Pasto bien conocida, ocurre en Puruhá
,r"¡@riY.D'8"r" d" dos nombres de la III y uno de la IV zo-
na; fas finales sonz lema (P.MI,II,IIÍl y no (p.'MI,¡I,IiI).
Lisa es base en Cañari (P. MII).
7rg\ lize. Final o base de dosnombres dp la III zpna y otros
tantos de la IV.
Final se jgnta c9¡r: heru (V. s.); base con: tusg (Y. s.l
! luna,
7r$ linge. Final de un nombre de la II zona, con labase ata(V. s.)
7r¡) 
_!enq. Patronfmico Puruhá-Mochica que en Cañari yPuruhá servía para distinguir una clase social, un rángo o
un oñcio; ocurre en cuatro apellidos de la I zqna'de Fan-
zaleo, en tres de la II, docé de la IIi v treintíuno de'' laIV; aparece, además, en la forma lina,' dos veipi Ln lá
IV y en la de lino, una en la II v otra en la IV.
Como l¿ma es una palabra Puiuhá-Mochica tan cal?p:
terísticá, conviene avériguar prolijamenté ii lo ion ti'm-
bién los otros elementos de.lós apellidos en que sé pn-
cugntra.
As-r-LrMr- Ab, es base Puruhá:-Mochica (P. MII.III).Ato-ttut-Alq podrla ser la palabra Panzaleo dl6.loeto es
en realidad la base Puruhá-Mophiia alu (p.Ml'.ti.t.Ke¡r-reue-Raji, es base Puruhá-Mochica (p.Ml.¡i.lÍll.
K¿¡¡-c¡rpue 
- 
I{an, base Puruhá;Mo chica (p. UI. li. tili.'
Kurqe- r,pu¿ 
-I{una, base P uru há- Mochi ca' (p. M i; Ii ü.'Kuuu-r.pu¡ 
-I{uma, base Panzaleo.Krwc¿-¡.pr¡t-I{inga id. id.
Gnvr-rpn¡e.-Qróc; base Puruhá-Mochica, (p. M.II,III).
Tu¡vr¿- r-r¡tr¡. 
-Tunaa, base Panzaleó.TpNe-r.B¡'{e 
-Tene, base Puruhá-Mochica (P. MI,II,III).Tnwc-¡,1¡r¡e-Ten, base Puruhá-Mochica (p.MI,II). ' '
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Tew-opt¡¡- Ten id. id'
i*"^-"t"^ 
-lich, base Panzaleo''i;;;-;t";--üri, base Puruhá-Mochica (P'MI'uI)'
it*i-"t*o-l-iza, base Panzaleo' - .i;;-;il; 
-tena, base Puruhá-Mochla- (l'MI'II' III)'ii:i^^-¿¿, base Puruhá-Mochi-ca (P'MI)'p"^"i-ii"i 
-iil ¿, base Puruhe-Mbihica ( P' M I' I I' I I I )'PeNo-¡,sNre 
-pano, base Panzaleo.i;;;'-;;; 
-i n¿ u I b a se P u r uhá-Mochica (!' l{t¡'-qt.¿:.ó;;*-;il t'- c hai, base Puruhá'Mochi ca G' M I'II'l II)'ó;;;;;-;ñ,- c hu s,' base Puruhá- Mochica (P' MI' III)'
íiio^-"-"-"i 
-;t ai, úase P uru h á- M och i c a (P' M I I' I I I)'jercne-rorue, Id...
I ecnt-teue-7 ac kt, base Puruhá-M ochica (P' M I I' I II)'
i¡rcnr-srue. Id.
iecr¡r-np¡t¡e. Id .Í¡,c¡u-¡,pue. Id.
iin""o-"t" t-iancha, base Panzale-o ' .ii^t"i:.i"^ 
-y, c hi, bes e P u r u h á-M-o c h i c a ( P-' Y-I. ] I-I¡,.Y¡,xo¡- ¡.r¡¡ ¡-1yr an{a t base Puruhá- Mochica (P' MII' III)'
YaNza-LEMe. Base Panzaleo.
Z;;;:;t-"* - Base Puruhá-Mochica (P' M' I' I I' I I I)'
Srse-r,pu.r. Id.
s;;;;:saz', base Puruhá-Mochica (P' MI' II' III)'
Snr-¡.Bur-s¿i, base Panzaleo'
Srsur-rrpl¡ t 
-sis'ui, base y 919¡n99to intercalado Panzaleo'Lt.o-"t"o- lisa, base Cañari (P' M.I-l'-
M;;;";. Basé Puruhá-Mochica (P'MI,II' III)'
Me¡ze-se-teu¿- mai za, base Pan za leo'
M¡vu-¡,n¡r¡t 
-*oy ", tise Fu ruh¿-Mochica 
(P' M' I' I I' I I I)'
Mewou'¡,Bu tt-tnandu, base Panzaleo'
Muvu-r,rue 
- 
mult u, bá se P uruhá-M o ch ica ( P tM-I' II-I.II )'
Musr-¡,ptr¡¡ 
-*o, o, ba se 
Puruhá-Mochica (P'MII' ilI)'
Mruln'vp¡r¡ r-minla, base Panzaleo' 
-Lrue. Puruhá-Mochica (P' MI' II'III)'
LrM¿-racH t-hachi, fi nal Panzaleo'
L;;;;;¿, final'Puruhá-Mochica (P'MI,II' III)'
ir"¡.-tro- iko, ñaa.l Cañari (e. Utt¡'
LrM¿-rc-¿t¡ 
-ali, final Panzaleo.t;;-;;;- cla i,'frnal Puruhá-M o chica (P' M I' I I)'
Lrue-c¡r-o¡ 
- 
o a, final Panzaleo.
il;:"Ñ;; Éi,' ba;¿ Puruhá-Mochica (P. MI, II, II I)'Ú;;-"il- i,o¿, u""i Puruhá'Mochica (P'M'I,II'III)'
Apo-r.¡r.¡¡- a! u, Quechta?
A¡o- r.rxe- ai, base Panzaleo.
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De las cincuentiseis palabras que acabamos de anali-
zar, treintiocho (O7,g5Vd se puede afirmar que pertene-
cen a los idiomas Puruhá-Mochicas, diecisiele (So,SS%)
tienen un elemento gue es Panzaleo. Esto demuéttii ei
influjo Puruhá en el-territorio de sus vecinos del Norte,
gl g.ue no excluye un posible parentesco original, entre
. 
Ias lenguas de unos y otros.
7ú).lza. !-inal de on 
"pillido de la IV zona, labase es tn-oa(V. s.)
/t7l na. Base, final o etemento intercalado de nuéve nom-
bres de la I zona, cinco de la II, cuatro de la III v otros
tantos de la IV, a veces se presenta en la forma ia.Na es base final y eleménto intercalado en puruhá-.
Mochica (P.MLII,IIt); na, base o final; siindo, por lo
demás un sonido elemental.
Na, hnal, en Panzaleo se junta conz tak (y. s.). bana(Y. r.), chus (Y. s.), si (V. s.) y ua (Y. s.); ña corj p¿,(V. s.)
Na, base se asocia con: to (V. s.), titua-Éasa (V. s.,
titua y kaja), pa(Y. s), cl¿unóa (V. s.), clzimha tV. s.),
7'a-nci qV. s.), ramaln (Yide ehamín), y -on (y. s.l -
En algunos- de estos casos na es la consonant; prefijo
n coi.la vocal a, añadida por razones eufónicas.
-A/¿ intercalada se coloCa entre: aro (Y. s) v n-c/za(V. s.),- toe._{Y. ?.) y man (p.MI,II,III); ¿zs (V. s.) r.
ncan, clzas (V. ..-) y ó-a/,__nas (P,M.II,III¡ y ó-ay (y.
s.), n-oa (Y. s.) y to-(Y, s.); asl en todos lós caíos'se
encuentra cuando n debía preceder a otra palabra que
g.mpezaba por consonante, o llevaba una consonante pre.fijg; e¡, pues, a, signo de genitivo con una vocal 'por
eufonfa.
7rB) nau. Base de un apetlido que se encuentra en Ia I v en
la II zona, que tiene por finál clzimóo (V. ..).
Nau es base Puruhá-Mochica (p.MI,II,IiI).
Se trata de una palabra Puruhá-Mochica.
7ry) naiji. Base de un apellido de la III zona, cvya final es
t-ina.
7zo) nag. 
-B1se__{e un apellido de la f zona, otro de la II,cuatro de la III y uno de la IV, cuyas finales sonz acho(Y. ...),- t¿fV. ¡.), y-:!!" (Y.'r.),'-tuti (Y. s), p;6 (i.
s.),,fi (V. s.) y si-tuli (V. s.)
AtraÉ es base y final en Puruhá-Mochica.
7zr) nas. Base de un nombre de la I y de otro de la III zo-
na, cuyas finales son: ho-illa (V.s.) nd-b-a,y lV. s.)Es base en Puruhá-Mochiia (p:M.II,IIJ.'
:3o4=
zzz) nasa. Base de dos nombres. de.ta-III zona.y 'll3 dq l"
"''lfiii"fi";l; 
"olr-o"(V' s')' 7a(V' s')' illa(\'s') vndsa'te. 
."--Ñoro 
ás base Caranqui (Vide Ns 99o' .V9l'i ' Pg'252)'
,r^l ooii.- 8"." dei nombre de un pueblo de la I zonat con
' '"la frnal hal, 1 r
¡za\ nanci, Es un apellido de la III zona y palabra Puruhá-
' " Mochica (P. MII'III)'
,rrl")o-.'- g"ru, tin"t'o-"f .mento intercalado de cinco nombrest 'rI í;"la l;;;;;-á;; ¿" ü tf' trece de la III v siete d,e la IV '
Final se junta con'- aki .(V' s')' a29-hi.\Y,: ".')',,!tt!-
maka (Y. r. y F.vrl'il'iitl' o-o,yo (V' s')' kuia (Y ' s-')'';;;;(i'.-".i, i')i iv.' ;:i. liyta (v:'' )' laa'kd-sima (Y'
;:í,' );i'i;' <v;-áu' po,'iái), 'L¡*io (v.' s'i s-dzad (v' s')'t¿|o-(i. s.) Y no.
Base se 
".o.i. con: kiltagi (hilago,Caranqui¡' .:1!"(V. s.); oo-l,o'(V .-i,i, ¿to (f' s' ), ela (tila?l' na-to (Y '
t''d#;",ó 
interéalado sd coloca.entre nu y va ff' s'h
háso (Y. 
".1 
y'iii'Ñ.- 
".); ioo* (V' s') v t-eó (Y ' i; tli(V.-s-); ! !'ágsi (V' s;) ,el'-Cuanáo^ eJelemento intercalado parece'. pues' ser
tofülJ" g"nitivo,.con !a v99al.1; por eufonismo'
Nu es u.se un'Puruhá-Mochici (P'VIrll,lll) v final
sólo en los idiqinas del Noite del Perú (P'M-t-Il)'
tzo\'iir.- Ba"" del nombre de uii páramo en la III zoná, con
' la frnal tdnda ff. s.)
Nui o ourn'á" bdse Puruhá-Mo-chica (P'MII'III)'
lrz'l 
"i).'g^;;. á";;;"*bre de la III zona, con la finál aila(V. s.)
zzg\')i.-ilinal, base o elemento intercalado de once nombres
de la I ,on"' áiJ Je i; U, seis de la III y cuatro de la
IV.' 'i¡nat 
se junta con: ká't'ak.(V'. s')' tin'la-hucht..(?V'
=.1.-iiood, ;.; 
-in¿po (V' s'), ia-zi (Y' s')' anilti(Y'
s.í, uána (V. t.), lluk--oa (V' :'J
Base con: Itiii w' 
''r, king(a\-iila (Y: s')', bag'
"l*¡|-ti. ".),-'iituio (v' ;'),. t¿ tv' s')' sc'a-zlla (Y'Ziii"í:tii¿'tV.'t.Jl *.niila (v. ;.), n-úuto (v' '')' "-!itt(vi"?;)"","do 
se colocá éntie: dmá-g1t (v'.t')-f bta (v'
".i, úooo 
(V. s.) y in'oa, chino (V; s') y zelo \Y ' s')' ua'
ñ-ioiv, i.) v dta (Y ' s.) .
"-*:;J¿;iáót qoi 9n casi tirdos los casos zi es ia par'
tlcula ,t con una vocal Por eutonla'
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7zg) nia,, Final o base, que nos parece es
escritura de ña, que se encuéntra una
dos en la II y III en la III.
tan sólo una üal¿
vez en la I zona,
Se jun!1 siendo.fina-l con z usi (y. s.._l_, pgclti (V. s.) V
,utay;de !Y. s.); si es base cbn kacha (V. ;.)
73o) *ieó. Base del nomhre de un pueble de rá I zona, ra ti-
. 
nal es /, (V. s.)
7gr).niñ.a. Base de dos apellidos de la III zona con las fina_
.les sit¿cl¿a (V. s.¡ y móa (P.MII,III)
7gz) nina. Palabra Quechua que significa <fuego, lumbre,
cosafiná, colores, nietal>; es basé o final de tos nornbr".de la I zoira, trbs de la III 
-v dos de la IV.
F3." ye junta con: kinda- (V. !.), gue aun cuando espalabra Panzaleo, eguivalente a hingá, en esre ¿aso á.be
ser quechua- y signiñcar 
-una clase 
-de colibrí_tominejo;
con sunta (V. s.), quizás del quechúá suitlu:amontonir;
con shunta que forzandg gl_-poco lás cosas podria sei
ehonta; con rdcl¿i y sincha (V: r.) que.no creemos vengade sinchi, Quechua, (fuerte, duro, iecio, valiente>. --Nina, final se asocia coni u)an'(V. s.), qu" 
"r 
quizásla interjección, Quechua, admirativa-ana y cón p" ñ, l.|Es en todos casos una palabra dudosaiqo" á rno"to,
.ejemplos es guechua y en otros podrla ,urio.
Zgil 
_nga.. Final muy característica-de los nombres puruhá_Mochicas._que se observa en dos voces en la I ron". .o"_tro en la II, ocho en la III, cinco en la IV.
Examinemos prolijamente estos ejemplos:
Av*Nee:-ayq, b1!" Puruhá-Mochica (p.MII,III).
Asne'Ncl.-En el leriguaje de gran párte delEcuador asr¿an-gtr 9s irna clas_e especial dJcestó. (r)A sha base Pt¡ruhá- Mochica (p. Mit, ltt¡.
Arr,¡.-¡¡ce 
- 
alla, base Pdruhá-. Mochica (p. M t, t t, tU).A_ua-Nce,-ana, base Puruhá-Mochica (p. MI, Iii: ---''Krs¡.-wc¡,-hisa (Y. s.), base Panzaleo¡Krlru-pa-roL-kiilu* fa (Y. s.), basé panzaleo.
Toe-ve-rse¿-l-oa-ya (V. s.l. base páhzateo.Tup-es-tu, basi Pu¡uhá-lVlochica (p.MI,II,IIi).
Prr,r.¡-rue-ñe¡.-y'illi, base puruhá-Mtchica tp. nii, U, till.Pru-ua-ucr., probabremente distinlo fcinetismJ-áe¡' 
"p,íi¡ia"anterior:
Cne¡¡jc¡ru-nee_cha; basb Púiuhá-Moihica (p.MI,II,III).
(r) Ccsto: Ouccbua del 
.C-u¿co: isanho, runku; Cesla: í.d. cchifa, t;io: áá j+y".
!-t!uo flrpl de Jnofo. balai de Aocachs, iniili.' úocobutdrio F"¿,i¿i;;;:i;;i".Lt¡lla r9o5.
- 
30ó 
--
t-ewl-rccl-7'aur,, b,ese Panzaleo 
(V' s' )'
Jonoe-r.lcr -lona&, base Panzaleo (V' s')
Wrre-p¡ne' *o o 
-. 
it;, - U"t" p o'uhá-I\4 ochica (P' M I' tI' I II) ;
úara, baseo tnl'"""iál ;G;;t idiot"t (P'MII'III)'1""íJnáini:ói-ui" tv' tJt ba-s9 P.alzaleoi oa' fina-l id'\ilil-;;Ia iioo, ú".1 potúttá- M-ochica (P' Mr' II! IIII'- - -.
M o-r.¡cr o M u' *cn 
':;;,';;;Foiortá-rur othica (P' M I' I I' I I I )'
Delasdiecisietepalabras.examinadas,gueconlare-
pui"ián au 
"rgon"s'en 
distinias z.onas' constituyen todos
los eiemplot 
" 
;;;;; h;;;; ielerido' onc€ e.s p.robable
:;'iüñh;-M;li";; (6+,zo%l por ocurrir la base enffi; jit";;.;;; qü pi,i'áúo i'ea'egoro no'o? |"1-''1'
leas,'pues en este iáionia, en algunos de estos casos' exls-
te también 
"l #;;;;t"í¿ál ttTt ton Panzaleas 
con toda
seguridad (gS,,g%l r- .
7g4l nza. Final de óuairo nornbres de la III zone y dos de laIV.
Son estas:
Kev¡-r¡zr-J ibaro I(ayy o =fi ambre'ji¡^-"ro. 
-iib.ar o iaka= ceóáver' muerteiu*r.¡nr^.lJíbaro Kumei=fibra de nna palmera que srrve
Dara cesterla.
Vrrri-¿lcz¿
M¡se'r-¡r¡zn. 
-Jlbaro tzas s't' = paull'M¡r-r¡¡zr. 
-Esmeraldeño'
Tenemos estas palabras Por jÍbaras'- a excepción de la
última qou not p"iuce Esmlraldeña' (r)
7gS\ ,n(ú. . Base, #;i-; "r"tl"i" interialado en Puruhá-Mochica.
Fiqura como final o elemento intercalado-en siete nom'br;.?;i"-i?tn" a" Panzaleo, ooo du la II' veinte de la
III Y dieciocho de la IV'
Final se .to""ii-"ont 
'iga $l t-s)'-otd-ho-(Yti'l' 3ta;ra(v: ;:; ;-'l; (l: ;;;t, oin".11¡, s't' t¿a- chi (Y:-'' ) ',Éaro(v. s.), kottd (i: {.\7'eííif<viáu'ii"id' td; !! ' s')' tah(V. s.), ta (Y. s.)'' to-t-óa'así (Y ' s)'- paao (V.' s,':, Pale(vide potú, iiii ¿fl.!;; 'a"-ini N' '')' i's (v' s')'
utai-ttd. (v. ::;-r;;; <i'.' 
",ii"al'u"iv' ':t v.1t" tv ' 
s')
Intercalado se coloca entre: ni (Y ' s,t)- I k-afia;, astr(v:;.i;J; o.;.i' ;;:¿o iv' s')' asha (Yide ashñv k-dña
(r) Las Goatcs z8'¿', ngk, nde' ¡oo l¡ z itc geoitico a la qoc sigrte hi'ü' ta'
-30v-(t); alla (V:-s.) y Éan9 (y. ,.); atóa(yide atla) y sin (y..l.l; k-una (V. s.) y._€i (y. s.);'tan tV. ,.1 y ,i líc"tf .""j 
",k-_iza 
.(Y, s.), 
"t l!. .i.1, ag (V. ".),- i_í"o-d. ;:i ;'r"(Y.'.1; pqr.:pq!.N.. s.) y i,]y. 
",ií tiii-ti.',.j' yi-¿"(Y. s..t_;_f.iil¡ (V. s.) v ys" (V. ,.), i¿lq ti.-",i' j ogo,ct¿as (vide chaho) y ná pl s.i; ch._áuá (V. ;.) v ío (v..".i
. 
o le (\¡. s.)
736) mao- Base de un nombre de ra l-zona y otro de ra I\¡,
con las linales santa (y, s.l y na (V-. ;J ' Y¡Dv
. 
llúao es base en puruháli4ochica (f.Mtt,ttt¡
7sfl 
_nai. Base de un nombre d"-ü iii ;;;;;'-.";ro de taIV, cuya-s finales sonz ba-t_io (V. s.¡, irs'(V.-r.i,|"r;(V.-"_.)., lano (V. s.) y terna (V. s.)
lytrac es base en pasto, Caranqui I puruhá-Mochica(P. MT,II,III).
738) 
-rnaitsa, Base de un nombre.de la I, otro de la fI, dosde la III y cuatro de la IV zona.
Las finales son: 
-h-iza (y. ,.), úanda, lanta (V. ,.),
,óa-lina (Y. r.) y clze (y. ú73fl nzaisi. Base de un nomb¡e de la f zona, otro de la IIIy dos de la IV.
Las finales son: illa (V. s.), in (y. s,), cl¿a (y, s.) y
c/¿o.
74o).maina. Base de dos nombres de la III zona, de los cua-
. 
les el ono concluye en l-oa (V. s.)
74rl nahus. Base dá un nombrl áe iá rv ,on", cuya finar esta (Y. s.)
742) ?qh.__Base de un nombre de la I, II y III zona y dosde la IV, con las finales. izd (y. s.),' ¿ni (i. 
",)','',iíi*o(V. s.), y si-tata (V. s.)
. 
Es base en Puruhá-Mochica (p.MI,II,III).
749) naha. Base,puruhá-Mochicá, ¿e i"r'má, tipio, (p.MI,II, III).
Ocurre en dos nombres de la III zc¡na de panzaleo, delos cuales uno es_un caserío, el otro unas ladeia,l"n'¿i.
apellidos de la IV.
_ 
En un caso n9_lleva final, en los otros son estos: óusi(P..MII), elc-oa (y. s.l y ató ff. s-.jA una base puruhá-Mochica se han añadido. Duesdos finales Panzaleas oa:va,e y 
"t(=;;;ü;,;ri"'"];i<valle de Maka> y <el pueblo de-Maxa>.
_ 
Sin juzgar."1n d9 laifinidad que pueda haber enrre elranzarco y el puruhá, se presenta aquf con toda claridad
(r) Obsérvese como ta vocal ¡e ouil¡ e¡ c por iofluio de rzc.
3 Jo8 :-
el hecho de que un lugar g-ue recibió un nombre en lén'
;"; ñ;;"ü-l¡""¡it", fue'iuego o'cupado for gentes que
ñablaban Panzaleo.
z+d"áoiL Bt i*-uián base en Puruhá-Mochica' ocurre en
dos nombre, o""fi'ittlon", con las finales a/(V' s') y
6rti=río (V. s.)
745irY;o!.;.- 
'fa1e'9n Puruhá-Mochica' se encuentra en tres
nombres o. ," iil-t'1,¡'"-áe?anzaleo y uno-de la IV' ,
Las finares 
";;'";;;;(;i'i:;:t'- íta' (Y' s') v ucht(V. s.)
z¿61 mats. B¿sp de tres nomlres de la lll zonV y uno de-la
' . ' Iv, con las riq"j"ti ¿-i¡¿iv' s'\' ut (V' s')' a7 (V' s') e
i/ (V. s.)
ntt"*' ), ni'.,1 m ; 1¡" : : ff üoii, i : J,i 
jril,[? ri :: 3f F"l I :
há-Mochica (P. MI, II, III)'--
'-Las finale 
" "Lii'liii"'(V' s')' iza (\ , s'l' ch,i- fJ' t')'lunllo (viae ptitio\, 
"'iiio'(Y 
1 s'rl' yhi v n-s-aló (V' s')
z¿81' mdv. grr" iíín n".ntrl'át.il'l 
'oná' 
dós de la III v
' ' 'otrós tantos de la IV'
"'i;.'ii;;É.-i"i'^ Li" <v' s')' t-iha(V' s)' tena (Y' s'\'
z¿ta (Y. s,) Y ansha
En dos a. 1.. 
"íttplos la base 
es en verdad mdy?t y
o.rtunu"" a los idíomás Puruhá.-Mochicas'
rug)';;ii:.'H ;'Éto,üiill\i*r'i'"' t f ' vu' I I' I I I)' q u e se ob'
serva en o" 
"pliiül-áIjr-ti*ona de Panzal'eo' que tie'nln poi ñnal )lallo (P'M-Ir'ru)'
Ei Palabra Puruhá-Mochica'
75o¡ loií:.'bF,"J fiil á" ii"t nombres de la III zon^ v
cuatro de la lV. .r r 
- -- ^^- t'
Final se ¡ont, 
"ont lasa .!i- 
(Caranqui); b-ase con'kin'
cha(Y. r¡, ¿)ii¿i"'"Pí;;;(V':'i pincha (v' s')' punta(V. s.) Y fuáno (V' s')" nitá es b"se'y final en Puruhá-MophicS'
zsr\ ,i'i{"'.'8"";: ñ"JU;'-;*b';_acla i' la II v la rv
zona, con ras;;;i;;;;W' s'\ v bonda (V' s') o la base
kolo (Y . s.l
tsi"iio).'Ps'un apellido {9.|a ! zona'
z<tl nar. o"r" altio'áó"rria" á" rt i' III v IV zona 'v de
' -''. dos de la II; ü"''ni'if[i'!;q¡ a.Ñ' S )' tó-t¿sc (v' s')' z'¿(ü. ;.j,'¿fi-qnN. s.l, d-.at!a-(Y. '')
754\ mara.- D?r" A ;; ";"iiá.931'1" l''on' v tres 
de la IV'
cuvas nnates !J"ii'i'íiiii(v:'"í'hl;¿(v' s')' óanda (Y '
s.Í Y .ono (V' s')Mara., U"'"'án Puruhá-Mochica (PMII'III)'
-309-
755) malk. Base de un nombre de la I zona, cuyo final es o.y.
-_,\ Es palabra guillacinga (Sebondoy). ' 
--.
7So) n ata. Ijase de_un nombre de la I zona, cuatro de la IIIy dos de ta IV; las finales son: hinga ñ. ;.|,";y;iülr.l,a! ly. s.), sin (f. ..1, h-o_a (Y. i.t y p,ogri.Mala es base purut¡¿_Moctr¡ca tÉ.iVfiili, il¡1.
757) m_ati. Base de_ do. ;;rb;;;J l" ll zona, cuarro de laIII y tres de la IV,,clya.s finales son: p.agsi, ba_na_iza(V. s.), sin (Y. 
,r), k-intóa (Cáranqoi), í_¿'o-(i.-".)," o.*o
. 
(V.q.), n-y'i-a (V. s.)
ZSg) fqffi.__ Final de un hombre de la IV zona, con la basel¿uhi (Y. s.)
75g) naalsa. Base de tres.nombres de la IV zonat co¡r las fi-
-._,D"lts zn^v. s.), .k-iza (v. s.) y ó-at,á aV.;:i--'Zoo) n,a.n. ljase o elemento intercllado en un nbmbre de la I,
<¡tro de la II, tres de la III y cuatro de la Ii zo;":- '*Elemento inrercalado se óombina con: uahá- (V. ,.) vcho.
,_.B"lu se_junta cont wa, (y. ..1, cha_k_asa (V. s.), si(V. s.), ait(V. s.),^ay (v. i.¡, t_'r'naiü. J-" \ " '/,'Mdn es base-y finál en púiuhá_Moct¡icí f p. M I, II, III).76t).mano. Base dá dos nombres á" l" III t;i;;; r""ür'¿"la IV zona; las,fnates 
"?n., t .!? (V. ;.)i ¡""i""ii"."".1,Pan-_tos(a)-iu (V. s.) y luisa (V. s.)
. 
Manu es base en p-uruhá_lio"hióa (p.MII,III).
7Gz) ngng¿._Base de un nomb;" ¿" i"'f )o"á, ;r.';" ta IIIy de la IV, las finales son aft (V. 
",j,--ii"¿rj'i"-ü'p1""-ta) y laisa.
Man-ga es base en puruhá_Mochica (p.MI,II.III).
76s) nandu. Base.de un nombr"¿tt;lli;;;';h;T,á" laIV, con las finales:_ tit-i (.V. s.),.i¿i (V. 
",j'i í¿"r\V]..1764) nzo. Final o eiemento intercalido de un nombre de la Izona, otro de la II, siete de.la III e igual nrtmer"i"-¡"IV.
Final se encuentra en palabras gue tienen las bases /_oa (Y. s.), tut (V. s.) y j;so ff:;.jElemento inte.rcalad-o,u"üUioá con aló (V. s.) v l_iso(Yide izd; o to,(V. s.);.t-oa (v: ;J li;ú: 
"¡'i'ñ" i.s.) y sin (v. s.)i liü N. 
".) i;iü-ñ¡aii:¿,ííij, J"fY:...) y ta (y. s.)i__p¿to,(y. ó.1 y ii rr, s.); eh_oa v ch¿¿(yide c/¿i); suso (v. il y igi ii.';.);-'i; (n:":.r'i,i" .(V. s.)
Mo es base v final.en puruhá_Mochica (p.MI,II,III).
76$ moh. Base djdo. o"*Ur", J" ¡"'izona, uno aá rá IIí ytres de la IV..
-3ro-
Las finales sonz atd (V',::), ez (V' s')' inelca (Y' s'l'
anda (Y. s,), aYa-n-bt¿s-Po \ v'-s:j--" -g.t" 
,n ióoioh¿-Mochica (P.'MI'II'ilI)' ,- c-.
¡66) mo/0. e"." ¿J1'-;^;;íliil d" la Ív zona' con la final
,o,ltt/rfrlX¿. 
t'L",t 
de un nombre de la I zona' cuva final es
,uo¡"|ri|l ';']." de tres apellidos de la III zona v uno de latulo. 
finales sont lima(V' s')' taiia (Y' s')' taipe (Y'
s,\, galli (V.. s') p Mr rr.lrl).
Mutto es oasá Puruhá'Mochica (P' I'II'lII '
,^; iíí.'"d;.;;;;;;;;1rü;á; i" f v otro de ra Iv zona''tve'
:;;\'osli^1"" p¿tto (V' s') v m!na!o' '
Iwu s esu"'"'í'iín)i ;;"Pi;ú- Mo"hic" ( P' M I' II' III)'
¡'to\ musd. Base 
" 
tü -á" dt" nombres de la III zona y
tres de la IV'
Final se junta con: fila; base con y'anta (Y ' s')' lena(v. s.) v chb( V. s')
Es base 
"n 
Éoln¿-Mochica (P'MII'III)' .--^ r^
'tzt\ musi. B"." l;:;;t; ""tnu'.":ae-lil'zoÁa''-y 
un'o {e la
' IIl. Las n""li"*ii-'ilip7.1t¡ s'.\' kunchi (J'l ' s')' ima-)ii Ñ.i.\''- ¿"\i ' 
"'l' uchi 
(Y 
'.s') v tni-mai-go'
IVIttsi eng"J"h;'LJ-"g""iaai ía haciendá' guardar
"tso 
lon cuiáado sin gastalo' tener bienes>'
z z, I 
-T¿!j ÑJ'Tü Í1 f l'"t$Í"¡¿' :,f ""7:f,' i i:1+: ! ;y_
.,ombre a" on'ioioi-;;"bioil los <am> m-olles n' kinga(V. s.), kin-dil-iincaierío' compáiese delCafiar' y taiPe(v. s.)
77g\ mult . Base de los nombres de dos 
ooblados' un lugar y
una ladera .Jü'III'.Z;" y.¿" on p"'tionftnico de la fV.
Las finales .l;7¿í"ip;Julo' vid" supra)' i-n-liai (in+
cuesta V. s'), iilI'\" ü' '')' 't¿n'kucha'(Mulla'n'kucho:
o ue chua, t' o na?i )i""r"'' *áth"t ;;i;;;¿'a's - s 2 on di t tu s\ e
' lrd (V. s.)
Mul esbase en Pnruhá-M-ochic-a (P'Mtl-t]t): ,,-^,
774\ ;;l;. E;t""á;; notut" de la I zona' con ta nnat 
n'e'
nacho.
775\ muro.. Base de u¡r 1ngllido de 
la I zona' con la final
ntendcko v 
"t"oiio?u 
iá l¡1con la final si $' s')
Muro 
"t b;;;'É*"irá-tvtoctrica 
(P'Mtt' IIl]: 
- 
,- ,'
776'l muri..n1'u?J á;;.áirbñ ¿e la'it 26¡¿'-ntro de 
la III
v otro oe ra IV' Las linales "t;; l;;-bo tV' t'l' 
ta(Y'
"t.1,-r; (v. s') Y taisin (v' s')
- 
3II _
777) rnuno. Finalde un apellido de la II zona, con la base
. 
anla (Caranqui).
778) muni. Base dé un apellid.o de Ia II zona y otrode la III,con fas finales.o (nauio=*uil-il y ."ii (V. ,.-l*".-779) nounsa. Finar deáá;"ffá;;áe ra rII zona que tienen
^ . 
por base sila (Vide zetai y 6n-Grhp) ygv r¡r78o) noorzta. Basr
y dos de l" Iú:u clos apellidos de la r zona' tresde la III
Las finales sgn, !_iz.g_(V. s.), c/t_gn(V. s.), uano (y.
^ ,..),. la"N. s..), luisa.{V.'s)-i"on(V. s.i - -'., 
qq"v
78r) nai' Base, eremento i"i"r""iJ¿á o finar de diei nombresde,a.I zona, cuatro d. itii;-;;"u ¿; ú ñiyi""rrl ¿"
Final se iunta_con: iza (y. s.), &a.sa,(y. 
.s.), hata (y.s.), ¿u-tu_;t¿ ÍI. ,1, úi in. ,.í, ,ot,!!. s.), ant (y. il,
7 i1lur' 
.or' 
ñ a k a), aáii . i. ¡,-' i¿'- o ; 1i'.' rii," íi,'ü.'.. í;
Intercalado se encuentra entre: 
,o.i.y. s,) y e/¿e(V. s.),kitto (y. s.) y 
.!a tv. 
".j,-'iiiinz.(Caranqúi?) v inóta(imóa? caranqu{); ta¿ N.'';) l_lj' <v: 
".f,"üi.ti.'r.í,,,,,*o(V. s.); ,", 1y.,,",) an1wilyls); tu'N.;.:;;',;: 
"
(V. s.) o chanqo (V. s.); ¿_Za (i.'s-.i,y'lii" (í.I.f,L,,(V:s.) y n-a'clto (V. s.i- vw \ " e
lJase conz an (V. s.¡, l¿rornuro (y: r:)..,_ hincl¿a(V. s.¡,c /¿- is (y . s.t, c l¿o (V 
.' L ): - r /r":;_;tá - (v 
. ;'.1,* i;r,_i;r"(v' s.)
Mi es base y^!-o"l 
"n,,l.oruhá_Mochica (p.MI,II,III).782) mia' F-inar de un ap-glrido á"-r"-i-¡, tres de ra rr'zona,tas bases soni h_asa.(v. ..),'iri"'ti. 
.":;, ;;;y';;;;.Mia es base en ¡os idio'áas Ío.rrr.". del Norte del
- . 
Perú, finat en Cañari tp.n¿.Iiilii.789) ncitta. Base 
" 
nn"¡ ái-ori'"p.iritáae ra II zona, orro dela III 
-v dos de la IV.Final se junta con.zatlo 1V, s.)i base con ch.ana(V. s.),
.o?9.{.V. s.) y kandi fV. .'.1' --" :tyrzua es base puruhá_IVl-ochjca (p. MI,II,III).784) misa. Base de oo 
"óurüáá-lJ-r"'Illon", con ra finallanda (V. s.)
Es base puruhá-Mochica (p.MII,III).
7851 neisi'' Base de un-nombre af i"'liron" y dos de ra III,con tas finales ir:ly.-il v ¿ir¿di iV. ,.) gv ¡q ¡¡.Fs base puruhá-Mo.Li't" ii{uii,lu).
786) niri, Base de un nombre d; i;Iii zonn, con lafinalizo(V. S.) 'E ^¡¡ ¿v¡¡¡¡ uet¡ la nnal 22
Es base puruhá-Mochica (p.MII,III).
-3r2-
q,Lz\ ncin. Base o final de un nombre de la II zona' otro deu- 
" l^ III y dos de la IV'
Final se ¡ont""on'hita(\' s'); base conz ta-luisa(Y'
"\,- 
iii tl.'s.\ Y za (V' s')
Es base 
" "t#"*t 
-iitercalado en Puruhá-Mochica
(P.MI,II,III). r- r- f 
-^-^ ^ff.t f
788) mina. Base.o fngliu ln n1T?:"rde la I zona' otro 
de
la II, cuatro oe la III Y tres de la IV'
Final se jont"'lo* i¡iá1V' s) y.a'ao (V' s'); base con
cha(Y. s), *;";'ii'";'l'-'*.91'o iv' t')' surola (v' s')'
sunla(V. s.), u)anzo er-iha lY' 9'l
Es base v fi;:í';;F""'r'á-ivr'chíca (!'fvtll'III)'^- I
figl ñ";t;;: 'F'i*l d" dot nombres de la I zona' con 
ras
' " bases mur& Y moro (Y ' s'\
Tgol rniní. g"." iláát'noiiút"t-de la III zoÍa y uno de 
la
Iv. con las 
""""É""'i"ifa (V' s'¡-'-utana 
(V' s'¡ y galli
,rrfY;il',' Final o elemento-inter-calado en dos nombres 
de la
I zona, r.,. ou'ü'iil"*it'á-tl" Il[ v cuatro de la IV'
Final se ¡ontJ"on'- 
-iza (Y 
' 
-s')' 
" piiho-lo (Yt-1'\' (tla
(v. s.), kurna i?. ;:t; iitti-<viaí hitti)'.-vasi,(v' ':']', '"(V. s.), ,¿ (V'"'),-á ala (Y 
" 
s")' i"tl¿ (i ' )' niñ'a (Y '
s.) Y ttcacha fV' t') .
Elemento 
'nt"i"'"l"do 
se. encuentra entre: as-z (V' s') o
asi (Y. 
".t v ii,'i'rilv' ;'¡ v 1?" iV' ''l' 
za (Y ' s') v chi
(V. s.); ov, ii'."'''i'é ¿tni (v' ;')' wasu (Y' s') e ino(v' 
''¡" Aíoes final Puruhá-Mochica (P'MII'III)'
¡oz\ tnbo. Final á il"-""t" i"t-"t*rá¿o 
-au 
tres nombres de
't'' ll'71, aot ¿" la III y nueve-de la IV zona'
Final se j';;"';;i' ';;; li;-'; -ita (Y ' s")' cho (V' s')'
ya (Y. r.), 1,n ('v:;"i,"á)iitl¡'á' ioti¡' ua (Y ' s') v tto(V. s.)
Elemento intercalado se colo.ca entre: cha 
(Y' s') y s-
ino (Y . 
'. 
), ;;iv'-'l'l-t- 
-o't'f (Y:':)'--'3-(V' s') o i'"---üii." linai Puruhá--N4ochica (P'MrI'III)' 
- -:--^
A continuación presentamos-un- cuadro comparativo'. 
con
respecto 
" 
tos idiJái'' ñ;;ü-M""¡i"* v relativo a la distri-
bución por zonas Hil ñ""tt"t-p"labras de la lengua Panza'
f"", q"Jifgor"n un 
"l precedente. 
diccionario'
como no 
", 
'l'i"5i;;"h"1;ú"i'ái-''rt"to de voces de
cada zona, rrutot 
""i*lado 
dos pot""ni"jét' el uno relativo al
número de veces;;;ffi;i üé;"u'" én i" "on"' - con rela'
ción al total de l"li-"é t" ttln régistrado en esta; el otro con
respecto 
" 
1". n"i"uto;;;cw;t {nal"ura en el idiomePenza'
leo, pero tenren$"t;.c;il"'r"-á""profárción del número de
-3r3-
yo::s registradas en_cada zone, a saber r. r25 en la I, 65r enla II, z.ór5 en la III, 2.rZ6en la IV; el númiro de vbce's ou"
ocurre un nombre .l hJ- zona lo multiplicamos l)or 2,32,'enla II por 4,o?,y-en la-IV por r.ro, paia uquip"r^;ii" áii.;;-
cra oe eJemptos cle cada zona con la de la III de la que tene.
mos mayor número.
. 
En las tablas que van a continuación hemos usado los si-gurentes,s¡gnos convencionales: ao:ge¡ids que ocurre tam.brén en Puruhá-Mochica:-er:palabra de seguio origen puru_há-Mochica; aiza=sonido qü. ." encuentra en puruhá_Mochica; ata.:palabra de segura estirpe p"n"aüá;-atilló_
voz perteneciente a un idioml que no es ni el panzaleo, ni
uno del qlupg Puruhá-Mochica; 'ken o ker= palabra qol 
",Puruhá-Mochica y en algunos casos de otro ¡dilrna-;;"";; ;.
el Panzaleo
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Antes de proceder a la enunciación de tas consecueücias,
que del cuadro precedente se deducen, sobre las posibles va-
riedades dialectales y las posibles relaciones entr'e el idioma
Panzaleo y.las lenguas Puruhá-Mochicas, es preciso decir
algunas palabras acerca de los toponimios y pationlmicos fo-
rasteros, que se encuentran en el vocabulario de voces delterritorio Panzaleo gue hemos publicado en el Volumen I,pgs. ¿95.-386, para dererminar la composición lingüística de
este pueblo y rastrear la historia del mismo.
La lista en cuestión, como dijimos en su lugar, se ha for-
mado: a) con los nombres que cbnstan en los-iniormes que
de los bautismos envian los párrocos a la curia Metropolitaira,
de los que se tomaron,. sin-selección alguna, todos'aguellosque, a.primera vista, no eran claramentJguechuas o 
"".t"1¡"-n,oq¡ b) del libro parroquial de bautismos aLelangasi de ¡éSo;
c) listas proporcjonadas por el' Re Sr. Dr. CoEa Robalino;d) apuntes tomados, por nosotros, dedistintos manuscritos, dediversas épocas.
De todas estas fue¡tes se tomaron, sin otra selección que
la ya- indicada, todos los nombres indlgenas, ya que ni iosquechuas, ni.los españoles interesaban"mayor¡íentl, siendo
hechos históricos, bien conocidos, la conquísta incaióa u 
"".-tellan-a; reoresentar pues, aguella lista, fiálmente la coñrposi.
ción filológica {e los patronimicos y apellidos aborígenÉs delas Provincias de Pictrincha, Cotopjxi y Tunguraho"] 
"n 
qo"
vivieron ios Panzaleos en el siglo XVI.-
No obstante la eliminacióñ referida, figuran en la lista al-günas palabras españolas, por cuanto cablá duda lo fueran. y
algunas más quechuas; pqra calcular los porcentajes corres-pondientes a tos demás idiomas hemos dlducido'el número
de éstas.
En la lista en cuestión hay ciento noventinueve voces que
no cabe duda son Puruhaes, algunas de las que, ello no oLs-
tante, han sido consignadas en élvocabulario analftico de este
tomo, tales como las compuestas con ai, saka, letza y zela,
para poder estudiar las posibles relaciones entre el Panzaleoy los idiomas Puruhá-Mochicas; asl el aporte de las lenguas
Puruhá-Mochicas. prescindiendo de las posibles relacionei de
parentesco entre estas y el Panzaleo, representa el 6,t5% del
vocabulario
En la región del Norte del territorio Panzateo, hay nu-
merosos nombres de claro origen Caranqui-Cayapa-Cdlora-
do, pero no faltan tampoco en el centro ni en el-sui. Algunos
de estos elementos se han incluido en el vocabulario analítico,
sea por tratarse de diferencias dialectales del Caranqui, sea
por no ser como en los nombres formados con pi, posible afir-
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rnar, con certeza, en todo caso, el qqe :seal C4ranquis' El
"poitu 
de esta lengua y sus afines el Colorado y el Cayapa'
para la formaciónáe loi toponimios y apellidos Panzaleos, es
ót del +,6g%.
-' - Ei'Elmeraldeno ha contribuido con el t,c7Vo. Todos es'
tos aportes están incluídos en el vocabulario analltico'
--- 
-Éi 
"oorte 
del Pasto es el o,z5%, el del Quillacinga el
o.tz%o v !t del líbaro elo,r9/0.
' Loi nornbrls Quillacingas se deben casi seguramente a
inmisraciones de iñdiuiduoJ aislados, que fueron al territorio
F"ni"l.o, sea durat¡te la dominación española' sea e' la épo-
ca lncalca.
Es posible sea váiida la misma explicación para los jlba-
ros.
No es posible atribuir igual origen a los nombres Esme-
raldeños, tanto más que muóhos soñ toponimi:s, ni tampoco
oara la iotalidad de 
-ios Caranquis-Cayapa-Colo'fados, que
[¡.n"n dos centros de concentración, el uno en el Norte, fácil-Áini" explicable por la vecin{ad con el territorio Car:'nqui,. el
oi* 
"n 
la'cuenca áel Patate, istos son, en buena Parte, huellas
de antiguas ocupaciones del territorio Panzaleo por gentes
to" fr"6f"Uan dñ.has lenguas, de las cuales, la más antigua,
es. seguramente la prlmera.
E"n el vocabulaiio de elementos qt¡€ comPonen los nom'
bres áe Panzaleo, hemos distinguido varias clases; a saber:
rQ) los que seguramente se puede afirmar que son del idioma
iá"i^li"; 29)-los de origen'claramente Puiuhá*Mochica; 3e)
"qo"ffot 
óoyo sonido ocoire también s¡'c:staslenguas; 4e) los
qüu no se éncuentran en estas;-y 50) los que perteoecen a
o'tros idiomas, que no son ni el Panzaleo, ni los integrantes
del grupo Puruhá-Mochica.
-Fieuran como netamente Panzaleas cuarenta palabras,
esto eslel S,oSVo de las consignadas en el vocabularior ] sorl,
a todas lucás,las más típicas y características de la toponimia
v de los apellidos del país Panzaleo.
' --Co"tántiun palabras han sido clasiñcadas como induda'
blemente Puruhá-Mochicas, o sea el 5,3o/o; son estas aquellas
que, como zela, Ierna. sa&a, no cabe duda que pertenecen a
estos idiomas.
Sesentiseis voces hemos encontrado.que-con toda proba'
bilidad no pertenecen, por lo menos en-muchos cdsos, ni al
F"nz.t"o ni a los idiomás Puruhá-Mochicas; son o Quechuas,
o C"t"nqoi-Cayapa-Coloradas, o Esmeraldeñas, sin que fal'
ien las pioueniéntes de otros idiomas. Constitu.ven estos ele-
mentos forasteros el8,3t% del vocabulario.
Trecientas cuarent-inueve palabras, de las que forman el
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vocabulario Panzaleo, o sea el 44,o6%del total, seeneuentran
también en los idiomas h¡ruhá-Mochicas, figuiando entre es-tas, tod.as.las. gue son sonidos eleme¡¡talel 
. que es natural
esperar hallarlos en cualquier idioma.
Docientas noventiseil, no tienen equivalencia en las len-guas?uruhá-Mochicas o sea el gz,tg%.
Comparando estos resultadós con los obtenidos al estu-
9lll 1". lenguas del grupo Puruhá-Moch,ica (Vol. III, pgs.r37' tenefilos:
Netamente Panzaleas
Que no ocurren en Puruhá-Mochica 5'o537,28'
Compáre,se:.voces gue sólo se eneuentran en puruhá y
no en los idiomas del grupo
42,33
r8,83
22,32Id,. en Cañ.ari.
Elementos que seguramente son puruhá-Mochicas... 5,30.Irlementos cornunes con los idiomas puruhá_Mochicas. +1,óA
49,36
Compárese: P_unuhá, voces com.unes al grupo. gr,o5
Cañari, voces comunes al grupo. I7.6i
Estos,,resultados numéricos, única forma 'de establecer
conclusiones, acerca del estudio comparativo ¿u oo""ñláiio"formados por. palabras cul,q signiñcado se ignoia, d-u-;;;;;;"
gue_e_l Panzaleo no es u.n ldiorña pertenecieñte al't;ñF;;u-há-Mochica' aun cuando, 
"o*o 
y" io tt"*or señarado varias
veces, ha. sido profundarnente influenciado por é1. - -- '---'
.. 
P-or lo demás, el uso de consonantes prefijos, tan desa-
rrollado en el idioma Panzaleo (Vide supra. úo¡. IU, pss.r86-ryfl,.se observa también, jon 
.o"ndo 
"n e."Jo-;"í&"menor en lol del gr_upo Puru.há-Mochica (Vol. Iii, pss. r.qq_
f4o.), e¡ el Pasto (Vol. I, pgs. 2rg-zzg),'en el Caráñqu¡ i elUotoracto. lrn éste, 
.ya al final de una palabra, ya eri,tre loscomponentes de la misma, se interpone'un soniddque, a ve.
9es seftgrpreta por ana /2, uia k og, o rrna n, que como di-
Jlmos (vol. lI, 
.pB.- r3o), parece ser acento tónióo expirantegrave' que no lo tienen en sl las diversas rafces, sino iue lo
adquieren, por eufonfa de acuerdo con la pr"i.ibn- q* ii*;"
en la palabra, sin que sea, en vista der désarrouo ¿iJ-oró -áe
estas consonantes en el Panzaleo, seguro que en algunos ca-
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sos no tenga este accidente un valor gramatical o lexicográ'
fico.
Carácter y valor especial tiene la z, intercalada entre dos
componentes "de un nombt", como- en los ejemplos Cañaris
Yanu-n-kay =rio de Yanu; Baba-n-kalt:r.ío de Pllo;
Kocha-n-zála:Señot de Kocha; Baya-n-del=llanura de lJa-ya; I'l/ay'o-n-deleg:pueblo de Wapo; qug je encuentra en
i?"nr"t"ó (Vol. I"II, 'pgs. rgg-rg4), en- Sebondoy ^(Vol' I'pf. iáa-t"9¡, en Coay!u"r-[Voi.'I, 
.p-g.. r63), en Colorado(Vol. II, pg's. t6z-r63), en Cayapl (Vol. II' p.g.'3I7) y en
b.*"t"idlño (Vol. II, 'nS. 447) es signo de genitivo'
Asl, fundindonot Lñ édiós hechos, especialmente en el
uso común dela n, partícuta de genitivo, qo" subsiste en la
del Mochica ngoo, que se usa cuando el sustantivo termlna en
vocal, creemós que el grupo Puruhá-Mochica es una rama'
'ooy aiu.r.ific.d?r' 
del tr"onio originario. de-la far4ilia,Macro-
chi6cha, hecho que se vuelve muy diflcil de comprobar, por
cuanto úan d.sapárecido, sin dejai otras huellas que las cons'
tituidas por los no*ti"t'g"ogtáfi"os y PatronlmiLos, no sólo
el Panzaleo, sino todas lal lenguas del Grupo Puruhá-N}o:lt-
ca, excepto esta rlltima. que siend-o de la-más-alejada del te'
rritorio áonde se hablaron los idiomas Chibchas, y-segura-
mente una de las más perfectas y evolucionadas, debe ser
también la menos se-ei.nte a laé oüas. El parentesco. del
óti¡n,n o Mochica .on ío. idiomas de la familia Macro-chib-
.trr, ,utl" rar fe.il de demostrar si conociésemos los idiomas
qoe'd"b"n haber constituido los distintos eslabones de esta
óoncatenacición lin güística.para precisar lá naturaleza de las influencias que los idio-
mas Puruüá-Mochicas ejercieron en el Panzaleo es Preclso
considerar las asociacionés de las distintas palabras gue en'
tran en la composición de un mismo nombre' 
-. .
Las voces'que figuran en 
-e-l vocabulario analltico, como
se diio hace poc'o, .u'ti"n clasificado en cinco categorlas' de
las cüales la tlltima no nos interesa en este momento' Unas
ü-* ái"ho las tenemos por netamente Puruhá-Mochicas;
otras aun cuando ocurren en .estos i4iomas' no es seguro' y
en muchos casos ni siquiera probable, que cuando entra.n a
formar parte de nombres del territorio Panzaleo, se dertven
;;;;,;.:ü;!o"s. voces hay en cambio gue se ql,td" afi1mar
con certeza que pertenecen al Panzaleo., y otras {,uet ,!ot- oo
ócurrir en el vocábulario Puruhá-Mochica, es probable' aun
cuando no seguro' que lo sean. 
-PalabraJque tenemos por Puruhá-Mochicas que se aso'
cian,-en la formación de un nombre, con aquellas gue segura-
mente son Panzaleas' son:
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I an, que se combina con: aeh.í, asl o achig;
alá y
r.' 
oa'
an, es final Puruhá-Mochica, que parece significar casa,pero siendo un sonido elemental, puede ocurril tambiér¡ en
Panzaleo con un valor distinto.
. 
II dJ'% qae se combina con chi, güe en panzaleo desig-
na ros cursos de agua, pero que es también palabra puruhá_
Mochica.
II ?l:-gúe se combina con ca, en Ar/ea.Milli, qae se asocia con h-ana.V tina, q:ue se asocia con iza en Tit¿a-m-isa qae es se.guramente palabra hfbrida.VI chog, que se junta con cl¿i.VII- s1tha, se asocia con,s-alá y en un apellido de San
Migoel de Ecija con au,a, siendo pala6ras híbriáas.YlIl- 
-zela, se junta con prari que significa en panzaleoppntl Sila-t-agsi es voz hf6rida. 'Zela {arcce ser en puru.
na y uanan 5ele1 rey, persona poderosa>; en Loja hay un
monte llamado Zela; e1l pues, piobable q'ue hubo ttro Én elp.ais Panzaleo, al cual las gentei que habiab"n po*t á-nto-
chica, lo llamaron con ese nómbre, y al cuar, cuando er teriito.
rio fue ocupado por tos panzareos, in"di"rán-.ü"lin."iiuo ¿"
monte, pt ari, como al rfo Mayo, los castellanos el de rfo o sea
<rlo, rlo>.
I4 lema, se junta con: alo que no es probablemente,la palabra I.anzale_o aló, sino la purdhá-Mochiia ili¡- o[-i""
en Panzaleo significa <cacique>, siendo lr*i"npi;;ú; ¿"-na' (noDfe>, Lin a.-,n-ali.e.s palabra hfbrida, el ati delos-lerza,
p,ru?."1 cacique de los. noblei; con cl¿ique juede,"i poi"f,¿_
Ivlochrca; con a¿=valle, Lina-ch-oa, -es él valle de los l¿rna
siendo voz híbrida.
L maÉar, es voz Poruhá-Mochica que parece sienificarcpueblo, caserfo>, se asocia cor, oa:yaué v á¿l=-JueFü"pa_l.1br1s. que sugieren gge lugares bautizaáot p", 15, p"rlf[¿_Mochlcas foeron ocupados más tarde por loi panzateos ouelos llamaron: cvalle áel pueblo> y .puuÉlo, p""Uf"i. -'
, . 
Palabras que sggurainente sén Éuruha_i4áchi."., ," .o,n-b¡nan en Ia formación de algunos nombres con otras que Dor
no ocurrir en estos idiomas,-parece probable-qo" l"itu';i"nal Panzaleo.
Tal ocurre con:
_r^^\-r!tJ_1,¡¡_e_guizás en hali-Éoha sea como en otros ejem.pros p-a¡aDra puechua;
lI toma, qae se asocia con letna,.
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III pano, que se junta con lema;
iV 'tno"l do" se ásocia con titna (tene?\V chingi, que se combina conz zela y lina:
Vf yanaa, qoe se iunta con lama;
YII - sie, que se asocia e lenca;
VIII sincha gue tiene una vez po-r final ai,' .
IX tnaitzd, que se junta con ó,i-t¿nd (lemo?l
X ,nanga, que se asocla con te'nd'
Estas combinaciones y el 6,15% de los nombres consig'
nados entre los materiales'para ellstudio de la lengua Panza'
lea-(Vol. I, PHs, 295-386), que son claramente palabras pura';; 
"'¿;";itriel ü "'.ti J"s,' deim 
uestra n q ue el teiritorio q ue f ue
.if,nU¡t*t ¡l.tórico de los Panzaleos fue ocupado un tiempo por
quienes hablaban un idiomadel grupo Puruhá-Mochtca; pare'
cenos c¡ue esta ocupación data-'de dos épocls distintas:.una
;;iü"""1-;"-r.'i";-;í;;l;blecimiento de lós Panzeleos' de la
oue son huellas no*biit iales como: Sita-t-agsi' Lina-nali'
L¿ir-ct -oa, Maka-ch'-ua, Maka-dló; otra relativamente
*áá"rn", comprobada por la arqueolo.gla' que nos 
"nt:-ñ1-q:-u'
el vatle de Ambato, fue ocupado por los Puruhaes en la cPoca
de Elen-pata.
-'"ñoui"- áet prou"ule parentesco, entr_e_las- lenguas chib.
chas, i""l;.i"" dt Panzaleo, y las Puruhá-Mochi-cas, q,ue ya se
"p"iitél-"r* antigua ocupatión del 
territorio Panzaleo' por
pli ttá-trt".hicasl explicá, qgi-zás la semejanza' puesta-,en
evidencia por el 49,g6% de sonidos comunes entre el Panzaleo
y dichos iáiomas. , , ,
Podemos, pues, ahora, después del minucioso estudio he'
"ho 
* r", pajin". irecedentes,'dar solución a dos de los pro-b1;;. ftaitJaaos il principio de este capltulo'- f-'¿Bs et p"nr"l'uo o,i idiom" inteimedio entre las len-
suas Chlbchas v las Puruhá-Mochicas?
"-- 
"ñ; i.-in""'. 
-p"*t,a_Mochi as 
parec_en pertenecer a 
. 
la
familia Macó-chibcha, como lo sugiere el aso en el uanar¡ y
el Puruhá del signo de genitivo a' . 
-
El nrlmero 
"onri¿"i"Ut" 
de sonidos comunes entre el Pan-
zalely las lenguas lJ-Soi, desde la Provincia ecuatoriana de
Chimborazo, hasta los Departamentos de Junf n y .Lima ,en,.e^l
Perú, hace creer que el Panzaleo fue un idioma intermedtarro
""oü üliáü;;; L't'iUit'*,-propiamente tales - v' las Puruhá-Mochicas qo" 
"onriffiln'fJ tá-" meridional-de la familiaMacro-chibcha.--"-t" d";;;tración clara y terminante de este hecho' se
"o"l* ,ñoy ¿¡ri"ir por cuanto no 
poseemos vocabularios del
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Panzaleo, Puruhá, Cañari, ni de los idiomas del Norte del
Perú.
II ¿ Es el Panzaleo un idioma mestizo formado
tes de variap,lenguas?
por aPor-
Debe haber sid.o un idioma por sf, aun cuando guizás mo-dificado por la influencia de lás lenguas puruhá-Mochicas,
que s.e usaro.n.en el térritorio Panzaleo, en una época remota,y se introd¡jeron n-uevamente, más tarde, en él. por obra de
conguista Puruhá de la Provincia de Tunguragua.
Para resolver los otros dos problem"sl enfonces enuncia-dos, debemos antes, estudiar lai afinidad"é d"l panzaleo. oar-
tiendo del examen de- las pocas voces cuyo signifi""¿" rr"i"otpodido descubrir y del analisis de los eiemeñtos forasteros,que como tales hemos aislado en el vocabulario analítico.
Las voces Panzaleas cuyo significado hemos podido des-
cubrir son:
ata= d\to, fuerte, resistente. Pichi-l-ata=una clase esoecial
de-roca dura, formada por el conglomerado de pi'.dr",
rodadas, cimentado poi un loess- resistente y éndore_
cido.
ati vel latg= rey, jefe, cacique.
azla :vubiía, cuesta, barranio, peña.
aló=pueblo, caserfo.
oa 
=valle.
oya=úo
¿a =lugar entre colinas.iói vel liói5ladela.
iwa= vertiente, manantial.
iza=ana clase social.
ifa,vel ina, i(la:parienre femenino (hija o hermana ?)
&d.|za :af¡a clase socta{.
kazo:monte, collado.
hallo=valle que queda sobre otro.
h_alle : piedra- grande, peñasco.
áali 
=paeblo, poblado.-
k_o to 
= 
eminencia, muy alta.hinga:wa clase social.
lt dr¿:ceÍto.pachu=llanura, (?)
oo o
P' ootz(ol =bakaris (arbot).y'ullo- emprnado.
chanel¿i: una fruta.
clzarnln: jefe.
clzi=c,ti¡ss de agua, agua, río.
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chikomín-- jele.
ry alla 
- 
Í.éttil, cultivadtr'
-sili 
vel iili= Pueblo, tribu'
luisa=una clase social.
naoll¿=tn árbol.
Alsunas de estas voces presentan notable semejanza con
otr", á-.-iir"iJ¡áÁ", chibchas como puede vers€ a continua-
ción. (t)
Cacigue:ert-saü (P\ ate:lal'".(q")' alein¿a=grande (A)
or, o o- =' ilio,- g ra nde {i'\' a c fugua = cai iq u e (T')'
Una clase so-
cial o desinen-
cia patronlmi-
ca. ..
- Id. id. 
-Lu¡sA-suil¿-hermana' 'r
Jefe, una dig-
nidad .. curo¡vrfx 
-chik.i-=sacerdote 
(Ch')' su/uoh!!t=
^"""'ttojo ivt'1, ehikuaulsáceréote (M')'
Pariente feme'
;i"", . . =tña-ema:hermana (Pl' chagü.ina=esoosa
,"i -(Cir'), amia--hembra .(Q')t ayía-
,oin' I"*6t" (!f)' ani-bia='hiiá -(R',)"ayil'
-hermana (Tl, wina-madre (ur'
Pueblo-¡r. 6 
-uP a I- ca sa. ( $'f- 
,;- 
-¡rtl-hun-fri6¿i (T)'sn'f
Monte 
- 
pt ¡¡71-n¿citsi (Mwato)' (z)
ASI
rcw-acht (P).-i*ó 
-etn- iuih, hok-tuk (T').
..-,rwr-É agla-paraarriba (ll, yaTmonte (Ch),
wapa-monte, nevado (M')'. sa-hawa-
' montaña lf"\, saka-wah-ió (T")'
tt
Subida,
cuesta,
barrancot
peña....
Slrt:r; f,I"j',, o,-, n e h e-tier n (r ").
l}l"?;","- xoto-&ottre-allá arriba (p), kat,áma-iLuiaa (e').
(¡) L¡s abrevietures useilas y tas fuootes--ile iuformacióo soo tas qoc cmpleeoos
y" 
"1"¡.n-li'Tiéii;- 
v''' t' esí,';¿;':,'rtj,g;"I1r?ll,1ti;#ii,,ro, 
,rro, ps, ¿e6.' (z) T¡ssuANN (Gf¡ot.r)
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Em pina do-ru yes :pu ki-ladera (p).
Peñasco 
- 
Ktú:.;.-hueth-pie&,a \p), ia (T', T,,), iaÉ (T'),kang (T'\, óóktali (R).
Yalfe-o¿¡: okue (P),
Slo 
- 
oyl-t/o (P), yomóo (p).
Kio, agua-cur-rie, sie (Ch), riri (B'), chi(G,, Gr, R").
.Las comparaciones con las lenguas Chibchas anotadasen el cuadro.precedente, son algunas verdaderamente nota-
3f^e:,-_espectaf mente clli-agaa-r -curso de agua y cht-egaa enJabanero y Murire. idiomas del SubgrupoGuaymi y dá Gua_r:-:1Í"¡ subgruqo l(a.ma y sic del Muizca del Subgrupo deLunclrnama:cai !-, ari o dchi-monte y achl en páezl at'i_ca-gtgt1e y sdtlz en Páez o at*lana en pániquitai haso y kaÉ_tultdel Boruc¿ qu-e.en ambas lenguas dice monte.
^^__.1_p"s."r. 
de.l pequefio- número, estas concordancias paré-
:qn:to.s suhcientes para clasificar el panzaleo entre las lenguasLnrDchas, sl blen no son suficientes para determinar iqué
subgrupo perténece.
Vamos ahora a ocuparnos del estudio de las voces foras_teras que entran en la. composición de nombres panzaleos,
estas pertenecen a los siguientes idiomas:
Q*ech'ua: No_s. 17, J4,82, rgg, rg4,24s, gr2,33o, 36o,4oo,
--- 
429, 563, 579,627;
Aa¿Uacingd o Seóondoy.. 96, ZS5;rasto: 16ü, 292,266, 945, 44o, So2i¿,resco?tocaa?.. t74i
fí6aro o Pattai ig1, 7g4iLarangui-Ca1tay'a-Colorado: 3, 63, 7o, gr, gz, rrgt r23,r55, 163, 2t4, 22o, zz9, zg6, zgg, zgg, á42, z4\,, z4é,258, z69, 338, 344, g5t, g7o, gl", +li, +és, sói, si",ñ 5ór, 6or, 619, 627,68o, éit5, iogi ' ' " ' r-Esrneraldeñ.o: 89, 98, J r^r, r2r, t 2gr-rio, ,grt 22rt 222, zzg,284, 446,5r9, 658.
. 
.De las voces.Quechuas: uoas se asocian con otras prove-nlentes de este mismo idioma, tal acontece con los Nos. gz,
!9.4' 4oo, 429, 578 y 627; otras con elementos comunes a losidiomas Purohá-Mochicas y al panzaleo, asf sucede con losNos.c45, 360.I q6¡, d.e moáo gue no,e puéde 
"..iorri,if"mezcta se venücó en el territorio panzaleo o fuera ile él; con
elementos probablemente Panzaleos se junta el No S+í cong!.9. 
.qo.,,seguramente lo son tales como: y'tarl, alé,"iza y&azza tos Nos. r93, gr2-gue no es seguro sea euechua_y
330.
- 
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Aun hoy la población indlgena de Pichincha,- Cotopaxi y
Tunguragua, haÉta el Quechua-, e consecuencia. de la politica
áu réL Inias- y de los ñisioneros castellanos; el que palabras
ouechuas, asoóiad". a otras del Panzaleo, formen toponlmicos
i patrontmicos de la regiÓn, no tiene, pues nada de sorpren'
áJ"t;: ;";o demuestra- que el que nosotros creemos es elp"nrá¡ó, en verdad, es elidioma ñablado al tiempo de ll.Con-
quista cuzqueña, por los aborfgenes de esta Parte del lJcua-
dor.
Fuera de las palabras ya anotadas hay,. además, las si-
guientes combinaciones entre voces Panzaleas y guecnuas:
ata con asu-na&ma y con puma; así con ztasii p'ari con wa'
io,not aura con kiii; aña con c&'uki; ea' con marka; ifra con
hulbi y hingo con aytlla...
P-ero ténemos íambién un caso en que una voz Pangalea
se iunta con otra que parece Española-y'azaro y !'qoi'
.-;;;;;-; ¡i,t 
"í.-t.nt* éo¡rl..ingas, Óoihé 
o Sebon'
dov (Not. 8ó y ZSS) no cabe dúda que su presencia en el
t#¡t,li¡" p"*átij í" debe a imigraciónes posthisPanas o de
la época incaica.
-- -'El 
idioma Pasto, Coayquer o Muellamués, está rePresen-
tado por los Nos. 266, 945, 44o y 5o2'- gue se encuelrtratl .9n
la I, iI, III y IV zonas' y que se combinan con otros tamDlen
¿"iir"áo. dá esta lengua, éon probaUemente.apellidos. de in'
dios Pastos, radicados en época moderna' htspana o lncalca
en territorio Panzaleo. El No 292 gtte se observa en la lt yiii;;;; te combina con un elémento comrln a las lenguas
Puruhá-Mochicas y al Panzaleo; el N-o 168 gue se encue¡tra;;ili, illii 
"oia con oa: en un tiempo 
pues convivió el
P;;;" 
"on 
át Panzaleo, o a ciertos lugares que antiguamente
fr"ü1""-riá" báutizados por los Pastosl añadieron después los
Panzaleos un calificativo.
- -" l-" p.r"bra kalaa (NO l7a) es de aquellas. que al.estudiar
las lenguas del Sur del Ecuador' hemos claslficado comod; ;;i?; desconocido. I{aloachi serla el rlo de l{aloa o
Raluas, este nombre sugiere una oiuPación más antig-ua
del territorio que después fue el de los Panzaleos, qulenes ana'
dieron a Kahta el derminante tio:chi'
---- 
-Bt 
Jlbaro está representado por los Nos' 487 J 734' 9ue
ocurren ctnco veces eñ la III y una vez en la II zona' eq yo'
;;;;i;ñnie de u.i" iaio*". Debe tratarse de-$éntes jfba-
i"r t"""á"t al Callejón Interandino en époclmoderna'
Los más numerosos son los elementos Carangut-u-ayapa
,-Cofora¿ót, á" u.tot los sig-uientes fig.uran en nombres de este:¡¿lr"l p"r serlo también"los otros e-lementos que intervienen
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en^ su composícióni Nos. 3, To, gt, gz, t13, 163, 2r4, 2zg,298, 2gg, 242, 245 246, zj8, gg8, 3i4, SSl, ++íi Sor, S+o,56r, 6or,,.p?Zy-985. Ocg¡¡e cuáreniiun veces' en É I zón",
cinco e¡ la II, diez en la III y trece en la IV, nrimeros que
teniendo en cuenta la desprop-orción entre.los ejempro. reji.-
trados par_a cada zona equivalen al 67,54To, t4,27%, I,toñ yrt,o7%...Vemos,. pues, óomo esta clásá áe'pai"br"s ái;ñ"-
111 qed;da gue las.zonas se.aleja-n de la fiontera Caranqui_
.t'anzaleo, con la sola-excepción de un pequeño crecimientodel porcentaje en Ia.IV.con'respecto a¡ ¿á tj lii; ;;;';;;;..-ponde a la concreción de nombres Caranqui_-ai"É;_C;i;r"_
dos en el valle de Patate y sus inmediac¡ones,
Estos toponimios 
.y patronlmicos, salvo los de patate,
!_!l su ryisma distribución, esrán manifestando q";r;J"U.na rncursrones y penetraciones, relativamente modirnas de losCaranquis.en territorio palz.aleo; 
-parece, en efecto, por elestudio de la toponimia en pichincha y por otros mul-hts d"-tos, que en los riltimos tiempos que prócádieron a l" Conquir-ta rncaica, los caranquis o'Angor iouron un.rn"tr"n¿o'n|"¡"
el Sur sus dominios a éxpensas "de los panzaleos.
Las palabras caranqui-cayapa-cororadas- der vaile deP.atate, 
. 
podrla c.reerse füesen ¿iui¿". a ra imisración. oordisposición casrellana, de indios de Imbaburá ;;;;;;;i,".i,
el cultivo de la caña, 
-mas 
generar un rru"Lor" ó"J"" 
"o".rparaje, si muchos no fuesen toponrmico.. oti" .o'n""nir"Éion
semejante s,e advierte en la hoya 
-del Chinchip", 
-p"i'1"ár'f"
cual, ha de deducirse, qu9 es debida a que en un tiempo pene-traron pdr esas abras de la Cordilter;, -ü;;;ü;;;;:"d::i;,
Cayapa y Colorados desde ta régión ámazónica.
. 
-Los.Nos. 
zq6_y 7o8 se a.oii"n con elernentos comunes
,1_Hlllt::-y at Puruhá-Mochica (I z; II, o; III, r; lV, z),fos Nos. 263, gíl_ y 6!6 con otros netamente panzaleos_y'anta, 1a, lu.isa-(I, z;-II, ¡; III, ziIy,l). Estos de;;;;;;""la convrvencia de Ias dos lenguas.
.Ya antes (pgs. r4-r5)-estudiamos detenidamente los
nombres en que entra la palabra qn{o y vimos que el 72,25%son Caranquis ouros, :l il,7o palaEras-trUi¡¿áJ tll'"';ií,urtlll, r.' IV,'z); 'en los demás'caios Ia final u" ogi; i-¡'ror-ij*-bién-(pgs. 244-.245).9¡re hay una patabra p"nr?iéo ¿;'áir;i;;"
aet E2 Larangur, siéndolo en tres ejemplos de la I zona, de tasbua|es uno es hf brido. (p_anzaleo 
- Carariqui_-.S¿ igilnlj',-' 
"i'ii"de la II, en siete de la UI y en uno á" h lVi ioá¿é't"*¡'¡éo
establecido 9!e hay en Pan-zaleo un sonido /, ñ;;;;;ll'¡"
mayor parte de los casos se trata deravoz'c"v'"p"-óol*"¿o
-agua, rfo,-que entra en la formación de ,oce! nut"*Lni"
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cayapa-colorado-caranquis, o voces hlbridas como Pi-t-izoa'
Pi-iwa.
- - 
-Bi p"nzaleo convivió con el Caranqui qn Sl Norte, pero
además el idioma del cual este se deriva, se habló e-n.un tlem'
oo 
"n 
el pals Panzaler, especialmente en la-hoya del Patate'
'- 
- D" ios elementos Esmeraldeños los Nos. 98, 
-r3o,.223,
tg+,1ig-,-itJy OSg, sólo se combinan con otros del mismo
idioma.---- 
Lo, Nos. ¡ !'r' r2r y r3t se combinan con otros eiemen'
to, p^nr"t"or, foimand'o p-alabras híbrida-s, en las que fácil y
r"n"t".""te 'se advierte que el Esmeraldeño es el elemento
rnir 
""üsoo,' 
el No r¡r adlmás con una palabra.que Por no
;il;;;i';'"n-"i Puruhá-Mochica, debe ser de la lengua de
i;;;;;;l"tes de Pichincha, Cotopaxi v Tungullgu.at Con
€lementos cornunes al Panzaleo y al Puruhá-Mochica los
Nos. 83r r¡r Y r29.-'---EfÑé rti y á ¡2r con ango, voz Caranqui.. ,.,,. ,,
El N9 g3 cón saha que es seguramente Puruhá-Ivlocn¡ca'
el ¡zo con ai que lo es probablemente'
'' '-É*;;t ñ"." 
"iu"i que a lugares 
que tenlan. un nombre
en Esmeraldeño cuando 'el terriiorio Panzaleo fue ocupado
"oñ"i"nquis-Cayapa-Colorados 
y por Puruhá-Mochicas' se
#;iü;á;,;ráii"iiuo. en estos idiomas, -el jefe de iói v de|li Á C^tanqui, el ay de ilo y el saka de uói'
--- E;ñcaso'at.Ñn .tt t. h" añadido la voz Quechua
urko.""'-Ño 
es pues el Panzaleo un jergón constituido por los
"oorü, de b¡stintos 
idiomas, es una l"¡glt" Cfiibcha'. pqro en
lfi;;;""i;;'l'-1"-1.' patrónfmicos de las Provincias de Pi'
;;i;¿'ü"&ó*i , Tunguragua han qu-edado huellas dlfis-
;i"t;; ;""imilntos' Je piebl|s cuyo orden se puede señalar
así: I Gentes que hablaban un idioma desconocido' cuyas
huelias son mas tf"t"t 
"n 
Loja y_el Oro, (caso dudosor. puede
;t-'*; ;' ft 
"t; á;;; elemento? anzaleo' 
no reconocido en el
Sur).II Gentes que hablaban el Esmeraldeño-Proto-Chib-
chas.-
""*-itl Ocupación del centro del Ecuador Interandino por
eentes de l" ,ri¡ttn"-".titpu d^e. los Colimas de la Costa central'F;.;; ;-i;"tq;;io.-J"' la Sierra v Costa \o{e'¡Chibchas
óccidentales dét SuU gru po Dora.sco - Guaymi 
^ua1 
o1 loat-" -- iü Invasión de-loi progenitores de los.Cayapas' Colo'
r"doi ; i;;;ñi._tt ¡u"ü"sbccidentales del Subgrupo Tala-
ma nca-Barbacoa. 
-'---V Establecimiento de los Puruhá-Mochicas'
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VI Dominación de los Panzaleos-Chibchas Centrales (?).-VII Invasiones desde el Sur de los puruhaes.VIII Avances del Norte de los Caranquis. Estos dos
rnovimien(os serlan más o menos coetáneos.IX 
.9onquista trncaica.-Introducción del euechua.X Don¡inación Castellana.
Si hen¡os de creer a las tradiciones recogidas por el Dr.
.Coba Robalino, .que en Chimborazo rienen 
"Eo,prot""ién ar-'queológica:-pJr l_a__Tjsma época en que se produjeron los mo-
vimientos vII y VIII habrfase producido una invásión de gen-
tes venidas de.la re.gión amazónica. (r) - o-.
rara termrnar ras cuestiones a cuya dilucidación está con-
sa_grado.este capltulo, fáltanos tan sdó averiguar si 
", 
foriüt"dlst¡ngu¡r uno o más dialectos en el idioma pánzaleo; con tat
objeto oJrecemos a continuación un 
"ordro de la dislribuciónde,aquellas voces que sólo ocurren 
"o 
oo" zone oen dos o
mas conttguas,
.+
^ .(r) core RoEALTNo (Drr Josú rtraila), rvonografra Gencrardcr caarón pilraro,Quito, r929, pg. rEri
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Lal zona tiene treintisiete voces que le son peculiares
(número proporcional 85,84); la I, y la II, trece (6i,7r), la I,
II y III, diecinueve (+6,98).
La Il,ldieciseis (64,32), la II y III, veinticuatro (4o,r4).
La III, cien (roo,oo), la II, III y IV, treintiseis (7+,64),
la III y IV, ciento cincuenticuatro (169,4o), la IV, ochentiseis
(r 3o, zo).
Se advierter pu€s, que los Panzaleos del Sur poselan un
vocabulario más rico que los del Norte y Centro; esto se debe,
en parte, a la influencia del Puruhá; del grupo a que pertene.
ce éste no ha-v una sola palabra que sea-peculiar-a lá tr, a laII, ni a la I, II y III zonas, una es propia de la I y II, otra
de la II y III; en cambio, las dieciseis loson a la IV, dos a laIII, cuatro a la III v IV, tres a la II y III.
De aquellas palabras cuyo sonido existe en Puruhá-Mo-
chica y en Panzaleo, trece son propias de la I, tres de la II,
siete de la I y II, nueve de la I, II y III, treintiocho de la IlI,
diecinueve de la IV, veintinueve de la II, III y IV, sesentidos
de la III y IV.
De aguellas clasificadas como seguramente Panzaleas son
exclusivas de la I una, orra de la II, de la I y II y de la II yIII, dos de la III, rres de la IV, una de la II, III y IV, tres
de la III y IV.
De las que ocurren en Panzaleo y no en Puruhá-Mochi
ca son: veinte de la I, nueve de la II, tres de la I y II, once
de la II y IIl, cincuenticuatro de la III, cuarentisiete de la
IV, cuatro de la II, III y IV, y sesentidos de la III y IV.
Debió'existir, por lo que ie ve, una marcada diferencia
entre el vocabulario del Panzaleo de Cotopaxi y Tunguragua,
con el de Pichincha, entre el del Norte y Sur de estr Provin-
cia, que consistía principalmente en la mayor rigueza del vo-
cabulario, aumentado, especialmente en Tunguragua, por
numerosos aportes Puruhá-Mochicas.
Mas estas diferencias dialectales no afectaban la unidad
del lenguaje, ni eran bruscas, cual habrla"acontecidó si una de
las regiones 
-o zonas hubiese sido poblada por otras gentesdistintas de las de las otras.
El estudio del cuadro precedente comprueba, lo que ya
dijimos: sobre la indiferenciación respecto al sonido de algu-
nas consonantes expusimos en la pg. r85 y las observaciones
que acerca del cambio, por razones fonéticas y dialectales,
manifestamos al tratar de las consonantes prefijos (pgs. ¡88-
rgil, La a de los dialectos del Norte, se muda, a veces en i
en los del Sur, la a en i, la e:en o. Es müy corrientil que a
una palabra que en el Norte termina en consonante se le-aña-
da en elSur una vocal, de preferencia una i; la t de los dia.
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lectos del Norte se cambia, en ocasiones en el Sur en ck o k,
.i Uiun no faltan ejemplos en que sucede todo lo contrario.
Al hacer estai oÉservaciónes siempre queda la duda de
oue talvez se estén comparando palabras de muy distinto sig'
riificado, por lo cual no vale la pena dl insistir en ellas'-- poé¿" sl afirmarse que déntro de la unidad del idioma
Panzaleo, el hablado en él Sur diferfa bastante del usado en
el Norte,' el de la parte setentrional de Pichincha del de la
meridional.
,,1
CAPITULO XXX
las lenguas del Sur de Centro-Amérlca y el Norte y
Centro del 0este de Sud-Amdrlca
Hemos estudiado con toda la prolijidad gue nos ha sidoposible, dado el absoluto desconocimienio de tódo texto escri-
lo en las lengqal 
-Quillacinga_, Pasro, Carangui, panzaleo,Puruhá, Cañari, Manabita y Guancavilca, y la Lscasez I deñ-ciencia de los vobabularios_y gramáticas dej Sebondoy, Coay-
guer, Cayapa-Colorado, Palta o Jíbaro y Esmeraldeño, laslenguas preincaicas del Ecuador -Interandino y Occidental,
logrando determinar, no sólo su filiación dentro áe las familias
lingülsticas americanas, sino también deducir del estudio de
la toponimia y del de los patronimios indios, varias conclusio-
nes sobre los movimientos de pueblos que se efectuaron en el
Ecuador Andino antes de la llegada delos Castellanos, duran-
te un largo lapso de tiempo, que abarca quizás épocas que
hasta hoy. son desconocidas del arqueólogo.
El hciinbre americano no es autóctoño del Nuevo Mundo,
vino a él segurame-nte durante una serie de siglos en inmigra-
c¡ones sucesrvas, de pequeños núcleos, desde el Asia, por el
estrecho de Behring y las Islas Aleutianas. (r)
Aun en el caso de que fueran admisibles las hipótesis,
sustentadas recientemente, de que llesó también a Ámérica
desde IndeoneSia, Melanesia, Polinesla y Australia (z) ello
(r) Henor.rcxe (Ales) Thc G¿n¿sis of th¿ Am¿r*an fndian. XIX loteroat¡ooalCoograss of A-merica_oists Wasb¡ogloo rgri, pgs. ssd- :OS.
. 
V¡c_r¡rrro (I!eo-vy¡ Lc lroblcmc du Tcullcmcií initiat dc tAnérique .t d¿ ¿,o/;.ginc. cthníque dc Ia lo1lulation indigcac. Jóuraal de la société des Ahéricaoist¡e deParis. Nouvellc Série. Vol. XIV, pgs. r-63.
. . 
H-gt¡l!" (W. W) Thc Orig,iis of imcrican Jndia¿ Race Tyy'cs. The Maya aoiltbeir Neighbors.-New York, r94o.(_z) Rw_e1(P) Lcs Méla¡o-Polinésí¿ns ct lcs Australi¿ns cn Amériqu¿. Aotbro-
pos. Vo'. XX. St. Gabriel-Mddliog bei Wiea 19251 pgs. 3t-54.Rrvsr (P.) Lcs lYahyo-Polinésicns ¿n Amériqi¿. Iouro¡l de la Société das Aoé-
ricaoistes de Paris N. S. Vol. XVIII. P¡ris r9a6, p-gs. ilz-228.
Rrvar (P,) I¿s Australüns cn Aménqul. 'Exirait'du bulletin de la Société de
Liagoistiqoe. Vol. XXVI. Paris 1925, 43 pg.R¡vsr (P,) L¿s élém¿¡ts constitutifs d¿s ciailísations du Not.d.Oacst ¿t I
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no cambia Ia forma en que debió verificarse la población del
ñ-or"o-¡Vi"n¿o, por peqüeños grupos humanos que: debieron,
;;; ; *"no. ii.i,po, vívir aisiados y solitarios' que llegaron
i;-áf""á"|- ro""r¡u'"r'u intermitentes, siendo en todo caso lasái 
-álr.; importa.ncia las q-ue partiendo del extremo de Asia
Nord-Oriental, vinierun a ñ¡aisu en el Nord-Oeste del Nuevo
iiit"¿" -ii"l'" án larga. peregrinacitln extenderse a través de
sus montes, bosques' llanuras y rlos'.
"-" 'ó;;L pii*ipib' cuándo terminó est€ movimiento mt'
gratoiio, 
", 
io.a iobre la q.ue aun no se ha dicho la última
ñalabra y que no puede precisarse en años'
"''-"diJ"ir,"Á¡i" Irtuvo 
-ya.en América al fin del perfodoglacii es. cosa que no pue{l discu.tirse--!t], 
"ti^^"^o::l:."^J"tínmieraciones excepto en la-región,boreal' cesaron mucnos
siglof antes de la lleg.ada.de Colón' (z)
En rodo 
"".o "t-t 
ornbre que vino a América trajo-consigo
"n" 
*'ftot" ioáitnunt"tia, no itp-ollg ni los animales domésti'
;;r ;i ias plantas cuitiuad"s en él Vie¡o Mundo' salvo- proba'
ui"-int" il p"rro; ias civilizaciones a-mericanas' se forjaron
;;;i Ñ;;;o'tvtonáo, a base, quizás-haciendo una concesión
"'t" "."o"t" de los círculos 
de cultura 
-de ideas y gérmenes
que en sus mentes trajeron los.primeros inmigrantes't-- -Lor-"t"|n.nto. más primitivos, aquellos 
.gue.poseyeron
desde un principio una cultura más rudimentarla' lueron em'
;;;J";- Jo, qli.nus poselan un equipo técnico. algo - más
#ffi;, t"' l"'. 
']rá.s'marginales-, dónde la vida ofrecíat*" 
""!áin " 
gá t I r"cilida des ;- aq uell a s. pa rcialida des e ol:- t-o-,n
ei andar dei'tiempo, se adaptaron mejor al.medro ."n q.1:."'
vfan.vformaronunaculturamenosrud¡mentar¡a|.¡ueron
..t"ltai¿J"." p.il"t territorios en que la caza abundante' lap".""li"ii, o lá agricoltura provechoÁa daban facilidades a la
5;il;;il' 
"rnpo¡ánáo 
on" ut' más hacia los.parajes aislados
"'infrOrpitb, " 
foi pouUlo. débiles; naciones vigorosas.pero de
cultura incipiente, se lanzaron también a la conqutsta oe ague'
oucst su¿t-Amérícain. xxl coogrés totematiooel des Américaoistes. Goteborg t925'
ot* iríl; (P.) Rctacioncs comcreialcs ltccolombinas ctttrc occatla y América'
Uoiversi<lad Naciooat a.r uiil.li.--pobliá"cion"-" de le Facultad rle Cicscias dc h#ñ;ü;_a;ltiZ,i a" Hilii,¡" y C"ostiti" \o r..: Aoeles ds ls Facultad de Ciéo'ill ,L-'i" b¿.i;,tico.-vor' IIr, pás' I65--r93'-Paraoá r9r8'
-'" Üi ü*"-t-".oáio de la cuesiión Ducdo leersc eo- 'fpBRrcor (Luis). .ú¿ ¿^¿|;ll-)i¿í*"o_-vot. L Barcelooa t939, pgs. 35?-{38.
it;^'ñ;";;;í;n tu*l n"v-so$' Gvpstm Caa¿ N¿aada' soutbwest Museut!
""p*i,f',i., ntiii,fr"i2i"i"ii,,],.'i¡ii"';?lZ",u rnhdb;tants or patagonia.-Gee
"r"ohiá íJaieu.'Yol. XXVIIÍ.'New 
York-.¡938' pgs' 2.so 275'
"' 
"'i;f ió'^;;;ái.- ii ; n¿' ; can't o óí ;g i i"-' t h ci r' ót íg i n o n d a n t i q u i t v' A
¿ollc¿tícn of la,./s,oy tro-iuiio's' assa'mbl¿land cdilcd bg'-Toto¡lo t933F
-- t¿ ¡lbw¡irs (w. w.l op' cit' pg' 3'
- 
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Ilos.países-en los que rnoraban grupos adelantados, pero que
habiendo disfrutado de paz y quiet-ua carecían de dotes güe-
rreras.
Este e¡tado de cosas se manifiesta en la complicada com-posición lingüística del Mundo Americano.
_ 
- 
En primer término, llama la atencióo, la enorme diversi-
9ad de las lenguas indfgenas, fruto del aisiamiento in q;u-oo,lo general vivían los indios, que la carencia de escrituia v'de
organizaciones políticas de envergadura, facilitaba; en segündolugar' la existencia de-familias lingüísticas, formadar pol infr-
nidad de dialectos y de lenguas bastante'diferenciad;;;;i."
sí, extendidas por alrplios te"rritorios, y en tercero, la concen-
tr.ación delenguas aisladas e independñntes, en lasáreas mar-grnales.
Estas son las de- los más antiguos inmigrantes, las de las
tribus retrasadas, o las de las ven"cida. en É lucha, mientras
las-grandes familias c-orresponden a los poeUfo. ,a;;á;l;"-
tado-s, a los que dotados de fuerza erpanriua h¡cieron la hisi"-
ria de la América Poscolombina y a ios inmigrantes posterio-
:".. 
(¡)
I Lenguos índfgenos No vamos a esbozar el mapa
óe lTlÉxlco y Cenlro lingüfstico de América; para -el
FlrnÉrics objeto de nuestro estudio interésa.
nos tan sólo la porción occidental
pero c om q 
. 
bu e n a pa r te d e i $"j. 
"H;?,:ff"J* ri tÍl"n*: ilue, Poblado.p.or.gentes que hablaban idiomas perienecientes a
ra ¡amlr¡a uhrbcha, tenemos que extender nuestra revista has-
ta el Sur de Centro América, lo que nos obliga a consagrar
unas líneas a la distribución de las lenguas en ésta porción-del
Continente Colombino.
. 
Las lenguas de Méxi.c_o y Centro América, segrin la más
reciente.y autorizada clasificacíón, pertenecerfan a iás siguien-
tes clasificaciones:
A .FIokan Siouan
Hokaltecan:
Hokan.
Yuman ; Serian Tequistlatecan.
Waicurran.
Supanecan;
Subtiaba; Tlapanec.
(r) Drxon (Rol¡ail B) 
"he 
recial history of ,r.er,. Ncw york ry.g, VEs.3Ín,1+l '
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Coahuiltecan. (¡)
Esta familia lingüística está también representada en
Norte América, su comPosición es:
Hornr.¡ Sloueu
Hokan-Coahuiltecan o Hokaltecan (z):
Hoka:
--S-f,".t.n; Yana; Karok (Quoratean); Chimaric¡; Po'
mo (KulanaPan).
Wacho (3).
(r) Messon (J. Arrteo)' Nuli¿'c L<t"gudg's of LIiddI¿ Amc'';ca' Tbe Maya anil
theii Ñeighbors. Ñew York r94o' pgs' 6¡- 63
M¡sso¡ (I. Aldeo). úIiomas indlgcnas ! su cs¿udio América Iorlf¡eoa' Vol' III'
México ¡94t' P3.24r,(e) Schmidt da el siguiente 
".8j$lT *o*^
tl Karoh
-)--
Leogut ilel SurLeogua del Norle 
z) chímattho
' 3) Slnsta
Shasta própiamente dicbo
/---^
Dialecto San Antooio,
,, Sao Miguel
Achooawi (Pataiboi)
Achomawi
4l Pomo (KutaoaPaoo)
Ocho diatectos
5) Yana
AtsuSew¡
Dia¡ecto del Norte Dialecto del Ceot¡o
s---1---¿-J
Diatecto ¡tel Sur Yaki(El nás aotiEuo)
6) Essclen
7) Yuma
-J--Dialectos del Este 
Dialectos ¿lel Ceotro DialectG dc ¡a
/-----iJ-----\ 
--'!-- 
-1 Baia Clliforoia
HavasuPai, Mohave, t'- --J'---\W¡laPai, Yuma, Kiliwf-Sto' Tomás'Tonto, t"l"i¡c'oP", Cocbimi'Í"""p"i. Diegueño,
CocoPa.
sc¡¡¡r¡¡or (p¿. w.) D;c s,raclrfa.míüi'iirt sTrochcnnr¿is¿ d¿r Erdc. IJcidelbeq
1926. Fg. t9r.(¡) Scbmidt da el siguiente cnadro: ..1
Gnupo Isxo¡ir¡ nE LA F^MtLlA ltoxA
-.-J-
Salioa Chtrmasb
/ 
---q\
San Luis, ObisPo, Santa loés'
Sta, Bárb¡ra, S.o Bueoaveotura.
Isla S¡uta Cruz. O!. cit. Pg' rEE'
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Yuman; Esselen.
Salinan; Seri; Chumash.
,., 
Tequistlatecan (r).
Subtiaba (z); Tlepanecan (3).
Coahuiltecan:
Coahurlteca; Tonkawan ; Karankawan.
Yukian. (4)
Keresan. (5)
Iroquian; Caddoan. (6)
Oriental:
(r) Scboidt prssent. el siguieote cuadro:
Grupo pacldco de Geotro América
_ _,4_ _
^__-_
¿-___)!__--a 
_ 
_ J_
Co¡bu¡lteco Karamka. To¡ka. Coto.
Comecrudo wa wa Dámo
_L-e.o_guas Hokro Seri Coabuilteca Choota¡ Xi¡ca (x) Tl¿. Subtia.(Vidó aoterior) (Toquis. paoo. ba
rláteco) ca Maribio
L-_Y-__/
Grupo Sur
ol. ci¿. pgs. rr, , ,rrÍtooo Nott"(x) Familia Macro Meyeace segú,o Ma.son, ry431 pE. 242.
. 
(z). Seun_(!)__-!!tc Eo_han effiníty of Szbtiaúa'il Niearague. Ame¡ic¡o An.
thropologist. Vol. XVII. N. S. r9r5, pgs. 4oe-435, 4gr-52I,!l) Leuuenn (W.) Zcntrál Añiriha. Aóiiio'i9zó. teil I. Vol. II, pgs.969.978.(¿) 
'' Yuk¡
Gropo del Norte
. 
--_\
Yuki Yuki de la Hucboompropiaoeote Costa
aa¡
Scr¡¡r¡or. Op, cit., pg. ¡86.(5, Keres
Di¡lectos dsl Este
Grupo del Sur
Wapo
Seoeca,
Oooodaga,
Mr¡bawak,
Ooeida.
Cayuga.
g-1J
Eo los graodes lagos
Scsu¡o¡. Op, cit., pgs, 172, t?4.
T¡¡scarora, Konesloga, Cbetoqui CadoCarolina Susquehiooe (3erolina
dol Sur. (Koii?) Sur y Norte)
Di¡lectos de¡ Oesto
Grupo Sur Grupo Ceutrel
r_ 
- 
J:-
Caddo, Wichit¡, Paoi
Kichai, (Pawoee)
/---)\ /__-l-__.\
Saa.Felip-e, Sta. Aoa. Sia, Acona. Laguoa y otrosCocbit¡, Saoto Dooiogo puebios
ScBurDT. Op. cit., pg. r95.(ó) Leoguas lroquesas
Huroa(Wyaodot)
Grupo N.
A¡ika¡a
- 
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-'
Siouan. Yuchi (Uchean). (r)
Natchez; Muskogian; Timercua (') (g)
Mason advierte que el punto más endeble de la clasifica'
ción áe las lenguas di Norte América, está justamente en la
familia Hokanlsiouan, pero las discusiones no se reheren ai" 
".1"".i0" " Cuntro 
Aüérica, sinó al parentesco del Siouan'
il Iroquoian y Muskogen conel Hokan' , 
-- 
r--.-- - bi nát ni"-ot en"la distribución geográfica de esta famt'
lia observaremos."-';éi- 
d"á.iS"btiaba se hablaba en la Costa del Paclfico
constltiyeíJó l" 
"u"nzada 
meridional de este grupo de le¡r'
guas.
(') Leoguas Sioux
-'.A-
r) Gropo del Sur
Biloxi Ofo
z) Grupo O(ieotal
Tutolo Cstawba t otros di.lsctos desaperecidos3f GruPo Ceotral
Hidasta,
Crow.
Chiwete Dbcgiha Assioiboio'Dalot¡
/---J--- a:---l---r
Iowa, Oto. Mi. Omaha. Qsage, l!¡ckawaotoo'
s.ouii, Wiooe. Ponca. KEnS¡s. wabpckote'
¡rgó. ' Quapaco. 
-!!s¡etoo'WabPetoot
Yaoktoo'
YeDktooa¡t
Tetoo'
Assioiboio'
Hidesta Maailan
Eo Schmidt (OP. c¡t.) el Yuchi 6gura como lengna ioilepeodieote'
ScRr¿tDT. OP. cit, PB. r?6.(t - Leoguas Musk<gi
r) Sub GroPo Mnskogi
*--::-
Grupo del SurGrupo del Norte
--4--Muskogi o Creeh,
Semioole,
Pask¡guela.
2)
Hitcbiri, Al¡bama, Cboetaaw'Apatrtcbi, Koa¡¡ti. Chikas¡w'
Uik¡mkei.
Sub gtupo Natcbez
Natchez Tacosa
3) Sub gruPo Meridiooal
..1
--4
Acoyel, Calosa, Ais, Tekesta, Houma. Okelusa, Tim¡cua
Scn¡¡¡o¡. Oi. cit', P2' r17
ó)"ffi;" íj. itá.L) láío^"s lndtgetas v su Estudio Aoérica lodígena'III. México 1943, P8. 239
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. .2)Q Que los Subtiabas están muy alejados de los Te-quislatecas, los más cercanos a ellos, dé los miembros de esta
familia, Ios que también moran en la Costa del pacífico.
3e) Que en la Costa del Pacffico están también los Tle.
panecos, y hacia el interior, aislados, los Chontales (Tequisla-
tecos).
. ^4e) Que hacia el Norte el Sub-grupo Coahuilteca ocupala 9osta Atlántica; los Yuman, Serián y Waicurian están lnla Pacffica. (r)
B) IWacro-Penutian
Azteco-Tanoan:
Utaztecan:
Taracatritian:
Tarahumar; Cahita (yaqui etc.);
Opata etc,
Aztecoidan.
Cora y Huichol; Nahuatlán (Azteca etc.)
(r) 
.M.r-norzlsirg_(M.iguel_O. de) y JruÉnrz MoRBNo (Wigberto). Lcng,aos fndi.genas da Máxic_o.-(I_ost¡turo paoauericáoo de GeografÍa ! rrlstorii,-M;;;.-- - '
_ -.Ip. v. ro. Distribución prchisy'dnica d¿ ras i¿niua"-1iiüii"""lr'iré*;co.-Publicaciooea dcr rnsriruro pa¡ao_eiicauo ae ceogr.lli i ¡l¡.ráñ1" [tvr"-pJ, -----'
**"1?¡tr¿,r;"*tt,'(ioX1;:j:*" ttc Notte v ccn¿io iiérica' Musuü Ñ'"cíooal de Mé'
- 
J9a¡s9¡(!leiletik). r'inguistic Mar of *rexíco and c¿ntrar Amct.ica. The Mayaaoil tboir Neighbors Néw York r94o, pgi. óZ gg i Mii..
¡.
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Piman: Pima, Papago y Tepehuan. (l)
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Macro Mayance: 
- 
4oo 
-
Mayan:
Mayoide:
r'' Huaxteca y Chicomucelteca.
Maya propiamente dicho:
Maya y Yucateca.
' Chontal, Chol v Chorti,
Chañabaloid:
Tzeltal; Zotzil.
Chañabal.
Chuj.
Motozintleco y Jacalteco.
Quichoid:
, Quichil.
Quiché; Ixit.
Kekchon:
Kekchi; Polrom.
Totonaco 
-Zooae:
knguar Uto-Aztccerl) l*aguas Shoshoni
Com¡uchc oo r rs¡!¡ruoI 
--:I Braaock, 
- 
Scnano,Sho¡honj, I Fir"r,l-llrf Lui¡cño-!ff:.Jh"' ¡. I Nortc. (Pa- C"huill",Shikrviyan | !.i;;ü¡''_-.- G¡b¡iclino
Mono y Celifor-
¡iauo dcl E¡tc.
Ure dcl Norrc Ú,. ¿a sur-T.¡r[d.l s"r- cf,".;*i, K.*i¡;
Califo¡ni¡2) Lcnguar de So¡o¡¡
urupo Noric' Crupo Sur
--.--+--- 
*____PimrPaprgo,Tcpc-hurno-Tepcca-' Tarchumarc,Choncho.La¡uncro.
4""'*"3,"¡;,il'Xi.Sl""hIi*: fiLll*l¿";i g:::.)rft.j#'
3) Lcnguar N¡hu¡ o Aztcc¡¡
N¡hu¡tl
Gru* d.t Pl"t""u- HooiTiib¡- G¡upo (Molui)Uro. rulab¡l 5"]IC.U-Sho¡honi- Chcmehuevi Mono.B¡nuoch for¡i¡o
N¡huat
_ 
__tr_'Toheo,fipl¡.s"il;; 
-nl*rr"I--i;-";-Gu¡tem¡l¡.-
Nic¡¡¡o de.Nic¡¡¡lu¡
SCHMIDT (V) Op. óír. pg. t94.
l-.¡ familia Uto-Aztic¡ o un-" d" lar meior atudi¡d¡¡.
. 
VÉ"rg sAPfR (E.) Sortl¿¿t'¡¿ pa;utc ánd ñ1,'liiit. ¡ournrl dc l¡ sociéré dc¡ Améríc¡-¡i¡rcc dc P¡ri¡. N. s.'Vor. X. pgr. ?79-425. pad" ¡éit 'r'-ü;i. xr,-ri,.;4;-;és:"i;l',",r919.
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Totonaco; TePehua
Mixe'Zoque.
Xinca.
Lenca.
Huave.
El Phvlum Macro Penutian, considerado en su totalidad
estaría corñpuesto del siguiente modo:
Macro-'P¿natian
Penutian: (r)
Penutian del Sur:
- i"ü"tt (nn"iipo."n) ;.-Constanoan; Wintun
[cóputti"n) ; ivt i*oú'(vtoquetum nan)'
Maion (Pujunan). ',
Takelma.
Coos o Kusan; Siuslaw; Yakonan'
Kalupaya.
Chindokan.
ll
¿,. \
..1
(l) S¡pi¡o"¡¡"; "El ripo fundamental de lar lelqfar?¿nuri¡¡' Dltece r€ruao prcdoni'
n¡Btc'ente inlictivo, 
"o'o ¡"'L1'nlil:;ü;;;;;.;Í Ñt*'1 
u""" "-' -" r^m¡ m5¡ ae
"i"li""d", 
cn el T¡l¡tlo¡' 
-f="' 
rii'ilJiiiiic'cncir"iooo *"""1*il,i,Í:kfi[],*tll¡*i
i:"st;li* r:wi{x":tii:1i:l'r"'"f'ffil"io,1-",*il*ü:ril'iuií' -'ririü',(p"'
eic¡iolo c¡ cl Cortrnarn, y 
"iil"- t[9jiai.t*- ott3t1 .en cl Coor)¡ y l¡ cvolució¡ 
dc' d"t'
l".:illi$r-xil**;,*:ir*H-ja*il,i¡ifu ,r-;-'i:[lii#"m¡
ili*#*5ir"#il'a:*":i¡:;:*i'i**;5tr5;'fJí"!íi:'{tJ;'i'jÍ,'i;;;:'
*t' fli" aquem¡ lo rcproducinor a continuacióo' comptctindolo con lo¡ d¡to¡ tooado¡ de
SCHMIDT. Op. cit. m. lE{.
i
I
\
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Mixe-Zoque o Mixacuavean: (r)
Mixe; Zoqae; Huave; Xinca; Lenca.
Penutian del Plateau:
Shá'éhaptin o Sahaptian; Waiilatpuan (Lutuamian).
((
f Dialccror dc l¡ Co¡t¡
Mcw¡.Miwol¡ {(Moquetunra) i
IDialcctor Scrr¡¡o¡
JMario?
( Bod"g.
( Amador
{ Toulumnc(M"ripor"
I1 lSan Francirco,| | San JoÉ,| (Di¡lccto¡ dcl Nortc I S"nú Clit",| ! {Sant¡Cruz,
I Costano { | San Jurn BaulirraI I | (Mutrun),! | ¡Montcncy(Rumrcn),
t [Dialcctor dcl Sur
f Kingr River,
,lyulurr { Dirtccro¡ dcl No¡re i?lil':i¿"*"l"iluu'Lcoguar
Pc¡uti¡n
A) Grupo
C¡lifo¡niino
B) Grupo dc
Orcgón
i c) chioool
lD) Trinrhiaa
3 { Viatun
I
i 4 { Mridu
f l) Trlcloa
I
{ 2) Grupo dc t¡ Co¡ra
I
l3) Kelapuya
( Coo¡
de oregóa i?:tl"l
Hcmor consultrdo- adcmár: KROEBER (A. L.) Linguistic fanil;cs of cor;foruia (rJni-
vcnitv of c¡lilo¡¡i¡._Publicatio¡¡ in Americ¡a Arcireorog" y 
"ud Ánrhoologyl V.l. xvl, igi. lg.f02.KROEBER-(A._Lr)- 
-T4l Diat¿ctic D.iaisions á¡' iioqrut,,*nii ¡omit1,, ÁL".ri."oAath-ro.pologist. N. S. Vol. Xlll,'1906, au 652-663. '(f ) Scnnror. (W.) OÍ. cit., 9[.-zot.
( (Mítc
| lrneurr del Norrc ] lopolucaI ifi::t:
Grupo Mirc-Lcnct I Lcnguu dcl Ccnrro JTaprchuttccoI I Aguecrrcco
I| { Xac¡
[.[rngur: dcl Sur it:*.
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Azteco-Tanoan:
Uto-Aztecan o Utaztecan:
Shoshonean ; Taracahitian ; Aztecoidan(Nahuatlan); Piman.
Tanoam
Zuñi.
Kiowa.
Tunican:
Tunica ; Atapaca; Chitimacha.
Mayan.
Totonaco. (¡)
La afiliación de atgunas de estas lenguas' en el.p-hylum
Macro-Penutian, es problemático, tal acontece: con el xlnca'
ii""áo" v r-enca, leniuas que' con el Paya, tiene una filiación
áo" flo"to" entre el Mixe-Zoque y los idiomas Chibchas' y. es
ii"U"-Ui"-t""n-l"ngo", m"zciadas' con raíces múltiples-(z);ii.én." Moreno establece un grupo Paya-Lenca, compuesto
áe estos dos idiomas y el Jicaque, que se pregunta si no-',s un
nexo entre el Zoque-Maya y el Chibcha-Misquito' (3) No es
más sesura tampoco la posición del Totonaco' (4)Lf afiliación del Máya, en el phylum Macro-Penutian, es
*on ptóUtutnática, pareci tágoto que está emp.arentad?,"o1--"1
Mixe-Zoque y que éste, a su vez' con los tdtomas vlacro-
(r) Messon (J. Atdeo). fdiomas indlgcnas ! su¿studio Aoérica loilfgeoa' Vol'
III. Mérico ¡943, PBs. 238. ,30.'-" t;i-'ü*-;"ñíii"Áraáo). -ñ¿rt¿z,c Langr.dges of Míddlc Am¿úca' The Meva aodl
their .Neigbbors. New Yo¡k r94o,98.74.'---tli 
ioet¡ez Mons¡o v Msiiiziger-. Malo lingütstico dc Norl¿ y Centro Amé-
rr'ca. Mdxico 1936.(r) MesoÑiJ. lúdeo). Natiztc crc.,Pg.7t'
, ,t
-4o4-
Penutian. (r)
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Sea de elto lo que fuere, el hec-h-o es, que una de.las más
importantes f a milia J lin gülstica s de México. y C-eTtI-o Amértca'
i;'Úü:Á;t"ca, tiene stiorigen en la- América del Norte'
-_-Elúltimo vancehacia-elsurdelosUto-Aztecaslore.
or".ñiJn 
-lá, 
siJo.r, en medio de pueblos chibchas en laó;.ülti6;ii"" f"t Ñorte de la actuai R-epriblica de Panamá;
t'or Our"goaderos en la desembocadura del rfo por el que' enñh";;; d.r"go" el lago- de Nicaragua; los Nicaraos^entre;iP;.ñ; y iot"l.got d? Managua y Nicar.agua;. los Pfpilesá;l;;;;á áel miJmo Océano áesd-e Escuintla hasta el rloñ;pn l"t ¿"f 
"fto 
fvfgil?gul y los de Honduras' (!- P-:P:
sabemos, Por testirnonios históricos' que avanzaron' en varlas
éDocas, unas remot"t, ott"t rel.ativainente recientes a dichos;;;;il.]t¡¿n¿o." p".o 
" 
través de poblaciones ya alll esta-
tffi'ü. (r)'gt t"rüién un hecho coñocido, nosólo-por fuen'
t"; ;"di;üáal"s, sino arqueológicamente comprobado' el que
tribus Uto-Aetec";,- q;¿ t"g"ban .en estado nómado' en el
Norte de México, se lañzaron sobre los centros de cultura' cual
Teotihuacán, allá ñ"i"f .iáit X' y 'tspués deconquistarlos'.
establecieron no"uár r"¡nórl d"tpoés de haber absorbido la ci'
"ifir".iát ae los oencidos; ial ei-el.significadodel 
perlodo de
i"'iiiriáii"-á" M¿*i.o-ú"mado Chich-imeca (3). Es tambiénft";;biá. que los Toltecas, esto es Uto-Aztecas' llega.ron a;;ü;il;r-.=l* M;;;; t,1é ello.dan.testimonio' no sólo las
crónicas indias y 
"átt"tí"*t, sino las ruinas de Chichén-Itza. (a). 
.:,,Estos movlmientos migratorios y avances de los Uto-
e"tuJ". h""i"- 
"r 
s;;; ;" hi'bian aun - terminado en el siglo
iti;;uanáo tl"g"ton los Castellanos; d-urabln ya entonces;;;üt;;i";, 
"t!ii*"r contacto de I9s Chichimecas 
con los
Tolrecas de Tuta, á"i" ¿á'rü" x. Es casi seguro que estds
Toltecas eran ya g"ni"t UtojAzteca.s' 9u9 hayln ?,?: t^t99 lotf;il;á;t; de teo"tihuacán, o simplemente' ejercido en esta;6; l"--irma func-i'án!* i,lt desclndientes en Chichen-Itza,
Mayapán y o.tras .ioA"dtt V'yqt, eran oriundos del Norte y
poselan on" n,.,oiiJ qo. ptin.ípia'en el Siglo VL:^(,s^) 
-..,^Parécenos, por otra Parte' muy posible' goq !fo! du
los Toltecas más antiguos, cuya pericia para trabajar meta'
(r) Psarcor r Gencf¡ (Lrris)' América fndígtcna' B-ar.9ergoa.r9!o'ps'-5-4i'--
t;íLil;;;-'tui'i'--iá7'á1'Ai¿riha'TeilI'BaodlI'Berlro¡e2o'P8s'e7e-
"'L."*,titf 
,$i:::'7;í"?::¡'i:Y*í;¡ü,ri:ii"#,t'Érl;¿*1',?
ot- !08.
-- 
-(5J 
verr.renr (George) o2. cit' P8" 67'
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les, alaban todas las fuentes históricas, no haya sido Teoti-
lluacán, sino Cholula, con lo que la primera di las nombra-
das ciudades sería más antigua-, y eireino Olmeca de Teoti-
huacán, habrfa sido destruldó ya pór una invasión Uto-Aztáca,
al igual 
_que lo fue el de los Íoliecas, por otra posterior, degentes de esa_estirpe, los Chichimecas.- (r)
.r,os pueblos- Uto-Aztecas.por su distiibución geográñca
en el interior de la América del Norte, parecen .er io. ño" 
"osu continuo avance hacia el Sur, fraicionaron y diviáieronHol¡an-Siouan.
C) Mdcro- Olomangucan
Otomanguean:
Otomian:
Otoml & Mazahua; Iffatlazinca & pirina;
Pame.
Mixteco-Popoloca:
Popolocan.
- 
. 
Popoloca; Chocho; Ichcateco; Mazateco.
r nqu¡.
Mixtecan:
Mixteco; Cuicateco; Amuzgo.
Lnorotegan:
Chipaneco.
Manguean:
Choluteco; Mangue; Orotina.¡,Lntnanteco.
Zapoteco; Chatino.
._ 
(I) Somcte.u¡os ella bipótesis,..quizás alre-viila, ¡t 
_estuilio cte tos nericeoótogos,no so'os especiatistas en tao couplióado es.udio. pL- a¡"8¡ ¡.t";p;;Lñ;;;;;:T".ser la quc.cogprgiaa los hechos. ürgi"ir"ÍÁ"oü, íñio,o, oo,C¿so (Alfonsó). Et comlltclb ,t"r.q:ri.i-ug-tr;; ái'hiu I l¿,s Grand¿s Cutlut.asr-ndlgeng-s d¿ Mé*ico. Méxic6 r-94r. (tobreiiro-¿ii üo¡. v de ra rRevista Me¡ic¡oado Estud¡os Aorropotógicorr) pSí.'85_9;. -- --
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Tarasco. (t)
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La distribución de las lenguas del pbylum Oto-Mangue
es de lo más interesante y significativa, aun prescindiendo de
los agregados posteriores de las familias lVlixteca, Chinanteca,
Zapoteca y Tarasca. El grueso de los pueblos Otomles, se
encuentra al Norte de la ciudad de México, o sea del centro
del dominio Azteca y del emplazamiento del viejo núcleo cul'
tural de Teotihuacáñ, en medio de poblaciones: de la familia
Uto-Azteca, por el Oeste, esto es por el eje del_Contin-ente y
camino naturál de migraciones; del ph-vlum Hokan Siouan
hacia la Costa del Paclfico 
-v el Norte; de las familias Maya(Huaxteca) y Nahuatl por el Nor-Este; por la fam_ilia Nahuatl
hacia el Este y Sur Este; por el Tarasco hacia el Sur. Grupos
aislados de la fa¡nilia Otomi viven,. separados de esta concen'
tración central, al Occidente, entre poblaciones Uto-Aztecas
(Cora, Tecttexe, Coca, Caxcan, Nahuatl); al Oriente, sumer'
gidos entre gentes que hablaban Nahuatl_y algun.os en con'
iacto con pueblor Mixteco'Popolocas o Totonacod y Tepe-
huas.
En cuanto a los Popolocas vivían en un territorio bastan'
te uniforme y continuo que, o estaba encerrado en medio del
de los Mixteóas, o bordCado por el de estos o por el ocupado
por los Nahuatles.
' El de los Mixtecos era continuo, bordeado por el Paclfi'
co, por el poblado por los Tlapanecos (Phylum Hokan Siouan),
los Nahuatles y Zapotecas. (l)
Los Chorótegas se dividen, como vimos, en: Chiapanecas
que estaban establecidos en el centro del Istmo de Tehuante'
pec entre Zogues, Nahuatles y Mayas;-Cholutecas, en la cos'
ia del Paclficó enire Lencas y Uluas; Mangues gue tenlan al
Norte a los Uluas; al Oeste-a los Subtiabá (Hóka-Sio-uan)'
al Este a los Nicaiaos (Nahual) y al Sur el Paclfico; Oroti'
ñas en la Penlnsula de Nicoya y en la costa setentrional del
Golfo del mismo nombre, en contacto con pueblos Chibchas
y con los mentados Nicaraos.
- La filiación de Chinanteca en el phylum Oto-Mangue es
problemática, se habló en la'vecindad de los idiomas Mixte'
óos, Nahuatles y Zapotecos. Tampoco es segura la del Za'
TARASCAN
I BI c c¡ t, Dt E
Iafasc¡o fararcao farasco
M^sox. Op. c¡t., pfs. 79-80.(¡) Jru¿niz Uóii¡¡o'i MBt{D¡z¡bAL. Lcnguas Indlgcnas dc Mé*íco. t9t9.
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poteca y Chatino y menos aun la del Tarasco, que de ordina.
rio se considera un idioma, independiente, propio de gentes
muy antiguas en México. (r)
Esta diótribución, a la simple inspección de un mapa, re-
vela a las claras que el grupo Otomangue había sido fiaccio-
nado y desparramado por movimientos migratorios, gue tie-
nen que haber sido consecuencia de los avances hacia Ll Me-
dlodía de los pueblos venidos del Norte oriundos de los phylum
Hokan-Siouan y Macro-Penutian.
Según Re¡ñesal, los Chiapanecos eran oriundos de Nica-
ragua y <cansados de andar, y de las descomodidades que las
peregrinlciones traen consigo, se quedaron en tierra de Chia.
pa> (z).Brasseur de Bourbóurg cuenta gue, en un documeoto
de-su-colección, se afirmaba por los Chiápanecos que habían
colonizado parte de Nicaragua, más de mil años antes de la
conguista castellana. (3) Gregorio Garcla dice que contaban
los Chiapanecos <que viñieron lus progenitores de'hacia Nuevo
Méxtco, y trajeron co,nsigo dos o tres dioses que adoraban; y
que-e.n la Provincia de Soconusco, se dividiéron por ciertas
decisiones, 
-en dos partes: la una fue a poblar en ñic"rrgo";y la otra pobló en lo que ahora llaman provincia de Chiipa.
Para.poblar esta tierra, conquistaron a loi gue en ella estabin,
que llaman Zoques, 
.y.les obligaron a ir a'donde agora vivegente desta nación> (+). Torquemada que, <según sá platica,
entre los naturale$ de Nicarágua <qué los indios de ñicara-gua (Nah.ual) 
.y los de Nico¡,a lque pbr otro nombre se dicenMangues) antiguamente ¡uvieron su habitación en el desoobla.
9o _d_g Xotonochco, gue es en la Gobernación de México. Lo.de Nicoya, desciendén de los Cholotecas. Moraron hacia la
Sierra, la tierra adentro; y los Nicaraguas, que son de la deAnahuac, Mexicanos, habitaban haciá la Coita del mar delSur... Vino sobre ellos-un grande ejército de gente, qo"iu
decla Olmecas. Estos dicen, que se iinieron deiaciaM3xico,y que antiguamente habfan sido capitales enemisos de aoue-llos.que estaban pgblados en el despoblado, que-ahora es en-
tre Xoconochco y Tehuantepec. Estos Olmetas dieron gue.
rra, vencieron y sujetaron a los naturales... Viéndose en
tanta aficción y tan grave servidumbre... salieron de aquella
tterra-, que antes habfan morado... pasaron la tierra de eüauh_temallan, y anduvieron cerca de cien leguas adelante. ÁUega-
..^itüii"":,91$$:1.ü1íé;H;f,trf ";?1t.¡]T;,Í2;."3"'"?'í*,n,"dcchia.ott .ruotcmata da lo Ord2n d¿ Nacstro Glorioso padrc Sonto Domíngo. M¡d;¡d16.0, pg 264,(3)- B-ressrun Dr BooBBouRc. 
-Bibliothéquc lÚ-crico-caat¿mali.nnc. peris rE7r,P8. !..Ll_frase es embigue, puede decii qoe-coloai:aroo Nic¡racua o.Chiroail --({, cArc¡a (Frry. Grogoriol, etiecn ik los Indíos. V¡lcoc¡;U.DC.VU, pg. ¡¡S.
- 
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ron a una provincia que los españoles llaman Cholulteca, o
Choroteca, y allí se lés murió otro Alfaqufr.- (r)
Las traáiciones que acabamos de recordar; recogidas por
los cronistas castellanbs, comprueban plenamente, las deduc'
ciones sacadas del estudio de la distribución geográfica de es-
tas lenguas, pero se refieren.a una época-posterior a-aguella
en la cüal los Chorotecas (Chiapanecas' Cholutecas, Mangues
v Orotinas) se habfan-separadode los Otomfes, Popolocas y
'Mi*t""or. 'El sitio 
"n 
qüe murió el primer sacerdote, en la
levenda recosida por Torquemada a veinte días del punto
dínde partierón (zf debe corresPlnd9r al emplazamiento.de
los Chiapanecos, iquel donde murió el segundo, al de.los.Cho-
lutecas;ia maldicióh a los Orotinas, (3) la separación de és'
tos de los Mangues.
También Ta distribución de la familia lingülstica Maya
ofrece un claro ejemplo de desplazamie¡to de- Ngrte al.Sur,
por la presión di puibtos oriunáos del Setentrión,' en virtud
he ella'los Huaxticos quedaron separados del resto de los
oueblos Mavas.
'---Ji;¿;;á Mot"no ha publicado tres gráficos inter.esantlsi-
mos;- en el primero vemos un traPecio más o menos irregular
torma¿o poiel área gue él asigna a los Mayan.ces queJ"^d"
la Huaztéca al interiór de México y llega a la base de la Pe'
nlnsula de Yucatán, a la que no se extiqnde, roto por. una cuña
triangular formada por loé Totonaco-Zoqueanos;.a los prime'
ros lÉma Pre-olmetas y a los segundos Proto-olmecas' En
ui."eonáo gráfico ." no[a que los-Mayances han-pe-netrado a
la pe-nlnsula"deYucatán y lós Huaztecos han Quedado sePara.
dos del resto de los Mayás, mientras los Macro-Otomangues'
qo- to. designa como Paleo-Olmecas, han constitufdo otra
óuña trianeo"t"r, cu-u"'base está en la costa del Paólfico' rom-
oiendo et tirritorio Totonaco-Zoque, En el tercero el territo-
i¡o f¡o"xu.o ha sido recortado por la intromisión de los Toto-
naco-Zoqueanos, cuya cuñaqueda dividida en dos fracciones'
;;I";ñ;tracióh Macro-otómangue, que se separan-en dosi"-". ia Otmeca y la Zapoteca, mientras aParecen Nahuas
que fundaran el Imperio de Tula. (4)
=-- E;t* ;ráficos expresan' claramente, el movimiento de
los pofilo, "en esta r"liOn y tos cambios lingüfsticos en ellaproducidos. 
.,1
(r) Tongurxeoe (Fray Isao ite). Monarqala ltdiana' Mailriil r7z3' Vol' l' pg'
ttt'(ri 
,a., iu., tt.
. h) til.. ial 
' 
id.if i;,ft;r;l -Irion¡no. EI cnigna d¿ los Oln¿cas. (Sobretiro de <Cu¡der¡o¡
los:iíceáosr, No j). !ú&ico t9{2, Pgs. ¡3{. y t3E.
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En vista de lo expuesto en las páginas anteriores, aparece
claramente que en América se produce, en el rodar de los sr-
glos, algo Tl¡J p¿recido con lo que sucedió, en diversas épo-
cas y etapaS en E'uropa; México y Centro América, desempe-
ñan en el Nuevo Mundo un papel muy similar a aquel que en
el Viejo, Grecia, Italia, elSur de Fiancia y EspáRa; 'sobre
estos centros de cultura antigua, se desbordan las hordas bár-
baras, 
.que unas a otras seempujan hacia el Sur, partiendo de
las regione_s..setentrionales, especialmente desde las estepas
de Rusia, Siberia y el Turquestan, a los que en América io-
rresponden-por desempeñar igual función en la forja de pue-
blos guerreros a_n-siosos de conquista-las grandes piaderai de
la América del Norte. Los Nadene (Haidá, Na-Denes, Tlin.git y Athabaskas) originarios de Alaska, evenzan hasta la
frontera de México perturbando la vida civilizada de los pue-
bl-os; los Algonquines saliendo quizás desde ta región del lago
Winnipeg, continúan su movimiento al Mediodíaáun en tiei¡.
pos históricos,-_rompiendo la unidad territorial de Sioux (Ho-
kan-Siouan). Estos desplazamientos, elansia por la búsqüeda
del Sur, pone-e¡r movimiento a los Hokan-Sióuan, coyb do-
minio es*partido en fragmentos, por el oleaje posterior -de los
Macro-Penutian. Las migracionés Uto-Aziecis, arremolinan
a los_p_ueblos más antiguos y cultos de México y envfan a los
Oto-Mangues hasta las inmediaciones del Istmó de panamá,
a.donde llegan también Nahuales y Nahuatles, fracciones, de
distinta edad, del tronco Uto-Aztéca. (r)
tlll. El Phylum En ¡886, en el mismo número del Ar-
fTlocro-(hibcho ehiv für Anthropologie, en que.se publica-ron los diccionarios Buruca, Terraba y
Guatuso, recogidos por el benemérito
Qpispoje..San José db Costa Rica, él Ilmo. Bernardo AugustoThiel, Guillermo Herzog dió a conocer al mundo cientffi"co el
resultado de sus esturlios comparativos acerca de estas len-
_B_gas, en_contrando gue tenían afinidades con el Misquito, elUlua, el Lenca, el Cuna y el Chibcha; fue así, en cieitc,s res-pectos, el primero que reconoció la existencia de Ia familia
chibcha, si bien es verdad gue estableció tarnbién cierras se-
mejanzas_entre el Flibri y el Quechua, el Tupi Guarani 
_v losidiomas Caribes. (")
- 
-(r). Knrcxrrarnc (w.) Amcriha, eu BuscslN (G.) Iltusrrícrtc vothct-handc. yor.t. stotlgaft 1922, pgs. 66-7r.
-, 
(z) Hsnzoc (wilbelo). ü-bcr d! vcrzuand.tschafl bczieungcn dcr costa/ic¿nsis-
cn¿n rndtdncnn¡t d¿n uon Ccnúral und Süd-Am¿rtka. Lrctiv für Autbropologie.Vol. XVI. Branoscbwoíg ¡6E6, pgs. 64.{.2I.
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UnañoantesErnesthablahechoconocer-laopinió.n
,ort.iit¿"'p"i l*¿ lgnacio Lares, de que los Timotes 9eü;;;;;d ñ"ur.b"n una lengua emp"rtnt"da con el Chib'ill--.l tÉtt-éi no lo afirmaba por su propia.cuenta' por-no
disponer, por entonces' en Carácas' de la. bibliografla necesa'ilü;;;tih."t 
"ti"¿ios 
comParativos'. (r)
"* 
'ñ;¿;oitunt",- 
"*;;J;;; uhle hjbla manifestado 
su
opinión adversa, pour-r"!on ¿iei Timote tieneafinidades más
;í;il;l.";oá.'ut"til"ñs q¡e. con las Chibchas-(z) hizo su'
;;L *i;ió;de Laiis (¡). 'Brinton examinando los arg-umen'
iJ.'"a"t'ia*'io, nrn.rt,"'las creyó. insuficientes, por lo cual
ñ;ó*;ü An;;i;'debla seguir siendo enumerado entre
las lenguas tnoependientes' (4) ..
Iahn oue 
"l o"-tl-"Li-se iíclina 
a Pensar .que el Timote
po"a'u p.ttÉ""""i '"t grupo lingüístico arawako' lo conserva en
su clasificación como lengua indepenctente -<con ligeras infil'
;;";;;;;;;i,iL"t 
"", 
-"rafijenao qüe eu el Timote e:ilsten <vo'
;;'á;;;;;;"¿""¿;ñiiii;d c'on las lenguas indlgenas de
óÁt^ n¡""y Hondura*'- (s)
La famitia ci,iücü" áuüío et general reconocimiento de
los especialistas, culnáá en el Congleso de Americanistas reu'
nido en Berlln .n i-dgá, aió a cJnocer el Dr' Max Uhle su
-rgnir¡"" monogr"fiá- iVerwandtshaften und Wanderungender Tschibtscha>, en t" co"t d"P9!tló'. en forma concluyente'
el parentesco que existe entre el Chibcha de Cundinamarca y
ü t*:r,l *,n"1 t 5:i :15':ii'aEl u l'i !il " Li1 33;
Guaimis: Valiente, M"ti¿ y Muof; v el Coiba o Cuna' (é)
Brinron añadió 
" 
i"'i"tí¡t¡" Chiúcha el Siquisique hablado
en el Estado V.n.ioi"'n'o ¿;-L"á (Z) V diO Ía siguiente lista
de las lenguas Chibchas:
Aruaco.r (Aroacos) en la Sierra Nevada de Santa Marta
y en el rio Páramo.
' Biotrrrrra.s, voa subtribu de los Aruacos'
bórntot, subtribu de los Talamancos'
l¡) Enx¡st (Dr. A ) Üb¿r d¿ R¿stc d¿r 
-t'Ir¿intoohncr -i¡ l:! 9'!!:e'" 
von Mé'
"""i,?"*Iii{;*,:'{;:,::';:;:":';"f::';i:'k:"r21;"w'x3,1}!&'arc"no'va
*"ilf 
"""",""'.f :m*im:i:i:U:=7:;)2':!'"Zin&'13'ind¿t/cn¿ztcta'ca't"""i.i,'llt*t1-tiÜ"tLt"i c, Snctics ín South Am¿rican Natizte Lansaagcs. Pbi'
tacleióLia r89?. P8s. 58-60.{if Jlar'' op',t:t" !91:"Tl¿l}r32*r,¡ron¡r!cs. Borrto rEeo,-ps& 466 8 i89.
[?] 3';:fl:i '$:3:,'ET7;;";;:;;;;;;.R;; ñáü vJ'É-isói' pü' ¡ar' 
-
- 
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8rióris, id,
Cabccars, iü,
Clzibclpas, en el alto Magdalena, eerca de Bogotá.
L'hicabtochas, al rededor del ¿e de latitud N. -Clzinilas, en la sierra de Sta. Marta.
Clzitas o Ch.iscas, cerca de la Sierra de Morcote.Duit, cerca de Duitama,
Quacicos, al E. de Bogotá, en las cabeceras del Meta.Gúamacos, una subtribu Aruaca.
Guaynis, en ambas vertientes de la Cordillera de Vera-guas.
. Ifrggaóaq una subtribu Aruaca.
Morcotes, cerca de San Juan de los Llanos,
lWuocs, una suhribo Guiaymi,
Murircs, i&,
Sisingas, en la sierra cerca de Tunia.
Taldmancas, en la sierra de Costa Rica,
Tayronas, en la sierra de Sta. Marta,
Terraóas, una subtribu Talamanca.Tirribis, id,
lgneóos, en la sierra al Este de Bogotá,[/alientcs, una subtribu Guayrni. ir)
En r9o3 Raoul de La Grasserie publicó su ímportante
esrudro acerca de <las Lenguas de costa Rica y los -idiomas
afines> en el cual comprobd ra frriación común áe los idiomasArua.cos, Guaymis, Tálamancos y Chibchas. n¡"i""a-" L.t,
estud¡o ggé<laron incorporados en la familia chibcha et Gua-tuso y.el Dorasco, asf como el Cuna, que ya Uhle l¡abfa j*i"-do a ella. (z)
Brinton mantuvo en su clasificación de los idiomas ame-
ricanos al cuna y al Guatuso como renguas in¿ip"ná¡enl"r,
estabteció la faniitia lFgtifstica Cha;;"i"" ;;-;idh;lü,Changuina,.Chumulu, Dórasco, Gualac-a v fuiüsl¡.- (;i--" "Este mismo autor creó las familias pániquiti, cJñípuestapor los Canepíes,. Colimas, Manipos, Musos,.Nru."s, p;;;;",
rancnes, ran¡qu¡tas, pantágoras y pijaos; la Coconuco, conlos Uoconucos, Guanucos, Guambianos o Moguex, puebena-
Xot, Polindarás .y Tolorós; la Barbacoa con-los Barbacoas,Uayapas, Colorados, Coayqueres, Icuandes, Manabies y Te-
(r) Burrorr (Da¡icl G.l ?h¿ Ám¿r¿ce¡ f¿a¿, Naw yor& rEgr, pg, tt9.
- 
("'- 
-Dp r-e Gness¡n¡p. r11 r4ngucg á, -cliá iiii ¿¿ t¿s táió¡tícr )-ñercnttc.Jourar.l de t¡ Société do¡ Aoéric¡ai¡ieJ ¿i pirli-iL ii.-vo¡. ¡, -pgJisi:óíl-"""'(¡) Op. cit., pgr. 163, rz1 | r1s,
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lembles;la Mocoa con los Almaguereños, lnganos,.Mesayaq
Uo.o.r, Pastos {Pastusos}, Patias.y Seb-o.ndoyas' (¡).
---pñlunt"ich énomera ¡as famil'ias Chiboha, Paniquita y
Coconuco. (z)
--- ót 
"*Uiií"io conse¡va 
,lntegra la clasificación de Brin-
tbn. (3) 
. ,,- 
- üi rgro los srs. Dr. F. Rivet y H. Beuchat demostraron
oo", i""iíi"t lenguas Barbacoas, cómo las Q999nuca¡ y Pani'J"¡i"rl g"rb""oá. perten€cen a la familia Chibcha (4). - Pos-;.;i;;'";; á pt. divet, en eruditos estudios, ha seguido en'
sanchando el dominio de ést1' {.5)"-"-il;';;ro pouti"o Walter Leñmann su mouumental obta
Z"ntlÁL.tik" y quedó demostrado. guet a. más de.los,idio-
mas Centro Americanos que ya se sabfa tenian abnrcao coR
"i óftiU.t ", deblan.añadi¡ie 
el Rama y el Guatuso'
-' 
--Rñ;iendo sus estudioq en tgi4, 
-el D¡' P' R'ivet da la
slguientá composición a la familia Chihcha'
A 0ruPo lel¡manoo-Bar$acoc
¡9 Sug-onuPo Gu¡russ.
a) Los Gu'ala.¡¿s, descendientes * lot antiguos'Corobisis, instalados en el rlo Frfo, afluente
rneridional del San Juan, con algunos rgos re'
pt .unt"ot"s, en loé rlos Cucaricha' Guacali'
io, Sapote y en el Estero de Boca Negra'
sQ Sus-cnvPo T¡r¿¡taer¡co
al Los Güetaros, que 
.antigoamente viv{an en
' las hoyas de los rlós Grande y Reventazón' y
sus palientes los Quepo' en$e los rlos rrrrls
v Giande de Terraba;
bl' Los Ca'óecar, al O' del r{o Coén, en el alto
'Tarire, y las tribus parientes, Estela y Chl:ipó'
en los ifos del mismo nombre, al O' de Puer'
to Limón, los Tucurriqué. y Orosf en el alto
Reventazbn, los Suerre- en la Costa' al N' de
los ChiriPó;
(¡) Bn¡¡rror¡. Thc Amcricaz ¡?¿c¿' New York-r89r' nCL 'As;1gl- ,-- )-- ,i;í ;il;.;;'";'- (é;"i;"-ti; elii"P:eii: .ss¿áatmZi;nas -¡¿ -Bcginn dcs -xx
niíuoá)iñ','l'.U¡riur ínthióporogic Ñ. f._vol. IIt. Br¡¡oschrreig ¡9o5' pg' o¡'
'""r;i'-ó;;;;¡uiIr¡ (r.'f,f -i¿,t{"xtic stochs of south Am¿rdca' Aocriceo
^'tí*i"ffi i¡i"I'b"T"';^1',Íí:í"2Í;'l¡i!'iTt-'i!¡'it!-;sudd¿tecotoabic
a oi'Pi)¿ ¿ri'Équotrur. ert¡iit hu Muséoo'-Louv¡i¡ to¡o'* 
"[si' Li*"^íl(w.l- zr"íñi)^ii;iá'Eáli I Baoit L Éerllo ¡eeo' pss' 357'46¡'
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c) Los Brióri, (Blancos, Biseita, Valientes) al
sur del río Coén, en el Lare afluente del Tiribíy en el alto Tilorio;l' d) Los Terraó¿, (Tesbi, Tishbi, Depso Norte-
ño-s) 
.entre los rl<¡s Tilorio y Tarire, con la
subtribu Tlribi en el alto Tilolio;
e) Los Boruka (Brunca), desceódientes de los
antiguos Coto, Turucata y Burukak e¡l la ho.ya del rlo Grande de Terraba.
3) E¡. Su¡-cnuro Cu¡rr:
lot funqs, (Cueva, Mandinga, Darien, Chu-
Eu,nake, Cunacuna, Bayano, Tule, yuÍe, San
llas) que.al tiempo deia Conquista ocupaban
el territorio comprendido, por'una parti des.
de.la desembocadura del C-oete en él Atlánti-
co, hasta.un pun_to situado gn la Costa pacífica
en el rneridiano go9 y por otra, desde li punta
de Piñas en el Pacíñcó hasta ia ribera dil gol-
f_o de Urabá, atravesando el Atrato hasti el
Cauca en Antioquia y tas cabeceras del Sinú.
4l E¡. Su¡-cnupo B¿¡rsecoA:
r) , Los Baróaeoas, al Oeste de los Andes en las
hoyas del Patia, Mira, Cayapas y Esmeral-
das, en el curso superior dei Daulel Vinces y
Bodegas hasta za3-o de latitud Sur, cuyos es-
casos sobrevivientes son los Telembíi en el
Patla; los Coayquer, en el JVIira; los Cayapas,
en el Caya¡as; los Colorados (Sakchas, yim-
bos)_en el Esmeraldlr_s, Daule y Vinces y a losque Rivet junta los yúmbos, [ue vivlañ al E.
- 
oe rtmamPtro;
z) 
- 
Los Caras de la altiplanicie interandina,
desde el Chota en el Norie, hasta el paraleló
. 
o9 3r'en el Sur;
3) 
--Los Quiios, (indios de la Canela) en el altoNapo,-hasta su confluencia con el Coca, y en
.las orillas de este rfo y guizás;
4l 
_Los Latacungas, qúu';iui.; al Sur de los
Caras.
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B) 0rupo Dorasco 0uaYml:
r) Los Murira (Bocueta, Sab-aner.o) en las
lrandes llanuras al S. de la Cordiller? y^.el
ios valles profundos del departamento de Chi'
riqul, hasta el rio Chame, al Este,
loi Muoi, en el valle de Miranda y en el río
del mismo nombre;
los lVfore, (Valientes' Norteños) en el valle de
Miranda y a lo largo de llcosta, entre la la-
- 
gunade Chiriquf y el rlo Beién, a los que se
vlnculan,
los Muita dei rlo Coclé del Norte Y
los Penononaeñ'os, en el valle de Penonomé'
z) Los Changuina (Chan-189ry1); v
los Dorascoslen la hoya d"el CÉañguinola, al O'
de la Bahía del Almirante y sus próximos pa-
rientes:
Ios Chumula del Potrero de Varges, cerca de
Caldera Y
los Gualácq que son Dorasco Guaymio trans'
plantados al departamento de Chiriqul;
3)' Los Chinaila, descendientes de los antiguos
-'T"iron", en el bosque de las pendientes occi-
dentales de la Sierrá Nevada y del Magdalena'
C) 0ruPo Ghlboha Aruaco:
r) Los Chibchas propiam.ente dichos o Muis'
'kas 
o Moscas, con las tribus de
los Duit de Duitame, que vivian en la. altipla'
nicie colombiana' entrl 4e r5' de latitud N"
la Cordillera Oriental al E. y la hoya del Mag-
dalena al O., sin llegar a la orilla del gran rlo;
los Colima (Tapas) y sot próximos parientes,
los Mazo, eir lJorillá derecha del Magdalena'
entre el Carare al N. y el rlo Negro en el S' (r)
z') Los Ramasr Qtl€ vivlan entre los rfos Blue-
fields y San Juan, v
los Milchora] .n el rlo Melchora, últimos re-
presentantes de los Voto, que habitdban e.spe'
iialmente en los ríos San Carlos y Sarapiqui,
afluentes del San Juan;
3) Los Aruacrs, que se dividen en cuatro pue'
blos:
(¡) Perteaeceo al PhYlno Caribe.
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Ios K6ggaóa, en las pendientes setentrionales
de la Sierra Nevada, er¡ los pueblos de San
Antonio, San Miguel, Sta. Rosa y Pueblo Vie-
¡q y 
-"n las p-endientes meridiónales, en el pue.
b'.lo de San José;
los Bintukua (Busitana, Ixka) en San Sebas-
tián;
los Guatnahá, en el Rosario y Marocaso;
los Ató.nguez, en Atanques, - pueblo como los
anteriores situado en lá pendiente sur de la
misma Cordillera.
4) ^Los Tumóo o Tame cuyas tribus:Guasico,
Chita,
Morcote,
Sinsiga,
Tunebos propiamente dichos y
Pedrazo, se escalonan en los versantes de la
Cordillera Oriental, entre 59, zo' y 70 y en eldeclive oeste de la cordilleia de Cocuv:
S) 
.Los Betoi, y las tribus:/ trarQr,
Situfa,
Ayriko,
Ele,
Luhulia,
Jaóúe,
Aranea,
Quilifay,
Anaóali,
Lolaca,
Atabacó, que vivian en el alto Casanare, el
Cravo, el Ele, el alto Aruaca y el alto Apure.
Los Andaguíes, antiguamentó moradorés en
la región comprendida entre el Magdalena y
el Suazá, especialmente en el valle de Sair
Agustfn, y'ahora establecidos en la versante
Oriental de la Cordillera, en las fuentes de los
Fragua.
D) El Orupo Paez:
r)- Los Páez, en el alto Cauca y el alto Magda-
lena;
Ios P-anigaita, en el pueblo de este nombre.;
Ios Quilla, en el valle de Almaguer;
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2) Los Totoró, en los pueblos de Polindaiá y
Totoró;
los fuÍogue* (Guambianos), en el pueblo de
Silvia;
los Coconuc¿, en las fuentes del Cauca;
los Guanaea, en las altas montañas donde na'
ce el Ullucus, afluente del Páez;
3) Los Piiaos, al N' de los Paeces, en- el macl-
zo montáñoso comprendido.entre el Magdale'
na al E. v el Caucá at O.; (¡)
los Pancñe, en las dos orillas del Magd-alena
desde Foság"toga y el Coello' al Sur' hasta
Gualí Y el rio NJgró, e¡ el Norte; (z)
tos Qiimóaya, entle la. cordillera Central alE.'y ii coídíll"rt Occ!-dental al O" -el Chin'
chiná al Norte v el rio Paila al S'; (¡)
tos Poitisofa,'(4) en la ribera izquierda del
' Magdaleña sobre Guali' (5)
Algunas de las lenguas, 
.9ue,. por deducciones más o
,.no.-?ióuables, n"ú]"'in"ioídb el'Dr. Rivet en la familia
óhiñd;-"hor",' .on *.¡ot fundamento, las cuent" :1I: l?tóii"*-ial .otó y" un Poco antes, con respecto a varias de
ellas lo habtamos afirmado nosotros' (7)
-"--El P; W. Schmiát, en 19z6, formulaba el siguiente cua'
dro de la familia Chibcha:
Lengu'as Chióel¿as
l) Grupo Norte: Miskito-Xioca-Lenguas mczcl¡dac
Paya-Xinca Mirlito-MatrgalPa
,----l---.:- /-----^----
'Pry"-Ji"rqoe Lenc¡ Xinc¡ Mi¡Lito Sumo Matagalpa
(r) Perteoeceo al PbYluo Caribe'(¿) Soo Caribes.
ití rr"¡¡"u"" uoa leo8ua Cbocó (ceribes)'(¿) Cbocó-Caribe'(s) R¡vrr (P.) Langu¿s Amérkaincs co lúrr¿¡'st ¡r¡ Co¡¡s¡r' Lcs langtcs du
Moná¿. Paús t924, pgs..ó8o'68¿. levisla det loit'¡tuto Etoológico"'-'foi 'n*iiiP; LZ iaflucniÍa Kanib ¿n Colombid' I
Nacünaf. Bogolá 1943. vol.-I.-Pgs' 55'93' /^\t^^^- 
-t ñ....¿t¿¡¡t¿ '(z)J¡ló¡¡YcAAu-AÑo .üü;nlcio}rcsindlgenasouclobhban¿loccid¿ttt¿d¿
cotombia. at ¿i¿ntoo o, ,o 
"l'qí;i;:;;ü; iil-Vio";"i"" 
tast¿llanos' Eo JIJóN Y
ó^^u^no'¡"""¿.izet'. Yol' II, Quito 1938' P8' x t93- x 194'
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2) Crupo Noreste: Talamanco-Dorasque
Guatuso, Lenguas Talamancas*",,t.9'., s I lam ncas Leaguas Guaymi-\\-oroDtct,, Dorascas
Rama (Voto)1"---r 
--*_-
Cucva,
Coiba,
Cuna.Guetar,
Suerre,
Quepo,
Pocori, Chiripó, Cabcc¡¡.
B¡ibri, Terraba.
Boruca (Brunca).
3) Grupo Oriental
Dorasque.Changuina,
Gu¡ymi(Muoi, Movc etc.),
Murire, etc.
Kóggaba, 
. 
Guanaco,. Atanques, Tu¡ebo, Andagui
Bintalua-Chimil" (T¡;roo"¡ 9".t.4) Grupo Central
_ _/\___ 
_ 
_
Chibcha (Muisca)-Duit; Sinsiga (Tunebo)
5) Grupo Occidc¡tal: Choco (Cholo)
Chami, Tacu_r.a, Andaguedo, Citará, Noa¡ama,6) Grupo -Sudoestc: BurL"coo -
/1___
Peáz - Coconuco Cara _ Esmeraldas
___^-_Í,g;1,e*;1;"J"; Cr Mo.Je*"*"1ll, (l)
¡Ytoguez, Loco¡¡uco,
Guanaco
El phylum Macro Chibcha parécenos que está compuesto de:
lenguas paleo-Chibchas;
lenguas 0hiDchas;
Iimote;
l(ofane;
Mtrato;
lengüas del Orupo tülstrlto- Xlnca:
l_ergüas del 0rupo puruhá_Mochica;
Cholona.
tas lenguas Paleo-Cl¡lbcl¡as son:
r) Esmeraldeño¡
z) Yaruro.
las lenguas Chlbchas si dividen en:
3) G-ruy'o atcaieo u Occidental:bJ Qrulo intermedio del pacíico:c, Qru/o internaedio fnturandino;e) Gruy'o eaoluctonado u Orientu1.
ctc.
A)
B)
c)
D)
E)
F)
G)
H)
A)
B)
(r) Scuuror (Pc. W.) Die Slrachcnfa.miticn und Sy'tachctthrcz.sc d¿t Erd¿,Heidelberg ry26, ptg. zt3,'
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a) El grupo arcaico u Occidental se divide a su vez en:
I. Sus-cnupo T¡r'¡¡lnr¡co que s€ compone:
r)
z'¡
3)
4)
s)
6)
7\
8)
e)
ro)
II)
Carangui-CaYaPa-
Colorados;
Nigaas;
CalraPas;
Caranguis.
r)
z)
a)
p)
ri
Güetaroi IQuepo; iCabecor; IEstrclla; t
,¡or¿oiti I En et territorio deViiiiriq 
"t ; I l^ actual RegtbliSirrrt;' . i 
"" 
de Costa Rica'
Bribrll ITerrabai IBruncai ITirribí. )
tI. Su¡-cnupo Blnsecol, 9ü€ se componp de:
Coloradosrl
I
I
I
J
En el Sur de
Colombia Occi-
dental y en el
Ecuador.
III. Sus-cnuPo Gu'truso:
r) Guatusos descendientes de I Al Sur del lago de''' io.-"ntigoos Corivicies' f Nicaragua'
IV. Sus-cnuPo Cux¡:
r) Cunos, I Pt el Sur del Istmo de' (Coióas, Cueoas) J Panama'
b) Gruy'o internedio del Paclfico" .
I) Sus-cnuPo Isr¡u¡co: ' 'l
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r)
2\
3)
4l'
s)
6)
7l
8)
e)
2')
3)
4)
s)
6)
7l
8)
Murire,-
Muoi;
Moue,.
' Valieates;
Penonorneñ,0,.
Changuina;
Dorasco,.
Clzuruula;
Gualaca.
En el Norte
del Istmo de
Panamá
II. Sun-cnupo Cor,ou¡r*.ro:
r) Cl¿inita (Tairona) f En la Sierra de Sta. Marta
c)
Yurumagui; )Tiuóa (?); I En la costa centrat
Z3Q {.?).; I ¿" Colombia y en elYolo (?); I Valle det Cjuca.
/amundi (?); )
Yamecí (,?); I En el Norte de la hoya delAóurrá (?); f Cauca.
Gruy'o internae dio Interandino ;r) P_aez; I
;l oáf;lí,i," j 
"" 
corombia
4' Moguer; L , entre las
si. Coíonacó; I hoYas del Caucaé) Gaarnaeá; I Y 
"l MagdalenaI) lWaluasá, Timóia, popayn. )8) Panzalco (?) f En el Ecuador'Central.
9) euiios (?) FEn las cabeceras del Napo.
Grupo eaolucionado u Oriental:d)
I. Sus-cnupo on Cuuor¡¡AMARcA:
Cl¿ihcl¿as Muisea;
Duit;
Sinsigá;
Tuneóo;
Andaguí;
Quilla; (?)
Quillacinea;
Sehondoyl Mocoa;
Betoya,
r)
z)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
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II. Sus-cnuPo Anulco:
¡) Róggaóa; ',l
,i BiiTucaa; L go la Sierra Nevada de3i Guamaca; l- Santa Marta'li Atansuez. )
III. Su¡-c¡uPo CPntno AMenrceNo:
r)
z)
Rama: I En la Costa Atlántica
Melehora, i de Nicaragua.
c) flmote:
a) GruPo Kuiha:
I. Kurrl:
Il. EsxuxP:
III. Trne¡rpÁ:
Kuikao;
Karches;
Cheiendees;
Cabimbúes;
8uróusajtes;
Siguisagaesl
Monayes,
'l
Norte del Estado
de Trujillo(Venezuela)
I
I
lAlII
I
t)
r)
z)
3)
4)
s)
6l
7)
r)
z)
3)
4)
¿|
r)
zl
3)
4\
s)
6)
7',
8)
r)
z)
3)
4)
s)
Tostóes; 'l
Eslitehes; I
Gaandads; I
Mikická.es; I
Nikitaos. )
En el Estado de
Trujillo
Id. rd.
,.t
Id. id.
IV. Tosró:
, 
Tr¡r¡orp: r) Timotes; ll'' zl Esnujakes; I3) ./ajíis; Id Mikimóottes; I gn el Estado deg) I{indoráes; l- Ueriaa (Venezuela}6) Chaelzoposi I7) Mocotaloes; I8) Mucujarapes. ),
I On 
"tEstado deI Mérida,
i 
(Venezuela)
b)
I.
IIL M¡cunf :
Mucuchíes',
Mocáos;
Mislekes;
Misintdes;
Mosnaclzóas1
Misikeas;
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Gray'o Tincole:
II. Mucucr¡f:
Id. id.
Escagueyes, )
Miguríes;
Tigaiñones (?);
IWucuchaches; I
ll,lucuóafies; I
Mucuruóáes; IMucurn/ies; I
Mucamamoes; I
Torondoyes; ITucanics; I
Cacútes;
Taóayes;
Tatuyes;
Curosi
Guahes;
Guaitnaros;
Túcuos;
Jl[acaiunes;
Mocanareyes;
Mocokatács;
lWucatibiries;
IWocoe hopos;
Mocoaóas')
Camucayes;
tufiniy'úsi
Mucujetesi
Mucugayes;
Macunbies;
r)
z)
3)
4l
s)
6)
?)
8)
e)¡o)
,,)
tz)
r3)
t4)
r)
zl
3)
4)
s)
.6)
^71
8)
,e)
ro)
I I)
t2l
r3)
r4)
rs)
I ó),
ryl
r8)
¡e)
20)
2T.
22
23
.24
25
26
27
28
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Minanones;
fsnunaóles;
I{iroráesi
I{inaróes; (?)
I{arigríes;
lricuyes;
Cay'ácesi
Jal'íesi'
Muculuyes;
Mucuóac/t'esi
Chiguaraés;
Guarurles.
elEstado de
Mérida,
Venezuela)
l
I
I
I
I
iEnft
29
3o
3r
32
IV. Mocorl: l) Mocotáesi )
zi Bailador¿s; I Id' id'3) Guarakes. (?) )
D) l(ofane. I Al pie de los Andes, en el Coca y el Aguarico'
E) lllurato.
Murato,l En el Pastaza medio
Shapra, I e inferior.
Ch.iri.no, l fn ¡"en.Sacata, t -
¡)
z)
3)
4\
F) lenguas del 0rupo Mlsltlto-Xlnca.
a) Mrsuu¡,t-P¡s:
I. Miskito:
¡) Tautira:
b) Suuo:
I. Ulua:
r) Ulua:
Tawira,')
Y3nl . I Bn la costa atlántica
#ij#: I o" Nicaragua.
Kabo. )
c)
0)
ri
e)
o)
0)
ri
Ulua, )Prinso, !
Kukra, (?) f
Guanexico.J
..1
En la hoya del
Sigua.
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II. Yosko:
I) Yosko: F En las cabeceras del Río Grande.
III. Sumo:
r) Tautahka: a) Tawahka, lP) Lakus, , En lasy) Coco, (l) hcabeceras deló) Wasabane, (l) ! Wanka.4 Pispis. (?) )
z) Panamaha: a\ Panamaka. );í K;*;;j;.' I Al sur.de los
ñ Tunki. , anterlores'
3) BoalEn las cabeceras de Rlo Grande.
4\ Bawilza f Al Norte de los Panamaka.
5) No clasificados: o) Ku, l0) Silan, ! En Hon-
D Yasika, F doras yó) Dudu, I Nicaraeúa
e) Musutepes. ) -
c) suwo-Mrsr¡ro: 
l, +ffi?1,:'D) Kulaya,
e) Suma-Sispe.
d) Pnoses¡,eMsr'¡rs M¡sr¡ro-Su¡vro: a) Baymunana,
F) Chuchure?
Matagalpa, I
Cacaopera, I
Chato?Dule? |
Pantasna ? J
e) Mlreca,r,re: o)
0)
v\
¡)
€)
En las fuentes
del Rfo Grande
0 Pey¡: FEn Honduras hacia el Pacffico.
g) Jrceque:
r) Ygroi ) En la Costa
z') Palmari I Atlántica de
, g) Lean y Malia, ) Honduras.
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h) Le¡cr: Gajiguero,
Opatoro,
fnübucdt,
Similaton'
Chilanga.
En el interior de
Honduras y en la
Costa del Pacffico.
)
i) Lnrcu¡s MEZcLADAS:
' a) Xinca: r) Sjn7c.9.ntán' lEn.l" Costa paclfrca2) t\_u/?.tte?ec, I de Guatemala.3) Xutiaf a. ,
G) lenguas Puruhd'Mochlcas:
I. Parulztit, ') En laII. Canari, | €osta Y
7ll, ltta"ttao (Contederación de l\{ercaderes)' 'f Sierra- del7i. Gooorori-lto, I Ecuador'
V. Puneñ'0, )
Yl. Cajanarca, 'l
YIl. Áncachs, IVIII. Yunga o Moehica, i en ta Costa y Sierra del Perú'IX. Lini. )
H) Gholona.
¡) Cholona, I Al Pie de los Andes,
z) ¡iUito. f un el Huallaga.
Las pruebas de esta clasificación las encontrrá el lector
en el Apéndice I.
A) lenguas Paleo.chlbchas:
A-¡. El Esmeraldoño: (MaPa UI Ne ¡).
Biótiografl¿. Véase Vol. II' pgs. 424-425'
T¿rritorio. En la región montuosa que-seextiende.d":d"
la Bahía de Caráquez, ala que pertenecen los montes oe Lo'
iimies. v termina en Atacarñes' y en la hoya media del río
'Ermera[d"s. (Vide Vol. II, pgs. 418).
--"-dt Etm..alá"t en un tiJmpo remoto fgeront los-pobla'
¿orus á" 
".ri to¿o el Ecuador Int'erandino 
y Occidental. Co-
mo testimonios de esta antigua dispersión .quedan .en el terrt'
torio Pasto: el o,4o de los toponimios y patronfmicos reglsii;;¡;; 
"ñ-utt" 
outl Ool. I, pgs. r97-'ci7l; en el Cara-ng9-i el
;:;8%iiol. l, pgt. r+¡-rs'gi;-en eÍ Panzaleoi el.r, z7% (Yol'
r)
zl
3)
4)
s)
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I, p9s. 2g¡-t8g. Vide Vot. III, pg. 3ó5); en el Caña-ri el
o,3¡ (<¡, rlVo en las listas del Vol. II, pgs. 7-35, elo,45/o en
las listas del Vol. III, pgs. 5-Zó.-Vide Vol. III, pgs. 77 y
78); el o, r6lb'n et Palta (Vide Vot. III, pg. ¡66); el tg,oo/o en
la Costa, siendo de advertir que no ocurren en el Oro y los
más meridionales son: Daule, río afluente del Guayas y Ware,
parcialidad Guancavilca. (¡)
Entre los Esmeraldeños hay probablemente que distin-
guir los Caráquez, que, según Cieza de León: no se labraban
el rostro; que se deformaban el cráneo; eran behetrias; que
por causas muy livianas se daban guerras unos a otros (z);
gue, a juzgar por los restos arqueológicos que se encuentran
en Bahía de Caráguez tenlan una cultura bastante adelantada,
y que deben haber sido Esmeraldeños culturizados por sus
vecinos, y las tribus primitivas, cuyos representantes vió cer-
ca de Pasao, en r560, Garcilasode la Vega, que: (mantenlan-
se de su pesquerla, gue eran grandfsimos pescadores y de
yerbas y raíces y fruta silvestre>; gue (notenían pueblo ni ca-
sa>; que <vivlan en huecos de árboles de las montañas>; que
<no sablan labrar la tierra ni hacer otra cosa alguna en bene-
ficio suyo> (3) quienes debieron ser Esmeraldeños en su esta-
do nativo, gentes en verdad de cultura primitiva, pueblo mar-
ginal, resto de una antiqulsima población.
Podemos pues, fundadamente, suponer que en una época
remota una población primitiva, sin agricultura, ocupó buena
parte del Ecuador Interandino y Occidental, la cual hablaba el
idioma Esmeraldeño, y cuyos últimos representantes, vívlan,
en el Siglo'XVI, arrinconados en la zona fragosa de los mon-
tes de Cojimíes y en el curso medio del Esmeraldas. (Vide
Mapas II y IV).
A-2. El Yaruro (Mapa III, Ne z).
BIBLIOGRAFIA: (+)
Bnrnro¡¡ (Daniel G.) Tlze Arnerican Race. New York
r89r, pgs. 264, z7t, 275, 3SS, en esta última hay un corto
vocabulario.
- - 
g)- La isls <ls-Guare está eo el rlo de Bodegas, a poca disteacia al N. it¿ l¡ ooióoilel Bodegas coo el Yaguacbi.(z) Crzzt o¡ L¡ó¡ (Pcdro). Pert¿ P¡imcra dc to Chronice dct P¿¡ú. Seville,
1553, fol, LXIV vuclta.(3) Genclr.rso ol le Vlce, BL ¡Nca. Prím¿ra Perlc dr los Com¿ntard'os Realcs.M¡drid MDCCXXIII. pg. 3rz.
--Ql Eo est¡r b¡b¡iograffas acñalroos co¡ qo astc¡isco los lib¡os quo oo hemospodido coo8ultar, por ao poseerlos oa ouestra bibtiotec¡.
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MüLr,sn (Friederich). Grundris der Sy'rachaissenschafl'
Vol. ii. Parti I. Wien r.882, pgs.360-363. (Análisis gramati'
cal).
--'" Cn¡rre¡¡low (J.) L' Orénogue et l¿ Caura' París 1889,
pgs. 
.3r9-32o. (Coito vocabulario).fein-m-Acost,r (8.) En el Sur (Dialectos Indígeras de
?t"tiitt"j,. Ciudad Bolívar I9o7, Pgs. r20-133, (vocabula'
iio bastante abundante)."' -Ó;;^;"ii.l, Secot (P.), Ao¡u (LJ Grantn-aires et 
.I/o'
cabulolrts Rouíouyenne, Arrouage, Piay'oeo el d' aulr¿-s lan'
iiit ¿t la rigionTes Guyan¿s. Parfs r88-z-, pgs' .zpo;zfr'ó"--;-- ó*^ü^t (L. R.)- Anales de la (Jniaersidad Central
de I/¿nezuela. Caracas I9o9. Vol. X' Pgs. r44-r55'
PelnulLo (Vincenio). The Yararos of-lhg .Lapanaparo
riuer, Venezuela. Anthropological ?apers-Smithson¡anlns-
titution. Bureau of American Ethnology. tsulletin I23. was'
hington 1939, pgs. 167 a zg-o.-Vocabularios y te*tos se en'
cueÁtran en las Pgs. 265-289.
TERRITORIO:
Viven en la hoya del Capanaparo-, afluente lzquierdo del
Orinoco (r), se dicl que también-los.hay en el Sinaruco' an-
tiguamente ocupaban un extenso territor-to y qulzas.vagaDan
pñr las llanuras y rlos de los Llanos de Venezuela' (¿)
'-- 
-L;; 
YaruroÉ son gentes de cultura primitiva; d,e:conocen
la aericultura, subsisten de la caza y de la recolecclon Oe lru'
tas ! ralces silvestres; son nómadas' Permanecen en un cam-
oir¡iento sólo pocos dias, para ir a esiablecer luego otro en el
i*;;;;qoe-doed"n unconirar lo necesario para su alimenta-'
;B;; ; i"ttiao otiginal consistfa de un tapi.rrabos, para losh;;t.*, iejrdo 
"oñ 
¡"t fibras de la palma llamada moriche'
á;l;. qó" r" hace también la cintuia de honestidad de lasá"i"iui, atando estas fibras, gu€ tienen unos sesenta centí-
*utrot áe targo, entre sl, por ia una extremidad, la que se
ii".i p"r"t a iravés de una cuerda de pelo, que se ata a la cin'
tura, todo el conjunto de las ñbras lo pasan entre las pternas
y bajo la cuerda de pelo, forman asl las fibras un bulto pro'
írinunt"; su moradá consiste, de ,ord,inario, en unas cuantas
.áá"t p'"t"das en el suelo,, de modo de proporcionar un poco
;;;-b;;l d1-*od.."r él lmpetu del vien[o; por las nochesü"* tio..ór 
"n 
la arena pará tener abrigo y se'd¡bren con
otras ramas y con un canasto en la cabeza; en los lugares
(¡) R¡v¡t (P) Longucs Américain¿s' pS. 696.(z) Prtrur.ro lV.) ol' c;t,, Pg. r75'
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donde la abundanch de alimentación les perrnite llevar exís-
tencia menos nómada, hacen casas redondas, cubiertas de
hojas de palma que llegan hasta un medio metro del suelo y
que carecen.de paredes; fabrican canoas valiéndose de bachas,
machetes y del fuego; usan arcos de, más o menosl metro
y medio de largo, de corte arredondeado hacia afuera, plano
por dentro; tejen hamacas t¡,echas en técnica de punto y
cestas; conocen la cerámica. (l) Se trata, pues, de un pueblo
primitivo,. resto de un estado cultural de América, muy anti.
gtro, arrinconado de su actual habitat por los movimientos
migratorios de grupos humanos más adelantados. (¿)
Seler señaló las semeianzas gue existen entre el Yaruroy el Esmeraldeño (3) que nosotroé l¡emos podido comprobar;(+) si el primero es un idíoma Chibcha, muy arcaico y primi.
tivo, (5) lo es ta¡nbién el segundo.
Asf debemos suponer gue, en un tiernpo mu.y remoto,
gentes de cultura y lengua semejante a las de los Yaruros y
los Esmeraldeños vagaban nómadas por Colombia, el Ecua-
dor y Venezaela.
B) lenguas ChlDchas del 0rupo Aroalco u 0cclúertal.
B-a-I-r) El Giiotaro (Mapa tIL Nq g).
. BIBLIOGRAFIA:
tk Bnro¡ro¡¡ (Daniel G.) The etlznic alfinitics of the Gñe.
tates of Costa Rica. Proceedings of The American Philoso.
phical Society Philadelphia úg7.
LeHMA,xu (Walter). Zentral Arna'ika.. Teil l-Band I.
Berlfn r92o, pgs. zo4, zo6, zg6, zg7"
Gec¡N¡ (Carlos). Los , Áóotlgencs de Costa Rica. San
José de Costa Rica 1916, pgs. 5z-7o
Zeteoów (P. P..) Los Aóorígenes dc Costa Rica, La ln-
formación. Enero 6 de r9r8. San José de Costa Rica. (6)
' (r! Pernu¡.¿o (V.) Op. cít, p¡s. rg8-2r5.(2) Coo?BR Qobo Mootgeoery). ?hc South Am¿t.ican Marg,inol Cuilures. Ame-
ricro Scieoti6c Coogress-Aotbropological Scieoce¡: N¡tive Aolricso Cullulcs. pg3,
t17.160.(l) Ssrsn (E) Gesammcltc ábhandlungcn zur Amerihgnischaz Slrach.und
Altzr'lhurtshund¿, Yol. I. Berlfo r9oz, pgs, 6i, 63.(a) Vol. II. pgs. 48r.4E4.(5) Vol, II, pgs. 484.5oo.(6) Estodi¿mos esas ¡DportaDao srtlculo grtcias I la ¡oabilidad de a¡eltso ¡mito
el Sr. Her¡ás Peralta, eo.Sa. José do Costa-R¡ca.
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' I-or¡¡nor {samuel Kirklanü. PotterE of Costa Rica anil
Nieat'agua. New Yórk 1926, Pgs. 14' 15.
TERRITORIO:
Seeún Oviedo: <los Güetares son rnucha gente, é viven
encima?e las sierras del puerto de la Herradura, é se extien-
¿"n pár la costa deste gilpho al Poniente de la banda del
Norti hasta el conffn de los Chorotegas>. (t)
Et C"pitan Diego del Cubillo, al solicitar en r6r.7 la con'
cuista de lá Provinci-a de Talamanca, decía gue ser <la iengua
ii"turn" general de aquella provincia-la de Costa Rica-la
<que llam"an Güetar>. (z) Documentos cit-ados por Zeledón
cJmprueban que en Coita Rica hablan tres lenguas generales;
.el G'üetaro, ei Nicoya y la de Nicaragua' (3)
Lehmann señala como territorio Güetaro la meseta cen-
tr.t, -"Jn ó";;;;;S;;iásé' Heredia v Alaiuela; el Valle de
R"u"nt""¿n en"los declives hacia el Atlántico, hasta Suerre, y
Matina, en la costa Pacífica hasta el rfo Pirris' (4)
B-a- I-ú. El QuoPo (MaPa III, Nq +)'
BIBLIOGRAFIA:
Lnr¡u¿tsn (W.l Zentral Amerik* Teit I. Band I' Berlln
r92o, pgs. 2og, 2ro Y 238-
TERRITORIO:
El lindero oriental. era el rlo Pirris, el setentrional la cor-
dillera, el occidental un despoblado que los separaba de los
Coto. (s)
B-a-I-d. El Cabeoar (Mapa III, Ns 5).
BIBLIOGRAFIA:
Lnr¡¡uet¡N (W ) Zentral Ameri&a. Teil I' Band I' Berlln
, .l
fr) ov¡s¡o v Vr¿¡¡s (Goorelo Feraáodcj). Eistorie Gcactaly Nattlfdld.¿4st'?",i ;'*.tÍ; 
"Y:t¿!o:i:¿2,',i;f,!b, 
*,u^,o¿os rord IaEistoria dc costa Rica.
Vol. V. P¡ris rEE6, Pg. etg.(r) Z¡¡.¡oór. Oi, cír.ii) L¡suen¡r (w.l Oi. cit,, Etg, 2o5.(5) ¡d- idr id'' Pg' ¿¡o.
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rg2o, pgs. ?39, 269 y ggg. (Este autor reproduce todos los
materiales antes de él conocidos).
t'ÉRRrtonlo'
San José de Chiripó, San Bartolomé de Urinamá, Río
Tarire, Sto. Domingo, San José de Cabecar. (r)
B-a--I-a). Estrella (Mapa III, No 6).
BIBLIOGRAFIA:
Lpnuer¡n (W.) O!, cit. Teil I, Band I, pgs. 246-262.
TERRITORIO:
En ta cuenca del rfo Estrella o Río del Norte, al este del
Tarire. (z)
B-a-I-5). Chitipó (Mapa III, Ne Z).
BIBLIOGRAFIA:
Ler¡MrwN (W) O/. eit. Pafte l, Vol. I, pgs, 246-262,
307-333, 339-34r.
TERRITORIO:
En el rfo de este nombre y el Matina. (3)
B-a-I-6). Tucurrique (Mapa III, Ne 8).
BIBLIOGRAFIA:
- 
Lpnrrrer.¡N (W.) Op. cit. Parte I. Vol. I, pgs.247-26g,
z69, z7o,
TERRITORIO:
En los montes de Orosi.
B-a-I-7). Suerre (Mapa III, No 9).
f¡) Id., id., id,, pE, 2t?,Gl Lrauenx.(W.) Parte I. Vot. l, pt. z3o.(3' ro., rd., ro., pg. 22t.
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BIBLIOGRAFIA:
Lsr¡u¿¡¡r¡ (W.) O!. cil. Pafte I. Vol. I, pgs' zg8-49
TERRITORIO:
Al Este de los ChiriPós. (r)
B-a-I-S) Bribri (MaPa III, Na ro),
BIBLIOGRAFIA:
Ln¡ru¿NH (W.) Op. cit. Parte I. Vol. I, pgs' z39'262,
272-999,334-338. 
.
' é-oítÑt" (Cáilot). Los Aborlgenes de Costa Rica' San Jo'
sé de Costa Rica 1917, Pgs. z3-28.
-- - G;; (wm M[. ' rrí¡ut 
.y l9"g"q1 indlg.enas de Costo
Rica,-En'FpnNÁ¡louz (León). Colecciótt d¿ docunentos y'ara
la l{'ístoria de Costa Rica. San José de Costa Rica 1883'
pgs. 389-46o.'"* Étitln oe FÁgnuce (H.) Die S4rache der Bribri-India'
ner im Costa Rica-Sitzungsberichte-der Kais' Akademie, derÚissenschaften, ptltosoñf,isch-Historische Klasse' Wien
r898. Band CXXXVIII-A-bhandlung VI.
-' Prrtrr* ps FÁsnBc¡ (H.) Apantaciones etnológicds soóre
los indios Briórl,-Museo Nacional de San José de Costa
Rica <Serie Etnológica> 1938. Vol.- I. 
-Parte 
I'
-----S"-t"*t* 
1Ár"nEon¡. Ñíut on the Brióri 1y!¿of:^of C-o-sta
Rica. Indian Ñot"t and Monographs. Vol. VI' Ne 3' New
York r9zo, pgs.43-ro6.
TERRITORIO:
El rio Lari v desde el Coen basta la fuentes de su tribu'
tario el Dipari (i), en el distrito montañoso-p9r 9l que corren
los tributaiios oribntales del Teleri, cerca de la frontera cen-
tral meridional de costa Rica, la gue sobrepasan extendién-
dose a Panamá. (3)
B-a-I-9) Temaba (Vide Matra I'II, Ne rr). "l
(¡) Id.. ld. id', Pg' zzz'izi L¡cu¡rN. ó[. cit'.P¡rt€r. vpl. I' pg. z¡9'(3) Sxrntrrn. OP. cit, Pg. 43.
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BIBLIOGRAFIA:
Lnnr-reiriñ (W.) Op. cit, parte I. Vol. I, pgs. 239-269,
34r-344, 349-350.Grcrxr (Carlos). Oy'. cit., pgs. z8-33.
lJrunn (H_.) y_GnciNr. Eniaj'o h*iíígr,áfico soóre la len-gua Terraó¿. San José de Costa Rica r892.Tnerr (Bernhard August). VoeabularTum del Sprache Bo-/unca-, Terraóa-und Guahtso fndianner in Costa Rica.
Archiv für Anthropologic. Vol. XVI, Braunschweig rgg6, pgs.
59r-622.
P¡rrrBn op FÁsnece. I)ie Tiruó; Terrióes ocler Terra-
óas, ein Aussterben óegrifener sram in costa Rica. Zeitschriftfii¡ hlhnolo.gjg. Be_rlln r9o3. Vol. XXXV, pgs. 7oz-7og.Gaur (Wm . M.) Op.lit., pgs. aor-ahol
TERRITORIO:
En el rlo Tilorio. (r)
B-a-I-ro) Brunca (Vide Mapa III, Ne rz).
BIBLIOGRAFIA:
T¡¡¡sr- (Be.rnhard Angust). Op, cit.
Lenr,,ra¡nr (V!).O0. ci¿. Pa*é I. Vol. I, pgs. 345_356.G¿cr¡¡¡ (Carlos). O1t. cit., pgs. 33 y 34.Genn (Wm.M). Op. cit., p{s. [ovaál.
TERRITORIO:
vivlan en el territorio comprendido entre er Rro Grande
.de Terraba y el río Savegre. (z)
B-a-I-rr) Tirribi (Vide Mapa III, Ne ¡3.
BIBLIOGRAFIA:
Len¡rreu¡.¡ lW.). 04. cit. parte I. Vol. I, pgs. z6z_269,Geau (Wm. W.| Lot cit.- - -- -'
(.r) Lrauann. (W) Op. c¡a. prrto L Vot. I, pg. z¡9.(2) td. ¡d. ¡¿. ¡a., bs. ies.
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TERRITORIO:
En el alto Tilorio. (r)
B-a-II-r) Pasto (Vide Mapa III' Ne r+).
BIBLIOGRAFIA:
Véase esra obra Vol. I, Pgs. 144-234,
Vol. II, pgs. ro4-ló7.
TERRITORIO:
Gran parte de las hoyas del P¿tla y el Mayo,- hasta la
orilla meriáional y occidental del Guáitara, llegando por alll
hasra la confluenóia del Telles o quizás del Guapuscal,- para
remontar estos ríos hasta las cumbres de la Cordilfera Orien-
tal, siguiendo por ella a los nacimientos del Pisq¡er, tributario
dei Cñota, bajando por dicho río a la región de la Costa, tales
eran sus iimii.s en la zona Interandina de Colombia y el
Ecuador.
En la Costa su dominio abarcaba desde el Rlo Iscuandé,
hasta la bahla de San Mateo; mientras un pegueño grupo de
estas gentes vivía en la hoya del Colimes, afluente occidental
del Daule.
Los Pastos a la época del Descubrimiento se dividlan en:
o) Pastos propiamenti dichos, en la región Interandina; 0)
io"uqo.tus o Ílarbacoas en la Costa; 7) Mueilamués en los
r.o"tÉot de la Cordillera; ó) Colimas en el valle del Daule'
Este territorio no era mas gue un resto de su antigua-ex-
pansión,-de la que sólo nos ocuparemos 
-en lo que -se refiere
al Ecuador,-como se ve por el estudio de los nombres indí.
genas, asf : en la región Cáranqui el número de nombres Pas'
ios es'el g,tr/o de lós registradós en, nuestra obra; en la Pa.n-
,"1"o uj ó,rsZ; en la Ciñaú elo,g8%; en Ia PalB el o,3z/o;
"n 
i" Cori"iáÁt" la Provincia del Guayas el6,o5/o.
Es probable que los Pastos hayan ocupado la región Ca'
ranqui en dot époóas distintas, una remota, otra relativamen-
te nioderna (Epoca de los Pozos).
Parecen' haber sido los P¿stos las primeras gentes que
llegaron al Ecuador después de los Esmeraldeños,.,siendo en-
toñces gentes de cultura primitiva, aun cuando no tan atrasa-
da comó la de sus predeclsores, semejante a la que en el siglo
( r) Lcuunur (W) OP. cil. Parte I. Vol. I' pg. u t8.
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XVI, poseían los Barbacoas y muy inferior a la que entonces
tenlan los Pastos del pafs Interandino. (Vide Mapa V).
No juzgamos gue los Pastos hayan desalojado a los Es-
meraldas de todos sus antiguos dominios, antes creemos
el que en las montañas del Litoral, al Sur del Esmeraldas,
en el territorio Panzaleo, Cañari y Palta pequeños grupos
Pastos habrán vagado nómadas, llevando vida primitiva, jun'
to con otros que la tenían, aún más rudimentaria, y hablaban
el Esmeraldeño.
dCuándo pasaba esto? Sin duda en un tiempo anterior a
aquellos que registra la Arqueología, digamos, por decir una
fecha, puramente problemática y arbitraria en la segunda mi-
tad del último milenio antes de Nuestro Señor Jesucristo, asf,
hipotéticamente, podemos poner la máxima expansión Esme-
raldeña en la primera mitad de dicho milenio.
B-a-II-z) El Caranqui-Cayapa-Colorado.
o,\ Colorado (Vide Mapa III, Ne rS).
. 
BIBLIOGRAFIA:
Véase Vol. II, páginas r 19-288.
TERRITORIO:
Entre la cordillera de Daule y la de los Andes, hasta las
uentes Sud Occidentales del Esmeraldas.
pl Niguas (Vide Mapa III, Na ¡6).
BIBLIOGMFIA:
Vide Vol. II, pgs. ro8-ro9.
TERRITORIO:
La hoya del Esmeraldas.
yl Cayapas (Vide Mapa III, Ns rZ).
BIBLIOGRAFIA:
Véase Vol II, pgs. 289-384.
TERRITORIO:
El sistema fluvial del Santiago.
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¿) Caranquis (Vide MaPa III, Ne r8)-
BIBLIOGRAFIA:
Véase Vol. I, Pgs. 234-285.
TERRITORIO:
Desde el Chota por el Norte, hasta el Guallabamba por
.l Sur,-áe-la Cordilleia Oriental hasta los primeros declives al
Oeste de la Occidental-
Los Caranguis-Cayapa-Colo-rados tuvieron una exPa-n-
sión antigu" ,oo.ho más'cónsiderable; asl: en la toponimiadel
;;ír P;;;;itoio .n la del Sui) hav un 3,24% de nombies Ca-
i"ü"i:ó"y'"p"-cotot"aor; 
"h la del?ánáleo el +,63Vo; 
e¡ el
p"iite ét s,ir%; en el Caáar el 3,gV9-(1); 
"n 
elJlbaro o Pal'
ta el 3,7o7o'en Loja. el 3,3gft, en el-Vicariato de Méndez yC""lióüiá"; el 32, ág% eílá'Costa, al Norte delGolfo de Gua'
vaquilí el 6,66% en el Oro.
'-=Tla"*bs 
"át"otar 
una fecha aproximativa a esta invasión
v colocarl* en el principio del primer milenio después.de Jesu'iri.i",-"f iniciarie los tiempbs de que da testimonio la a.
;;;;i;gü y conectándola, próvisoriamente, con el período de
Proto-panzaleo l.
Pr'obablemente todos los Carangui-Cayapa-Colora-dos no
llesaron a un mismo tiempo al callejón Interan-dino y la uos'
1",' puro si podemos vislumbrar las rutas por donde Penetra'
ron en é1.'-" E, .oy revelador que existen dos centros importantes de
toponimios'd" urt". lungo"s, fuera del habitat his¡órico de las
;-";i;;;; t"t tt"ut"tonl el'uno está en la cuenca por donde
:i'i;á¿-;o,op" ¡. Cordillera'Central, generalmente llamada
en todas las Geograflas Oriental, la otra en el Chtnchtpe; es'
tas no son zonas marginales donde- se pueden haber refu-giado
;bt;;vencidos, no-lo son Por las facilidades que ofrecen
'oaia ta vi¿", su suelo netaz y dulce clima; no lo so-n por ser
ilt". -;"i";ai". de migracionls, asl los nombres Caranqui-
C;;;ü-eótorados qui allf.se encuentran' en mayor abundan'
.i", -á"n"tan una ocupación.antigua más intensa, nos están
iá-*f"n¿o la ruta de ririgración antigua, y que ésta provenfa
de la regién amazónica.
No-creemos que las cuencas del Pastaza.y el Chinchipe
hayan sido los únicos cáminos seguidos por los Cayapa-ua'
(¡) Ea el .cooiooto ila oonbrcs co cl vod¡b¡l¡rio ¡,E3Í , o'?a%'
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ranqüilColorados, suponemos que debieron seguir }os otros
caminos naturales entre la Sierra y el Oriente: e¡ del Putuma-yo, el de Pimampiro y el Guamaní, quizás estos últimos de
preferencia¡,. como parece indicar el gue el centro de la ocupa-
eión CaranEui-Cayapa-Colorado esté en el Norte en Esme-
raldas e Imbabura.
_ 
Los Caranqui-Cayapa-Colorados , q.ue penetraron por el
Guamaní y el Pastaza y se establecieron en las actualeé Pro-
vincias ecuatorianas de Pichincha, Cotopari, Tunguragua y
Chimborazo deben ser los actuales Colorados, que désaloJados
de sus territorios de la Sierra se refugiaron entie sus congéne-
res ya establecidos en la Costa, como lo demuestra la irnpor-
tancia que en sus prácticas religiosas tienen el Cotopaxi y el
Chimboiazo, montes que ni siquTera pueden verse dé los Éos-
ques en. que hoy viven y han vivido desde hace muchos si-glos. (r)
Los Cayapas señalan como su patria de origen los valles
serranos vecinos, esto es Imbabura. (z)
Los antiguos Barbacoas, los del Río de San luan y el
Patla, según Balboa se crefan oriundos de la Sierra. (g)
En Imbabura hemos dicho gue se pueden distinguir dos
épocas de dominación Pasto; una muy antigua coetánea coR
la de máxima expansión de estas gentes; otia posterior de la
Ép9"3 de los <Sepulcros en pozos> o de la <cerámica negativadel Carchi> o de-cPuchuezi. Los Caranquís históricoí, los
constructores de <tolas> eran Caranqui-Cayapa-Colorados; el
fabricar pirámides, para base de edificios ei Clemento extraño
a la civilización de estas gentes en el resto del Callejón Inte-
randino, y no las hacen los Colorados, siendo una caracterls-
tica de las culturas del Litoral Ecuatoriano, de donde debieron
tomarla los Caranquis.
- 
Así parece que Imbabura, después del perfodo Esme
raldeño, fue ocupado por los Pastos,- que estoJfueron subyu-
gados por los Cayapa-Caranqui-Colorádos venidos desde el
E., gue_luego una rebelión de los Pastos les deyolvió la hege-
monfq, hasta que la población Carangui-Cayapa-Colorado-se
rebeló contra ellos y con la ayuda de los Cayapas, aculturiza-
dos en el litoral, lograron dominar otra vez a los Pastos, con
lo que se inició el perlodo imbabureño de las <Tolas>.
(r) Kensrnr '(R¿faell. Th¿ Colorado fnclíaas i¿ llrcstctn Ecuadot. lae¡,
Stockholm 1925, pgs. r38,146.(z) Bennrt (5, A.) Thc Caya.la fndíans of Ecuador, Ioclíaa Notes aod Mooo-grrphFNe 40. - Pastc I, pg. ¡¡. New York 1925,(3) Cearrlo Eeraoe {Miguet). Obras. Vot. I. gu¡to ¡9{3, pt. r{.
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La toponimia demuestra que en Carchi e X¡nba.bura con-
vivieron Pastos y'Caranquis.
B-a-III-r)' €uatusos (Vid€ Mapa trItr, Ns r9).
BIBLIOGRAFIA,:
Tnu¡- (Bernhard August). Vocabodar¿n der Spracúe der
;Boraca.-Terraba 
-und Gue.twso. Indianer in Costa Rica.
,Archiv für Anthropologie. Vol. XVI, pgs. 59r-6e¡, Brauns-
chweig r88ó.
LBnuersw (W.) Zentral Amerike. Parte .I. Vol. I. Ber-
lín r9zo, pgs. 329-4r.5.
G¿e¡ñr (Carlos). Aóorígenes dc Costa Rica, San losé
de Costa Rica r9l7, pgs. 35 y 36.
C.Éspnops M¡nftv {Amadeo). Crónicas de ld aiqita of.cialy diocesana al Gualuso. San Jose de Costa Rica 19e3, pgs.
53-62 y rzo B.
TERRITORIO:
Al sur del lago de Nicaragua, al este del rlo Frfo y en los
ríos Cucaracha, Guachalito, Zapate y en el estero de Boca
Negra.
- Son los antiguos Coribicies. (r)
B-a-IV-r) Cuná (Véase Mapa III, Ns zo),
La lengua Cuna estaba óividida en varios dialectos de los
ruales los rnás renombrados son elCueva y ol Coiba, ambos
ya exting,uidos y que sólo seconocen por una que otra palabra
conservada por los Cronistas Castellanos.
Hablanáo de la provincia de Coiba, dice Andagoya <y la
lengua es la de Cueva, r'ras que difiere en ser rnás cortesa-
na>. (z)
El Cuna o es el Cueva u otro dialecto poco diferenciado;
conócese este idios¡a ta¡nbién con el nombre de Tule o San
Blas.
(r) Lrauenn (W.) Op. cl¡. Parte I. Vol. l. pí.'fil.(¿) A¡¡pecove (Pasc[al del. Rclación dc los succsos d¿ Pcdratlas Dd,ztila. ¿n
las lroaiacias d¿ Tíerra Firmc o'Castillo del Oro.-N¡vennzrt. Cokcc¿ón d¿ Jos
ztíajcs y desctbrimicntos qu¿ híc;¿lon Uol mer los csla'ííolcs dcsdc f.ncs del sigloJ(Vf- Mr;iltid ¡82$ pg. 39&
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BIBLIOGRAFIA:
Ptue¡r lA. L.) Vocaóulario Castellano-Cuna. París r89o.
. .Pu_vgr (Lucien de). Account of Scientific E*lloraüóns
iry. 
.the- Isthmus of_Da11ry. The Journal of th:e Royál Geogra-phical Societ¡ Vol. XXXV. Lóndon r8ó8, pgs. ioo-ro5l
_ 
P_nrwc¡ (J. Dynley). Prolegomena to thi Study of the
S_an 
-B las .Lan_g_u ag_e of Panamá. A merican Anthrópologist.N. S. Vol. XIV. Lancaster, Pa. r9r2, pgs. ro9-rzó.
Pn¡nc_s (J. Dynle.v). A Tert ín tl¿i Indian Language of
Panamá-Darien. American Anthropologist N. S. Vol.-XV.
Lancaster Pa. r9r3, pgs. 298-326.
- 
_ _-Plr¡r*-gp fl. Dynley). The Tule Language of Pananá. ld.id. Vol. XV, pgs. 48o-528.
-Ur¡rs (Mq*). Venoandtsl¿aften and Wanderungen derTschióstclta VII Congrés International des Amériánistes.
Bgll!.n J89o, pg. 485 (óequeño vocabulario comparativo Coiba
-Chibcha).
Lpr¡¡'rewn (W.) Zentral Ameriha. Parte I. Vot. I. Ber-
lfn r9zo,. pgs. r t2-r24. (Vocabulario Coiba-Cueva y compa-
raciones), pgs. l 25- t4z. (Materiales tomados de vaiios auio-
resr.
Nonopr.¡sr¡ól,o (Erlan d), Indianbrna p) Panamanáset.
Stockh<¡lm r928, pgs. tgz-282.
Nonop¡vsnór.o (Erlandl. Pictare-aritings and oil¿er do-
cuments á7 NÉr,n, y'aramount chiel of the Cuna fndians and
RunÉ¡¡ PÉnBz Kanrum, his Secretary. Comparative ethnogra-
phical studies. Vol. VII. Parrs r Gótéborg-r928.
Nononxsxrór,b (Erlandl. Picture-an;lings and other do-
cumentes óy NÉLe, Ca¡,nr,Bs, Sr.¡rBn, Cn¡nl¡p Ne¡.sor.¡ ¿zl
othn Cuna fndians-Cornparative ethnographical studies. Vol.VII. Part. z. Güteborg r93o.
NónpsNsx¡or,o (Erland). Lcs rapports ¿nlre l' Arl, la
Religion 
.et la Magie chez hs fndiens-Cuna et Clzoco. Journalde la Société des Américanisres de Paris N. S. Vol: XXl,
Paris r9e9, pgs. r4r-r58.
_ 
- 
Nonoensxliir,o (Erland). .L,a conception de t, á,ne chez les
Indiens,Cuna, (La signiñcation de trois mots Cuna: purba,
niga et kurgin). Id. id. N. S. Vol. XXIV. Paris r93zf pgs.
5-30.
WessÉr (Henry). Mitos y cuentos de los Indios Cut¿as.
Id. id. N. S. Vol. XXVI. Paris 1934, pgs. r a 35.
W,rssÉu (Henry).' Some Cana fndian Aiirual Stories,
uith Origindl Te*ts, Etnologiska Studier. No 4, r93Z Güte-
o-org, pgs. 12-94'
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WrssÉN (Henr-v). Original
Indians of Sn. Blas, Pananá;. Id,
pgs. r-r78.
Documents fronz the Cuna
id. Ne 6. Gtireborg r938,
o
WessÉN (Henry). Vátldstrádsnotioe i nagro it¿dianshd
myter. Ymer 1934. Stockolm, pgs. 
.249-2-53. . ..
x HennrÑCrox (1. P.l Ethnologicalar¿d linguistic notes
on tlae Tute in¿ians o/ Pa*amá. Smi¡hsonian miscellaneous
collections Washington 1925, Pgs. rr2.
TERRITORIO:
El territorio de los Cunas, Cuevas o Coibas se extendfa
por el Norte desde la desembocadura del Chagres en el A!lán'
tico, hasta la del Chorrera en el Paclfico, mientras Por el llste
y 
"i'Sot estaba separado delde 
los Chocóes por los rlos Caca'
iica v Sambú v la-cordillera del Esplritu Santo. ',
. L"" lenguás del phylum Macró-Chibcha, de la familia
Chibcha del grupo occidental o arcaico, Presentan caracteres
muv marcados de añnidad mutua, tanto en su vocabolarlo
como 
"n 
el organismo de la conjugación verbal, como en uso
de todo un sisíema de partlculas clasificadoras; de todas ellas
es a no dudarlo, la más primitiva el Colorado.
Ya Rivet y'Beuchat, establecieron de modo sólido la es-
trecha vinculaóión de los idiomas llamados Barbacoas: Colo'
rado. Cavapa v Coayquer, con las apellidadas Talamancas(r); el Gúatuso-tiene añnidades marcadas con estas, pe-ro tam'
üián dif".un"i"., que obligan a :clasilicarle en un sub-grupo
separado.
' 
' De todas las lenguas de nuestro gruPo arcaico, la más
disimil es el Cuna, 
"ót" qo" atribuimós a la influencia delChocó.
B-b) lOnguas Chlbohas del grupo Intermeülo del Paofflco'
B-b-I-r) Murire (Véase Mapa III, No zr)'
BIBLIOGRAFIA:
Prr¡enr (Alphonse) . Les indi¿ns de l' Etdt d¡ Pgnaya'
Edición t"p"itd" de la Revue d'Ethnographie' Paris 1887'
pgs. re8-r29.
(¡)B¡uc¡rer(H.)yR¡v¡t(P.)AffinittsdcslottgucsdusuddclilColombic¿¿
du Ñórd dc I' Equaleur'. Loovaio ¡9to' pgs' 9{'
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Ls¡r.\te¡{r.¡ (W,) Zentral Ameriha. Parte I, Vol. I, pgs.
t 58-177.
Pr¡rent (A. L.) Colecciín cle lingtilstica y etnografia ame-
ricanas. Vd¡. IV. San Francisco r882, pgs. 50-73.
TERRITORIO:
En las grandes llanuras al Sur de la Cordillera y en los
valles profundos del Departamenro de Chiriquí, hasta el rfo
Chame por el Este.
B-b-I-z). Muoi (Vide Mapa III, Ns zz).
BIBLIOGRAFIA:
Prr.¡¿rr (Alphonse). Les Indiens etc., pgs. tzE-tzg.
P¡rsrnr (Alfonso L.) Vocabulario Caitittauo-Guijtrnie.
Parls 1892. (Palabras designadas con B.)
Lnruewr (W.) Op. ctt. Parre I. Vol. I, Loc. cit.
TERRITORIO:
En el valle y rfo de Miranda.
B-b-I-3). fllove (Véase Mapa III, Ne z3).
BIBLIOGRAFIA:
PrN¿nr (A. L.) Colección etc. San Francisco r882, pgs.
2r - 49.
Pr¡renr (Alphonse). 
. 
Les indiens etc. rz8 y
P¡wenr (Alfonso L.) Vocoúulario etc. Paiis
bras desiguadas con la letra A).
LeHMr¡¡i.r (W.) Loc cit.
TERRITORIO:
En el valle de Miranda a lo largo de ta costa entre la la-
guna de Chiriquí y el rfo Belén.
B-b-I-a). Valientes (Véase Mapa III, Ns z+).
BIBLIOGRAFIA:
P¡¡¡¡nr (A. L.) Coteccióietc. San Francisco r882, pgs.
2f-49.
r29.
r892. (Pala-
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Pn¡rnr (Atphonse). Les indiens etc. Parls 1887, Pgs'
rz8-t29,
Len¡rrmn (W.) Loc cit.
TERRITORIO:
En el rfo Coclé del Norte.
B-b-I-S) Penenomeflos (Véase Mapa III, Ne z5).
BIBLIOGRAFIA:
Prn¿nr (Alfonso L.) Vocabulario etc. Parls z89z' (Pala'
bras designadas con C).
LBn¡r,t¡¡u¡ Loc eit.
TERRITORIO:
Eu el pueblo Penenomé.
B-b-I-6). Changuina (Véase Mapa III, Ne ¿6).
BIBLIOGRAFIA:
P¡u¿¡rt (A. L.) l/ocabulario Castellano'Dorosgue' Parls
¡8qo. (Palabras marcadas con C).
' ' Lenu¡l¡n (W.) Loc cit.
TERRITORIO:
En ta hoya del Changuinola.
B-b-I-Z) Dorasco (Vide Mapa III, Ne z7)'.
" BIBLIOGRAFIA:
Prr¡nn (A. L.) Coleeción etc. San I"rancisco r88e, pgs'
50- 73." 'Ért^*t (Alphonse) . Les f¡¿diens etc. Paris r 887, pgs'
30-3:.Lnnu.rwr. Loc cit. "f
TERRITORIO:
Bn la hoya del Changuinola.
B-b-I-8) Chumula (Véase M"pa III, Ns z8).
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BIBLIOGRAFIA:
PIu¡nr (A. L.) l/ocaóulario Castellano-Dorasgue, Paús
' r89o. (Palábras señaladas co¡r A).
TERRITORIO:
En el Potrero de Varges, cerca de Caldera.
B-b-I-g) Gualaca (Véase Mapa III, Ne zg).
BIBLIOGRAFIA:
Prxlnr (A. L.) tr/ocabulario Castellano-Dorasgue. Parls
r89o. (Palabras señaladas con B).
LnHMTI¡¡¡ (W.) 
.Loc cit.
TERRITORIO:
En el Departamento de Chiriquí.
B-II-b-¡) Chimila (Vide Mapa ¡II, Ne 3o).
BIBLIOGRAFIA:
Cnlpnón (Rafael). Granática de la lengua l{óggaba,
Parls ¡886, pgs. rt4-r29,
Bor.¡Nuen. D e t'frop i s k a SnlfTAIle t s fndianer. Stockholm
r9r6, pgs. 2rg-295.
TERRITORIO:
En el rfo Ariguani, afluente por el N. O. del Xiriri que, a
su vezr desemboca por la ribera oriental en el Magdálena.
Son los antiguos Taironas.
B-II-b-z) Yurumangui (Mapa UI, Ne 3¡).
BIBLIOGRAFIA:
Véase este volumen Apéndice II.
TERRITORIO:
En Colombia, en la Costa del Paclñco, en los rlos yuru-
mangui, Cajambre y Naya.
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B-II-b-3) Timba (?) (Mapa III, Ne 321'
BIBLIOGRAFIA:
Inó¡¡ v Celr,eeño (J-) Las naciones-indlgenas qae Poüla'
¿"" )i'Oir¿¿i"ie de Cotímbiá, al hcmlo de l-q Qo11tu1st.a' segúa'
;;; C;;;;rii éa'tett"nos. En Benalóázar Vol II, Quito re38'
pg. x r78.
TERRTTORIO:
. En la cordillera de Timbas, entre el valle de Popayán y
"r 
a"i-ó"o* y en t" costa al Norte de Buenaventura y al E.
del territorio de los Yolos."-' -ü;'i;;go" 
"*tinloid",."oy" 
clasificación la hacemos solo
"n 
oir*d dE datos 
"i"otogi"oJ, 
consignados por los Cronistas
Castellanos y por-la vecindad a los Yurumagus' ',
B-b-II-a) Li{e (Véase Mapa UI, Ne g¡)'
BIBLIOGRAEIA:
Jr¡ón v Cuu¡Ño g) OP. cit' pgs' x r78-x t8r'
TERRITORIO:
En la región de Cali.
B-II-b-S) Yolo (Véase Maph III, Ns ¡+)'
BIBLIOGRAFIA:
J¡¡ór¡ v Cmn¡eño $) Op. cit. pg' x ¡78'
TERRITORIO:
Al occidente de los Timbas'
B-II-b-6) ,lamundí (Véase Mapa III' No 35)'
BIBLIOGRAFIA:
Jr¡óN v Cr¡rurño $,1 O!, c¡t.
TERRITORIO:
,.1
pg. x r45-x I47.
En el rfo Jamundl, afluente del Cauca'
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B-II 
-b-fl. Yamesí (Véase Mapa t¡¡, ¡e 36),
BIBLIOGRAFIA:
t"
Jr¡ón v C¡.¿rr¡efro (I) Op. cit,, pg. x'Bt.
TERRITORIO:
En las inmediaciones de la confluencia del Nechi v elPorce. Su lengua se hablaba hasta los Guamacoes entrá el
Cauca y el Magdalena.
B-II-b-8). Aburrá (Vide Mapa III, Ne 3Z).
BIBLIOGRAFIA:
Jr¡ów v Cteueño I.l Op. cit,, pg. x gr.
TERRITORIO:
En el valle de Aburrá y el alto Porce.
Estas dos últimas lenguas las hemos inclufdo entre lasChibchas, sólo basándonos-en datos etnográficos consignados
¡t9r. lol viejos_escritores españoles; si hemós incluido al iimba,
Iolg,^ Lile y Jamundi entie las del grupo intermediario deiPacf6co, es por su 
_vecindad con el Yurimagui, gue a él perte-
nece; en cuanto al Y_a_mecf y Aburrá por su posición intórme-
dia entre éstas, y el Chimila.
B-c) lenguos Chlbchas del grupo l¡tcrneilc t¡tera¡dtno.
B-c-I-¡) Páez (Véase Mapa III, Na g8).
BIBLIOGRAFIA:
^ 
C¿srrr,r,o (Eugenio). Vocaóulario Páez-Castellano. paris
ró77.
P¡rr¡pn on FÁ.snncá, (H.) Ethnographic'and ling*istic no.
tes on llze Páez Indians ol Tierra Adenlro, Cauca,'Colonóia.
Memoirs of theAmerican Anthropological Association, Vol. I,
pgs. 30r-356. Lancaster Pa. rgo7,
TERRITORIO:
En la Cordillera Central de Colombia al N. E. de popa-yán.
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B-c-I:2. Paniquita (Véase Mapa IU Ns gg)'
BIBLIOGRAFIA:
x X....(rnétnn MlssIoNArRE DE LA Nouvnr'r'r-Gnnreon)
Notice sar flisicars langues inüennes .d¿ la Nouaelle Grgya'
;;.* R;;;"'áái"J"¡.tiqñe et de philologie comparée'-Vol'XII. 1879. pg9. z6l-214..
----'g;k"otir"(o"nibé.) The Ancrüan Roce. New York
r89r, pg. 346. 
:
TERRITORIO:
El pueblo de Paniquita, al S. O' del territorio Páez y al
N. E. de PoPaYán.
'l
B-c-I-s) Totoró (Véase Mapa ¡¡¡, $e 4o)'
BIBLIOGRAFtrA:
x X. Oy'. cit.
Bnrnrou OP. cit,, Pg. 347. :
TERRITORIO:
En los pueblos de Polindará y Totoró, al S' de Silvia' N'
del Puracé Y E. de PoPaYán.
B-c-I-¿) illoguu (Véase Mapa III' Ns 4r)'
BIBLIOGRAFIA:
Don¡v (León). Contrihution a l'a'tnú¡ioanismg -du pad'
,o tC"oio-múi"1. 
-f,;lf Congres International des Américanistes.
Berlln r89o, Pgs. 7$-786,
TERRITORIO:
La región de Silvia al N. del Puracé'
B-c-I:S) Coconuuo (Véase Mapa III, No it¡.
BIBLIOGRAFIA:
Moseurn¡ (Tomás Cipriano'del, Cotnpcndio de Geogra'
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fí-a General, Polífica, .Física y Especial de los Estados Llni-
dos de Colombia, Londres r8OO, pgs. g7-.42. (t)
.lBnnlronro:
- 
La región de Coconuco en la Cordillera Central, entre el
Sotará y el Palacé, al E. S. E. de Popayán.
B:c--I-6) Guanaca (Vide Mapa III, Ns +g).
BIBLIOGRAFIA:
C¡sr¡¡.¡,o (Eugenio). Oy'. cit,, pg. 69.
TERRITORIO:
Las fuentes del Ullucus, tributario del Páez, en la ver-
tiente oriental de la Cordillera Central al E. S. E. de Popayán.
-B-^--c-.I-7) llalvasá, Timbio, popayán etc. (Véase MapaIII, Ns 47).
BIBLIOGRAFIA:
- 
Jr¡óu v Cearvreñ_o (J.) Las naciones indlgenas gue y'oóta-
óan el occidenle de colombia segútn los croni-sras cásfuíranos.
.En Benalcázar, Vol. II. QuitJ r938. Apéndice, pgs. x r47-
x t52. 
,,
TERRITORIO:
- 
La r_eg!ón de Popayán, desde los Altos de piendam4
hasta el Quilcacé o el Patia.
B-c-I-8) Panzaleo (Vide Mapa IU, Ng +S).
BIBLIOGRAFIA:
Esta obra: Capltulos X (Votumen I) y XXIX (Vol. III).
- 
(r) Por tr¡tarse dc ooa obr¡ rar-a copiaoos, e contiourcióo, al s;guieote ca¡roCocoouco. qoe coaeod€mos oadio ha citadoi
St¿¡.ubu loma : Subf ¡ uoa altora.
Neuin ra : Allf oe senté,
I{anan hraz 
- 
Eocontré.¡Da cr¡¿.
Nitua, g'ra : Me Ouse á llor¡¡.
MoseuBRA (T. C.) Op. cir., pg. 4¡.
' El Gral. ldo-sg¡era. cr¡ tl¡eñó de la Haciesda de Coaóuuco, eo ta guc-vive uoa
o[Eerols poblrcióa iadii.
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TERRITORIO:
El sur de la Provincia ecuatoriana de Pichincha y las de
Cotopaxi y Tunguragua, entre'las cordilleras Occidental y
Oriental (propiamente Central)
Antigüaniente el territorio ocupado-en el Ecuador por los
Panr"t"oE fue mucho más extenso:'en el pals Pasto hay o,95/o
de nombres Panzaleos; en el Caranqaiel6,4o%; en el Puru'
há el 14,67%; en el Cañari el 17,72; en el Palta el 8,98%; en
el llbaro iVicariato de Méndez y Gualaquiza) el t4,4o/o; en
la 
-Costa, ixcepción hecha en la Provincia del Oro; el 3,58%,
y en ésta el t,tt%, (Véase MaPa VII).
" P"ru"" qúe después de aquéltiempo, el gue habiendo lle'
qado al Ecuádor, los Caranqui-Cayapa-Colorados tuvieron
íu máxima expansión, vinietoñ los Panzaleos, quienes- siape'
nas se radicarbn en el Carchi, ocuparon todo el Ecüador inte'
randino y parte del Oriental, peneirando tambien en parte a la
Costa.
B-c-I-e) Quijos (Vide Mapa III, Ns +6).
BIBLIOGRAFIA:
Véase Vol. I, pgs. 290-295.
TERRITORIO:
El alto Napo, desde el divortium aquarum- con el Agla'
rico y en parte con el Coca, hasta la hoya del Curaray exclu'
slve.
A las razones aducidas anteriormente para afirmar el que
los Quijos eran parientes de los Panzaleg!, lray que añadir el
qouT" óerámica-de Baeza y Tena es idéntica a la del pals
Panzaleo.
B-c-I-ro) Yumbos (Véase Mapa III, No 47).
BIBLIOGRAFIA:
Véase: Vol. I, Pg. 289' Vol. II, Pgs. 546-547tr.
TERRITORIO:
En las versantes del oeste de la Cordillera Occidental.
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B-d) lenguas Chibchas del 0rupo fvolucionado u 0riental.
B-d-I-r) Chibcha o nt|uizca (Véase Mapa III, Ne +8).t.' '
BIBLIOGRAFIA:
. ¡r.I=yco ({r"y Bernardo). Gramá.tica de la lengaagcnc-ral del Nueao Reino., llamada ll|osca. Madrid r6r9.
Unrcocnea (E.) Gram_ática, Vocabulario, Calecismo y
Confesonario de la lengua Ch¿bcha. París r87r.
Granzáti-ca, frases, oraciones, catecismó, confesonario y
uocaúularto de Ia lengua Clzióclza, editado por Qur¡eno (J. M.)IV.Congreso Internacional de Americanistai. Madrid-rgg3.
Vol. II, pgs, zz6-295.
MrooeNnonF (8. W.) Das Muchík oder die Cltimu-
Sprachc. Leipzig r892, pgs. rg1-222.
* 
RsstnBpo (Vice-nte), Los Chióchds antes de la Conguisla
Española. Bogotá r895,.pgs. r7-3r.
TERRITORIO:
- 
<Ocupaban el centro del Nuevo Reino de Granada, las
altas planicies de los ramales occidentales de la Cordillera Oc-
cidental y algunos de los valles circuidos por estos. Formaban
sus tierras una elipse irregular....empieza.... en el extremo
norte de la Mesa de féridas; vuelve lá llnea curva que la for.
ma. al Oriente bajando el río Manco; subiendo pór éste al
Chicamocire.hasta la confluencia con el Chitano; pasando de
allí a Ia cordillera que separa los llanos del Casanare; conti-
nualdo 
_por el rlo Lengupá a la cordillera gue separa los llanosde San Martín. Luegó viene la línea al Sür, deirás de Foscay Pasca, para torcei al Occidente a poca distancia de Tiba-
cuy,. Tena, Zipac6n, Pacho y Simijáca; estos siete pueblos
estaban muy cerca de la frontéra. Finalmente continüaba lalínea por.de-trás de la peña de Saboyá, Bollvar, la peña deYélez, y la línea sigue paralelamenté al rfo Suárez, comple-
tando la elipse en la Mesa de Jéridas>. (r)
B-d-I-z) Duit (Vide Mapa III, Ns qg).
BIBLIOGRAFIA:
Un¡cocnsl, (E. ) Grantilic-a, vocaóulario, catecisneo y
c_lyfesonario en la lengua Cl¿iócha. París r87r, pgs. XLI:XLII.
(¡) R¡srr¡po (Viceato). Op. cit., pg. 3.
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TERRITORIO:
En el declive este de Ia Cordillera Oriental.
B-d-I-g) Sisinga (Véase Mapa III, Ns 5o).
BIBLIOGRAFIA:
Unrcocr¡sl OP. cit., Pg. XXXV.
TERRITORIO:
En la vecindad de Chita.
B-d-I-+) Tunebo (Véase Mapa III, N0 S¡).
BIBLIOGRAFIA: .,
Rrvnt (P.l La languc Tyn/3, l-o-urnal de la Société des
Américanisies'de Paris. N. S. Vol. XVI. Parls tgz4, Pgs'
r9-9I.
TERRITORIO:
En la cordillera de Cocuy y las fuentes del Ele, Cravo
del Norte. Casanare, Ariporó, Pauto y Cravo del Sur' El
Duit y el Sisinga eran dialectos del Tunebo.
B-d-I-5) Andaquí (Véase Mapa III, Ne 5z).
BIBLIOGRAFIA:
Rrvnr (P.) La langue Andagul. ,Journal de la'Société
des Américanistes de Paris. Vol. XVI. Paris t924, pgs' 99-
r09.
TERRITORIO:
En los dos versantes de la Cordillera Oriental, e¡jtre el
Magdalena y el Suaza 
-v en la zona de Timaná.
B-d-I-6) Killa (?) (vide.Mapa III, Ne 53il:
Los menciona Rivet como los moradores del valle de Al-
maguer, Por su posición nos imaginamos pertenecen a este
grupo.
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B.-d-I-7) Quillacingas (Vide Mapa UI, Ns 5+).
BIBLIOGRAFIA:
l,'
Véase Vol. I, pgs. 9Z-roo.
TERRITORIO:
En los alrededores de la ciudad de Pasto
B-d-I-8) $ebondoy 0 M0c0a (Vide Mapa III, Na 55).
BIBLIOGRAFIA:
Véase Vol. I, pgs. roI-r44.
TERRITORIO:
El Quillacinga debió ser el mismo Sebondoy o un dialec-
to muy parecido.
Llamamos Sebondoy a los Quillacingas que vivían al E.
de la Cordillera, hacia la llanura Amazónica.
B-d-I-9) Betoya (Véase Mapa lII, Ns 56).
BIBLIOGRAFIA:
Rtvnr (P.) et Beuc¡r¿r (H.) Lafamille BetoTadu Tuca-
,to. Extralt des <Mémoires de la Société de Linguistique de
Paris. Vol. XVII, pgs. rr, r3-r4, g8-+8.
x R¡vnr (P,) La famille Betoya du Takano. (Note com-
y'léncentaire). Mémoires de la Société de linguistique de Paris.
Vol. XXX. Paris r9zo, pgs. 9r-95.
. TERRITORIO:
En el alto Casanare, el Clavo, el Ele, el alto Arauca y el
Apure.
B-d-II-r) Kóggaba. Véase Mapa UI, Nq SZ).
BIBLIOGRAFIA:
Cslnoót{ (Rafael). Granática de ld lengua l{óggaba.
Parls 1886.
PnBuss (K. Th,) Forscltuttgsreise zu den l{ágaba-In-
dianern del Sierra Neaada d¿ Santa lWarta in l{olumóieru,
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Anthropos St. Gabriel-Mdldig bei Wien. Vol. XIV-XV'
rgrg-rg2o, pgs. 3¡4-4o4, ro4-o-rg?g-ilol XVI-XVII, rg2r'
"í, pti.059-Jao, ZS?- 7.61'!-Yol. XVIII-XIX, r9z3-2f, Pgs'rz5-r54, 89o-95o; 
.Vo! X{,- 
-r-925' pgs. 77-rtg, 46r-495,Sei-gid (Giamrati-c-a); Yol. XXI, 
^r-926,^P.gs.. ,rg2-2o7 -(ftt-;a,ií"i rbs 
-i i $ óó^bulario), 386 - 4rs- (ia.)- J z r-zg6' (id. ) ;Vol. XXII. re2z,'pss. 66-ls (id.) gSZ-g8ó (id.)il xxtt, t ri,'pgt. -7g ¡ z 9 6
Pnnrrss (K. Th.) Das VerÓunc in der Sfrat;;";; tÍ<.'ri,Il 've b -í  ¿t pr che der Ká'g-a'
óa in der Sierra Neuada de Santa Marta. XXI Congrés In'
ternational des Américanistes. GÓteborg 1925, pgs. 8a8-387'
Bo¡-rNpsn (Gustaf.) Det Tropisha Snóliálletu fndianer'
Stockholm 1916, pgs. zog-2¡8,
TERRITORIO:
En las pendientes septentrionales de la Sierra Nevada de
Santa Marti, en los puéblos de San Antonio, San Miguel'
Santa Rosa 'y Pueblo'Viejo y en el de San José al S' de la
Sierra.
B-d-II-z) Bintukua (Vide Mapa If I, Ne S8).
BTBLIOGRAFIA:
Cnr,¡oó¡¡ (Rafael). Op, cit., pgs. r r3-r29.
Cel.noón (Rafael). Vocaóulario de la lengua Bi.nluk-ua.
VIII Congrés'International des Américanistes. Paris r8,gz,
pgs. 6oo-6o9.¡ e 
Is.rrcs (Jorge). Estudio soóre las tri\as indígena.s del
Estado de Sintl Marta. Anales de la Instrucción Pública en
los Estados Unidos de Colombia. Vol. VIII. Bogotá 1884,
pgs. r84-zo4
Bot rwonn (Gustaf). Igca-indianernas Kultur, tgt8.
TERRITORIO:
En la región de los Cerros de los Cominos, {o¡de nacen
varios afluenies por el N. O. del rlo César, especialmente en
el poblado de San Sebastián.
B-d--II-3) Ouamaca (Vide Mapa III' No 59¡.
BIBLIOGRAFIA:
Csr.soó¡¡ (Rafael). Grdndtica de la lengua l<6ggaÓa.
Parls r886, pgs. rrg'r29,
Isrlcs [orge). Op. eit,, Pgs. 2o5-2o9.
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TERRITORIO:
,Los orfge-nes setentrionales del río César, especialmenteen el pueblo del Rosario.
B-d-II-a) Atánkez (Véase Mapa UI, Ns 6o).
BIBLIOGRAFIA:
Cs¿Boórr (Rafael). Loc cit.
_-___Cprpoów (Rafael). 
. 
Vocaóulario de la tengua Atanquez.VIII congrés' International ¿", n*ár¡""niriLl"p"iii'íís",
Pgs.59r-599.
. TERRITORIO:
Entre el Guatapuri y elCésar, especialmente en el pobta.do de Atánquez.
B-d-III-r) Rama (Vide Mapa III, Ne 6¡).
BIBLIOGRAFIA:
Lp¡ru¡,r.¡¡v. Zentrdl Aneñka parte I. Vol. I. Berlínr92o, pgs. 4t6-4t9, *2o-d,q|,.
_ . 
Cgr.qnwrus (E.) '. D¿i-kana_fndidner uon Nicdrapua.Zeitschrift fur Elhnotogie. Vot. riX. -ñ.ií1"-;;r;,' ;;;.2;r_362 (pgs. 328-358 idioña). ----.. '
- 
..cor¡zprvrus (E.)_ une bióu inconnu¿ de costa Rica: resIndiens Rana du Rlo Zay'ote. I-' enil,ropologie. i;i. XL.Parfs r93o, pgs. 93-ro8.'
TERRITORIO:
. 
El ¡omprgnd!{g enrre los rfos Bluefields y San Juan ymás al Sur, atrededor de San Qdol, t ári" Sirü;o'i.-T .,las islas solentiname en et sud"Este der ragotiñi;;.;";.Son los antiguos Votos.
B-d-III-62). Melcho¡a (Véase Mapa IU, Ns 6z).
BIBLIOGRAFIA: :
Ln¡rr¡¿u¡r (W) Op.cit. partel. Vol. I, pgs. 4rg-2o. :
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TERRITORIO:
El extremo Norte del de los Ramas'
c) flmote.
C-b-I-r) fimote. 
:
BIBLIOGRAFIA:
Enrsnst (A.) Üóer die R¿st¿n der Lfueinwoh'ner in den
Gtb¿riii 
"on'llierida. Zeitschrift für 
Ethnologie' Vol' XVII'
Berlfn r885, pg. r95.
- 
-- 
Jruu (e¡iñaoi.- Los Aboy'cgenes^d1 Venezuela; . Caracas
,9r7] pg..'396-414,4-r5 y 4rp y <Tabla.comparativa de los
díallltoi an-dinoi de Venézuela con el Chibcha¡'
-'---ñt"* iF.l La lamille li.nguistiq-ue Titnote. Internatio'
nal Journai of Amerióan Linguistics. Vol. IV. New York rgz7,pgs. I37-ró7.
C-b- II-r ) Mucuchí.
BIBLIOGRAFIA:
Enr¡rsr (A.') O/. cit., Pg, rg4.
Tevsne Ácósre (8.) En el Sur, Ciudad Bollvar r9o7t
Pst'l'^t"1;?ilir"¿"1. 
op. cit. >Tabla comparativa etc.)
Rrvpr (P.) Of, cit,
C-b-II-r z. TorondoY.
BIBLIOGRAFIA:
Enr¡psr (A.l OP. cit., pg. t95.
Ieun (Aliredol. Op. c¿i. <Tabla comparativa etc.>
-Rrvpr (P) O/. ci¿.
C-b-II-ra) EscagueYa. .'l
BIBLIOGRAFIA:
EnNssr 6., OP. cit., Pg. t95.
R¡vrr (P.) O!, cit.
- 
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C-b-III-r) Miguti.
BIBLIOGRAFIA:
t.
En¡resr (A.) O/. cil., ps. ts\.
T¿vsne AcosrÁ B) oi. ctíJ, pg. zo7.
Jeuw (Alfredo). O/. til., tot. i¿"t.Rrvnr (P.) O!. cit,
C-b-III-z) Tiguiftón.
BIBLIOGRAFIA:
Enwosr.(A.) Op. cit., pg. rg5.
Rrver (P.) O!. e¿t. -
C-b-III-r7). Mimipu.
BIBLIOGRAFIA:
Enresr (A.) Op. cit., pgs. r94 y 196.
Tevnn¿ Acosre (8.) 
.Op. c¿t.i pás. r9g-2or.Jenx Op. cit., loc. cit.
R¡ver (P.) Op. c¿t.
C) flmote, en geneÍal.
¡.
BIBLIOGRAFIA: además de la ya citada:
Bnr¡¡ro¡r (Daniel G.) Studies in Soutlz American Natiuc
Languages. Philadelphia r89e, pgs. 58-6o.
Menceno (G.) Etlzno grapl¿i iP, ieolomói enne du Vén ízu e-la. Indiens Piarvas, Guahibos, Goajires, Cuicas et Timotes.
Paris r89r, pgs.24-g2.
Bnrurol¡ (Daniel G.) Tlae Ancrican Racc. New york
r89r, pgs. r79-t8o.
JeuN (Alfredo). Los Aóorlgenes del Occidente de Vene-
zuela. Caracas tg27, pgs. 277-g2g.
Oneuas. (Luis R.) Elnograrta Venezolana. Caracas r9eo.R¡v¡r (P.) Op. cit.
TERRITORIO: (Vide Mapa III, No 6g-Zo).
Según Jahn en casi todo el territorio montañoso del Es-
tado de Trujillo en Venezuela, se hablaba una misma lengua,
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ta Kuika (C-."), muy semeiante a la que se usaba en el Esta-
do de Mérida, el Timote (C-b).
Los Kuikas se dividlan en cuatro tribus a saber: los Kui'
¡¿s @-á-i), los Eskukes (C-a-II), los Tirandáes-(C-a-Ill) v
ios iostOs (C-"-tV), cada una de éstas, subdivididas en Par'
cialidades.
Los Timotes se repartfan en: Timotes (C-b-I¡' 
-Mucu'
"ftr"r [ó-u-ill, Miguris (c-b-II), Mirripus (C-b-II-r7) yTordudoyes (C-b-II-r z).
D) l(ofán.
D-a-I-¡) Kofán (Vide Mapa tII, No e84).
BIBLIOGRAFIA:
Cmrnlvl (Pe. Marcelino), La lengu-a Koíao' Jo-urnal-.de
la Société des Américanistes de Paris.-N. S. Vol' XXX' Pa-
ris r938, pgs. 219-233,
TERRITORTO:
Desde el río San Miguel de Sucumblos, hasta el rlo Gua'
mués al Norte, y en la hoya del Aguarico.
E) lenguas Muratas.
Estos idiomas eran hasta hace poco totalmente descono-
cidoi ,v el tertitorio en-que se hablan se adjudicaba a los Jí.
U"ro., 'con los que los Muratos forman una unidad cultural,
aun cuando sus idiomas sean absolutamente diversos.
E-a-I-r). Murato (Vide Mapa III, Na z9o).
BIBLIOGRAFIA:
LnóN (Pe. Agustfn); Breae aocabulario de lal.y'rinciy'alcs
lensuas on) ,t ha\tan en los diferentes y'ueblos y iióarías de la
ir'rfrrtu)n Ay'ostótica de Canelos y Micas. El Oriente Domi'
nicano. Vol. 
'I. 
Quito 1928, PE. 87, Vol. II. Quito 1929, PE'
2t,
Tpssu,rlqr.¡ (Gtinter). Die Indianer Nordost-d)nr, Ham'
burg r93o, pgs. 294-298.
TERRITORIO:
En el medio y bajo Pastaza, si bien no en el mismo rlo,
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sino en sus afuentes orientales y occidentales, y en algunos
tle los tributarios, por el oeste del Tigre.
E-a-I-lz) thapra (Vide Mapa III, Ne z9r).
BIBLIOGRAFIA:
Tessurww (Günter). Op. cit.¡ pg, 294.
TERRITORIO:
En el Huitovacu, afluente del Pastaza y en el Yanasu
tributario del M<¡rona.
E-a- I-5) Chirino (Vide Mapa III, Na zg¡).
BIBLIOGRAFIA:
Relaeión cle la tierra de Jaán. Relaciones Geográficas de
Irrdias. Perú. Vol. IV. Madrid 1897, pg. 28.
TERRTTORIO:
En Chirinos y Cumbaraza.
E-a-I-a) Sacata (Vide Mapa III, Ne z9r b).
B,IBLIOGRAFIA:
Id. id., pS. 3T.
TERRITORIO:
En Sacata.
La presencia de estas tribus Muratas en el territorio de
Jaén, demuestra que, antes de la invasión Jibara, los Muratos
vivieron en la vecindad de la Cordillera.
F) lenguas del Orupo illsllto-Xinca.
F-a-I-r) Miskito (Véase Mapa tt1, ¡e 7r).
BIBLIOGRAFIA:
Fet,t,rcn¡.ren, Mur.r.Bn y Hrsse. Berieht üóer die im
hoccltsten Aufrage S¿inu I{oenigliclten Í[ocheit des Prznzen
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Carl aon' Preusen und Sr' Dur-il'tant des Hen'n Fürst¿n a'
Y, ni tll' i ir' -- tt¡o t d, n lo lg i t- i i n' (Jn t e r s u c hu n g e i n i g e r T h e i I
des Mosquitolandes. Berlín 1845' pgs' 24r-274'^
Ao¿r'r (Lucien). Langue Mosguilo' Parts ró9r' 
- -ñ; fl;;i;;i. b, í' ¿ort'at7ón dans la tangue Mosszr'ito'
VId-C;;i¿. int"ín"donal Américanistes' Paris r89z' pgs'
c88-s8s.t""-L?*onowr¡ (W.) Zentral Ameriha' Parte l' Vol' I' Ber-
lil rezo' 
i,u,i;"*?';lltn'ouo',í;7,r'1r; of the Engtish anct MisÍeito
Languages. Herrnhut 1894.
* BpnxBnr^oÑ -6.-H. C.l Gramnaar- oÍ t4t Mishito
Zo"g"ogt iiti Eittrt¿itt antl Vocdbulara' Blahelds r894'
* Bpncrst"nát*-(e. ¡f' C'l Miskíto-English'Spanislz'
Dictionary.. Bethlehem- Par- r2o5' 
--* Bencrs""^ár"iÁ. H. Ó.i Mrskito-English-sfanislz
Phrdse Book. Bethlehem Pa. r9o5' ''
-'-' H;; ib. R.t'-t;i'i i"-i:tí'kato Gtancmar an'd other
indian languages of Eastern Nicaragua' American Anthropo-
i;;i;-ñ: s: vit. xv. Lancaster Pi r-er3, 
-pgs' 48-62' 
-'-D'-t 'H"nt" (G. R.) Graruruar of the Misk'ilo Langaage'
Herrnhot r927.
--- Gilírus (Edou ard\' Notes on' the Miskito and Snno
h"s";;';- ; ¡ n i uí uiií'aga a. a n d .{1 n d u r a s' I n tern a ti ona I
i;;;;i-ái'e*iti"an Lingüi'tic'' Vol' V' New York teze'
Pgs. 57-rr5.
TERRITORIO:
Viven principalmente en la costa,. desde Black River. en
Honduras hasta'i""ii I-"gáon 
"n 
Ñi""ttgo"' En la última
centuria han penetrado hacia el interior, p9-r lgs rfqs navega-
bles, v se los'encuentra hoy en el Coco y Wanko hasta a 275
v roo-millas de su desembocadura.
' ""b;';a;-o-n-ü"i"o negrero po-rtugués, en- el cual los e.scla'
vos se habfan ttUr"t"á., iiuena'ndosi de é1, llegó a la costa de
nt¡.oolto: los africanos áesembarcaron en tierrá y aun cuando
_o.iro. .ori"ron de hambre, los sobrevivientes fueron captu-
t"áát o"i ros indios, 1o. qo.'let permitieron casarse en la tri'
;;;l;.'á;;.""¿'i""üt ái É.tot mattimonios son los actuales
Mískitos. 'l""-'1" 
ó"¡lación hlbrida que a.sf se formó entró en relaciones
amistosas con los pit"t". y üs ingleses de Jamaica; obtuvie-
;;; -;;;' d" fo;¿; ;- éo¿iuroñ no .sólo-dominar a los in'
áiár ooi". de la vecf ndid, sino hacer incutsiones guerreras a
t". cótonias castellanas de Costa Rica y Nicaragua'
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El Miskito es fundamentalmente el idioma de los aborf'
genes de la región, al que se han incorporado Palabras-ingle'
sas y algunas lastellanás; se advierten en él influencias de
Africa. l"
En el Miskito las variaciones dialectales son pegueñas,
puede, sinembargo, dividirse en cinco dialectos.
' c) Tawira, usado por indios de sangre Pura. que se babla
principalmente en las aideas de Kwamwatla, I-ayasika, Kuka'
ilaya,'Klilna, Yulo, Sisín, Anyapini, Maniwatla, Tapamlaya,
Taluri v Wakala.
6) - Man, hablado al Norte del rlo Coco en Honduras.pl Wanki, que es el propio del río Coco o Wanks y en el
Cabo Gracias a Dios.¡) Baldan, empleado en Sandy Bay y en Bimuna.
4 Kabo, que-es el dialecto de la costa de Nicaragua,
desdisandy Bay, hasta el Rfo Grande. (r)
F'-b--I-r) Ulua (Véase Mapa t¡¡, ¡o 7z).
BIBLIOGRAFIA:
Lp¡r¡,rm¡N (W.) Zenrral Amerika. Parte I. Vol. I, Ber'
lln r9zo, pgs. 492-550, 5Zo-576, 582.
TERRITORIO:
Su territorio limita por el Sur con el de los Ramas, al
Occidente r,coo el de los Matagalpa y al Norte con el de los
Suno, comprendiendo así princifalmente el territorio del sis-
terna del Sigua.
F-b-II-r). Yosko (Véase Mapa IU, Ns 7g).
TERRITORIO:
En el río Tuma. (z)
F-b-III-¡) Táwahka (Véase Mapa III, Ne 74).
Lonruerr (W.) Op. cit, Parte I. Vol. I. Berlfn r9zo,
pgs. 559-57o,579-582,
(r) Lrauenn (W.l Or. c¿'r., loc cit.(¿) lil. id.
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TERRITORIO:
En las cabeceras del rfo Wanks'
F-b-III-z). Panamaka (Véase Mapa UI' Ne 75).
BIBLIOGRAFIA:
tr-euurer¡r O!, cíL. Parte I. Vol' I, PSs' 492-549'
TERRITORIO:
Al Sur de los Tawahka.
F-e-I-¡). Matagalpa (Véase Mapa 11¡, lrfO 76)'
BIBLIOGRAFIA: ''
Lnn¡r,r¡¡n¡ (W.l Op. cit, Paúe tr. Vol. II' Berlín rg2'o'
pgs. 524-ó23.
TERRtrTORIO:
En los orígenes del Río Grande'
F-f-I-¡) ?aYa.
BIBLIOGRAFIA:
Lnsu¡r.¡¡¡ (W) Op.cit. Paúe I. Vol.-I-I' 9ás' 6+9-6S+té;;;;.) G) iot indios Pavas de Írorydyral Jo-ty-Tal
d" la Societé-des Américanistes dó Paris' N' S' Vol' XIX'
Paús rgz7, pgs. 245-3oe. Vol. XX. Parfs 1928, pgs' a53-
360.
TERRITORIO:
En Honduras hacia el Paclfico.
F-g-I-r a 3) ,licaque.
BIBLIOGRAFIA: 
.l
Lenrur¡¡¡¡ (W,, OP. cit. Paüe I. Vol. IIr pgs. 654-668'
TERRITORIO:
En Honduras en la Costa del Atlántico.
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F-h-I-r a 5) Lonca.
BIBLIOGRAFIA:
t,'
Lúg¡re¡¡N (W) Zen¿ral Ameriha. Teil I. Band II, pgs,
668-722.
TERRITORIO:
^ Gran parte de Honduras Central, llegando hasta e[ pací.fico en el Golfo de Fonseca
F-i-I-a-r a 3) Xinca.
BIBLIOGRAFIA:
Mer,oou¡oo pp M¿ros (Manuel). Vocabularn de [a ler-gua Szinca. Edición Fotostática. Boston r9rg.
Mer,oou¡oo on Meror (Manuel! Arte de la lengua Szin-
¿¿. Edición Fotostática. Boston r9r8.
Le¡rr'r¡NN (W) Op. cit. Teil I. Band II, pgs. Z92-76I.
TERRITORIO:
En el Sur de Guatemala, desde el Rlo de los Esclavos
hasta la actual frontera del Salvador; desde la orilla.del paci
fico hasta las altas montañas. 
.
G) f¿nguas puruhá-Moohicas.
G-I) Puruhá (Véase M.pa III, Ne 7Z).
BIBLIOGTiETIE:
Véase esta obra Vol. I, pgs. 4io-555.Vol. III, pgs. 88-r36.
TERRITCRIO:
Las actuales provincias ecuatorianab de Chimborazo yBollvar.
G-II) Caftari (Véase lVtapa III, Ne.iB).
BIBLIOGRAFIA:
Véase Vol. II, pgs. 3-78, VoÍ, III, pgs.5-r4o.
-+6s-
TERRtrTORIO:
I-as provincias ecuatorianas de Ca'ñar, "A'zuay y parte de
las del GüaYas Y tsl Oro.
G-IIIr) Manbflo. (Conferación de Mercaderes)' (Véa'
se Mapa UI, Ns 7g).
BIBLIOGRAFIA:
Vol. II, Pgs. 70-ro3, 385-414'
TERRITORIO:
IJnaestrechafajade|acostaecuatorianadesde-laBahfa
.de sJn'M"liL, .r,""iícabo pasao; la zona comprendida entre
' ;ip*iñ* v iá C"¿¡¡1"i" Au Cam_p1s o de DasÉ, désde Bahla
áL-C"iáq".'r, hasta los cerros de Colonche'
G-IV) Guancavilcas (Véase Mapa III, Ns 8o)'
BIBLIOGRA}'IA:
Vol. II, Pgs. 70-ro3, 385-414'
TERRITORIO:
El S. O' de la Provincia del Guayas (Ecuador)'
G-'V) Puneños (Véase Mapa III' Ne 8t)'
BIBLIOGRAFIA: 
:
La citada.
TERRITORIO:
l-a isla de Puná.
G-VI) Calamarcas (Véase Mapa III, Na 8e)'
BIBLIOGRAFIA: '.I
Vol. I, Pgs. 4ro-555.
TERRITORIO:
LaSierradelPerrl,alN.detDepartamentodeAncachs.
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G-VII) Ancachs.
BIBLIOGRAFIA:
t.'
La citada en el NQ anterior.
TERRITORIO:
La Sierra peruana hasta Ayacucho, exclusive.
G-VIII) Yunga o Mochica.
BIBLIOGRAFIA:
x Onp. Ritualc seu Mdnuale Pcruanorunc el forneabcois administrandi a/ad Indos Sacrosantd Bay'tisnil poe-
nitcntiae Euclzaristiae, Iklatrimonii et Erlremae (Jnctionis
Sacramenta. Nápoles r6o7.
Cennnn¿ (Fernando de la) Arte de la Lengua yunga.
Lima r88o.
Besrrew (A,\ Die Culturlacnder des alren Ancerica. yol.I. Berlín r878, pgs. r6g-t7g.
_ . 
MrooeNDoRF (E. W.) Das Mucl¿ih oder Clzima-sy'rache.
Leipzig r892.
Vrr.r,ennBer, (Fernando), La lengua Yunga o Moclaica.
Lima r9zt.
Ar,r¡enr (R-adames A.l La Granaálica Yunga de F. de laCarrcra.'Esludio óióliográfico con lodos l,os n¿o4ernos aocabot-larios. Edición de la Universidad de Tucumán. publicación
Ne r5Z. Tucumán 1939.
TERRITORIO:
Toda la Costa Norte del Perri hasta Pativilca.
G-IX) Lima (Véase Mapa III, No 85).
BIBLIOGRAFIA:
Véase esta obra, Vol. I, pgs. 4ro-555.
TERRITORIO:
El Departamento peruano de Lima.
H?y claros indicios de gue el territorio de las lenguas pu-
ruhá-Mochica fue antes muóho más exrenso, habieñdo com-
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Drendido casi todo el Perrl andino y occidental, buena parte
áe Bolivia, el N. de Chile y el N. O. Argentino' (r)
'En el Ecuador (Mapa VIII) se encuentran nombres Puru-
há- Mochicas que equivaien al o,67/o de los registrados en esta
"Ut". ln "t teriitorió Pasto; en e[ Caranqui; 
al o,t6Voi en el
p"ná"ieo; el6,t5%; en el Palta al 47,84/o; en el Jibaro al
rz,7r/o.
" Su u" claramente que los Puruhá-Mochicas, con sólo -la
.*"ui.i¿n ¡; l;. Jlbaros, fueron los rlltimos ocupantes del
Ecuádor Interandiho y Occidental.
H) Cholona.
H-a-I-r) Cholona (Vide Mapa III, Nq g+8)'
BIBLIOGRAFIA:
Bn¡nto¡¡ (Daniel G-) Studles in South Atnerican' Natiae
Languages. Philadelphia r.892' pgs. 3o-36 , rfu^i^ (Pe. Pedro de la). Arte de la lengua C'kolona-rnca'
Vol. I, Lima 1923, Pgs. 69o-75o.
TsssM¿N¡¡ (Gtinter). O!. cit., pgs. 546-547'
TERRITORIO:
Tessmann escribe: elterritorio de los cholones, queda.se'
sún lo oue vo sé v de acuerdo con los autores que de e¡los
irlitn, in .i 
"ltó Éuallaga; ahora viven, .principalmente 
en el
territorio al sur del Pach-iza' entre el bajó Huayabamba y el
Río Valle y algo más al Sur,
- Ai d.iir d"e Herndón 
-v Gibbon, tienen un-a .pequeña ex'
p"nrión en Tingo Marla y ótra, rfo abajo, en Huánuco' (2)
H-a-I-z) ,libito (Vide Mapa III, Np g¿g)'
BIBLIOGRAFIA:
TnssueNN (Günterl. OP. cit., pgs.458-459'
TEITRITORIO:
En el Bombonaje, tributario del Jelachi, que a'tsu vez es
afluente del HuaYabamba.
(r) Iuóx v CerueÑo (D Los Orlgcncs 
-ikl-Cuzco' Edicióo separada de los-<Aoa'1"" dá'¡a'üiiuersi¿"d ceoiíílt. vot' iu y LITI Ne zE7'zE9' Quito r93'' pgs' 33o-
zaa.
--- (¿) T¡ss¡¡enx (Güoter). Loc cit.
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De la distribución geográfica del phylum Macro-Chibchaql:.? s.u vez perren€ce al Super-phylum Hokan-Siuan-Macro
-:-hlbcha,,.en general..y de la de la familia Chibcha en espe.
cial, s.e.deiprenden valiosas enseñanzas para la reconstrucción
de la_historia precolombina de América; i saber:I Pn una época muy remota, gentes paleo-Chibchas_Yaruro-Esmeraldeños, poseedoras de una cultura primitiva, de
cezadores. y recolectorei de semilras, debieron o.üp"r, .".í to-do el territorio de las actuales reprtúricas de venázuórá,- i*lombia y el Ecuador, como lo dlmuestra el encontrará" ¡o,Yaruros en el extremo oriental der territorio del phvlumMacro'chibcha y los Esmerardeños en eru*ii"áo G.id.'"1"r.La cuttura de éstos nos es casi totalmerite desconocida, ape.
nas si, basándonos en las observaciones personal"r ¿"'Gai"i-laso de Ia vega el Inca, y en datos aislaáos 
"onsienááor-Do,otros- cronistas, podemos áfirmar que, salvo 
"n 
l* Inm.ál"J¡o-
nes de tJahía de caráquez, dondé ros Esmeraldeños habían
recibido una fuerte 
""oitoü.ién áá p"-.tu de los Manabitas oManteños (confederación de Mercádeies-puruhá-ü""i]""r1,
::"o _":!1., gentes que.desconoclan la agricultuia tlü;;ü;.
=n-"-:1t:t.lcia muy.primjtiva. La de loJyaruros, lou no" 
",Tu.gl¡o mejor conocida, 9_ebe representar la supervivéncia de lacivilización original del Noroesü Sudamericaño.
_-_r_,r-t ,Las lenguas. del . grupo Miskito_Xinca representan
!l1re.l la ,primera diversificación del grupo paleojChibcha,q-ue orgrnalmente, debió ocupar no sórJer sur de ra AméricaCentral,. sino que como lo demuestra, la afinidad dl;¡;".guas del Phyluin__Macro-Chibcha con'el SuUti"U.l ;;;;;"-nece al Ph-vlum Hokan, miembro coro 
"l nr""ir:cliü"Í" ¿uun mjsmo.Super-phylum;es seguro que en formas;á;;;"-
nos dtversthcadas se hablaron, en uná época remota, en bue-
na parte de América Se-tentrional y en tbA" l" ó""ii'"¡.--- --La diversificación de estas reríguas no es sóro producto de
evolución interna; atgunas, 
"o,no 
ei Xinca, son id'iomñ mer-
l"do:: con profundai influencias de oiro, gropos ¡¿¡om¿ticás.üu cultura carente de ci.ertos elementos, gue se encuentran en.tre los.otros pueblos Chibchas, demuestra' on" ;liñ;;ó";"_
ción. (r)
III Los pueblo_s Chibchas del grupo Occidental o Arcai-co, I atamancos de C_osta Rica, Barbacoas del Sur de Colom-
l:-lJ:l,t9yado1 Guatusos áet Sui áéll"s" d" ñi""-ráfo",uunas del lstmo de Panamá, debieron en uña época, tam6ién
.^_ !1).-I(rncauorr (pantf. Mcsoamcricq. Actr Áos¡ica¡a. Vol. t, pg. roz. Warhiog.roo ¡943.
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remota, ocupar un territorio'continuo, gui'ás al este de los
Andes, en las fuentes del Orinoco y de los afuentes setentrio'
les del Amazonas. Todos los ir¡dicios de que disponemos ha'
cen creer que los Caranquis'Cayapa-Colorados penet¡aio.n al
Ecuador Interandino por las rutas naturales' que a la Sierra
conducen desde la hoya Amazónica.
Los Barbacoas: Pastos (Pastos, Coayqueres, Muellamués
y Colimas), Caranqui-Cayapa-Colorados (Colorados, Niguas'
Cayapas-Caranquii¡, son, en este grupo, los que mayores afini-
daáei tienen entre si; los Guatusos parecen más diversifica-
dos y lo son, sin duda, los más diferentes, los Cunas.
Así los que primero debieron sePararse del tronco común
son los Talai¡an'cos y los Barbacoas, dirigiéndose los unos al
Norte, los otros al Sur. De los segundos podemos estar-segu'
ros de que los primeros en llegar- al Ecuador Interandino y
Occidental desde su sede nativa, fueron los Pastos...
Los Cunas recibieron mriltiples influencias que produjeron
modalidades especiales en su cultura 
-y lengua, unas prove'
nientes de Centio América, como lo demuestra su escritura'
otras del Este Sud Americano, que se advierteh en el lengua'je, y son debidas al contacto con los Chocoes.
' "Los pueblos del grupo Chibcha Occidental o Arcaico al'
"anr"ron'diversos 
gridoi de cultura, según haya sido su em'
plazamiento geográñco; los que se radicaron en las mesetas
ándinas: Guótarós, Caranqui'r, o en la orilla del mar, en re'
gión de sabanas,-poblaciones inmedia:as a los Orotiñas del
éuanacaste-posey"ron una civilización bastante adelantada'
con agricultura suierior¡ lo¡ qu-e moraron en las selvas tropi-
cales,-conservar<rn una civilización rudimentaria, gue en su es'
tado original mantienen los Colorados.
---- Ii - Lo. Chibchas del Grupo Intermedio del Paclfico'
Guaymíes de Panamá, Chimilas de la Sierra Nevada de San'
ta lVÍarta, Yurumanguis de la región de Buenaventur-a' y si
no""tt" suposición ei fundada, Timbás' Liles, Yolo-s.,.Jam-un-á[, á"f alio Cauca y la versante pacl6ca de la Cordillera Oc'
ciáental, Yamecles-y Aburrás del Cauca inferior, debieron
;;üñ originalmenie vivir en una zona continua' siendo- su
l"i""iJitpu?.i¿n fruto de la misma causa. que la gue produjo
"iAu.p"ti"miento 
de los demás pueblos chibchas'
-. -i El Grup  Intermedio Interandino, también.pstá,cons-
tituldo por dos fracciones' que ocupaban dos territot'ios dlver'
."r,-"f'*, en el Macizo'Óolombiano, el otro en el Ecuador
interandino central y en el Alto Napo''---'Vi- El Grupo "Evolucionado ú Oriental tiene una distri.
bución aun rnás 
-curiosa y revetadora, estando formado por
poé¡fot de muy diverso desarrollo cultural'
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- . 
Forman este grupo, primero aquellos pueblos oue puededecrrse están vinculados con Ia cordillera óriental. 'o.rb 
"onmarcada tendencia a extenderse mas hacia su u"ré"ñü -E.ru,que al miimo altiplano o las faldas occident"rur.- ro o* ¿.-
TyTtr.a que lgL oriundos de la hoya del Amazon". ó du l"
clel (Jr¡noco; Uhibcha_s o Muiscas, Duit, Sinsigás, Tunebos,A.ndaqutes, Quillas, euiltacingas, Subon,loyis i gltürl-"¡-vían en una zona continua.
. 
-S-eqarados de este núcleo estaban los que, con los Chimi-Ias del Grupo Interm"Í¡rio pacfñco, compaitlan e¡ ¿ominio-¿ela Sierra Nevada 9u S1,l,1.Marta,,.y, d: 
";b;;; t*'ii;;" yMelchora de la costa atlántica de NiÉáragua.
También estos pueblos debieron viui-ir, en una época. enun terrirorio continuó, quizás los Rama t' ú"h"rJ-rr-iúr¿nocupado el espacio que hoy separa a los itr¡Ucf,". J" lo. f*"-
cos.
VII. Los Timotes- 
_representan un grupo retrasado delos pu_eblos del Phylum Mairo-Chibcha.VIII. Los Puru-há-Mochicas jutaron un papel imoor-
Illr:'1," en et,pasado pre_colomuin8 ¿u S"á Á.ñji¡"il'i".mas ant¡guas cultura-s peruanas parecen ser su obra, v an on"ép.oca muy remota dominaron tódo el Ecüdor ci"iár 
" 
ü"-ridiog_?l, el Perú, Bolivia y el Noroest" a" l" ergü,;;;., "'
^^_^Vi.,,o en conjunto, él phylorn-M*"ro-Ch¡E"tr"--"prre""
:"To^ et grupo más rmportante de portadores de cultira enJuq Amer¡ca, 
. 
pue-¡ aun cuando las civilizaciones avan zadasde que tueron los difusores' no parecen ser originares á" 
"lior,la difundieron por gran_parte ¿e¡ Coniin"nte, ya en unos casosllevándolas de¡ Nóte É""¡" ui Sor,-'y" un otros en sentidocontrario.
Parte integrante 
_d" yI grupo de pueblos desparramadosa lo largo de.la-costa p"cifica-, t".¿" á Norte di California,hasta la..región de Lima.por lá rnuno. y go" qoirás ,;b;;;;"-ron los linderos del periy Chile, qou" o"op"ron parte de la
F_qyf det Missisippi, se eítab¡""iár.in-án l;;ú;; a'"ié"1i. ¿"México, en las ci'béceras a"t orinác'o y er Amazonas, repre-sentan el más grande m-ovimiento migrátóiü--t"-Jt"-"'t,oi-"t 
"-
gistrado en elñuevo Mu1{or-.ei"üié";;".e en épocas remotl.
:tT":l-9i tres phytums, et H'okán, 
"iéio"n y el Macro_Chib-cna, 'este 
-parece hab:rse radicado originalm'ento"á ¡o, ;ii;,en que.se forman el Orinoco. y el Amizonas, ¿esáe e;"d;';;extendieron por la zona Andini dt S;; y Centro América ypor el litoral del pacílico --' r 'r'¡¡e¡¡w4
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¡ll. Lenguos no En 1938 p-ublicamos un prolijo 
-"."11i'
closificoóos del sis de los datos consignado: ,Pot. ,¡.ot
Occi0enle de Cronistas Castellanos acerca de los 1610'(olombio. á"t qo" se hablaban en el Siglo.XVI
.n ef bc"i¿ente de Colombia, basándo'
nos en los cuales, clasificamos estos idiomas en tres grupos:
Chibchas, Chocoes l-iná"p"naientes' o por mejor decir des'
'conocidos, y acerca á" iot'"o"te' 
-no 
pos"iamos élementos de
ilffi ;; átiiboirl"r- o"lt átra frtiaiion (t)i el resultado--de
ir""r,rál.toáio t," sido, en sus Puntos generales, ampliamente
;;;fi;;^d" por el insigne americanista francés' nuestro caro
amigo el Dr. P. Rivet. (z) 
-^ -^-.r^- ^.:Nosotros 
"not"t"niá'' "oto 
lenguas-que no pocllan asig-
n"rru'ni"-ia famiriaóhibcha ni-al grripo Choco' la-s siguientesi
"" "itát[¡' (vi¡" na"f 
" -t 
tt' 
-Ñe e lj "F un,a PT-Ylnf 11 itj:"d"
"n "i""flá aL e¡or¿'o 
San'gartálómé, en la parte laja de és'
;;t ¿';;; *or"doru., escribe Robledo: (estos son flecheros e
tiénen verba; son de otra lengua>' (3)
trrá. (vide M";" iil,'ÑF f,¡ 
"ü una provincia sitoada
un r"'ri.üii"."iat"t"l áel Cíuóa cerca deia confluencia.delÜ;i;;;?+i. ni""t 
"t""inuerotlmil 
la afirmació¡ de Roble'
;Je;;;"\;i"ü"" d;-;" log"t fuese distinta de la de An'
:; ;"".n ; ó";;';"p 
" 
(¡ -pái',:no r i n vero s f mi I 
-q-1u 31 T"^:' 
I 
"
h""" qoí.n cono-ció ái vista lis cosas y se muestra stempre
obreruador concienzudo y de peso' .
""""nliuló, -aüü" M-"p"i¡1, Ñn f3) vivfan en ambas orillas
del Cauca, en las rnmédia"iones ¿JCat¡' (0)
-'' "¿d;;; 
"riorl¿¡ornas 
(7) r.estos de lenguas ma¡¡1!g¡5' o
un día u otro ¿¡tpon'áiááJJ a" rif:ayores áatos -para incluirlos
; ;ü;"ó; Crtoóa"o'en l" támilia-Chibchal Nos parece lo
segundo no sólo l" ,i¿t'pt"U-"Uit iino qou lo tenemos por casi
seguro.
(¡) JI¡6¡¡ Y CAAr¡A-Ño' 'J¿basli<Ín d¿ Ecnalcdzar' Aúlntlicc' Las ¡acion¿s indt'ñ.nds ou¿ fuobluban ,, o""iá"Jfi'li'diol"l;t' 
"¿ 
¿!"m76 dc lo conquisto' scgttrtt los
.ü;¡:i4fl'j;[Y:"nZffi,i,n'i' 
lÍ;iilÍ'¿"i"'l'X?'o' n""¡'t" 
'ter 
¡$t¡tuto tre Etoo'
ttti.T""i".""',';,X"ü"1;5lt"i', :::?;.?f;tf u".1!:.!i:".d¿ Anc¿tma,.rEo roRRBs. Dr
M¡r¡óózr. co ccción * ¿""íiiiíií-iil¿li" ,"li"t¿oos al d¿scubrimieito, coaquista 31
cotonización a, u" 7o","iií!J!"';i;;;í;;;; Á*érica'v oc¿anta' vo¡' Iu' M'drid
ttutLi,',loJ; 
v C¡reueño, op. cit., pg. x roe.iii irrv¡t (P.l Loc cit'
iéÍ ¡uon v'cie'rño' 3i;il'¡r3,1':,'f'eo,o¿to por babar probado R¡vBr quo(Z) He¡¡os suPrlolco
et¡¡ Pii¡o¡. Loc. ci¿.
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_lU Phylum La mayorfa de las naciones que habla-fTlocro-(oribz ron, o hatlan aun un i¿¡o." p.ri.nu"i"nt"t.. al phylum, que nosotros, por'la añadidurade las le.nguas pertenetieintes.al'Grupo Choóó, ¡l;;;;; M"-
cro-Caribe, 
..quedan fuera del território qo. 'nór-hé;;; ;r"-puesto estudiar.
. 
A.pesar de los estudios de L. Adam y de C. H. di Goe-je, está arin por escribirse ra gramática 
"o-*p"r"da de raslen-guas Caribes.
- 
Riv_et las reparte en un cierto número de grupos de dia.lectos afines, asi
.I grupo: Akawai, Arekuna, Kamarakotó, Makushi. Sa-
l¿'kf,i*?1"r, Seregon g, I n garikó, pa rá"¡in"I],'ii,; ;;".
-,-_ll _q:opo:, Trio; Hianókotó, Urnáua, Guake, Karijona,Il?n"*?!o, Wayumará, Makiritáre (yekuaná Ihuruána, De-Kuana, nunuaná).
^,- 
_.'Ijl gjuno : iSrumanagoto, palenque, Guaikerf, Tamana k,Lnatma, uyana Upurui.
f! Sru-po: Baliairf,_Arará,.Aruma, Yuma, Apiaká, pariri.V_grupo: Bonari, yaupeiá.
JI S¡_og9t Peba, yagui, yameo.
_^-L":5liil y_.so. derlados, tos óaribes de tas Antiltas yrronouras, ocuparlan un lugar intermedio entre los grupos Iiy III. (r)
VII grupo: Chocó y sus afines. (z)
El Pe. W. Schmidr propone la siguiente clasificación:
LENCUAS CARIBES
I Lenguas del Am¡zo¡a¡ Sete¡t¡ional
a) Grupo NororientalÍ-,-.--..- --¡--t G¡guu de Grupo de la Grupo del Grupo Grupo Grupol¡¡ A¡till¡¡ Co¡t" del Ár;;;; d""l¡ Roroima VcnruariOrinoco
--J--- --L-.\¡"*'i¡*-- ü1"ü-- F¡,:-- .B";il flJ,;;fi"r;";
8:¿'fl'¡"r" 5H"t'- Hr*'.Loto' Y;;:;l i:r,ü'"T; t*.1l*',"'
r""P. {'Jn 3 ,lr:'ffiArAméricaines ' Ea v¡¡¿¡'¡r v coxrn. Lcs tangtrcs du
r. 
"El"r"üirt, 'l:)"3ri:r""t:- 
chocó' Revistt dot tostituto Eraológico N¡cioaat. vor.
y de Haití),
Kalinga.
Kalinago.
(Pcqueñ.s
Antillas)
Caribes
dc Honduras.
Prlcnqoe,
G¡aykeri,
Chaima,
T"manako,
Galibi,(Kaline¡),
Karini¡Lo,
Oy"n",(Upuri'
Rukuyenae).
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Guake,
K¡rijona,
PranaL.oto,
Ap¡lai,
Wayawai.
b) Grupo Noroccidental
Purul¡oto, Delu¡ná,
Arel¡un¡, Ku¡u¡e¡¡,)
AL¡wai, Yabaíana.
Maku¡chi,
Sapara,
Kama¡a-
koto.
Paravilbana,
Krisha¡a.
Lcnguar Pcba.
Grupo
Guapón
Palmell¡
Grupo dcl Madeira
Yum¡, Arare,
Pariri, APiaca.
Motilón, Chake. OPón'Car¡re,
Amarizano, Cama¡iba. Yameo, Yagua, Pcba.
tl Lcnguas del Amazon¡¡ Meridio¡al
Gropo del Alto Xngu druPo dcl Sur
€8tc.
--^-- -.- 
i\---
B¡l¡¡iri, Nohucua. Pimenteira (l)
Para los fines del Presente estudio dividiremos el Phylum
Macro-Caribe en:
A) Lenguas del Norte del Amazonas'
B) Lenguas del Sur del Amazonas'
El gruPo A lo subdividiremos en:
a) Lenguas del Noreste del Amazonas'
bi LenÉuas del Noroeste del Amazonas';í ;;;ñ;; J;ic"ñ t er Atrato (GruPo chocó)'d) Lenguas Peba.
La subdivisión A-a se reParte en:
I f.enguas de las Antillas'
II Leñguas del Orinoco'
III Lenguas del Amazonas'iv ñil;¡ Bonari. "lV Lenguas del Roroima'
(¡) Sca¡¡¡or (Pe. W.) Die Slrachc famiticn unil Slrachchrcisc dct Erdc'
Heidolbcrg 1926, 98. 231,
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VI Lenguas del Venturí.VII. Lenguas de Jaén..
La suúdivisión A-b en:
I_ T.enguas del Lago Maracaibo.II Lenguas del Mágdalena.
El grupo B en:
!_ G¡upo del Guapón.II Grupo del Maáeira.III Grupo del alto Xinsú.IV Grupo del Sureste. -
Familia Caribe en general.
BIBLIOGRAFIA:
.. 
Aolrrr (Lucien). IWatériau* y'our seruir á ¿, ¿taórisscnrerrtd" ane Granzmaire conoy'arée des diarectes de ta Famiile ca-rióe. Paris r89g.
, ,99"1" (9. g-. d), _,E, uAls buguistigues caraióes. Ver_handelingen der Koninkrijke Akademie vañ wetenschappen teAmsterdam, Afdeeling Letterkunde Amsterdam. N. i.' i"l.X, r9ro.
A.nrrqrrcr^ (W.) y Vruror (Fr. M. ) Zur Lantlel¿re clcs
^a/a20?schen. Anthropos. Vol. XVIII y XIX. St. Gabriei_Módfing rg23-tg24, pgs. 95r-952.
A-a-I-r) Caribs de las Antillas.
BIBLIOGRAFIA:
. 
B¡,sror¡ (8._,P. Raymond). Dictionnaire Caraióe_Ft.an.
Qozt. Anxerre, MDCLXV.
- -* lg.__ (td.) I)ictiont¿aire Ft ansois _ Caraióe. AuxerreMDCLXVI.(ld.) 
-Petit Catícl¿isnce du sorumaire des trois óre-
mzeres pattie de la Docrrine cl¿resti¿nne. Anxerre MDCLXIX.
, .Aol* fl.l y LBcr,Bnx (Ch.) Grum;n¿aire C"ri¿¿i,1oi¡o.s!! pal.!e P. Raynond Breton suiaie du Catéchisne'CariibeNouoelle édition. Paris 1877,
_ 
R_o-c¡n_qr9$ (Mr. de).' ÍI¡stoire Morale des Antilles.Lyon MDCÍ-XVII, pg. 652-6go.
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El tomo segundo, en el que no figura elnombre del autor,
lleva el título tránscriio, el primero, que lo tiene' se intitula
<Histoire Naturelle dés Antilles>.
TERRITORIO:
Las pequeñas Antillas desde Trinidad hasta Tobago' el
Oriente de Puerto Rico, Haitf y Cuba'
- gt"n inmigrantes recién liegados 
.de Sud América' gue
conqoisinndo, "escl^uizando o Jxterminando a la_ población
;#ñi*i,'se habían establecido en las Antillas Menores y
r""l¿n, i la'lleg"da de Colón, principiab¡n a extenderse.por
Cuba, Haitl y Puerto Rico.
A-a-I-z) Caribes do Honduras.
BIBLIOGRAFIA:
Grr.¡noo (Juan). Notice of tlze Caribs in Cenlral An¿erica'
The iournal oi the'Royal Geographical Society of London'
London MDCCCXXXIV. Vol. II[, pgs. 2go-29J'-
--" S;;;;Totl"t: 2", Ethnosray'hie dlr nipuoua Guatemata'
Zsrich 1844, pgs. 35 Y 36.
--'-ú;";-(éi cáitl. - IWittel Anoe.r.icanische Caraib¿n' lxr'
chives iniernationaleÁ d. Ethnographie. Vol. X. Leide r897'
pgs. 53-.6o
'"--Áón" (Lucien). Le Caraibe du f{ondaras ¿t le caraibe
des ilu. XiV e*Jiit anisten-Kongress-Stuttgart 19o6' Vol'tt' of;;Íru^to,"tlrh.l Zentral Anaerika. Parte I. Vol. I, Ber-
lín r9zo, pgs. 16-28.
---- -e;;";;ius (Eduard.) Sur te Garlf des Caraibei nobs.de
r A;¿r;;;i -c'itiiñ.-Ánih.opos. vát. xxv. st. Gabriel-
Módling i93o, pgs. 8Sg-811.
TERRITORIO:
En la costa N. de Honduras, desde la cercanla de la fron-
tera áé est" reprública-con la de éuatemalar.hasta más a.llá,de
i"-¿"t"tUocadura á"t iinto. Viven también en ' f,uerto Li'
vinsston: en la desembocadura del Dulce; en algunos Puntos
á;iiñ;;;i a" rtonáot"s Británica, al Sur de Belizó; en la orilla
Occidental de la Laguna de Perlas en Nicatagua y en otros
lo!"tet de la Co-sta Átlántica de Centro América'
Estos son descendientes de los Caribes de la Isla San
Vicente, de donde fueron deportados por los ingleses en 1797'
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A-a-II-r) Cumanagoto (Véase Mapa UI, Ne g+).
BIBLIOGRAFIA:l.'
T¿usrp (Pe. Fray Francisco de), Arte, aocqóulario de la
lengua de los indios'C/aaymas, Chunanagotos, Cores, Parias
J/ olros diversos cle la Proaíncia cle Cun¿aná o Nueua Andalu-
cía. En Plerzue¡¡v. Algunas oóras raras sobre la lengaa Cu-
managota, Leipzig r888. Vol. I.
- 
Yr¡¡_cues (Pe. Fry Manuel del. Princiy'ios y reglas de la
lengua Cumanagola; En Id. id. Vol. II, pgs. r-7o.
Rurz B¡,e¡vco (Pe. Fray Matías). Diicionario de la len-gua de hs fndios Cumanagotos y Palengues. Id. id. Vol. II,
Pgs. 73-220,
- 
Ru¡_z Br,er.¡co (Pq. Fray Matías). Arte y Tesoro de Ia
lengua Cunaanagoto, Id, id. Vol. III.
Tapr¡, (Pe. Fray Diego de). Confesonario ncá's lato er¿
lengua Cunzanagoto. Id. id. Vol. IV.
T¿p¡¡ (Pe. Fray Diego). Confesonario ncás óreue en len-gua Cu.rnanagoto. Id. id. Vol. V.
_ 
Ru¡z Bl¿¡.¡ct¡ (Pe. Fray Matías). Conuersíón det Piritu.
Colección de libros raros o curiosos gue tratan de América.
Vol. VII. Madrid 1892, pgs. 16r-168, rgr-228.
Tevene Acosrl (8.) Nt¿eaos yocaóularios de dial¿etos
indígenas de Venezuela. Journal de la Société des América-
nistes de Paris. N. S. Vol. XIV. Paris r9zz, pgs. 65-82.
TER RITORIO:
La Costa de Venezuela, desde la extremidad de la penln-
sula de Paria, hasta el Cabo Codera, penetrando por el inte-
rior hasta el altiplano.de Barcelona.
Dialectos de esta lengua eran el:
A-a-II-¡-b). P-algngue hablado en la orilla izquierda
del río IJnare, al Norte del Rlo Tamaco;A-a-II-¡-c). Guayqueri usado en la penlnsula deAra-ya y en la isla de la Trinidad;A-a-II-¡-d) Chaima que se habló en los bosques deGuacharo y en los rios Guarapicha y Amana;A-a-II-r-e) Chakopata hablado- entre el rlo Manzanaresy la costa entre los rlos Guere y Aragua;A-a-II-r-f) Piritú en el puerto áe este nombre.
A-a-II-z). Tamanako (Vide Mapa III, Ne gS).
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BIBLIOGRAFIA:
Grr.r¡ (Filipo Salvadore). 
-S-aggio di Storia Anaericana'Roma ittbÓClxxxll. Vol. III, pgs. 375-382, 386-389.
T¿vpn¡ Acosre (8.) En el Sur, Ciudad Bolivar r9o7'
pgs. 325-332.i"v"'ni Acosre (B.) Nueaos aocabularios c1e díalcctos
¿ndliiias de Venezu¿ia.' Joarnal de la Société des América'
nist8s de Paris. N. S. VoL X[II. Paris r9zr, pgs' zz6'zz7'
TERRITORIO:
En las cabeceras del Tamanaco.
A-a-II-¡) Galivi.
BIBLIOGRAFIA:
Mrnt¡us (Carl Friedrich Phil von\, Bcitrlege ?,2!r Ethuo'
gf,tf i-;;-;; ;- S)i ac h en h u n de A m eri Éd s' z u' m a I B t a s i I i e n z' 1"1 <:l'I[. Leipzig I8ó7, Pgs. 325-379.-- S^;ó;G'.\"rso7q¿itoíri.Frdn¡ais Galiui. En Cneveeux(I.). S;;;;il.'), ¿.o¡u (L.). Gramnaaires et I/ocaÚulaires
H;;t"tü;"'),''e)rtiig)e,'Piapoco et d autres lang'ues de la
régiontes Guyan¿s. Plris 1882, pgs' 53-60'
TERRITORIO:
En la Gua¡rana desde el Oyapok hasta el Orinoco' en el
curso med¡o e inferior de los rios.
A-a-II-+) RuouYene.
BIBLIOGRAFIA:
Cnnveux. Vocabulaire Frangais-Roucoil)'e'¿ne' En Cne'
uou* (I.). Seco'r (P.), Aoer''r (L.)' Op' cit'. pgs' r-zo''--'.üer,ri{.1 
e ,ok**ire ie ia langue Róucouyen'r¿e en rd'
dd., ió. pgs. 2I-3r.
-"" -C;;;*eov.2o 
France Equinoriale' Vol' II'.faris r887'
o*t' é3iJJrlu (Henri). vocabutah.es méttuclisaes des tangues
O"o1tiii, Apa)a'i, Oyampi, Emcrillon' Paris r89e' pgs' rr
a qg.
- 
"Ctr"o*B¡u (O.) Voyagel la Ma|aerá' París r9o3' pgs'
pgs.9I-92.
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TERRITORIO:
En el Brasil, en el curso superior del Jari y el Purú y sus
afl-uentes; en la Gua.vana Francesa, en elPáloumeu y elTapa-
nohi.
A-a-II-5) Waica. (Vide Mapa III, Ne rrr).
TERTiITORIO:
. 
E1 el Cuyuni y sus afluentes, en Venezuela, y en Barama
en la Gua-vana Irrglesa.
A-a-III-r) Trio.
BIBLIOGRAFIA:
Cnevneux. Quelques naots de la langeu des zndiens Trios.En Cn.Bveeux (J.), SÁcor (P.), Aneu (l-.). Op. cit., pgs. 39-
40,
x 
.F¡nesee (W. C.) Tlze centrat Cariós-l)niversity ofPennsylvania. Authropological publications Vol. X. philaáel-phia r924, pgs. zo8-rr.
TEITRITORIO:
. 
En el iigto XVIII vivían en el curso del Tapanahoni, ac.
tualmente er¡ alto Palomeu 
- 
y en las fuentes dei Corentyn y
en el curso superior de los afluentes del Amazonas que ña"en
en dicha región.
A-a-III-z) Hianákoto-Umaua (Vide Mapa III, Nq g6).
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡rn-Gnü¡rsenc (Dr. Theodor\. D¿e flianahoto (Jmáaa.
Anthropos, Vol. III. Wien r9o8, pgs. gg-r24,
TERRITORIO:
. 
En :l alto Yapurá y Caiary y sobre todo en el curso su.
Per¡or det Apapons.
A-a-III-3) Carijona (Véase Mapa UI, Ne 9Z).
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BIBLIOGRAFIA:
Cnnveux. Vocabulatre de l.a tgnga.e Cariiona' ^ En Cne'
"ou,itjJ,'Seáor (P.) APi" (t-.) ogl citj qg' 3s-3i.:.rói"-GRt¡Ns'Enó (Teodori' Die Indianer Stárnrne an
o b' ; ;;"Ñ r;; - i ii n pD a u n d 
-¿ 
ttr e 
- 
s ! t a c h I i-c h e 
-Zu 
g e h6 r i g'
i, ¡J. 
- 
iu¡*r'"hrif t fur 
-ei'rrnoiogi". 
v ot. xxxv I I I. Berlín r 9o6,
pg. 203.
TERRITORIO:
En la orilla izquierda del alto Yapurá'
A-a-III-+) Guaque (Véase Mapa IU' Ns g8)'
BIBLIOGRAFIA:
Ap¡r,,r (Lucien). .lwatíriaur y'.our seroir á. t' á¿))btisscm¿nt
¿1, une Grdmmaire cii/ira, des-dialectes de lo lan;ille .cañbe.É";i; ñqi. N{"r"t¡"1"í proporcionados por el Pe' Albis en
¡ 853.
TERRITORIO:
En los rlos Yari, Caguan y Orteguasa'
A-a-III-5) Pianakoto'
BIBLIOGRAFIA:
M¡nr¡us (Carl Friedrich von). O/' cit' Vol' II' pg' 3r3'
ó-á""""^t tO.l l/oyage au Cuminá¡ Parfs tgor' pgs'
r 65- r 68.
TERRITORIO:
En las fuentes de los rlos Trombetas y Jamunda'
A-a-III-6) APalai'
BIBLIOGRAFIA:
Cnpvseux. Vocabulaite de la langae Ay'alal:l En Cnr-
vEAUx (I.), Slcor (P.)
Aorr'r (L.) O!. cit, PÉs'.3?-34'ü;;;; (iíenri¡. i/ícaíutalrcs. Méthodisues de¡ langues
ouolii'1,'-Áliai, oyampi, Encerillon' Paús r89z' pgs' 6o-
75.
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Cor.¡onn¿u (Q,) Voyage a,u rio Curua, París r9o3, pgs.
4t-5r.
. ^ 
RIgr (F-. J. D.) Sloort Ay'arai Izocaózrlary. |ournal dela Société l'des Américanistes de paris. N. S. Vó¡. XXlll.
París r 93 r, pgs. r ¡ S- r 20.
TERRITORIO:
En los rfos Curuá, Jari y paru.Loukotka encuentrá en lste idioma vestigios de Tupi. (l)
A-a-III-7). Wayawaí.
BIBLIOGRAFIA:
M¡,nr¡us (Carllliederich von). O/. cit. Vol. II, pg. 3r2.* F¿n¡,spo. O/, cit,, pgs. rTTltgt
TERRITORIO:
En el río Essequivo.
A-a-III-r) Bonari. (Vide Mapa III, Ns gg).
BIBLIOGRAFIA:
_ 
BRrnrorv (Daniel G.) Stud;es in Soutlt. An¿erican NatiaeLanguagái. Philadelphia rg9z, pgs. 44 y 45.
TERRITORIO:
En el rfo Uatumá.
A-a-IV-z) Yauaperi (Vide Mapa III, Ne roo).
BIBLIOGRAFIA:
Hu¡r'¡pn_(Georg.) y Kocu-GRUNBERc (Theodor). Di¿Youay'ery. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. 39; Berlfn r9o7,pgs. zz5-248.
Peypn (Richard)._ Reisen in Jauay'iry-Geóit. peter-
manns Mitteilungen. Vol. 52. Gothi 19o6, fgs. 2rZ-222.
- 
(r)- 
-Lor¡19rxe (cbestoir).. ziilguas íadrgenas do grasir. s.paseta ata Ree¡Et¡ilo Archivo Ne LlV. Saq pai¡lo rCig, ps. ¡oi. ''--
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TERRITORIO:
En el río Yauaperi afluente del Negro'
A-a-V-r) Taulipang (Véase Mapa III, Ne ro¡)'
BIBLIOGRAFIA:
K<¡cu-GnüNBERc (Theodor). Von Roroima zilfit Orinoco'
Stuttgart r928. Vol. IV, pgs. 5-233.
TERRITORIO:
Cerca del Roraima, desde donde se extienden por el S' y
SO. ;; 
"tto-Coqo"nátn 
y el alto Majary, hasta la extremi-
dad Oriental de la isla Maracá' .r
A-a-V-z) lngariko (Vide Mapa III' Ne ¡oz)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn GnüNnsnc (Teodor). Op. cit' Vol' IV, pgs' 246-
257.
TERRITORIO:
Al Norte del Roroima.
A-a-V-g) Sergong (Vide Map" ¡1¡, ¡rf9 ro3)'
TERRITORIO:
En el alto Cutinho.
A-a-V-a) Purukoto (Véase Mapa III, Na ro4)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocr¡ GnÜNssnc. Op. cit' Vol' IV' PE:257'
ko"r, Gn¿r¡¡sERá. Ábschtuss oaeinei keise d¿trch Nord'
Orotííil-ri" O rino c o, mit óe s onderyt I e7ü.c!s i c lt'tigung. d er
lloi- *i, bisuchtcn Iniianerstámme. Zeitschrift ftir $thnologie.
Vol. XLV. Berlfn ¡9¡3' P8. 455'
TERRITORIO:
En el Uraricuera, afluente occidental del rfo Blanco' Pe'
netrando hasta el alto Paraguá'
_4go_
Loukotka dice que tiene este idioma influencias Arawa-
l¡as. (¡)
A-a-V-S) Arekuna (Vide Mapa III, Ne ¡o5).
BIBLIOGRAFIA:
M¡,nrrus (Carl Friederich von). Oy'. cit, Vol. II, pg. Sr2,
Koc¡r GnüNcsen (Toeodor). Aóscl¿luss etc Zeitscltrift fürEthnologie. Vol. IV. Berlín 19r3, pg. 455.Kocn Gnü¡q¡pnc. Von Roroin¿á zunc Orinoco. Vol. IV.
Studlgart 1928, pgs. 246-257,
Uau (E. ) Unter der itzdianernan Río Branco in Nord-órasilicn, Zeitschrift für Ethonologie. Vol. XLV. Berlín
r913, pgs. 278-298.
TERRITORIO:
En el nacimientr¡ del CrrOni y su afluente el Parágua, en
el Mazaruni, afluente del Essequivo, en el Rorolma, eñ el sis-
tema del Cuyunl y especialmente en el Supamu, afluente del
Yaruán.
A-a -V-6) Akawai.
BIBLIOGRAFIA:
Memrus (Carl Friederich von). Oy'. cit. Vol. II, pg.
312,
.f?^-* (Lucien). Gramtnaire de l' Accautai. Journal de laSociété des Amériianisres de parís. N. S. parli r9o5, pgs.
43-89, zog-24o,
Tnnnironlo:
En la Guayana Inglesa en los ríos pomeroorn, Moruca,
Cuyunf y Acarabisl
A-a-V-7) Makuschi (Vide Mapa III, Ne ¡oó).
BIBLIOGRAFIA:
Menuus (Carl Friederich). Op. cit. Vol. II, pgs. 22S-
227 y 3r2.
(r) Lourorre (Cbestmir). oi. ci¿- pg. ¡o¡.
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Cor¡onnlu La France Eguinotiate. Yol' II' Parls r887,
pgs.487-49r.
GRUpE v ropB (G.) Über dem Río Blanco unddie
""roniiiiri Ind¿ooi. 
'Globus Vol. LVII. Braunschweig
r89o, pgs. 25r-254.
- Kóün-Gnür¡sinc (Theodor) y Hurns! (Georg)' ?it
Mokirrli 
"ii Wop;rlrá"o. Zeitsóhrifr für Ethnologie. Vol.XL. Berlín r9o8, Pgs. r5-35.----' * Wr"ií"tt '(Tame-s).-- Grarumar notes and Vocabulary
of rhe záisiii 
"r'íh, Mokuchi rnclians_of 
Guiana. Linguis-
ií..tr. Ántñtofro. ilibt¡otek. vol. vIII. Wien r93z'
TERRITORIO:
En el Río Blanco superior, desde el Uraricuera .y sus
aflo"nt"s retentrionales hasta el Rapununi, origeq,occidental
del Essequibo.
A-a-V-S) Sapara (Vide Mapa III, Ne ro7)'
BIBLIOGRAFIA:
KocuGnüNsen(Theodor).Aóschtussetc.Zeitschriftfür
Ethnologie, Vol. XLV. Berlln ¡91-3' Pq'45¡' 
 ..;,.
Koin Gnüt{srRc (Theodor)' Von Roroind zu?72 u/?no'
¿a. Vol. IV. pg. 257.
TERRITORIO:
En el Uraricuera' rama occidental del Rlo Blanco'
¡-a-V-g) Kamarakoto'
TERRITORIO:
' En el Paragua.
A-a-V-ro) Paravilhana (Véase Mapa III, Ns ¡o8)'
M¡nrrus (Carl Friedrich von). O/' cit' Vol' II, Pgs' 227
-228. "l
TERRITORIO:
En el rlo Tacutrl.
A-a-V-rr) Kirishana (Véase Mapa III, Ne Io9)'
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BIBLIOGRAFIA:
x B¿nsose Roonfcunz (oáo). Río Jauy'eri. Rlode Ja-neiro r88J:'
TERRITORIO:
En el rlo Yauperl.
A-a-V-rz) Arinagoto (Véase Mapa III, Ne rro).
TERRITORIO:
. 
En el Parágua, entré los grados Se y 69, y en Caroni su-penor.
A-a-V-r3) Panshiana (Véase V"p" III, Ne r¡a).
BIBLIOGRAFIA:
S¡uurÉ (Georges). Les indicns l{arimé. Revista delInstituto de. Etnologia de la Universidad del Tucumán. Vol.tl. lucuman 1932, pgs. 3o7116,
TERRITORIO:
En el alto Cateriñany. (Río Branco).
A-a-V-ra) Azumara (Vide Mapa III, Ne ¡¡3).
BIBLIOGRAFIA:
x F¿nessB. Op, cit,, pgs.24g-245,
TERRITORIO:
Al Sur de los Sapará.
A-a-V-r5) Tiverikoto.
BIBLIOGRAFIA:
Mrnrrus (Carl Friederich von). O!. cit., pg. 3t3.
TERRITORIO:
En los rlos Trombeta y Jamunda.
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A-a-V-r6) thikianá.
BIBLIOGRAFIA:
* F¡nespa. OP. cit,, Pgs. 195-196.
TERRITORIO:
En el rlo Apiniwan.
A-a-V-r7). Parukata.
BIBLIOGRAFIA:
x F¡n¡nPn. Oy'. cit., Pgs. r92-I99.
TERRITORIO:
En el rlo Trombetas.
A-a-V-r8) Taira.
TERRITORIO:
En las fuentes del Maua y del Sinnamarie, en la Guayana
Francesa.
A-a -V-r9) Pailamona.
TERRITORIO:
En el Potaro, afluente izquierdo del Essequibo'
A-a-VI-r) Wayumara (Vide Mapa III, Ne rr+)'
BIBLIOGRAFIA:
Mnnr¡us (Carl Friederich von). Op. cil. Vol' II, P^g' 312'
Kocn-GnüNBERG (Theodor). von Roroitna 2il,r12 orinoco,
Vol. IV, pgs. 258-272.
TERRITORIO:
En el Uraricuera, rama occidental del'Rlo Bl1,nto'
A-a-VI-z) Makikitare (Véase Mapa III, Ne ¡¡'5)'
BIBLIOGRAFIA:
Cnernes¡ox (1,\ L' Orénogue et le Caura' Parls ¡889'
pgs. 342-344.
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T¡vene Acosre (B.) En el Sur. Ciudad Bolívar rgo7,
pgs. r09-rr9.
Tevpn¡, Acosra (8.) Nueaos aocaóularios de dialeclos
indígenas ti Wnezuela. Journal de la Société des América-
nistes de Paris. N. S. Vol. XIII. Paris r9er, pgs. zz6-227.
TERRITORIO:
En el alto Caurá-Merevari, en las fuentes del Anary, en
el alto Ventuari y los afluentes del alto Orinoco, el Cunucunú-
ma, el Iguapó, el Padamó.
Se dividen en:
A-a-VI-z-a\. Yekuaná, en el nacimiento del Caurá;A-a-VI-z-b). lhuruána, en las fuentes del Ventuarí;A-a-VI-2-c). Dekuána, en las afluentes de la izquier-
da del bajo Venturi.
A-a-VI-z-d). Kunuaná, en el Cunucunrlma.
A-a-VI-3) Yabatana (Véase Mapa III; Na rró).
BIBLIOGRAFIA:
'T¿vena Acosre (B.) En el Sur. Ciudad Bolívar 19o7,
pgs. ro8-r19.
TERRITORIO:
En el curso medio del Venturl.
A-a-VI-a) Mapoyo (Vide Mapa III, Ne ¡¡Z).
BIBLIOGRAFIA:
T¡ven¡ Acosrr (Bolfvar). En el Sw. Ciudad Bolívar
r9o7, pgs. 96-ro7,
T¿ven¡. Acosr¿ (8.) Nueaos aocdóularios de dialectos
indígenas de Venezuela, Journal de la Société des América-
nistes de Paris. N. S. Vol. XIII. Paris r9zr, pgs. zz6-227.
TERRITORIO:
Entre los rlos Puruaza y Suapuré, afluentes del Orinoco,
en el Parágua, entre los grados 59 y 6e y en el alto Caroni.
A-a-VI-5) Taparito (Véase Mapa III, Ne rrZ).
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TERRITORIO:
En el rlo Nicare.
A-a-VI-ó) Panáre. (Vide
TERRITORIO:
Mapa III, Ne rr7).
En el rlo Mato, afluente como el Nicare del Caurá'
A-a-VII-r) Patagón (Vide Mapa III' Nq rrg)'
BIBLIOGRAFIA:
Relacién de la lierra cle Jaén'- En JlrrlÉuo-z .D*j Espeo'l(Marco). Relaciones-álrigt-áliros de Iniias. Vol. IV, pgs. z8
y 3o, Madrid t897.
TERRITORIO:
se dividla en dos dialectos: el Patagón hablado -en 139n,
p e ri ü tá t 
" 
p 
" " 
¿; ; 
"P;;; 
-i ;!" ''n q r- f r]o - o l i m p a ch e' ch a-;#;; v 
"j-pü.uro d" r" b"r-¡into 
al-Marañón-' v el Bagua'
;;¡? ei el lugar de este nombre'
A-b-I-r) Motilón (Vide MaPa III, Ne rzo)'
BIBLIOGRAFIA:
En¡¡nst (A) D¿e Sprache der Motilonen' Zeitschrift Jür
erh;i;gi": V;í. xii. 'gutlín.1887, pss' 376-378' (Vocabu'
iáii"-i."?iido por Jorge Isaacs)'.
Is¡rcs t¡otg"i]'E] iJio .íob1t las tribus ütdígenas del
Il[asdalena, a',ttes'i"*;;t* de faniS' Marta' Anales de lái;;iñ;;;'poüri"íb" iá, Ertados unidos de colombia. vol.üiü. ñ;óia rfg. pq:' 
'?:1-?'6' -,Bor.¡r¡oen 1,'o.[Jb' Einigel- über die Motilon-Indianer
¿r, lll)o- erril'a'\Ei t"ryOt $ Südanzeri É a). Zeitschrif t iifffi;üdt"..y;í xlix. Berlín r9r7, pss. 2r-5r, especial'
mente Pgs. 5o-5f '
Bo¡,rr.¡onn (Gustaf)' Det Tropiska SnófldllesY Indianer'
Stockholm r916, Pgs' r8r-t97'
"'""j;;;iÁírl"á,illz ii 2 o íi¡.e'"e s det o eei dente de ven e zue'
la. Cancas t927, Pgs. 340-354'
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TERRITORIO:
. ^Fn las hoyas del Catatumbo y Zulio, hasta las vecindades' de Uúcuta¡.Ocaña y Tamalameque.
A-b-I-z). Kirikiri (Véase Mapa III, Ne rzr).
BIBLIOGRAFIA:
, JenH lAlfredo). Los Aóorlgenes del Occidente de Venezue_ta. waraces 1927, pgs. z5 a 59.
TERRITORIO:
. 
J".hn,__q.u9 ha estudiado el asunto con toda prolijidad, co-' Ioca a los Kirikires en ra oriila oriental a"t i"g. ááüár"""¡bo.
A-b-I-t-g) Bubure (Véase Mapa III, Ne ¡zz).
BIBLIOGRAFIA:
Jaur (Atfredo), Loc cit.
TERRITORIO:
Al Sur del Lago de Maracaibo.
A-b-l-+) Chake (Vide Mapa III, Na ¡23).
BIBLIOGRAFIA:
- 
T¡vpn¿ Acosrt (B) Nueaos aocabularios de dialectos in-dígenas_de tr/enezuera: ¡oorn"l áe ra société du, ÁáJr¡""n¡r-tes de París. N. S. Vol. XIII. Farís r92r, pgr. ,-_ r3o.
TERRITORIO:
En el pueblo.de Machigul, jurisdicción del rlo Catambu-co, Estado-de Zutia 
"n 
Vi"Érü"1ál'
A-b-II-r) Qpón (Vide Mapa III, Ne rz4).
BIBLIOGRAFIA:
'LeNcpnrn (Geo von). paldóras del dialecto de los indios
!3t o_/\ne. zeitschrift für Ethnoto¿i.:-V;i. f; pi"áá;. e*-lfn 1878. ----c
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TERRITORIO:
En el rlo Opón, afluente oriental del Magdalena'
A-b-II-z) Carare (Vide Mapa III, Na rz5)'
BIBLIOGRAFIA:
LeNcsnxs (Geo von). Paiaóras.indias dlclqdas. lor.an
¿nd¿lñ' t" illo"' ¿r-coriir. Zeitschrift für Ethncilogie. vol.
X. Berlín 1878, Pg. 3o6.
TERRITORIO.
En el Carare, afluente oriental del Magdalena'
A-b-II-3) Colima (Vide Mapa III, No rz6)' 'r
BIBLIOGRAFIA:
SuÁnuz os CBpnol {uan)' Relació-n de los indios Colincas
d, tiÑirro Grroodi.- Ánates del Museo Nacional de Ar'
ñá&il-Hittária v Etnologfa' Vol' IV' México re23' Pgs'
t"t-fa'r?tt tt.l La influencia l(ari-u en Colombid' Revista
auf f ntt¡loto Etnológico Nacional' V-ol' I' Bogotá r9f3'.Pqs'
;;:ü:";;:;;""(E',;i'áu"¡o .' fundamental -para el estudio
áá üá"t'l"r'Éngi". caribei de Colombia)'
TERRITORIO:
Al momento de la Conquista- ocupaban toda la banda
ori"nüt J"i i-,rá!d.il;, á;rd; i" ¿u.".bocadura del rfoJ'üe-
!r" ái ñ"it", t"".t"-t" porción de€sie río que corre de E. aÓ. pot el Sur, Y al rlo Pacho Por el tl'
A-b-II-¿) Muzo (Vide Mapa III, Ns rz7)'
BIBLIOGRAFIA:
Rrvpt (P,) OP,eit,, Pgs' 67-6g' ..r
TERRITORIO:
Los valles de Paima y el alto Minero'
A-c-I-r) Urabá y 0atío (Vide Mapa III, Ne rz8)'
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BIBLIOGRAFIA:
l.'Rrvri (P). Op. cit. pgs. 6z-ó3.
^ . Jr¡ór v Caarrreño (J.) SeóastitÍ.n de B¿nalcázar. yol. Il.9olo ¡qZt. l/a1(ice.- Las naciones indígena, |u, poiiaóanel Occidente de Colonaóia, al tiempo de la Conguisia Ésy'anota.pgs..x 24-x 47.(La edición de este trabajo nuestro adolece de innumera-bles.erratas de imprenta; en-él demostramos la inmensa ex-tensión en la hoya. del Cauca de las lenguas Chocó, que para
nosotros eran de indudable progenie trasandina. R'ivet de-
mostró luego que se trataba de ldiomas del phylum Macro_Caribe.
- 
RrvBr Q) La lcngua Chocó, Revista del Instituto Etno_lógico Nacional. Vol. I. Bogotá 1943, pg.. ,3o-i90. Gá¡o
:",h".publicado parte de este-estudío,-i.i"l to iinpráo, *-.o-trc¡ente para demostrar la solidez dslas deduciiones de su
autor).
x Fney Pes¡.o per, S¡NTfs¡¡*¡o SacneMENTo. Et idionaI{atlo. (Ensayo gramaticat). Medellln r936.
TERRITORIO:
Al Sur de los Cunas vivían diversas naciones: Urabá,Nutib_ará, Noré, Coruma,. Buritace, yundabl, H""!l¡ü-F"-
fl,T,fiitlT-a, AfaRe.l, Fincenú y_.Catta, que, un .rt,iaio' pro-l¡Jo de lo que acerca de ellas nos dicen los vre¡os cronrstas cas.tellanos, demuestra que hablaban dialectos poco diferenciadosde un mismo idioma.
El de los Catios.sabem_os pertenece al grupo Chocó.
- 
El límite meridionar de istas lenguas- uitab" cerca deCartama.
A-c-I-z) Nutabare y Tahamí (Vide Mapa III, No r2g).
BIBLIOGRAFIA:
Rrver' (P,) La in¡luencia l(aria, pgr. e"_03.
Jr¡ón v Caeruaño-(J ) Op. cit., pgJ.' 47_75.
TERRITORIO:
En la ribera oriental det cauca, entre ér Nechi y este rfo.
A-c-I-3) Cenúfana o Cenúfar¡a (Vide Mapa III,-Ne r3o).
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BIBLIOGRAFIA:
R¡vBr (P.) Loc. eit.
itiolu-cinueño (J.) op. c;t' pss' x 75 - x 87'
TERRITORIO:
Entre el Nechi o Porce y el Magdalena'
A-c-I-+) Ancerma (Véase Mapa III' No r3t)'
BIBLIOGRAF'IA;
Rrver Q) O!. cit., Pgs. 6o-62'jiio" 
" 
ó^^*i*o Q)'óP. eit., Pg' x 88'
TERRITORIO i 'r
Entre la Cordillera Occidental y el.Cauca'
A-c-I-5) Arma y Pozo (Véase Mapa III, Na r3z)'
BIBLIOGRAFIA:
Crc,u¡op Lpó¡¡ (Pedro). La Gucrra de C.hup-asrCol-ec'
ciOn de Documentor'-Inédítos para la Historia de España'
Vol. LXXV I. Madrü ; ;é;: E' -'?' -ntu"t' ( op' c it",P,q'--61)'üÑ;ü 
"o 
dod" ti i" p1!"'uia unes' citada por Ciela de
León. v que nosotrá, 
"al¡irnos 
como prueba dó-ql¡e el Pozo
;;; iáiái;'-ót 
".ó, no tL" Chibcha, óomparándole 
con omc
v ome-san del Cuna;'nosotros adujimos, como argumento' las
íoau, ého.O", huena, huet.a, zpueno,, uen&, z)erza' J Pensamos
que la Cuna, o*r, ."'ono de los muchos aPortes Chocóes que
tiene el Cuna. (r)
Rrver (P). Oy'. cit 
.P&. 6+..
Jr¡ón v'Ceer'rlÑo (J.) O¿' cit', pgs' x lo4-x ¡20'
TERRITORIO:
Los Armas ocupaban aquel que va desde la cordillera que
.uo"r"-il ,io Po"bfrI.. áet Éi"dra, hasta la ho¡'atdel rlo Pa-
"á1", ¿"t¿" 
la Cordillera Central hasta el Cauca'
Los Pozos en el Pacora Y el Pozo'
(r) L¡ veritaitera palabra Cuoa, de origen Cbibc'h!' csz lttttdzaa' relaciooada
"oo 
li'culi"L.7tn""¡á, coo el Kofáoe fttshésc' fuishásc'
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..- 4*-I-g) Quimbaya, Carrapa, Picara y Paucura (Véase MapaIII, No r33).
BtrBLIOGRAFIA:
B¿sr¡en (A.) Die Culturlaender c{es aües zlmeñca, yol.I. Berlín 1878, pg. 243. Nota r.
Rrvnt Q.) O/. cit., pg. 6o,
Jr¡ów v C¡¿ru¿ño (I) Op, cit., pgs. x ro4 _ x ¡eg.
TERRITORIO:
_ .. 
Lo.r Q-uimbayas vivían desdé el rlo Chinchina, hastaPaila; desde la Cordillera Central hasta el Cauca.Los Paucara en la hoya del pacora.
. 
Los C_arrapa¡ en la oiilla del Cauca, al SO. de picara
en la_s del Honda, Chillona, Tapias y Sta. Isabel.
el
Los Picara en la cordillera' que ..p"r" 1", hoy". del pa.
-r' del Pozo y en las fuentes del rio po"o. Frisólera. poci-cara v.del 
.Polo fl ql fuent L Po"o, , l-to y Chamberl, ál SE. de los pozos.
A-c-I-7) Arvi (Vide, Mapa III, Ng rg+).
BIBLIOGRAFIA:
. Jrlón y Cee¡r¡¡ño (I.l Op. cit., pgs. x ¡o3 _ x ¡eg.
TEITRITORIO:
Al Oriente de Pi.cara, en las fuentes de los rfos Miel, Ga-rino,Perril|oyGuali,afluentesde|Magda|en".--
A-c-I-8) 0orrón. (Vide, Mapa III, Ns r35).
BIBLIOGRAFIA:
Jr¡órv v Ceeu¡ño (I,) Op. cit,, pgs. x ¡eg _ x r4S.
TERRITORIO:
El versante E. de la-cordilera occidentar, al sur de rosAncermas, hasta cerca de Cali.
A-c-I-9) Buga (Vide, Mapa III, Ne ¡36).
BIBLIOGRAFIA:
Jr¡órv v C.r¡veño (l,l Loc, cit,
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TERRITORIO:
En los valles que, formándose en la Cordillera Central'
att"gl"n 
"";i C"ü;;; "iSo' del territorio Quimbaya v 
hasta
cerca de Cali.
A-c-I-ro) Qhanoo (Vide, Mapa III, Ne r37)'
BIBLIOGRAFIA:
Jr¡ów r C¿eueÑo Loc, cit'
TERRITORIO:
En la Cordillera Occidental al E' de los Ancerna'
A-c-I-rr) Chocó (Vide, MaPa III' Ne ¡38)'
. 
BIBLIOGRAFIA:
Morrrcx (G.) [/oyage dans la Rílabtigue de Colonbie'
Paris r8z4' 
"u?L.Í'tt;; f,?L rn, Relubtic of cotomóia' Lon'don r8z4' pg. 45o. 
-- -.. 
/ 
-^-r-.-t Á-.,
--" L-iiú^i,-tR."c.) Note u\an Language of Central fm-y*
cd. Iournal of the'h;;;i é"ogápttl""al-Society' Vol' Xx'
Loncion MDCCCT-I, Pgs. r89-r9o'
"""H;;;;;ñ- tw¡ili'"itl. 2ntisuarian' Ethnological^and
otlzer research¿s in ii*-Groiodí, Eguador, Peru and Chile'
London 186o, Pgs. 65,67,68'"""3;;;.' 'üoyo|'' á'ii Árou"lte-Grenade' Le Tour du
Monde. Vol. XXVI. París 1873' pgs' o7-r12'
Be¡rcnort (H"b"; ti;;¿í'"-i4t 
-ry't¿ue Raccs 
o-f tl¿e Pd'
,¿rtr1ii'úiA Ñ;;;lzii'¿ca" vol' III' I'ondon 1875' Pss'
794-795..cht.über d.ie slrache welche_die chiamies-andá-
tu,ñ'-lvt ti¡i¿"tl-ctlnotgo'dot- Rioaerdes 
- 
Nccodaes 
-
"ü;;; 
";;; r - io ¿or¡ tol 
_ 
jii- jír 
r - to, o t oth b a s I¡¿ di aner- s pr ac hen.
Z.it..itrlt, itir Ethnologie. Vol' \'III' Berlin r87ó' pg.s'- 359-
íü""Hi;;;;;il';;i;ti"bnjo fuáun médico qué vivía en
Cali).
Gnerrrpr¡srnrw (C.) Vocabalario Chamí' Zeitschrift [ür
Eth";iüi;.-vol. X.'Bérlín I878, pgs' 135--138'. ,
--"'Ú;'?; (José v;;t;): üo'ia\¿'" I vicabutario dc ta
lrosii-f* iáili" loi ioi¡ot l)arienes. I-v congreso Interna-
'- 49? 
-
tional de Americanistas, Madrid. Vol. iI. Madrid 1883, pgs.
296-3o9,
. 9!t"" (Angel). Geografla General y Comy'endio lfistór¿-
co del Estado de Antioguia en Colombia.' París' r885, pgs. 525
-546;
E:,nssr (A.) Einige H/órter aus der Sprache der Indianer
aon. Tucut'á in Neu-Granada. Zeitschrift für Ethnologie.
Vol. XIX. Berlín ú78, pg. goz.
P¡¡cenr (Alphonse), -Lis Inr{iens de l, .État e\e panantáErl, de la Reuue d, Etltlzographi!..París rg87, pgs. tzg-rzg.Wnne (lt. B.) Notes on tlte Aóorigin'al'Rorrs of tieNortlz- weslern Prov.inces of south Aruelica. lournal of theAnthropological Institure of Grear Britain andirland. Vol.XIII. London r884, pss. 2i¿-2(q.
LenueNN (W.) ZlntraT'¿riír¡na. parte I. Vol. I, Ber-lín r9zo, pgs. Z7-gS.
Monrza¡,pp ou¡,-Cenupr,r (Fry Bernardinol, Estudio de taCosta Colombiana dcl Pacíñco.. -Bogotá rg2r', pgr. g5, a9 y
r 50.
Nononxsx¡ór,o (Erland). hzdianerna )a panamanáset.Stockholm r928, pgs. e¡-r68.
WessB¡.r (Henry). Cuento de los zndios Cl¿ocós. Iournalde la Société des Américanistes de paris. N. S. Vol:lXXV.
Paris r933, pgs. r03-r37.
W1s1ury (Henry-). N3te.s 
-ou Soutl¿ern Gruls .of Claocó fn-dians of Colonóia. Etnologiska Studier r935. GOtéborg r935,pgs. 35-¡Ez, especialmente pgs. t45-t67-.--
Jr¡óN i;.9ee.neño (J.) 04, c;t., pgs. x r52 
- 
x rZ2.
Rrver Q.) La lengua. e/¿o¿ó. Relista dál Institúto Etno-lógico Nacional. Vol. I. Bogotá ,9a3, lgr. ,3;-;-9o. ---
TERRITORIO:
.La región de Colombia comprendida entre la CordilleraOccide.ntal 
-y el Océano, desde il Golfo de San Miguel,'en laReprtblica de Panamá, hasta la Bahfa del Chocó.. "
Según el dialecto gue hablan se diiiden actualmente enIimperáes y Noanamá. -
Los principales dialectos son:
Citará, en la hoya del Atrato.
Noanamá, en el éistema fluvial del San Juan.Cholo, verdadero Chocó o Emperá, en las"hoyas del Baudó yDecampadó.
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A-c-I-rz) Pantagora o Palenque (\ride Mapa III, NQ r39)'
BIT'LIOGRAFIA:
Rrver (P.) La in¡luencia l{arib. ey' Cltonbi¿' Revista
del I¡stituto Einológicó Nacional. Vol' 'I' Bogotá r943' PBs'
6g-tt.
TERRITORIO:
La rivera izquierda del Magdalena, desde el rlo San Bar'
tolorne por el N.,'hasta el Guarinó por el S'
A-c-I-r¡) Panche (Véase Mapa IlI; Ne r4o)'
BIBLIOGRAFIA:
Rrvot (P.) O/, cit., Pgs, 7g-78.
TERRITORIO:
En ambas riveras del Magdalena, colindando con los
Pantágora, Colima, Chibchas y Pijaos'
A-c-I-r4) Piiao (Vide Mapa III, Ne ¡4r)'
BIBLIOGRAFIA:
Rrvnr (P.) OP.cit., Pgs.76-8o'
TERRITORIO:
El valle del Magdalena, desde las cercanfas de lbagué'
hasta el território de los Páé2.
A-d-I-r) Yagua (Véase Mapa III, Na r42)'
BIBLIOGRAFIA:
Cestpr.u¡u (Francis del, Er/edition dans les lavties cen
tratei de l' Amerigue du Sud, Ftristoire du Voyage' Vol' V'
Parls r85r, pgs. zg7-298. ''l
Onror.¡ (Jamesí.' t'h, Aod* and,lze Amazon' New York
r87o, pgs. g4o-341.
- -' -tvt'ni"o" il"-t'iJtl. Voyage de l'-Oqean Paiiñgue i.'.1' oeean¿uoilliii. üu ioÍt du-M-onde. Parls 1866. Deuxiéme Se:
.mestre, Pgs. l3r-r32.
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, 
Tsssr',rer,¡N (Gtinter). Die Indianer JVordosl- perus. Ham-
Durg rg3o, pcs. 472-475,
_ . .I"¡?r (Paul). Ethnogray'hy of the Yagua. Viking Fund,Publicationls in Athropológy, Number Oni. Nerv yor[ 1943,pgs. r¡8-re8.
.R¡vur (P,) La Famille Linguistigue peba, ]ournal de laSociété des Américanistes de páris. ñ. S. Vol."ViIi. - par¡.
r9rr, pgs. 173-2o6,
, TERRITORIO:
- 
En el alto Arnbiyacu y en los orfgenes del yaguas,
afluente del Putuma¡'o.
A-d-I-z) Peba (Vide Mapa III, Ns ¡43).
BIBLIOGRAFIA:
C¿sre¡.r.¡au (Francis). Op, cit. Vol. V, pgs, z96_2g7.Rrver (p.) Op. ctt.
TERRITORIO:
Iln el río chichita, afluente setentrionar del Amazonas,
entre el Napo y el Iza,
A-d-I-3) Yameo (Vide Mapa III, Ne ¡4+).
BIBLIOGRAFIA:
- 
Go¡rzf'¿nzSuAnpz(Federico). prel¿istoria Ec:uaroriana.
P:j," r9o.4, .pgs. o7.j ot. El 'Exmo.. arzouispó éo^iii""suárez repro_duce un fragmento. del:catecismo yameo, de un
manuscrito del Pe. Franciscis, que coÍ¡tenfa también ia Doc-trina Cristiana en Omagua, Icaguata y go."fro". -Brt" prrO
a formar parte de nues-tra bibrioieca, 'aóiae ros conservába-
mos, preciosamente encuadérnado en marroquí rojo, ha.sta
l?t?: "io gq-q.Te, -enl.o¡ma misteriosa, a"r"i"r."io a.-áilr,resultando inútil toda dilig-encia para encontrarlo; persona sin
escrúpulos ni honradez debiO abusar de nuestra cónfianza enpermitirle el ingrego a la bibliote"" y áe argún desco¡¿o no"r.tro, para-robárselo.
Escribimos estas lfneas para manifestar a quien hoy lotel",ng", que, aun cuando ese manuscrito nos perienece, iñdu-
oaDremente, renunciaremos a nuestro derecho, si se Io publica
o deposita en una institución cientffica, ¿unjs.pued" i.i,¡til
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a los estudiosos y se hace coDocer su paradero. Nos interesa
;;;"ll;; t"" ,itil a los estudios de América Precolombina,
oue el q-uu sea nuestro.
' RrvBr E.) oi. c¿t.
Tpssrum¡n'(Gtinter). Oy'. cit,, pgs. 577-58o'
TERRITORIO:
En la ribera oriental del Tigre'
su desemboiadura en el Amazonas
occidental del NaPo.
desde el Nahuapo hastay en el Masán, afluente
B-I-I) Palmella (Véase Mapa III, No r45)'
BIBLIOGRAFIA:
x Fo¡¡sscr (Joáo Severiano). Viagetn ao 
'''ibr 'do Bra'sil. Rlo de Janeiró r88o. Vol. II, pgs. tgg-r96'
TERRITORIO:
En el Guaporé entre sus afluentes entre los rlos Mequens
y Blanco.
B-II-r) Pa¡iri.
BIBLIOGRAFIA:
Nhurroel(r-U¡¡rpu (Curt). Voc a bu lar d-et ParirÍ- SPra'
che. Zeitschriit für Ethnologie. Vol. XLVI' Berlln r9r4,
pgs.6I9-625.
TERRITORIO:
En el alto Pacajá, afluente meridional del Amazonas(Estado de Pará).
B-II-z) Arára (Vide Mapa III, Ne 146). (r)
BIBLIOGRAFIA: 
.l
Couonptu (Henri). Voyage au Xingú. Parls 1897, pgs'
r99-2ro.
(¡) Sólo ta porcióo mág occiileot¡l de ost¡s gcntes-.
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Nruunroe¡ú (Curt). fdiomas indíKnas cl¿l Brasil, Re-
vista del Instituto de Etnologla de li Universidad Nacional
de Tucumfn. Vol. II. Tucum?n rggz, pgs. 547-552,
TERRITORIO:
En las dos riveras del Xingri, llegando por el E. hasta
cerca del Tocantins, por el N. hásta el Curuá, al O. hasta el
I"ptjgr; entre el Tipajlz y el Madeira; en los orlgenes delMahué 
.I, por rlltimo, énlre ei Madeira y el purús, at3. det ¡a.go Autaz.
ts-II-3) Apiaka.
BIBLIOGRAFIA:
ENnnnnerc¡¡ (Paul). Materialen zur Sy'rachcn-I{undeBrasilieus, Zeitschrift für Ethnologie. Vol; XVII. Berlfn
r895, pgs. t68-r76.
Ke¡,use (Fritz). Die Yarunaá-and Arawine-Indianer
Zentru.lbrasiliens, Baessler-Archiv. Vol. XIX. Berlín r936,pgs. 39-40.
TERRITORIO:
. 
En la orilla izquierda del rio Tocantins, en praia Grande
dos Arroiq, cerca de la cachoeira de Guariba.
B-II-+) 
.Yuma.
TERRITORIO..
En los bosques de Janaré y el Itajl, afluente dél purús.
B-II-5) Arakayú.
BIBLIOGRAFIA:
M¡ar¡us (Carl Friederich von). Oy'; cit. Vol. II, pgs.t7-18.
TERRITORIO:
En los rfos Parrl y Gurupatúba.
B-II-6) Yarumá.
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BIBLIOGRAFIA:
Kn¡uss (Fritz). Op. cit.' pgs. 39-4¡.
TERRITORIO:'
En el rlo Paranaiubá.
B-II-Z) ,luri (Vide Mapa III, Na r+8)'
BIBLIOGRAFIA:
M¡Rt¡us (Carl Friedrich von). Op' c;t' Vol' II, pgs' 268
-272,-'-fu^r"o.e (Alfred). A Narralizte of traaels on the Atnazon
""¿ iit-Ñtgri. Lonáon 1853, pgs. 528-529 y cu4dro de Vo-cabularios entre las pgs. 52o y 52r.
TERRITORIO:
En el bajo Yapurá, desde el delta, hasta las primeras ca'
taratas; por ét Este llegan al Putumayo'
n-III-r). Bakairi.
x Srerlrsl.r (Karl von). Díe Eakari Sfraehe' Leipzig
¡ 8qz.
- Kneuse (Fritz). Op, cit.. Pgs. 39--40
pynrr.reus o" Snus'o' iÁ"tá,ii")." Os indios do Rlo Tellespires. g*plorroao ¿r nio'Paranatinga-comissáo de Linhas
tuf"gr"pticas Éstrategicas-de Matto-Grosso ao Amazonas-
Publicaiáo $e 34.-Rio de Janeiro r9ró, Pgs' 7r-73'
TERRITORIO:
E¡¡ los orlgenes del Xingú, en los ríos Kulischl y Tami
tatoata, r' los il"el Tapaióz eñlos ríos San Manuel, Paranatin-
ga y Arinos.
B- III-z). Nahuquá. .,r
BIBLIOGRAFIA:
srBrnew (Karl von). (lnler den Naturaoell¿ern ze¡ctral
Brasiliens. Berlln r894, pgs. 524-527'
Kreusr (Fritz). Op. eit., pgs. 39-4r'
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TERRITORIO:
En el Kulisehú y el Kuluéne.t.'
B-IV-¡) Pimenteira.
BIBLIOGRAFIA:
Menr¡us (Carl Fiederich von). O/. cit. yol.
-'?20.
TERRITORIO:
II, pgs. z¡9
Originalmente en las fuentes del piauhy y el Gorguea,
ahora en Querebrobó, en el Río San Franc¡sco.
Los caribes eran en las Antillas imigrantes modernos,
lu9 plqiendo de la Costa de Venezuela, iabían ."rfJo-f"Trinidad, luego las p.equeñas Antiilas y que estab"n-i."¡¿n
invadiendo Cuba, Haití- y puerto Rico,-eá donde no frJi"n
sentado sus reales de modo definitivo. (r)
En Colombia tampoco parecen los baribei ser muy anti-guos, los colimas y Muzos lecordaban haber d"."roi"ioá"r
rerntor¡o_en que v.ivlan a los chibchas y ser oriundós de laIsla de Carare. (")
, _Cuando Andagoya visitó-por vez primera la costa al Sur,oe ranamÁ, tocravfa se-recordaba, como un hecho casi recien-te, la_invasión de los Chocó, veniáos ¿el etraio.
Cieza afirma gue los euimbayas no se tenlan por autóc-tonos, y que afirmaban que, antiguamente, habían irn.áo 
"oguerra_a los nativos, mat4ndolos a todos, el pafs?n q"i ,¡-
vlan. El Cronista, en prueba de ello, cita ia 
"*irt.n.i"tJ"n-tiguos pgblad-os en sitios cubiertos por secular ú;q;;.- -- -'Irrúa-el título de un ca-cique__según 
.¡ ;i#;;utor, se
i::r:9:i:_:n_!1yana, dejan{o áespobÉdo .l ;;lü-:;ü';;,tas guerras que tuvo con los Ouimbava.
Saliendo del valle de Abñrrá .n'burc, de Arvi, esto es,
caminando de Occidente a Oriente, Diego ¿e Menáoá;-;;-
viado de Robledo, en ve,inte días, no halro-pobraáo-, ,"-¡oloi'o,bohlos a modo de posadas, con sementerás -airi"rr-i-yi,"",
(r) Lovsr (Svao). übcr di¿ Wt¿rzcln.dcr ?ainschcn l{¿ltur. G.teborg 1924,p8s. 37-{5.B¡ucart (H.) Manuat ¿ Arch.otogíc Américain¿. parfs ¡9rr, pg. 5og.
. 
(a) Rrver (p.) La ra¡ltuencia xi¡t¡ ¿ió;l;;ir;. Rcvisr¡ del lo"li.uto Eiaeró.gico Naciooal. Vot. I. Bog'oti ,g43, pg.Ot. - -.--"--"'
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Dero encontró acequias de agua hechas a mano' El mismo
ñ;ú"dñ;;ti.n¿o áu e¡urrá, in distinta dirección' nunca pudo
h;li;;;"[üdo, pero encontró muy grandes edificios derruldos
v caminos tallados en la roca.
' 
--L; óhá"áut, antiguamente, sólo avanzaban hasta las ve-
cindades de Buenaviniot", hoy, según Barret, llegan hasta la
hoya del Santiago, a donde no hablan aún penetrado en
¡82q. (¡)
--'-b"'pítigra y Tamasagra' jefes chocóes' eran nqlttlt gl"
apenas berfunuifan al pasado, cuando Andagoya . sal¡o de ra-
namá eñ bot"" del Peiú y ellos eran quienes habían encabe'
zado la invasión de la Costa.
----Todos 
estos datos, en forma concordante, demuestran que
la invasión caribe en colombia, era un hecho' relativamente
ii.iuniu, al momento del Descubrimiento, que es.taba aún en
p.á""*'a" culminación, cuando llegaton los castellanos y qr¡e
!. piái""gó durante ia época dó la dominació¡l' espa.ñ^ola'
proáuciénáose el *"yor 
"uln"" de los Chocóes 
hacia el Sur,
;;;i;ó;ál tutcio áel siglo XIX v que este movimiento no
ha concluldo todavla.--- 
- E;;-;o loi".u decir-que no-se haya iniciado muchas cen'
tenas de años antes del Síglo XV, pór el contrario' si lo ve'
;;; d;;"; cuatro sigLot .ít, no obsiante las profuldas modi-
ficaciones producidás en el vivir indlgena por-la Uo.ngutsta'
póááÁá. ¿.?o"¡., con fundamento, guJse había iniciado en un
liátpá g"., nada aventurado es suponer' antecede a Ia presen-
.¡"-á'" fJt .i.l"n"t.t .on ¡n lapso áe tiempo triple " t${i:Pl"del que ha tünscurrido desdetntonces, durante el cual, lenta-
;;ti;, .n .lu"á"t sucesivas, fueron los- pueblos. caribes.avan'
zando'hacia el Sur y el Este, por las riberas del Magdal:tp y
el Cauca, desde Urá¡a siguiendo el Atrato y luego Por el )an
Juan y la Costa del Paclfico.
Oue esto 
". "ti,-toáámuestra 
el que los idiomas del bajo
fU"ni"fán" ."an los que conservan más claras afinidades con
f"t.il"ipttylorn Macro-Caribe del Orino,co v 
"l fT1::in"t'
mientris ias lenguas Chocóes, pr€sen-tan diferenctas notaDles'
oue demuestran que oi" ,uo"ri"ión del chocó del tronco-Ka-
;il#;;;i.'u".i""t" antigua, pu'es et idioma presenta indi-
cios evidentes de un" 
""ojti"ión propia, tanto-en su g¡amática';;;;";;; vocabulario. cu-vo estúdio r-evela, además' la influen-
"i" d. lenguas no Karib. 
- Como es lógico' to,i J1:-".1-t:^g:"'
chibchas.qo" propotcionan el mayor nümero de palabras ad-
(r) JuOx r Ce¡¡¡¿Ño (I.) Op. cit'. pts' x rgo-tgt'
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. 
quiridas por el Chocó y las que acogieron en su vocabulario
propio, mayor número ile palábras de origen chocó>. (r)
Al estudiar el Phylum-Macro-Chibcha, demostramos co-
¡no su sinlgular distribución, probaba que la unidad de los
pueblos que lo componen, había sido rota por la penetración
de otros venidos del Oriente, ahora sabemos que éstos fueron
de origen Caribe.
El centro de donde partieron éstos parece haber sido la
meseta central brasileña, donde aún hoy viven los Bakairis y
Nahuquas, desde la cual los Caribes se encaminaron en mile-
narias migraciones, cada vez más hacia el Norte y el Oeste,
desparramándose en abanico y empujando a otros pueblos y
sumergiendo en su creciente dominio a gentes más antiguas,
que hoy, o han desaparecido, o hablan idiomas gue no perte-
necen a ninguna de las grandes familias lingüísticas. (z)
U. Phylum Rivet, dejando constancia de que no exis-Flrou¡ok te una gramática comparada de las lenguas
Arawakas, ofrece la siguiente clasificación,
basada en las alinidades que entre sí presentan:
a) Gruy'o Not-amazónico, que comprende casi todos
los dialectos del Orinoco y de los afluentes setentrionales del
Amazonas, el Goojiro de la Penlnsula del mismo nombr.e, el
Yaulaplti, el Mehinakú, el Kusrenaú y el Waurá del Xingri,
el Paressi y el Savareka de Bolivia.b) Gruy'o preandino, formado por el lpuriná, el Piro-
Chontakiro-Cuniba, Cushitenéri, el Canamari, el Maniteneri,
el Inapari, el Campa y el Palikur-Marawan
- 
c) Grry/o boliuiano, que lo constituyen el Baure y sus
dialectos el Muchojeone, Mojo, Paiconeci y Paunaca.d) Gruy'o Araua, al gue pertenecen: el Pama, Pama-
na, Pamari, Purupuru, Yuberi, Arana, Yamamadf, Culina y
la rama divergente: Guaná-Terreno-Layaná del alto Para-
guay.
9) Grupo Guayánico, formado por el Taruma, Atorai,Mapidian y Wapishána.f) Grupo Uro-puguina.g) Gruy'o Takana. (g)
_ _(r) Rrvrr (P.) La lengua Chocó. Revi¿te <lel lostituto Etooló8¡co N¡cioo¡t. Vol.L Bogotá 1943, pg. tgo.(z) Srernrn (Katt). Untcr dcf, Natur?úIhcrn Z¿ntral-Brasr?r'¿rzs. Bertfn rEg4,pgs' 395-404.
Esn¡nn¡¡cc (Pe¡l). D¿'¿ Ethnogralhü Südamcrihds in B¿gin¿ d¿s XX lah.rl¿tnd¿rls. Archiv für Aotbropologre. New Folge. Vol. III. Brauascbweig i9o5.p8s. 49.52.
-- 
(g) irvrr (P.) Langucs Américaincs. Eo M¡¡¡.¡,¡r y CoErN. [.cs hngucs duMondc. París ¡92{, pgs.6{9650.
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El Pe. Schmidt, ofrece el siguiente cuadro de las lenguas
Arawakas:
LENGUAS ARAWAKAS
l) Lcnguas del Nsrte
_-)\__
6"n. ¿"i f'¡O. Araw¡ke¡ de las Araw¡kes del Aroa"-Á"i¡'ii"' - -- Conti¡ente 
-9:!-{?,,
Go¡iiro, 
----L --4-- 
lVl¡rEnno,|
F"-t-itt-jto, Tekerta,.(Florid¡' Islas ,Lokono
d;üü.' s¡';"0' .. (GuaYana)'
CiboncYes (C¡b")'
T¡ino. Ciboneyos(O' de Haití)'
Allootg"t' lnYeri, 
-Cabre(Pequeñae Aatillar)'
'l
2) Lcnguas del N' del Amazona¡)\--
ú-"r"*.o Grupo del Grupo dcl Grupo del Uirina -GrupoiÉ"T;;;: ñio'Bl"n"o. -ó;í;; Río Negro' Yapura'
ü;;;). 
-- 
-*--- .F-r-- 
-- 
--!-- 
--r-v!vr''rr'' 'W"pirchi"n",' Á"h"gu"' 'Manao' 9T:yt'Atoiai, PiaPoco' Karuta¡a' r uma¡a'
Taruma, M;i;"' KataPoli' Iutg'rü"piji". g:*:*'", ilti K¡¡i¡cha-
Barc, IPek¡'
Yavitcro, KauYari,B"¡iwa, Tariana,
U¡reLen¡. Yulu¡a.
3) Ticuna.
4\ Jíbaro'
5) Lcnguas del Sur del Amazo¡as
J\--
Grupo del Jurua'Porrls Grupo Prc'rndino
/---- J-
Maranh".
Araicu (Uraicu),
Kat¡Lina,
Arana,
Kuli¡¡.
Paum¡ri,
Pama,
Pamana,
Y¡m"madi,
Purupuru,
Yuberi.
/-J--'-\
Ma¡ctc¡eri,
loapari,
Ipurina,
Piro,
Chortaquiro,
Cuuib¡,
Ca¡am¡ri,
Campa;(Anti),
Apolista'
Rapachu.
Grupo Boliviano
---^---\Moxo,
Baorc-Muchoco¡e,
P¡u¡¡l¡a.
P¡ilo¡eka.
6) Puguina, Uro, Cha¡go
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Lengúar del Su¡
Gropo del P¡ra¡ó - k*;* d"lXi;Grupo del Sud Ocste
S¡r¡wclal"
P¡re¡i.
7)
, Ofrece el mismo autor una clasificación genealógica, ba,
sada en los. estudios de Rivet y de acuerdo" con ¡a-áltlrior;
asi:
G¡a¡¿ n Tereno,
Lryoaa (Chana)
LENGUAS ARAWAKAS
l) Uro - Puqnina.
2) Lcnguas Ai¡waLas.
Kustc¡¡u,
MchioaLu,
Xaolapiti,
W¡nra.
¡
g
,EE
E
i EoÉÉÉ. É-.: ¿a x Eig ÉE:g EET ü*+ i-idsI d ¡ ¡ ; edd 3==i
- 
5 3 j s sÉ3 iíí s
..-- 
'iqq q\--_-J 
-: 
-
_J \_-1_ J
3) Til¡¡¡¡.
4) Jíbaro. (t)
No todas las lenguas Arawakas nos interesan igualmentepara los fines de este estudio, ni muchas de ellas po?¿"n nnu-
r-ar, dado las limiraciones de él en el mapa- á; l"?i;;r;t;i¿n
9: l"l lenguas rtfl Sur de Centro em¿i¡ci ], NO. ¿u ia n¿ei¡-otonat, qu€- nos hemos propuesto ttazet.
Consideraremos lai lenguas Arawakas divididas en:
(¡) Scsr¡or (Pe. W.) 
.Dic Slrachc fa,miliaz urrd Sqr.dcl¿chr¿ísc dcr Erde.Heidolberg 1926, p!s. zp 2io.
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Lenguas Andinas (Uru-Puquina).
Lensuas Preandinas.
Len[uas Nordamazónicas.
Lenguas Sudamazónicas.
Lenguas Meridionales.
Tikuna.
Takama.
Grupo C se subdivide en:.
Lenguas setentrionales.
Lenguas amazónicas.
El D en:
a) Lenguas del Jurua-Purús.b) Lenguas de Bolivia.
El E en:
a) Lenguas del Sudoeste.b) Lensuas del Paraná.
"i Len[uas del Xingú.
El Sub grupo C-a en:
I Grupo Noroeste.II Grüpo Antillano.III Grüpo dél Continente.IV Gruio de Maranjó.
El C-b en:
I Grupo del Rfo Blanco.II Grupo del Orinoco.III Grupo del Rlo Negro.Mirina.V Grupo del YaPurá.
BIBLIOGRAFIA DE LAS LENGUAS ARA},|qAKAS
Como fuentes de información generat, a más de los escri'
to. a.iiji.-i. ttivet y el Padre W. Schmidt, ya citados, en
las notas anteriores, mencionaremos;
A)
B)
c)
D)
E)
F)
G)
EI
a)
b)
- 
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C¡r¡u¡pnr,err.r (Alexander Francis). Nonenclaturc and
Distñóutzlon of the y'rincilal Tribes and Suó-trióes of tlze
lra.zya.kar4,,t inguistic Stock of Soutlt Aaaerica, Journal de taSociété dés Americanistes dé Paris. N. S. Vó¡. X. parfs
r9r3, pgs. 413-496.
Kocn Gnürsspnc (Teodor). Aruah-S/racl¿en Nordwest
órasiliens und der angrenzenden Geóiete.' Mitleilungen der
Anthropologischen Geiellschaft in Wieu. Vol. XXXXI. Wien
r9Ir, pgs. 33-r53, zog-282.Sg"t?l (Max). Die Aruaken. Ein Beitrag zurn pro.
ólene der l{alturueróreitung. Leipzig tgr7.
A-a-I-r) Puquina (Vide Mapa III, Ne ¡4g).
BIBLIOGRAFIA:
Gn¡,ss¡nre.(Raoul dg l"). Langue puguina. Leipzig tgg4.Reproducción, análisis y estuáio del rinico textó p"uquína
conocido, el consignado poi OnÉ en el Rituale seu Manuate
P¿ruanurn. Nápoles 16o7.
TERRITORIO:
, , ^El 
idiolra_Puquina ha sido llamado uno de los generalesdel Perú. El Virrey Don Francisco de Toledo, en Árequipa,
el ro de Setiembre á*525, conñ.io tituto ¿e <intérpretl óe-
neral de los Indios a 
.G-onzáp Holguín, por ser <persona ex-perta en.la.lengua Quicbua, Puquiná y Ajmará>, a quien había
nombraclo para tal cargo 
€stando en potosl, por conocer biendtchas-.leoguas <gue son las que generalmente se hablan por
tos lndtos en estos Reinos y provincias del perú>. (l)
i, No es poco de advertii el que el Virrey no mention" al
lu?cltc1o yunga,_stend_o-asf gue se usaba, de seguro, en casitoda la Costa al N. de Lirna y aún, probablemenle entonces,
!f Sran parte de la Sierra setentrionil del territorio de la Au-dl:nta de.Lima;-quizás esta omisión se deba a que la provi-
stón 
_Kea-l la expidió en Arequipa.La.importáncia del Pu{uina la demuestra también el queure publÍcase textos religiosos, traducidos a é1, al mismo
Íi1tpo, que al Quechua, Aymará, Mochica, Guaraní y gr;;i-leña. (z)
Polo cita las constituciones sinodates der obispado der
- 
. 
(¡) 
.Ber-r,asrenos (Liceoci¡d_o Dr. Tomás). ?omo pri¡ncro dc ras ord¿nareasdcl P¿rú. Liaa MCLXXV. folio ¡8¡ o_t8¿ r--' - -'---
. 
(a) Vrñezr (Coodc de.la). SiOttográ¡ta Esy'añola dc Lcnguus fndígenas daArrénca. Madrid 1892. pg. 69.
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Cuzco de r59r en que se dice que muchos indios no entienden
el OoechuaGino la Aymara o Puquina> y un decreto de r-599t
enll qoe, el Obispo Dn. Antoniode Ray-a, ordena. se establez'
""n "át"át"s de lós 
idiomas Aymará 
-v Puquina. (l)
Era, pues, el Puquina en el Siglo XVI un idioma muy
difundido en el Perú.
-.---ñ;;t 
n"gin"rao de Lizárraga, hablando de la Provincia
de Omaiuyo,-escribe: <es muy poblada y por la mayor pa,rte
son Puquiñas'; en otro lugar de la misma obra se lee: los ln-
cas sólo a una clase de ináios exceptuaban, a los 
-<llamados
Poqoin"., que viven la mayor pante en el camino de Omasu-
;;i--t-á".ii¡ui"n¿o el la{o Titicaca dice: <casi a la orilla'
o costa y un poco más adeñtro, a legua y más, tiene sus islas
pequeñai, en'donde vivían indios pescadores, llamados 9n am'
tai provincias> la de Chucuito y de Omasu-vo.<uros.>' (2,
'Hervas dice, gue la lengua Puquina <se hablaba en una
misión de los PP. inercedarlos, que está cerca de Pucarani, y
"ni"r poUfaciones que hay en lai isletas de la.gr.11 
laguna de
Chucuiioltodos estás poq-oin". pertenecen a lidi¿cesis de la
Paz. Se Írablaba tarnbi¿n la lenlua puquina en algunas pobla'
ciones de la diócesis de Lima>. (g)
-'--'|";"t t"="fit*" qo" t" habliÉá' aun a mediados del Siglo
XIX, en parte del Cailao, y dice gue antiguamente se usó en
algunos lugares de Moquegua. (4)- 
-" Carecé de todo fundaáento él decir gue se usó en Lam'
bayeque, aduciendo el testimonio de Oliva., que ni por asomos
ft""ptl,tun¿ido asegurar,. lo que se-le atribu.ve, porlna m-ala
;;tiig";;ü, ¿"u¡¿-r, quizás, i ona falta de cónocimiento de la
lengua castellana.
El texto de Oliva es el siguiente:
<Con todo esto-las diligencias- Pues-tas en práctica.por
los Incas paia unificar los idlomas de su.Imperio-no.fue bas'
tante pará que quedase entablada la uniformidad fe l:H11i"
en sus re¡nos, nl menos en las provincias que no les estaban
sugetas, porque en las que lo estaban se conservaron' como
..?ónráru"n 'hasta el dü de ho-v, las lenguas particulares, y
en algunos pueblos tan tenazmente que no se habla otra slno
l¡) Poro (Iosé Toribio). Los indíos {Jros d¿! Pcnl I Eoliaia' Bóletlo de la So'
ciad"d Geográ6ce de Lima Vol. X. Lirnr tgor, ot' o5l'orro, dc toda la tí¿rra dcl-'--i.) lr"?""ece (Fray lSeioatdi, a3).--!.cs1110-c-;!1 ,- a-,t^^ r,^, ,r aihriá.--¡p*)i'rí"íffi,"ñu'á,íi ?i;;;i c.h*: Historiedlres 9:-tdi::' Vor' II' IlibliotecaP¿rú- Tucumdn. Rb d¿ l4 Plotqtl /"1¿' llls¡or aqo  uü ruur'!'ái'iir;i* eé.'¡"iis. vot. Xv. úedrid-r99g. p-93' 5'+2' 5a-o y 53!-'
-- 
-;:i--;--;:- 
,. ^----^t fnt¡llara d.-lás'i¿nsuas dc las Nt
l[torca E3pañoles. V l. V. M¡ rid 1 09. gs 42'
iii- ¡lt""i" (Loreozo). Catüogo e la  Lcng el¡id r8oo. Vol' I. Pg. 2.15.
ucioncs cottocidas.
l. pg. e4
p¡¡¡¡ (Sebasti'. 
{
á¡Mai t""'ü; ;;;r;;;islL:"iiió. Historio dc la civitizacióa Pcruaaa' Li6' rE?e' pss'
{6 v 43.
- 
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la propia y nativa que tienen, como en el pueblo de Lamba-
I9que,.en los llanos de Lima y.en algunos de la provincia deChuquito la lengua Puquinar. (r)
El sentlilo de este párrafo es.pordemás obvio: en Lamba-
yeque; 
-en !9s llanos d9 Lim-a, y en algunos pueblos de la pro-vincil de. Chuquito se hablabañ las leñguas nativas, pero 1",propias de.clda l.ugar, no una lengua génerai a estos parajes,
drstrnta del puechua; y esto sabemos, es así pues, eh Lam.
bayeque se usaba el rllochica, y Oliva nos haóe saber que en
algunos pueblos de Chuquito el Puquina. Si se hubiera á. 
"n-tender gue el Puquina se hablaba -en Lambayeque v en los
Llanos de Lima, habría también que afirmar que'el Muizca oChibcha se usaba en el Quito y Cñite, lo gue iería un absur-do, gue no ha pensado en soétenerlo Olivá, no obstante serigual la construcción de Ia.frase siguiente, que consta pocos
renglones después de aquella que comentamos:
<La tierra adentro la misma diversidad y muchedurnbre,
lay en los Reinos de Chile, Quito y Nuevo Reino de Granadadonde, entre las demás, corié la lengua Mosca>. (z)
No sólo el texto de Oliva no extlende el dominio del pu-quina a Lambayeque sino que lo restringe a la provincia de
Lhuqutto.
.. 
Corregido.asl eljrror en que ha incurrido Rivet, para lo.
calizar el territorio 
.fuquina, {gsta tan sólo averiguár' cuáleseran los linderos a fines del Siglo XVI del ArzJbispado de
'Lima y del de Charcas y los -Obispados de La p'az y el
Cuzco.
.La erbcción de la Iglesia, Catedral de Lima se. hizo por
Bula de Paulo III el 15 de Mayo de r.54r, el zs de lulio'de
!543 entró-en la Ciudad de los Reyes el primer óbislo Fr"y
Jerónimo de Loaysa. (S)
La Cátedral de la Plata o las Charcas se erigió por Bula
de l.ulio III de 5 de Julio de r55r, y la iglesia sE bendijo el
ro de Febrero de r553, siendo ál primer óbispo, Fra¡, Támás
de San Martín. (4)'
Fl Obispado d_el Cuzco se fundó en ¡534, siendo e[ pri-
mer Prelado Fray Vicente Valverde, y el ó?ündo Fray iüanbotano, quren tomó posesión del Obispado en r 544. (5) -
_ 
(r) Or.rve (Aoelto). E;storio dal Rciao y pro¿incias d¿l pcrú. Liua rg95, ¡rg.r5. (¡) ld., id, iil. Loc. cir.
^ 
(3) Coao(Berrebé). EistoríodcIa, funclaciótt.d¿Liaa..Lima rEgz, pgs.,23_tE7.(l) G¡¿ Goxzatez Dfv¡r.r-. 
_?¿atro Eclcsídstico d¿ b ?rttmíríaa rglcsie dc lasIndias Occid¿ntalcs, Yol. II. Maitrid 1655, fol. 3r v. .G) ¡¿., id., fots. 32 y 3ú.
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La Catedral de la Pazla erigió Paulo V en 16o5, fue.el
primer Obispo elquiteño Fray Domingo de Valderrama, quien
gobernó su iglesia'desde r6ob hasta 1615. (I).
No esta6a, pues, aun erigido.el Obispado de La Paz a
fines del Siglo XVI y a la regién del Titicaca pertenecfa al
Obispado del Cuzco.
- - -h.it.nemos de todos los datos reunidos en las páginas
anteriores fundamentó para afirmar gue los Puquinas, 
-salvo
aquellos.gue estaban establecidos en el Arzobispado de Lima'
qúe ouizhs fueron mitimaes, vivlan en la hoya del Titicaca,
eipecialmente en la orilla Oriental.
Queda por averiguar si el-Uro y el Puguina eran un mis'
mo iáioma, 'esto lo sóstiene Rivet, aduciendo un texto s9gún
el cual el iáioma de los Uros de Machaca, habrfa sido el Pu'
quina; explica el mismo autor las diferenclls que. se.adviertan
entre el iáioma consignado por Oré y el Uro actual, 
-por ser
el uno tomado de uñteitoieligioso y conocerse el Uro por
uocaUuiariás recogidos por viájeror y p9r la diferencia de
tiempo que mediaintre la época de Oré y la nuestra' (2)
Ut É objeta la profunda- diferencia en el sistema prono:
minal y verbal de ambos idiomas.
Pugurwe Uno
yo
tu
el
nosotros
we,
am
ni (s)
uchun (3)
nu
pi
chu
señ
Este argumento parécenos que !-o -admit-1réplica,- ade'
más debe reiordarse iue Lizárraia distingue Uros de Puqui'
nas; por otra parte Ciequi-Montfort y Rivet han demostrado
oue'hav notabies 
"on"ot'dan"ias 
entre ambas lenguas (4) por
lo-cual"deducimos nosotros que son dos idiomas distintos per-
teoecientes ambos a un mismo phylum.
A-a-I-z) Uro (Vide, Mapa III, Ne ¡5o).
(r) I<1., iit., fol' 9r r Y v. 'l(rÍ ó*Égut-Mor¡i¡ori- (C: ttc). y Rrver (P)^Zd--LPn-s-!-1-Uro ou Puhine' loat'
oa¡ üÉla Soói¿ré del Aoc¡icaoistei de Paris. N. S. Vol. XVII. P¡rfs 1925,998.22r.
t"'1r¡ U""" (l,llexl. Fundamcnlos éttticos y arqacolog& dc Arico y Tacna' Qrtilo
.922i o2.8. 
-':-?Í'bi"eot-!f,onrFoRt (c' ile) v R¡v¡t (P.) op. c¡t., PE. 225-228'
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la Oficina Nacional de Estadlstica. Vol. VL La Paz rgro,
pgs. 477-48o.
C¡r¿Mspnl.rnr (Alexander F.) Tlze (Jran: a ?teat South
American Linguistic Stock. American Anthropologist. N. S.
Vol. XII. Lancast'er Pa. r9ro, pgs. 417-424.
CnÉqur-MoNrFoRr (C. de) y Rrvor (P.l LaLangae Uro
ou Pukina. Journal de la Société des Américanistes de Paris.
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Paús 19z6, pgs. I r r- r39, V<¡|. XIX, Paris rgz7, pgs. 57- r 16.
,Pos¡¡et¡sxy (Arturo). Los Chipayas de Carangas. Bole-tln de la Sociedad Geográfica de la Paz. Vol. XVl. La Pa2
r9r8, pgs*,tg7-r41.
MÉrneux (A.l Contributionir l' Etlznograph,ie eti la Lin-
gaisligue des ltdiens Uro d' Ancoagui. Journal de la Socié-
té des Américanistes de París. N. S. Vol. XXVII. París
r935, Pgs. 75-rro.
_ 
MÉtneux (A.) Les Indiens Uro-Ch.iy'aya, Journal de laSociété des Américanistes de París. N. S. VoI.-XXVII. Pa.
rls 1939, pgs. ¡rr-r28, 325-4rS, Vol. XXVIII. Parls 1936,pgs. I55-2o7, 337-394.
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Postursrv (Arturo). Los (Jros de Ucl¿ani' Id' id" pgs'
235 - 3oo.
TERRITORIO:
Actualmente viven los Uros a lo largo del Desaguadero
oo" on. al Titicaca con el Popó, y en la isla de Panza' en este
;ü;;it;"; 
-ottban, también, hasta ha-c-e poco, en la orilla
meridionil del Titicaca, desde Jull hasta Yunguyo y zeprta y
viven arln en chipaya en la Provincia de carangas, en el lago
Coipasa.
.Antieuamenteselosencontrabaenlostotoralesquehay
disp.rro"'* la crilla de los lagos y lagunas¡l.de los rfos en la
f,"í" á"i"ttiplano, de que forrnan parte el Titicaca, el Popó'
el Coipasa Y el Salar de UYunl'
-' 
-ffi;l5igü xvl, en lá ensenada 
-de Atacama, en Pisa'go", Iquiqu""y un ei Repartimiento de Luis Martfn Begaso'
suieto a Arequtpa, vivían'varias parcialidades de Uros' <gente
;;;; oü no- silmbra ni coje y ée sustenta de caza de gu.ana-
il;;u-¡ton". y d" pu.""do' yde ralces 9ie hay en las.ciéna'
n".j. (t) Lizfuragá habla de hale¡ llegado' yendo d: I,a Y¡a-
ia a Aieiuipa, a un tambo, que d.e.l c:ntelto parece deduc¡rse
.rt"U" 
"J'i"á. 
áe esta ciudad, iervido de indios Uros- (z)
""'- É;; f*;i primero en proponer la identificación de
ChangosyUros. . r,ñ .a-, t^_r_r.
-'-- üot Óh"ngot vivían en la costa del Paclñco' desde co'
uiia en erÑoitE, hasta Huasco en-el Sur' (3)
- '- Uhle ha demostrado que.en tiempos remotos se extencl¡e'
ron desde la costa pacl6cá, hasta el--rlo Cotagaita, y de las
i""ni". ¿"f Loa hasia el Norte del Titicaca' (d.
Fueron gentes' y siguen siéndolo, eséncialmente-Pesca-
dorr r-, J"tpt|oi.t"s' dé aq-uellos elemento's qne pueden llamar-
;;;;i.;; '6;la civilizacién Arawaka (5)'-pues descbnoclan la
;;ri;¡,*"; o la practicaban sólo 
-subsidiariamente, segura-
mente por morar en la vecindad- de pueblos-agricultores; su
"¡uiti""lion 
material originaria debió ser Ia de los-pescad-ores
ir¡i"ítiilr a. Árica (6) | c.abe el sospechar si no fueron Urosüá;;-i"; pescadores de-cultura incipiente del Perú'
(¡)LozrxoMecnuce|!aaa).CartaalVirrcyd¿lP¿rtNcndondased¿sct.ib¿Ia
e,)ii',iTii"-;il!;-i;'i^'iin¡z.o¡.11-!1eo3-(!t¡'ggb{i1",Í*'lf Geogtóncas;7ííé'i+-3{.{il*'*"i1:t*'É:i'm.ng;;.11:1;:*u'**uo'
tl"f*::^a$;::;:3áiÍi'Ák¡lr'a¡,,#:::a7reRá,,,b,iq&o.u,o1:i;í B;;N (e/.i¿)--A,'ÉA,.it¿s d¿
c¿ dí Dcs¿rc d' reuiama.F¡ris MDi oáli-áütiíama. Faús ccccvI¡I' esl' 67'7,r'Li"Üítír'Cítl¡'.'iiiioñr'toi élnicos v arglcoógra dc Arica 3t Tacne' Qtitotn"¿jti#ri3; (Max). Dr'a Artmhcn.,Laipzig tstl, pgs. 5.2¡.
ié) un¡.¡ lúex). 07. ci¿.,98t' 51'61
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Con respecto d los pueblos Aráwakos ocupan los Uros la
misma situación cultural que Yaruros y Esmeraldeños, con los
demás del phylum Macro-Chibcha.
l.B-a-I-r) tlanatenad (Vide, Mapa III, Na r5¡).
BIBLIOGRAFIA:
. 
Cneu?.¡,nss.(ry.) Asccnt ou the Riaer Purus. The ]our-
nal of_the Royal Geographical Society. Vol. XXXV. Lon-
don 1866, pg. rr8.
, RrvutfP.) _u Tlsrpv¡N (Pe. C.i La tangue du purus, du¡ury1ó ( d,es regio,ns litnitrophes 19 Le grouy'e araank pre-
andin. Anthropos_Vol, {IV i XV, St. Galriel-M0dling igrs
-rg2o, pgs. 857-89o, Vol. XVI y XVII, ryzvrgzzl pgs.
zg8-925, 819-829.
TERRITORIO:
En las dos orillas del Purús, desde un Dunto situado a
medio camino entre el Hyacú y el Aracá hasá el Curinahá y
en su afluente del Aracá ¿l Caapahá; en las orillasdel Maloca;
en las fuentes del Aquiry; en laorilla izguierda del Madre de
Dios, entre el Tacuaiim'anú y el úis",'donde son conocidos
con el nombre de Inapari o Mashco-Piro.
... 
Están empareltados con los Huachipari, que viven en la
orilla derecha del Cosñipata y del pilcopáta,. dlsde donde se
extiende hasta el Marcapata. (l)
B-a-I-z) lnapari fVide, Mapa III, No r5z).
BIBLIOGRAFIA:
x 
-Sucr,¡cx (Germán). La región y'craana de los óos-q-ues. Colección de documqntos oficiales ieferentes a Loreto.Vol. XV. Lima r9o3,
, |rvn¡ (P.) y TÁsrev¡¡r (Pe. C.) Les la'ngues du purus,du.Juraá et des rágions limitroy'lzes. Anthrolos, lugares ci:
tados.
TERRITORIO:
(Vide Manateneri). En el Madre de Dios.
. 
(r) Rrwr (P.) y'lesravrn (c.) z¿s trñus indicnncs d¿s bassin du purus. dt¿Jurud ct ctrcs 
"égions liaitrolhcs. La Géographie. patis ¡92¡, pgs. 465-a66.
-- 5rr 
-
B-a-I-g) lpuilná (Vide, Mapa III, No r53).
BIBLIOGRAFIA:
Cr¡enpr¡ss (W.) O/, cit., Pg. I 18.
; Nusspn Ásront Gt,t.l Vón M:adre de Dios zum Acrc
Das nA,usland. Stuttgart r89o. Vol. CXIII'.P-g-I 795.,
- 
-- ;- P;rex (J. É. n.l 2 Gro**rr and-Vocaóulary of the
burina Language. London 1894.-'-- -St""*"-(Joieph Beal). Nárratia¿. of a. tr/isit to Indiy
Tribes of the'Purus Riaer, Brazil .{nnu.al F"pot-! of the
Board of Regents of the smithsonian Institution. Report ofi¡. Ú. S. Na"tional Museum. Washington r9o3; pgs' 328-38o'--'- f*"-GnüÑsenc (Theodor). Ein Eeitrag zur Sy'rache
der l.luriná,-rndiancr. Journal de la société des Américants'
tes dL Parls. N. S. Vól. IX. Parls r9r4, PBs' 1.7-g6'
Te¡.¡,o (Julio C.) Arawak. T,ima ¡9¡3'.
. Rrvst (P.) V Testsvt¡*'(Pe' C.) Op, cit'
TERRITORIO:
Iin la orilla derecha del Purús, desde Sepatynim hasta el
.Hv"",i; ia ribera derecha del Aquiry hasta el paralelo 9e' 45"
elituxy ¡¿ sus afluentes.
B-a-I-a) Piro-Chontaquito (Vide,, Mapa lII, Ns r5+)'
BIBLIOGRAFIA: : .
C¿stsr.ueu (Francis de). Erpédition laty-les larties.c1n-
uohl-rh-l;Ani'igue du'Sud. Ifishire du Voyage' Vol' V'
Parls r85r, Pgs. 29r-292.- -'-M;.6J[p"otÍ. A'¡/ournáy a*oss South America' Vol'
I. r-ondon 1873, pgs. 579-58_0.
-ci*"irco (rriñ.¡róbi 
. 
- princiy'ales lalahras del idioma
de las cualro tribus de infieles gue sigaen" Antis, Iriros' Lo'
"-¡iii, Silióos. Botetfn áe 
la Sociedád Geográfica de Lima'
Vol. XI. Lima rgoz' Pgs. 2o5-2rr'
' 
. 
'- Rerc; (A¡frá).' Ilte I{im¡a and tlze Kunibo des Uru'
óancba. Globus, Vol. LXXXIII. Braunschweig r9o3' Pg'.r35'
--" Á"""^rvv (Agustln). Vocabalario de óokillo,Vast¿llano-
liro. Lime tgo6.
' 
-- - -pi*i"en-(William Cnrtis).' fndian Tribus of Eastern Pe'
,o. liiur" of the Peabody Museum of Americañ Archeolog¡r
""4 
-ui["o]ogy. Harvard- University. Vol' X' Cambridge
Mass. rg22' Pgs. 6?-75,
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TERRITORIO:
- 
Ocupdi,i las alturas donde nacen el Purús, Misha,gua, Ca-
misea y Manu; vivlan en el Urubamba, en donde tuvieron
contacto con los Incas; en tiempo del Pe. Fritz ocupaban la
región comprendida entre el Ucáyali y el Pachitea.
B-a-I-5) Conibos (Vide, Mapa III, No r55).
BIBLIOGRAFIA:
Cennesco (Francisco). Or, c¿t.
Nruunroa¡úr (Curt) y Vair,r Bpr.¡rrs (E. H. de). Docu-
,n¿!¿ts s.ur quelqucs langues y'eu connues de l' Anaazone, lour-
nal de la Société des Américanisres de paris. N. S. Vol.-XV.
Parfs r923, pgs. 2rS-2r7.
. 
Rrver (P.) y T¡,srev¡N (Pe. C.) Op. cit., Anthropo.s, loc.
c¡t.
TERRITORIO:
Viven en el Juruasinho y el Jutahy, antiguamente tuvie-
ron establec¡mientos en la orilla izquierda del Jurua.
B-a-I-6) Kanamari (Vide, Mapa III Nq ¡Só).
BIBLIOGRAFIA:
Menr¡us (Carl Friederich von). Beitraege ntr Ethnogr.a-
y'h.ie und Sy'rachenhunde Amerika's zumal Erasiliens. I]eis-
zig 1867. V.o_l..II, pgs. 235-236-
Rrvpr (P.) V Tesreviñ (Pe. C.) Op. c;t.
TERRITORIO:
Kanamari es un.nombre que se aplica a muy diversas tri-bus que hablan distintos idiomas, lós Kanamári Arawakos
viven en el 
.Hyacri y las fuentes del Irariapé, afluente detA-quiry, y_e¡_l_os orfgenes del ltaxy, .ntre Caramanú o Abuna,
afluente del Madeira y el Aquiry.- (r)
B-a-I-7) Campa (Vide, Mapa III, Ns ¡52).
(r| Rrvrr (P.f y Tesrrvrr (C.) Op. c¡1. La céogr¡ph¡€.
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BIBLIOGRAFIA:
Cesrer.Nlu (Francis de\. ErPédilio.n dans les parties-cen'
tratei dt-i; Aiérigot du'Sud.-Histoir¿ du Voyaga' París
r85r. Vol. V, pgs: 2go-2_9r,'-''it[;;;t (fi"rl. 2 Jíurney aÜoss South Anceriea' Lon'
don 1873, Vol. I, p*. s¿9.
-- Wii*tn (ChailEs)l' P¿'ou et Boliaie' Parls r88o' pgs'
789-79r.
'-' ói*ous (Fray José). Las Misiones Franciscanas entre
los infieles de Botioid. Barcelona 1886' pg' 325' ..Áon" (Lucien). Artc cle lq lenguq de los indios An'?s o
Cam/as, airias preguntas, adaertlncias ry Doclrina Crislia-
na, cot¿forme ot *oil;iiíio niia¿o en tá Ciudad de Toledoji) dníiirt Lrrhrc,-"iio ut¿ Vocaúulario metódieo"y una rn-
iroducción comparaiiaa y'or Luciry fdgn' París r89o' . ..- "" óenn^*í(n."n"it'"o). Principales palabra.s a3( t'41071'
de las cuatvo icbus de infieles gue siguen" Antis' f?ros'- co'
;;i;;,-5li¿iti. Bol"iin áe la si¡ciedid Geográfica de Lima'
Vol. XI. Lima rgoe' Pgs. 205-2rr'
Rsrcn (Alfred).' 'ói' Xi*pa and die l{utt'ibo' Globus'
Vol. LXXXIII. Braunschweig r9o3' Pr.riil;*" de las trióusDe¡,croo (Eulogio). l/ocabulario d'
co*/"í.-F,Árir" á"i;'é""i"J"á G-eográfica de Lima' Vol' V'
Limá 1896, pgs. 445-457, Vol' VI, Lima r897' pgs' 96-ro5'
2¡o-24o, g47- 356, 393 .tP6.-"- ilr.""luiivr""rírL¡ói. Apantes.sobre la Gramática y el
n ¿ r rloiáii ca;p &.-' p.Lrí¡ rt"'H istórica,- órga n o d el I nstitu to
ilirioti." del Perrl. Vol. III.. Liml r9o8'-pgs'-11t-.r64'- 
-.^"-"ii;;;" iWitli"* Curtis). Indlqn trióes o.f East¿rn lreru'p"po, 
"l *" r""uJáy M;;;;* of American Árcheology_andilñ;;iJsyJ il;J'u. r'iuersitv' 
- 
Y'l' x' c a m brid ge' M a ss';;;;,-;?t. zr-48, (Dialecto Machevenga)' Pgs' 49-52'(Campa).
.--"iiiúru (Antonio). Ensayo de.Etnografía An¿et'icana.-
Viajes y Eiptoraciones. Buenos Aires r9z8' Pg' ¡5r'
TERRITORIO. 
.f
El territorio de los Campas se extiende por las orillas del
u."á¡]"'p;;;iÑ;tt" ñ.g^'t"tt" Iparia v torso inferior ielñ;;ñ;;;, ;;;;i -so'-t'""t""'ás allá áel rimbo' eu€ cotno el
Peruo¿ qoéd" dentro del terriforio Campa'
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Los Machelrengas, parientes cercanos de los Campas,
ocupan el curso medio del Urubamba y sus tributarios. (r)
g-a-I-8) Kujhitineri (Vide, Mapa III, Ne ¡58).
BIBLIOGRAFIA:
Rrv¡:t (P.) y T¿sr¡vrr¡ (Pe. C.) Le langue du Purus, du
Juruá el des rágions linaitropltes l9 Le groupe araatak pré-
!it*?.. Apéndice. Anthropos. Vol. XVIII-XIX, St. Gabri-elMódling rg2g-r924, pgs. ro4-rr3.
TERRITORIO:
En el Curumahá, más arriba de Kanamarl y abajo del
Espino, y probablemente también en el Cajar. -
B-a-I-g) Mashco (Vide, Mapa III, Ne ¡5g).
BIBLIOGRAFIA:
Fenrsse (William Curtis). O!. cit., pgs. 77 y 78.
TERRITORIO:
Viven al S. del rlo Manu, entre el Sutlija y el alto Madre
de Dios. ¡,
B-a-I-9) Araikú (Vide, Mapa III, Na ¡6o).
BIBLIOGRAFIA:
M¿nr¡us (Carl Friedrich von). Op. cit., Vol. II, pgs.
233-234.
TERRITORIO:
En las fuentes del rlo Jaudiatuba.
B-a-I-ro) Palikur.
(r) Fenearr (Willieo Curtis). Op. cit., pg. r.
Tass¡úANN (Güotor). Dic fndia¿cr Norost-Pcrts. Heabtrgo r93o, pg. E3.
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BIBLIOGRAFIA:
Menrrus (Carl Friedrich vod.- 9/. ,¿t-., Vol. II' Pg; 3.2.4'Ñtiiut"oilú (Cur0. Die Potikir-fndianer und ihte
¡Vo c i O i, i n. 
- 
G6 t t' b o rg i I<ung I. 
- 
t/e t e n s Kay' s' 
- 
O c h 
..Vi.t t e r'
h.ets.-Sanaháttes. H"andlingir. Vol. 3I. Ne e'-Góteborg
r9e6, pgs. r27-t43,
TERRITORIO:
En la Guayana, en el rlo Arucauá'
B-a-I-r r) Marauha (Vide M"Pa [II, NQ 16¡)'
BIBLIOGRAFIA:
Mrnuus (Carl Friedrich von). OP. cit. Vol' fi, Pgs' 223
-224,
TERRITORIO:
En los ríos Juruá Y Jutai.
B-a-I- r z) Marawan.
BIBLIOGRAFIA:
Rrvsr (P.) y Rp¡¡vsunc (P.'l ^ Les indiens lWardwan'
¡oorn"i'au t"-Sá"í¿té des Américanistes de Paris' N' S' Vol'XIII. Parls r92r.
TERRITORIO:
En Guayana cerca de la desembocadura del Oyapok'
El Grupo Arawako Pre-andino está., Pues' constituído
Dor un número considerable de tribus, radicadas en el Purus y5ii"*a, desde el pie dg los Andes 
. 
hasta el grado. oS d9 pn-
situd, o sea por espacio de aproximadamente dlez graoos'
e.-sl; 
"i r 
jé ¿'e t"titü¿ sur hasta.el 5-o, formando¡ll,"jR."i"
de cuerno que se interna entre los áemás puebloi'del SO' al
NE.
Separados de este núcleo compacto' se encuentran dos
tribus 
"t S. d"t Amazonas 
y otras tantas en Guayana'-.gue
;;;;";t;" un desplazamieito de los Arawakos Pre-andinos
¡; S;. hacia el Noite, del Occidente hacia el Oriente'
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C-a-I-r) Goajiro (Vide, Mapa III, Ne r6z).
BIBLIOGRAFIA:
t,'
Cpreoó¡¡ (Rafael). Gramática, Catecismo y Vocaóulario
de la Lengua Goa7'ira, con ur)a introciucción y un apéndice
pcrr E. Unrcocnse. París i878.
CaNoer,ron (H.) Río .Ffa.cl¿a et les incliens Goajires. Pá'.
rís r893.
Ise¿cs (Jorge). Estudio soóre las triói¿s indígenas del Es-
laclo c{el Magdalena, antes Prouit¿cia c{e Santa Marta. Anales
de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia.
Vol. VIII. Rogotá r884, pgs. zr6-24t.
JenN (Alfredo). Los Ab;orígenes del Occid¿nte de Vene-
zuela. Caracas r.927, pgs. 155-316.
TERRITORIO: 
,
Eu la península de Goajira.
C-a-I-z) Parauhano (Map'a IIl, Nq r6¡).
BIBLIOGRAFIA:
Jeuw (Alfre do). Op. cit,, Loc. cit., y pgs. rgo-1g7.
On¡,¡vr¿s (Luis R.) l/ocaóulario Parau7ano. De Re Indi-
ca. Vol. .I,. Caracas r9r8, pg. 43.
TERRITORIO:
Habitaban la costa del rnar y los caños y lagunetas al
Sur de Simaica.
C-a-I-g) Caquetío (Vide Mapa III, Ng ró+).
BIBLIOGRAFIA:
J¡,H¡v (Alfredo). Op. cit., pgs, rgg-223.
. TERRITORIO:
Eran dueños de la parte llana y estéril, próxima de la cos-
ta del mar, desde las orillas del lago, frente a Maracaibo,
hasta poco,más al Este de la boca del Yaracuy, incluyendo la
Península de Paraguaná; penetraban además en el valle del
Yaracuy, y en el Estado de Lara, donde ocupaban el valle del
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Turbio v las sabanas de Barquisimeto. y des.cendlan .P:t. ul
Sur. poi Sarare y Acarigua, hasta las tterras llanas oel rlsra'
á"'b|v"¿"..-fn'et sigtó xvl esra.ban también radicados en
t"a" áf a¡o llano, 
""lo l.tgo de la cordiliera, 
siguiendo de
e""ri*o" 
"l SO. 
por los Estidos de Portug-uesal Zamora; en
;;';1blJ"n t"'t sabanas de Pedraza y Sta' Bárbara' 1'-st';""1:Ji"T;;.;;" 6;;r"' lue bajan dó la cordillera de Mé-fü;:;; üt;;;"t;o en ü' llinos del alto Ap.uTl v más.a.l Sur
h"rt" C.."n"t", de donde algunos gruPos debteron dlrlglrseü;;; l"-*"-t-gd a"r orinoco,-en el éstrecho de Barraguán'
C-a-II-r). Tekesta.
BIBLIOGRAFIA:
CÁnopwrs Z. Cl¡¡o (Gabriel)' 
-!nsa7'o Cro-nológico-parah Hliior¿a cr"rrii-ii ti Ftor¡dá. Madriá MDCGXXIII, pg.
,I ó.¡ .
""'" G^"r.Hnr (Albert s S.\ A 
-M.igrati.on.Legen( of ¿(t,-91*ÉIndiins. Brintbn's Library of Aboriginal Amerrcan Lrteratu'
re. Vol. IV. Philadelphia r884' Pg' r5'
TERRITORIO:
En el extremo Sur de la Florida'
C-a-II-z) Taino'
BIBLIOGRAFIA:
M¡nrrus (Carl Friedrich von). Op' cit' Vol' II, pgs' 3r4
-3I9.
Becr¡rr.¡,sn v Mon¿¡-es (Antonio)' Caóa frimitiaa' Hab*
na r883, Pgs. r35-r45, r85-389'
TERRITORIO:
El idioma arawako de las Antillas, siendo fundamental'
mente uno, estaba dividido en varios dialectos'
Parece que las Antillas fue-ron primeramente. pobladas
por gentes múy primitiuas, 9.1e descónocla-n la agrigultura -y
ii.,tio de la peiá y ti 
"iá^ 
(G-uanaha, 
.Cabeyes v Ciboneis);
que posterioimente'fueron invadidas poi Arawako-s proceden'
;;r-d;-S;eá;¿,i.", los que se extendieLo! pot todas la.s.islas'
il"g"ia"-á¡" ffoi¡á"; mas tarde, arribó ótra migración del
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mismo órigen, se extendió por buena parte de las Antillas y a
l? qo" propramente coJre-sponde el nombre de Tainos; por-úl-trm.o aparecieron los Caribes, de los que ya nos ocupamos en
su lugar. l'
C-a-III-r). Arawak.
BIBLIOGRAFIA:
M¡nrrus (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 3oz
-3r t.
S,1c,or^(P.) Voc.aóulaire_Frangais Aruouage. En Cnn-
YSux (J.), Sroor (P.) Aoeu (L.) Gratntnaires lt úocabulairesKoucanyenne, Arrouage, piapoco et d, Antres iangues de la
région des Guyan¿s. París ¡882, pgs. ól_6g.
Arauakiscl¿-Deutehes WótrteióLclt Id., id., pgs. 6r_165.GraruatiÉ der ArauaÉischen-Sy'rache. 'Id.,' iA; p;;. -rd,5
-240,
Tevnnr Acosr¿ (8.) En cl Sur. Ciudad Bolívarpgs. 333-335.
TERRITORIO:
En la costa de las Guayanas, hasta el estuario del Ama.
zonas.
C-a-{V-r) Urua.
BIBLIOGRAFIA:
- 
Frnnprne Prrur (D. S.) Lista de zlgunas óalaoros dalj!q".dos Aru.aus, toilr¿dos' cto óocia io-itJ¡'l" ríiriíríúudestd tr¿óa ettinta. Archivos do Museu Nacional -do Río de
Janeiro r88r, pgs. 2r-25.
TERRITORIO:
En la isla de Marajo, en la desembocadura del Amazo-
nas.
C-b-I-r) Wapisohána (Vide, Mapa III, No r65).
BIBLIOGRAFIA:
Couonp¿u (Henri A.). Voyage á ltaaers les Guyones ell' Amazoni¿. Vol. II. París r8Si, igs. 477-487. ¿"'---
rgo7,
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Gnurp Y. Tnoon (G.) U¿óer den Río Blanco und die
anwelznenden Indianer. Globus. Vol. LVII.-Braunschweig
r89o, pg. 254.
' Kócn-GiüNBERc (Theodor). Die Makuschí und Walis'
ch,ána. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. XL. Berlln r9o8,
pgs. 35-39 y 44.ÉiniíBle '(Willam Curtis). The Central Ardanks. Uni'
versitv of Pennsvlvania The University Museum. Anthropo'
logicai Publicatións. Vol. IX. Philadelphia r9r8, Pgs. r3'
r32 y especialmente 183-274.
TERRITORIO:
Viven en la Guayana desde los bosques del Essequibo por
el E. hasta en el Río Branco; en el oeste, desde el zQ hasta el
19 grado de latitud Norte; originalmente moraban en las sa-
É^ñ"r brasileras al Sur de Takutu y del Uraracuefa.
C-b-I-z) Atorai.
BIBLIOGRAFIA:
x Sc¡rou¡unc (Robert). Reisen in British Guiana.
Leipzie r8+8. Vol. II, pgs. 5r5-523.
'Fin¡¡ee (William Curtis). O!. cit., pgsz 274-277.
TERRITORIO:
Originalmente ocupaban el territorio de sabanas, cotn'
prendidó entre el alto Rupununi y el Cuduvini.
C-b-I-g) Taruma (Vide, Mapa IU Nq 166).
BIBLIOGRAFIA:
M¡,nuus (Carl Friederich von). O!. cit. Vol. II, pg. 3r3.
Fenesep (William Curtis). Op, cit., Pgs. r35-r38, 277-
283.
TERRITORIO:
. .l
En ¡668 vivfan en el bajo rlo Negro, y ayudaron a con-s'
truir la Fortaleza de Barra, la actual ciudad de Manaos. (t)
(r) Es éste cl eopl.lzaoieoto g[o se los dá eo ol Mrpa.
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Ahora moran en las cabeceras del Essequibo delCoyumi-
ni y el Cassiquity.
C_b_I14) Mapidia.
BIBLIOGRAFIA:
Fenmee (William Curtis). Oy', cit., pgs. r5g- 164, zgg,
286.
TERRITORIO:
En las cabeceras del río Apiniwau.
C-b-I-5) Guainau (Vide, Mapa III, No ¡62).
BIBLIOGRAFIA:
Mtn¡¡us (Carl Friecirich von). O/. eir, Vol. II, pg. 3r2.Koc¡r-GnüNBERG (Theodor). Vón Roroino 
"uribr"¿"o_co, Yol.IV. Stuttgart 1928, pgs. z7g-2g7,
TERRITORIO:
En las fuentes del Caura.
A-b-II-¡) Achagua (Vide, Mapa III, Ne ¡6g).
dlgLlocRAFrA:
-- 
. Q-r-r.r¡. (Filipo Salvadore). Saggio di Storia Antericana;Vol. III. Romá MDccLXxxIl, ñ!. ¡+0.Enr.rpsr {A.) Ueóer einige zuritlrí iekante Sprath¿n aus
Q1 Qegend des Meta un{oóeren"Orinoco. Zeits<:hrift ftirEthn_ologie, Berlln r89r. Vol. XXIII, pgs. 2 y 3.Jas¡¡ (Atfred<¡). O/. c|t., pgs. 3TI1is.
TERRITORIO:
Entre los rfos Orinoco, Meta y.Casanare.
C-b-II-z) Piapoko (Vide, Mapa III, No ró9).
BIBLIOGRAFIA:
Cnpveux. [/ocabulai.re de la langue piay'oeo, Cnpveux(J.) Secor (P.) Ao¡,¡'r (L.) Op. t¿t.-iÁii":t8S;:;;;. ;;;:r4n
-!"'-
TrvBne Acosre (8.\ O!. ctt., Pg. 8S-gS.
Kocn-GnüNBERc (Theodor). Von Roroima zunz oritoco'
Vol. IV, pgs. 287-3or.
TERRITORIO:
En el alto Meta, Vichada Y Guaviare'
C-b-II-3) Maipure (Vide, Mapa III, Ne r7o)'
BIBLIOGRAFIA:
Grrr¡ (Filippo Salvadore). O/. cit. Vol' III, pgs' t85-
'rgo, 2o2, 2O!t 2r!t 975482.
TERRITORIO: 
.,
En el Orinoco, en el grado quinto de latitud'
C-b-II-a) Mawakwa (Vide, Mapa III, Ns ¡57)'
tsIBLIOGRAFIA:
Menuus (Carl Friedrich von). O1. cit' Vol' II' pg' 3I3'
TERRITORIO:
En el alto Orinoco.
C-b-II-5) Bare (Vide, ilIapa III' Ne r7z)'
BIBLIOGRAFIA:
M¿,nr¡us (Carl Friedrich von). 01. c;t' Vol' II, pg' 230-
27,1 .-""C*runu*. 
Vocaóulaire de la ldn'gue Baré' Cnnveux (J')'
Sec<rr (P.), Aoer'r (L.) Op. eit., pg. 25r-252'
Moxrorrpu (F.) Vocabulario de la lengaa 8arré' Id"
Id., Id. OP. cit., Pg¡. 284-286.--'' Ó"n"íotlu". til L''orínogue et Ie Cqurt París r889'
Pgs. 330-333.
TaveRA Acosre \B) OP. cit.' poos. Z6-8+' 'l ^
KocH-GnüNBERc (Theodor). l/on Roroine& zurn Ot'it¿oco'
Vol. IV, pgs. z7z-278..' - -Nrr'run'Nonlii (Co.t). f,{iomas indíg'cnas del-B¡:sil' Re-
vista del Institúto Etnológico de la Universidad delTucumán'
Vol. II. Tucumán 1932' Pgs. 592-594'
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TEITRITORIO:
En el qlo Baria, afluente del Pasimoni, el que a su vez lo
es del Casidúiare; se habla también en algunás poblaciones
del Rio Negro.
C-b-II-6) Yavitero (Vide, Mapa III, Ns ¡Zg).
BIBLIOGRAFIA:
Nlo¡¡rn¡-rpu (F.) Vocaóalario de lalengua Yaaitera, CxB-
veux_(J.), Secor (P.) Aoeu (L.) Op. cit., pgs. z8t-284.
Tnven¡, Acosre (8.\ Ol. cit., pgs. 6S:l+,
TERRITORIO:
En las fuentes del Atabapo.
C-b-II-7) Eaniva (Vide, Mapa III, Ns ¡Z+).
BIBLIOGRAFIA:
Cnsv¡ux Voeabulaire de lalangae Banióa. Cneveux (J.),
Seco'r (P.), Ao¿u (L.), Op. cit.. pgs. 253-255.
ilIowro¡.¡su. Vocaóalário de iilt"s"i" üir¿iaa. Id., Id.,Id. Oy'. cit., pgs. 276-28o.
^ - 
Nlenuus (Cari Friedrich von). Op, cit. Vol. II, pgs. zór
-26y ¡¡
Cnerrex¡or (J.) L' Orénogue et le Caura. París 1889,
Pgs. 337-34r.
t)E LA Gnesssnre (R.) Esguisse d, une Grammaire et d'
un Vocabula¿lre Baniaa. VIII Congrés International des
Américanistes. Parls ¡89e, pgs. 6t6-6¿2,
T¡.vnne Acosr¡ B.l O).-c;/., pgs. Sg-62.Nruueooe¡ú (Curt). Oj, cit.,. i[. oói-0r3, 6r7.6t8.
TERRITORIO:
. 
El Baniba, 
-que_se divide en varios dialectos, es la lenguapriucipalmente del Río Negro, desde las fronteras del Brásil
hasra las poblaciones del alto'Uainía.
C-b-II-8) Uarekona (Vide, Mapa III, No r75).
BIBLIOGRAFIA:
T¡,vsne Acosr¡, B.) Op, eit,, pgs. 6g-Z+,
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Nruunno*¡rJ (Cur$. Op. cit., pgs. 594-595'
TERRITORIO:
En el Uainla y el AtabaPo.
C-b-I{-g) Amarizano (Vide Mapa III, Ne I95)'
TERRITORIO:
En las orillas de la laguna y del río Vua y en él Aguas
Blancas, afluentes del Guaviare.
C-b-Il-ro) Guayupe (Véase Mapa III, No r96)'
TERRITORIO: ,,
En las orillas del Ariari y el espacio comprendido etltre
este ilo y el Guayabero y el curso del Guaviare'
C-b-II-rr) Mitua (Véase Mapa III, Ns rg7)'
TERRITORIO:
Eu el bajo Guaviare.
C-b-III-r) ftlanao (Vide, Mapa III, Ns ¡76)'
BIBLIOGRAFIA:
Mrnrtus (Carl Friedrich von)' Op' cit' Vol' II' Pgs' 22t'
222,
TERRITORIO:
En la desembocadura del Río Negro'
C-b-III-z) Kadtama (Véase Mapa III, No r77)'
BIBLIOGRAFIA: 
.r
Koc¡r-GnüNBERG (Theodor)' Arttah - Sprachen Nordwest
úrasiliens und der angrenzenclen Gebile' Mittellungen -derl",li"óá"!it"hun GesEltschaft in Wien' Vol' XXXXI' Vie'
na r9rr, Pgs. 56-153' ?03--257.
Ñ¡rtrue¡rpeirJ (Curt). Op. cit., pgs. 596-597'
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TevpRr Acosrl (8.\ O/, cit., pgs. 76-8q.
TBRRITORIO:
En el bajo lzana.
C-b-III-3) Katapolitani (Véase Mapa III, Na ¡28).
BIBLIOGRAFIA:
K<-¡c¡¡-Gnü¡¡nenc (Theodor). Loc. cit.
Nr:uununa¡ú (Curt). Op. cit., pgs. 598-6or.
, 
TERRITORIO:
Río arriba de los anteriores, hasta el Umaca-Igarapé,
afluente izquierdo del Izana.
C-b-III-5) Siusí (Vide, Mapa III, Ns r7g).
BIBLIOGRAFIA:
Kocr¡-GnUNBERG (Theodor). Loc. cit.
Nruueuoe¡ú (Curt). Op. c;t., pgs. 6oz-6o4,
TERRITORIO:
En el'bajo Cuiary, el curso medio del Aíary, y en el Iza-
na, cerca de la Cachoeira de Aracú.
C-b-III-S) lpeka (Vide, Mapa III, Ne ¡8o).
BIBLIOGR¿r'te'
Nri'rurnoe¡ú (Curt). Op. cit., pgs. ó15-6r6.
TERRITORIO:
En el alto lzana.
C-b-III-ó) Kauyari (Vide, Mapa III, Ne r8o).
BIBLIOGRAFIA:
Kocu-GnuNBERc (Theodor). Op, cit., pgs. z8r-282.
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TERRITORIO:
En el alto Apaporis, al Sur de la linea Ecuatorial'
C-b-III-7) Tariana (Vide, Mapa III, Ne r8¡)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnLiNBERG (Theodor). Ol' cit', pgs' 268-z8r'
TERRITORIO:
En el CaiarY-UauPés.
C-b-III-S) Yukúna (Véase Mapa III' Ne r8z)'
I
BIBLIOGRAFIA:
Mentrus (Carl Friedrich von)' Op' c;t' Vol' II' Pg' 213'
róc"-ciuNBERG (Theodor). O1' cit', pgs' 56-t53' 2o3-
257.
TERRITORIO:
En el Miriti'Paraná, un afluente izquierdo del Yapurá'
más arriba del APaPoris'
C-b-III-9) Yabaána (Vide, Mapa III' Ne r84)'
BIBLIOGRAFIA:
M¿nrrus (Carl Friedrich von). Oy'' cit' Vol' I' pgs' ó28'
6z9.
TERRTTORIO:
En el río Marauia, afluente setentrional del Negro' cerca
de lJlnua ecuatorial y en el rlo Parimoui'
C-b-III-ro) Adzáneni (Vide, Mapa ttl, Nq.rpS)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnüNBERG (Theodor)' Von Roroinc& zun' Orino'
co, Yol,IV. Stuttgart r828, pgs' 288-3or'Ñi*u"nonlú Gurt). Op' cit', pgs: 6t3-6r4'
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TERRITORIO:
En el alto Cuiary y sus tributarios, especialmente en Ca-
rácas del Jdty.
C-b-III-rr) Mandahuáka (Vide, Mapa III, Ng ¡8ó).
BIBLIOGRAFIA:
Kocs-GnüNBERc (Theodor). Von Rorolmü zun Orino-
co. Yol.IV. Stuttgert rg2&, pgi. zgg-3or.
TaveR¿ ecosr,r (8.) olJcit,, pg;. 63_74.
TERRITORIO:
En el alto Casiquiare.
C-b-III-rz) Masaka (Vide, Mapa III, Ne ¡82).
TERRITORIO:
En el rfo de este nombre y en el Siapa, en el S. de Ve-
nezuela.
C-b-III-r3) Kariay (Vide, Mapa III, Ns r88).
BIBLIOGRAFIA:
t¡
M¡nr¡us (Carl Friedrich.von). Op. cit. Vol. II, pgs. 23r
-232.
TERRITORIO: .
En el Río Negro, cerca del Btanco.
C-b-IV-r) Uirina (Vide, Mapa III, Na ¡8g).
BIBLIOGRAFIA:
MeRr¡us (Carl Friedrich von). Oy'. cit. Vot. 1¡, pg, 22g.
TERRITORIO:
En el río lVlarary.
C-b-V- r) Uainuma (Vide, Mapa III, Ne ¡9o). .
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BIBLIOGRAFIA:
Mrnrrus (Carl Friedrich von)' Op' cit" Vol' II' pgs' 245
-249.
TERRITORIO:
En el rlo YaPurá.
C-b-V-z) Yumana (Véase Mapa III' Na r9r)'
BIBLIOGRAFIA:
M¡nr¡us(CarlFriedrichvon)'Op'cit"Vol'IItPgs'
25o- 252.
TERRITORIO:
En el YaPurá.
C-b-V-g) Passé (Véase Mapa III' Ne r9e)'
BIBLIOGRAFIA:
Ment¡us (Carl Friedrich von)' Op' cit' Vol' II' Pgs' 254
-256. .
TERRITORIO:
En los rlos lza, Negro Y PotumaYo'
C-b-V-+) Kauishana (Véase Mapa III' Ns rgg)'
BIBLIOGRAFIA:
Menr¡us(CarlFriedrichvon).oy';cit.Vol.II,Pgs.257.
z6o.
TERRITORIO:
En el bajo YaPurá'
C-b-V-S) !¡lariató (Vide, Mapa III' Ne r94)' 'l
BIBLIOGRAFIA:
Menr¡us (Carl Friedrich von)' Op' cit' Vol' II' pgs' 266
-268.
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TERRITORIO:
. En la boca del lza.
t'D-a-I-r) Katukina (Véase Mapa III, Ns ¡g8).
BIBLIOGRAI.-IA:
M¡,nr¡us (Carl Friedrich von). Op, cit. Vol. II, pgs. r6r
-ró3.
. .Rrvnr (P.) Les l{atukina. Journal de la Société desAméricanistes de París. N. S. Vo[. XI, parís r9zo, pgs. g4-
8q.
TERRITORIO:
En el Juruá, en un afluente, sin nombre, de aguas negras.
D-a-I-z) Arauá (Vide, Mapa III, Nq ¡gg).
BIBLIOGRAFIA:
CneNo¡,ess, Notes of a Journey uy' the Riuer Juruá:. The
J:trn:t__gJ_!fe Royal Geogiaphical Sbciety. Loídon r8ó9.Vol. XXXIX, pg.-3rr.
R¡ver !P.) V Tesrnv¡¡c (C.) Les langaes Arauak du pu-rus et du Juruá-Groafe Araua. Iourñal de la Société des
Américanigfes 
^d^e 
Paris. N. S. Vol.-XXX. parís r93g, pgs.
Zr-t | 4, 235-288 (inconcluso).
TERRITORIO.
En los rfos Chiué y Chiruan, del sistema del Juruá.
D-a-I-3) Kulina (Véase Mapa III, zoo).
BIBLIOGRAFIA:
- 
x C,rnver,uo (Joáo Braulino de). Breue nolicia sobt.e os in-
digenas gue habitan a, frontera do Brasil con o perú. B<.¡leti¡r
do^Museu National, Vol. II, Río de Janeiro 193r, pgs. 246-248.
Rrver (P. ) y Tesrevr¡¡ (C.) Op. c;t.
TERRITORIO:
En los ríos Chiruán y Tarauacá.
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D-a-I-+) Paumari (Véase Mapa III, Ne zor)'
BIBLIOGRAFIA:
CneNor.sss (W ) Asccnt of th'e R;2491-111a1' Journal-of
tn" ñáv"i C.oáopttl""l Societv. Vol' XXXVI' London ¡866'
ps. ,15.t"' -Éi*ttREIcH (Paul). Mat¿rialen zar Spracnyp.un(.e
Brasiliens. I/ocabulare aon Purus-Slámmen. Zeltschrltt tur
Ethnoloeie. Vol. XXIX. Berlín 1897, pgs' 6l-91.' ,.
Stp"ene (f oseph Beal). Narratiae of a aisct 
'1 
tlott"
Tribis on the?urut Riuer, Brasil' Annual.Report o:,,tn'
Board of Regents of the Smithsonian Institution' rgol was'
n'"*Hl"l;"?¡lfi; ?l;,T,1; (c) o!. c¿t.
TERRITORIO:
En el Purrls Y en los lagos vecinos'
D-a-I-S) Pama (Véase Mapa III, N0 uoz)'
TERRITORIO:
Antiguamente en el Madera.
D-a-I-6) Yamamadi (Vide, Mapa III, N0 zo3)'
BIBLIOGRAFIA:
Ennn¡¡nsrcn (Paul). Op, cit', pgs' 67'7r'
Sterns (Joseph Beal). Nartatioe oll a uisit to ¿n.d'dn tr''
b" 
"/)l;-F;;;; h;;;,- Brasit. Annuai Report of the^Boardái-ñ1,"""t. of tt 
" 
Smittrs onian Institution r9o3, pgs. 386-387.
TERRITORIO:
En el Purús, en la vecindad de su confluencia con el
Mamorea Miri. .,1
D-a-I-fl Yuberi (Vide, Mapa III, Ne zo4)'
TERRITORIO:
En el bajo TaPauá.
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D-b-I-r) Moxo (Vide, Mapa III, No zo5).
BIBLIOGRAFIA:
Mlns¡w (Pe. Pedro). Arle de la lengua Mora eon un
Vocabulario y Catltecismo. Edición de-pl¿rznran (Julio).
Leipzig r894.
. 
P¡ury (Antonio). Ensayo de Etnografía Aneericana, Via-
/'es y Ery'loraciones. Buenos Aires 1s28, Dgs. ¡ qz-¡ sg.
C¿notrs (P. José). Las nisionás fraiciscááas- cntre los
in¡leles de Boliaia. Barcelona 188ó, pgs. gr7-grg,
TERRITORIO:
En las llanuras en donde nacen el Mamoré y Guaporé.
D-b-I-z) Baure (Véase, Mapa III, Ne zo6).
BIBLIOGRAFIA:
M¿c¡s. (P. Antonio). Arte de la lengua de los incliosBaurcs de la /louincia de los Mo.ros. parís-rggo,
9anoús.(Pe. José). Op. cit., pg. gr7.Peur.v (Antonio). Op. cit., pg.-tS.
TERRITORIO:
En el'fío de los Baures.
D-b-I-g) Paunaka (Vide, Mapa III, Ne zo7).
BIBLIOGRAFIA:
C¿nous (Pe. José). 
-O!. eit., pgs. 3r9-32o.Prurv (Anton-io). Op'. cit., 'pÉr] ¡d+-ioo.
TERRITORIO:
En las cabeceras del Rlo Branco y Rlo Verde, en Bolivia.
D-b-I-5) Paiconeca (Vide, Mapa III, Ns zog).
BIBLIOGRAFIA:
genoris_ (Pe. José). Op. cit., pg. 527.Pau¡,y (Antonio). Op. cit,, pgs. rO4-lOO.
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TERRITORIO:
Junto a los anteriores; son una de las tribus de esta na'
ción.
E-a-I-r) Saraveka (Vide, Mapa III, Ne zo9)'
BIBLIOGRAFIA:
Crnpús (Pe. José). O!. cit., pg. .3-27'ñ;;;" (P:) y "c""ó'u'-ívi"""lo'*i 1ó.1a91. La'. tangue sa'
norrli. iá,i*"r áe la Stciété des Américanistes de Paris' N'
S. Vol. X. París r9r3, Pgs. 497'540,
Prur,v (Antonio). Op. cit., pgs. r64:r66'
TERRITORIO:
En el rlo Verde, en el E. de Bolivia.
E-a-I-z) Paresi.
BIBLIOGRAFIA:
Stnrun¡¡ (Karl von den). (lnler der NaturoóIket Zentral
-Brasiliens. Berlln r894' pgs. 542-547.
- S.""ror (Max). Dit Páreisi Xa¡'¿sn¿. Baessler-Archiv'
Vol. IV. Berlín I9r4, pgs. 164-25o, especialmente 242-250'
TERRITORIO:
En la provincia brasilera de Matto Grosso, en las cabece-
ras de los rlos Cabezal, Jauru, Juruena y Guaporé'
E-b-I- r) Guana.
BIBLIOGRAFIA:
C¡stpr.r.reu (Francis del. Erládilion dans- les y'arties.cen'
lrales de t' Ana,í)ique du Sud. flisloire du Voyage' Vol' V'
París r85r, pgs. 274'276.
Sc¡r-uroi'0urat).' Gudntí. Zeitschrift ftir Ethnologie. Vol'
XXXV. Berlln r9o3, pgs. 924 336' 56o'6o4. .l
TERRITORIO:
Vivían antiguamente en el Oeste del Pa-ragua-v, en la re'
eión del Chaco,-en la latitud S. zoQ-229, ahora moran en la
ó'rilla izquierda del .río Paraguay.
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E-b-I-e) Terrono.
BlPLIOGRAFIA:
Bernus (Herbert). Terreno- Terte. Anthropos Vol.XXXII. Viena 1937, pgs. S28-544.
TERRITORIO.
En el Paraguay, cerca del grado veintiuno de latitud me-
ridional.
E-b-I-¡) Kustenau.
BIBLIOGRAFIA:
Srp¡r*p¡r. (Karl von denl. Op. cit., pgs,529-530.
TERRITORIO:
En las cabeceras del Xingú y del Batovi.
E-c-I -z) Mehinaku.
BIBLIOGRAFIA:
Srn¡wnr.¡ (Karl von den). Op. cit., pgs. S2I-52g.
ibnnrronro,
En las fuentes del Xingú y el Kulisehu.
E-c-I-g) Yaulapiti.
BIBLIOGRAFIA:
SrnrNsr.¡ (Karl von denl. O/. cit., pgs. Szg-524.
TERRITORIO:
En las cabeceras del Xingrt.
E- c-I-4) Waurá.
BIBLIOGRAFIA:
Srprr¡pn (Karl von den). Oy', cit,, pgs. Sgr.S32.
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TERRITORTO:
En las fuentes del Xingú'
F-a-I-r) Tikuna (Véase Mapa III, Na zro)'
BIBLIOGRAFIA:
C¡srpr¡,eu (Francis del. . Op.^cit, Yol'-Y' P-gt' zg8-299'frt^.t*" (Óarl Friedrich). Op' ctt' Vol' II' Pgs' r59-
¡6r. r
Menc<¡v (Paul). A Journey across South America' Lon'
don r873, P9.379.
--" it-r'u""r'Tpii'¿fi"itís du TiQury'. Journal de la Société
des Américanistes ¿'.'p"ti.. ftf. S' Vol'iX' Parls' Pgs' 83'
I ¡o. 'l
NuurNor¡Úr (Curt) - O/:cit- pgs' 5ze-<8o'
Tessftri,rer*.¡ tcii 
" 
Grl.' bi, t"iñneí' Ñ oí do s t. Peru s . H am -
burg r93o, Pgs. 56+'565.
TERRITORIO:
En la orilla izquierda del Amazonas, en la frontera con
Colombia Y el Brasil.
F-a-I-z) illaruba (Véase Mapa III, Ne zrr)'
BIBLIOGRAFIA:
Tpss¡*¡¡,¡rt¡ (Gtinter). Op. cit'' pg' 582'
TERRITORIO:
En el río Javarí.
G-a-I-r) Araona (Véase Mapa III, Ne zrz)'
BIBLIOGRAFIA:
Bnrr¡rox (Daniel 
.G.)-Stad;¿s in South' Aneri¡an Naliae
Languages 
.Philadelpia tSgz-, pgs' 7- zr'
-- 
-'Rritt (P.) v Cn'rqur-MgÑiro{r (9'.a".)' LY fqrydlle.tin-
o.uislioue iak'ana. Journal de la Société des Amértcanrstes?;-i;;;i;: ñ. s. voi. xlt¡. París rezr, P-g-s.. ei--ro2,.z8r'
;;t. V;i. >ili. pa.is rg22, pgs' r4r'r82, Vol' XVI' Parls
ró23, Pgs. r2r'r27.
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Sglupen (Rudolph). Tlze language of tlze Tacana h¿-
azans \aobuia). Anthropos Vol. XXVIII, St. Gabriel lVI6d_ling bei Wi¡n 1933, pgs. 99-r 16, 46g-4g4. -
TERRITORIO:
En las dos orillas del rlo Manuripi y en elMadre de Dios.
G-a-I-z) Arasa (Véase Mapa III, Ns z¡3).
BIBLIOGRAFIA:
Bnrr.¡rc¡r.r (Daniel G.) Oó, cit.
_ 
NonoBnsxrór,o (Erland). Beitrage zur l{ennlnis einiserIndianer-stámrne des Rio Madre 7, -ó'¡ri_ C)ír:rir.""íñZ',Stockholm r_9o6. Vol. XXV, pgs. 275-276.
R¡ver (p.).y Cnnqur_Mon-rro*i] Op. cit.Scnur.rnn (Rudolph). Op. cit.
TERRITORIO:
En las oriilas del Marcapata.
G-a-I-3) Gua¡i¿a (Véasi Mapa III, Ne z¡+).
BIBLIOGRAFIA:
Bnrurg,r (Daniel G) Op. clt.
5::_"_l (P.).J Qnnggr-{oNrFoRr (G. de). op. dt.scHULLER (Rudolph). O¿. cit.
.. , .I. Tnzl. (8.) Saggi inediti di lingae atnericane. Alóun-ü ó i ó I i o gr a fi c i. Anarh áe | | a u n ive r s i re'ios c"Á i- " p 
", 
t"' íí iiÁ ^Scienze neologiche. pisa. Vol. X, rg6g, pgs. r 17_r4g,
TERRITORIO:
En el Madre de Dios (?)
G-a-I-a) Kadiueño (Véase Mapa III, Ns zr5).
BIBLIOGRAFIA:
!13trs (P9-José1._.04. cit., pgs. srr-3t2.ARMENTTA (Fray-Nicolás). Cad¿ne-za í Cauina. Artc yuocaóulario. Ordenido con notas po, t^uo"; gu;;;";-'¿é"_
Tgel)j Biblioreca Lingülstica ¿ei tv¡useo ¿" ¡ípiaia._S;;_
ción Bolivia. Vol. I. If parte, i" Fl"t" ,go+.
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BnrNTot{ (Daniel G.) OP. c¡t.
Rru"r 1e.) v Cnrqui-MoNrFoRr (G. de). O!, cit,
Scnur.rpn (RudolPh). OP. cit.
TEIIRITORIO:
En la. orilla izquierda del Madre de Dios'
G-a-I-5) Matopa (Vide, Mapa III, Ne z16)'
BIBLIOGRAFIA:
Cenoús (Pe. José). Op. cit., Pgs' 4r4-4I5'. ,\,
Nonoe¡¡srttilí (Erland). fndianer och Haita i Nordglra
Boliaie. Stockholm Igrr' Pgs. 235-239'
Bn¡nrox (Daniel G.) OP' c¿t.
ñtut" (P.) y CnBQur-M-oNrFoRr (G' de)' O!"'cit'
Scnu¡.r,en (RudolPh). OP, eit'
Peulv (Antonio). Op. cit,, pgs' r3o-r3r'
TERRITORIO:
En el curso del Beni. 
. ,
G-a-I-6) Sapibokona (Véase Mapa III, Ne zr7)'
BIBLIOGRAFIA:
Bxr¡¡row (Daniel G.'¡ OP. clt.
Rrvnr (P.) v Cnsqui-MbNrFoRr (G' de)' O!' cit'
Sc¡ru¡.r-sn (RudolPh). OP. cit.
TERRITORIO:
En las Misiones de Moxos.
G-a-I-7) Tantinagua (Vide, Mapa ltl, Ne zr8)'
BIBLIOGRAFIA:
Feneses (William Curtis). Indian trióes. ol pastern.Pe'
rú. Papers of ihe Peabody Museum of Americ-ari'Archeology
"nd 
-Eihnology, Harvard University Vol. X-Cambridge'
Mass. r922, pgs. r54-r6r. . 
-NonoeNsr-lór,o-(Erland). Beilrage zur l{ennlnis einiger
fndianer-stamme ies Río Madre de Dios. Geóiles'-Imer
Vol. XXV. Stockholm r9o6, pgs. 275-278'
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TERRITORIO:
Al S. del Madre de Dios, entre el Inambari y el Beni,
llpecialmenhe a lo largo del curso de los ríos Tambopata,Heath y Mandidi.
G-a-I-8) Mabenero (Véase Mapa III, Ne z¡g).
BIBLIOGRAFIA:
F¡ne¡sB (William Curtis). Oy'. cit., pgs. ló3-r64.
TERRITORIO:
En los bosques ai N. del Madre de Dios, a unas veinte
millas de Gamatana.
G-a-I-9) Atsahuaca (Vide, Mapa III, Ne zzo).
BIBLIOGRAFIA:
F¿n¡,¡ne (William Curtis). O!. cit., pg. 16z.
TERRITORIO:
Parte del de los Tantinagua.
G-a-I;ro) Takana (Véase Mapa III, Ne zz¡).
BIBLIOGRAFIA:
Bn¡nrox (Daniel G.l O/. c;t.
R¡ver'(p.).f Cnepur-MoNrFoRr (G. de). Op. cit.
Sc¡rur.r.en (Rudolph). Op. cit.
Crnoús (Pe.. José). Op. cit., pg. 3rr.
_ , 
Anun¡¡rre (Pe. Nicolás). Tacana-Arte, Vocabulario,
Erh.ortaciones, Frases I un May'a.-fntuoducción I Notaspor Llrorrn 9uevnno (Samuel). Biblioteca Lingüistica del
Museo de la Plata, Sección Bolivia. Vol. I. I Part-e. La Pla-
ta r9o2, pgs. r-ro8, r2r-r3S.
Grr,r (Pe. Antonio). Cinfesonario 'ficana. Id. id., pgs.
rog-t2r, \
Peu¡.y (Antonio). Oy'. cit., pgs. t2r-r24,
TERRITORIO:
En el curso del Beni.
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G-a-I-r r) Cavina.
BIBLIOGRAFIA:
Peulv (Antonio). O!, cil., pgs. r33-r34'
TERRITORIO:
Cerca de la desembocadura del Madidi, en el Beni'
G-a-I-re) Guacanagua.
BIBLIOGRAFIA:
Plutv (Antonio). O!. cit., Pg. r47'
TERRITORIO: . ''
En los contrafuertes orientales de los Andes, en los. orl'
g.nu. lu 
"fg;n;t ttiUot"rios del Madidi 
y el Madre de Dios'
Las lenguas Takánas tienen afinidades gramaticales mrry
marcadas co-n los idiomas Pano, P€ro Poseen un léxico tunda'
rnánt.l"nte Arawako, por lo que han éido clasificadas en este
ohnlo*. Se trata, segurimenté, de un fenómeno de acultura'!i?i]"" oo" tor Takañas viven en la vecindad de tribus Panos
i:áJ ill;;;úil.-"t"v¡"Lo" preandinos; pnede el hecho expli'ó"tr". süponiendo que gentes de origen Pano adoPtaron un
"o"áior"iio Arawaki; 
qúe poblaciones Arawakas, incorpora'
r;;;to i¿io." formas gramaticales Panos; o tribus gue usa'
b;; ;; idioma independ-iente, obligadas a comunicarse, con
ror *¡in"., se volvieron trilingües,-hasta cuando habiendo ol-
vidado su lengua nativa, form-aron un jergón, en. el cual em'
pi;;;;"-;" ;o'cabula rio Arawako y una loñstrucción gram ati'
cal Pano.
-- -Est" última parece la explica-ción más forzada y menos
pt"UJf", p"!., áe haber acoi¡tecido:asf las cosas' el idi-oma
lonservarli, como elemento fundamentat, los aportes de la
lengua nativa. ..r r
Parécenos más veroslmil, sqPone-r gue gentes'arawaxas'
de cultura incipiente, semejante a Ia- de los Uros' Uhangos y
eoqoin"t, al entra.r án coniacto con los !1nl:'--I-"t^:it^:,::"
ellos en rnatrtrnolllos sucesivos y repetidos, hayan conservado
;;;;úú;lo, -"áopt"ndo fori¡as- gr-amaticales del puebloálrin"nt", algo asf como lo qrie se observa en las Antillas,
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donde las mujeres arawakas siguieron usando su lengua, mien-
tras los hombres, caribes, conservaron la suya, produciéndose
el fenómeno de coexistir dos idiomas para cada sexo.
Resumlendo lo hasta ahora conocido acerca de la disper-
sión de los pueblos Arawakos, cree Pericot, que la primera
zo¡ra de su dispersión puede fijarse <en la región venezolano-
brasilera del Rlo Negro y del Orinoco>, siendo el movimiento
que llevó a-los Uro-Puquinas a la meseta boliviana y a la cos-
ta del Paclfico, el primero que se inició; gue luego se produje.
ron otras emigraciones hacia el Norte, que ocupáron ús Anti-
llas, lleganclo a la Florida; que los dialectos preandinos repre-
s_entan una separación tardía y que la presencia en Bolivia
Oriental de tres grupos distintos, prueba ia complejidad de lc¡s
movimientos de estas tribus. (¡)
La concentracíón, de tribus Arawakas es, sin duda, gran.
de en la región del Rlo Negro y del Orinoco, pero es minor
que la que se obserya al Sur del Amazonas, y en cuanto pue-
de saberse, la historia de estos pueblos, con raras excepciones,
habla siempre de movimientos migratorios hacia el Nórte; los
Palikur, no son restos dejados en retaguardia por los Arawa-
kos del grup_o P-reandino, sino una avanzada que, separándose
del grueso de éllos, llegó a la Guayana.
El nivel cultural de los Arawakos es muy diverso entre
las varias tribus: las Ipurina,.Yamamadi, Paumari y Arauna,
apenas ha.n sobrepasado el nivel de los cazadores y pescado-
r,es primitivos; los Paumari, viven principalmente de-la pesca
ile- tortugas y lagartos, de las frutas silvestres que recogen y
sólo poseeh pequeñlsimos huertos (z); mientrasla mayoiía dé
las geltes, pertenecientes a este phylum, son esenciálmente
lgricultores, a tal punto que a él se atrihuye la propagaciónde los cultivos tropicales en las boyas del P[ata, ÁmázJnas y
Orinoco. (g)
Pero existen naciones Arawakas cuya historia es posible
seguir-durante siglos y que a pesar de vivir entre pueblos
agricultores, no lo son, ni lo han sido en milenios; noi referi-
mos a los Uros y Changos.
La cultura de los Changos corresponde, fundamental-
mente a la de los antiguos pescadores de Arica (4) que for-
(r) Prnrcor (Luis). Za ¿y/r;q lndtgcaa. Berceloa¡ 1936, pgs. 6.4-626.[2) EBRBNRBTcT (Paol). Die Ethnogialhi¿ Südam¿rihá-s ;ttl Acpian dcs XX
Jathundcils.unlcr b¿sondetcr Bcrühsichtigung, dtr Naturaolh¿r. A-rcbiv für Ao.tropologic-Neuc-Fglge V_ol. {I. Brauascbwóig igo5, pgr. tZ-.tS.(3) STBBTE(Josepg Beat). Oi.¿í¿.,p9. ¡óo.- - '-
_ . 
scBütDT (Mtx)' Die Arua,h¿n-Ein f.i¿rag zutn probl¿m der J{uüut'o¿rbt-cilunglLeiprig t9r?, pgs. 8r.ro3.(f) 
.U¡¡¿¡ (Mex). Fundim¿ntos é¿r,icos t arqucologla dc Arico y ?acna. etitor9zz, Og,48no.
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ma, sin duda, el sustracto étnicd más antiquo de todo el Im'
;;;il;;l;; tn."r; P;;;;;;uando los vicimien-to{: t:L?'.
v Pisaqua, sean cronológicamente contemporáneos con clvlll'¿"il;:.-;e. rául"nt"da's, represenran et- estado cultural que
las precedió. E" 
";;;;;ti;- ¿et 
perri se hallan restos de
pesóadores pri.itivisl"fi;;;t *"ndo pt"tunten un estado
de evolución más *ánr'"do, comprue.bah que la civilización
de los Chansos ¿" iii""-Iol' la-ptititiva dó toda la Costa y
;;#;bi;;;t"'Li¿" t" de la Sierra' (') 
-LiÁ- rt'""L;;'Ú;; -ftti"nt"t de los Chansos' son tambtén un
puebto primitivo, ti--n'-áiti*ttot"' puel ta rudimenta¡ia que
#;;;.;ffi;'Jár-",,", con segurtdad' que es la adoptada
d" .ot uucinos, los AYmarás'
La civilización d-e Arica pertenece.al mismo--tipo orig-ina'
rio v primitivo de i""á;i;; óh;;;' Alacaluf v Yahgan de la
Tieria-del Fuego, 
"ttJil, "las más antiguai de.Sud 
Améri'
ca. ("\
riáLi.o serla el 
.suponer qu.e U¡o¡ v Changos. sean 
restos
¿" 
""'p'""Ulo agricuñoi, "o*ó 
los Arawakos del Amazonas y
del Orinoco, gue il"ilñil"g*-d;¡; con el transcurso del
tiempo, al estado primiíivo qule tenlan y tienen' y que sa'be-irü ir jra.¡" l" ¿p.Iü' e;' i; É"i""d.nru. 
- Primitivos de Arica ;
la conclusión contra'ia e-s'ü;;ie imPone' son éstos' lo's Ara-
wakos oriqinarios, ";":;"t'áttj;P;itiiiva óoblación de la Sie:;;"c;;ü'a" ilri"ül-;i s;. e"i ferú v ei Norte d: 9Ii:' '
'' 
"nI i . ol"1- fa-; ;; y E sm er a l d_en o s - s o n l o s r e pf e s e n t a¡ t€ s
del esrado prlstino"áI l,it;;;Ll;;'Chibthtt, asl Uros v Chan'
gos lo son áe los- Arawakos'
De este rnooo-t" impone el admitir' que el cenlr:o orl$lna;
rio de estas gent; ;t'";; tn J 
"rt¡ortho 
del Titicaca y el
Poopó y en la 
"ott" 
p-""ifi"" 
"I"d"n"" -de 
donde. fueron de..:a'
lojados por.otr.os p*Ufót, poseedores de una cultura suPenor
y que DracucaDanü;iltílñia e invaaieron aquellos territo'
rios.
l¡) U¡rr.e (Max)' Zos Klohhcnmiaddings del-P-c1'11' Rcv¡sta H¡sldtico' Organo
a'¡ iii,i,iüliilloi¡l'á ¿"-Lpeiú' vot'I'!i'." :'g":.Y9: ;;;:;. r.r:id. vor.Iv, Lioa--' i;::'lá:; li cs¡e'a dc inf'acncias dct puts ae os
;{ffti:;'i{{i#!:i:!r;iíi,í#j"í';ir':,:'#':i,: 
'"ii::j:i,1f;:'r"':*;ii::
^""áli'll"i(o{íif'$.ÉlitJi' 
i"i' t' Qoite te2o' otiil,!;tÍ;o,,. New york ¡e3',
""--rüi'i*J tpuilip Aioswortb)' A"ci¿n¿ Ciailízatiotts t
1'"r!3'olrrr*r:-!.s.T::r,n.l*11;"íiiJ,tÍ':fi'";t {:3:f",*:.fr"'. i $:l:t};tioos from the Museuo ot ¡
tnttéurrno"(Pe. Martfo). Dí¿ F¿urland fndi¿n¿r'-Yol' ll' Di¿ Yama¡ta' Móilliog
bei wico t937 (ErceleDtet ñ!"*á" ñli" t"n-ocer t¡ cultura de los Fulguioos)'
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Si esto es asl, como noS parece seguro, el papel que los
Arawakos tuvieron en el desarrollo cultural de la regióh bos-
co-sa del trópico sudamericano, habrfa sido el de plopagar,
aloptándoloal medio, los conocimienros que habrlan ia{uliiao
al contacto con los pueblos más adelantados que, al invadir el
Altiplano, los expulsaron de é1.
Salidos del Altiplano, en donde los restos sobrevivientes,
presentaban dos grados distintos de aculturación, el de los
Pu.guinas que eran <ricos (l) de ganados de la tierra) y par.
ticipaban <de más ryrafz... que los de la otra parte, por tener
sobre mano izquierda la provincia de Larecaján genie (muy
sucia más que otra de estos reinos> y el de lós Uios que (no
comían jamás_malz, lo cual de fuera parte se trala, ni btra co-
sa-sino pescado.y la raíz> de la <totola> (z); los Arawak<¡s se
habrán establecido en las navas de la Cordillera, pues, ya
Omasuyos era (tierra montuosa, llena de sabandijai ponzo-
ñ9:".r, 
.de tigres y osos y leoncillos> y <muy enfeima> (3) yalll habrfan desarrollado, con las eáseñanzas recibidai'dá
quigne¡ los expulsaron del Altiplano, su especial cultura de
agricultores del trópico-el cultivo y preparaiión del manioc
lupon-e el de otro. tubérculo no veneñoso, que para conservar.lo en la intemperie de la puna, necesita una eipecial elabora-
ción, la del <chuño> y no viceversa-y desde -alll se habrlan
dispersado por las hoyas del Orinoco, ei Amazonas y el plata;
es por esot por estar cerca del centro originario de dispersión,
que en- el Este de Bolivia, se encuentran, casi juntos, pueblos
Arawakos pertenecient¡s a tres grupos distintoi, cosa'que nodpmuestra complejidad de movimientos migratorios, siño ve-
cindad al centro originario.
- 
(r)-Lrzlneecr--[F.y Rcgiaaldo de), Dcsctilciór h.cuc d¿ rode ra tícrra, dclP¿rú, Tucumún, Rb d¿ lq Plata y chile. Nueva-Bibliotcca de autores Españols¡.Vol. XV. H¡stori.dores de lodi¡s. Vol. II. M¡drid t9o9, pgs. 539, 5{o y i+". ' --(a.) El texto iopreso dico <rociosr pero el seoriáo-;iú" ;i óuititoir-thi patabra,
coo rtcos.(3) LzÁnnace (Fray Regioatdo ite), Op. cit., pg. 543.
Ul liboro
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,líbaro (Vide, Mapa III, NQ zz¡).
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TEITRITORIO:
. _ 
La actFal provincia de Loja, en la zona interandina de
Ia República dél Ecuador, en dónde eran cor¡ocidos con el
uombre de Paltas; en la región Amazónica, en et alto pasta-
,?:."n las hoyas del Morona y el Santiago y en la ribera me-
ridional del Marañón, desde él Pongo ¿j Rentema por el Sur,hasta el rlo Cahua-pana por el Orie,:rte y las faldas de la cor.dillera por el Occidénte.
_ 
Los Canelos del alto Bobonaza, son Jfbaros quechuiza.dos.
El-territorio ]lbaro se extiende, pues, ¡9 de latitud meri-dronal hasta el 6Q ro', desde el8o9 3o' hasta el77e de longirudoccidental.
.Beuchat ¡r -Rlvet señalaron que en. el Jíbaro, fuera de vo-ces tomadas del Español y el Qüechua, hibla algunas de ori-gen Pano, debidas a la relativf vecindad 
"n 
qui viven estasgentes, p-ero gue si éstas eran poco numerosas,- en cambio lo
era¡ mucho, las que claramente podla afirmarse eran de pro,
cedenc¡a Arawaka, especialmente de los idiomas meridionálesde este phylum y de un modo particular del Campa, por lo
cual anrmaron: <nous sommes tout décidés )r faire rentrer no-tre idiome dans ce grand groupe>. (l)
Advirtieron, es verdadl qoi 
" 
usi" conclusión se oponfan
argumentos gramaticales, pues decían que las lenguas Árawa-
Iras. poseían, con excepción del Guaná, que sólo tiéne rlna, dos
series de pronombrei p,osesivos; la úna qo" poua" llaáaise
Plena, q.ue se compone de pronombres forniadós mediante lospronombres personales, a los gue se ha sufijado una partícula,que se 
-anteponen a los sustantivos que rigen; la otra serieque pudíera llamarse abreviada, qoe r" comfone de monoslla-bos, que se.prefija a to_s 
-sustantivós; serie. iiono*-¡n"i;; é;.dtcen no existen en el JíbaroOtra diferencia que- anotaban estos autores es, la que se
nota.en la conjugación de los verbos, muy diversa en lás va.
rlas,lenguas arawa-kas, p€to en las que en todos los tiempos y
modos,-el pronombre acompaña al verbo, lo que no se obser-
va en el'Jfbaro.
<Nous ne cachons pas) so¡sluyen <1, importance de cesdésaccords; mais il ne fiut pas oublier combie¡i nous connais-
sons mal la grammaire du ]íbaro et combien nombreuses sontles ressemblances lexicologiques entre cet idiome et tes autres
langues arawakes. Nous -cóncluons donc en le rattachant ir
(t) Ot. cic.. 9e. rcSs.
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cette grande famille linguistique, dont il formerait un grouPe'
le oluioccidental, fortement différenci$; (r)
' Mas tarde el Dr. Rivet escribla: <'A un nouvel examen,
les arsuments, que i' avais cru décisifs' ne me paraissent pas
.ofn."-nir poui tégitímer ce raPPlochement. C'gt¡ pouquoi je
préfére, provisoilement du moins, compter le jibaro comme
groupe indépendant>. 
. 
(z)
" ?or eso en esta obia, en el Vol. II, Pg. 69, se'lee: cAun
cuando tiene el Jlbaro cierta afinidad con las lenguas pertene-
.i."i"r a la família Arawaka, no son suficientes para afirmar
que pertenece a este grupo deidiomas, por Io cual,- por lo qe'
óos provisionalmente, hay gue seguirlo enumeranclo entre los
indebendientes>.'"--T;;flo h"n hecho todos los autores, a excepción-¿el.P"'
schmidt, quien, volviendo a adoptar las conclusiones de Rivet
" 
ri"""rt'"ti incíuye 
"i ¡tb"to entie las lengua-s 
Araw.akas' 
..(3)
- El Jlbaro poseePronombres llenos, Palabrasrildepenolen'
tes y suhjos Pronominales.
-Los ilenó., cuyo significado recibe P-91-el emplegde afijos'
¿"ricaJ"s y-loápiá¡"t "modificaciones (Vide, Vol' II, Pg' 6r)
son:
(¡) Op. c¡t., Pg. ro59.t"í níii¡ ip.i L¿í FamiII¿s Linguistíque s d¿ Nord-oucst de l' Anériquc da
*'i,f"¡:'i"1"Jti$:"f,i"B,er""'iliiir"il)Yo,l'i,io'W!,"i,i21i,;,, ¿", z,¿,.
lloidelberg t92ó, Pg3. 249 23o.
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I riagular
viJfBARo
BARÉ,
BANIWA
YAVITERO
UAREKUNA
KATAPOUTANI
stusl
TAR¡ANA
YUKUNA
KAMPA
PIRO
KUNIBA
IPURINA
KULINA
YAMAMAD¡
PAUMARI
Los p¡onombres posesivos del Jlbaro se forman con lospronombres personales a los que se añade: ña o ñ,uz oeto
exrste otro pronombre posesivo, no lleno sino sufijado, quó es:r, ,¿/, para la primera persona del singular:
Mi suegra 
= lzalzá-rMi Dios : Yus-ar
fdna, rürn para la segunda de singolar:
tzalza-ram:tu suegra
Yas-rum :su Dioi
r! p?ra la tercera de singular y para las tres personasdel plural.
En esto difiere sustanciarmente er l.rbaro de tas renguasArawakas que prefijan la partfcula posestva.
-- s47 
-
Asl en Baré:
Mi cabeza = ndóósie
tu cabeza = ócdóósic
su cabeza = idóósie soosdha
nuestras cabezas 
-- 
uadóósie uarauíín
vuestras cabezas = indosié
sus cabezas: indhosie soosáha.
En Kampa:
nu-y'oro:mi cara.
ó-aho:tu mano.
'i-ri-n=su padre.
Bsta diferencia y las gue se advie-rten en la cilnjugación'
¿.to"tlttn que el J-lbaro no es un idioma Arawako, si biehl* 
""""ói¿"nti"r lixicográficas 
permiten afirmar que ha reci-
biáo fuertes y profundaJinfluencias de estas.lenguas' 
.
----T"ssmaán'opina que el Jlbaro es un idioma producto de
t" mezcia de las tenguaiTupí'Guaranis- y.de las Arawaklt (l)'
cosa que nos Parece, est-ar muy lejos .a.e haberse demostraoo'- 
iulturalniente los Jfbaroi, ¡iras bien que al ciclo de-los
pueblos amazónicos, pertenecen al de los de la región andina
áe Colombia y del Ecuador.
Las cabeizas trofeos de los Mundurucus, se relacionan
con aquellas que se encuentran en las caPas- más antig-uagdel
Perú ó en lasiegiones periféricas, como la Quebrada de Hua-
mahuaca, y sonln elemento cultural muy antiguo' 
...
No asi la lzantza, en la cual, mediante una prolija PrePa'
ración, la cabeza trofeo se reduce a un pequeñlsimo tamaño'
oue es-desconocida de las naciones amazónicas y se encue.ntra
il;;ii;; en Colombia, el Ecuador y en el PqTtt' ." Partirde
la época de Proto-chimu, puef r. aun en Proto-l¡ma' el troteo
"áni"ru" su tamaño 
naturai, (i) y la tzantzo es el nrlcleo de
h ;iá; social y guerrera de.li nation Jlbara; asl como éste,
pudieran citar-se otros ejemplos.
'-- Íerdad, Qü€, es rnás qüe probable, que estas semejanzas
entre la civilización Jlbara y ot-ras de la regton andlna' .sean
debidas a aculturización, pues durante.mu:h.os slglbs v¡v¡eron
tor ¡iUtto. en contacto 
.cón 
pueblos del phylum Macro'Chib'
Í :l I"JilT ¿ Í^9l^i?! u?ti íj!;;iÍ,ufti,Íi,s": :, o t o - L;ñd - z¿it im rat d ¿ sx;^íl Fii.'zc¡scüiitt fnr'bihooloiie, vol.-Lxlv. Bc¡lfo ¡9!3' pgs. 354-362'
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cha, desde mucho antes establecidos en el territorio en que
moran, y en las regiones aledañas.
.Por lo,gue sa.bémos, puede afirmarse con certeza, gue en
un t¡em.po,'posterior a aquel en que floreció la civilización delas c5¡llas de barro de Narrlo> el valle del Santiago, fue inva-dido por los Jíbaros,.que debieron venir del Este v ñue penetra-
ron en el callejón Interandino, después'del período de Tiahua-
naco, como se demostrará en su luear.
. . 
P,ot-o.rla-parte,_ la toponimia n-os enseña que en el Vica-
riato de,Mérdez y Gualaquiza precedieron a Íos Jíbaros: ¡9una población de origen dlsconócido, qrrizás Tallaña; zQ gen-
tes-que hablaban un idioma semejanté al Caranqui-C"vip.-Colorado; 39 los Panzaleos; +A los puruhá-Móit ¡"'"r. --r --E
. 
Los Jíbaros fueron los-úitimos invasores y con ellos en
afgunas pl:tes, como en las vecindades de Zamon, convivlan
,1oi",n el Siglo XVI, tribus de otras dos lenguas, la Bolona 5.la Kabona, cuya naturaleza y filiaCión descónocemos, comotgnoramos si elan res.tos de uáa pobtación más antigua, o re.pres_entantes de una imigración liegada juntamente-"on l" d"los Jíbaros.
iDe dónde vinieron estos? Una cosa es cierta, que noprocedfan ni del callejón Interandino ni de Ia costa del'pacr-fico, así por ex-clusión 
.tenemos qo; 
"nim"r, que procedlan dell1ste, esto es de la hoya Amazóáica.
, ^ 
iFueron quizás tiibus arawakas o gentes profundamente
rnfluenciadas por éstas ?
,,^_-E.to paricc casi.seguro, pü€s el vocabulario Jfbaro estáueno de voces Arawakas.
Loukotka en su <Clasiñcación de las lenguas sudamerica-
nas> establece una familia Shuara, pero al énumerar los su-puestos varios dialectos, que sólo soñ designacíones trivialesgeográfi.cas,_deja constancia de que tienen íntrusión Arawaka,lo que significa 
. 
que el nrlmero de elementos de este phy¡um
es grande. (r) -
Considerado todo esto, p-arece probable el sostener que el
Jfbaro es una lengua mu"ci"'da, pr'o¿o"to del contacto tntre
una población arawaka o fuertemente arawaquizada. oue fue
l-a que originalmente invadió ta hóya áei S""tiri", *tJ.-á"'f"
expansión setentrional de la cultuia de Tiahoañaáo 3' despuésdel florecimiento de ta de Tunc"t 
"en, ¡n¡"náo ¿"'1" ,uliOndel Amazonas, y de los pobladoies 'ya de antes estabtecidos
-, ,(r) Louxoge(Cbestmirf. Clasíficación dc las leuguas sudamcrícanas. prab¡1935, Pg, 13.
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en la región, pertenecientes al Phytum Macro-Chibcha y qui-
;;r;;;1"; 'Bbton" y Rabona, cuva frliación se desconoce'
Ull. Phylum Brinton creó la familia Jingüistica B:ilI^"'que fue revisada por Beuchat y Klvet'
t uRono juienes demostraron que el Betoya' prop¡a'ql
mente dicho, era un idioma Chibcha' y pro'
ousieron para este Plylum el nombre de Tukano; Chamber-
fi;;;ñfi;';";;i; o.ánáo el nombre adootado por Brinton'
pero se ha impuest"-ü"""i"i"eni" r" designación de Tuka'
ño. (r)"-' S'.á,in Rivet, la familia Tukano se divide en un grupo
ori.rñ"Tl'i- o."iaunt"l y uno setentrional' (-')
-"-'El''P;. Schmidt preienta el siguiente cuadro:
LENGUAS.TUKANO . 'I
l) Grupo Occidental
-'\-- ----Tama, Corrcgurie, Pio¡.é, E¡cabcllado' lcrguata'
2) Gropo Oriental
Kobena Tuka¡o-(Hahánana) t"i*"
I
Dcraua KuretuYupua (Lengua ,
mczclada,
Buhaeana Yah¡oa
--;-- Ka¡cbit¡Buhaganr,
Omoa.
Sára,
Yáb¡,
Doá,
T¡aina,
T¡6loa.
M"kun¡.
(¡) Bnrntox (D¡oiel G.) Stttitics-i¡ South Am¿ricd¡t Ndt;v'c La'ngaag¿s' Pbil¡'
delphia ¡E9¿. 9gs.62 a 67.
R¡vpr (P.) v BaucHAT (H'l Z? fg4i !a-!-"-toy" du Tuhano' Extreit dos Méooi¡es
¿" la- Sociei¿'L'inguistique de Paris, Vol' XVII' P¡-ris'
c¡¡¡rr¡gen¿r¡N (Alexaodli ¡.fi;iiii¡-tii itáiii o¡ soutl¿ America. Ame¡icao
no,o;of"roxirt r.¡. S. vot. XV. Laocaster' Ps t9r3' Pt' 217' - - 
-
c eitsr.Lv¡ (rray M ar;ii;oi."-üi' i¿i"*áí- íáiü:"á; dct D clart a.mznt*l {''
rií¿o t dc la,s ltlisio¡¿¿s ¿cl-Ciá:"ct¿' Pu¿urnato y-Vmazotas' Boletfo de EstudiosiiiliíriJ'. rú"i¡!1i-dc io.vestisaiiooes ¡iosürstica" 
'*:::i:'^n::L;l;ll'pr"u. ,e*,"'--C;;;"* (ónestmir). Ctásificación dc las'lengua' 
. .l
nt' ld. ttu.t Lingua.s hzdlgcras -do Brasil separata da Reeista do Arquivo' Sao
"*t(tintfiro"lt'¿é.1't;2',,*,rr" Américdincs. Eo lre¡¡'¿st t couBd' Les latgucs du
trlon-di, P¿ris t9¡4' Pgs. óE6'68? '
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.Tul¡no Tuyuka (DochLapu¡ra)(Dagseje) T¡óla
1..
Upón¡
--4--Bara,
Uaiana,
lJasóaa,
M6chaá¡,
Pamoa. (r)
Uril¡n¡
- 
Nosotros dividiremos las lenguas Tukanos
A) Occidentales.
B) Orientales.
Estas las dividiremos en:
B-a-i, grupo Koberla.B-a-II, grupo Tukano.B-a-III, grupo Desána.B-a-IV, grupo Uanána.
BIBLIOGRAFIA DE LAS LENGUAS TUKANAS
Bnrxrox (Daniel G.) On tl¿e Dialects of tlte Betoryas and
Tueanos, En: Studies in South American Native Lan-guages,
Philadelphia 1892, pgs. 62-07.
Rrver JP,) y_ Bpuc¡ler (H.) Lafamitle Betoya ou Ta-
eano. Extrait des Mémoires de la Société Linguistigue de pa-
ris. Vol. X,VII. París r9r9.
x Rrvnr (P.) La faruille Betoya du TuÉano. (Note
g-oTp.lgggnt3ire). Mémoires de la Soci'été linguistique de Éaris.Vol. XIX. París r9zo, pgs. 9r-95.
Kocn-GxüNBERG (Theodor).- 8etóya-S/raclzen fVoruest-brasiliens und der 
-an-grenzenden Gió¡te,- Anthropos Vol.YIII,_ St. Gabriel-lVlódling bei Wien r9r3, pgs. g44-g77.Vol, IX. r9r4, pgs. rsr-r9J, 561-58g, sti-Sil V"i.' Í' yXI, r9r5-1916, pgs. rr4-158, {zt-aag.
A-a-I-r) Tama (Véase Mapa III, Ne zz3).
BIBLIOGRAFIA:
C.5nvagx. Quylques ruots de la langae Tana. En Cns-
veux (J.), Sacor (P.), Aolla (L.) Granmaires et Vocabulai.
(r) Scruror
Heidelberg 1926.
(Pe. W.) Die Slrach faniticn uud SQrachenhtcís¿ dcr Erdc.
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les Roaconyerrne, Art'ouague, Pialoco et d' aub¿s langues de
ld rágion íes Guyanes. Parls 1883' pg'.52' 
-. -o--- '-b"J.'n (H.) y Rtvm e.) ol' o"';ftf;ol1,fosp*,n,o
E*n"t. {A.) - Ueóer eini.ge. wenig
aus dcr Gepend ¿rt-üiio li-rt'o¿trto órinoco. Zeitschrift fUr
Ethnologie] Vot.-XXIII. Berlln r89r' pe' rz'
ANó¡.¡¡Ivro. ,otri"i)'l--ii lá it"iío General cle -los In'
dios del Putamalto f Cliiiti, poutp"{o con una Introducción
por Trr,¡Éup z DE LA é;;; (N'i""tot)' 
-D.e 
la Revista de Archi'
i;;,'ü;ii;;";tMil;¡''áno de lsgs'-Madrid leoe' pgs'
;;-i6:' (ñil"i0"'¿¡tigi¿"'v anotada'por Manuel Serrano v
Sanz).
TERRITORIO:
En los rlos Yari y Caguan, afluentes del Yapurá'
."
A-a-I-z) Corrcguaie (Véase Mapa III' No zz4)'
BIBLIOGRAFIA:
Roc¡re (Joaqufn). Memorandutn de aiaie' Bogotá r9o5'
n*''É33;;"^l'(H.) 
v Rrvst (P.) Loc' cit'
AwÓ¡rrrlo. OP. cit'
TERRITORIO:
En las fuentes del Caguetá y Putumayo'
A-a-I-g) Pioié (Véase Mapa III' Ne ¿25)'
BIBLIOGRAFIA: :
Sr¡¡sow (Alfred). Notes 9ry tlz.e Pioies o/ the P*tumaito'
Iournal of the A"ilp"l;;i;;i intt¡tot" ot Gíeat Britain andiffi;?. iJ vitt, pg".áto.'z"z'- London.lsTet ? --¡¡e¡a¡N¡ (ii:i i;L;'i;'lilni-w¿t¿' of Eciidor' London
r886.
----i"r.*onx (Günter), O/:!i!', pgs' 2o5-22\' 'l
Étu""nt ti¡.t v Rtver (P') Loc' cit'
Ar¡ówruo. O1' eit'
A-a-I-a) Enoabellado (Vide, Mapa III' Ne- zz6)'
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RIBLIOGRAFIA:
Cnant¡,p y Hennpn¿ (Pe..José). IJisloria de las Misio.
nes de la Companía de Jesús en el Marañón Es/añol. Madrid
r9or, pg. 93.
Beucn¡r (H.) y R¡vnr (P.) Loc. cit.
Anó¡r¡r¡o. O/, cit.
TERRITORIO:
Entre el Putumayo y el Napo..
A-a-I-5) Ceona (Vide, Mapa III, Ne zz7).
BIBLIOGRAFIA:
hr¡un (Joaquln). O!, cit., pg. r99.
Arsó¡v¡¡rro. O!. cit.
TERRITORIO:
Entre el Putumayo y el Caquetá.
A-a-I-6) tcaguata (Vide, Mapa III, No zz8).
BI.BLIOGRAFIA:
Gor.¡zL¡,pz Sul,npz (IImo. Federico). prchistoria Ecuato-
riana Quito r9o4, pgs. 6g y G+,
Bpucnar (H.) y Rrver (P,i Loc, eit,
A¡lór¡r¡¡o. Op. cit.
TERRITORIO:
En el Napo y el Putumayo.
A-a-I-7) Avishiri (Vide, Mapa III, Na zz9).
BIBLIOGRAFIA:
Tpssuer¡¡ (Günter). Op. cil,, pgs. 4ZS-489.
TERRITORIO:
Entre el Napo y el Curaray.
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A-a-I-8) Koto (Vide, Mapa III, Ne z3o).
BIBLIOGRAFIA:
Tsssutr.rN (Günter). Op. cil,, pgs. r89-zo5'
TERRITORIO:
En la boca del NaPo.
Estos diversos itiiomas del gruPo Tukano Occidental son
mes ¡ien que lenguas distintas,-diálectos locales de un soloiñ;; ómo lo?emuestra el que- a mediados o. fines del
rigr"-iVii ti"üt" un Vocabulario de la leng.ua,d"J?:-I191t
ou"e poblan los ríos de Putumayo y caquetá> los -t''ranctsca-
nos áel Colegio de Propaganda Fide deQuito.y.e3.r,a 1t1lot
más propiamlnte de San Diego y con toda probabllrdadrray
Fernando de Jesrls Larrea.
B-a-I-r) Kobeúa (Vide Mapa IlI, No z3r)'
Wlr-lece (Alfred R.) A Narratiae of Trauels on lhe
¿*o"'o)i-iiri Ri.;o Negro. London 1385. Tabla lingülstica en.
tre las pgs. 52o-52r..Kocn-Gnü*""*o (Theodor)' Die Betóya'Sy'raclaen'. An'
tnropos. 
--Váf. X-Xf, pgt. t14'r58, 4zt-[a5' St' Gabriel'
Módling bei Wien r915'r9r6.
TERRITORIO:
En el alto Caiary'Uaupes y sus tributarios, Querary y Cu'
duiary.
B-a-It-r) Tukano (Véase Mapa III, Ne zzr)'
Wlr.¡,¡cr (Alfred R.') Loc. cil.
c"u"-*tou'(H;;¡ Á.i La France Eguino*iale' Vol' II'
París 1887, pgs. 464-4?4. 
_
- - p"irí'tiri"nll.' bit Tacarros a?,c obern Amazonds''Yet-
n"naiüg"n'a"t glt¡i"er Gesellschaft für Anthropolqgie' Eth';;i;tü ;rá Urgeschichte Jahrgang r89o'-Berlín,r89o' pgs'
6o3-6o6.
--" K;; (Pe. P.) Ensayo de Gramdtica D.ag1e!.1..o ToÉano'
Anttropos' Vot. XVt-XVII. 
-Sant Gabriel-M0dling rgzr-
r922, pgs. 838*865
Kocn-Gnu¡¡¡Blc (Theodor)' Op' e;t' Anthropos Vol'
VIII. St. Gabriel-Müdling bei Wien 19t3' Pgs' 95t-977'
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TERRITORIO:
En el bájo Caiary-Uaupés y en sus tributarios, Tiquié y
. 
Papury.
B-a-II-z) Tuyuka (Véase Mapa III, No 233).
BIBLIOGRAFIA:
Kocs-Gnürnen-c...(Theod_o-!). Op. cit. Anthropos Vol.XI. St. Gabriel-Módling bei Wien r!14, pgr. r53-igr, rgz,
r 83- r 92.
TERRITORIO:
En el alto Tiquié y su afluente Cabary.Igarape.
B-a-II-3) Tsrila (Vide Mapa III, Na z3+).
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡r-GnüwB_E-lg 
. 
(Theodor). Ol. cit. Anthropos Vol.IX. St Gabriel-Módting 19r4, !gs. jZo-Sgg.
TERRITORIO: :
' En el r,lo Pira-Paraná.'
B-a-I-5) 0m0a (Vide, Mapa III, Ns z3S).
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡¡-GnüNBERG (Theodor). Loc. czt,
TERRITORIO:
En las cabeceras del Tiquié.
B-a-II-5) Buhágana (Vide Mapa III, Ns 236).
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡¡-GnüNBERc (Theodor). Loc. cit.
TERRITORIO:
. En el Pirá- Paraná.
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B-a-II-6) Sára (Vide, Mapa III, N0 237)'
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡r-GnüNBERG (Theodor)' Loc' cit'
TERRITORIO:
En los rios Tiquié Y Pira'Paraná'
B-a-I-I) Erulia (Vide, Mapa III, NQ 238)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnüNBERG (Theodor)' Loc' cit'
TERRITORIO:
En el alto Pira-Paraná.
G-a-I-3) Tstiloa (Vide, Mapa III¡ No 239)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnLiNBERc (Theodor)' Loc' cit'
TERRITORIO:
En el bajo Yanacáca-IgaraPé'
B-a-II-8) Palánao (Véase Mapa III, Ne ¿4o)'
BIBLIOGRAFIA:
Koqr-GnüNBERG (Theodor). OP' ¿il'
TERRITORIO:
En el Pira'Paraná.
B-.a-III-r) Desána (Vide, Mapa III, Ng z+h)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-KnúNBERc (Theodor)' Op' cit' Anthropos Vol'
IX, pgs. 8tz'832,
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TERRITORIO.
Entre los ríos Tiquié y Caiary.
1..
B-a-III-z) Yupuá (Vide, Mapa III, Ng ¿42).
BIBLIOGRAFIA:
- 
M¿nrrus (Carl Friedrich von). Op. c;t, Vol. II, pgs. 225-
276.
Kocu-GnüNBERG (Theodor). Loc. cit.
TERRITORIO:
En el Apaporis.
B-a-III-3) Yahúna (Vide Mapa III, Ne 243).
BIBLIOGRAFIA:
Kocs-GnúNBERc (Theodor). Op. clt.
TERRITORIO:
En el Apaporis.
B-a-III-a) Kueretú (Vide, Mapa III, Ne z++).
BIBLIOGRAFIA:
M¡nrrus (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. r64
-r55.
KocH-GnüNBERc (Theodor). Loc, cit.
TERRITORIO:
En el Mirití-Parauá.
B-a-IV-¡) Uananá. (Vide Mapa IlI, Ne z4J).
. BIBLIOGRAFIA:
Koc¡r-GnúNBERG (Theodor). Loc. cit.
TERRITORIO:
En la parte media del Caiary-Uaupes.
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B-a-IV-z) Uaíkaua (Vide, Mapa III, No 246)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocs-GsüNBERc (Theodor). Loe' cit'
TERRITORIO:
En el rlo PaPurY.
: B-a-IV-¡) Uaiana (Vide, Mapa III, Ns 247)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnüNBERG (Theodor)' Loc' cit'
TERRITORIO:
En el CaiarY-UauPes.
B-a-IV-+) Uas0na (Vide, Mapa III, Noz"48)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocs.Gnün¡rnc (Theodor)' Loc' cit'
TERRITORIO:
' En el CaiarY'UauPes.
B-a-IV-5) Bará (Vide, Mapa III, No 249)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocg-GnÚNBERG (Theodor)' Loc' cit'
TERRITORIO:
En los orígenes del rlo Tiquié'
B-a-IV-5) Karapaná (Véase, Mapa III, Ne'bso)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocr-Gnü¡¡renc (Theodor). Op' cit' Anthropos Vol' X'
XI.-St Gabriel-Módling 19r5'r9ró, pgs' 4zt' 443'
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_ . 
(Se e_ncuentran, además, en estas páginas, vocabularios:
fo.k"qg, Uaíkana, Uanána y Kobéua, rlcógidos por HermannSchmidt; 
",n Ja: pgs._!44-445, textos en Kóbéual en las 445-449, un voéábulario Yahrina, recogido por Rafael Tobar).' -
TERRITORIO:
Entre los rlos Papury y Caiary-Uaupes,
La división de la-familia Tukano en dos grandes ramas:la occidental y Ia oriental, cada una de ras io"¡"r 
".ü ior-mada por una concentración numerosa de pueblos, gue vivenen un territorio continuo, y el hecho di que miántras la
oriental está dividida en dialéctos más o *enoi diferenciaáos,
en los cuales encuentra Loukotka, vestigios ¿oC"riU" 
"n "fIopol, Kobeúa, Kuererú, 
.Uaina-,'Tuyriki, Bar¿, üasOn" vPatsoka,. intrusiones del mismo phylluir 
"" 
ufOerin"- y U"i.kana, (r) mientras el grupo ocl¡duoiai, aun cuando fraccio-
nado en numerosos dialectbs, era tan oniformu qo";irtf" on"lengua que podla llamarse general, poi to rnun;;-p-;;;;l p"-
tumayo y.el.Caquetá,.a9n cuando, según el mismo autor. en elLorreguaJe haya vestigios chibchas, en el Encabellado ú pio-
1e de.Gez_y en el Koto intrusiones del mismo, (e) está d-emos.trando. 
.te qo"_ los dos grupos debieron habei ü;;inid;;;;""
en un solo territorio; zQ g.e la división debe haber." oroao"¡-do po_r_la inva_sión de los Hianakóto-Umáua, C;rij;;"'y é;;-que (Mapá'III, Nos. 96, 97 y qg) que i"rma parie del' movi_
miento generat 
,jle tos puóbtós-Ciriües de S. ;ñ. t;;-ii.-"u.; 3tl qr¡e tos I'ukanos eran en las hoyas del Napo, putu-
mayo y Caguetá,- invasores, más 
-antiluos que los Caribes,que.ocuparon regiones antes pobladas pór otrás naciones más
antrguas, como los Maku y Witoto y por pueblos del phyllum
Gez.
_,-_(r) Lovxorxr(Cbostoir). Ctasirtcación dela,s lcnguas sudamertba¡as. prabar935rpga.7y8.(¿) ¡d, (Id.) iit. ps. ¡.
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Ulll Reunimos en este Phylum tres grupos de
'Philum idiomas, clasificados hasta ahora separada'
Witoto- mente' a saber: el Witóto, que según- Rivet,
Bloca-'Zá se compone del Witóto propiamente dicho, elporo. Miraña-Karapana.-Tapuyo, e-l.Orejón y qui'
zás'el Koéruna (¡), en esto el ilustre ameri'
canista francés no hace sino seguir lo va antes demostrado
oor el Dr. Theodor Koch-Grünberg (z). Loukotka enumera
en su familia WitOto como idiomas puros el:
r) Káimó.
' zl X¡lra.i 3) Séueni.
' 4) Orejón.5) Okáina'
v como idioma mezc'lado con Tukano el 6) Karapana-Tapu'
vo. (¡)
' ;; familia lingüfstica Bora de este último autor y gue se-
grln él se comPone de:
r) Bora (con intrusión de ToPi)
") Imihitá ( ,, , , ,, ,, )'3i Nonuya ( ,, 'r " r, I;1 Muináme'(::i tl;T"ón de Tupi v vestigios de wito-
es lo qué Rivet llama Miranya y clasifica como perteneciente
al ohvlum Tupi-Guaranl. (5)
' La familiá Zápato, según Rivet y Loukotka' se comPone
de: (6)
¡) Záparo,
z) Conambo.
3) Andoa.
4) Iquito.
(r) Rrvrt (P.) Langues Amlricaincs' EoM¡¡¿¿st y Courx' Lts langues du
Mond¿. Paris 1924, p8. 694."-'f; Kó¿;-óiúx'¡ino-(tineoilor). Zcs i¡di¿¡ts Ou;¿otos. l^ootnrl de laSociétéiles
¡,.¿liá"oiJJJa"'b.iir.-Ñ.'5. vol. itl. P¡rís teo6, P83' r57-r8e'- 't
"- 6- Ñ6;-;lCt"lrmlri. iiaiirtcdc¡¿n i" ni lcaguos sudamcricat¿os. Prahr
'93lnft.rl;o*orxr. op. cir., ps. z.i;í ñ;;;lP.i )fn"ii¿í1'í u;rd.nva. lovoat tte la Société des Amé¡ic¡oistes
as pá-r¡s. N. S. Vol. VIII. Pe¡fs ¡9¡t' pqs. ,r7-r47. .
"' ^tii'"'n''"t'<ii"zlll"il)*lr¡ráiii". tt¡iI¿r.it (A'l v Cos¡u (M') op' cit' ¡g'
ó96.
Louxo¡xa' OP. cit. Pg' 12.
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Los Witóto con sus varias divisiones y los Bora con las
suyas, constituyen una unidad cultural, de vinculaciones muy
estrechas, como se manifiesta: en la organizacións.cial; al es-tar divididd"la tribu en clanes; en el vlstido o más bián casi
carencia de él; en la pintura que usan, especialmente las mu-jeres para las fiestas;-en la construccibn de tas 
""."r; in-ro,armas, etc. etc.
Esta unidad se manifiesta también en la lengua, pues aun
cuando existen diferencias marcadas entre los va"rioé ái"lucto,
witótos y los diversos Boras, se advierte también ra vincura-
clón que entre sí tienen todos estos idiomas.
Los idiomas Záparos presentan también entre sí marca_das.dife.rencias, pero-si entie estos y tos witóto no existen las
anntdades culturales que entre estos y los Bora; las concgr_dancías lingüísticas que ya las apuntóhivet-paraq"ú" *."f_taban estos idiomas una especie de jergoneé compuestos delos más heterogéneos elementos (r) demuestran, como cree-.
mos.- probarlo en el Apéndice V, que estas tres familiaslingülsticas constiruyen un solo pnyfurii compuesto:
A del grupo Witóto.B del grupo'Bora.C del grupo Záparo.
A-a-I-r) Witóto (Vide, Mapa III, Ne z5r).
BIBLIOGRAFIA:
Rocni' (Joaquln). Memorandum
pgs. zoz-2o6. de aiaie. Bogotá r9o5,
Kocn-Gnü¡¡send (Theodor). Die rndianer-stáncnae arn
obcren Rio Nesro and yay'urá.' zeitscbrifr fü; E;h;;í;g,i".Vol. XXXVIIÍ. Berlfn rsto, o*r. ,*.
- 
Id. id. (Id.) Les indiens bá¿uuí. Journal de la Sociétédes Américanistes de paris. N. S. Vot. iII. Fári. ;;;,;;..
r 57-r 89.
Id. id. (rd.) Die uitóro-rndianer zueitere úeibage zu ilzrc
f-y'r_a_che, nach einer W\rterliste uon I{ernaa"" Sclí*¿ii,- ia,id. Vol. VII. Parfs 19ro, pss. 6r-ge.
Pnnuss (Konrad-Thuy-dgr), Re1;gion and Mitlaologie deraibto. G-ó_tting_en 
_r?r:. Vol. I, pp. 365, especialmeniu pgr.r95-363. Vol. II. Góttingen rez3, pgi joe-oao tfi*táii pEs.68r-758. (Vocabulario.-La nume'rició-n -es continu" á,i To"dos tomos).
(r) Rrvrr (P., Afñnit¿ du Mirdttya, pgs ¡{4_¡47j ¡52.
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H¡,noB¡¡sunc (W. E.) The Indians oJ lhe Putumayo.
Man r9ro. Na 8r. Vol. X. London rglo' Pgs. 134-138. 
-Wn¡rrero (Thomas). A short account o/ lhe zndians of tlze
fssa.*Jafura Districl Folk-'Lore. Vol- XXIV. London r9r3'
pgs. 4z-62.É^*¡spn (William Curtis). Indian Trióes of Eastern Pe-
ru. Papers of the Peabody lVluseum of American Archeology
and Ethnology, Harvard University. Vol. X. Cambridge,
Mass. r922, pgs. r48-r5r.
TeséueotÑ (Gtni"t).- D¡e htdianer Nordost-Perus' Ham'
burg r93o, pgs. 3r t-929.
TERRITORIO:
Entre el curso medio del Putumayo y el Caquetá.
A-a-I-z) Miraña- Carapaná - Tapuyo (Vide, Mapa III, Ne
252).
BIBLIOGRAFIA:
Mrnrrus (Carl Friedrich von). Op. cit. Vol. II, pgs. 277
-279.
' -K<>cn-Gnüwsenc (Theodor). Les Indiens Ouitolos. Jout-
nal de la Société des Américanistes de Parls. N. S. Vol. III'
Parls r9o6, pgs. r88-r89.
TERRITORIO:
Son los llamados también Andokes, gue viven cerca de las
cataratas de Ararakuára, en el Yapurá.
A-a-I-3) 0káima (Vide, Mapa III, Ns z5¡).
BIBLIOGRAFIA:
TpssueuN (Günter). Op. cit., pgs. 547-559.
TERRITORIO:
Er'¡ el curso medio del lgara'Paraná. ..1
A-a-I-a) Muiname (Vide, Mapa III, Ns z5¿).
BIBLIOGRAFIA:
Tnssu¿N¡r (Günter). Op, cit., pgs. 329-937.
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TERRITORIO:
Entre el Cahuinari y el Caquetá.
l, ,
A-a-I-5) Orejones (Vide, Mapa III, Ne eSS).
BIBLIOGRAFIA:
C¡sterueu (F'rancis del. Er/eclition dans les'pat,ties cen.
trales de l' Anerigue du Sud. Histoire du Voyage. Vol. V.
París r85r, pgs. 294-295.
Kocn-GnüNBERG (Theodor). Loc. cit.
TERRITORIO:
En el Ambiyacu.
A-a-I-6) Coéruna (Vide, Mapa III, No 256).
BIBLIOGRAFIA:
Menrrus (Carl Friedrich von). Op. cit, Vol. II, pgs. 2Zs
-275.
TERRITORIO:
En la orilla izquierda del Yapurá.
B-a-I!r) Bora (Vide, Mapa III, Na zSZ).
- BIBLIOGRAFIA:
KocH-GnüNBERG (Theodor). Die Miratrya. Zeitschrift
für Ethnologie. Vol. XLII. Berlln r9oo, pgs. 8gS-gtq.
Jr,raÉrrz Spu¡r.l¿.nro (Aug.) BemerÉ.ung'en über den
Sta¡nn¿clet Bora oder Meanouyna atn Puluncayo. Zeitschrift
für Ethnologie. Vol. 56. Berlín ¡924, pgs. 8¡-SS.
Tessueux (Günter). Oy'. cit., pgs. 267-28o.
TERRITORIO:
Al este de los Witóto hasta el lgara-Paraná.
B-a-I-z) Monuya (Véase Mapa III, Ne 258).
BIBLIOGRAFIA:
Tnssuer¡n (Gtinter). Oy', cit,, pg. 583.
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TERRITORIO:
Entre el de los Okáina y el de los Bora.
B-a-I-3) lmihitá-Miranyá (Vide, Mapa III, Ns z5g).
BIBLIOGRAFIA:
Koca-GnüNBERG (Theodor). Loc. cit.
TERRITORIO:
En la Futahy.
B-a-I,-4) Faa-aai (Vide, Mapa II[, Ne z6o).
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡r-GnúNBERG (Theodor). Loc, cit,
TERRITORIO:
En la vecindad de los Bora.
B-a-I-5) Miraiha - 0ira - Azu - Tapuya (Vide, Mapa III' Ne
z6r)..
BIBLIOGRAFIA:
MeRrrus (Carl Friedrich von). Op. cit, Vol. II, Pgs. 279'
z9t.
TERRITORIO:
En el alto Yapurá.
El grupo Záparo, como ya se dijo, se compone de:
r) ZáParo.
z) Konambo. 
"'l3) Shimigae o Andoa.4l Iquitos.
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BIBLIOGRAFIA GENERAL:
Beucn4r (H.) y Rrvsr (P.) La fatnille linguistiqae Zá-
laro. Journal de la Société des Américanistes de París. N.S. Vol. V. París r9o8, pgs. 2gS-249.
C-a-I-r) Záparo (Vide, Mapa III, Ne e86).
BIBLIOGRAFIA:
Oscu¡,eu (Gaetano). Esy'lorazione delle regioni equalo-
riali lungo il Na/o e il fiume delle . rnazzoni. Milano r854,
pgs. z8l-3or.
Onror (James). Tlze Andes and tl¿e Amazon. New York
r87o, pgs. 34c'-343,
Srusor.¡ (Alfred). Trauels in the Wilds ol Ecuador. Lon-
don r88ó, pgs. 263-266.
Leów (Pe. A. M.) Comy'aración del Shimigae con el Z,á.-
/aro. El Oriente Dominicano.-Misiones de Canelos. Vol.III. Quito J93o, pgs. zo7-2o8.
Tessr',rA.¡.rN (Gtinter). Op, cit., pgs. 545-54ó.(Véase Apéndice VI).
TERRITORIO:
En los orígenes del Curaray, ] €o los ríos Villano y Co-
nonaco. 
,.
C-a-I-z) Conambo (Véase, Mapa III, Ne 287).
BIBLIOGRAFIA:
Bpuc¡¡er (H.) y Rrvsr (P,) Loc. cit.
TERRITORIO.
En el rlo Conambo, afluente izquierdo del Tigre.
C-a-I-3) thimigae (Vide, Mapa III, Ne 288).
BIBLIOGRAFIA:
Beucu¡r (H.) y Rrvpr Q.) Op. c;t.
LróN (Fray Agustín). Breae aocabulario d¿ las y'rineipa-
les leugua,s gue se h.ablan en los díferentes pueólos y 7'ióarlas
de la Prefectura Ay'ostólica de Canelos y Macas, El Oriente
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Dominicarto. Vol. I. Quito r928, pg. 87. Vol. II. Quito
r929, Pg, 2r.
TsisMnN¡{ (Günter). Op. cit., Pg. 534.
TERRITORIO:
En el alto Tigre y el Curaray, entre el Napo y el Pasta'
za, especialmente en Andoas, su actual y último reducto.
A-a-I-+) lquito (Vide Mapa III, Ns 289).
BIBLIOGRAFIA:
C¿ste¡,Neu (Francis de). Erpidltion dans les rígions cen'
trales de l' Amáriguc du Sud' I{istoire du aoydge. Vol. V,
Parls r85r, Pgs. 295'296.Goiziúl SuÁnnz (Ilmo. Federico). Prehistoria Ecuato-
riana. Quito r9o4, Pgs. 6g-7+'
TBssunwN (Günter). Op, cit., pgs. 526-53o.
TERRITORIO:
Entre el Nanay medio y el bajo Curaray, hasta cerca del
Amazonas.
tx
El Phylum Makú se compone, segtln Loukotka,fTlok¡l de:
A) Lenguas del Sur.B) Lenguas del Norte.
BIBLIOGRAFIA DEL PHYLLUM
Rrvrr (P.) y T¡'srBvr¡¡ (C.) Affinités du lWakú et du
Puinárye. journát de la Société des Américanistes de Paris.
N. S. Vol. XII. Parls r9zo, PBs' 69-82.
A*a-I-¡) lllakú (Vide, Mapa III, Na ¿62). "l
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡r-Gnünnnnc (Theodor). Díe Mahu. Anthropos Vol.I. Salzburg 19o6, pgs. 877-9o6, especialmente 883-9o6.
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TERRITORIO:
En la orilla izquierda del Río Negro, especialmente en
sus afluentes Yarubaxy, Téia, Mavié y Curicuriay.
t. ,
A-a-I-z) Tikié (Vide, Mapa III, Ns zó¡).
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡¡-GnuNBERc (Theodor). I)ie Makú. Loc. cit.
TERRITORIO:
En el río Tiquié.
B-a-I-3) Kerarí (Vide, Mapa III, Ns ¿6¿).
BIBLIOGRAFIA:
rd. rd. (rd.) rd.
TERRITORIO:
En el río Querarl.
A-a-f-a) Papurí (Véase Mapa III, Ns 265).
BIBLIOGRAFIA:
Rrver'(P.), Kor (Pe. P.) y Tesrpv¡¡¡ (Pe. C.) Nouaelle
conlribution i l' étude de la langue Makú. Journal of Ameri-
can T,inguistics Vol. III. New York 1925, pgs. r33.r92, es-
pecialmente r43-r85.
TERRITORIO:
En el rlo Papurf.
A-a-I-5) Nadiibó (Vide, Mapa III, No 266).
Rrvrr (P.) y Tesrsvr¡¡ (C.) Afrtnités du MaÉu et du
Puináoe. Journal de la Société des Américanistes de Parls.
N. S. Vol. XII. París r92o, pgs. 77-8r.Rrvst (P.), Kor (Pe. P.) y Tasrpvr¡¡ (Pe. C.'¡ Op. clt.,
Loc. cit,
TERRITORIO:
En el rfo Jurubaxy.
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B-a-I-¡) Puináve (Vide, Mapa III, Ne 267).
BIBLIOGRAFIA:
Cnrveux (J.), Slcor (P.), Aoirr'r (L,). 
.Gramtnair¿s, el
uocabulairct .[ióicouittoot, Arrouague, Piay'oco et d' aatr¿sloii"tt de Ia régioi des Gayanes. Parls. r882, pgs. ?55'2.56'
- Enlpsr (A) Upper Orinoco aocabularier' r he Amerlcan
nnthroóo¡ógiit Washington r895. Vol. VIII, Pes'.396-398'
----- Tivoni Acosre (8.) En el Sur. Ciudad Bollvar r9o7'
o*t'E|^tJl; (I-uis R.¡ contribución at estudio dc los diaree-
to, p"iiili y Maguiíitare, Gaceta de los Museos Naciona'
les. Vol. [. Caracas r9I3' Pgs. 20-25.---
Kocn-GRüNsnnc iTiie'oáor). Vin Roroin& zunt Orinoco.
Vol. IV. Stuttgart 1928, pgs. 335-343' "
TERRITORIO:
Vivlan en el Orinoco, desde la confuencia del Gua-
u¡"tu tt".i" la del Ariari, hoy moran en el Taviare, afluente
i;;;i"td; ael Guaviare, ' y entre el Zama y el Mataveni' tri'
buiarios del Orinoco.
Los Makú por su civilización extremadamente rudimen'
taria han sido incluldos por el Ro. P. Cooper, entre los pue.
blos pertenecientes al grupo <Intrasilvático> de las culturas
mareinales de Sudamérica. (r)
-'--3fed Koch'Grünberg, 'cárecen de morada fija; tienen
rOf" p"i".ni.i.". plantaci-onet,. tlo conocen ni la hamaca' niJ,"ñiáuiil"t 
""nó"t; viven de-la caz^ 
y la pesca. y de las
iioia, silvestres que colectan en los bosques; usan largos ar-
cos con diversas clases de flechas, algunas envenenadas; cer-
b"t"n"t de dardos emponzoñados; hachas de piedra y mazas;
uo ,o" casas sólo poseln ollas y platos rústicamente trabaja-
á"r v-a".t-en ,otr" un lecho de--hojas tendido en el suelo' (z)bistinta es la pintura que ofrece Tastevin de su civiliza-
,.1
(¡) coop¡n llobo M.) Ar¿a)and Temlotal Aslccts of Aboríg"inal south Am*
,ica;'cuh;;¿: eiímitive Mao. vol. XV. wishiogtoo r94z' pg'-8'- .' ---óoo"i* (fobo Mootgooeryl. Thc South Am¿tlcan Marg'inal Cul¿ares. Procealiogg
or t¡" vlii'iá"iica¡ Scicotídc Coogress. p 
-s9u1h Aoerica'-p3'-r18'. .-' 'ió' li"li,-c"üislno (T¡co¿lorl.-D* Mohrl. Aorbtogos vot. I, salzbr¡f8 ¡9c6. pgs,
8?t-86r.
""-r"i'ia. 0d,l Dic v&hcrg.ruffierang aaischen Rio Branco, orinoco, Rio Ncgro
""¿- viiirrZ. heslscbrif t E-dueiá selcr-. St¡ttga¡t 
r9?2, pgs' 26o,-262'
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ción: cuenta que unos caucheros, por vengarse de los Makú,
asartaron en rgro una población de éstos,-que le informaron
los- asaltantes, se componfa de dos grandes óasas <carbetes>,
rodeadas dp.quince chózas pequena"s <tapiris>; 
"l o""iU"ii ..ta casa comunal donde se reunen de día para conversar v tra.b3jar, la noche para-bailar, y tos Gpii¡r;-ür;'h;;;;;; ;""vtven; en cada uno de estos había nomerosas hamacas, 
"oio-cadas.unas sobre orras, desde er medio hasta ra 
"*iiá,olá.¿:i:L.]:l^9:-los p,itares. Al rededor a"r p"ubiol"Uiá"- gü"á".pranEactones. Usan canoas hechas de la corteza del-<arapa-ri>.
Estas informaciones, es verdad, y hay que deiar de elloconstancia, las recibió el p. Tastevií de io, ."o.úuior- iu"
:.1:11: tomado,parre. en las.ex-pediciones de rgro y ,9rO ypueoen estar coloreadas por la fantasía de estos,'qu",-"n'"o"n-to a los Makrls mansos iue él trató, de ellos ¿i.L qo" nó-iie-nen <carbere$ y gue vivón en abrigos proui.i,on"ie.;in;á;"_qos, que aun cuando no son enteramente refractarios a la
ig,:::]r_:rf sótq poseen cuttivos puqo;nirirnor, qo;-.o-"rln"
Pr¡nclp.at, tuer-a d-el arco, es una cerbatana de doi metros detargo, necha de dos tubos de palma, introducidos el uno en et
:::"j..!:g19os perfecramente ion ta resina de o*ananir, y-.¡"n¡nguna clase de mira; usan para esta arma pequenas fiethas
$e palma, cuya punta emponzoñan con curare v que en lapase trenen una pelotita de ceibo de súmahuma. - Sán exDer-tos cesteros, y si prestan poca ayuda a los cultiv;; á."ü,orancos, que vtven en la vecindad, son muy útiles para hacer
:i:" ¡ejie.ndo hojas de patma para los táchos,- i"i^ l"Ur¡-car cestas I para cazar. (r)
- 
I)e todos modos, 
- 
sean o no válidas las informaciones delos c-aucheros, los tvtátri .. o,"n;nur-t-"ti-"o-o los sobrevivien-tes de las trih-us, gge poblaron l".egión Amazónica u á"i o.i-noco' antes de la dispersión de los'puebros er"w"Éas.--"on"invasión es anterior a'ta de t". c"i¡u!i-;;; ffiürtl'reJlrr_
!iqoo,. que los Tukanos, cosa que se puede afirmar con sesu-rtoao, y_lgpresentan una etapa cultural de mayor antigtied"adque los Witoto-Bora.
_^_._El |t1,ho, de que los puináve estén ahora separados delresto det lihyllum por una enorme distancia, ruueÍa la antiguagran_expansión de estas gentes.
Hemos visto en pág'inas anteriores: como al phyllurnMacro-Chibcha perteneien dos fu"Uto, margiütes éi;;-
""o¡,Í,'* fr #ll'..Jli. "J.Í'i,!'.t1,!:^!:1::! l:::." dc r¡ sociéré des Amé¡i-
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chibchas: los Esmeraldeños y los Yaruros, el uno en la- costa
del Paclfico, el otro en la cuénca del Orinoco; como el Phy'
lum Arawako tiene en su seno otros pueblos marginales, en
los ooe sobrevive la civiiización primitiva, auD no agrícola_ de
"ri"3 e"ntu., los Uros y los Changos; como los Arawakoshan dóido adquirir su cultura de agricultores, al contacto con
pueblos más aáelantados de la Sie¡ra y Costa del Perrl' y c-o-
lr" p"tti""do de su sede originaria en.la.región andina 4el
Perü y Bolivia emprendieron largas y civilizadoras migracto'
;;;, ;ti."to por'la cuenca del-Am-azonas, lue.go por la del
Orinoto hasta ilegar a la Florida, después de haber atravesa-
¿o i"r-entilt".; 
"-tor" 
nos encontramos con un pueblo primi-
tivo-ei Makú que en un tiempo se extendía del Amazonas
al Orinoco 
.u reprisenta la prlstina cultura de los bosques tro'
fi""lut, anterioi a la que eñ ellos propagaron Arawakos, Ca'
ribes y Tupi-Guaranfes.
x
Shirionó
A-a-I-r)
La familia lingüística Shirianá está formada
pcrr los Shirianá, los Waika y los Karimé'
Shirianá (Vide, Mapa III, No 268).
BIBLIOGRAFIA:
Kocs-GnüNBERG (Theodor). Aóschluss meiner Reise
durcl-Ñoriórasilien zum Orinoco, ncit besondercr Bruck-
sichtisung der aon mir óesucl¿ten fndianerstaenctne. Zeitschrift
itiiBitr"Sr"gie. Vol. XLV. Berlín r9I3, pgs'.454;45ó' +58'
-- lá. id. fld.) I/on Roroimd zuna Orinoco. Vol. IV' Stutt'
gart r928, Pgs. 3o2-3o8, 33r ¡ 334.
TERRITORIO:
Divididos en pequeño-s grupos' 
.se.encuentran en el inte-
rior de los afluentés áerechoi e izquierdos del Uraricuéra; en
i"r-pundi"ntu. meridionales de lós montes Marutani; en la
oiiUl"-.ut.ntrional de las fuentes del Uraricapará; en la Sierra
de Parimá, y en las fuentes del Orinoco 
..1
A-a-I-z) Waíka (Vide, Mapa III, Ne 269)'
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnüNBERG (Theodor). Aóscl¿luss etc., Pg' 455'
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TERRITORIO:
En el rlo'Ocámo, afluente del alto Orinoco.
A-a-I-3) Karimé (Vide, Mapa III, Ne z7o).
BTBLIOGRAFIA:
SrrernÉ (Georges). Les indiens l{ariná. Revista del
Instituto de Etnologia de la Universidad Nacional de Tucu-
mán. Vol. II. Tucumán r932, pgs. 291-307, 3t4-916.
TERRITORIO:
En la sierra de Parima.
Los Shirianá tienen también, como los Makú, una civili-
zaciín muy primitiva <sin vivienda fija, sin c"noar, ni huertas,
que viven-del producto de, la caza y la pesca y de los frutos
salvajes de los bosques>. (r)
Esta descripción del ilustre etnólogo Koch-Grünberg está
atem.perada por el estudio detallado de estos indios, hecho por
el mismo autor, en la cual,si afirma que viven principalmehte
de la cacería y la pesca, dice que poseen una <no insignifican-
te agricultura, que han aprendido de las tribus vecinas más
civilizadas:'los Shirianá del Uraricapará, de los Kamarakotó y
otras tribus Caribes del territorio del Caroni; los Shirianá dél
Motomotó, de los Máku del Anarí>; poseen también canoas,
hechas de un solo tronco, muy parecidas a las de los Tauli-
pang, que son una adquisición reciente; no tienen bebidas fer-
mentadas. (z)
Son también, como los Makú; para Cooper, un pueblo
marginal. (3)
(r) Kocn-GnUxrrnc (Theodot), Abschluss etc. pgs. 451-455.(z) Kocn-Gnünunc (Theodot), Von Roroina 2úm'ói.¡ióZo. Vol, lII. Sru[g¡rt
¡921, Dgs. 284.319.(3) Coorun (Pe. Jobu M.) Obras y lugrres citados.
xl
fTláku
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Máku (Vide, Mapa III, No z7r).
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-Gnüunenc (Theodor). Aósclzluss otc., P9: 45-8.
Id. id. (Id.) Von Roroima zuTn Orinoco. Vol. IV. Stutt'
gart r928, pgs. 3r7-324.
TERRITORIO:
En el río Anary, un afluente del alto Uraricuéra.
. No hay gue.confundir a los Máku, conlos IV,I".\ú nj-con
los Mááhku; 'de los segundos tratamos en la sección IX de
este capítulo, de los últimos hablaremos al tratar de los Sa'
liva.
Los Máku poseen una civilización avanzadl fi son esen'
cialmente 
-ercáderes; cada año, por Enero y Febrero, as'
cienden el Uraricuéra hasta las primeras casas de los Taulí-
pangr donde adguieren producros e.urop-e-os'.9!e 
.lo1 negocian
Lonios Shirianá. <Sie sind>, escribe Koch-Grünberg <die
Kulturbringer' dieser tiefstehenden waldeente gewesen, haben
i,hnen den Flackbau, die Verfertigung von Kanus usw. und
liefern ihnen einheimische Erzeugáissé und einige Einsenwerk'
zenge gegen Baumpech u. a>. (l)
xu
A-a-I-r) Auake (Vide, Mapa III, Ne z7z).
FluokÉ
BIBLIOGRAFIA:
Kocs-Gnü¡¡srnc (Theodor). Abschluss etc-
Id. Id. (Id.) I/on Roroime zunc Orinoco. Vol. IV' pgs.
3,o8-3r3,33r-332.
TERRITORIO: ''l
En los orígenes del Paragua.
(t) Abschluss etc., pg. 458.
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Viven casi como vasallos de los Shirianá, su cultura ha
sido modificada profundamente por la de las tribus Caribes
veclnas.
. . 
Schomb'ourg, en-r838, dice, que eran un pueblo muy pri.
mitivo sin viviendas fijas, en r88e se cuenta que tenían- üna
gran casa redonda con palizada para defenderse de sus ene-
migos, en rgrr vivlan en una casa comunal. (r)
xill
A-a-I-r) Kaliána (Vide, Mapa III, Ne e7g).
Kolidno
BIBLIOGRAFIA:
Kocn-GnüNBERG (Theodor). Absehluss etc., pg. 458.Id. Id. (Id.) tr/ont Roroirnct zunt Orinoco. Voi.-IV,- pgs.
3 r 3-3 ¡ 7, 332-333.
TERRITORIO:
En el alto Paraná
xtu
La familia lingülstica Guahivo se compone,Guohiuo 
,. 
según Rivet de:
a) Kuiva, Kuiba, Mella o Ptamo.b) Chirikoa.
c) Katarro.d) Kuiloto.
c) Churove o Bisanigua, Pamigua y yamu.
A-a-I-r) Guahiva (Vide Mapa III, Ne zZ+).
BIBLIOGRAFIA:
Cnpv¿,ux. Vocabulaire de Ia langue Gual¿iua. En Cnn-
veux (J.), S¡cot (P.). Aoeu (I-.1 Grlmruai¡.es et [/ocabulaires
Roucouj,,¿nne, Arrouague, Piapoco et cl'aulres langues de la
rágión cles Guyan¿s. Parls 1882, pgs. 258-26o.
^ .(r) Ko_c.¡¡-9-nünarnc _(Theodo). Djc Víi;lhergrafficrung zzuischen Rlo Branco,Orinoco, Rlo Negro tnd Yafiut.ti, FestscbrifiEdüird Seler, Stutttart ¡922, pgs.
226-¿27.
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CnerreN¡oN (J.) L' Oránogae et le Caura' Parls 1889,
pgs.32o-323.
: 
- Énxeit-(A .) (leher einige weniger Óekante S/rac-hen aus
¿rr Cistnd'dei Meta und- ob¿ren Orinoco' Zeitschrift für
EthnotJgie. Vol. XXIII. Berlln r89t'-pg-' 1rt
T¡üene Acost¡ (A.) En el Sur. Ciudad de Bolfvar r9o7'
pgs'85-95.
t<ócir--CnuNBERG (Theodor). Abscl¿tuss etc., Pg, _472.
iá. l¿.1t¿.1 tr/on Roroima zana Orinoco. Vol. IV, pgs'
4$-45r.
TERRITORIO:
Entre el río Orinoco y la Cordillera Oriental'
B-a-I-r) Churoya (Vide, Mapa III, Ne 27q)'
BIBLIOGRAFIA:
SAe¡¡z (Nicolás). Memoria soÓre algands trióus i.ntdlge'
sruol-drl¿-tr)ritorio de San Martín en los Estados Unidos de
'éoli*i¿". Zeitschrift für Ethnologie. Vol. VIII. Berlln t876,
pgs. 35I-342.
Enrpsr (A.) O/. cit., Pgs. r9-rr'ñirñid.l 'Lei fam;itis-lingaistiques du Notd-Ouest def Ailrlq"i i" 5",i. L' AnnéeLinguistique' Vol' IV' Parls
r9¡2, pgs. rz8-r3r.
TERRITORIO:
En el Piñal, cerca del rlo Güejar'
XU La familia lingüistica Saliva la componen' se'
grln lo demostrado Por Rivet:
Sqliuo
r) Salivas.
z) Piaróas.
3) Máhkus. 
,,1
BIBLIOGRAFIA DEL PHYLLUM:
Rtver (P.) Affinttés du Salla ct (y' P-ia1ga. Journal de
la Société dLs Áméricanistes de París. N. S. Vol. VfI' Parls
f92O, Pgs. Ir-20.
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. A-a-I-r) baliva (Véase Mapa III, Ns 276).
BIBLIOGRAFIA:
t.'
_, . 9_tltl_(Fillipo Salvadore). Sagio dz Storia Americana.vol. lll. Koma t782, pgs. ¡89-g8+.
-I'evpR¿ Acosre B,) O/, cit., pgs. gS_gS.
TERRITORIO:
Entre el Vichada, el Guayiare y el Orinoco.
A-a-I-z) Piaróa (Véase Mapa III, Ns 277).
BI.BLIOGRAFIA:
_ 
Cnpvirux. Vocaóuilaire de la lang,ue piaroa. En Cnsveux(J.), Sacor,(P.), Ao^* (L) Grarn*Z¿)r, etaocaóulaires Rou.t::!F:? AlrKoqur, Piay'oco et d'autres langues de n ragtAn
ales Uutartes. Parfs r8zz, pgs. zS,l_2.,6.
__ 
Crer'¡e¡¡¡o¡¡ (J.) L' ólénogáe et"le Caura. parls rgg9,pgo. 324-326.
. 
-Enwpsr (!¡.) Uy'/er Orinoco uocaóularie.r. The AmericanAnthropologist, Vo[. VIII, pgs. 399-4or.IAvERA Acosre (8.) Op. cit. pgs. 96_ro7.
. Kócu-GRüNBERc (Theódor). ZlóscÁtur, át.., pgr. 469,472.
^_- 
Idl Id.,,(Id.) Von Roroima zum Orinoco. Vol. IV, pgs.
35 r-357.
TERRITORIO:
.,En.el.río Sipápo,^en la orilla derecfra del Orinoco, en la
regrón de las cataratas de Atures y Maipures; y en las saba-
nas de la orilla derecha del ventuari; medio e ínferior. esp.-
cialmente en el curso de su¡ afluentes,'et caman¡ y 
"ivrriiel",I "T .J de los ,pequeños tributarios del Orinoco, q"o. 
"rtán un-tre la boca del Ventuari y la del Cunucunúma,
A-a-I-3) Máhku (Vide, Mapa III, Na 278).
BIBLIOGRAFIA:
KocH-GnúNsenc (l'heodor). Aósclzluss etc., pg. 469.
TERRITORIO:
En las sabanas del Venturi.
xul
Otomocos
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0tomaco (Vide, Mapa III, Ns zqg).
BIBLIOGRAFIA:
Cnuv¿ux. [locabulaire de Ia langue Olotnaco. En Cnn-
veux (T.), Sncor (P.), Anirr"r (L') Op. cit., pgs. z6z-263,
Gir.r¡ (Filippo Salvadore). O?. cit. Yol. III, pgs. r54'
2r3.
- T¿r'sR¡ Acosre (8.) Oy'. eit., pgs. gg2, 974,
TERRITORIO:
Entre el Cinaruco y el Apure.
XVII
)iroioro La familia lingülstica Jirajara se divide en tres
idiomas:
r ) Jirajara.
zl Ayomán.
3) GaYón.
A-a-I-r) ,Jirajara (Vide, Mapa III, Ne z8o).
BIBLIOGRAFIA:
Janw (Alfredo). Los Aóorígenes del Occidente de Vene'
zuela. Caracas t927, Pgs.388-39t.
TERRITORIO:
En la hoya del rlo Tucuyo, , en el Estado de Falcón; en
ta Serranfa de Siruma; en las cabecerás de los rlos Canagua,
Masparo, Roeono y Tucudido, afluentes occidentales del Apu'
r., r, en la orilla izquierda del Yaracuy, entre los Estados de
Yarácuy y Carabobo en Venezuela. 
..t
A-a-I-z) Ayomán (Vide, M.apa III, Ne z8¡).
BIBLIOGRAFIA:
Jaur (Alfredo). O! cit., Pgs. 379487,
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TERRITORIO:
En los afluentes meridionales del río Tocuyo.
A-a-I-3) Gayon (Vide, Mapa III, Ns z8z).
BIBLIOGRAFIA:
Jeun (Alfredo). Op. cit., pgs. 392-395.
TERRITORIO:
En los últimos orfgenes meridionales del Tocuyo.
vill
Guorouno B-a-I-¡) Guarauno (Vide, Mapa III, Ns
z9z).
BIBLIOGRAFIA:
H¡¡,nousp (William). Menoir on the Warou Land of
!:(¿:!,- Guiana. Journat of the Royat Geographic"f S""i"tv,vo¡. rv. t-onores ró34, pgs. 32r_332.
^_^Bneru (Rev. W.-H.)'-tnitanií¿¿rs of Gaiana, Londresr8ó8, pgs. r76-tgg.
T¿vpnA Acosr¿ (8.) En el Sur. Ciudad Bolívar r9o7,
Pgs. r20-r33.
-, ,!d. Id., (Idj) Nueuos I/ocaóularios de dialectos indígenasde l/enezuela. Journal de la Société des Américanistés deParís. N. S. Vol. XX. fa_1i9 ¡e1a, -pgr.- rgglrSl-i";ó."¡"r-mente Pgs, 227-_2_52), Vol. XXI. París 1929, pgs. zor-26r.
CRsv¿ux. tr/ocaóulaire de la langu, Guároloíoo. En Cns-
v¿ux^(J.), Sa.o_or_(P.l,.Ao4y <L.l dp. cit., pgs. 263-266.
_ 
Goü¡e (C. H. de). The inner'structu)e" of tí, Ltrz,rrnoLanguage o¡f Guiana. Journar de ra société des Américanis-
tes de Parfs. N. S. Vol. XXII. parís r93o, pgs. 33_72.
TERRITORIO:
En el Delta del Orinoco.
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x¡x
Sobelo A-a-I-r) Sabela (Vide, Mapa III, Ns 285)'
BIBLIOGRAFIA:
T¡ss¡,,t1¡ru (Günter). Die ht'dianer Nordost-Perus" Ham'
burg r93o, pgs. 3o3.
TERRITORIO:
En el alto Yasuni, en el Tiputini y Chiripuno, afuentes
meridionales del NaPo.
XX Brinton llamó Maina a esta familia lingüís-
tica, cuva verdadera composición fhedetermi-
fohuopono nada pór los Srs. Beuchat y Rivet'
El último de estos enumera como mlemDros
de esta familia tres dialectos, a saber: el Jebero, el Maina y
el Cahuapana. (l) , r,
Loukotka la constituye con el: Chayavita, Jebero' Ka-
huapana y Mikira. (z)
BIBLIOGRAFIA GENERAL
Bsucurr (H.) v R¡vst (P.l La fancille ling'uistique Ca-
huaponr. Zeitschrift für Ethnologie. Vol' XLI' Berlín r9o9'
pgs. 6t6-634.
A-a-I-¡) Chayawita (Vide, Mapa III, Ne u9z)'
BIBLIOGRAFIA:
.Tpssr'trwn (Günter). Op. cit., pgs. 369-37o'
TERRITORIO:
Entre el alto Paranapura y el CahuaPanas' 
..f
A-a-I-z) Cahuapana (Vide, Mapa III, Ns zg¡)'
(r| Rrver (P'l Langues Américain¿s. MEIL¡-ET (A') y Co¡rr¡¡ (M') Op' cit' pg'
6<8.
-"- (.) Louxorxr (Cbestmir). Op. cit. pg. tz.
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BIBLIOGRAFIA:
Bnucner (H.) y RrvEr (P.) O/, cit., pgs, 6zz-69o, 6gr-6g+. l"
Tsssrr¡¿¡rl (Gt¡nter). Loc, cit.
TERRITORIO:
En el Cahüapana.
A-a-I-3) Yamorai (Vide, Mapa III, Ns zg+).
BIBLIOGRAFIA:
Tess¡¡rN¡¡ (Günter). Loc. cit.
TERRITORIO:
En el Cachiyacu, afluente del Paranapura.
A-a-I-4) Maina (Vide, Mapa III, Na zg5).
BIBLIOGRAFIA:
Bruc¡¡er (H.) y Rrver (P.) Loc. cit., pgs. 6zz-6goy ó3r.
TERRITORIO:
En el bajo Pastaza, especialmente al Este, en los ríos
Nucuray y Chambira.
A-a-I-5) ,lebero (Véase, Mapa III, Ne z9ó).
BIBLIOGRAFIA:
BnrNTo¡ü (Daniel G.) Tl¿e Jiuaro Language. Studies in.
South Amcriean Natiae Languages. Philadelplia r892, pgs.
Pgs.2r-3o.
Beucs¿r (tI.) V R¡vnr (P.) O/, cit., pgs. 6zz-6gt.
Tnss¡'rr¡¡¡.r (Gtinter). O!. cit,, igt. +qo-+++,
TERRITORIO:
Entre el Huallaga y el Marañón.
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XXI Para completar la enumeración de todas las
t.ngo"t,l"liadas e¡tr-e la Costa del Paclfico y-el
Phylum gt"ño óo -¿" longitud Occidental, ,"1,:1t*.-1:lTúp¡- Ámazonas, tenemos que tratar del.Hhytum--1:3"Guoronf Guaraní, uno de los más importantes de Amerlca
Meridional, aun cuando su mayor extenslon se
encuentra fuera del marco que hemos fijado Para nuestro es-
tudio, que sólo llega a la mentada longitud y al grado 29 oe
latitud meridional.
El Pe. Schmidt ofrece la siguiente ctasificación de los
idiomas de este phylum.
A) Grupo del Noroe¡te
Mira¡h¡l O."go" Coc¡m¡- . ,Yurimagua. Parenti¡tín(-Ó*i""") (-Uc¡vali) (Z¡rim¡gua)
I
. Sub-grupo
Taprjoz
Maohc,
Tura,
Mu¡durucú,
Curoahe,
Apiaca.
(r) Scunrot (Pe. w')
Heideiberg tg26' P8. 213'
B) Gropo Ccntral
Sub-grupo
del Norte del Xingn
/-J-+-\
Acipaya'
Tukuñupa,
A¡¡mbe,
Yuruna,
Ma¡its¡ua.
C) Grupo del Sur
Sub-srupo del
Sor del Xingu
Kamayura,
Tapirape,
Auet6,
Canoeiro.
Sub-grupo dcl S. E.
, 
A--
Guar¡¡i,
Caingoa'
Goayaqui,
Chiripa'
Guayana.
Sub-grupo del S. E.
Oyampi,
Emcrilló¡,
Araqoaiu.' (l)
.l
Sub-erupo del S. O.
/---^- 
--\Chiriguano.Guarayo.
D) Grupo del Estc
--LSub-grupo del S. E.
-->-TuPi'
Topinamba,
Tupioike,
Guayajaro.
Tembe,
Tamoyo.
Die Slrachfamüicx totd Sltachcnkt'cis¿ dcr Erd¿'
- 
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Nosotros seguiremos la clasificacién de Loukotka, a sa.
ber:
A) ldiomas del Sur y Norte.B) Idiomas de Bolivia.C) Idiomas del Centro.D) Idiomas mezclados.
Los idiomas mezclados los subdividiremos:
D 
-a -con Gez.D-b-con Arawako.D-c-con Caribe y Arawako. (t)
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM:
Aoau (Lucien). Malériaut pour serair á
cl' une gramnoaire conparée cles dialectes de la
París r 896.
De suma utilidad para el estudio del emplazamiento de
las distintas tribus y su historia, es:
MÉrneux (4.) La ciailisation rnatárielle des trióus Tubi
-Guaranl. París 1928.
A-a-I-r) Tupi.
BIBLIOGRAFIA:
,¡
Frcuern¿ (P. Luis). Gra*¿áti.ca do lingua do Brasil, no-
vamente public.ada por Julio Platzmann. Leipzig 1878.
Ecxenrr (Ansel m i). Sy' e cino en lingu a e B rá s ilic ae' a a lg ar i s.
Editionem separatam alias immuratám curavit Julius Vlatz-
mann. Lipsiae r89o.
Mentrus (Carl Friedrich von). Beitraege zur Etlznogray'hie
und SPraehenhunde ArneriÉa's zumal Brasiliens, Vol. II,
Leipzig r8ó7, pgs. 7-rr, z1-.g7,
TERRITORIO:
Segrln Soares de Souza, la costa atlántica del Brasil, des-
de Angara dos Reis, hasta Cananea; si bien Métraux cree que
en este vasto territorio había euclaves de otras gentes. La
(r) Louxorr,r (Chestmir). Clasifi,cación de las lcngua.s sudam¿rícanas. praha
t935, pgs. z5 y z6,.suprimimos la tlltim¡ s¡bdivisióo de oete autor. poes el Arikeo espara oofotros uo idioma Tupi. Guaraol.
l' étaólissernent
fatnille Tuli.
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Serra de Paraná-piacába les pertenecla, asl como toda la re'
;ü;-;;[";sa y bubierta de bosques' gue va de Sáo Paulo aTi.i¿i'if."i A"íp"i"nl, avanzabÁn haéta cerca delgrado 5oo
de longitud. (¡)
A-a-I-z) TuPinambá.
BIBLIOGRAFIA:
Lrsnrs (Joane-Burundo)' z1l¿ uig-atio in Brasiliatn Ane'
, ;, o.-llii"o'rotti t sg, l(De' B rv' 
-Los Gran de s Viaj es' I I IParte), Pgs. z5o-266.
TERRITORIO:
Toda la costa del Brasil, comprendida entre el Paraná-
hvbal il río pará, 
"n 
ál 
"o"i ,os rlltim_ar 
poblacio4es estaban
;J';ái jilrtJ';-d;i ;r" Pacaja' ,La isla de Sin Luis de
Maranh6o-era muy poblada Por estos indios' G'l
A-a-I - s) thetá.
BIBLIOGRAFIA:
Lourorre(Chestmir).LeSh.ela,a,,,'ouueanctialecteTu-
át. I;;;l áá fi-S""i¿té des Américanistes de Paris' N' S'
Vot. XXt. Patls rgzg, Pgs. 373-398'
TERRITORIO.
En el rlo Yvahy; en los bosques vírgenes del Estado de
Paraná.
A-a-I-a) Aré.
BIBLIOGRAFIA:
Bon¡¿ (Telémaco). Obsnoag\es sobre os índíg-e-nas.do
Estaii do pirdn,á. Reúista do Museu Paulista. Vol. VI. Sáo
Paulo t9o4, P9. 57.
TERRITORIO:
En el cerro lpehú, en el Estado de Paraná'
(r) MÉtneux (A.) OP. cit.' Pg:,(¿) Id. id. Pg, r2.
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A-a-I-5) tholeng.
BItsLIOGRAI.-IA:
Inpnr¡¡c (Herman von). A Anthroy'ología do Eslado de
Sáo Paulo. Revista do IVIuseu paulista.- Voi. Vll. 56o paulo
r9o7, Pg, 232,
TERRITORIO:
En las cabeceras de los ríos Uruguay e lguassri.
A-a-I-6) Guayaqui.
BIBLIOGRAFIA:
,Pgolsrerv ({-arl). Die Gaayaqui-Sarnlung des lfrn Dr.!. wezckhrnann. yerhandrungen der Berliner Gesellschaft fürAnthropologie, Erhnotogie uná Urgeschichre. tahrg;¿;;r.Berlín_ r9or, pgs. z6g-fir,
, Ioo" (Pe. F.), lWaterial zar Ethnographie und Sy'tachey(Slly*?ui-Indianer. Zeitschrift für Ethnologie.- Vol.
^rr+lv. t',erl¡n rgo2J-pgs. 3g_39, 40_45.
- 
Vocr (Pe. F.) Material zur Ethnokrabhie und Sóraclzeder G_ualtaqui-fndianer. Id. id. Vol. XXXV. Berlfn r9o3,pgs. 86o-874.
....V{rr,e.fto (1.) r,es indiens Guayaguis. Journat de la So-ciété des Américanisres de paris. ñ.-s. vót. xxvlI. p"r¡,
1935, pgs. 175?244.
TERRITORIO:
, ^.Viven 
eg-!.ls pendientes meridionales y sudorientates de¡a J¡erra de vrua Krca, que es una prolongación de la cordille-
r-a Central del Paragua$ entre z6ó v zzí de latitud uq(J.C"de longitud occideotal en la orilla derecha del alto páriña."
A-a-I-7) Auetó.
BIBLIOGRAFIA:
D¡w srp¡r¡ (Karl von). (lnter den Naturu\rkern zentrar
.6rasiliens. I3erlín r894, pgs. 535-532.
. 
Scurnrror (Ma x), fnl¿ánel-siuZ-u o in Zentral B ras i li en.
serfrn r9o5, pgs. 4rg-424, 44o-446.
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Kn¡usp (Fritz). Die Yarund q?d Araaine- Indianer
Zentiat Brasiiiens.'Baessler Archiv. Vol. XIX, Berlín r936'
Pg' 43' TERRIT.RI.:
Enlaorilladeunalaguna,en-laorillaiz.quierdadelbajo
Kulict¡eu, foco mas o meños en rzg,l4 de latitud S'
A-a-I-3) Canoeiro.
BTBLIOGRAFIA:
Rrvsr (P,) Les indiens Canoeros' Journal de la Société
des Américanistes 
-Au p"tis. N' S' Vól' XVI' Parts rg24,
pgs. r69-r8t.
TERRITORIO: ',
En las hoyas del Tocantins^y Araguaya' 
.e¡tre 489 y 5o
de longitud ocóidental y r2e y r5Q,3o de latitud S'
A-a -I-9) Guaraní.
BIBLIOGRAFIA:
Rutz oB Moxtov¡, (Antonio). Arte de la lengua Guara'
ní. (Edición de Platzmann). Leip.zig r8z6'
Id. de rd. $d:l-Í/;;;i;¡o,;; 7' ío Liogoci Guaraní' (Id')
Leipzigr876. 
' - 
, . r^:-.
--'Idl de'Id. (Id.) Tesoro de Ia Lengua Guaraní' Leipzig
t876. , r'-'-ia. de Id. (ld.) Catecisno de la Lengua GuaTanl' Leip'
zis, t876.
-'''ñ'r.rruo (paulo). Lericon Hislano-Guaranicuttc. Stutt'
gardiae r893'
----i{"."iíó (paulo). Lingaae Guara*i Gramatica' Stutt'
gardiae r892.
----F. W.'lW¿to¿o lrrúctico y'ara afrendcr lo lcngua Guaraní'
Asunción t9o7.
---- Soio*í ('BenjamtnT.'l Ensayo de filología'-Breae Úoca'
óulario Es/ah,ot-Guaruní., Buenos Aires r9z8' 'l 
., .- Murlin (Pe. Franzi. Beitráge zur Ethnographie der
C 
"oiii¿- lidi aner im ó' i tlic hen 
Waldge bi e te u orn 
_P_a/ agaa.t,.
Anthropos Vol. XIX. St. Gabriel Moqliqt bei Wten 1934'
iS". ,i¡-2o8, 44r-46o, 695-7oz; Vol. XXX' r935' pgs' I5r-
t64,4gg-45o, 767-783.
-s8+-
TERRITORIO:
^ . 
En el Siglo XVI estaban establecidos en la costa delAtlántico, desde la Barra del cananea hasta Rlo Grande doSul. Las orillas de la Lagoa dos patos las pobabhn-¡ot éo"-ranis de la nación Arechán. una tribu Guarani ui"i"- * 
"rSfo,9" la Plata, es probable que viviesen también es la Islade Martín García y én la costjdet Uruguay. S;ti;"á;; -p"-
rana, se los encontraba en la confluencia de este con el para-guay, desde este punto ocupaban las orillas de ambos.rios.
A-a-I-ro) Kamayura.
. 
BIBLIOGRAFIA:
oe¡r Srrn¡,lKa¡l v^on). Op, cit., pgs. 537_54o.
-_cHMrDr (rvrax). Up, cit., pgs. 446_447.Kneusp (Fritz). D;e yúlma' Lni Zrauine-Inclianer
zentraló/a'siliens. Baessrer Archiv. vol. XIX. BerHn r936,
Pg. 43.
TERRITORIO:
En los ríos.Culuene y Ferro.
A-a-I-r r) Kaingua.
BI.BLIOGRAFIA:
. 
Vocr (Pq. {r.) Die Indianer des Oóern paraná. Mittei_
lg_g_g! der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Vol.XXX.IV. Wien r9o4, pgs. 2o7-2t4.
Aunn'osnmr (Juan Baotista). Los indios cainzúa der arto
'arafid. uoletín del Instituto Geográfico Argentino, vor. xv.Buenos Aires 1894, pgs. 66r-74a.lnrp""i"ñ;i;;43):' --
TERRITORIO:
- 
La orilla derecha del Paraná, desde z5e 7 27e de latitudSur.
A-a-l-zzl Mbüha.
BIBLIOGRAFIA:
_ 
V[r.¡r¡_o__f_.) y OsuxA (T.) Remarques sur le dialecte desv Butil¿á; XXV Congreso InreinacionaÍde Americanisl", tL"Plata r93z). Buenosl,ires 1934. Vol. II, pg¡: ,5;:r¿;-. - t-
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Mürrnn (Pe. Franz). Beitraege zur Ethnogra\hie der
Guaraní-Indianer im \stlichen Iilaldgcbicte 1to" Pataguay'Án,ft-po. Vol. XXIX. tg34, Pgs. r77-2o8, 44t-46^o' 695-
iár' vó1. xxx, 1935; pgi. l_5.r-.r-64, 4gg'45o, 767'7.82'
'--'VÉ""nno (i.)'-nilts M\uiha tecueillis au Paraguay'
¡oorn"I a"-i" Sá"i¿tJaes Américanistes de París' N' S' Vol'XXIX, Paris rg37, pgs. 373-386.
A-a-I- r 3) Guazhazhara.
BIBLIOGRAFIA:
Ennol¡nprcu (Paul). Materialen, zur Slrachehun'cl¿ B^ra'
s¿heli.- |eiischrifi i¡ii6tr,""t"gie, vol. xxvll. Berlfn r895,
pgs. ró3.r68.
"o-' ñL'ur*t, (F. J.) y Svurs (S. P') voca\ularv.'bf t.he Gua'íoioi- Iliolrri. jooín"r de la'Société des Américanisres de
'páiir. N. S. vol.-xxvIII. Parls r936, pgs' zog-27!'
S¡¡etHL¡\cn (8. Heinrich). Unter-norosl Órasiliantscne"
fndiiner. Zeitscürift für Etháologie, Vol. LXII, Berlln r93r'
pgs. rr7-t39.
TERRITORIO:
En el alto Me'rian, en el Estado de Maranháo'
A-a-I-r4) Urubú.
BIBLIOGRAFIA:
Duver, RIce (F. John). A y'acificagÁo e identificagao das
a/f.nidatles lin(uíslzca"s da triba'uruÓú dos Estados de Para c
-rl;;;;iá;. 
io'otn"l de la Société des Américanistes de Paris'
N. S. Vol. XXII. París r93o, pgs. 314-3r5'
Lopes (Raimundo). Os Tu/is do Guru/y' xxV L-ongre-
so Intertracional de Americanistas. La Plata 1932' lJuenos
Aires r934. Vol. I, Pg.. t67-t7t'
TERRITORIO: 
..1
En los ríos Gurup¡r, Guama y Tur.vassú.
A-a-I-r5) TakuñaPé.
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BIBLIOGRAFIA:
NrnuBnp¿Júr (Curt). fdiomas indígenas del Brasil, Re-
vista del Instiúuto de Etnologla de la Universidad Nacional
de Tucumán. Vol. II. Tucumán tggz, pg. 547.
TERRITORIO:
En los ríos Novo e lrirí.
A-a-I-r6) Tembé.
BIBLIOGRAFIA:
Nttuunwoa¡rl-Uwrp¡, (Curt). Vocaóularios de Lingua Ge'
ral do Brasil. Zeitschrift für Ethnologie, Vol. XLIV. Berlín
r9r4r pgs. 6I5-6r8.
- Rrce (J. John Duval). A facificasdo e idcntificagao das
afr.nidades linguíslicas de lrióu Uruóú, Journal de la Société
des Américanistes de París. N. S. Vol. XXII, Parfs r93o,
Pgs.314-3r5.Rrie (Frede.ick John Duval). O fdioma Tembé (Tu/i-
Guaraní). Journal de la Société des Américanistes de Parls.
N. S. Vol. XXVI. Paris 1934, pgs. ro9-r8o.
Sr¡Burr-¡cs (Emil Heinrich). Worte und terte der Temóá
-fndiane¡'. Revista del Instituto de Etnología de la Universi-
dad Nacional de Tucumán. Tucumán 1936. Vol. II, pgs. 347
'393.
TERRITORIO:
En el alto Pindaré, de donde, en el siglo XIX, fueron a
establecerse en las hoyas del Capin, Guamá y Acará-miri y
en la Misión de San Antonio da Prata. (r)
A-a-I-r7) Turiwára.
BIBLIOGRAFIA:
Nruuexoa¡ú-UNrBs (Curt.) Loc, eit,
TERRITORIO:
En el rlo Turi.
(r) Mrrneu: (A.) or. cit., 9E zr.
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A-a-I-r 8) Manazhó.
BTBLIOGRAFIA:
. 
Id. Id.
TERRITORIO:
En el río Mojri.
A- a-I- ¡ g) Ararandeuára.
BIBLIOGRAFIA:
x Le¡lcB (Algot). The lower Anzazonas' New York
r9r4, pgs. 445-446.
TERRITORIO:
En el rlo de su nombre.
A- a-I - zo) Anambé.
BIBLIOGRAFIA:
Enner.¡nprcs (Paul). Materialen zur Sprachekande B^ra'
silieli.- ieitschrift ttii Étttñofogie. Vol. XXVII. Berlln 1895'
pgs. ró3-r68.
. TERRITORTO:
En la orilla izquierda del bajo Tocantfns, debajo del pon'
go de Rebojo do Guariba.
A-a-I-zr) TaPitaPó.
BIBLIOGRAFIA:
K¡ssewnnntu (Wilhelm), Beilrage zur Ken¡¿tnis der Ta'
o¿roOt-n¿l*tr.'Baessler'Archiv' -Vol' VI' Leipzig t9t6'
bss. s6-8r.
"-'ti*nurE (Fritz). Die yarumd und Arazaide-rndianer
Zentralbrasiliens. 
-Baessler 
Archiv' Vol' IX' Berlfn 1936'
Pg. 43.
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TEITRITORIO:
En los orígenes del iío Tapirapé, afluente del Araguaya.
t.'A-a-l-zzl Oyampi.
BIBLIOGRAFIA:
Menr¡us (Carl Friedrich von). Op. c;t. Vol. II, pgs. 320
-323.
CouonBr.u (Henri). Vocaóulaires méthodiques cles languesOuayana, Aparai, Oyampi, Ernerillon. parís'rg9z, pgs. 26_r29,
TERRITORIO:
En el masizo oriental de Tumuc-Humac y en todo el cur-
so del Oyampoe.
A-a-I 
- z3) Emerillón.
BIBLIOGRAFIA:
Couonp¡u (Henri). Op. cit,, pgs. r3o_r4o.
. TERRITORIO.
Estos indios vivian ar finar der Sigro xIX en er baio ca-
mopi, y en'el alto Inini y Ouaqui, Cou"reni y Araoui:;;lln;"-
1"_"::I.fli!:",por el E. al Ouamani, aflulnte def ivf"róii ypor el 5. hasta las fuentes del Canopi.
A-a-I-24) Omagua (Vide, Mapa Ne zg7).
BIBLIOGRAFIA:
Grr.r¡ (Fjlippo_Salvadore). Saggio di Storia An¿et icana.Koma r782, Vol. III, pgs. 37r-gñMenrrus (Carl Fiied-riclioonj. "Op. ,it., Vol. II, pgs. r6y 17.
. 
M¡,nco_v (Paul). A Journey across Soull¿ Ameñca, Lon-don 1873. Vol. II, pg. 4o2.GorzÁruz SuÁnpz (Federico). pr¿l¿istoria Ecuatoriana.Quitg r9o4,. pgs. 65 y 6'6.
- 
Rrver (PJ Lis.-tqngues Guaraníes du .(fat¿l_Ancazone,
l9_ryn{ de la Société del Américaniites ¿e p"rir. N.-S.- Vá1.VII. Parls r9ro, pgs. t4g-r7g.
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Tpss¡,lrNn (Günter). O!' cil', PBs' 65-66'
TERRITORIO:
Orellana los encontró en la desembocadura' del Putum.a'
"r. 
;;ü;;" i". irl".'á.i elnrron"s,- desde la confluencia delÑ;o;'ñü'd;f t";;;- h;6i'" fundado colonias en el alto
Naio.
A-a-I-25) Cocama (Vide, Mapa III' Ns 298)'
BIBLIOGRAFIA:
C¿stslNlu (Francis de)' Et!-ác{ition dans les barlies cen'
úrales de l'Anciri;;;';;'3"1-h¡tto¡" da Vovag^ Vol' V'
París r85r' Pgs. 291'2o4''-"M;":;i"!ic"tí'ptiédrich von)' o/' cit' vol' Ir' Pgs' 29e
-'ohn*"ov (Paul)' O!' cit' Vol' II' Pg'296'
R¡vsr (P.) Loc' cit't;;;il;.' (Günter)' oP' cit" Ps' 82'
TERRITORIO:
En el bajo Ucayali, especialmente en la laguna grande
de Cocama.
A-a-I-26) Cocamilla (Vide' Mapa III' Ns egg)'
BIBLIOGRAFIA:
TPsst¡¡¡¡N (Gtinter)' Loc' cit'
TERRITORIO:
En el bajo Guallaga'
B-a-I-r) Chiriguano (Vide' Mapa ¡1¡' $e 3oo)'
BIBLIOGRAFIA: ,.1
CeaoÚs (Pe. José)' Las naisiones franciscanas entre los
inf.eús de Bot¿aia-, Barcelona r886' pgs' 3o9-3ro'
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TERRITORIO:
De_sde la prov-incia de Sara, en Bolivia, al setentrión de
santa cruzhira Sierra porá ñfiil,'h"rt" i" 
".toáf rioni"r*argaentina. por el Sur-, poi"iS ó. f,árt^ cerca de Tarija, porel oeste hasra Tarabúco, ar Este hasia ra coronia d"-óáraai-ti. (¡)
B-a-I-z) Guarayo (Vide, Mapa 1¡¡, lr{a 3or).
BIBLIOGRAFIA:
. -P¡enr¡¡l (Pe. ,Francisco). Los Guarayos de Boliaia,Anthropos. Vbt. III.,.WLq-iébs,i*r. 876_877.Hoprr.pn (pe. Atfred o). Cráriilp ír; d-;;r"yo- Slraehe.Hall r932.
,- ..Hoerl,en (Pe. Alfredo). Guarayo-Deulsches Wilrteróuclt.Hall r932.
P¡ury (Antonio). Op, eit., pgs. rg9-r9o.
TERRITORIO:
En el río San Miguel y en el Blanco (Bolivia).
. 
B-a-I-3) Sirionó (Vide, Mapa ¡¡¡, ¡e 3oz).
BIBLIOGRAFIA:
a
-. 
Nonopr.rsr¡ó¿o (Erland). Die Siriono_Indianer in Ostóo_lioicn. Petermanns Mitteitínge;:;i;rgr"g. Vot. I. Gothar9rr, pgs. r6_t7.
Id. (Id.). fndianer oclt. I{uite, Stockholm r9rr, pgs. rg9
-¡92, 
.especial.rnente r95.
-Reowe¡r 
(Edaardi.'&niges üóer die sbionó. Zeitschriftfür Erhnolog¡:: y3l. íX. s"'riin-ii"l'wr. zsr_2s6,¡cHERMATR (pe. Anselm). I{_uyze'M;ttriuogío üóer diesirionó-rndianei im 
_.óstt¡il¿'in 
-biili¿r". Á"tt?áp"r, -'v"r.XXIX. St. Gabriel-ry.odlilt b"i W¡L"-ig34, pss. 5re_52r.
. 
Wrcwen (Richard). Bíruerku"gi)'roar* <I{urze lúittei-
lvngen üóer die Sirioio-rndia"ii i1i'aiurhen Boriuien>. Id.id., pgs. 8r+-8t7.
Wecren (Richard). Indianer. Rassen und aergang.enekulturen. Stuttgart ¡g3+, pgs. Si¡+.--'
{r) MÉrnaux (A,) Op. cit., pg. 4r.
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Wec¡¡sn (Richard). Die Quruñ'gu'a und Siriono' XXVI
tntern"iion"len Amerikanisten-Kongress-Hamburg 1934'
pgs. r6r-r84
P¡uuv (Antonro). O/. cit., pg. r93' (El mismo vocabu-
lario de Nordenskióld).
TERRITORIO:
En el río Ichilo y el río Grande y el San Miguel' sus ban'
a", *"oii.n tár úor{oes que quedancerca de las misiones deñ¿;;;;t*;- se ha'senaiado-su presencia cerca del Carmen
;; B"-;rd Jér tio Guaporé, en loi.afluent-es del .Machupo, en
;itr" Ivary, así como intre el Beni y el Mamoré'
B-a-I-4) Pauserna (Vide, Mapa UI, Np go3)'
BIBLIOGRAFIA:
x FoNsBce (Joáo Severiano da)' Viagem ao rededor do
Brasil. Río de Janeiro ¡88o-¡88¡'
TERRITORIO:
-EnlaorilladerechadelGuaporé,.antesdesuconfluencia
"on 
J óo.ombiaru, y en la orilla-izquierda, entre el Paragua
y el Rlo Verde.
C- a- I-r) Arawine'
BIBLIOGRAFIA:
Knnusp(Fritz).DieYa,rumtíundArawine.Indidn¿r
Zentril Arasiiiens.'Baessler Archiv. Vol. XIX, Berlln 1936,
pg. 43.
TERRITORIO:
En el ParanaYuba medio'
C-a - I-z) APiaká. .l
BIBLIOGRAFIA:
C¡srer,xeu (Francis del, O!, cit, 1'lol. V, pgx. 277-278'
óóuo*"ou (Henry). Voyage au Talaioz' Parls 1897'
pgs. t84-t91.
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^. . K¡,rznR (!¡.iedrich). Zur Ethnogray'hie des Rio Tay'aios,Glob_u_s, Vol. LXXIX.'Braunschwei-g r9or, pg. 4r.Kocn-QnüNBERc (Theodor). D7e Apiairá lid¡ootr, Rlo
Tg/qio-s, Malto Grosio, Verhaudlur',gen der Berliner desell.
schaft ftir Anthropologie, Ethnologie-und Urgeschichte Jahr:gang__r9o2. Berlín r9o2, pgs. g1g-g1g.
_ . 
Hop¡rw_n (F. C.) - póntitnZnlói ¿" lingua dos indiosA_piacás. Comissao de linhas Telegraphicas-estratéeicas deMatto Grosso ao Amazona. Vol. II"I. 'Río de Janeir8 -iérS,
Pgs, 17s-r77.
TERRITORIO:
En las hoyas de-l Arinos y del Juruena, especialmente
cerca de la confluencia de estoJríos. -
C-a-I-3) Kawahíb (Vide, Mapa III, Ns ¡o+).
BIBLIOGRAFIA:
, ^ 
N¡yy"l{DAIp (Curt). Os indios parintintin Journal dela Société des Américanistes de parls. N. S. Vol. -XVl. pa_tfs 1924, pgs.267-274.
. ..Rrc-p (F. lohn Duvat). A y'aci¡lcaQao e idenürtcasao dos
rndios de Ia trióu uruóú. Journal de la Société dei América-
nistes de París. N. S. Vol. XXI. parís r93o, pgs. 3r4-3r5.
TERRITORIO:
En los ríos Gy-parana y Marmetos.
C-a-I-a) Parintintin (Vide, Mapa III, No 3o5).
BIBLIOGRAFIA:
Nrnuenoe¡úr (Curt). Oy', cat., pgs, z69-267.
- TERRITORIO:
El rí<.¡ Madeira limita por el N. y O. el territorio visitadopor los-Parintintin; el Maóhado poi el Sur, -dlsáe-r;;;;¿"
con el Madeira hasra la frontera dbl Estado A" Vf"tio_é;;;;,
el Marmellos y el rfo Branco por el E.
C-a-I-5) Wirafed (Vide, Mapa t¡¡, ¡o 3o6).
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BIBLIOGRAFIA:
Nruueuoe¡ú (Curt). O/' ci!.,--p-gs' 275-276'^
Koc H- Gnü", 
"*o 
(Theódor)' Iüírter tii t en < Tu p1t>' Man é
und purúóor,á. Í""*lt de la Société des Américanistes de
Parls. N. S, París 1932' Pgs' 3r-5o'
TERRITORlO:
En el Alto Riozinho, en el Igarapé Yakuravevé'
C-a-I -6) KaYabí'
BIBLIOGRAFIA:
Scaulor (Max). Et'gebnisse 
-nzeiner zwe-i7a-e.t.igen.Fors'
chungsreise ¿u Mkto d'o"o' Sey'tember 1926''óis August
tg2E. Zeitschrift für Ethnologie. Vol. I-X. Berlín I929' pgs.
85-r24, esPecialmente Pg' 95'
TERRITORIO:
En el río Paranatinga'
C-a-I-fl Katukinarú (Vide, I\{apa III' Na ¡o7)'
BIBLIOGRAFIA:
Cnutcn (Colonel Georg Earl)' Notes on ll¿e aisit-of Dt'
Attli;-¡ni Clruquinarl ildiays' of' Arnazonas' The Geogra-
prti""r Journal, Vái. xll. London r898' pgs' 6g-67' especial'
mente Pg. ó4.
TERRITORIO:
Entre los ríos Embyrá y Embyrasú' alluentes del Tarau'
ca, cerca de Yatuarana-Paraná
D- a-I-r) Manitsáua' 
. 
, ,. 
:
BIBLIOGRAFIA: 
.I
x¡BNSrg¡Nsp'(Kar|von).I)archZet¿'h.albrasilien.
Leipzig r886, Pgs. 36o-36r'
TERRITORIO:
En el río Manitsau-missu'
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D-b-I-r) Yuruna.
erh'rrocnAFrA:
CouoRplu (Henri). Voyage au Xingtl. Parls r897, pgs.
r65- r98.
Ntuunnoa¡¡i (Curt). fdioncas indlgenas del Brasil. Revis-
ta del Instituto de Etnologia de la Universidad Nacional de
Tucumán. Vol. tI. Tucumán 1932, pgs. 550-589.
TERRITORIO:
En el río Xingú.
D-b-I-z) thipaya.
BIBLIOGRAFIA:
SNnrnr.ecs (Emilie). Chiy'aya und Curu3ra-Woerter. An-
thropos Vol. XXVII. St. CáUi¡et M0dling- bei Wien r932,
Pgs. 5-93.Sxnrn¡.ecp. Zur Ethnologie der Clzipaya und Curuahé.
Zeitschrift für Ethnologie. Vol. LXII. Bórlin r9ro, pgs. 6rz
-6sr.
N¡¡r¡uer¡oel(t (Kart). 
_ 
Zur Spr a c he der Ship aya- Indi anet.
Anthropos Vol. XVIII-XIX. Si. Gabriet-Mó'dlíng bei Wien
tgzg- r gz 4i'pgs. 836-857.
^ .Nruue¡¡g"Jú___(J!g_rt). LVorttiste der Shipay-Sy'rache.Anthropos- Vol. 
-XXIII. St. Gabriet-Módling bei-Wien r9zg,pgs. 8zr-85o. Vol. XXIV, r929, pgs. 363-839.
TERRITORTO:
En los ríos Irry y Curuá.
D-b-I-3) tlundurukú.
BIBLIOGRAFIA:
M¡,nrlus (Carl Friedrich von). Oy'. cit., pgs. ¡3-2o.Coupnelu (Henri). Voyage au'Tapaj0i." pai¡s- rgg1,
Pgs. ¡92-202.
. 
Nruunuol¡úr. IrI ort listen aus Amazonien. Tournal de laSociété des Américanistes de parís. Vol. XXIV.' F"rir-r+gr,pgs. ro6-1o8.
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srrve RoNoóN (cándido Mariano). Relatorio dy'resenta'
do o rxo¿rli de Engenhería do De/artamento de Guerra e a
b¿)ráii;i Getat d"oi Tetegraphos.' Cornissao de Linhas Te'
legraphicas Estratégicas -de- Matho Grosso ao Amazonas'
vBi. ill. Rlo de Janliro r9r5, Pgs. r79-t83'
TERRITORIO:
En el Taiajó2, desde las primeras cataratas' hasta cerca
de la conflueniia del Arinos y Juruena'
D-b-I-a) KuruYa.
BIBLIOGRAFIA:
SwBtr¡r,¡.cs (Emilia). OP' cit'Ñ;Ñ;;;o lc,iiiÍ. -iu'r sprac.he ler (u1'a7a-(,4('
ner. Journal dó la Société des Américanistes de raris' r\' r'
Vol. XXII. París r93o' Pgs' 3¡7-345'
TERRITORIO.
En la porción occidental del Xingú' Por 89 3o'al Sur del
E"oJot, y 54e 30'de longitud occidental'
D-b-II-r) Arikem (Vide, Mapa ¡o 3o8)'
BIBLIOGRAFIA:
L6pez (Raimundo). Les fndiens Arikánes' XXI Congrés
tnt"*"i¡oo"t d"r Américanistes. Góteborg I925, pgs. 93o
-6t2. Especialmente 64r-642' ""' Ñ ;;;;';;ü -i¿; 
"i üi r il i s t e n-a u s A m 
a z o n i-e-n t I-o;91 1al
¿" l" S""i¿té dls ¿tlíi""n¡ttes de París' N' S' Vol' XXIV'
Pa-rls ¡932, Pgs. to9-2t6.
TERRITORIO:
En los origenes del Jamary y del Massangana y el Can-deias. 
.l
D-b-II-z) Ntogapid (Vide, Mapa tll Na ¡og)'
- 
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BIBLIOGRAFIA:
. . 
N_rmqgroelú (Curt)..As.tt.zóus do A¿to Madeira. Journalde la Société'des Américanistes de parís. N. S. VoI.-XVII.
París 1925, pgs. r4S y r72.
TERRITORIO:
En la re.gió-n s-uperior del río Madrinha, afluente por la
margen izquierda del río Castanha.
D-b-II-g) Ramarama (Vide, Mapa ¡¡¡ |rfa 3ro).
BIBLIOGRAFIA:
Honr¿ BensosA, (Nicolau Bueno). E*ploracáo e leaanta.
tnento dos ríos Auaryr e Machadznlzo. Comissáo de Linhas
Telegraphic_as- Estraiegicas de Matto Grosso 
"o 
Á.rlon"r.
Publicaqao Ne 4.8..$né.¡o l{o ,. Río de Jan.iro ,9rq pg-.--;5.Nrr¡trpsoalú (Curt). Op, cit., pg. r45.
TEIRRITORIO:
En el río Machadinho.
D-c-I-r) Maué.
BIBLIOGRAFIA:
^. . 
Kar_zg1 (Ifr_"_{{:t ) i.^Zur Ethnogray' lti e de s R i o .fa y' a io s.Globus, Vol. LXXIX.'Braunschweig ;gor, pg. 32.
, 
Nl*,u"yopú.(.C9rq). Zur Spra"chr' dir':'iÍíi¿_In¿ionrr.
Journar oe la 50c¡été des Américanistes de paris. N. s. vol.XXI. 
_ 
París_r929, pgs.. r3 r - r40.ÁoCH-GRüNBERG (Theod.or). Woerlerlisten Tuy'jr, Maueund Pu-nióorú. Journár de ra sobiété des Américáíist";-á"París. N. S. Vol-. XXIV, p_arís 1932, pgs, 3r-5oCouon-nnu (Henry). Voyage-á" 'iopí1.ozl paris úg7,pgs.173-18r.
TERRITORIO:
En los rÍos Mataurá, Andira, Tapajózy Mauhé.
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AdamdistingulaenlaslenguasTupi'Guaranís.lósidio'
mas Abañe0nga-o Tupi antigug,. p-or^ contraPos¡ctÓn a,los
Ñeéngatu o Tupi moderno, y los Abañe0me o Guarani mooer'
po. (r)
Loukotka cree que el centro original de dislersión de los
Tuoi-Guaraní se encuentra en el intertor del Srasll' en tas
i";[;; a;l 1¡ iiioi, -en el Matto'Grosso, que desde allí ha-
brlan partido varias rnigraciones'
I Migraciones del Sur:
..
r-Auetó, KamaYurá'
z-Guaranl,. Kainguá'
- 
3-Cheirúi Stteta, Ares, Notobotocudo'
4-GuaYaoui'
;-f;Pí Ñéegatu. Canoeiros' Apapokúva
o-Guazhar-á.-; i;;bé, Turiwáia, Manazhe' Ara'
randeuára, TaPiraPé'
. . 7-Arakwa¡'ú;OYamPi' Emerillónil-o*"goá, Co.ama, Yurimagua' 
.
" g-Katukinarú'
U Migraciones al Oeste:
r-KaYowa.
, z-Chiriguano, GuaraYo,
3-Tapiete, Chane.
III Migraciones al Norte:
;-i;wahib, Tupido, Machado, Parintintln'
IV TuPis imPuros:
¡-Manitsáua, Yuruna, Kuruaya, Sipaya'
z 
-Mundurucú, Maué.g-NtogaPid, Rama - ralna'
Seqún esto, los Tupi-Guaranis, que partierg¡ al Sur' to'
maron áos dire.cciones. subsiguientes, unos se ¡nclrnaron al (J.'
"iü¡ir* ¿tiár ." dirigieron 
-al E., para después de seguir la
(¡) Aorr¡ (Lucieo). Ma'tériaar lour scruir i I établis-s¿mcnt d' unc Gtummai'
,, c\kpáii, il{i;á11cus dc ta Fámitk Tup' Patts tEe6' Pg' ¡'
Siriono, Pauserna. :'
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costa brasileña hasta las Guayanas, penetrar por la cuenca
del Amazonas hasta la Cordillera Andina. Lai otras misra-
ciones fueron más simples y menos extensas. (r)
Los Trrpi-Guaranfl fuéron sorprendidos pór'la conouistaIbera (Fspañola.v Portuguesa) dé América,'en ta époóa engue.esraban en plena movilidad, tratando de extendef sus do-
mtnros, por razones polftico-económicas y religiosas, principal-
mente por estas, y la-presencia de los blancos aceleró eitos
mov¡mientos m igrqtorios.
., 
Lo. T.upinambá eran en la región de Maranháo y en tas
riberas del Amazonas imigrantei ¡ecientes, cuando l-legaronIos europeos, pues los últi¡ios movimientos migratori.r?"t"-ban {e la.segunda mitad del Siglo XVI.
- 
En el cuatrocientos los Tufina, saliendo del sertáo, inva-dieron la costa del Estado ¿e ganii expulsando á" 
"¡li a lo,primitiv-os pobladores, los Tapuya; tos Tüpina f*r"n;;;;",
empuJados luego hacia el interior por los Tupinambá, una de
y^.-yg; tracciones, encont¡ando el camino al litoral cerrado portos rapuya,. se quedó en el rfo San Francisco y formó la i¡a-
ción Amdfpira.
. .Con la llegada 9S lq: portugueses se produjeron grandestrastornos en la 
-población india, por lo que varios rñiles deU1¡t::s, y probablemente también de Tupinambáes, fueron a
establecerse en Maranháo, al del pará, 'región haita enton-
ces poblada de Tapuyáes.
. 
En el Siglo XVi[ se produjeron otras migraciones; lapr¡mera, encabezada por un taumaturgo portugué1, tuvo lugar
en 16o5, {ue con díez o doce mil ináios de-la iapitanfide
.t ernambuco, se dirigió alNorte hasta el pie de la sierra deIbiapaba, donde fue d=etenidl por los portiiu"r", .ón ür!o"
Plntuvo.guerra. p.o¡ algrln tiem-po, hasta que el taumatuigotue muerto en el sitiode un pueblo; entoncei los indios, die-z-
mados en la lucha, se regresáron a pernambuco.
Esta migración, como otras muchas, tenía por meta lte-gar { parafso terrestre, tierra en que no se sufrl ni muere.En 16o9 Ravardiére encontró'en la isla de Santa Ana ungrupo de Portigueras de Pernambuco, que hablan ab"ndon"áo
sus lares en busca del oaraíso
. 
Igual motivo im.peliO a los Tañyguá en ¡gzo; a los Ogua-
uíva en r83o, a los Apapocúva en rii7o, a abandonar ror-ho-gares nativos.
En 1525, poco más o menos, los Guaranís del paraguay
_ 
-(¡r-- L_ou_r¡oT*¡--(Qbgstmir). za s/rclo, Jouroal de ra Sociéié des Améric¡oistes deP¡r¡q. N. S. Vol. XXl. Parfs r9a9, pgs, ¡gi-¡C8.
/ 
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se dirigieron hacia los Andes y durante.años fueron uria ame.
n"r", "no sólo para los Incas, ,sino también para los.Virreye.s
de Lima. Los-descendientes de estos invasores son los Chirl'
guanos, los GuarYú Y los Pauserna.
--- En r54o, uná tribu Tupinamba subió en busca del paral'
so hasta ChochaPaYas.
-- 
- 
Entre t54o i i6¡z indios Tupis, huyendo de los p.o,rtgg.ue'
ses, dejaron- ia óost" brasileña para internarse en el Madetra.
---' io't Omaguas, antes del áescubrimiento castella¡¡o del
Amánas, ha6ían ya emprendido un movimiento. de.a-vance'üi" ;i-;iio Napo, -ul que se acentuó y orientó hacia el Mara-
iOn, 
"on 
motivo de la iaza de esclavos por parte de los portu-
gueses.
'---E; el Siglo XVIII los Canoeiros, Guaranls del Paraguay'
tt"u"lo, 
"o*E esclavos 
al alto Arag-uaya, recuPeraron su in'
ááp.naá""¡a, y los Oyampi y Emerillon, saliendo.del Amazo'
nai llug"ron a la GuaYana.
--- 
-il 
"l XIX 
los Múndurucrls conquistaron la hoya del 1'a'
paió2. (r)
'-'-Árí'eh los albores de la Historia los Tupi-Guaranfes' ex'
cepciOn hecha del enclave Omagua y Cocama, vivlan ll-E' V
S.'del Amalcnas, formando una masa compacta en el Para'Io* 
" "n 
la costa del Brasil, gue acababan de conquistar.
---'Éi 
".i"á¡" detallado de la cultura 
de las diversas naciones
ropiGo"r"nles permite a Metraux llegar a la siguiente con-
clusión.
-'-- 
nl-ot Tupi-Guaranis son una raz-a 
.cuya.cultura :.e.cgm'
oone de eleméntos que tienen en Sud América una distribu'
[iOn oii"nt"l y setenirional. Como ning.na. tribu Tupi-Guara'
nl importante vivió en tiempos precolombtnos, en la rlDera
i;";ü.d" ¡.i-A,o.ron"s y quó la ocupación de la costa se hizo
;.'¿;;;; t-araia, ut pre"i"ó situarel-centro de-dispersióq' d"i;;Éib". áu 
"tt" r^i^ en el área 
lirnitada, al N' por el A.t"-
)"."r; 
"t S. pot el Paraguay, 
al E. por el Tocantins, al O'
por el Madeirá>. (¡)
'-- Éntt" las poblaciones que hablan un idioma Tupi'Guaranf
hemos mencioñadc un pueblo marginal, los Siriono, (z) de cul'
(r) Msrn¡ux (L.) Migrdt;ons h;storiqucs-dcs ?uf-Lctataní¡ Jooroal dc h
socililá a"" Á.¿ticii¡Jt". ás P¡ris. N. S. iot. XIX' Pari¡ t927' Pgs'-l !'45' .
-*'¡;i -ñ;;¡rii¡Or-o (Erl¡ott). Dí¿ Sitiono-fndinncr i¡ Ostboliulcn. P€tcr'aoos
MittiiÍoog"o - 57 JebrgroS. Vol. I. Goth¡ ¡9¡t'- -pg' ¡7'
Estc rutor oos da uoas pocas pal¡br$ áel idióua nltivo ile los Siriooo¡, coDperr'
rcoos rlguoes coo las M¡kú:
Jún;:ú.loInjté:baeaoA :sifn. :tgt¡a
Ma,kft hd.j, hcltc
,, t(ilm- ruiu
,, t¿(O-(mi), h¿(c¿l
* a(¿)i @)ü, n
- 
óoo _.
tu¡3_qrimitiva, pero parece que 
.s9 trata de una población pri-mrtrva, guaranizada por las pobraciones gue lllvaron a 'esa
región a los,Chiriguanos, pauserna y Guarlyú, 9ü€ orieinal-
mente era ¡déntlca a los Makú, así no debemos -ver eñ ella
*lo-:Juei.Guaranfes primitivos; lo son, quizás, la Aueté-y-los
flT?:i?, cu¡,a lengua es un Tupi puro- y cuya civiliziciónrene muchos rasgos arcaicos: ignoran el uso de bebidas fer-
mentaoas, ta vuca (por contraposición al manioc) y el an-zuelo. ----5------
Vimos como los Chibchas primitivos están representadospor dbs pueblos marginales: ¡oi rsme.ál¿.n"" l-l;;-iü;;;;r,
l"t_f-r"Xk"s por tos-Uros y Changos; tos C";i'il;;ri*iiiuo,son tos Ea¡I(ans; ahora encontramos que los Tupi_Guaraníes
son oriundos del Matto-Grosso, tienen una civiliza"ion-.oyo
origen deben buscarse en el N. E. de Sud Améric", 
".i ttug"_mos forzosamenre a la conclusión de q";;¡"¡;;;;;';;i",
"^o-1tt9 
p1*¡o.1. gue desempeñan pafel 'predoñlr"nt"- *'l"Amerlca ulerrcrronar precolombina, posee una civirización ori-ginal y propia.
. 
Vimos gg9 los A1aw1\os., cüyo centro de dispersión debió
:rti: "rl el Altiplano perú-bolivia-no, fueron gentés. que desco-noc¡an la agrrcultura, que la aprendieron en contacio con in-
vasores_posteriores del,pafs originario de ellos, que obligados
a abandonarlo, se estabrecieroñen ra versante oiientar:ñilo,Andes, 
.9gld" adapta¡s¡ los conocimientos 
"e.i"ái;r-ó;h"-bian recrbrdo, al medio de los bosques tropical-es húmeáos.Los caribes representan un'movimientá *ig.ái"r¡" ¿"
expansión ¡iirsterior.ál Arawako, 
-.o-p"r, 
de orig-á,1'". 
"ilit"Jrrngü' su clvrl¡zación, que en lo fundamental es-parecida a lade lo,s Arawakos, parecÁ_derivarse de la de éstos.Los I upt-Guaranles representan un movimiento exoansi.
vo posterior al de los, Caribls y por ende a l" d. i;r-ñ;;".lros, ¡l su civilización irarece der'ivlrse-áe la de estos.La cultura de los Chibchas tiene un carácter distinto , ydebe 
.ser más-antigua, ocupando, por 
";; ;;;;;¿;r;il;;,-""rugar-rntermedro entre la de los Andinos (euechua-Aimaias),
y..la de los.p'eblos de.los bosques tropical;, Gr-r-*;k;;;'¿;-nD€s' rup¡'uuaranÍes). Lo que sabemos de los puruhá-Mo-
chicas,, pare-ce indicar gue su-civilizacíón es más antieua quela de los Andinos, ellos pertenecen al phylum ü;¿;_¿ilü"i;,
asl.parece. que s.on.elloJ no los descu'brídoru", iiná-lor-;;;;;-
gadores, de la civilización en la porción 
-"¡d¡o""1 ;;j ñü;"
YJ:_dt dtura cuyos iniciadores no son ;¡¡;r, ;;; q;;i;;_crben de otras gentes.
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El Tolldn A-a-I-r) Tallán (Vide, Mapa ¡¡1, ¡a 3rr)'
Bucnw¡lo (Otto von). Migraciones Sudamericanas' Bo'
tetfn de la socieáad Ecuatorianá de Estudios Históricos Ame'
ricanos. Vol. I. Quito t9t8, Pg. 23?.-----i"""^*" (W') it"trot' 2í"trlko, Parte I' Vol' II' Ber-
lin rgr;, fgs. ro84-ro85. Reproduc.ción del mismo vocabula'
rio, él reülido poi Spruce. ée-gún la copia-que' en ¡9¡2t nos
pioporciono, gei'ttiltunte, Sir Clemens Markham'
' '(Vide Ap?ndice VII).
TERRITORIO:
Lo ñia Oviedo quien escribe: <En el rlo que iiaman de la
Pira (Piuia), ques tieinta leguas,-pasado Tumbes"' 
-hay-unaÉ;;";, u ttí,oántu Tallanes.-Andán arrebogados los hombres
todós con unas tocas de muchas vueltas,.. a otras ochenta o
noventa leguas qoul"y desde aquest-e rlo, hasta la.villa de
ir"iiiü h;t;1t;; l"nei"" que llariran Mochicas>' (r)
'Vivía, 'poer, 
"n 
lof desiértos de Tumbes y Sechura,, Por
su posición,'en óaraje i'hóspito y su aislamiento en medio de
oodUlo, oeiteneiientes a familias lingülsticas importantes, pa'
i..uo tui el resto de una población muy antigua'
Xxlll La lengua Quechua es una de las más im-
portantes-y sJguramente la 
.mejor. conocida dePhylum bud América;Tue.el idioma imperial de los.ln-Ouethuo- cas, que la difundieron por todos sus dom¡nrosi
Ry-otn sirvió'luego de medio de comunicación entre
- los congüstadores españoles y los-indios' no
sólo en el territorio de' Tahuantisuyó, sino aún fuera de él'
;;"; ; Ios aborlgenes les era más fácil aprender ,el Que1\uaque el Castellano, y a los blancos una l-engua-lndla' que las
iruchas que habrlan necesitado para poderse dar a compren'
der de las varias nacion.es indlgenas.
--- Átl ul Quechua se ha extJndido por d.iversas ¡pgiones' en
las que 
"ra 
áescnnocido arrtes de la conquista incaica ]' por no
;;;:;-q";-ü fo", aun despuésde que-Atahualpa era sacrifi'
f¡)Ov¡p¡oYvALDaz(Gooza|oFeroáodezde),HistorioGcttctalgNa|lt.ald¿
tas itdias. Vol. IV, Mrdrid rE55, p$s. 224,225'
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cado en Cajamarca y el Incario destruído. Es hoy la única
lengua indlgena hablada en inmensas porciones de Sud Amé-
rica, donde,,.cotrlo en toda la sierra ecuatoriana, la población
india, cuandb'no sabía español, era bilingue, pues,-mientras
los elementos indios que podemos llamai dirigentes podlán
hablar el Quechua, la gran masa de la población se servfa de
un idioma distinto, el que era llainado ltawa slzirne en contra.
posición af runa-sl¿ími, J el otras, no pequeñast en que jamás
se lo usó antes de la Conquista Castellana.
- 
Lengua oficial del Inca, idioma favorito del Conquista.dor, no sólo ha hecho gue otros muchos desaparezcanl sino
que ha tendido a uniformarse, borrando las diferencias gue
pueden haber sido más que dialectales, de las varias habias
quechuas, de las que hoy quedan apenas huellas, y formando
a.su vez, por degeneración, al ser usado por gentés extrañas,
dialectos empobrecidos como el quiteño.
- 
Por otra parte, el que estuviese fijado en libros, abun-
dantes y numerosos, qué corren impresos ya cerca de cuatro-
cientos años,,ha contribuido a tornárlo uniforme, y a unifor.
mar ciertos dialectos, como el 
-guiteño, gue es diierente, endetalles, en las varias regiones dél Ecuadoi.
. 
Algo si-mjl-ar ha acoñtecido con et Aymará, que más pro-piamente debiera llamarse Colla, no qie haya'conouisüdo
nuevos territorios, antes al contrario, loi ha pérdido. sino qo"
habiendo sido también, en su tiempo, idiomjoñcial de un Im-perio, y.esta-ndo desde el Siglo XVI fijado en letras de molde,
ha tendido hacia la u-nificaóión, por obra de gobernanres y
predicadorés, con. pérdida de diferéncias dialecüles, que exis-
ten pero no han sido estudiadas.La cuestión de las relaciones de parentesco entre el
Qoechua y el Aimará, han sido motivo 'de distintos parece-
res.
En la obra fundameutalde Rivet <Langues Américaines>
se hace del Quechua. y del Ayqará_ dos gripos distintos (i);
la misma conducta observa el P. Schmiát en su obra <bíe
Sprachfamilien und S_pjacheolreise der Erde>. (z) Ivlason
.en su breve artfculo <Idiomas 
.Indígenas y su Esiúdion. (g)y Loukotka en su <clasificación di las le-nguas sudamerica-nas). (+)
- 
(l 9f-{"rr,r,rr (A.) y Coarx (Mrrcel). Zcs bttgues du Mondc perir, r9r4, pgs.65¡-653, 6666ro.
fi | ti'n!Y".''f.l!.'1 .'ii;, I ifi.'rül;¡co ¡ e{3, es. 2 4 4.(r) Prab¡ 1935, Égs. ¡4 t ¡5. rt'
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Es indudable que ambas lenguas. son profund.amente dife'
rentes, como natural resultado del pleno desarrollo qle ob-tu'
;;;, 
""""¿" los dos 
pueblos- que ]as- sustentaron y difundie'
ián,-Uág"ton al apogeo'de su forecimignto, pero junto a.est¡s
áii"r"ii""i"r existen "semejanzas notabillsimas, que han hecho
'se dividan las opiniones de los filólogos'
<Tschudi, 
"n 
tb!3, decla que <-ninguna duda cabe de que
ambos tienen on tronto 
""*,ini (r), en- 1884 es^cribía:.cTen-;; bt dos como independientes el uno del otro' Se han hecho'3;;;..-;;;ü;t rnotüo" empréstitos, e,specialmente el AvTa'üTiii;;ñ;;;ó"; 
"1 
rn rifn.' con racto duran re años, es pecial-
;""tí;t to qui se reliere al vocabulario->'. (z)"'-" Ei;;;i"iit.iro filólogo F.riedrich Müller encontró tan se-
mejante li estructura gra-matical de ambos idiomas que los
estudió conjuntamente. (3)
En ¡888 Ste¡nttáiop"ii"b" <que el Aymará y el Quechua
son dos idiomas derivados de un tronco común''rQü€ s€ fian
hecho mutuamente muchfsimos empréstitos; por lo cuatJa
""uin por caminos muy separados, 
ya muestren muchas con'
;íá;;;ñ, -;;'Jir.;;"t."': siempró se puede reconocer la
identidad de órigen>. (4)
Brinton, 
"n 
tgét,'ái." que la gramática y la fonética del
Aymará es muy t.itli"*á iil" dE los dialéctos Quechuas
,n'"ii-¿¡on"t"s y qu" 
"" 
l""ito de su vocabulario tiene radicales
éol"ft""., .pÉtd qou la mayorla de sus ralces muestran otro
orisen. (5)
"""'iiii¿a',iidorf, quien con más profundidad ha estudiado el
¡,u*"i¿.lreeque ios Inc"s fueron, en su orisen' una tribu ay'Áát?-ipi"ión' qo" no es p.osible sostener ahora-per.o Par'
i¡*Jo ¿Jiff" y áe-las 
"oniino". 
relaciones entre quechuas y
rumarees-lo iue si es exacto-dice: <no podla menos que
;íü;;;:t1ár étt"¿o de cosas-, .gue entre ambas l"ng,oli,=3
sioduiese un intercambio de palabras y- ul9 admira más blen
'oue la mezcla entre las dos lenguas no hubiese s¡clo mayor"'
Jrtu int"r""mbio o mezcla entre ambas lengu-as no.es'.en ma'
nera alguna, muy intimo' y tamPoco se deduce de ello una;;;; ;;T;;i¿; a;"afinidad, pues taáto la mavoría de las.raíces'
Eo"nto f"t formas gramaticales, son completamente dlstintas
(r) Tsc¡ruo¡ (t loao)- Dic lkchtu'Sy'rach¿' Yol' l'--Wicn-ra5j"!8' '8'. . -..i;i il--aial iirg"";ínli-a,i-*nasín'a'sltachc' \tieo rE84' pg' 77 ¡ 7E'v6ese
b..,?rf" $t¿1r.1" (Fricalrtcb). Gtundríss dt sfrachuisscnchafl. vo¡, It, psrre t.
Wieo ¡882, Pgs. 36938t.(¿) S¡¡¡r¡rg¡L . Das Verhütz¡bs dcs- ztttisch¿n dcm K¿scl¿ua tnd Aimará
uiii. üía6"8;é; loter¡.ti'onit tles Amcricloistcs-'-Berliú,tEgo' pgs' 462{65'
"'"'i;t' bit"-t-Ñ-ió*iJlG) Thc Amet'ican 8¿¿¿' New Yo¡k ¡8e¡' pss' 2¡6-3¡7'
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entre ambas lenguas. En cambio, tampoco se puede negar,
entre ambas, cierta homogeneidad respecto a sus caractéres
fonéticos y a su estructura interior. Encontramos en el Avma-
rá las mis¡nbs particulares diferencias que en el euechual pa-
ra la.pronunciación de las consonantesl la misrña p.epond"-
rancia de elementos fuertes o duros entre las mismás,' sobre
lgdo ]?t guturales, y la falta de sonidos suaves ó, d, f, w, g.También lo que her.nos notado respecto de la pronuúciación
$9 fasvocales: o ! il, e e i, enQuecirua vale paráel Aymará...Muestra. el.Aymará en su conjugación y diclinacion. en laformación de sus vocablos y uio de partículas, en su interior
estructura total, el carácte¡ de las lenguas aglutinantes, y una
tal semejanze con. el Quechqe, que biJn se p-uede considérar a
ambas en un grupo mismo (en -un mismo grupo)... Hay que
citar, además, corno una especial particuláridid del guéchua
¡r del-Aymará, que en estas lenguás existen muchas ñalabrasque tienen igual sonido o.pronunciación y díferente si[nificado
<ie una lengua a orra>. (r)
. 
Ehrenreich, en r9o5, escribla: <Su relación (la delAyma-
rá) cg¡ el Quechua nó Jstá 
"on.o.pi.tamente "if"áa"n". (r¡Uh.]e se expresa así en rgrot nñu"stra exposición nos ha
mostrado el aimará como uná lengua rica, biin desarrolláda,
expresiva y particularmente mejoi organizada gue el quechuapafa expresar cosas concretas... Queda por examinar la rela-
ción mutua y.genética. de las doJlenguis, las que,.g,tn-to,
Julc¡os oe cas¡ toclos. los que se han ocupado de ellas, con.
siste en la dependencia y ia derivación áer aimará dót que-
chua comó, un dialec.ro o argot, para declarar una iungu"o 
.qn. dialecto dependiente genéricamente de otra lenEua
o dralecto, se necesita la prueba de su dependencia foié-
.j9", pero esta p.rueba es exactarnente lo que falta paü elAimará, en su relación con el euechua. Todi relación' entre
el Aimará y.ei Quechua consisié en un paralelismo y una ana-logía general, pero sin relación fonética... El paralélismo gra.
matical sólo comprueba el desarroilo análogo ¿" 
".u". Táo-guas... LosJundamentos de ambas lenguis son diferentes,
comc lo prueba el ochenta por ciento de"palabras ¿¡stint"s.,.
9o.91. por resolver- la cueitión de que manera se formó el
¡raralelismo gramatical de las dos leñguas. Aparentemente,
(r) 
. 
Mroornoo.nr (E.-W ) 
-Dr'a- áynara, Sprachc. Leipzig 169r, pgs. 36 4o, Cita.mos r€rtualmeoto la lraalEccidn--de-FneNz Tiuero.- r*)odicción'á-¿a-cr:imaucaAvmord. Boletto de r¡oócioa Naciooer ¿c rst¡áist¡ca. vo¡. vi.- r-¡ p..-r-giá,Jgr.is z- 5s6.
- - 
(¡) {unrrnrrcn (Paur). Dh Ethnogralhi¿ Südamo.íhas in Bcg,inn dcs xxJahrhundcrls. A¡chir¡ für Aurhroporogiel ¡r.'r. voi. i¡¡. nreüosc-u*,"ii i'óis,-iá. ur.
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este es de origen más antiguo que.las conquista.s incaicas en
el Collao, porque ParticiPa en él la lengua cauqui>' (3) .. ,
Parécénos que gran culpa para gye se haya comPllcado
inrltifmenie i" .oL.tién, la tiene-el sabio y benemérito ameri'
"""lit" Sir Clemens R. 
Markhan, quien en r87-¡ sostuvo que
;iÑ;; 
"i" on jergón de mitimaes, 
establecidos en la hoya
del Íiticaca, no una lengua por sL lzl
--' püesta. 1". .o."r en-ese-estado, era inevitable la reacción
contia un absurdo lingüístico, que venía a alterar en prove-
;h;-á; las tesis pancuiqueñas, e[ mapa étnico-y lingülstico,9e
Ar"¿ii"l;1.1 p"ié""nos'gue no h_ay cóntradicción entre lo afir-
;;;;;; Tsitrudi en r8!3 )l r.884, en el primerg d-e l"-: *,"'
citadoi, afirma que no cabe duda que-Quechua y .lymará.(tre'
n"nnn tronco cómúnp y en elsegundo 9!-e son idiomas.<inde'
oendientes>; es que cuando escribfa su <Kechua-Spracne) noili;ü;;-vi"ikh'"- rebajado al nivet de un mero dialecto, la
r"t"i"f"r" ael Aymará, áo asf-cuando compuso el <Orgauis-
*;;;';;:que afiimó que eran idiomas <independientes>' en
"rlo é.t"Ui 
en lo justof como también lo estuvo al sostener gue
tenían (un tronco común>.--"' Én 
"i.óto, idiomas independientes 
son el español y. el
roro,oli iiemplo, pero los dos pertenecen a un mism.o.phy-¡;;,'.:"*.'".b"" Éien sabidas y en la que todo los filólogos
están de acuerdo.
Todos cuantos añrman la independencia -del Ay-mará'
tienen ilmientes la equivocación de Markam, ello no obstan'
te reconocen una cantidad de voces comunes en las dos len'
i".r,I i;¿os está-n de acuerdo en que su estructura gramati'ial es iundamentalmente la misma''-' -fu;tó;vir las cosas en su verdadero punto de m,ira.',así
oreguntámos :i no se presentarla una situación muy parecida aü;";-;;;;nfrinta, ai estudiar tas relacit¡nes entre estas len'
eoit t¡ se comParase el alemán-, Por ejemplo, con el español'
.-in Lá. ¿o"umentos que los referentes al castellano y el ale'
mán literario de hoY ?"'- t;tñeianzaáe la estructura-gramatical del Quechua y
el Aynrará .ait" 
" 
la vista, 
- 
basta leer el siguiente texto' quq
iufiááo"i-os conservando la ortografla del original:
(r) Uurr (Max). Zos O:!{:,,::-d,-!:s-^Incas' XVII Congrisil Inlers.ac¡on¡l de
Aosricaoistas. Bueoos Aires t9l¿. pgs. 3lÜ'1t3'"*-li- üi***r¡¡ (Stemeote ñ.1 l,is ¡ósisiones gcogrcíllcas d¿ lds triba.s c:e Ío:-
maOáí ct Imr¿rio -Incaico. Coleccióo de lib¡os y docooentos retereotes a ¡a tlls'or¡eá"i Fer.i. zf'Serie. Vot.VtI. Lima 1923, pgs' lo'32' ES92' t22't47'
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guEcHUA
Qaechua
auhi=sefis¡,
' 
noble.
iatun =grande
AYMARA
Iluacacta,lóiilcactar rnalac. I{aacanacaroilcanaca, ay'a-ta, inticta, y'uagaini4 !nad!. chilinarca, colio collo, l¿aárina-
n¿ana, canactah,uampas ooü- ca¡ inti, pacsi yacay'a cuna
chacchu eatgui? cauguisá lío/oríoiii'trl ---
Veamos lo que equivale a la declinación:
Genitivo Quechua j o y'a Aymará na.Dativo ,, fdi' ' ,, takiAcusativo ,, la ,, la radicalIlativo ,, ntart ,, rr¿, loAblativo ,, manta ,, tu
-fransitivo 
r r nta ;: hatnaInstrumental ,, u)an ,, naSocial t) ntin ,, ,np¿Casual ,, taihu ,, lá¿¿u
-2 _El signo de pluralidad kuna en euechua, naka en Ayma.ra, s.e ¡nterpone en ambas lenguas, entre el sustantivo y lasp.artfculas del caso, el adjetivoie antepone, 
.asf 
"oró "i i"ni-tivo al sustantivo.
Aynara
auhi:hombre maduro
de 4o a 6o añosjae lza 
=grande
Nominativo
Genitivo
Dativo
Acusativo
Ilativo
Ablativo
Terminativo
Instrumental
Social 
.
Casual
Plural nominativo
,' genitivo
jatan aahi jacha auÉi
ti ,, y'a ,, ,t nat, t, fal ,t ,, taki
,, rr ta ,, ,,
,, ,, ,nan r, ,, ra
,, ,, manta ,, r, ta
,t r, Éatna ,t ,, hanaa
t, r, WAn rr i, nA
,, t, nlin ,t ,, ny'i
,, ,, taiku ,, ,, li¡ku
,, ,, kuna ,, ,, nahat, r, Éuna-j r, ,, naha-na
_ .!11 Coafc-sguario fara_Caras dc ftdios, cor. Ia lrrstTucción contta s.¡s Rítos.Scrille r9o3, fol. 6 vuelte (Sia onmerar-ouoi¡¡do 
"iil. 
--------
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Fiiémcnos en estos sufijos, observaremos que el suñjo de
oluraliáad es el mismo en ambaslenguas: ku-na en Quechua,
lquiuate a na-ka del Aymará, sólo qu: se ha alterado elorden
dé los componentes y que levocalu de lau equivale.a la ¿ de
ha;la de génitivo en Quechua puede ser- |a-o 7, en.cuyo.casoi" ¿ eqo¡uále a ni en éi dativo idi es tahi, los sonidos ai o ak
ioñ uquiu"tentes, la I está en.lugar delaÍ; en elablativ? n?n
-li aá Quechua es el ta del Aymará; en el instrumental entre
niiu ío'n^v estrecha relaciórr, por lo demás, la conco-rdan-
"i" "ñtr" ha¡i'a 
y kama, raiku y laika, ntln y nla 9s dema'
siado clara para requerir ningrln comentario, anotándose nue-
vamente la equivalencia de P Y t.
-- l^ relacón de genitivoeé la misma en ambos idiomas:
Quechua wasi-y'unko { puerta de la casa.Aymará uta-y'unho (r---- - .,
Masi=el compañero' forma una serie de sustantivos
"n "tnbot 
idiomas {ue indican compañla, comunidad'
' Quechua ttdktymds,i. { 
"..ino, del mismo 
pueblo.Aymará mdrha-mast' l'--'--' -
Kama sirve para construir una serie de sustantivos'
Quechu.a !.pach'a-kam¿r-loi { cuidador de los vestidos.Aymará isi-kdma-na | --'-
La duplicación de un sustantivo indica pluralidad o repe'
tición de una misma cosa.
Quechua 7¿n2¡-"'-o' fAymará u*L-"ofo{ aguas' acuoso' aguanoso'
Estos paralelos podrlamos aumentarlos considerablemen'
te, siestuviésemos éscribiendo la gramática comParativa de
estos idiomas.
La numeración guechua es decimal, la Aymará tiene un
fundamento quinario] estas alteraciones de sistema se obser-
vin también'en el Phylum Macro-Chib¡tra y aun en las len'
guas romances (francés, setenta, en adelante). ,.1
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9UECHUA
haul',
ishai., .
I¿imsa
laua.
y'isha
3ojta.
hanchis.
y'usaj,
¿.shon.
chunha
y'acho7'.
ZA¿¿r&uka
chut¿ka-himsa-ylj .,
QUECHUA
Proro¡ürc¡
vc¡t¡lc¡
AYMARA
maya,
y'aya
kimsa
y'usi
piska, halll¿o
so7'ta
y'a-Éallho (z*S)
himsa- kalll¿o (¡ +S)
llallo, tun/¿a
tunka
y'ataÉt.
'J'achu
lunka-lainasa-ni
AYMARA
Pro¡o¡lrc¡ rcrb¡lc¡
, na, ha
TIly qou adve-rtir .qae y'iska no es un empréstito hechopor el Aymará el Quechua, sino una palabra fundamental para
ambos idiomas, l¡a que sirve para foimar el plural de los'ver-
bos en Avmará. -
Vu"rno. ahora el sistema pronominal
[l pcrronaii ¡'|
.$ i lt o",,on"tt) |
llll pcrsona
. fi pcrrona
Irl
^E I II ner.ooo
I rl¡ pcrron¡
I
L
- 
H"{ que 
-advertir que en la conjugación Aymará paraformar el plural se usa de la palabra pís{a, que silnific" cb-o
hemos visto cinco en la numeración euechua y"Aymará, sibien en éste idioma cinco es también FallÉ0, au-n cúando sOlo
en los números compuestos por adición a cinco.
ftnro*rcr 
tt
lD¡ya, ¡a
r'"
ll"'"
f'0"
lo.-o.Ln
liiwaraa
fruEra
liuna-aaka
liuna-naka
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El cuadro es muy ilustrativó, pues si revela las profundas
diferencias de las dos lenguas, también deja entrever sus re'
laciones remotas; entre ñ'óka y na hay cierta vinculación, que
se acentúa si se recuerda elsufijo pronominal Aymará 1o; lai
se relaciona con los sufijos pronominales la e i, y sobrevtve
en 1'u-y'a.
Los pronombres demostrativos son:
¿vurnA
No se puede decir gue exista ni-nguna afinidad enÚe ehai
v uha, pero si enúe ehakai y haya, kai y aka' '' 
-.
- Los pronombres posesivos en ambos idiomas son sut¡os'
que se posponen al sust,antivo.
Este
Ese
Aquel
Mlo
Tuyo
Suyo
Nuestro
voJltto
QUECHUA
hai
chai
chakai
aka
uka
haya, kulto
euEcHua ¿v¡rllnÁ'
Su-vo de ellos
inclusive
exclusive
-v
-fii
-n
-nchis
-/kü
-ykichis
-nhu
-Je
-rna
-pa
-ssa'
-ja
-rna
-!d
No se puede advertir en ellos ninguna similitud fonética'
Dero su estructura gramatical es la rñisma, pues en ambos
Idio.". se interponén entre el sustantivo y las partículas' que
eouivalen a la declinación.
- ¿ 
Los verbos, de los cuales el sustantivo, muestran la nota'
ble concordancia de ha, Quecltua y kaaka,Almllá' Por gran-
des que sean tas diferenüas fonéticas en los sufrjos temPora'
i"r v *od"les, tienen en el fondo un mismo mecanismo''"" 
'$;;'it*r,á-'*t"tlÍincapié en la diferencia, que se.ad'
vierte entre tos nombres de las partes del cuerpo, en guechua
y en Aymará; para compararlos vocabularios de,fos dos_rd-lo-
-mas, 
creemos gue tienen igual importancia el ponér en Pa.r?Jt:
gón los de los elementos de la naturaleza, pues soll tamDlen
voces fundamentales.
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Itgu.
Río
Qucbradr
logo
Vc¡ticnte
FucDtc
Río
Agurcero
Ticrra (ploctr)
,, (netcrir)
- 
(g¡cda)
Ciclo
Nubc 
lodut"Neblinr 
luasfu;-fuyoVicnto 
lu,airo-Sor li*;
C¡lo¡ dcl ¡ol 
lt.u\hat
Rryor del rol ,. 
lurachiAuror¡ 
laz?/d 
(Junín)
Nocf,c ltuoTrrdc .lchis;
Orcurcccr(ocrrc) lch;szyapuy"t-Lu¡a lnnu
Opoición d" l. lun. 
ly'r"aLuz 
l**ancnatE¡rrcll¡ 
lnnoflurC,crro lorhho
,, 
lhirha(AtetrJ,)Picd¡¡ lrumi
lhalthi:9íc&t
- 
ll¡br¡d¡¡(e. 
lhhenkaLl¡nur¡ l¡omlaf]cgo lninonuno thhosñi
Ttakcha
!ukytc
ma,lu
¿¿hismuyo
tlQa
) umo-fachu a vcrticak dc agua.
',,lu.chu cgnivrle e luhyu. Eguí.
I vflc¡c¡r de h y chi Taicha 6) 2..h.el¿u.
Equivalocia dem yj.
Mut¡ció¡ dc lr y' cn j, h lt cn
Chicbryruyu 
-yahu. Mur¡ción
,l¡r¡c¡m.del¿¿¡a.
Mut¡ción de l¡ m e¡ ,', cquiv¡rcu.
ia dc la I co¡ la//. -'
OBSERVACIONES
Equivalcacia d¿l ¡o¡ido .uai cot
Equivaleacir de ch y t.
Mu¡ción di la ¿ cu ¿.
Mut¡ció¡ de lQ a hk.
Mutrción dc ll por ñ.
Mur¡ción dela lh ea A/r, dc la
ct ll.
Mut¡ció¡ de b r ea y.
Mut¡oioqc¡ dc r etj,
l-7, l:m.
Suproión dc h y'.
Agócopc dc cZ.
ll:r.
rhh:ll.
Lr rcl¡ción dc. ater prlrbrar
6 cl¡rr.
I
I
)
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El cuadro antecedente revela notables concordancias' iun-
to a otros casos en que las palabras discrepa.n 
.d" tln modo
muy visible, pero permite vislumbrar ciertos lndlcros de reglas
fonáticas, a'lis qui ob"d"." el proceso históric<¡ diversificador
¿e estos i¿iorn"t, de los que eé buen ejemplo-la palabra Pue-
blo: llahtd y ncatka, cuya exPosición necesitarÍa más tlemPo y
espacio del que aqul disPonemos.
Parécenos, pit"t, eié el Quechua y el Aymara soliajg-
mas originarios y remótamente emparentados, como-lo oe'
muestra-: su <hoinogeneidad resPect; a sus caracteres fonéti'
cos y a su estructur"'inüt¡oó cómo lo reconoce Middendorf;
el <óaralelismo v analogla general> de que habla Uhle; que
;;ü;;;'.""¡J a;;;?;;;rollo, de li unificación imperial!n distintos tiempos, 
"f"iu""n hoy muy 
diversificados' hasta
el ounto de oscuiecer, en ocasiones, volver en otras cast lrre'
;;il¿i;i""il'áIii"""io" de un tronco común; 
-que ambos han
absorbido en su vocabulario gran cantidad de voces alen-as'
tomadas de las r"ngo"t a" l"."naciones que' con anterioridad
a los Quechuas y Jlos Aymaráes, ocup¿ron los terrttorros en
oo" ríd"."rrolláron postériormente estos pueblos'
" Así consideramós el Phyllum Quechua-Aymare como
compuesto:
A) Quechua.B) AYmará.
El Quechua se divide en:
a) Quechua.b) ChinchavsuYo.
c) DialectoJ -itípotot hablados donde' antes de las
Conqoüi". ln."i* y Española, se usaban otros idiomas'
Esta última división se subdivide a so vez en:
I Dialectos hablados dentro del territorio del Imperio
Incaico.II Dialectos usados fuera de dicho territorio (expansión
Quechua Post- colombina).
El Aymará lo dividiremos en: 'l
a) Aymará.b) Cauqui.
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A-a-I-r) Quechua (Vide, Mapa t¡¡, ¡e 3re).
BIBLIOGRAFIA:
Todo ur:f'voluminoso libro sería menester para hacer una
r-eseña.bibliográfica de lq lengua Quechua, esti trabajo ha si.do hecho ya. por el eximio bibliófiio chileno Dn. JosáToribioMedina,-y-si las condiciones del mundo lo permitin, Jr no s€hanperdido para la ciencia las pacientes y completisii¡as in-
vestigaciones de nuesrro apreciaéfsimo amigo et br. p. Rivet,
será en breve completado en qna obra fundámental,. en el que
se aggta la materia.
Quien desee conocer la mayor parte de las obras, que so-
bre el Quechua y el Ayrnará se han-escrito, consulre:-
Mnnrue (José Toribio). Biótiosrafía de las let¿tuas Oue-
chua y Aymartí. Contribution from the Museum oithe .f."_
rican Indian, 
.Haye Fundation. Vol. VII, N.w york- ilJo,rr7 pp, zo3 obras reseñadas.
Para nuestros estudios nos hemos servido, de preferencia¡
de:
S¿uro T¡rouÁs (.1r3¡.Oopingo). Arte de la lcngua eui.chua. I-eipzig.'r&9t. (Edición facsimilar, hecha por pütrmínn,
de la de 156o).
GorzÁ,r,pz Holcufr (Diego). Grarnálica y Arte Nueaa
d_e la Lengua_ General de túo' el perú, ilamída eulcltua oLengua del fnca. Lima MDCVII.
. ^(I9. Id."(Id.). Vocaóulario de la lengua general d¿ todoeI Perú, llanada lengua euicltua o der riea. Li'n" nrncrir.
,, 
Tsc¡ruDr (J. J.) Di¿ kechua-Spraclze. Wieri rS5!, -ti",
volúmenes.
^^ 
Id. (Id.) Organisnus der l(etscl¿ua-Sy'raclze. Leipzíg
r884.
_ 
MroonNoonr (E. W) Das Rana-sitni oder die I{eshua_Sy'ra9he. Leipzig r89o.
Id. (Id.) LVoer¿eróuch des Runa Sinai oder der l{esl¿ua_Sprache. Leipzig r89o.
.t{-RANcrscANos DE r.os Cor.rcros op pnop¿ce¡¡oe Florost, Psnú. Vocaóulario potíglota fncaico. Lima ,t"J. - -
TERRITORIO:
. 
-_Del pa_so de la Raya, por el Sur, hasta Andaguavlas porel Norre, desde los detlivés de los Andes h";¡;-;l-E'.1.1 -ürlímite occidental no puede señalarse con certeza, el.territorio
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Ouechua original, debió comprender, Por lo tnenos, todo el
ñrritorio anáino, esto es seirano; en la Costa probablemente
se habló antes otro idioma, quizás del grupo Puruhá-Mochica;
tampoco el límite Norte puede sefala¡s.e con seguridad, Pero
"r "i"tto que 
ya en Ayacucho se hablaba Chinchaysuyo'
A-a-I-r) Chinohaysuyo (Vide, Mapa III, Ne g¡g).
BIBLIOGRAFIA:
Tonnns Ru¡¡o (Pe. Juan). Arte y aocaóulario c[e la len-
ouo ói-;rhoo Grn"il di los Tndios áe cl Pcrú, añ'adido por
Zl pí IurN oB Frcupnsoo, nueuarnente conegido y aumenta'
do for'un Religioso c\e la ncisna Com/añ'í.a. Reimpreso. en
Lima, añó de-r754 (<Vocabulario de la lengua Chinclaisu'
yo... 
.que compuso y ánadio al antiguo el Pe. Juan de Figue-
redo>) folios zr3 a 224 recto. 
- "--- Ts""uo¡ (Jl J.) Bemerkungen ü6.er den'Chinclt'aysuyü-
Dialekt. En D¿e-K¿chua-Sprache. Wien 1853, pg. z6e.
Tscnuor (J. 1.) I)er Teltintshay dialecl. En Organismus
der ltetshua-Sprache, Wien r884, pg. 5o!-5t7.
Benner.¡c.r. Dialecto Chinchaysuiro. Pritner Suplernen'to
a la Gratnática Quichua con 1rólogo ¡¡. .S. Vera Cadillo'
Revista Histórica.-Organo del Instituto Histórico del Perú.
Vol. VI. Lima 1919, Pgs. zo7-246,
Fn¡r.¡c¡sc¡¡¡os 
-DE- ios Corpclos DE Pnop¿cenpl FIpB.
t¡oci¿iiir¡o Pollglota fncaico. Lima r9o5'
D¿wcer (Rióhard). Das Chinchaysuyo.de.r.Departamen'
hs lrudnuco-'Ancachs. Journal de la société des Américanis-
tes de Parls. N. S. Vol. XXIII. Parls r93r, pgs' 7r-rr3'
El Chinchaysuyo no era un dialecto uniforme; merced al
Vocabulorio Páttgiotd Incaico podemos decir, que se dividía
por lo menos en:
A. 
-b-I-r-a AYacuclzo,A.-b-I-¡-b Junln,A.-b-I-r 
-c Ancachs,
a los que hay que añadir:
A-b-I-r-d) Ífuánuco'. 
..1
TERRITORIO:
Dificil es precisar con exactitud, no sóto la verdadera na'
turaleza del Chinchaysuyo, sino sus llmites, que no en vano
se ejerció la influencia unificadora de los Incas.
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El lindero Sur puede, como vimos, fijarse cerca de .A,n-
daguaylas.
En Jauja_se hablaba el Quechua y el Guanca (r) en Ha-tunsora (.2) J.flatunlu.clgl (¡) un hawashimi, asl parece que
el dominio o1i-sina,l del chincha-vsuyo debe haber siáo el teiri-torio de los chinchas, esto es, desde el s. del valle de pacha-
camac o de Lurin, hasta el de Hua¡i y el departamento deAyacucho, en donde simultaneamente habla pueblos que ha-blaban {vmara. y otras lenguas. . que no poáernos -at"ir- ,ieran d¡alectos chinchaysuyos difereñciados, o restos de hablas
más antiguos.
. . 
Junín, Ancachs, Huánuco, serfan expansiones posteriores,
de las gue tantos ejemplos tenemos.
- 
Como dialectoi quechuas introducidos durante la domi-
nación incaica puedeñ citarse:
A-c-I-¡) Qulto[0.
*-"-l-r) Bolliluo (Co_chabamba, Chuquisaca, potosi).A-c-I-3) ¡90il10 (NO. de la Repúbtióa Argentina).
Como dialectos de introducción post-hispánica.
A-c-II-r) Iagano.A-c-II-z) llnrgnoroñ0.A-c-II-3) Quflos.A-c-II-a) Irl[s.A-c--II 
- 
5) llcaya[.A-c-II-6) Tulctrl.A-c 
-II-7) Dt¡locto d0 Ssnüsgo dol 0stsro.
. __ 
El.ltperio In-caico.que había tenido un largo proceso detormación en el valle del Cuzco y sus vecindadei, ireció con
extraordinaria.rapidez, merced a-las conguistas ¿á pachacutic
1L" 
"*,o"ngui, 
Tupac Yupangui y,Huaina Capac, pero ejer-
c¡o acc¡ón tan duradera, gue hizodesaparecer muchoi idioáas
_ 
(r). 
..V or cuaoto a ta lcogaa-<te Ia provjocia ile Janla-está dicho qle se lla.oe Quicbua y Goaac¡. Hrnrsinose (¡a""-aii.-n"i"ip"iór. guc se l¿izo d. Ia pro-
"F:;*:ií 
í'fr ;u?lorlxf 1,"'Dril'ñ;;-i¡vt1-iiiíi;tii"'¿;";';i;;;;1"dt""
. 
(2, .T¡eoco otra leogui ieturil-suy., quo csla leogua Aymará y t¡eaco olr¡s¡eog.'s eg gre sc bablao Í sc-c.otieodco, quJ-ac ilane b"t"u¡¡¡oíi ¡r¡o¡r'zoii tr,"¡r áo,
ij:.{::JB_",r,,f9, Fnres (Brchlr", p"ái,-á.I}'fi"-ir-"^-*iifp" áráj.-oi),üia"- ¿"
.e 4l:(a:c.¿ rcpar¿imi¿nto.d¿ Atut¿sora,. Id. Id. Vot. l, pg. i7t.
^"^,:ll- j-:l este repsrtio¡coro !ay. ouch¡s difercocies'ititedgn*, porquc casi cedacasrguo ¡¡cDe su teogua..,. y a las leoguas difcreotés de tadáIo;.: añ ooc se ha-bl-eo y eoticodco, tallam¡a úabuasiroi.' Mó¿; d;il ;ó,'ó;;;;;"; tCi¿lJl "ii'r"(Jhu¡n d4...D¿scrifcün_ d¿ ra ticrra ¿¿ r'rii¿üliro d" sou .Fia,nciseo dc Atun.racaña ! Larcmati. Id, id, Vol, l, pg. rg2.'
- 
ó¡5 
-
antiguos, obra que fue cimentada y completada por los con'
quisladores castCllanos. (l)
A-a-I-r) Aymará (Vide, Mapa III, NC'' 314 y 3r5).
BIBLIOGRAFIA:
Véase lo.dicho sobre el Quechua:
Bsnto¡¡ro (Pe. Ludovico).'Vocabuldrio de la lengua Al'
nzará, Edición de Pr,euu¡,nN (Julio). Leipzig r879. z vols'
Bptro¡¡ro (Pe. Ludovico). Arte de la lcngua Aymará'
Td. Leipzig 1879. , ]
MrboñNudnr (E. W.') Die Aincará-Sfrache. Leigzig
r'8o r.
- So¡.rs (Felipe). Obrds franciscanas en Aymará, La Paz
r923.
TERRITORIO:
El Pe. Bertonio escribe: <hay muchas naciones de indios
Avmaraes como son Canchis, Cannas, Collas, Collaguas, Lu-
oi"m, Pacases, Carancas, Charcas y otros, los cuales' asf
Lomo'ton diferentes en los nombres' asf lo son también en las
lenguas>.
" Cual era la diferencia entre estas lenguas, lo da a enten-
der claramente, cuando después de precisar que su Arte y
Vocabulario es el de los Lupacas, manifiesta que' a quien los
haya estudi¿de cno será dificultoso entender y hablar la len'
su" du los Pacases,.Carancas, Charcas y otros> y al compa'
iar el habla de l-upaca para el Aymará, con la de.Toledo
pái" 
"f Español, 
el Éloreniino Para óon el ltaliano. (z)
' Por las Relaciones Geográficas de Indias se slbe gue en
el Curato de Tótos, compuelto de los pueblos de Tótos, Pa'
ras, Ispitamba y Cocas, algunos indioslablaban.el.Aymará(c): qde en el de Chuschi, iompuesto de las poblaciones de
dtto.itri, Chaucbaucaucha, Móios y Záraaz <hablan todos
estos la iengua general Quichua y la Aymarát (+).' que en el
de Putica, -que-comprenáfa Pornabamba, Cangallo y Putica
(¡) Sobro la higtori¡ del locaris, léese le obt¡, gue puedc tlroar¡e_tlcEoitir¿ do
nsvi'i¡ci (Robcrro). Dz, tra¡¿cisco dc Tot¿do. Supremo Organizador d.l F¿rú.
Vol. IIt. Buooos Aires r94a.(z) Benro¡¡o. Arl¿, ogs ro-r2.i.í ó;ñ;r* (pe¿'tó). Dcsctiftciót d¿ la Provinciu de ltilcss Guamát¿' Relz-
ciooilGeográficas de lndias. Vot. I. Madrid rE8r' pg. r,¡8'(r) Id. (td) Id- en Id.. P8. t5t.
,.1
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<hablan los naturales la lengua Buichua y el Aymará> (r) que
el de Guancarilla, en el qué se-incruía 
"d"más ciicain'ar-"",Guamangui,qgl" v. Alcaménga <habran to. n.iot.¡"r?.ii"r ¡"¡engua general qurchua, y los demás dellos, demás de hablarla lengua quichua, hablan la lengua aymará> (z);que en el de
Vuluo J L."l:", gue incluía también a Guancapi <hablan los¡raturates deltos la lengua quichua y la aymaiá> (3); igualcosa se dice del de papres, compulsto aL papre!]"Ti?u¡-
Bua, Gualla y C.a¡,ra 
.(+), ¿ul de Chuqui y Áponió- 1i) l"¿u¡
9:-9-"1*g:la, (o), dei.{e pacomarca, qo"'"o,ñp."ñáiá p".c_omarca, Vrschungo, Ocros y Ocuchipa, que sóló usaban elQuechua. (7)
- 
E¡ Hatun-Sora se usaba el euechua, el Aymará y unhawashimi.(8). Enllatun-Lu""n","jonio con el Ouechua con-convrvtan dlversos hawashimis (9). En RucanalAntamarc",habla <mucha diferencia de lengú"r; porqo" un l" p"r"i"l¡¿"¿de Antamarca tienen una de po"r si,'aiii!ilr¡r",-;i;;'l;",
raes- otra y otra los Omapachas, otra los'Huchuc"í¡lo* u ur-tas lenguas no rienen nombre cada úna po, ii 
-"i-oü ,á¿1""ellos.dicen a.s.u propia-lengua hawashiniii. i;.i-'--En la Villa Rica de Oiopesa (Guancavelica) había dife_
l:?"i? {.J"nsuas, pero los Incas había" i;p;;;i; ;i 
"prñ;-?lJe del Buechua. (rr) En Churnbivilc"s álgono. in¿'ios ¡a-Dtaban (€n. su lengua euichua (Chinchaysu-yo?) y ta mavorparte en ta lengua g_eneral del inga>. (rz)-l-o m¡smo se afirma $e ,aJ1a (l¡); de euinota que algu_nos hablabl.r.r.Aymará (¡+); de Capiriárca q;e <habljn la lEn.gua Lhumbibrtca y otros la lengua general del Inga> (rS): deLorquemarca <hablan la lengua Chumbibilca, y en géneral
Id. ps. r54.
Id. pg. 156.Id. pg. ¡52.
¡d. pF. ¡59.
¡d. pg. ¡6r.
ld. pg 162.
Id. pg. 164.
X-.11-..:--.t":\)., Srnevrr (Bettráo), .Frres (Bacbitter petlro de), Terenrence
?,:1y1oy',t-" g, t9 ruc,riiu¿scr¡pción d¿ lo ?hrra u,Rclat.timicnto.'dc A¿ansora. ¡¿. Ví¡.1,'ói.-iirlMoxzo¡¡ (!.uis¡, gonrrt¡z-(-peá.o), i ¡il\ñiiif, ' üi"rilciór. dc tu Ticrt ati!:r-r!!? d1_Atun-s2ra. td üot. ¡. óg. ¡A"."---2, Kc.oa!¿imi¿nto ¿ At, o V ' s. r8
.,""f',o] .ygX1^1,1"--'¡?.9-"L.9-q:yr-ii'i"["á"¡l3rn"Eaz-DE rrÁEDo (Gresorio), Gu-
:iá:\:,,:: p::L:?": (.y.a"li" lu31),_!!r¡"ii"i-ib-iláll-úiiíú)iá*i)'i! 7;'.rra d¿ los.-Rucat¿as Aniamorr"í. iall v..'-í, *?}: sv'vt ' uc"' '?c'u" @c '4 t '¿
.o.lr,'l^YljLo^1%*::9:f$q-'jq.,^¿O, liiñ¡z v¡¡.¡ (Gercr), crarr.rrn (Frao- (-rr) certos o¡ anonio^ (ao¿¡so áá1.cisco), Cournrnrs fGa¡oar). gi"c"""i fn,;,
.9oy,r*:l,l' ,[c..lq"I],Bf:"o'ñ (Fr;;c¡¡;;-á"¡.-;¡,;;¿;,h"i;'i;;í¿; i;;;"d"orop.csa. Id. vol. li. ui¿íía ¡eEr. ;e.(¡2) AcuñA(Fr¡ocisco de). kciáción dc Ct¿unbibilcas. Iit, Vot. II, pg, 13.(¡¡) ¡¿. Vol. II, os. 18.(¡r) Id., pg. zr.(r5) Id., pg.. 25.
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alsunos la lensua quichoa del Inga> (r); lo que se repite al
tritar de Bellille y Chamaca (e) de Tibitaca (g).
- 
De Collagua! se afirma: 
-<Los 
Collaguas usan general-
rnunt"-ta tenlua Aymará y la tie-nen pór propia y natural,
aunque en alg"unos iueblos áe los Collaguas,- como.sort,los de
Pinihollo, e Óalo, é T"pay, usa y habla cada pueblo djferente
á"i otro, inoy UaiU"t", '"-qo" si -no son ellos, entre sí' no la
entiendón. 
"ünqo" estén 
unos pueblos 
-muy cercanos de.otros;y no por esto dejan estos pueblos. de hablar lalengua AyTa
íá, questa es la general. Los de la provincia de Cavana ha'
blin'la lengua góneral del Cuzco coriuta y mt.Y avillanada; y
en esta ptoiin"'í" de Cavana, en algunos pueblos hablan otra
lengua iñcógnita y para ellos solos>. (4) ñ.--- 
'E;l;-p;u¡nÉii di Pacajes hablabin Avmará' (s) 
. 
En el
distrito de'la ciudad de La Paz <todos los indios desta pro-
ti"li" v 
"¡oJ"a hablan 
la lengua general que se.lfama fvpa'
rá, aurique también muchos dellos hablan y entlenden. la len'
eo" g"n"t"l del Inga; y también hay en esta -provincia o,tra
iengüa particular que se habla en algunos pueblos-' que se lla'
ma-lengua Puquini, aunque la hablan Pocos>' (6)
Por lo visto eran' niás qoe complejas, las condiciones
lingüísticas de la Sierra del Perú.- 
- En Totos, Chuschi, Putica, Guancarilla, Quilla' Colca'
Papres, Tiquigua, Gualla, Cay-r-a, Chuqui, Apongo y Guam'
p"ü de la prolincia de Vilcas Huamán, en Hatun S9r1' en
b;t";; ;Jbl""i¿n ¿u Chumbivilcas, lugales situados todo-s alÑort" dei Cuzco, se hablaba además del Quechua el Aymará'
En Collaguas. que queda al Este, además del Aymará
otras lengu"t,'un Caúana-un Que-chua muy ad.ulterado' r-
Al S-ur, desde el Paso de la Raya, el Aymará' y en algu'
nos parajes el Uro y el Puquina.' *- il;L;;. aLt¡niat, coy" n"totaleza ignoramos. y que sólo
son desig-nadas con el nombre-vago de hawashimiJ:lenguas
de afuera o *o*,r-ilriiis:idiotías de niños, en contraposi-
";On "t 
runa-sl¿imi o habla de varones, se usaban en Hatun-
(¡) ltt., Pg. zE.(z) Itt., Pg. r¡.
E irl*fiil;o ilc), Hen,(noez Tr¿¡vsne loie¡o), M¡osr' o¡' r''r Frnre (Her'
"".álí, éóiii;;G;;áo,),'cil; ;'iilino! {doír"rnt. N¡Ñirrrvpr (Maouer),----iÍ tl.l.l, [r¡cr' Prc¡r i?t.ici"Llr c"rcue.(Dil¡o)' cc!-ugur-Arrco (Diego) Du';; ( ñi. frctaci,n d¿ la Proainc.iq'de los Collugua.'-' Id Vol' II' pgs' +z' 13'l<) MsRcADo eena¡.osi(CJro). SÁnorrz (e[ustlo), Got¡zÁurz (Gabriel) -Ucenr
trr"ltJ¡."l"i"j,iiJ"liil-t-ül]i¡l*>.'n,iii¡¿" di tá .pro¡nc;a dc Pacaics. Id' vor' II'
ot' luti 
"^""r^ 
os V,rcr (Diego), GurrtinREz- DE- EscoB^R- (I-uao)' V¡-zc¡r¡r-o (i'eitro)'pe*ll'""-ü-"il'te"aioi. ¿)".,:i/iia" v Rctación d¿ la Ciudad d¿ L<t Paz' Id' vol' lI'
pB. 69.'
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Sora, Hatun-Lucan¿ en T ucanas-Antamarcas, en Huancave-
lica, e¡.Collaguas. Estos distintos idiomas-si es que entre si
eran diferenres-creemos probable habrán sido diversas for-
mas del urd'o del Puquinar eue como vimos son dos idiomasdistintos, aun cuando de un milmo phylum, o formas divergen_
tes del Aymará o el Buechua.
Fuera de estos hawashimis, innominados, queda en los
documentos transcritos mención de tres idiomas:
a) 
_ 
el Wanca 
".n Jloj1,. que sospechamos debió pertene-ner al.Grupo Puruhá- Mochicá;
. 
b) el Puquina en la región de la paz, del que ya noshemos ocupado;
c). el Churubi-uilÉa. Sobre este es de advertir que una
vez se lo confunde con el Quichua, al contraponerlo'con laLengua del Inca, en otro só le contrapone al'guechoa; -"sto
nos hace.creer gue se trata del Chuchiysuyo que, para enton.
ces'-qurzas' conservaba aun mayor disimilitud con el euechuaclásico.
En cuanto al llmite meridional del Aymará, lo dicho porBertonio permite fijarlo en Salar de Uyunr.
B-b-I-r) Cauqui (Vide, Mapa ¡¡J, \e 3r6).
Benn¿¡ce. Fragmentos de *na Grancálica y'ara el Cau-gui.-<El.Siglo>. !-ima. Año III, Ne zS. Noviembre ,d du1879 y. números sigrrientes. ConocemoJ este trabaio por una
copra.hechapgr el D_1.^ J\{ax Uhle, gue, bondadosamente, nospermitió esrudiar. (Vide Apénd¡ce VIII).
TERRITORIO:
Se habla en Tupi, pequeño pueblo de la provincia deYauyos.
No parece ser el Cauqgi gn idioma paleo_Aymará, me-
nos-aüo la lengua de una cólonia de mitimaes, sinó on Ávmir¿
modrhcado por el primitivo idioma, aymarisado, duraite la
epoca de preclomtnro de los Collas.
Los indios de Collagua- tenlanse por originarios de un.huaca que.estaba e¡J.a piovincia de Veli¡le, qü;;;ñ *oni"
nevado, llamado Collaguata,, del cual ,"fí¿ ino.tr" ;;;i;-,"1"que venció a los antiguos pobladores del valle, arroj¿¡iaoros au
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é1, en prueba de lo cual señalaban algunas fortalezas (puca-
ráes) hechos (en algunos cerros altos del valle>.^(r). 
,
'T-a oacarina dJlos Cavana era el nevado Gualcagualca'
dectan <'g;e vencieron a los naturales y los echaron del pueblo
e ooblaron ellos>, mientras unos hermanos su''os fueron a
pJur"r 
"" 
c;;;;; Colla. (z) Los Cavanas se deformaban el
;rán;" por presion fronto óicipital y los Collaguas Por presión
parietal. (g)
'---lot pic"j"t crelan chaber tenido 
-su origen, unos de la
un" p"rtod" l" Itgon" de Chucuito (Titicaca) y otros hacia la
partá de Carangas, de donde salieron y poblaron €n esta pro-
vincia, en los cárros más altos que hay en ella>. (4)
ii"r^ de León cuenta' que en tiempos remotos <se levan'
tó enGlirovincia del Collio un señoi valentlsimo llamado
i^p,^^r,'el cual pudo tanto, qu'e metió debajo de su señorlo
mo'chas gentes áe aquella provincia>... que P-osteriormente
cuando 
"ñ 1". islas del TitiCaca 
vivlan gentes bláncas I. b-ar'
badas <saliendo del valle de Coqüinibo, un capitán que había
poi no.út" Cari, allegó a dondi agora- es Chucuito, de donde
áespués de haber helho algunas poblaciones, pasó con.su
genie a la isla, y dió tal guerra a esta gente, que digo' gue los
mató a todos. (5)
Estas y otás tradiciones que podrlamos citar, mues-tran
que en la re'qión del Cuzco y ti hóya del Titicaca, se.habían
óroducido u"na serie de movimientos de pueblos, de los que
áan testimonio las complicadas condiciones lingüísticas' 
-
-- Ft"scindiendo de lós hawashimis, 9u€ creémos probable
hayan .ldo d¡"l""tos diferenciados dei Puquina-quiás el
Uio, u otros idiomas Arawakos-del Aymará, del Quechua o
probablemente también del Atacameño, encontramos cuatro
iungo"., que corresPonden a tres caPas de valor étnico y cro-
nológico.
CAPA I.-r) (hos 1t Changos, pescadores primitivos'b) Puquinas, agricultores rudimentarios.
Pueblos del PhYlum Arawako.
CAPA Il.-Aymard es, Pueblo andino.
CAPA III.- Quechuas, id., id. 
..1
(rl Retacioncs Geogadficas d¿ htdia's. Vol. II' pg. 4o.(¿) Id. Vol. If, Pg. 4o.(3) Id. Vol. II, pg. 4r.(¡) Id. Vol' II.Ps. 5Z
iiÍ ót""^ ¡r ¡.'¿é¡¡-Gedro). Segwda Part¿ dc l¿ Crónica dcl Pcrú' Madrid.
r8Eo,pgs.4y5.
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Como veremos adelante, existe otra capa, la Atacameña.
Que la dispersión y propagación de los-Aymaraes es an-
terior a la de los Quechuas, es cosa sobre la que no cabe du-
da, basta paqa'convencerse hechar una mirada al mapa; es ya
cosa generalmente admitida el que la civilización de Tiahua-
naco precedió a la Incaica, que fue difundida y sostenida por
los Aymaraes, y que el perlodo de apogeo de esta coincide
con el de hegemonla Aymará.
En la cultura de Tiahuanaco, fuera de las mutaciones
cronológicas, tales como la arcaica, clásica y decadente (¡),
de variaciones locales e intrusiones (z) parece ofrecer tres
tipos diferentes, el central, cuyo foco se encuentra en la hoya
del Titicaca (¡); el oriental, propio de la región de Cocha-
bamba (+) y del valle de Mizque (5) y el Nord-occidental
de la Costa del Perú (6); estos tres tipos deben corresponder
a la existencia de por lo menos tres centros de dispersión, de
los cuales sólo uno es aun conocido, el de Tiahuanaco.
Tomado en conjunto el arte tiahuanacota, prescindiendo
de estas variedades locales, puede decirse que se extiende por
la Costa del Pacífico, desde la región de Trujillo hasta la de
Arica, desde el Nudo del Azuay en la Sierra hasta el lago
Poopo, desde las versantes orientales de los Andes hasta el
Océano, penetrando sólo en la región oriental en los valles de
Mizque y Cochabamba.
La máxima expansión del Aymará puede fijarse entre los
grados rzo y zt de latitud merid¡onal.
I,
XXIU Guanoa (Vide, Mapa III, Nc g¡Z).
Guoncs Este idioma, del que nada sabemos, se hablaba
en la región del Jauja.
(r) Benxrr (W. C.) Ercauations Tiahudaaco. .{otbropological Papers of tbeAme¡ic¡o Moseum of Natural ¡listort Vot. XXXIV. New Yo¡k 1934, Arcaico ñg. r3y r4-. 
-Clásico 6g.,¡5 y r.ó. Decadeore, fig. r7, pgs. r¡8 +S8.[z) Brnnrr (W, G.) EÍcaaations h Boliaia. Id. id. Vol. XXXV. New York
t93!, pg!.4t3-{i6. Chiripaocup¡ uo lugar ioteroedio qot¡o el Tiabuaoaco clásico y
el Dec¡dcore.(t) Unre (M¡x) y Stltaec (A.) Di¿ R¿i¡¿¿nstát c don Tiahuanaco. Bresleu 1892.(+) Brnlwrr (W. q.) Ercaaotíons in Boáotia, pgs. 4o2-io3.
-(5f NonoexsxtóLD (Erland). Dic ocsll¿ih¿ Atcsbrcitung dcr Tiahaanoco-RTlturin Bolíaien. Zeitscbrifr für Erboologie. Vol, XLIX. Borlfo r9r7, pgs, ro-20.(6) Scruror lMax.) I{unst undll{ultut aon P¿rú. Berltá igze. pgs. 2?S-288, 29o.
292, 294-295,
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XXU El eminente investigador y filólogo, Rober'
to Schuller, demostró que el Atacameño o
Phylum Cunza y el Diaguita 
.o Cacan' son idiomasFltocbmeño parientes entre sf (r); los argumentos topo'
Deoguito nimicos aducidos nos parecen convincentes,
y la formación de esta familia, que ,abrasa
varios pueblos, cuyat culturas tienen un sello com{rn, ha sido
aceptaáa por el Pe. Schmidt.
A-a-I-r) Ataoameño (Vide, Mapa 111, ¡e 3r8)'
BIBLIOGRAFIA:
Veisss (Pbo. Emilio), Hovos (Félix ze), Ecnsv-nnnfA' v
nevss-(Ánfbal). Glosario de la lengaa Atacatneña. Santiago
¡8qó.
'"t"inn RouÁH (Francisco J.) La lcngaa Cunzd''dc los nalu'
rales de Atacana. Santiago de Chile r89o' \ i .
Moons (T. H.) Lo lengua Atacameñ'd' ll Uongre-s- rnter-
national-des Américanistes.- Laxemburgo r878' Vol' II, pgs'
44-54.
-- "d"rnu"¡,sn (R. R) Materiales y'ara el estudi-o de la 
-lengua
¿, lol iri¿i^ D iaguita- Calc hag ui (L¿cán- Antai). San tia go de
Chile r9o7
-"---C"1iI-"ERLATN (Alexander\. On the Paechan and Tsenkan(nhi)ichan). The Atacatneñan (Ataeaman) and Chonoan and)i; Ci;;;;in Linguistics Stocis ol Soyth Atn¿tiea' Ameri'
""nÁttropologistl N. S. Vol. XIII, Lancaster Pa' 
rgrr'
pgs. 465-467.
TERRITORIO:
En la región de Atacama de r99 a z4a f,¿ latitld Sur'
Antiguamente <llenaron todás las provincils de Chichas
v de Llpü, la región de los grandes solares del oeste de Bo'
íi"i" V ll cordilleá del Oestel extendiéndose- por toda la.pro-
"i""iá de Carangas y los distritos al Oeste 
del Desaguadero.
Se oosesionaron, evidentemente, de una gran parte del lagoÍiti"""" y las llanuras del Norte... Extendiéronse por.toda.la
región de la costa, sin parar en Tacna o Arica. süs migracto.
f ¡) Sc¡¡u¿¡.¡n lR. Rl Motc"ialcs para ¿l estudío dc Ia lengua dc los índ.ios
D;aii;t"-Cakhaqui (L;cdn'A*ar). Saotiago de 
-Cb-ile ¡ooz'"'-s;;";;; lRi-d 
"il> 
p ;r" Cá-i i"qli'i,7"s^ Anthropós vot' Xlv'XV' St' Gabrisl
Mortlia3 bei Wieo t9¡9t92o, ggs. 572'571'
'- 
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-
l9s lgl llevaron por Moquegua y la región de Arequipa, por elNorte hasta lca; de la misma manera, se aglomeraion én los
valles del curso superior del Rfo Apurimac y-de sus afluentes,
en ¡os depaftameqtos 
.de Apurimac y Ayaéucho, incluvendo
llgunas partes del valre del Vilcanoía í t" 
""uá""i"-tJrioPaucartambo>. (¡)
Dominaron la regió¡r del Cuzco, en donde el adoratorio
más importante, Guanacaure, lleva nombre atacameñ;.';"nla cual se puede reconocer una época de hegemánl" óonrá, ¡"gue termina con el vencimiento de,ra confeáeraci¿n ct¡incúa-Chanca. (z)
B-a-I-r) 0iaguita (Vide, Mapa III, Ns 3rg).
BIBLIOGRAFIA:
----- 
L*lo*e Qurveoo (Samuel). Tesoro de Catan¿arqueñis-
,nos. -L-ercera edición, complementada con palabras v modis-
mos usuales en catamarcaf por Avs',',exroi {reti*¡. " BoinosAires 1927.
Cu¿uaenr,er¡¡ (Alexander F.) Tl¿e Calcl¿aquia Linsuistic
stoeh. American Anthropologis. N. S. Vol. iIV. LañcasterPa. tgtz, pg, 16T,
- _ 
ScHULLen (R. R,) llúateriales pdra el estudio de la lencua
*. 4l t indios D i aguita- Catc has ui (i¿i¿i_ Á ii l¿j. S"l,t¡"ó á"Chile r9o7
Scnu¡,r.pn (Rudoll, 
- 
Die Calclzagai-Frage. AnthroposVol. XIV-'XV. St. Gabriei-Móá]il¿ bei Wien ;;;;:;;"",pgs. 572-573.
TERRITORIO:
<r.a región diaguita comprende la parte Sudoeste de Sal-ta, occtdental de Tucumán, toda Catamarca, La Rioja, me.
nos. su porción más meridional, la oriental de San Iuáí v la
región de Santiago del Estero vecio" 
" 
C"t"-;;;;:-$"'"--bargo, es necesario hacer notar que, a la ilegada de los espa-
IoJ"r,, esta región tendía a ensanóh"rse hacia'il ót;;:6;';"lado, hacia Ia Qutrada de Toro y hacia los llanos ¿e L'a n¡o.
¡a y Santrago del Estero por otroi>. (3)
- 
f t)_!{tt: (M1x). .Fundamcntos ¿¿n-icos y arqucologla dc Arica y Tacna. So.gooda- Ed¡cióo.-Quito rgzz, pqs. r7 y t8.(¿) JrróN y cAAM^sro (r.l L'ts-.-o,rgctz¿s dcr cuzco. Tirada eparti tte ros Aoaresdo la Uoivereidad Ceotrat.'Vot. t n y Írli. - g;il;;;;:
- 
(3) 
.seanero (Aotooio). Los 1ti'imitiaoí noo¡úiorr" dcr rcrrítotio Argcnuno.Pueuos Aires ¡93o, pg, 19,
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C-a-I-r) Omaguaca (Vide, Mapa III, No 3zo)'
Por su cultura muestran una profunda afinidad con los
Diaguitas y Atacameños.
TERRITORIO:
Desde mas al Sur de Jujuy hasta los lfmites actuales de
Bolivia,-l quizás la Buefrádá de Toro en la Provincia de
salta. (r)
XXVI A-a-I-r) Aoonipa (Vide, Mapa ¡¡¡ lrto 3zr)'
Flconipo
BIBLIOGRAFIA: 
.,
Rclación de la tierra de /aén, En JrrvrÉNuY DE LA p-sr4oe
(Marcos)- Relaciones Geográfica de Indias' Vol' IV' Madrid
t897, pg. 32.
TERRITORIO:
En el pueblo de Aconipa, en el camino real de Valladolid
a Quito. (r)
XXVII A-a-I-r) Copallín (Vide, Mapa ¡¡¡, ¡e 3zz)'
CopollÉn
BIBLIOGRAFIA:
Id. en Id. Vol. IV, Pg. 3o.
TERRITORIO:
En Llanque, en Copallén y liomas del Viento. (¡)
(¡) Id. (Id.) Id.' Ps.7r.
a;l ltÁ.íg-'noaFoe$o:lobh¿
Qes.:tic
Agtz.:Yemc
Leir:otmc
f r) Agat-hictI0l¡lz:chamah
Lelt-olamon
Casa-:ísmare
xxvltl
Phylum-
Pono
- 
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Rivet divide la familia Pano en tres grupos
geográficos: el del Amazonas y el Ucayáli:- ell' del Inambari; el del Mamore y ál Beni. ir)El Pe. Schmidt ofrece el siguiente cuadro de
este phylum. (r)
LENGUAS PANO
l) Grupo del Norte
Konibo, Shetebo-Pano, Shipibo, Am¡hu¡l¡¡,
K¡¡¡ibo_,- Marhorunb, Noor, Kutioo,
Ka¡hi¡aua-Shcminau¡.
2) Gropo Cenrral
_,{__
Kanamari, Katukin¡
3) Grupo Sur
.A
Sub-gropo Orient¡l
Palaguara,
Karipuna,
Sipibo,
Chalobo,
Kapuibo.
Louko¡ka distingue:
a)-idiomas del Norte.
b)-idiomas del Sur.
c)-idiomas del Este.
d)-idioma mezclado.
Nosotros seguiremos ta clasificación del Padre Schmidt
Sob-gropo Occident¡l/-,^*_-__\
Atsaboala,
YamiaL¡,
Aratr¡ira.
(s)
asl:
A)-Lenguas del Norte.
B)-Lenguas del Centro.
C-a) 
-Lenguas Sud Orientales.C-b¡ *1-unguas Sud Occidentales;
^.. 
(ll 1rury (e.) La.ngues Améúcaincs. Eo M¡¡¡.¿¡r(A.) y Conrr (Marcet). Op.c¡t., pgs. 6734?4,
-- 
.(z). scnuror (Pe. w.) Die Slrachfamirícn und slrachcnhrcis¿ dcr Erc\e,Heidefberg ry26, pg. zzE,(3) Louxo¡x¡ (chestoirl. clasíficecióa dc las lcnguas sudameriiana¡ praba1935, Pt. 15.
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BIBLIOGRAFIA GENERAL:
Gn¿ssnnre (Raoul de la). De la fanoille .linguistiguepr"l-'lllfonjtér International des Américanistes. Berltn
r89o, pgs.438-450:
--'-báñ"roi (P;-. w.) Diceionario Sifi!0, Herausgegcben
aon Karl uon den sleinen. Mitteilungen der AnthroPotogls'
"irun-C"t"tlschaftinWien. 
Vol' XXXV' Wien r9o5' pgs'
t.27-r30.
- 
' HI.""RMANN (pe. Ferd). Die Pano-sprdchen' uncl i/¿¡'e
B t t.¿;/t;;;;;. iVt Internationalen Amerikanisten' Kon gres'
ses. Wieñ ¡9ro. Vol. II, pgs. 645-65o'
---' üñ^ñ i¡oan). Etiñotogíás Peruanas' La Paz rg2t'
oss. 8(-roe.t"-'ñiu"" (i.l v T¡srEvrrq (c.) Les dialectes pail.o du haut
r"rii')r ¿"-hoit piros. Anthropos vol. xxII. st. Gabriel-
"moatlng bei Wien r929, Pgs. 489-5t6'
A-a-I-r) Kunibo (Vide, Mapa III, No 323)'
BIBLIOGRAFIA:
Mencov (Paul). A Journey across Soulh Arnerica' Lon-
don 1873. Vol. II, PS!. 5?-53: 
.
---- ÓIJ*nsco (Fia'n?¡"á). -?r¿ncipdles y'alaóra1 Antis' Pi'
,ot, -Ciij-iit-,-Stptóot. Boletín de Iá Socildad Geográfica de
Lima. Vol. XI. Lima rgoz' Pgs' 205-2r¡'
- 
-- Rtr"" (Alfred). Di, I(iinpd o-o¿ d¿' Kunióo' Globus
Vol. LXXXIII. Braunschweig r9o3' pg' r35'- 
-F¡n¡,sps (witliam curtis). rndian lriÓes of Éastet't¿ l-era.p"p"t. 
"I trc 
-p"aUoá-u Mo,"u- of American Archeolog¡r and
b;ñ;;|.;y; Harvard -Universit.rr.. Vol..X' Cambridge Mass'
iqrr, píí.8o-95, especialmente desde la pe' 88'' 
" 
- -TH;;*" ióti"-t'*i. o ¡t Tsc hama- Spiac he' Anthropos
Vol. XXIV. St. Gabriel-Módling bei Wien r9z9' Pgs' 24I-
246.
----Rrlr"r (P.) y T¿srevrN rc) O!. cit' Loc, cit'
TEII.RITORIO: "l
En el río Uca¡rali, cerca de Cumarea'
A-a-I-z) Pano (Vide, Mapa III, Ns gz+)'
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BIBLIOGRAFIA:
C^lstulr'r¡u (Francis de). Erpádition dans les/at'ties cen-
trales de f AtL¿árigue du Sud. ff,istoire du Voyage. Vol. V.
París r85¡, pgs. 2g2-2gg,30t-3o2.
C¿notls (Pe. José). Las M¿siones franciscatcas entre los
fnfietes de Boliuia, Barcelona r886, pgs. g24-g25.
Tpssrr¡¿ru (Günter). Die Indidnei Nirdosl-Perus. Ham-
burg ¡93o, p_gs. ro5-r24 (especialmente rzo-rz4).
Rrver (P.) y T¡,srsvr¡ (C.) O?, cit. Loc, cii.
TERRITORIO:
- 
Antiguament€ en la orilla derecha del Amazonas, bajo la
desembocadura del Ucayali; ahora, en Sarayacu cercá del
Ucayali.
A-a-I-3) Sipibo (Vide, Mapa III, No 325).
BIBLIOGRAFIA:
C¿nn¡sco (Francisco). Op, cit. Loc. cit.
S'rpr¡r¡n (Karl von den). Diccionario Siy'ió0. BerlínÍ9o4,
Tessye¡¡I.r (Günter). lWenscl¿en ol¿ne Gott. Stuttgart r928.Tnssutnu (Günter). Die Ts¿lzama-Sfiracl¿¿. Ánthrápos
Vol. XXIV. St. Gabriel-Módling bei Wién ,9rg, pgr. ,4r-271. ¡.
Rrvpr (P.) y T¡,srsv¡N G) Op. cit, Loc. cit.
TERRITORIO:
En el alto Ucayali.
A-a-I-a) Setebo (Vide, Mapa ¡¡1, ¡o 326).
BIBLIOGRAFIA:
Tessuer¡¡l (Günter). Die Tschama-Sy'raclze. AnthroposVol. XXIV, pgs. 24r-2q2.
TERRITORIO:
En el lago Cruz Muyuna.
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Kunibo,sipiboySetebosonsólo.variacioneslocalesde
on ,nimo idioint, él Ch"*", como lo ha probado Tess'
mann. (t)
A-a-I-5) Amahuaca (Vide, Mapa Ns sz7)'
BIBLIOGRAFIA:
Frnesee (William Curtis)' OP' cit', Pgs' r05-rI4' (Es-
pecialmente desde la Pg. rro)'- 
-.
"'-'T;;;;Ñ (ctntdti. D¡i rndianer Nordost'Perus' Ham-
o 
"'*d f,';; irli r' f;JJ'?, J "(¿:i " &: :n: *;. Kl
TERRITORIO:
En las fuentes del Juruá, Embirá y Purt11' y en el curso
suoerior de los afluentes por la derecha del ucayall y . uru-
U"tU", desde Tamaya en el Norte, hasta Sepahua en el sur'
A-a-I-6) Kashibo (Vide, Mapa 1¡¡ ¡{o 328)'
BIBLIOGRAFIA:
Tpss,nn¡¡r'(Gtinter). Op, cit', Pgs' r 24-r55' (Especial-
mente 154-155).
TERRITORIO:
Entre el Pachitea Y el CushabataY'
A-a-I-7) Mashoruna (Vide, Mapa UI Ns g¿g)'
BIBLIOGRAFIA:
c¡srBlrlu (Francis de)' O/' cit' Vol' V' pgs-' 299-3.oo'frti.tt* icarl Fiilárich von)' Beitraege zar Ethnogray'hie
oo,t- if)"tfrokooir-'Áo,l"dha's zumal Erasiliens' Vol' II'
Leipzig 1867, Pgs. 46-239'^ ..Tessuerv tt'tiniet)."' O1, cit., pgs. 368-378' (Especial'
mente la última).
Rrver (P. y Tesrev¡N (C.) O!' cit' Loc' cit"l
(r) Tessue¡rx (Güuter) M¿nshor ohn¿ Gott 
-StÚ"Q rt- 1928' pgs' 3-7'\Á Oái-ijí--r"¿,ái"'' sprache. Aothropos Vol' xxIV' pgs' 24r'216'
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TERRITORIO.
En el Yavarí.
e-a-t-ü) Nokamán (Vide, Mapa ltl Ns ggo).
BIBLIOGRAFIA:
Tsssne¡{¡.r (Günter). Op. cit,, pgs. r 7z-t97. (Especial-
rner)te t84- t&fl.
TERRITORIO:
E,n las fuentes del Inuya, un afluente derecho del Uru_bamba.
A-a-I-g) Kulino (Vide, Mapa Ill Nq gg¡).
BIBLIOGRAFIA:
Men'rrus (Carl Friedrich von). Op. cir. Vol. II, pgs. 242
-244.
TERRITORIO:
Entre los ríos Jutay y Javary.
A-a-I-9) Yamináua (Vide, Mapa III, Ns ggz).
eibLlocnAFrA:
Srnceruen¡r (Féljx). Die fndianer des Rio Enuha. Glo-bus. Vol. LXXXII. Braunschwelg reo3, pgs. r35_r32.
R¡vnr (P.) y Tesrevr¡r (C,) dl. iii t-oc. ctt.
TERRITCRIO:
En el río Tarauacá.
A-.a-I-ro) Kashinawa (Vide, Mapa IIl, Nq ggg).
BIBLIOGRAFIA:
Srecnruexx (Féliil. Op. cit. Loc. cit.
Rrvpr (P.) y Tlsrevr¡¡ (C.) Op. ctt. Loc. cit.
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TERRITORIO:
En los rlos Envirá, Liberdade y Tarauacá'
A-b-I-rr) Tushináua (Vide, Mapa ltl' Ne gg4)'
BIBLIOGRAFIA:
c¡nv¡¡.¡ro (Joáo Braulino de). Br¿ae nolicia soóre os indl'
oroor-ii, ioó¿t'ában a lrronteira do Brasil con o Perú' Bole'
il-á;'tvto.uo Nationall Vol. VII. Río de Janeiro r93r, Pg'
249-252.
TERRITORIO:
En los ríos Envirá Y Humaita'
A-a-I-rz) Polanáua (Vide, Mapa llt, Ns giS)'
BIBLIOGRAFIA:
Cenv¡rr.r¡o (Joáo Braulino de). Op' cit', pgs' 234-235'
TERRITORIO:
En el río M0a.
A-a-I-r3) Remo (Vide, Mapa III, Ns gg6)'
BIBLIOGRAFIA:
C¿nv¿nro (Ioáo Braulino de). Of' cit', pgs' 245-256'
TBsslr¿rcw (Ót¡nter). Op. cit,, pgs' 58o-582'
TERRITORIO:
En los orlgenes de los rlos Javary y Tapiche'
A-a-I-¡+) Sensi (Vide, Mapa tII, Ns ggZ)'
BIBLIOGRAFIA:
TBssue¡¡r.¡ (Günter). Op. cit,, pgs. r87-r89"1
TERRITORIO:
En el alto Maqula y en sus tributarios'
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A-a-I-tS) Kapanawa (Vide, Mapa III, Na g¡g).
BlPLIOGRAFIA:
_ 
R¡vnr (P.) y-T¿srpv¡¡v (C.) Les tlialectes pano du hautI"fy4 q! du hání pur¿;. Anih;op*-Vol. XXII. St. Gabrier
-Módting bei Wien rez7, pgs. ilre_8rl. V¿i.-xiiVlisrs,pgs. 489-516.
TERRITORIO:
En los ríos Tapiche y Blanco.
e-.a-l-rO Nawa (Vide, M"p" III, Na g¡S).
BIBLIOGRAFIA:
R¡vsr (P.) y Tesrpvr¡r (C.) O?. cit. Loc. cít.
TERRITORIO:
En las fuentes del lpixuna.
B-a-I-r) Kanawari (Vide, Map.a III, No 349).
BIBLIOGRAFIA:
. _9uaNotess (q.) Asceat of the Riuer purus. Iournal ofthe Royal Geographical Socie(. Voi. XXXV. Lonáon ¡g86,pg. rr8.
Rrvpr(P.) y Tesrsv¡¡r G) O¡t. cit. Loc. cit.
TERRITORIO:
En el rfo Curumahá.
B-.a-I-z) Katukina del Río gan Gregorio (Vide, Mapa III,Ne g¿r).
BIBLIOGRAFIA:
Rrvsr (P.) L¿s I{atuÉína. 
.Éru¿e linguistique. Journalde la société des Américanisiu.-¿l'--p"r¡s. N. s. Vor. xII.París_r92o, pgs. 8¡-gS.
Rrvnr (P.) y f.'esrevrw (C) Op. cit. Lac. cil,
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TERRITORIO:
En el río Gregorio.
C-a-I-r) Chakobo (Vide, Mapa III Nq ¡+z)'
BIBLIOGRAFIA:
C¡nous (Pe. José). Las rnisiones franciseanas enlre los
infi.eles de Botittio. Barcelona r8E6' pg' er<'
N o r o pr.¡srto"o iÉiü-n á1.- i i ¿ i á"'tí oíh -Íra ¡ ¿ a' St o ckhol m
rgII! Pgs. 23o-24O.
Pru¡-v (Antonro). Ensavo de Elnogtafa Aneticana'
Buenos Aires 1928, Pg' r38'
TERRITORIO:
En el lago Rogoaguado'
C-a-I-z) Pakaguara (Vide, MaPa
BIBLIOGRAFIA:
uI, Ne g+g).
'l
Onsrcxv (Alcide d']'. L' Hornnoe Amfuicain' Vol' I' Pa'
"t 
th?"ltb:fui*, 
saelsae ddalectes. Plnol peu connus'.l:aut-
"", 
d"i;s;.¡étl¿"rhréricanistes de Parfs. N. s. vol. vII.
París ¡9¡o, Pgs. 238-z4t'
^ -"R;í;;'(Fli-" iostpvt* (c.', o!' cit' Loo cit'
TERRITORIO:
En la confluencia del Beni y el Mamoré' hxsi¿ ¡ee $ra'
¿or a"i"litoa S., 67e y 68e de longitud occidental'
C-a-I-3) Karipuna (Vide, Mapa III, No g++)'
BIBLIOGRAFIA:
Mrnrlus (Carl Friedrich von)'
-"0'b^u"u (Antonio). o!, cit,, Pg'
,.I
Op. cit, Vol. II, Pgs. 24o
r43,
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TERRITORIO:
En la \rrión del Madeira y el Beni.
C-a-I-a) Chanichana.
BIBLIOGRAFIA:
P¡ulr'(Antonio). Oy', cit., pg, tIt,
TERRITORIO:
En el Mamoré, cerca del río Mallupo.
C-b-I-r) Yamiaka (Vide, Mapa III, Ne 345).
BIBLIOGRAFIA:
. 
-Los salaalies de san Gaóán. Boretln de ra Sociedad Geo-gráfica de Liñna. VoL Ir. .ii;g igórlig. sss.Nonopxsrróro (Erla n d)., E r; í;;g; 7 oí "ír oo toi s e in ige r
!!!T"'!:a,'m,ce dei R¿o lizdi ¿, bTir*¿;;;"1;;r"v"a.XXV_. Stochholm 19o6, pgs. 
"75_r7O.Rrver (p.) O/.- c¿¿., pg.. 225_226.Rrvpr (P.) v iesrsvñicJ bi.-iit Loc. cit.
TERRITORIO:
En el Yaguarmayo.
C-b-I-e) Alsahuaka (Vide, Mapa III, Ns g+ó).
BIBLIOGRAFIA:
NonoeNsrrúr,o (Erlan d). Op. cil. Loc. cit.R¡vpr (P.) v Teirpvru 'tC.l' Cji.-rl.-Lo". 
"ir.
TERRITORIO:
En el rfo Carama.
A-a-I-r) Arazaire (Vide, Mapa IiI, Ne ¡+Z).
BIBLIOGRAFIA:
Rrvcr l?.) O/_. eit., pgs. 227-237.RrvBr (P.) y Tesrevr-ü(C.) 'Op.-'c¡¿. Loc. cit.
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TERRITORIO:
En el río MarcaPata.
Una de las notas sobresalientes de 
-las lengua-s del Ph'v'fo. ñ"*, es su homogeneidad, habiendo.adoptado.tYJ p9-
"o. 
ul"¡n"ntos de los id"iomas hablados en la vecindad. Puede
á""¡it" 
""" 
iambién .o 
"ottot" 
es bastante uniforme' siendo
;;-;J;;táii.li"ot los dibujos .ornamentales con los que
"¿dtt"n sus 
vestidos, cerámica' pipas etc'
--- L; dispersión del Phylum debe, .pues' ser basta¡te re'
ciente, lo que impide el suponer que haya.n s¡do los. ranos'
dispersadoi v divididos en tres gruPos distintos por la pene-
;;;;td;-á;lós Árawacos, que, án tratándose del grupo pre-
andino, de acuerdo con nuestra interpretac¡Ón de los hecnos'
tendrlan que estar, desde muy antiguo, establecido-s en su
".i""i[U'il^1; ;;ili" qo. parecá probáble es que., siendo,o:1""'dos de la cuenca amaiónióa, en un paraje situado más,al l'ste
ái l" d"."-bocadura del Madeira,- siguieron las vÍas tluuales
de este último rio, del Purrls, el Ucayali y el Huallaga hasta
lleear al territorio que ahora ocuPan'""-'b;i";l;iacioi que sería- É.astTrte reciente' habría.que
conectarla con la explnsión de los Tupi-Guaranle.s hacia el
;;i¡; Á;"rónico, y ["i"at de un modo más preciso' . con el
.ri"uláci.iento de"loé Omaguas en su primitivo dominio'
xxrx
Flmueshs
A-a-I-r) Amuesha (Vide, Mapa lII, Nc g5o)'
BIBLIOGRAFTA:
Tesst,¡¡ww (Gtinter). O!. cit., pgs' 967-368'
TERRITORIO:
En el alto Chunchurras, afluente dej Palca.za,.y. 
"n,1"
cindad del Oxapampa, y hasta la parte lzqulerclaldel valle
Chanchama¡'o.
ve-
del
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XXX Brinton creyó que el Mura formaba parte del
Ph-vlum Tupi-Guáraní. (r) Ehrenreich'señaló elPhylum heiho cierto 
-de que "onr'irioy" "" gi"p" iüt¡ir-lTluro tico independienté. G)
A-a-I-r) Mura-Manicoré (Vide, Mapa III, Ne 35¡).
BIBLIOGRAFIA:
Ber,s¡ (Adrien). Atla,s Et/tnogray'leigue t{u Gloóe. parísMDCCCXXVI. Cuadro No XLI; ¡b 5zr.M¿nrrus (Carl Friedrich von). Op-. clt. Vol. II, pgs. 20_2I.
. . 
llt"qg"oa¡ú (Curt). Iüortlist¿n aus Atnazonien Journalde la sociéré des Américanistes de parís. N. s. v;i. kxrv.Parls r932, pgs. 93-1o8.
TERRITORIO:
En el rfo Manicoré.
A-a-I-¡-b) Mura-Bohürá (Vide, Mapa III, Ne 352).
BIBLIOGRAFIA:
.Nruu¡Noe¡ú (Curt) y Ver,r,r Bsxrps (H) Docunents sur
?y:ry"?t laTguls.peu connues de l, Atnazone.¡ourn"t ae-i; 3"_c¡été des Américanisres de parfs. N. s. vo¡. XV. p"ri,I923.pg. zt&-zzt,
r. . Nlfy_"uga¡ú (Curt). As bióus do Alto Madeba. Id. id.Vol. XVII. Parfs r925, pgs. r6o-165.
TERRITORIO:
En el río Autaz.
A-a-I-r-c) Mura-Pirahá (\¡ide, Mapa III, Nq S5g).
BIBLIOGRAFIA:
Nruueuoe¡ú (Curt). As trióus do Atto Madeira, etc.,pgs. r65-r6ó.
(r) Bnrxton (Daaiel G.) ?h¿ Am¿ricun.l?ae¿. New york r89r. pgs. 232. 226.305. (z) EHnrnnercu lpaul),^ D..h Elh1oe,lllhic Stidamcriltas im Bep,intt des XXJqt il¿zr,dcr.¿s. Archiv. für'Aothropotogiel N.. r. v.i. i¡i, b;;;;";;;;tí;;;;,-ñ, ;..
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TERRITORIO:
En los ríos Branco Y Maicf.
A-a-I-z) Matanawi (Vide, Mapa III, Ns g5+)'
BIBLIOGRAFIA:
Ntuurnol¡ú (Curt). Op. cit., pgs. 166-r7r'
TERRITORIO:
En el río Castanha.
Los Muras fue una de las tribus gue ocuparo¡¡ un territo'
rio más extenso en el valle del Amazonas' ya que se exteno¡o
de las fronteras del Brasil y el Perú hasta el Trombetas, sien'
do su sede originaria el Madeira. culturalmente pertenecen a
las más bajas óapas de los indios americanos'
XXXI Katuhina parece ser una especie de nombre
genérico, quc se aplica a varias tribus indlgenas
Kotukino {ue moran en la cuenca Sur del Amazonas y
hablan distintos idiomas.
ElDr.RivetyelPadreTastevindistinguenentree|los
tres grupos distibtos.
re) Los Katukina que moran en la orilla izquierda del
Río Gáeorio y en las fueñtes del Reconquista, gue hablan un
dialecto-Pano. (Véase el Mapa III, N.e 34t)' 
.
A este mismo grupo pertenecen los del alto Javar.l .y los
del rio Katuquina, áfluentá del Taraucá en el alto Envirá'
--' -;ei- toi kaiukinarú que viven en el Embyra y Emby-
,".o, 
"flo.ntes 
del Taraucá,'que hablan un idioma Tupi-Gua'
ranl. (Vide, Mapa III' N9-3o-7).-
-----'3¿) 
-lo" Katukina o Prida-dyapá q99 viven en el J.utahy
mediá í especialmente en sus afluentes el Mutum y el Piá'-
Lós Katukino, que viven desde la orilla derebha de'Ia-
raucá hasta la izquieráa del Purus, tribu a !" gr1t perte,necen
los Katukena, qué Chandless encontró en el Juruá, los Katukl'
nos señaladrrs por Bates en el Chiruan'
---- 
Estos Katúkinahablan el mismo idioma que los Kanawari
qo. no son Panos. (Vide, Mapa III, Ns 34o)'
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Son estos:
a) Los Kanamari que viven en los bosques que quedan
en la orilla izguierda del Juruá, desde el río Pupunha, hasta
Ias fuentes dCI Jutahy y las de su afluente el Bía.b) Los Kana¡nari gue viven desde el Turuacá, hasta las
fuentes del Pauhiny y'el Purrls.
Existen otr<¡s Kanamari que viven en el Hyacú y eu las
vertientes del lrariapé, que hablan un idioma Arawako. (Vide
Mapa III, Ns ¡S6.) (r)
A-a-I-r) Katukina (Vide, Mapa III, Ne ¡SS).
BIBLIOGRAFIA:
Menrrus (Carl Friedrichvon). Op. cif. Vol. II, pgs. r6r
-r64.
TERRITORIO:
Vide supra.
A-a-I-z) Kanamari (Vide, Mapa IIt, Ns gS6).
BIBLIOGRAFIA:
$ve1 (P.) I,es katukioo Etud, Linguistique, Journalde la Sociétg. des Américanistes de Parls.- N. S. Vól. XII.
París r9zo, pg. 84.
TERRITCRIO:
Vide supra
A- a-I-3) Katauishi (Vide, Mapa UI, Ne gSZ).
TERRITORIO:
Entre el Purús y el Madeira.
_ 
(r) Rrvrr (P.)-y Tesrrvrr.r (C) Z¡s tt.ibus indi¿ncs das ó¿ss¿.zs du purús ct duJurua. La Géograpbie. Vol. XXXV. Paris r9zr, pgs. 456-452. {59.46r.
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XXXII Las lenguas del Phylum Chapakura tienen
notables paralelos lexicográficos con-el Uro,
Phylum que como vimos, es un idioma Arawako y en(hopokuro giado menos marcado con otros idiomas de
' este Phylum' que pueden indicar un remoto
parentesco, o antiguas influencias. (l)
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM:
C¡¡¿MsrnI,er¡v (Alexander F.) Th'e linguislic y'osition ol
lhe Pazauncua indians of South Anoerica. American Anthro-
pologist. N. S. Lancaster Pa. 1914, pgs. 632-635-
'---hiu"" rP.) y CnÉqul-MoNrionr. (C' ¿e)' La fatnille
tinsiis¿ique Ciapakura. Journal de la Société des América'
nisles de-París. N. S. Vol. X. Parls r9I3, Pgs' rr9..rTr'
A-a-I-r) Chapakura (Vide, Mapa lll Ns gS8).
BIBLIOGRAFTA:
Onsrcxv (Alcides d'). L'honnae Américain' Parfs r939'
Vol. I. Cuadro de la Pg. 164.' ---C.rnuus (Pe. José)I Lai Misiones Fronciscanas enlre los
inrteles ds Boliria. Barcelona r886' pg' 3zo-' 
.
R¡vpr (P.) y CnsQul'MoNrFoRr (G. de)' Op' cit', pgs'
r47-t48.
" P¿u¡,v (Antonio). Op. cit., pgs. t68-169.
TERRITORTO:
E¡¡ Moxos, en el río Blanco o Baures, más o men-os en
r5e grados al S, delEcuador, entre ózQ y 65 delongitud occi-
dental.
A-a-I-z) ltene (Vide, Mapa UI, Ne 359).
BIBLIOGRAFIA:
Onsrcr.rY (Alcides d'). Loc, cit.
Rrvnr (p.) V Cnnqur-MoNrFoRr (G. de). Loc. cít,
P¡ur,v (Antonio). Op. cit., pgs., r68-r69. 
.r
(r) R¡v¡r (e.) y Cnrgur-MoNTFoRT (G. 
-del La /omillc lhtgu-isüqa.e Chalahu'
,o. jo'urual ae li éoti¿t¿ áis Améric¡oistcs de P¡ris. N. S. Vol. X. Paris ¡9¡3' pgs.
t¿r.r¿6,
't' iál'tr¿.1 v Id. (ld.) La' langue lrru Puhina.. Jouroal tle la Société des América'
oisres dé Paiia. N. S. vol. XVII. P¡tt! t925' Pg8. 23r'233.
-6¡8-
TERRITORIO:
Entre el Guaporé y el Mamoré, entre rze y ¡3e de lati-tud S., 6Se {,ff d; longitud occidental. r -¿
A-a-I-3) Kitomoka (Vide, Mapa ¡¡¡ ¡rfo 36o).
BIBLIOGRAFIA:
Rlver (P.) y Cnegur-MoNrFoRr (G. de). Loc. cit.
TERRITORIO:
En la misión de la Concepción de Chiquitos.
A-a-I-4) Napeka (Vide, Mapa ¡¡¡ ¡o 36r).
BIBLIOGRAFIA:
. Clnous (pe. José). .Oy'. cit., pg. 32o.Rrvsr (P.) y Cnnqur-Mo¡¡rroir-(d. d,ú, Loc. cit.pAULy (Antonio). Oy'. cit,, pg. r6g.
TERRITORIO:
En la Concepción de Chiquitos.
A-a-I-5) Mure (Vide, Mapa 1¡¡, ¡e 362).
BIFLIOGRAFIA:
-^ 
Rlvrr (P.) y Cnuqur-MoNrFoRr (G. de). Oy'. cit,, pgs
r ó8-r 69.
TERRITORIO:
. En las misiones de San Simón, San Judas y San Miguel.
A-a-I-ó) Pawumwa (Vide, Mapa III, Ns 36g).
BIBLIOGRAFIA:
. ^Heseueu (J. D.) Some Notes on lhe pawumwa fndiansol 50uth America. American Antropologist. N. S. Vol. XIV.Lan caster,,l"l r e X, _pgs. .3j 3 - 34g' (":p;ü t;;, ñ'rl'i _'iirl.
¡4r- ¡ 68.
R_r1rr (P.) y cHs:ñr-úó-r¡-¡ióí'' cé. -á.)l'-ó!: ;il:, ";í!'.
TERRITORIO.
En la hoya del Sáo Miguet, afluente del Guaporé.
-6gg-
A-a-I-7) Rokorona (Vide, Mapa III, Nc g6+).
BIBLIOGRAFIA:
R¡vor (P.) v Cnnqut-MoNrroRr (G. de). O!, cit., pgs.
t69-r7r.
TERRITORIO:
En el río Baures y en el Mamoré.
A-a-I-S) Urupá (Vide, Mapa III, No 365).
BIBLIOGRAFIA:
Nr¡¡r¡er.¡o¡Iú (Curt). As tribus do Alto Madeira. Journal
de la Société des Américanistes de París. N. S..,Vol. XVII,
Parls r9e5, pgs. r39, 158-t59.
TERRITORIO:
En las fuentes del Canaan, afluente oriental del Jamary.
A-a-I-9) Torá (Vide, Mapa t¡1, ¡e 366).
BIBLIOGRAFIA:
Nruuewol¡ú (Curt). O/. cit., pgs. r37- rg9, t48-r57.
Nruuexoe¡fr (Cuit) y Velr.e BpNrps (8. H.) Documents
sur quelques langues y'eüeonnaes de l'Ancazoae. Journalde la
Société áes Américanistes de París. N. S. Vol. XV, París,
pg. 2f7,
TERRITORIO:
En el rlo Marmellos.
XXXIII A-a-I-r) Tauité (Vide, Mapa III, Ne
ñombikudro s67)'
BIBLIOGRAFIA: 'r
Ror¡oon (Candido Mariano de Silva). Elhnographia. Co-
missáo da Linhas Telegraphicas Es.tratégicas de Matto Gros.
so ao Amazonas. HistoriaNatural No 5. RlodeJaneiro r9ro,
Pgs. 52-53.
-64o-
Roquern-PrNro (8.') Rondonia, Arqaivos do Museu Na-
cional, Vol. XX. Río de Janeiro rgr¡, pg. 2rg.
- _Roquere-Prnro_(E.) Nota soóre os ¿ndios Nhanaóiguárasdo Brasil &ta¿ral, Río de Janeiro S. F., pgs. 3¡ y 32.
TERRITORIO:
En el Río Camararé.
A-a-I-z) Tagnaní (Vide, Mapa ¡¡1 ¡o 368).
BIBLIOGRAFIA:
R<.¡euere-Pwro. Op. cil., pg. zzo.
TERRITORIO:
En el río Roosevelt.
A-a-I-3) Amuezé.
BIBLIOGRAFIA:
Roquere-Pruro (E.) O?. cit,, pgs. 224-225.
TERRITORIO:
En el flo Doce de Octubre.
A-.a-I-¿) l(okozú (V¡C", Mapa III, Na ¡6g).
BIBLIOGRAFIA:
RoeuBre-Plmo (E.) Op. cit., pgs. 22r-22g.
TERRITORIO:
En los rlos Juruena, Juina, Pappagio y Camararé.
A-a-I-5) Tamaidé.
BIBLIOGRAFIA:
Sclrlrrrot (Max). Ergeónisse tneiner zueijaelzrigen Fors.
Qqngjryise_ in lWatto Grosso. Zeitschrift für Ethnologie.Vol. LX. Berlín rg2g, pg. ro2,
-64t-
XXXIV A-a-I-r) Huari (Vide, Mapa llt, No 37o)'
Fluori
BIBLIOGRAFIA:
Nonoe¡¡srtólo (Erland). Fotskningas ocl¿ Aaenlyr i
Sydameriha. Stocliholm r9I5' pgs. 37r, No r'
TERRITORIO:
En la cordillera de Paressis, en las fuentes del Curimbia-
rá, afluente derecho del GuaPoré.
XXXV A-a-I-¡) Mashubi (Vide, Ittapa'III' Nq ¡Z¡)'
ffloshubi
TERRITORIO:
Al E. del Guaporé, en el curso medio y superior del NIe'
queus.
XXXVI A-a-I-r) ltonama (Vide, Mapa ItI Ne eZz)'
Itonoms
BIBLiOGRAFIA:
Onnrc¡qv (Alcides d). Op. c;t., P9' ró4'ñil; (P) Nouaelle contr¡Úution a l' Elude de la langue
,t^ it-iol*o.-Jouinrt de la Société des Américanistes de Pa-
rís. N. S. Vol. XXII. París r9zr, pgs' r73-195'
Peur,s (Antonio). OP. cit., Pg. t73'
TERRITORIO:
En el N. E' de Bolivia, entre r3Q y r4e de latitud S' en
el río Itonama. ''l
XXXVII A-a-I-r) Kanichana (Vide, Mapa ttt Ns gZ¡)'
Konichono
-642-
BIBLIOGRAFIA:
Onsrc¡{v tAlcides d'). O/, cit, Loc, cit.
C¡nous (Pe. José). Op. c;t,, pgs. 3r6-3r7.
- 
Rrvnr-(-p.) v enequr-Mo¡¡r¡<¡nr"(G] dúi 'La langue Ba.
nichana. Memoires de la Spciété de Lingüistique d1 parls.
Vol. XVIII, París r9r4' pgs. l14-g17.
TERRITORIO:
En las orillas del Mamore, cerca de tas fuentes de Ma-
chupo y en este río.
XXXVIII
Koyuuouo
A-a-I-r) Kayuvava (Vide, Mapa III, Ne 377).
BIBLIOGRAFIA:
Ons¡cNy (Alcides). Oy'. cit. Loc. cit.
C¡,nous (Pe. JosfJ. Op. cit., pgs. 3r5-3r6.
N onpe¡¡srr0ro ( Erlan d), Indi anei oíh -Ha ¿ t a. Stockhot mrgrr, Pgs. ?3r. 232, 235_239, 24r.,Rrver (P.) y.Cnequr-MóNrrorr (G. de), La langue Aa-
lua_aaa- lnternational Journal of American Lingüistici. vol.I. New York,rgzo, pgl. 245-265.
. TERRITORIO:
En la orilla occidental del Mamoré, entre ¡ze y 13 delatitud Sur.
XXXIX A-a-I-r) Mobina (Vide, Mapa III, No 375).fTlobino
. 
BIBLIOGRAFIA:
On¡¡cly (Alcides d'). O!. cit. Loc. cít.C¡nous (Pe. José. Ol. i¿t., ps. c¡6.
Rrver (P.) y Cnequr.Mo*rrónlr (C. a.). La lansue Mo-
!1n9. _l9ur¡tal de la Société des Américanistes de parís. N. S.Vof . XI. París r9r4-r9r9, pgs. rg3-zr r.
PAULv (Antonio). O/, ci/,, pgs. t6z_t63.
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TERRITORIO:
Al E. del Mamoré, en el rlo Yacumá y su afluente el Ra'
pulo.
XL B-a-I-r) Moseteno (Vide, Mapa III, Na 376)'
fTloseteno
BIBLIOGRAFIA:
Cnnp(rs (Pe. Iosé). O1. cit'' PBs' 3Io' 3rI'
AnupNtI¡ (Pá. Nicolás). Los indios ll'Iosetenes y su te'¿'
s"o,- tiililiii"tt¿i" d¿ Leroñp Queveoo (Samuel)' Buenos
Aires r9o3
--- -b*át"terelr (Pe. Autbert)' Bischof Arn¿entia O' F'-y'
""¿ ¿il- Arporschung i¿s Rio 
lWddre de Dios' Anthropos Vol'
II.Sa|zburgl9o7.pgs.7go-J.34(especialme!te73ü}
BIsoLo;Tr-(Éenigno). Moseteno Vocaóulat'|t ancl r reatz'
,rr, ifii-ii i"'troi"7iu'o iy-s.iu","* {Rudóph)' chicago
rgr 7,-Prur-v (Antonio). Op. cit,, pgs' r04-r05'
TERRITORIO:
En el Beni entre r49 y r6e de latitud meridional'
XLI A-a-I-r) Leko (Vide, Mapa III, Ns ¡77)'
teko
BIBLIOGRAFIA:
BnrNro¡r (Daniel G) Stud¿es in Soullz Ameriean Naliue
Lowuases. Philadelphia r89e, pgs' 36 a 38'
-C¡,noús (Pe. José). Op. cit', Pg' 3¡4'P¡ulv (Antonio). Op. cit., Pgs' r04-r05'
TERRITORIO:
Al N. O. del Titicaca, en los ríos Beni, Mápiri' Tipuani
e Ysuaya.
XLII A-a-I- r) Yurakare (Vide, Mapa Ns ¡28)'
Yurokore
-6++-
BIBLIOGRAFIA:
Onsrcxy (Alcide d'). Op, cit. Loc. cir.
Ho¡,rpw ('llermann von). Das Land der yürakare uncl
r{esen Bewouner. zeitschrift für Ethnologie. vol. IX. Berlín
r872,^ pgs. I-o5-.rr5 (Especialmente rr3-ir5).
Aoa¡'¿ (Lucien). Princiy'es et Diltioniire de la Lang.ue
Yuracara ou Yuragare, Composés par le R. p, la Cueua. 7a-
rls r 893.
C¡npús (Pe. Jos!). Op. cit., pgs. 3r3-3r4.NonoBwsr¡o¡"u (Erland), fndiat¿er oc-1, Eün, Stockholm
r9rr, Pgs. 232 24o.
P¿,ury (Antonio). O/. cit. pg. rZ7.
TERRITORIO:
En Bolivia central, entre ¡69 y tg de latitud S., en las
afluenres del Mamoré del Securá y óhimoré.
XLIII A-a-I-r) Tuyoneri (Vide, Mapa III, Nq g7g).
Tuyoneri
BIBLIOGRAFIA:
Nonoeusrrórn (Erland). Beitraege zur r{enntnis einiscrhtdianerctaencme des Rio Madre de D:ios-geó¡r¿es. lÁmii-fo\XXV. Stock[olm r9o6, pgs. 275-276.
TERRITORIO:
Entre el Madre de Dios y sus afluentes el Inambari y elColorado.
XLIV A-a-I-r) Chiquilo (Vide, Mapa III, Ne 38o).Phylum
Chiquifo BIBLIOGRAFIA:
Aoeu (L.l v Hnwny (y) Arte y yoeaóulario de la lenguaChiguita. Paiís ¡88o.
Crnoús (Pe. José). Op. cit., pg. 3r9.
TERRITORIO:
En el S. E. de Bolivia, entre ró9 y lg9 de latitud meri-diottal, 58 y 6z de lougitud occidental."
-6+s-
A-a-I-z) Churapa (Vide, Mapa t¡J, ¡o 38r).
BIBLIOGRAFIA:
Nonoexsrlócn (Erland). fndianer och IJuita, Stockholm
r9Tt, pgs. 2gr-232, zg4-238, z4t.
L¡ror¡e Quevroo (Manuel). Las lenguas Guaitcut'ti it
Chigaito concparadas. Revista del Museo de la Plata. Vol.
XVII. La Plata r9ro, pgs. 7-68.
Peur,v (Antonio). OP, cit,, pgs. r84-r85.
TERRITORIO:
En la Provincia de Sara.
A-a-I-g) Sansimoniano (Vide, Mapa ¡¡¡, ¡o ¡82).
BIBLIOGRAFTA:
Sr¡srHlecp (Emil Heinrich). Nachricl¿ten üóer die Paa'
sel'rra-Guarayo, die Siriono am Rio Eaures ancl die .S. St-
monians in der Naehe der Serra S, Simon, Zeitschrift für
Bthnologie. Vol. I-XVII, Berlín r9zó, pgs. 278-293 (Espe'
cialmente pg. 293).
TERRITORIO:
En la Serra S. Simón y el río Danubio.
XLV Loukotka distingue en el Zamako dos grupos ePhylum setentrional (a), y el meridional (b).
Zomuho
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM:
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM:
Lourorr¡ (Chestmir). Die Sy'raehe der Zanauco und di¿
I/erzaaudtsclaafsaerhaelnisse der Chaco'Slannce. Anthropos.
Vol. XXVI. St. Gabriel-Módling bei Wien 193.1, pgs. 843-
86t.
Ber,ous (Herbert). Beitraege zur Sy'rach.enkunde der Sa-
nauko-Gray'e. Anthropos. Vol. XXVII. St. Gabriel-MÓdling
bei Wien r932, pgs. 36r-416.
Consrlltese además:
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SrerNeN (Karl von den), Die Scl¿arnahoÉo-fndian¿r, Glo-
bus, Vol. LXVII. Braunschweig r895, pgs. 325-330.Ho{onn, S. J. (Pe. Anton)l mií t:írneígiuiiterung ?naran Cl¿acb" im- .18 Jahhundert. Globus, -Vó1. LXXXI.Brau¡_schweig r9oz, p!s. 387-39r.
_ 
KERsrew (Ludwig). Die Inclianerstamme des Gran Chaco.lnternational Archiv ftir Ethnographie. Vol. XVII. Leiden
r9o5, Pgs. 64-66,
A-a-I-r) Guarañoka (Vide, Mapa IIl, Ns ggg).
TERRITORIO:
En la Salina de San José.
A-a-I-z) Polurero.
TERRITORIO:
En el rfo Otuquís.
A-a-I-3) $amuko (Vide, Mapa lII, Ns g8+).
BIBLIOGRAFIA:
___ _B4r.ar (Adrien). 
-Atlas Etnogray'lzigue clu Gloóe. parisMDCCCXXVI. Cuadro XLI, N-o"46;.Onucuy (Alcides d). e. 1,it. buadro frente a la pg. ró4.Srn¡r¡pN (Karl von den).' O/. cit,, pg. ggo,
Cenous (Pe. Jos0. O!. cit., pg, g2Z.
TERRITORIO:
. 
En el Chaco, en 6¡e de longitud Occidentat, en zog delongitud meridional.
A-a-I-a) Morokoto.
TERRITORIO:
Fo u_! Chaco, entre 6oe y 589 de longitud Occidental, r99¡l 2oQ al Sur del Ecuaoor.
A-a-I-5) Tsirákua (Vide, Mapa III Ne iSs).
-6+z-
BIBLIOGRAFIA:
NonoBrsrrólo (Erland), Indianerleóen, Leipzigrgrz,
pg, 324.
TERRITORIO:
En el rlo Parapití.
A-b-I-¡) 0hamakoko.
BIBLIOGRAFIA:
Srsrwe¡q (Karl von den), Loc. cil,
Lourorr¿ (Chestmir). Vocabularios inéditos.o y'oco cono'
eidos de los idionas ClzanakoÉo, Sanay'aná, Angaité y SaPui'ái. Revista del Instituto de Etnologla de la Universidad Na'
cional de Tucumán r93o, pgs. 56o-577.
TERRITORIO:
En el Chaco, entre 59e y 580 de longitud Occidental, zooy zr al mediodía.
A-b-I-z) Turauha.
BIBLIOGRAFIA:
Lourorre (Chestmir), O/. cit., pgs. 56e,'572,
TERRITORIO:
En el río Paraguay, entre zrQ y zz al Sur del Ecuador.
A-b-I-g) lshira.
BIBLIOGRAFIA:
Lourorre (Chestmir). Op, cit. Loc. cit. ,.1
TERRITORIO..
En el rfo Paraguay, a ate al Sur de la llnea Ecuatorial.
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XLVI A-a-I-r) Matako (Vide, Mapa 1¡¡, ¡g 386).Phylum,.
Motoioj
/Vlotogu oyo
BIBLIOGRAFIA:
PenescHr (Gfovanni). Olto n¿esi nel Grat¿ Ciaeco, Fi-
renze r88r, pgs. 3S9.423.Hu¡vor (Rv. R. J.) Matco Grammer. Revisada porTouprr¡¡s (8. A.) Tuóumán r94o.
C¿,nous (Pe. José). Op. c;t., pgs. 390-39r.
_ 
Ppr,lnscnr (Juan). Los inrlios Mataeos y su lengua. Con
Introducción por Leronn Quevroo (Samuel). Boletfn del Ins-tituto Geográfico Argenrino. Vol. XVII. Buenos Aires r896,
pgs. 559-622. Vol. XVIII. Buenos Aires 1897, pgs. r7g-g1o.
TERRITORIO:
En el río Bermejo.
A-a-I-z) Nokten (Vide, Mapa III, Nq ¡82).
BIBLIOGRAFIA:
Messer, O. F. M. (Pe. Inocen cio). Grzry'o Malaco-Mata-
guayo_del Ahaco. Dialeeto Nocten. <Pater Nosleo y Apuntes.
!0ry Inlrodqcción y notas y'or Leror¡s Queveoo- (Sámuel).Boletln del Ióstituto Geográfico Argentino. Vol. XVI. Bue.
nos Aires r895, pgs. g+g-ggo,
TERRITORIO:
En el Pilcomayo, entre zrQ y zze al Sur del Ecuador.
A-a-I-3) Vejoz (Vide, Mapa III, No 388).
BIBLIOGRAFIA:
Onv¡cNy (Alcides d'). Gruy'o Mataco.Mataguayodet C/¿a-
c9. Dialecto Vejoz. Con Introdueción y Nolas -por LmoNe
Quevnoo_(S14uel). Boletfn del Instituto Geográfico Argenti.
no. Vol. XVII. Buenos Aires 1896, pgs. r zt-t26.
HuNr (Richard J.) Voeaóularzos Esy'añ.ol-Inglás-Veioz.
Revista del Museo de la Plata. Vol. XXXII. Buenos Aires
r9r3, pgs. g3-2r4,
-o+g-
TERRITORIO:
Entre zz9 y z3a al S. del Ecuador, 64e y oza de longitud
Occidental.
A-a*I-+) Chorotí (Vide, Mapa III, Ns g8g)'
BIBLIOGRAFIA:
Rossp¡l(Ericvon).TheChol,oteslndiansintheBoliaiatl
Chaco. Stockholm I9o4' Pg. r3.
- 
---K^;;;" (n"r".Ú. 'rta7 tn1¡o" Trióes of the Gran Chaco'
Helsingfors r932, pgs. 225-230._
Nénos¡,sr]Oli "(Erlaá d)l Ind¿anerleben. .Leipzig r9rz,
pgs. z8-3r.
Lr¡rir¡er.¡rv'NITscHE (Roberto). Vocabulario Chorote o So'
Iot". Reiista del Museo de la Plata' II Serie' Vbl' IV' Pgs'
rrr-r30.
pópB (EduaÁ). Die Tscltoy'i. Zeitschrift für Ethnologie.
u 
"'' lf'Ilt; 
" 
:*Tl'.:,1 3 
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", 
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der Claoroy'í. Id, id. Vol. LXVIII' Berlln r936' pgs' r'ró-r24'
TERRITORIO:
En la orilla oriental del Pilcoma-vo'
A-a-I-5) Guentuse (Vide, Mapa III, Nq ggo)'
BTBLIOGRAFIA:
x AoeLuNc (J. Ch.) Milhridates oder allgenaeine Spra'
chekunde mit den niir' (Jnser als Sprachprobe in' bey nach
|i;-o,ino"¿ti,, t s'p, otiiii- oo i Muo d or ten" Berlin I 8o6- r 7' V ol'III, pg.49I.
TERRITORIO:
En el río Verde.
A-a-I-6) Ashluslay (Vide, Map;r III, Ne 3Sl)'
BIBLIOGRAFIA:
Not<o¡:Nsxtólo (Erland). Indianerleben" Leipzig rgr2')
pgs. z8 3t.
-6so-
,^_.I:Iiu {¡]es). ..Tlze.Iiytuistic posi.tion of tlze Aslzstutajr
*a?g:?_age. lnrernational Journal of American Linguisticí.Vol. X. New York tg39, pá.. g6-9r.
t,,
TERRITORIO:
En el rÍo Pilcomayo.
A-a-I-7) Mataguayo (Vide, Mapa III, Ns 3gz).
BIBLIOGRAFIA:
Ons¡cr.¡y (Alcides d,). Ol. cit,, Loc, cit.
TERRITORIO:
En las fuentes del Bermejo, al pie de los Andes.
XLVII Formamos este phylum de:Phylum A) _Lute.Vilel.d- B)-V¡¡u".Lule C)-Sanavirón.
A-a-I-r) lule (Vide, Mapa III., No 39r).
BIBLIOGRAFIA:
. 
Lero¡rB'gu"uroo (Samuel). Los Lules. Boletfn del Ins-tituto GeográTco Argenrino. ú"1. *Vl Buenos Aires tgg4,pgs. 187-246.
M¡.c¡ro¡¡r, S. T. (pe. Antonio). Calepino Lule- Castellano.Id. id., pgr. 3o5.3-85.
MAcHorrrr, S. I..(pe. Antonio). Arfe jt tr/ocaóulario de latengua Lule-Tinolote. Bueno. Áií". ,á77.
TERRITORIO:
En las llanuras de las provincias argentinas de Salta, Tu.cumán y Santiago.
B-a-I-¡) Vilela (Vide, Mapa III, Ne ggz).
BIBLIOGRAFIA:
Lenorvp OuBvnpo_(Samuel). La lengua Vit¿la o Chuluóí,Estuclio de .Flrotogío cilii'-zigtlítiá'," ¡"ncrac{o soóre ros i.a.
- 
65r 
-
óaios de lreruas, Adetung y Petteschi. Boletín del Instituto
Gáográfico Argentino. Vol: XVI. Buenos Aires 1895' pgs'
37-r23.
TERRITORIO:
En las dos orillas del río Bermejo'.
C-a-I-r) $anaviton (Vide, Mapa III, Nq gg¡)'
No se conoce ningún vocabulario'
TERRITORIO:
Entre Córdova y Santiago del Estero'
XtVl¡l Según el P. Schmidt, el Phylu,lGuaJ'curoPhylum se div-ide en t1e-1 grupos: ¡Q el del Norte queCuáinüi,¡ comprende el Mbáya, Guaikuro, Kaduvéo y
Toba y el Pilaga.; gs Jr aát Sur, en el que enumera el Mocoví
y el Abipón. (t)
BIBLIOGRAFIA GENERAL DEL PHYLUM:
Aol¡r(Lucien).Matériau*y'oarseruiril,étaólissement
d' une Graumaire com\atíe d)s diatectes de la Famille
Guaicurú. París l8sg.
- Kocs-Gnü¡¡sonl (Theodor)' 
- 
Die Guaikurú' Gr1!fe'
Mitteilunsen der ÁnthropologiÁchen Gesellschaft in Wien'
3;;ü iii: vol. XXXIII. viená reo3, pss' t-tz8'
--"1;:;d.'id.fb¿, Guaikurústamme' élobus' Vol' LXXXI'
Braunschweig rgoz' Pg, r-7,
A-a-I-r) MbaYa.
BIBLIOGRAFIA:
Cesrsr,Neu (Francis de). Op. cit. Vol' V, pgs'.28o-z8z'
ériilir.irippo salvadore). -saggio di storia Americann,
Roma MDCCLXXXII. pgs. 367'37t. 
- . . .-r.--- ;;;i-;" t1""" -ri"ntii"oi.' Einografía del Chaco' 
-Bote'tin dJ-institui'o Ceogiafi"o Átg"ntiio.- Vol. XIX. Buenos
Aires 1898, pgs. 49o, 494, 498, 5or.'
(r) ScnuIor. Ol. cit' 98, 257.
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TERRITORIO:
, ^ 
Vivían gfimitivamenie en el Chaco Boreal; ahora, entre
el Paraguay, el Río Branco y el Miranda.
A-a- I-z) Kaduvé0.
BIBLIOGRAFIA:
Koc¡r-GnUNBERc lTheodor). Die Guaifeurú-Gruy'y'e.Id. id., pgs.45-Zo.
- 
Louxorxe (Ches_tmir). Vocaóularios inédilos o y'oeo cono_¿irlos de los idiornas Ranhsl6/¿,¿, Gualzibo, piaroa, T;i;: i;;"_gá, 'fzrmanalzd, r{aduaeio etc. Revista der Instiiuto ál Ét".-logia de la Universidad Nacional de.Tucumán. Vol. i. i;;"-
mán rgzg, pgs. 99-ro6.
- - 
Louxorxt (Chestmir). Nouaetle Contrióution á l, tílade(e 19 yie gt du.langage I{aduueo. Jouinal de la Socié,é-á1"Amencan¡stes de parfs. N. S. Vol. XXV. parís 1933, pgs.25r-277.
TERRITORIO:
Entre el río Tereré y el Nabileque.
A-a-I-3) Toba.
erbLlocnAFrA:
Acurnne (Juan Francisco). Op. cit.,
508. PBs. 49o, 494, 498,
Koc¡r-Gnü¡¡spnc.(Th_eodor). Op. c;r. Id. id., pgs. 7o_gz.C¡,noús (Pe. José). Op. cii,, p* ;;r.Louxorxe (Cñestmir).' t¡ori¿ííirioi inéd¡tos o y'oco cono-cidos de los idiornas Rankelclze, e"oiiio, p¿orio, nir,- i;¡-lagá, Tamanahá, r{aduaeio eti. n."iri"'a.r Instiiuio -áL É,-nología de la Universidaá aJ fr""*a". Vol. I. Tucumánr929, Pgs. 86-gz.
. 
Kensreu (Rafael). lhe Ma Indians of tlze Gran Claaco,Acta Academiae Aboensis, H;;;;i";;' IV Átr-;i"si'"íá'".lI2-t22.
Kensrer (Rafael). Inc[ian Trióes ol the Gran Claaco.Helsingfords ¡932, pgs. 2r7.225.
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TERRITORIO:
En el Chaco Central, enffe el Pilcomayo y el Bermejo'
A-a-I-a) Pilagá.
BIBLIOGRAFIA:
r-ourotr¡. (Chestmir). Vocaóularios ¿tc,, Pgs' 89-97'
TERRITORIO:
En el Estero Patiño.
A-a-I-5) Lengua.
BIBLIOGRAFIA: 
.,
Acu¡nne (Juan Francisco). Op. cil,, Pgs' 49o, 494, 498'
<o2- (o?.
" Óinoús (Pe. José). Op. cit.' pg. 27r'i;;;;*i (Pel Franciicd. Micouí y olros documenlos ecli'
todollriirntados y'orL,*oNs, Qunvroo (Samuel). La Plata
"n'eff"X"d,ff:fiÍ;orl"o"r. An unknoutn leolte in an u¡¿h'
nown land. London r9r3, Pgs. 3t8-3zl'
TERRITORIO:
En el Chaco, entre 599 Y
! z4e al S. del Ecuador'
A-a-I- 6) Mocoví.
BIBLIOGRAFIA:
Acu¡nnn (Juan Francisco).
qo?.
" - Tnvor.lrr (Pe. Francisco).
tados y conaentados Por Lr-roNrr
r893.
58 de longitud occidental, 239
O!, cit,, pgs. 491, 495, 499t
Mocoaf, y otros docuncenlos ecli-
Quevnoo (Samuel). La Plata
.l
TERRTTORIO:
En el río Bertnejo.
A-a-I- 7) Abipón (Vide, Mapa III, No 394).
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BIBLIOGRAFIA:
_-._ 
Aqurnne (Juan Francisco). Oy'. cit,, pgs. 49r, 495, 499,5o3.5o4. ,. .
_ 
L¿rt,r¡p 'euevnoo (Samuel). fdioma Aóipón. La plata
r896.
TERRITORIO:
En la orilla derecha del Bermejo.
A-a 
- 
I-8) Guachi.
BIBLIOGRAFIA:
C¿srpr-uau (Francis de), O!. cit. yol. V, pg. zgo.
TERRITCRIO:
En las bocas del río Miranda.
,^_,Io qugdarla completo este esrudio de la distribución deras.te-nguas en elSu.r_de Cenrro América, O"ri", ñáit"-u óun-tral de ta América Meridionai, ;-ü;; lil,t"r-ü;';ii. ái"'¿r,por una-parte, por ra expansión ar-setentrion der p-[;r"; M"-cro-Chibcha, por otra, 'por ta ;;á;'i;f.ñ;;;"';á;i;il"los idiomas der'Grupo F"-*hr-M;;i¡Ii, t"r cual ra vislumbra-mos nosotros. y la ñecesidad ¿u .uñ"i", los movimier¡i; d"los.grandes Phylumes er"*"f., C"r¡U"l f"pi_é""r"ni, -.¡ n,hiciésemos roriret" r;"iá;¡L;ü;íáj de las más importan-
1."^:.j:lil : : I i ng ü ís ri ca s, q u e 
.q 
ueda-n f 
"erJ Ai i;fi ;; i;?;;",votuntarramente, nos hemos limitado.bon estas, en primer lugar, las del extremo meridionaldel Continente, a saber:
a) la puelche.b) la Chon,
c) la Alikaluf.di l. t;;;;;r genr€S primitivas de culrura marginal, ye) la Mapuche ó Arauó"na "¡e'6¡¡¡s"
Las del Oriente de Sud América:
a) Gez, inmensamente extendida por el Brasil, pueblostambién marsinales.b) Karili.
c) Karaya.
CAPITULO XXXI
Conoluslones
Hemos llegado al final de nuestro fatigos-o cstudio, acerca
de las lenguajhabladas por los aborigenes del antiguolReino
del Ouito;-limitada esta obra, a tratar de la historia precolom-
¡iní¿"t Ecuador Interandino y Occidental' en cuanto puede
vislumbrarse, merced a investigaciones filolólogiibs, antropo'
lóeicas v etnográficas, ahora, merced al minucioso examen
q,ñ h".tt hecio de la distribución geográfica de los distintos
i'diomas en el N. y Centro del Occidente de Sud América'
podemos reconstruir, bajo el prnto de mira filológico, t1m'
tién, 
"on 
cuando con menoreb-detalles, la historia de los abo-'
rleeáes ecuatorianos de la zona Amazónica o Trasandina'
--'- 
Si para la dispersión y propagación de las culturas, la es'
tructura de los Andes tierie, segrln nos Parece' 
-importancia
fundamental, como lo veremos en otras Partes cle esta obra,
para los movimientos primarios de los pueblos, tal cual lo re-
vela el estudio de las lónguas, es cosa secundaria.
Asl advertimos (Mapa III) a las gentes del Phylum. Ma'
cro-Chibcha. establecidis indistintamente en las regiones
Trasandina, Andina y Cisandinar }' €rl cualguiera de los valles
Andinos, sea el Cenlral o el Oriental; a los.Arawakos en el
Altiplanó de Bolivia o en las hoyas {e lo-s g-randes Rfos, el
Plaia, el Amazonas y el Orinoco; a los Caribes, extenderse
desde la Costa Paclñca de Colombia, hasta la Atlántica del
Brasil, siendo, en este sentido, entre las grandes familias lin'
süísticas excepciones la Quechua-Aymará, estrictamente
áncerrada en lá región Andiná, y la Tupi-Guaranf en laq gran'
des vlas fluviales delAmazonas-y el Plata, y de esta rlltima se
puede afirmar, que ésto. tan sólo por un acaso' pt¡es su inva'
sión hacia el Oeite fue frustrada' Por tardfa, Pues'lla detuvo el
Virrey Toledo, como la habían antes hecho los Incas, cuando
los CÉiriguanos trataron de Penetrar hacia el interior de lo
0"" Bty',i:JTIl; distribución de las lenguas (vide, 
.M"p"III) nos habla con gráfica elocqencia de intensos movimientos
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de.pueblos, que en los largos siglos de la prehistoria, pujan
:TI:*f por extender sus áomin-ios, sin llegar, ."lui án lo,
,'ndes, a constituír ni naciones, menos imperiós; que van arrin-
".:_""dp,.enr.los pa_rajes inhóspitos y mirginaí.;-" l;;-ilibo,
n:l_._ t:¡T_":, por débiles o reirasadis, o por cuanto cultas ynecnas a una vida muelle, no pudieron résistir al empuje dLbárbaros vigorosos.
Otro tinto ocurre en ta América del Norte y Central,pero si en esta el torbeilino migratliü parece tener, en ríneasgenerales, una dirección hacia i¡ [¡.¿io.ai", il;i;';;'¡", 
"r-tepas Canadienses, aparecen como <vagtna gentlum), en unaforma parecida a aqu_ella 
"o 
qo" iniluyen en la historia deEuropa, las det Asia'Norie:¿;ñi;';n" So¿ er¿ii"", ." 
"¿-::"::,"^.F^:"^: t_ t* r? de partida de tos' . oui.[ nio, rn igr" t".io,cs rr¡pre; parece er_uno estar situado hacia el centro dál Brasil(Tupi-Guáraníes, Caribes), ;ñ;; et Attiplano central delos Andes (Arawakos, gú".fro"¿vri"r""r, Atacameños), eltercero. por el <divortium 
"qoaromn del O;in;;t;fÁ;;""-nas (Phytum Macro-Chibchái------ -
- 
Partiendo de est-os tres puntos, se forma el remolino depueblos sue dan conformació;-¿;ü" 
"r 
."f"-iingtiirl¡1" ¿"Sud Améiica: del 
"ttid"";;;;i"" f,"l¡" elOriente y etNorte;de la región det Tapajol r'"i-x¡"gl; ñ."E. ;'ó:, -;il";o"fatten las avanzad"i 
"i Suí; d;i;;r; comprendida entre elOrinoco y el Amazonas 
"l óu.i",-ñoitl y Sor.ruestos en movimiento los pueblos ántrechocan entre sí,se dispersan y fragmentan, p-fu;i;á. ;;;i,"ñ;¿;";;;o"-clar¡os. ¡,
Dentro de la co_nfusa sucesión de migraciones se puedevislumbrar cierto orden.
Parece Dreceder a todas, la de las gentes del phylumMacro-Chibóha.
- 
Estas estuvieron representadas, en un principio, por tribusde tasque son un ejemplo o,our"iiul;":"ñtü.i;;;'É..
meraldelos, que 
_vagaban entre elpaclfico i, 
"r 
Oiin*t, íougopor los chibchoides-setentrionares, q;e uJgaron--"- 
"rt"r-uncontacto.con los pueblos más adelahtados-_qut ooJ"n n"
Í11:i9.:tS" para.entonces de Centro América, los'Timotes yros LntDchas arcaicos_por suslenguas occidentales; mas tar-de por los Chibchas_intermedi*,'pacincos;il;;;;Jii"r,- 
vpor último, por los puruhá-Mo"f,ió". y Chibchas evoluciona_dos u Orientáles.
,^ ..9iU_1._,1_éstaia migración de los Arawakos, gue oriundosqe una regtón más o menos cercana a la hoya áel Titicaca,son arrojadas de ella. (¡por ros puruhá-Mo;iri¿;t¡i 
,""á"0-tándose al medio del 'bósque tropicif y cutturlzaáór'por- ri,
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invasores, se extienden por las hoyas del Amazonas y el Ori'
noco, hasta llegar a la Ftorida.
Es el tercelo de estos grandes movimientos, que aun
cuando se puede vislumbrarsu relativa posición cronológica'
se desarrollán en parte simultáneamente, el de los Caribes; su
cultura tiene con la de los Arawakos un fundamento común y,
partiendo de las vecindades del Alto Xingú, llegan. hasta la
óosta pacífica de Colombia, después de haber roto la unidad
geográfica de los pueblos Chibchas.
" "At el cuarto,'el de los Tupi-Guararrfes, que se encamina
fundamentalmente hacia el Este, Pero que encontrando la
barrera del Atlántico toma al N. y al S. para después resol-
verse al Occidente.
Mientras estas migraciones se producen, en los altos v¿r'
tles de los Andes, primero los Aymaraes, luego los. Atacame-
ños y los Quechuai, fundan impários, expandien{o laslenguasy culturas en la dirección de las montañas. en busca de los
áxtremos de Ia Cordillera ¡r sin alcanzarlos; hacia el Este
avanzan sólo dor¡de el bosque no les cierra el paso, esto es en
el NO. argentino.
En vñtud de estas olas y mareas migratorias,- que aun
cuando parten de diversos centros y en sucesió¡l de tiempo,
continúan durante siglos, mezclándose y entrecruzándose, 
.se
produce un torbellino", en el cual los mjsmos pueblos q-ue las
iost"ntan sufren una fragmentación-considerable, guedando,
a veces, unos i¡lcrustados dentro de los otros, mientras naclo-
nes cuyas culturas no eran inferiores a las de ellas, se v€¡l o
rodead'as por una de estas, o dispersadas por s.u impacto y los
puebros relrasados buscan refugio en los parajes ¡nenos ape-
tecibles.
Asl las familias lingüisticas de cultura marginal Puelche,
Chon, Alikaluf y Yamáña, se refugian en la parte Austral del
Continente; los-Gez en la Meseta Brasileña, mientras las gen'
tes primitivas del Chaco sufren, a Pesar de e.star Protegidaspnri"t condiciones bióticas de su medio, los.impactosde las
tiuilizaciones más adelantadas; por eso en él y su vecindad,(Bolivia del E.) quedan infinidad de lenguas independientes'
i¡abladas por pueblos de distinto desarrollo cultural, según sea
el influjo que han recibido de sus vecinos.
Pó tos grandes sistemas fluviales del Plata, .,del Amazo'
nas y el Orirtoco, sobreviven pueblos que son los rePresentan'
tes áe las agruoaciones más'antiguas 
-v clan aun idea de la
vida del ho-br" americano, antes de qoe t. produjesen los
srandes movimientos migratorios de que vamos- hablando;
Iales son los Shiriana, los Mura, los Guato, los Elororo, los
Makú y los Siriono.
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-La posición geográfica de estos dos rlltimos, si es que en
verdad^la.lengua de los Makús está emparentada con la iropiad." l?: Siriono, a'tes de ser estos Guaranizad.os, sería I'o ncás
srgnrhcativa,r"por la inmensa distancia que separa a los unos
9:-9: ott?-l la qu9 darta a entender qpi, 
"n 
i,n ti"mlo moy
antrguo., estas gentes, u otras a ellas muy parecidas, - ocupa-ban toda la Amazonia.
Quedan p-or otra p.arte, 
- 
pueblos marginates pertenecien.
tes a-las grandes familias de cuyas migriciones i'enimos ha-blando, restimonios vivientes dé su priitina barbariel-io ,on,
rrib.us Tupi-Guaranles o Arawakas reirasadas, p"ro tn Lüao
eminente lo son: los Ctrangos de la Costa páciñ;; l;:'ü",del De,saguadero, pueblos a-rawakos, que quedaron'relegaáos,
antes oe qu€ estos desarrollasen la cultura gue les es pe-culiar,
son los pueblos paleo-chibchas, de los yardros t Eú;;;fu"-ños.
Fuera de las cinco familias, a cuyas migraciones hemosdado predominante influencia y de los-pouui8, ,n"rgin"-r-..-a"que acabamos de hablar, existen otras que constitut:; n,nJ"o,
rmportanteE y poseen culturas evolucionadas, talÉs como ios
ruKano v rano, qu.e.par€cen corresponder a un estrato más
anuguo,. y cuyas c¡vll¡zaciones puede ser hayan desempeñado
un papel mu.y importanre en la'Historia d;Á;é;i"r-
- P.osgue¡ado,asl en conjunto y someramente la historia dela población de Sud Amérióa desde el punto lineüistióó. ür"-
mos a ocuparnos con más detalle de lá del Ecuádor.En un tiempo- muy antiguo, seguramente anterior a aquelque nos es'hasta hoy conoJido coñto el más ..,nolo o*-i",investigaciones arquéológícas, tribus p"rcá-"¡¡U"1";, ;;;r.
l::r_.j:- _rnl_s específi c a m en te, Es rne r a ldeña s (Véase M a ia' I V)vagaban por toda Ia región Cisandir:a, desde más al N. ¿e táho-va del Mira-es-probábte que se hayan extendido por bu"n"parre de¡ l¡torar corombiano-hasta la región seca de la actualProvincia del Gua-vas, en la gue no nos-ha .i¿o ¿"ao en"on-trar sus huellas. Én t" 
"on" 
.{nJ¡n" á."p"ban lo ;;;i;;;,Provincias del Carchi, Imbabura, pichinih'a, ó;;";;;i;ilr-
surahua,.Cañar, Azu-ay y Loja. Faltan i;¡i.i";--á;.o'"*iln_
sión en el S. v E. ¿i lá próvincia del Goayas,- BJr;;;- ychimborazo; él haberror 
"n 
tongo."sü v cahar' hac. ,opo-ner qu-e también se los encontraiá u.'n dia, po, ¡o*ri¡""á",
más afortunado, en el territorio puruhá; -ri'".io-no ;;;;i;","-
re, entonces y,-h-asta que tal suceda, será preciso ,opon"iqo"
entraron al callejón Inlerandino desde er briénte.-ái3"rá"r
rro-Naranlal, hasta más allá de piura, vivfan por entonces losTallanes.
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La'región Trasandina habrá estado entonce-s poblada por
gentes sernejantes a los Makú y Mura,_ 
_por lo-s. S-avela..En uná segunda etapa (Véase Mapa V) los- Pastos o
Coayqueres, parliendo desáe Colombia, ocupan todo el Ecua'
dor inieranáiito y Occidental, a excepción éel Sur de la Pro-
vincia del Guayás, un triángulo cuyó vértice es el Cabo San
Francisco y 
"-oy" 
base se eitiende -desde cerca de la desem'
bocadura dét Santiaeo a Pedernales, que queda en poder de
los Esmeraldeños, /la región Tallan dilrfó Naranjal hacia el
Sur.
En buena parte de la Sierra y de la Costa, por lo demás'
conviven Pastos y Esmeraldeños.
En la hoya Ámazónica, a m{s de los pueblos más anti'
guos: Savela, se habrán establecido Para entonces los La'
ianqui-Cayapa-Colorados, quizás los 
-Muratos 
más al Este'
los i4akúeÉ Éabrfan sido 'ya'confinados a las selvas donde
hoy se los encuentra. 'r
- En el tercer ciclo, los Caranqui-Cayapa-Colorad-os, veni'
dos a la zona Trasanáin., desdi el Nórté (Véase Mapa-Vl)
penetran al Callejón Interandino por los pasos naturales. de*la
bordillera, el del"alto Putumayo,' el del Aguarico, hacia. Pi'
;;;i;;,' 
"i ¿"i N"po por Pápallacta 
y-é1. Guamanl, el del
P;;iá;t;"i g"nár, Lt al,t chinchipe poichito v Zu.mba; qui'
zás este movimiento se deba a un desplazamiento de los lvlu-
ratos que avanzan al Occidente y Súr, empujados por los
W¡tétolgOra-Záparcs gue se mueven hacia-el Oeste Por la
presión de los Arawakos.
' Los Caranqui-Cayapa-Colorados no logran 
.daomlna¡ a
los Pastos en el Norte v estos conservan no sÓlo el b' oe Na-
rino, sino las provincias" del Carchi e Imbabura; fo¡ Esm.eral-
deñospierden su dominio en parte d-e la ho-va del Santiago'
pero aáquieren la del Quinindé; los Tallanes son emPulados
hacia el Sur hasta el Macará.
En la cuarta etapa (Mapa VIII) aparecen los Panzaleos'
que va no son como'los'Paitos y lós Caranqui-Cayapa'Colo-
iadoi, pueblos Chibchas del grupo arcaico occidental, sino
¿"iálop'o int"t*"di" ¡nterana'inol q-ue vienen del l'¡' 8". si'
!"i"iaó ó las estribaciones de la cordillera llamada oriental, oñ;;it"t qou ál tot-" más o menos clara son la prolongación
áá i"g""¿1i-C"rl"ion Interandino, aquel por el cual corre el
Magdalena ''l
-Se extienden por todo el Callejón Interan{no.- sin de-sa-
lojar á los iastos,' con tos que conviven en el Sur de Nariño'
el'Carchi e Imbibura, ni á los Caranqui-Cayapa-Colorados
con los lo" tu reparten el dominio de la zona Cisandina, sin
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penetrar empero en la hoya del Daule. Los Esmeraldeños y
los Tallanes conservan lós territorios en ros que y" 
"ri"t"nacantonados.
Los iVluqatos debían ertonces estar establecidos en su
actual hab.ltat, y los witóto-Bora-záparos morar del curaray
al Caquetá.
. 
En la q.u!n_t3 eta.¡ia (Vide Mapa VIII), aparecen en esce.
na los Puruhá-Mochicas, que conquistan'iodt er carrejon-rn-terandino, los valles del Paitaza, iüoro'," y paute t;;á;p"r-te d.el Perú. ¿De dónde vienent ¿Der sur'o del Nárie? ñosinclinamos a creer quedesde esta última direcci¿,i á. t""L .lMacizo Coiombiano, más esto es una pura sospecha. óómi-
nan también la Co-sta del Ecuador. Soto qu.b" üb;" ;;';oinflujo, el dominio Tallan, desde el río Trim'b., 
"i Soi, 1| ¿"los Pastos al N. del rio Mira y er Esmeraldeño, ,¡ t¡"n '"ito,pierljn el acceso al mar, salvó en pedernales y C"Uo e"."o.Los Puruhá-Mochicas conviven con los pa-stos 
"n "lt"r-:!i:,I*I"bura y Loja, con los p";;"I;;r;; pi;tñJ;,'C'oto-Paxt y r unguragua.
Los Tukanos avanzan empujados por los Arawakos hacia
el Oeste. y dividen en dojs_ al 
.gr;p" W¡tbto_ gá ii. Zaiiiá.-'
.En la sexta (Mapa II), lós bahuapanas, moviáos quizáspor,los Caribes que tlegan a Jaén, empujin'h;;i. ;f ñó:'-".pueDro tuertemente arawaquizado, el Ifbaro, que rompiendola.unidad geográfica de loó Murato y JCIn.""Já;;ür* á;
estos. a Jaén, se introducen en las iro¡ras del Moronl u ¿.tSantiago, avanzan al Callejón Inrerandino por- il ilÁoír, y
conquistanJ"oja, llegando.i esta región' t"; i; ¿ñ;-e;1,"_nuanaco. La invasión Caribe penetra cómo uni cuña en elterritorio Tucano.
. 
En la séptima (M1p3 II), que debe ser un poco posterior,
l-11c1*q:i-Cayapa-Coloraáb., que en la hoya del Cayapa,nan aprend¡cro a constrüir montículos para baÁe de .o, -cai",y templos,. conguistan la provincia de Imb"Uor", .i"nir*
l,"f-1": Sebgndo¡gs-Chibchas evolucionados Orientales, mo-v¡dos por et establecimiento de los Caribes en Colombia, seradican al E. de Past<¡ y los Tupi-Guaranles remontan elAmazonás hasta donde sáhabían esrablecido lo, C"ho"p"n"r.El cuadro lingüístico del Ecuado;- q;;d;'".¡-"" l"'t*o,.
en que to encuen¡ran los Incas, que própagan el euechua,como lo hicieron también ros espaiiorei que,-ader¿rÍntioJo-jeron el castellano.
. 
Los distintos or_ígenes 
,y el relativo aislamienr i) queviven laltribus prodñce la d'iversiáa¿ a. J¡"í".iái" Yr
_ 
Lt trsmeraldeño-Pale_o-Chibcha_se hablará desde CaboPasao hasta la hoya del euinindé. --
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El Pasto-Chibcha, arcaico occidental-en gran parte de
Nariño y en el Carchi.' --'itl óalapa'Chibcha, arcaico occidental-en el sistema
fluvial del Santiago Y el CaYaPa'"-" riiÑiJü-Ói,l¡"tt", aróaito occidental-en el del Esme'
ralda s..-..ElColorado-Chibcha,arcaicooccidental_enlasdelDau.
le,VincesYBabahoYo. r ñ :¡v"EiA;""q"i-Ct íu.tt", arcaico 
-ocgidental-en las Provin'
cias d" I-b"büt" y en el Ñ. d" la de Pichincha'
E,l PanzaleolChibcha, iutermedio interandino-en las
u"rrá-nt". p""it.". de los Andes de Pichincha' en el S' de és-
i", 
""'óá,ifa*i 1' Tunguragua-'. Según 
el territorio en-gue
;;;; r"¿ti rot Íomboi cis"andinos, -ios Panzaleos y los Yum-
bos trasattdinos o Quijos.
--- ir S"uondoyJ6liibcha evolucionado u oriental-en Pas-
¡e y las cabecerás del Putumayo y e-l Caqueti ., r , rr
.ElPuruhá.Mochica_ChibchadelgrupoPuruhe-vlocnlca
-dividido cn cinco grupos 
principales en la ortlla del racr'
fico.
El Puruhá-Chibcha, Puruhá-Mochica,-en Ias Provincias
<te Chimborazo Y Bolfvar.
-- -iii'C;.ri-ótiu"tta, Puruhá'Mochica-en las de Cañar'
Arut.", ut Sot de la del,Guayas y las de El Oro'
El ¡iUaro en la de Loja.
Esio para no hablar'sino de las lenguas usadas en el
Ecuador interandino ¡' Occidental, 
- 
pues Pa.ra .enYm.erar las
del país amazónico sería preciso repetir, casl al Ple de la letra'
bueños párrafos del capltulo precedente'
-- Cuándo se produjéton 
"tt"t varias migr.aciones' 
d-e que
verrimos hablando, es cosa acerca de la cual sólo cabe anrmar
;;; i; á.los caranquis a Imbabura es bastante posterior al
iuiioá" de Tiahuanáco, o sea a la época de hegemonía-Ayma'
i¿, q"" ü-¿. i"t Jibaros a-Loja es algo anterior, pero de todos
-o¿t, posterior '" la ura Tiahuanacola; estos so¡r datos cier-
tos cornprobados por la Arqueología'--- üi;himoi llamado'sexta etapa, qui.zá; coincidl con
el períodá de Tuncahuán, en el cual una cerámica, con cleco'
;.I¿;;;g;tiva y sobrepintura r-o1a o blanca'-se propaga des-
á" Cort""R.i"", ior lo ."not al Norte, hasta Recuay y el valle
del Rimac por el Sur.
La quinta 
"nrrJ.ponaeríar_quizás 
a los m-ás vibjos vestigios
culturalei encontrados en et Etuador, los de Proto'Panzaleo
IvII,
' E.tot perlodos no pueden medirse en años'
FIN DEL TOMO NT Y DE LA PRTMERA
PARTE DEL ECUADOR INTERAND¡NO Y
occIDENTAL artTES DE LA CONQUISTA
CASTELLANA.
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